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SL 4 3 ( 2 0 0 3 ) , 3 - 3 8 
L . B A D I A 
NATURA I SEMBLANÇA DEL COLOR A 
VOPUS LUL·LIÀ: UNA APROXIMACIÓ* 
E n a x í c o m color blava e vert f o r t i f i q u e n l a v i s t a c o r p o r a l , e v e e r color 
vermella e n f o r t e x c o r a t g e d e h o m e , e n a x í m e n b r a r e e n t e n d r e e a m a r D é u e s o n 
p o d e r e l e s a l t r e s v e r t u t s q u e a D é u s e c o n v e n e n , e m e n b r a r e e n t e n d r e e a m a r f e , 
e s p e r a n ç a , c a r i t a t , j u s t í c i a , p r u d è n c i a , t e m p e r a n ç a e l e s a l t r e s v e r t u t s q u i - s c o v e n e n 
a h o m e , e n f o r t e x e n a l a à n i m a s e s f o r c e s e s o s p o d e r s (Doctrinapueril ENC, 1 3 8 ) . 
L ' a n a l o g i a entre els efectes reforçants de de t e rmina t s co lors sobre el sentit de 
la vis ta o sobre l ' ag ress iv i t a t , i el p o d e r q u e e x e r c e i x e n sobre l ' à n i m a , Déu i Ics 
v i r tu t s p e r t a n y al repe r to r i de s e m b l a n c e s q u e i l · lus t ren el cap í to l de s t i na t a la 
for ta lesa , q u e és el 57 de la Doctrina pueril. L ' e v i d è n c i a d ' u n e s e x p e r i è n c i e s 
d ' o r d r e natural que enca ra són v igen t s avui d ia , per a R a m o n obre les por tes del 
c o n e i x e m e n t t r anscenden t i dels mit jans que l ' h o m e té a d i spos ic ió per asso l i r - lo ; 
en el p r e s e n t c a s , el cu l t iu de la vi r tu t . S o m al cor del q u e Llul l en tén c o m 
l ' o b j e c t e p rop i de to ta l ' a c t iv i t a t in te l · l ec tua l . En les p à g i n e s q u e s e g u e i x e n , 
l ' e s m e n t del b lau , del verd i del vermel l ens posa rà sobre la pis ta del pape r que 
ocupa el co lor a Vopus de Llull , per aques t ordre : la inserc ió de la noc ió de color 
d in t re de la xarxa de c o n c e p t e s de l 'Ar t , les d ive r ses funcions d i d à c t i q u e s q u e li 
són e n c o m a n d e s i el co lo r c o m a f e n o m e n na tu ra l . 
A P U N T S MÍNIMS SOBRE EL COLOR AL SEGLE XIII 
C o m e n ç a r e s m e n t a n t el b lau no és una t r ia g ra tu ï t a . Els a n t r o p ò l e g s i e ls 
h i s t o r i ado r s de la cu l tu ra han descr i t el g ran tall que es p r o d u e i x a O c c i d e n t en 
la d e n o m i n a c i ó i la presència econòmica i social del colors ent re els segles xi i xn. 
* A q u e s t t r e b a l l s ' i n s c r i u e n e l s m a r c s de l P r o j e c t e B F F 2 0 0 1 - 1 2 0 0 de l M i n i s t e r i e s p a n y o l d e 
C i è n c i a i T e c n o l o g i a i de l G r u p C o n s o l i d a t 2 0 0 1 S G R - 0 0 2 8 6 de l D u r s i d e la G e n e r a l i t a t d e 
C a t a l u n y a . 
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Per a la cu l tu ra c l à s s i ca i la de l ' a l t a Eda t Mi t jana el co lo r m é s p reua t és el 
vermel l , al costat de la g a m m a dels grocs i dels ocres , ment re que el verd i el blau 
es confonen entre les t intes a p a g a d e s i fosques . El va lor de ls co lors té un vessant 
s imbò l i c i un de p ràc t i c que , en el cas del ve rme l l al m ó n an t i c , es pot r e s u m i r 
d ien t q u e era el co lo r de les v e s t i d u r e s de l s e m p e r a d o r s , t e n y i d e s de t ons 
esc la tants gràc ies al m ú r e x , una pe tx ina que s ' impor t ava de l 'Às i a M e n o r a p reus 
a l t í s s ims i q u e d o n a v a la po rp ra : co lor , t int , s ímbo l i me tà fo ra . ' Al t res t ints més 
a s sequ ib les d ' o r i g e n an imal i vegeta l ( sobre to t la Rubia tinctorum) van subs t i tu i r 
el m ú r e x a l 'Eda t Mit jana, en t re ells l ' ex t re t del q u e r m e s , un insecte que en llatí 
era un vermiculus, mot que dóna lloc al t e rme vermel l del català (Brusant in 1986, 
5 0 - 5 9 ; DCVB 10, 7 4 4 ) . 
Q u a n Miche l Pas to reau par la de la « r evo luc ió del b l au» per indicar el t r i o m f 
a g ran e sca la d ' a q u e s t co lo r a l ' E u r o p a del seg le xm es tà pa r l an t d ' u n f e n o m e n 
alhora s imbòl ic , e conòmic , social i l ingüístic (Pas toreau 1996; Pas toreau 1997, 96-
112). H o m ha assenyala t la ceguesa del grecs ant ics davant del blau: per a H o m e r 
el mar era de co lo r verd fosc, cyanos, o de co lo r de vi , oinopos (Brusan t in 1986, 
47) ; el te rme llatí caeruleus no cobria la g a m m a dels blaus tal com els ve iem avui , 
de m a n e r a q u e les l l engües r o m à n i q u e s van r ecó r re r a un g e r m a n i s m e , c o m el 
ca ta là o el f rancès (b lau , bleu), o a un a r a b i s m e , c o m el cas te l l à i l ' i t a l ià {azul, 
azzurro)} Als t e m p s de Llull els reis de França havien adop ta t el blau per al seus 
ves t i t s i e ls seus s í m b o l s he rà ld i c s i fins l ' e scu t del rei A r t ú s , de i en , era d ' a t z u r 
tres co rones d ' o r (Pas toreau 1997, 110). El co lo r blau s ' ob ten ia del pastel l {Isatis 
tinctoria), la p lan ta q u e va fer la for tuna e c o n ò m i c a de m o l t e s c o m a r q u e s 
eu ropees als segles que van del xm al xvi , en t re el les el To losa . Un al tre n o m del 
blau és l ' indi , que der iva d ' u n tint impor ta t d 'o r i en t , Vindicus o indigus, d ' o r i g e n 
vege t a l , q u e a par t i r del xvi es va p r o d u i r m a s s i v a m e n t a A m è r i c a . Les a r t s 
p l à s t i ques de l s seg les xu i xm aprof i ten t roba l l e s t è c n i q u e s q u e po r t en el b lau a 
les v id r i e r e s i a ls e s m a l t s ( G a g e 1993 , 6 8 - 7 8 ) . En q u a l s e v o l c a s , pe r al m ó n 
c làss ic , el b lau és innob le i bàrbar : n o m é s cal r eco rda r els gue r re r s ce l tes tenyi t s 
de blau a la Br i tània que vol ia conque r i r Cèsar . El b lau c o m e n ç a a g u a n y a r pun ts 
en el terreny s imbòl ic a m b l ' a d v e n i m e n t del c r i s t i an i sme, que l ' ident i f ica a m b els 
seus nous va lo r s ce l e s t i a l s , d a v a n t de la v e r m e l l o r infernal del p a g a n i s m e . Pe rò 
' L e s Etimologies d e s a n t I s i d o r , 19, 2 9 , 5 a s s e g u r e n q u e « P u r p u r a a p u d L a t i n o s a p u n t a t e l u c i s 
v o c a t u r » . L ' a m i r a c i ó p e r l ' e s c l a t d ' a q u e s t t i n t a n t i c e s m a n t é a l ' E d a t M i t j a n a , v e g e u B a r t o m e u 
l ' A n g l è s , De rerum proprietatibus 19, 3 6 . R a m o n M u n t a n e r al c a p í t o l 2 1 1 d e la s e v a Crònica e n s 
i n f o r m a q u e l ' a n y 1 3 0 4 l ' e m p e r a d o r A n d r ò n i c P a l e ò l e g v e s t i a d e v e r m e l l , m e n t r e q u e el c è s a r d e 
l ' i m p e r i . R o g e r d e F l o r , v e s t i a d e b l a u ( M u n t a n e r 4 2 , 1 2 - 1 4 ) . 
2 El p r o b l e m a d e l s c o l o r s en H o m e r j a v a s e r e s t u d i a t al s e g l e XIX, v e g e u G l a d s t o n e 1 8 5 8 . Pel 
q u e fa al n o m s d e l s c o l o r s en l la t í i e n les l l e n g ü e s r o m à n i q u e s , v e g e u A n d r é 1 9 4 9 i K r i s t o l 1 9 7 8 . 
N A T U R A I S E M B L A N Ç A D E L C O L O R A L ()PL S L U L ' L I À ! U N A A P R O X I M A C I Ó 5 
al seg le xm els papes i els e m p e r a d o r s enca ra es ves t ien de ve rmel l (vegeu la n. 
1 i Pas to reau 1997 , 110) . 
N o hi ha res més re l l i scós i i ne s t ab l e q u e la p e r c e p c i ó v isua l i la d i m e n s i ó 
his tòr ica i s imbòl ica dels co lors (Gage 1993; Küppe r s 1972; Hall 1992): no en va 
per al món antic co lor és s inòn im d ' e n g a n y , davan t de la pura b lancor inequívoca 
de la ve r i t a t ( B r u s a n t i n 1986, 4 9 ) . P i t à g o r e s m e n y s p r e a v a el co lo r i a l ' E d a t 
Mi t jana h o m va t r o b a r n o u s m o t i u s pe r fer -ho en l ' o r i gen o r g à n i c r epu l s iu de ls 
morden t s que usaven els t in torers , és a dir l 'o r ina (Brusan t in 1986, 4 9 ) . ' A l 'a l t re 
ex t rem de l ' e sca la de va lors hi els co lors na tu ra l s , i m m u t a b l e s i e sc la tan t s de les 
p e d r e s p r e c i o s e s (zaf í r s , m a r a g d e s , t o p a z i s , r ub í s ) , c a t a l o g a d e s als l ap ida r i s , a 
l ' abas t de la vis ta de m o l t p o c s , m é s i m a g i n a d e s q u e no pas c o n e g u d e s . 
A l s t e m p s de Llull f unc ionava a O c c i d e n t un s i s t ema de sis co lo r s bà s i c s 
(b lanc , negre , ve rmel l , verd, blau i g roc) , tal c o m el desc r iuen els l ingüis tes (Kay 
& M c D a n i e l 1978 i Berl in & Kay 1 9 9 1 ) / Al costat d ' a q u e s t s sis t e rmes es regis-
tra una gran var ie ta t de n o m s de t ints i c o l o r a n t s i de m o t s de sc r i p t i u s d ' o r i g e n 
m è d i c p roceden t s de t r aducc ions de l ' à r ab . Les enc i c lopèd ie s del seg le xm reg is -
t ren aques t t ipus d ' e n t r a d e s fa lcant les Etimologies de sant I s idor a m b fonts 
c ient í f iques m é s p roperes en el t emps i d i scu te ixen de s i s t emes s imbòl i c s a rca ics 
al cos t a t d ' a l t r e s d ' o r i g e n f i losòf ic , m è d i c o cr i s t ià . 
En la cultura mitjana dels t emps de Llull, per exemple , eren vius diversos grups 
c r o m à t i c s d ' o p o s i c i o n s b i n à r i e s . En p r i m e r l loc , el s i s t ema p r i m o r d i a l de d o s 
te rmes bàsics : b lanc i negre , que implica assoc iac ions t ambé pr imordia l s com clar/ 
fosc, s e c / h u m i t , ca len t / f red . T o t a la t eo r ia e l e m e n t a l q u e a r r enca del Tinteu 
pla tònic és plena de ressons d ' a q u e s t b inomi . T a m b é eren v igents al segle xm les 
o p o s i c i o n s b inà r i e s d e r i v a d e s del s i s t e m a a r ca i c de t res co lo r s : b l anc , n e g r e i 
ve rme l l . Es a dir b l a n c / v e r m e l l , v e r m e l l / n e g r e , b l a n c / n e g r e , per a les qua l s Llull 
sap t r o b a r un p rec í s va lo r s ign i f i ca t iu . Cal a feg i r e n c a r a q u e l ' a v e r s i ó t eò r i ca a 
la confusió c romàt ica es man té durant l 'Eda t Mitjana tardana , malgra t la revoluc ió 
del blau i el s i s tema de sis co lors bàs ics , i que es manifes ta en un al tre lloc c o m ú 
arca ic q u e és el r ebu ig de ls co lors barre ja ts i de les j u x t a p o s i c i o n s b iga r r ades de 
tons en taques o rat l les . El tabú del co lor mesc la t s ' a ccen tua a part i r de la segona 
' S e g o n s s a n t I s i d o r , Etimologies 19, 16, 1: « P i c t u r a a u t e m d i c t a q u a s i fictura; e s t e n i m i m a g o 
l í e l a , n o n Ver i t a s . H i n c e s t f u c a t a , id e s t ficto q u o d a m c o l o r e i n l i l a , n ih i l l i de i e t Ver i t a s h a b e n t i a » . 
J V i c e n ç d e B e a u v a i s p r e f e r e i x d i r q u e e ls c o l o r s son set , s e g u i n t A r i s t ò t i l al De sensit et sensato 
3 , v e g e u el Speculum naturale 2 . 6 7 . A g r a e i x o a L l u ï s a G r à c i a , d e la U n i v e r s i t à d e G i r o n a , el t ex t 
i n è d i t d e la s e v a l l i çó s o b r e el c o l o r i e l s u n i v e r s a l s l i n g ü í s t i c s , p r o n u n c i a d a el 18 d e n o v e m b r e de l 
1 9 9 8 , a l ' e s m e n t a d a i n s t i t u c i ó , o c a s i ó e n q u è j o m a t e i x a , s o l · l i c i t a d a — c o m la s u s d i t a c o l · l e g a — p e r 
X a v i e r R e n e d o , v a i g e x p o s a r un p r i m e r l l u n y à e s b o r r a n y del p r e s e n t t r e b a l l . El s e t e m b r e de 2 0 0 3 . p e r 
c o n t r a , hi v a i g l l e g i r u n a c o m u n i c a c i ó e x t r e t a d e la p r e s e n t v e r s i ó en el c u r s de l X l l l è C o l · l o q u i d e 
l ' A l L L C . 
6 L O L A B A D I A 
mei ta t del seg le xiv, quan el neg re i el gr is subs t i tue ixen el blau c o m a co lo r del 
p o d e r ( P a s t o r e a u 1986; Pa s to r eau 1997, 121-130 , 157 -163) . 
La resposta neuronal que p rodue ixen sobre les cèl · lules de la retina, dites cons , 
les d i fe ren ts l ong i tuds d ' o n a de la l lum en c o n t a c t e a m b els ob jec te s q u e v e i e m 
no pe r t any a l ' ho r i t zó menta l de ls seg les XIII i XIV; però aques t a és la de f in ic ió 
de c o l o r q u e d o n e n els d i c c i o n a r i s m o d e r n s . La c i ènc i a del s eg l e XIII pos se ï a 
cone ixemen t s físics i mèd ics força c o m p l e x o s i e labora ts sobre la l lum, els miral ls 
i els o r g a n s v i sua l s , q u e pe rme t i en d ' e x p l i c a r el f e n o m e n c r o m à t i c , i la f i losofia 
e s co l à s t i c a r e so l i a a m b m a t e r i a l s a r i s to t è l i c s i p l a t ò n i c s el sent i t i el l loc de la 
qua l i t a t co lo r c o m a g è n e r e i c o m a a c c i d e n t en e ls i n d i v i d u s . 5 
1. E L C O L O R S E G O N S L ' A R T 
l a . L e s C e n t f o r m e s 
Per assetjar el valor d ' u n t e rme en Vopus lul·lià cal tenir con t ro lades , a l m e n y s , 
un bon g rapa t d ' e n t r a d e s s ign i f i ca t ives . A v u i p o d e m afegi r al v a l u ó s supo r t del 
Glossari General Lul·lià ( C o l o m 1982) , el r ecu l l de de f i n i c ions lu l · l i anes de 
B o n n e r ( B o n n e r & Ripol l 2 0 0 2 ) . L ' e x p l o r a c i ó s i s t e m à t i c a d ' u n pare l l d ' o b r e s 
espec ia lment r iques pel que fa al t ema que ens ocupa , c o m són els Començaments 
de medicina i el Tractat d'Astronomia e n s p r o p o r c i o n a resu l ta t s pa rc ia l s d i g n e s 
de c o n s i d e r a c i ó i ens a d v e r t e i x de la u r g è n c i a de p r o d u i r b u i d a t s s i s t e m à t i c s 
t enden t s a l ' e x h a u s t i v i t a t . 6 
C o l o m 1982, I, 3 5 1 - 3 5 2 en t ra e ls t e r m e s color, colorar \ colorat. El p r i m e r 
selecciona a lgunes documen tac ions de l ' accepc ió 1, quali tat dels fenòmens visuals , 
p reses de ls Proverbis de Ramon i de VArbre de ciència. La c i t ac ió r epo r t ada de 
VArbre de ciència dóna , in extenso, la i n fo rmac ió bàs ica per s i tuar el co lo r a les 
Ar t s t e rnà r i e s : 
En l'Arbre elemental és color una de ses parts simples en ella sembrada e confusa, 
e per açò no és sentida per veer. E ella és general a aquestes colors sajús, així com 
a la color de la poma e de l 'home e encara a les colors de les quatre masses, qui 
B a r t o m e u l ' A n g l è s d e f i n e i x a m b p r e c i s i ó el c o l o r al De rerum proprieiatibus: « R e c o l l i g e i g i t u r 
b r e u i t e r ex p r a e d i c t i s , q u o d c o l o r est p r o p r i e t a s s i u e q u a l i t a s d e r e l i c t a in s u p e r f i c i e s c o r p o r i s p e r s p i c u i 
e x n a t u r a m i x t i o n i s e l e m e n t a r i u m q u a l i t a t u m c o n c u r r e n t i u m in m i x t i ó , q u a e m e d i a n t e l u c e , v i s u i 
a c t u a l i t e r p r a e s e n t a n t u r » ( e d . F r a n k f u r t 1 6 0 1 , 1 1 4 2 - 1 1 4 3 ) . 
6 E l s í n d e x s d e la ROL de l C E T E D O C d e B r e p o l s s ó n u n a a l t r a e i n a v a l u o s a , s e m p r e i q u a n la 
r e c e r c a t e r m i n o l o g i c a s ' h a g i d e d u r a t e r m e a l e s o b r e s p u b l i c a d e s , q u e , c o m é s s a b u t , s ó n l e s m é s 
m o d e r n e s : e n el p r e s e n t c a s h a u r i a e s t a t ú t i l p o d e r fer c e r q u e s s o b r e color, albedo, nlgredo i a l t r e s , 
e n t r e les o b r e s a n t i g u e s n o m é s p r e s e n t s a la MOG. 
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són en los rams e-ls membres de l 'Arbre elemental. E per ella e d'ella està 
visibibilitat en potència ab ajuda de visitivitat, per ço que pusca ésser veer en los 
animals, als quals és necessari, segons necessitat de vida (OE\, 586-587). 7 
S o m al fruit de l ' A r b r e e l e m e n t a l . El c o l o r és una de les s e m b l a n c e s de ls 
pr incipis genera ls de l 'Ar t (és a dir les d igni ta ts : bonesa , g randesa , etc .) , impreses 
de dal t a baix sobre e ls c o m p o s t o s de ls e l e m e n t s , és a dir , e ls e l e m e n t á i s , «a ix í 
com la pera, e l 'aur, e la p o m a , e-1 peix, e l ' aucel l , e la bèst ia , e-1 cors de l ' h o m e » 
(OE\, 570) . Les s e m b l a n c e s presen ts en els indiv idus fan poss ib le la conse rvac ió 
de les e spèc i e s , pe rquè cada indiv idu en por ta en po tènc ia un al t re . Llull va tr iar 
i d e s c r i u r e cen t n o c i o n s g e n e r a l s pe r p r e s e n t a r en b l o c a q u e s t e s s e m b l a n c e s 
fonamen ta l s per a la cons t i tuc ió del m ó n sub lunar : les Cen t fo rmes . Es t rac ta de 
cent conceptes immater ia ls en ells mate ixos , però que esdevenen sensibles i visibles 
en e ls e l e m e n t á i s i n d i v i d u a t s , pe r tal c o m en a q u e s t s , diu R a m o n , e ls p r i n c i p i s 
g e n e r a l s de l 'A r t «han r e p ò s e f i», q u e és la de f in ic ió a d o p t a d a per Llull del 
p r inc ip i d ' i n d i v i d u a l i t z a c i ó . 8 El co lor es t roba en els ind iv idus del m ó n mater ia l 
i en les «qua t re masses» dels r ams de l 'Arb re e lementa l , di tes t ambé per Llull allí 
« m e m b r e s gene ra l s» , que des ignen els qua t re e l e m e n t s quan e s d e v e n e n sens ib les 
i c o m p o s t o s de ls e l e m e n t s s i m p l e s , «a ix í con lo foc que v e e m en la f l ama» (OE 
1, 5 6 5 ) . H e u s ac í , d o n c s , que el c o l o r és una d ' a q u e s t e s C e n t f o r m e s , c o n c r e -
t a m e n t la n ú m e r o 84 de ls l l i s ta ts de Y Arbre de ciència. I és a ixí c o m el c o l o r 
apa re ix defini t en el reper tor i de B o n n e r & Ripol l 2 0 0 2 , 125, en una fo rmulac ió 
a r t í s t i c a m e n t n í t ida , bé q u e força c r íp t ica per al profà : 
Color és aquella forma per raó de la qual substància corporal és colorada (OEl, 
1023). 
R e m e t o a la i n t r o d u c c i ó de B o n n e r & Ripol l 2 0 0 2 , per a la na tu ra ac t iva de 
les de f in i c ions lu l · l i anes per agentìam, pe r a la Reg la C de l ' A r t o Reg la de la 
def in ic ió , i pe r a les d ive r ses l l istes de les Cent fo rmes que R a m o n va inc loure a 
la Lògica nova, Y Arbre de ciència ( q u a t r e s è r i e s ) , Y Art breu, Y Ars genera/is 
ultima i Y Ars consilii. El co lo r tan so ls va ser s e l ecc i o n a t a Y Arbre de ciència, 
a Y Art breu i a Y Ars gen era lis ultima. Les C e n t f o r m e s r eco l l i de s al fruit de 
l ' A r b r e sensual es p resen ten a g r u p a d e s en pare l les i te rce ts . El co lo r hi és t ractat 
j u n t a m e n t a m b la vida {OE, I, 606) : d ' aqu í que Bonner & Ripoll (2002 , 125) facin 
e m e r g i r aques t b i n o m i , en p r inc ip i , c u r i ó s . 
7 Q u a n e x i s t e i x , c i t o el t e x t c a t a l à d e l e s o b r e s d e L l u l l . N o m é s e s m e n t o la c o r r e s p o n e n t v e r s i ó 
l l a t i n a si h e a d v e r t i t a l g u n a d i s c r e p à n c i a d ' i n t e r è s . 
8 V e g e u C a 1, 4 8 3 - 4 8 8 i R u i z S i m o n 1 9 8 6 . 8 7 - 9 0 , pe l q u e fa a l e s s e m b l a c e s d e l s p r i n c i p i s 
g e n e r a l s , é s a d i r les e s s è n c i e s , s e m b r a d e s e n e l s e l e m e n t a t s . 
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A les Cen t formes de l 'Arb re sensual el t e rme vida està inserit ent re la parel la 
pe r f ecc ió / imper fecc ió i la sèr ie de ls sis sen t i t s ( s i s , p e r q u è VArbre de ciència é s 
pos t e r io r a la t robal la de l 'a fa t , v e g e u Lo sisè seny, ATCA 2; P is toies i 1998) . El 
color , que se li assoc ia , r epresen ta el senti t de la vista . Segue ixen el tercet so (en 
lloc d ' o ï d a ) / o d o r / s a b o r i el b i n o m i t as t / a la t ( d e s p r é s j a ve v i g i l a c i ó / d o r m i m e n t ) . 
L ' apa re l l amen t és fruit d ' u n a man ipu lac ió in tenc ionada , perquè t ambé haur ia estat 
per fec tament poss ib le t reure suc al tercet pe r fecc ió / imper fecc ió /v ida i reso ldre els 
sis sen t i t s ens t res b i n o m i s , c o m e n ç a n t per vis ta ( co lo r ) / o ïda ( so ) . Al f r agment 
reportat més amun t del fruit de l 'Arbre e lementa l {OE\, 857) s 'af i rma que la vis ió 
de l s co lo r s és n e c e s s à r i a per la v ida . R e c o r d e m ara q u e el c o l o r és una de les 
«coses na tura l s» de ls t rac ta ts de m e d i c i n a an t ics q u e Llull incorpora a l 'Ar t c o m 
a mater ia l e n c i c l o p è d i c bàsic: 1 ' 
Vida e color 
Vida e color són coses primeres a l'arbre sensual; així com en lo leó, qui és viu per 
vida e ha color per color, e açò segons la natura dels tres Arbres. E és viu per 
l 'Arbre elemental, en quan viu de viandes elementades; e ha color per les colors 
dels quatre elements generals a la sua color. Es viu per la vegetativa, qui vegeta les 
coses que menuga transmudant aquelles en espècie de lleó; e ha color per la 
vegetativa qui digereix les coses generals en especial color; car enaixí com 
transmuda l'aigua que el lleó beu en sang, enaixí transmuda la color de l'aigua en 
color de lleó, així com en los hòmens, qui com mentiglieli viandes trop caldes, la 
vegetativa vegeta en ells color groga en los ulls e en la cara. E la sensitiva posa en 
lo lleó vida per la qual sent calor e fam e set; e posa en ell color de sang, e li dóna 
virtut com pusca la color veer (OE\, 606). 
A les q ü e s t i o n s del fruit de l ' A r b r e sensua l R a m o n sur t al p a s del p o s s i b l e 
e r ro r d ' i den t i f i c a r e s s e n c i a l m e n t v ida i co lo r p e r q u è e n s e ls t r o b e m as soc i a t s en 
un b i n o m i : el co lo r té una func ió m e n o r en re l ac ió a la v ida , és un s i m p l e 
i n s t r u m e n t del sent i t de la v is ta en la q ü e s t i ó 501 del text ca ta là i 6 7 7 del l lat í : 
-Ramon, com color sia object de veer e veer de vida, color és de l'essència de vida 
[sensual]? Sol.: Si color fos de l 'essència visitiva, la poma que ha color fora 
9 L e s « c o s e s n a t u r a l s » o « r e s n a t u r a l e s » f o r m e n p a r t d e les c o n d i c i o n s b à s i q u e s q u e i n f l u e i x e n 
s o b r e la s a l u t i la m a l a l t i a , al c o s t a t de les « i n n a t u r a l s » i les « c o n t r a n a t u r a » . L ' e s t r a n y e s a d e l s t e r m e s 
p r o c e d e i x d e l s o r i g i n a l s à r a b s t r a d u ï t s al s e g l e XII i e s m a n t é f ins al s e g l e XVII . A l c a p í t o l 7 8 d e la 
Doctrina pueril n o s ' e s m e n t a el c o l o r e n t r e l e s s e t « c o s e s n a t u r a l s » , p e r ò sí q u e a p a r e i x e n t r e e l s 
« a n t i c s p r i n c i p i s » d e l ' A r b r e d e la m e d i c i n a d e l s Començaments de medicina, NEORL V . 4 4 , 3 7 . E l s 
« a n t i c s p r i n c i p i s » s ó n a q u í la Isagoge d e J o a n n i c i p r e s e n t a VAlliccila: « A l g u n s a j u s t a n en a ç ò 1111 
c o s e s n i t r e ¡es set d e m u n t d u e s , ço és a s s a b e r , e d a t s , colors, f i g u r e s e la d i f f i n i c i ó e n t r e m a s c l e e 
f e m b r a » ( B N P . m s . e s p . 5 0 8 . f . l a , B a d i a 1 9 9 6 . 5 0 - 5 1 ) . V e g e u C i f u e n t e s 2 0 0 2 , 8 9 . 
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sensada; no és, doncs, color de l'essència de la sensitiva, mas que és instrument de 
veer(<9¿"I, 103 1 i ROL XXVI, 1385, 1922-1926). 
En q u a l s e v o l c a s , el t e r m e c o l o r p o s s e e i x to thora un s o b r e i x i m e n t de p o d e r 
s imbo l i t z ado r : n o m é s cal a caba r de r epassa r l ' en t r ada del Glosssari General, en 
l ' a ccepc ió 1, quan repor ta aques t p roverb i , que és el 4 del títol 3 3 , « D e be l lesa» ; 
En neguna flor és tan bella color com en amar amor e entedre en saviesa (Proverbis 
de Ramon, ORL XIV. 40). 
A q u e s t s o b r e i x i m e n t s i m b o l i t z a d o r a r r enca de la d e p e n d è n c i a que el co lo r té 
de la l lum i es man i f e s t a en la be l l e sa de l s e l e m e n t a t s do t a t s de co lo r , c o m les 
flors i les fruites, con t inua a m b l ' e q u í v o c freqüent en t re co lor i ca lo r (que és un 
de l s c o m p o n e n t s bà s i c s de la v ida) i d e s e m b o c a f àc i lmen t a les a s s o c i a c i o n s en 
posi t iu i en negat iu de l 'ús dels co lors , en tesos ara c o m a matèr ies co lorants . S o m 
a l ' a c c e p c i ó 2 del Glossari General: els p in to r s p in ten c r eu s de co lo r v e r m e l l a 
sobre l ' o r i la plata (ús per bonuni), pe rò les d o n e s q u e usen c o s m è t i c s por ten la 
luxúr ia p in t ada a la ca ra (ús per malum). 
El passa tge lul·lià que ofereix la descr ipc ió artíst ica més comple ta del color 
és l ' A p l i c a c i ó 54 de VArsgeneralis ultima, tal c o m assenya len B o n n e r & Ripoll 
2 0 0 2 , 125. Cu r io samen t el títol recull dos dels der iva ts g ramat ica l s del t e rme , que 
c o n n e c t e n a m b les t res e n t r a d e s del Glossari General del pa r e C o l o m (color, 
colorar i colorat), on es recullen a lgunes de les assoc iac ions concep tua l s que Llull 
d e s p l e g a aquí s i s t e m à t i c a m e n t : 
De colore et colorato 
Color est qualitas, existens obiectum uisus, et est in colorato habitus; et figura 
colorati est habitus coloris. Coloratus autem est substantia, in qua color sustenlatur. 
Coloratus quidem habet correlatiua consubstantialia; sed color est habitus 
correlatiuorum substantialium. Et per primam speciem regulae D est de se ipso; et 
per tertiam speciem eiusdem regulae est colorati. 
Color per primam speciem regulae G est propia qualitas in homine uero siue in 
planta nera; sed appropriate est in homine picto siue pianta pietà, et ceteris. 
Quantitas autem coloris non est propia, sed potius est ei appropriata; uerumtamen 
colorati quidem est. Et in isto passu cognoscit intellectus per quem modum unum 
accidens est in alio assituatum ratione regulae G. Et sicut dictum est de colore et 
colorato, sic dici potest de caliditate et calido, et ceteris (ROL XIV, 346, 865-879). 
El co lor se si tua aquí en t re les qual i ta t s dels objec tes v is ib les , és a dir que 
és un acc iden t . En l ' ob jec te vist la qual i ta t és dita hàbi t i la figura que p rodue ix , 
hàbit del color . Si el co lo r és qual i ta t , és a dir acc iden t , vol dir que necess i ta una 
s u b l à n c i a q u e li don i supor t . C o m tots e ls ens el c o l o r es d e s p l e g a en e ls t res 
co r r e l a t i u s ( q u e e ls toca r i a de ser: co lora t i t i , c o l o r a b l e , c o l o r a r ) . En v i r tu t de la 
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pr imera e spèc ie de la Reg la D, és a d i r la de la mate r ia l i t a t p r imi t iva ( B o n n e r & 
Ripol l 2 0 0 2 , 32 : « P e r e és de si m a t e i x » ) , el c o l o r po t ser de si m a t e i x o en si 
m a t e i x . En vi r tu t de la t e r ce ra e s p è c i e d ' a q u e s t a m a t e i x a reg la D, és a d i r la 
ma te r i a l i t a t p o s s e s s i v a (ibidem: «el ca lo r és del foc») , el c o l o r po t ser d ' a l t r e o 
en a l t re . 
El color per tany als ens mater ia ls visibles per la pr imera espècie de la Regla 
G, és a dir la de la qua l i t a t p ròp i a (ibidem) i pe r la s e g o n a e s p è c i e , la de les 
qua l i t a t s a p r o p i a d e s , p e r t a n y als é s se r s v i r tua l s . La quan t i t a t del c o l o r és p ròp ia 
de l ' o b j e c t e co lo ra t i a p r o p i a d a al c o l o r m a t e i x . A q u e s t a m a t e i x a c o n s i d e r a c i ó 
i l · lus t ra a p r o p ò s i t de la c i r cu la r i t a t de qua l i t a t s a c c i d e n t a l s de l s o b j e c t e s , d e la 
qual es par la més avall al f ragment ci tat del Liber chaos. Es no tab le de cons ta ta r 
que Llull acabi el seu petit assa ig sobre el co lor a f i rmant que tot el que ha dit val 
per al calor: l ' equ ívoc l ingüíst ic és a lguna cosa més que un m e r j o c p a r o n o m à s i e , 
c o m h e m vist a p ropòs i t de la pare l la v ida / co lo r . 1 " L'Ars gen era lis ultima c o m -
ple ta la noc ió física de co lo r a les A p l i c a c i o n s 52 i 5 3 , De umbra i De speculo, 
r e s p e c t i v a m e n t . S e ' n pa r l a m é s aval l a l ' apa r t a t te rcer . 
El Tractat d'astronomia va ser esc r i t pe r Llul l a Par í s l ' a n y 1297 , tot j u s t 
d e s p r é s d ' h a v e r c o m p o s t a R o m a Y Arbre de ciència en t r e 1295 i 1296. N o 
so rp rèn ga i re q u e a l g u n s p a s s a t g e s q u e d e s c r i u e n les in f luènc ies de l s p l a n e t e s 
sobre el món sublunar ar rodoneixin noc ions j a presentades a l ' enc ic lopèdia arbòria. 
Reco rdem que al Tractat d'astronomia Llull identif ica la dava l lada dels Pr incipis 
gene ra l s de l 'Ar t de dal t a ba ix de l ' o r d r e de les c r i a tu res a m b la doc t r ina t rad i -
c iona l de les in f luènc ies de l s c o s s o s c e l e s t e s ( v e g e u les i n t r o d u c c i o n s d e ROL 
XVII i NEORL V ) . D ' a l t r a b a n d a , el Tractat d'astronomia recul l a l g u n e s a l t res 
n o t a b l e s i n f o r m a c i o n s sob re el co lo r , q u e p e r t a n y e n al m ó n de l ' e n c i c l o p è d i a 
na tura l i de la m e d i c i n a . 
Q u a n el Tractat d'astronomia e s tud i a el cel des del t r i ag le verd (d i f e rènc ia , 
concordança , contrar ie ta t ) , a propòs i t de la diferència , s ' a f i rma que aques t pr incipi 
relat iu en el cel és la c a u s a de les d i f e r ènc i e s del m ó n sub luna r : 
Per la diferència dessús és çajús diferència de colors, sabors, costumes e natures 
(NEORL V, 309, 367-368); 
"' C o m d i u A r i s t ò t i l al De anima ( 2 , 7 - 4 8 1 b ) el c o l o r d e p è n d e la l l u m ; p e r ò d e la l l u m t a m b é 
e n d e p è n el c a l o r , c o m r e c o r d a V i ç e n c d e B e a u v a i s al c a p í t o l 3 7 d e l s e g o n l l i b r e de l Speculum 
naturale. L ' e t i m o l o g i a d e c o l o r p r o p o s a d a p e r s a n t I s i d o r d e u t e n i r a l g u n a c o s a a v e u r e a m b la 
f r e q ü è n c i a d e l ' e q u í v o c c a l o r / c o l o r : « C o l o r e s a u t e m d i c t o s q u o d c a l o r e i g n i s ve l s o l e p e r f i c i u n t u t » 
(Etimologies 1 9 , 1 7 ) . L ' e s t r e t a p r o x i m i t a t f o n è t i c a c a l o r / c o l o r c o n v i d a a l ' e r r o r d e c ò p i a : cf. NEORL 
V, 4 4 , 3 7 : fa l ta d e l ' a r q u e t i p u s c a t a l à . 
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a propòs i t de la concordança s e ' n s informa de la condic io accidental del color: 
E per aiçò .A.B.C.D. (e aiçò mateix de masculinitat, e femeninitat, e dolçor, color 
e los altres accidents, qui naturalment són de les substàncies çajús) són missatges 
e estruments, ab los quals los corses dessús trameten als corses çajús semblances, 
e influen aquelles çajús (ibid. 309, 386-389). 
Més avall l 'anàlisi de l 'accident lloc permet de precisar encara més la natura 
del co lor : 
Es encara lloc dels accidents de la substància, los quals sens lloc haver no poria, 
així con quantitat, temps, moviment, color, figura, superficies, e enaixí de los altres 
accidents pertanyents a la substància (ibid. 318, 98-101). 
l b . L e s A r t s q u a t e r n à r i e s 
Resul ta m e n y s access ib l e perf i lar el lloc del co lo r en el s i s t ema d ' a c o r d a m b 
la t e r m i n o l o g i a i e ls m e c a n i s m e s de les A r t s q u a t e r n à r i e s . En aques t a cita de ls 
Començaments de medicina ( 1 2 7 4 - 1 2 8 3 ) , el color és un c o m e n ç a m e n t natural que 
p e r m e t d ' e s t u d i a r les qua l i t a t s de les h e r b e s , al cos ta t d ' u n a sèr ie d ' a l t r e s 
c o m e n ç a m e n t s q u e m é s tard van a n a r a pa ra r a la l l ista de les C e n t f o r m e s : 
Moltz son los comensamens naturals per los quals hom pot ensercar et apcrcebre 
les calitatz de les herbes, de los quals comensamens nomenam aquestz: vertut, 
materia, color, sabor, odor, loe, ponderositat, temps, leugeria, subtilitat, espescitat, 
abit, lis, aspre, calt, fret, sec, humit, quantitat, et moltz d'altres qui serien lones a 
recomptar (NEORL V, 80, 124-127)." 
Les formes essencials que a les Ars ternàries davallen di rec tament dels principis 
g e n e r a l s a ls i n d i v i d u s del m ó n s u b l u n a r a t r avés de les in f luènc ies de ls c o s s o s 
ce l e s t e s , a les A r t s q u a t e r n à r i e s es d e s p l e g u e n en les d i v e r s e s fases del c a o s a 
t r avés de l s u n i v e r s a l s i de l s deu p r e d i c a m e n t s de la lòg ica . Els f e n ò m e n s físics 
o b e e i x e n a les m a t e i x e s l leis q u e e ls lòg ics i pe r a ixò es p o d e n e s t u d i a r 
a n a l ò g i c a m e n t , tal c o m e x p l i c a Ruiz S i m o n 1986, 7 7 - 8 5 . Aix í és c o m func iona 
Y Art demostrativa, on no he s abu t t roba r cap r e fe rènc ia al c o l o r . 1 2 En canvi al 
" Al c a p í t o l 59 del Fèlix, a p a r e i x la m a t e i x a n o c i ó del c o l o r c o m a q u a l i t a t d e l s o b j e c t e s v i s i b l e s , 
en a q u e s t c a s s u s c e p t i b l e d e se r e n t e s a : « E n a i x í , fill, c o m la p o t è n c i a v i s i v a , q u i n p r e n c o l o r p e r o b j e c t 
e la o l e r , p e r la i m a g i n a t i v a , a la i n t e l · l e c t i v a p o t è n c i a , la q u a l e n t é n c o l o r , e n a i x í la s e n s i t i v a . . . . » 
(Fèlix, OSW. 1 9 9 ) . La l 'unció e x e m p l a r de la p e r c e p c i ó - i n t e l l e c e i ó de l c o l o r s ' a s s e m b l a m o l t a l ' ú s 
de l f e n o m e n q u e fa s a n t T o m à s a la Summa llieologiae, v e g e u l e s d u e s c i t e s d e m é s a v a l l . 
1 2 P e r ò s e m b l a q u e la q ü e s t i ó 5 d e l p r i m e r a p a r t a t d e la d i s t i n c i ó 4 d e VArt demostrativa, r e s o l 
el p r o b l e m a q u a n e s p l a n t e j a « Q ü e s t i ó é s : d e m a n a t é s e n q u a l m a n e r a i x e n a c c i d e n t s d e s u b s t à n c i a 
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Liber chaos, quan r epassa la p r e s è n c i a de la qua l i t a t en el c a o s , Llul l t r ia 
l ' e x e m p l e del c o l o r p r e s e n t en l ' i n d i v i d u do ta t d ' a q u e s t a qua l i t a t (coloratus) i 
exp l i ca e ls p a s s o s q u e po r t en la qua l i t a t b l a n c o r del seu g è n e r e a ls i nd iv idus 
co lo ra t s de b l a n c , i c o m la qua l i t a t r e to rna al seu o r i g en quan a q u e s t s d e i x e n 
d ' ex i s t i r : 
In colorato sunt plures partes substantiates aggregatae in esse alicujus suppositi, 
cujus color unus est per omnes partes, sicut albedo in nive, quae scilicet albedo, 
quamvis intense & extense sit una, non tamen est tota super quamlibet partem 
punctualem, cum omnes partes non sint in eodem loco, unde satis patet unam 
qualitatem primi chaos esse in genere, quae in terio in plures partes dividitur 
distinctas in supposita, sicut in hominem, leonem, olivarium & c. Hae siquidem 
partes omnes a prima preaehabita sunt influxae, quae, quando corrumpuntur in 
suppositis, revertuntur ad primam primi chaos, quae est communis qualitas 
qualificans ipsum (MOG III, v, 30 (278)). 
L ' e x e m p l e e s g r i m e i x la b l a n c o r (albedo), el t e r m e de c o l o r m é s un ive r sa l i 
a rca ic , q u e té una l larga t rad ic ió en f i losofía na tura l ( p e r q u è , c o m reco rda Llul l , 
man i f e s t a la na tu r a c r o m à t i c a de l ' a i g u a en la n e u ) i t a m b é c o m a t e r m e de 
c o m p a r a c i ó en e ls t ex to s e s c o l à s t i c s . 1 3 Q u e el co lor és un acc iden t de ls ob jec tes 
vis ibles és una formulac ió ar is totèl ica bàs ica (De anima 2,1 - 4 1 8 b) , p resent c o m 
a e x e m p l e tot j u s t ob r i r la Summa Theologiae de sant T o m à s ( 1 , q . l , 7c : 
« c o l o r a t u m est p r o p i u m o b i e c t u m v i s u s » ) . V i c e n ç de B e a u v a i s a d o p t a a q u e s t a 
def in ic ió en qual i ta t d ' au to r i t a t (Speculum naturale 2, 56 i passim). En c a n v i , la 
in se rc ió del c o n c e p t e co lo r en la t eo r ia de les C e n t fo rmes és una c o n s t r u c c i ó 
e s p e c í f i c a m e n t lu l · l i ana p ròp i a de les A r t s t e rna r i e s q u e té a r re l s p l a t o n i t z a n t s 
( R u i z S i m o n 1986 , 94 ) . 
l e . £ 1 c o l o r i la l l u m 
S e g o n s la física a r i s to tè l i ca de l s e sco là s t i c s la n o c i ó abs t r ac ta m é s p r o p e r a a 
la de c o l o r és la de l lum, c o n d i c i ó sine c/ua non de la v i s ib i l i t a t de l s c o l o r s . El 
n o v e m b r e de 1303 Llull va e sc r iu re a M o n t p e l l e r un Líber de lumine, en el qual 
el fenomen físic de la l lum funciona c o m a e x e m p l e d ' u n a noc ió mol t més àmpl ia 
i r ica de s ignif icats esp i r i tua ls i t r a n s c e n d e n t s , tal c o m s e ' n s hav ia dit j a al Fèlix 
( 3 , 1 7 ) : 
c o r p o r a l » i h o r e s o l « S o l u c i ó : [ à e r à e r / S S / foc a i g u a / a i g u a t e r r a ] » (OS\, 3 9 8 ) . T a m b é v o r e g e n 
l ' a f e r de l c o l o r a VArt demostrativa l es q ü e s t i o n s r e f e r e n t s a la l l u m . les t e n e b r e s i la b r i l l a n t o r o 
l l u g o r : s ó n les 81 i 9 8 d e l s « c o m e n ç a m e n t s d e f i l o s o f i a » d i n t r e d e la m a t e i x a d i s t i n c i ó 4 (OSI, 4 9 8 
i 5 0 0 ) . 
11 Summa Theologiae 1-2. q . 5 5 4 - 1 : « S e d b o n i t a s n o n v i d e t u r e s s e b o n a : s i c u t n e c a l b e d o es t 
a l b a » . 
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-Bell amic - dix Fèlix-, per llum és significada saviesa, e saviesa significa luts; e 
per luts és significada glòria, e per tenebres és significada pena e ignorància. (OS 
II, 75). 
La re lac ió de la l lum a m b el co lor apare ix a la segona dis t inció del De lamine 
(ROL X X , 2 4 - 3 6 ) . De les 29 de f in ic ions de la l lum q u e s 'h i r ecu l len , la n ú m e r o 
10 i n t rodue ix el t e m a q u e ens o c u p a : 
Lumen est ens illuminans colorem et figuram, ut potentia uisiva coloratum 
attingere possit. Quoniam sicut intellectus distinguendo attingit ueritates entium. 
sic lumen illuminando seu distinguendo colores et figuras uisibilitates corporum 
disponit, sine quo lumine potentia uisiua actum uidendi habere non posset (ROL 
XX, 26, 81-86). 
S e g u i d a m e n t , en l ' a p l i c a c i ó de les r eg l e s de les Ar t s t e rna r i e s a la Hum 
apareixen a lgunes precisions secundàr ies sobre les relacions entre la potència visiva 
i l ' ob jec te de co lo r ( regla 1,6 ibidem, 3 1 , 2 4 2 - 2 4 7 ) , sobre la na tura pass iva de la 
p o t è n c i a v i s iva ( reg la 2 ,4 , ibidem, 32 , 2 9 3 - 2 9 6 ) i sobre la na tu ra s ens ib l e de la 
p e r c e p c i ó de la quan t i t a t de co lo r ( reg la 5 ibidem, 3 4 , 3 4 2 - 3 5 7 ) . A p ropòs i t de 
la reg la 6, es d iu q u e el co lo r de l s e l e m e n t s s i m p l e s és una qua l i t a t p rop ia 
d ' a q u e s t s cossos no v is ib les , que causa el co lor c o m p o s t de la l lum de l ' e spe lma , 
en el sentit de la compos ic ió e lementa l del foc sensible d ' aques t cos l luminós . Els 
co lo r s de ls c o s s o s v i s ib les són d ' u n n ive l l infer ior a ls co lo r s e s s e n c i a l s de l s 
e l e m e n t s m e t a f í s c a m e n t par lan t : 
ita quod color luminis candelae est subalternata qualitas; et est alternans colorem 
peregrinum luminis aeris siue lucis causantem colorem luminis lampadis siue rosae, 
eo quia lucefacti sunt per lucem aeris, quae qualitas est sibi appropriata (ROL XX, 
34, 364-367). 
S e m b l a , d o n c s , q u e és la na tura suba l t e rnada del co lor , un peti t acc iden t dels 
ob jec tes v i s ib les , necessa r i per a la r e p r o d u c c i ó de les e s p è c i e s , el q u e p rodue ix 
l ' a s s o c i a c i ó exp l í c i t a c o l o r / v i d a a Y Arbre de ciència. D in t r e del s o b r e i x i m e n t 
s imbòl ic del t e rme que ens ocupa , i al ma rge de les ap l icac ions con templa t ives de 
q u è es fa e smen t a l ' apar ta t s egon , el b inomi lul·lià co lor /v ida obre m é s avia t les 
po r t e s de la filosofia na tura l i de la m e d i c i n a q u e no pas les l ' e s p e c u l a c i ó de 
ca r àc t e r o n t o l ò g i c o t e o l ò g i c . V e g e u aques t p a s s a t g e de la Taula general, on 
s ' a f i rma que el fet que els a n i m a l s necess i t in e ls co lo r s per sob rev iu re d ó n a raó 
de la v is ib i l i ta t del co lor : 
De poder 
7. Si la passió que à color a esser vista, es a ella proprietat propia o apropiada. 
Solució E. Es color per ço que sia vesibilitat de les coses sensuals, e que en la 
vesibilitat d 'aquelles, la potencia visiva montiplic especies semblants a color 
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tresportades en la vesibilitat essencial conjuncta de la potencia visiva, sotz raó de 
la qual se mova l'animal als objetz de fores per so que d'aquells pusca usar en ses 
necessitaz, les quals necessitatz son raons que a color sia vesibilitat apropriada,-
quar si no fos animal e vesibilitat fos propria proprietat de color, fóra aquella 
proprietat en va e supèrflua, e natura sofferira vacuitat de fi; la qual cosa es 
impossible, segons cors natural, e possible segons les penes de l'infern (ORL XVI, 
395). 
2 . E L C O L O R , L ' E S T È T I C A I L A D I D À C T I C A 
2 a . E l c o l o r i l ' e l e v a c i ó e s p i r i t u a l 
Atès l ' impu l s p r imer , mís t ic , miss iona l i fins mart ir ial de l 'Ar t , tal c o m ens és 
descr i t a la Vita coetanea 1.5-9 (ROL V i l i , 2 7 4 - 2 7 7 ) , cal c o m e n ç a r par lan t de la 
p r e d i l e c c i ó de R a m o n pel v e r m e l l en el s i s t e m a a r ca i c d e t res t e r m e s : b l a n c / 
v e r m e l l / n e g r e . En un e s q u e m a senz i l l i c la r c o m els q u e Llull ap rec i a tan t , el 
vermel l / sang/v ida fa de med iador entre la negror / tenebra /perdic ió i la b lancor / l lum/ 
bonda t . Es el ve rme l l de Cr is t , de la seva s ang r e d e m p t o r a , de la seva roba , real 
0 s i m b ò l i c a , q u e h i s t ò r i c a m e n t con f lue ix a m b el v e r m e l l l l u m i n ó s de la po rp ra 
an t iga . De la l i túrgia a la i conogra f i a t r o b e m ar reu l ' a s s o c i a c i ó en t re el v e r m e l l 
1 la s ang del mar t i r i , pe r a la qua l no m a n q u e n f o n a m e n t s t ex tua l s b íb l i c s . 
Pas to reau , per e x e m p l e , encapça l a un ll ibre seu sobre el s i m b o l i s m e del color , de 
1986, a m b una c i ta d ' I s a ï e s , 6 3 . 2 : « Q u a r e est r u b r u m i n d u m e n t u m t u u m ? » , q u e 
p e r t a n y a un p a s s a t g e , m o l t f r eqüen ta t pe r e x e g e t e s i l i te ra ts m e d i e v a l s , on el 
profe ta d i a loga a m b el S e n y o r a p ropòs i t de la seva v i n g u d a s a l v a d o r a ( « Q u i es 
iste qui v e n i t ? » ) . 1 4 
Els co lo r s del s i s t ema de t res t e r m e s són , a ix í , i n s t r u m e n t de m e d i t a c i ó , és a 
dir c o g i t a c i ó , a l 'A r t de c o n t e m p l a c i ó del Blaquerna: 
Cogita Blanquerna en color, e entès diferència de blanch e de vermell, e contrari 
de blanch e de negre; consirà glòria, perfecció, justícia de son amat, e n o y poch 
entendre diferència ni contrarietat; considerà en blanchor, e no-y poch entendre 
diferència ni contrarietat; considerà glòria, e entès perfecció, justícia; considerà 
perfecció, e entès glòria e justícia; contemplà justícia, e entès perfecció e glòria 
(Blaquerna, 3, 110, 4-12). 
1 4 S e g o n s VOrdenament general de l Missal Romà e n v i g o r a v u i , n . 3 0 8 b , «e l c o l o r v e r m e l l e s 
fa s e r v i r el d i u m e n g e d e P a s s i ó i el D i v e n d r e s S a n t ; el d i u m e n g e d e P e n t e c o s t a ; e n les c e l e b r a c i o n s 
de la P a s s i ó del S e n y o r , en les fes tes de l na t a l i c i d e l s a p ò s t o l s i d e l s e v a n g e l i s t e s i en les c e l e b r a c i o n s 
d e l s s a n t s m à r t i r s » ( M i s t r o r i g o 2 0 0 2 , 5 2 2 ) . 
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Els t res co lo r s fan e m e r g i r e ls c o n c e p t e s de d i f e rènc ia i con t r a r i e t a t q u e 
per tanyen al tr iangle verd de la figura T, però la b lancor tota sola evoca la pr imera 
de les digni ta ts , el bé i, tot seguit , la mútua predicabi l i ta t de totes el les. En aquest 
p l an te j amen t el b lanc g u a n y a , pe rò és un cas mol t e spec ia l , pe rquè es pot a rgüi r 
que la d i ferència entre vermel l i b lanc és bel la en ella ma te ixa , c o m ho demos t r a 
el fet que el con t ras t en t re el b lanc de la neu , de l ' ivor i o de ls lliris i el ve rme l l 
de les roses d ' aques t color o de la sang sigui el pa rad igma c romàt ic d ' exce l · l ènc ia 
de la carn d ' h o m e s i d o n e s r e t ò r i c a m e n t desc r i t s c o m a e s p e c i a l m e n t do ta t s per 
la n a t u r a . 1 ' El propi B laquerna , que e n a m o r a Na tana d ' u n a m a n e r a tan abso lu ta 
i t r a n s c e n d e n t , r e spon a aques t m o d e l : 
Blanch e vermell e ros fo Blanquerna; molt fo bell a veer, cor natura havia donades 
a son cors totes les fayçons qui són als hulls plasents e agradables en cors humà. 
Jove fo de edat; la sua ànima hac compliment de virtuts; en lo seu cor abitava, nuyt 
e dia, remembrança he amor de la divinal senyoria. Lo sant prepòsit que sa volentat 
tan ferventment desirava, scalfava e enamorava ne Déu tots aquells q u i i vehien; 
la aygua de lur cor als hulls puyava, per pietat e devoció; de lurs hulls làgremcs 
decorrien (Blaquerna 1, 79, 6-17)."' 
2 b . E l v e r m e l l i la r e d e m p c i ó 
La l l engua de Llull c o n e i x a l m e n y s set t e r m e s bàs i c s de co lor : b l anc , n e g r e , 
v e r m e l l , ve rd , g roc , b l au , m o r a t . ' 7 La p r e e m i n è n c i a del vermel l apare ix en con -
tex tos en q u è en t ra en con t ras t a m b la g a m m a c r o m à t i c a c o m p l e t a , per e x e m p l e 
la que usen els p in tors quan aco lo re ixen re tau les , c r eus i a l t res ob jec tes ar t ís t ics . 
El lloc c làss ic per a aques t afer és el capí to l 120 del Llibre de contemplació, de 
" La sponsa de l Càntic dels càntics 5 , 10 d i u de l s e u e s t i m a t : « D i l e c t u s m e u s c a n d i d u s et 
r u b i c u n d u s » . A VEneida X I I , 6 7 - 6 9 , l l e g i m : « I n d u m s a n g u i n e o ue lu t i u i o l a u e r i t o s t r o / si q u i s e b u r . 
a u t m i x t a r u b e n t ub i l i l ia m u l t a / a l b a r o s a , t a l i s u i r g o d a b a t o r e c o l o r e s » . El q u i a s m e d e les r o s e s 
i e l s l l i r i s a l e s g a l t e s d e L a v i n i a i n d i c a q u e n o e r e n d e c o l o r m e s c l a d a , s i n o b l a n q u e s i v e r m e l l e s . 
« Q u a n t P e r c h e v a x vi t d e f o u l e e / la n o i f s o r co i la j a n t e j u t , / e t le s a n e q u i e n t o r p a r u t , / si s ' a p o i a 
d e s o r sa l a n c e / p o r e s g a r d e r c e l e s e m b l a n c e ; q u e li s a n z et la n o i s e n s a m b l e / la f r e s c h e c o l o r li 
r e s a m b l e / q u i e r t e n la f a c e d e s ' a m i e » (Li contes delgraal, v v . 4 1 9 4 - 4 2 0 1 ) . C h r e t i e n d e T r o y e s 
m a n t é el m a t e i x e s q u e m a b l a n c / v e r m e l l p e r a la b e l l e s a d ' u n r o s t r e f e m e n í al s e g l e x n . Al s e g l e x m 
J a c o p o n e d a T o d i là q u e la s e v a D o n n a d e P a r a d i s o s ' a d r e c i al C r i s t c l a v a t a la c r e u d i e n t : « F i g l i o 
b i a n c o e v e r m i g l i o » , v . 1 16 i « F i g l i o b i a n c o e b i o n d o » , v . 1 2 0 (Poeti del Duecento 2, 1 2 4 ) . 
1 6 V e g e u c o m R a m o n e x p r e s s a la v i g è n c i a del m o d e l de be l l e sa b l a n c a i v e r m e l l a : « N o é s , S é n y e r . 
n e g u n a c a r a ni n e g u n a f a i ç ó q u i s i a e n h o m e ni e n f e m b r a . p e r b l a n c a ni v e r m e l l a q u e s i a . q u e la 
m a l a l t i a , e la v e l l e a e la m o r t n o la t o r n d e leja figura e q u e n o la f aça é s s e r p u d e n t a e v e r m e n o s a 
e p o d r i d a » (Llibre de contemplació 1 2 0 , 18) . 
1 7 E l s t e r m e s d e c o l o r s g e n e r a l s a l ' E d a t M i t j a n a , c o m s ' h a d i t a la i n t r o d u c c i ó , s ó n s i s , a m b 
o s c i l · l a c i o n s . L lu l l i n c l o u el m o r a t q u a n d ó n a la l l i s t a d e l s t e r m e s b à s i c s al Llibre de contemplació 
1 2 0 , 2 0 ; e n c a n v i , t é la n o c i ó d e g r i s , p e r ò n o s e m b l a c o n è i x e r un m o t p e r d e s i g n a r - l o : v e g e u a 
l ' a p a r t a t t e r c e r el c o m e n t a r i al p r i m e r p a r à g r a f d e la c i t a d e la Taula general s o b r e e l s c o l o r s d e l s 
e l e m e n t s c o m p o s t o s . 
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la d is t inc ió de la vis ta , « C o m h o m se pren gua rda de ço que fan los p in tors» . Cal 
tenir present que l ' empen ta espiri tual del Llibre de contemplació tot sovint a r renca 
de c o n s i d e r a c i o n s s ens i t i ve s : a q u í , c o n c r e t a m e n t , Llull e s m e n t a un segu i t 
d ' a c t i v i t a t s h u m a n e s ( cap í to l s 1 1 0 - 1 2 1 : c l e r g u e , re i , c ava l l e r , pe l eg r í , j u r i s t a , 
m e t g e , m e r c a d e r , m a r i n e r , j o g l a r , pas to r , p in tor , l l a u r a d o r ) , q u e a c a b e n , al 122, 
a m b 30 t ipus de , menes t r a l s (ferrer , fuster, p i capedre r , a rgen te r , esc r ivà , sabater , 
s a s t r e , pe l l i s se r , t e ix idor , ba rbe r , c a rn i s s e r , p a r a d o r , t ende r , m o l i n e r , v id r i e r , 
gerrer , forner, hor to là , t averner , bat l le , saig, cor reu , p regoner , canv iador , t raginer , 
j u g a d o r , ba l les ter , co r redor de c o m e r ç , calafat i bas ta ix) . Aques t esc la t de real i tat 
social u r b a n a c o n t e m p o r à n i a el r e t r o b e m en la r iquesa de referents conc re t s de ls 
t e r m e s del co lo r al capí to l 120. El ve rb p in ta r a b r a ç a tots e ls m a t i s o s de les ar ts 
decora t ives , per contra la super ior i ta t del vermel l es fonamenta en el va lor absolut 
de la r edempc ió , que e sdevé el pa r ad igma estèt ic m à x i m . Es sabut que per a Llull 
la pa rau la m é s be l la és J e sús i la i m a t g e m é s be l la és la c reu: el co lo r m é s bel l , 
se rà d o n c s , és el de s ang s a l v a d o r a . 1 8 D ' a q u í l ' a b i s m e q u e sapara l ' ac t iv i ta t de ls 
a r t i s tes m u n d a n s del ges t de Cr i s t : 
[...] los pintors veem qui pinten crous d 'aur e d'argent e de vermelles colors e 
de peres precioses. Mas no veig, Sényer, negun pintor qui la crou pinte així com 
vós la pintas, car negun pintor no veig que pinte crou de sa sang ni de sa carn 
mateixa ni de ses làgremes, així com vós, qui la pintàs dels vostre gloriós cors e 
de la vostra sang preciosa e de vostres làgremes misericordioses (120, 4; OEW, 
361) . 1 9 
Els t e r m e s b à s i c s del c o l o r Llul l e ls e s m e n t a a p r o p ò s i t de l s t in ts q u e 
s ' a p l i q u e n a la roba , un p r o d u c t e ca rac t e r í s t i c de la v ida u r b a n a a la ba ixa Eda t 
Mit jana, evocada per les arts m e c à n i q u e s i els oficis presents als capí to ls 110-122 
1 8 « L a p u s b e l l a e la p u s n o b l e p i n t u r a q u e j o a n c v e é s p e r n e g u n t e m p s , m ' é s s e m b l a t q u e s i a 
la f i g u r a e la i m a g e q u e v e i g p e n j a r e n la c r e u » (Llibre de contemplació 1 2 0 , 2 5 ) ; « C o m la i m a t g e 
d e la c r e u s ia , S è n y e r , t a n n o b l e p i n t u r a e t a n b o n a , c o m p o t é s s e r q u e l s p i n t o r s p i n t e n n e d i b u i x e n 
ni e n t a l l e n n u l l a a u t r a p i n t u r a s i n ó c r e u s ? » (ibidem, 1 2 0 , 2 6 ) . P e r a l ' e s t è t i c a d e la v e u s i g n i f i c a t i v a , 
q u e d e s c a n s a s o b r e el s i g n i f i c a t i n o s o b r e el s i g n i f i c a n t , v e g e u R u b i ó 1 9 8 5 i m é s a v a l l 2 c . Rhetorici 
colores. 
" L l u l l i n s i s t e i x e n l ' e s c a m p a m e n t d e la p r e c i o s a s a n g v e r m e l l a : « l o v o s t r e lit e n la c r o u fo , 
S è n y e r , p i n t a t d e s a n g e d e n u e d a t » (Llibre de contemplació 7 ) ; « M a s la v o s t r a c o r o n a [...] fo p i n t a d a 
d ' e s p i n e s qu i p e r to t lo c a p v o s e n t r a v e n , e p i n t a d a fo d e s a n g » (ibidem, 10 ) ; « n i les v o s t r e s s a b a t e s 
n o f o r e n p i n t a d e s s i n ó d e s a n g , c a r los c l a u s q u i e n t r a r e n p e r v o s t r e p o l p e s , a q u e l l s p i n t a r e s los 
v o s t r e s p e u s d e s c a l c e s » (ibidem, 1 1 ) ; « v ó s [...] v o l g u é s p i n t a r lo v o s t r e c o r s d e s a n g , p e r tal q u e e n s 
c o m p r à s s e t s » (ibidem, 13 ) ; « v ó s q u i s o f e r í s que-1 v o s t r e c a p fos t in t d e s a n g p r e c i o s a [...] la v o s t r a 
[ faç ] fos m u l l a d a [...] d e s a n g e d e g r o g a c o l o r [...] v o s t r e s m a n s t i n t e s en la c r e u d e v e r m e l l a c o l o r 
a d o n e s c o m los c l a u s e n t r a v e n p e r v o s t r e s m a n s (ibidem, 1 2 0 , 14 ) ; los v o s t r e s c a b e l l s f o r e n t i n t s d e 
s a n g v e r m e l l a » (ibidem, 15) i passim. 
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del Llibre de contemplació, e n c a r a q u e e ls t i n to re r s en c o n c r e t no hi s iguin 
p r e sen t s ( P a s t o r e a u 1997) : 
All, Sènyer, e tants pintors veem que pinten los draps de què hom fa vestidures, los 
quals draps veem tints de colors vermelles, grogues, e verds, e blancs, e negres, e 
morades e de moltes altres colors! Mas la vestedura que vós vestíets en la creu, 
aquella no fo tinta sinó de color vermella; car la sang qui del vostre cors eixia, 
Sènyer, aquella pintà la superfície del vostre cors, la era vostra gonella i vostre 
mantell (120, 12; OEW, 361). 
Al text llatí (MOG IX, 2 7 2 ) el co lo r b lau és e s m e n t a t c o m a ceruleus i, en 
canv i , falta el b lanc ; s embla que som d a v a n t d ' u n er ror de la t r ansmis s ió , j a que 
gràf icament el blau i el b lanc són fàcils de confondre en un original català. En els 
paràgrafs conc lus ius Ramon perd l ' in terès en el color vis ible , que , com sabem, no 
d e i x a de ser un pet i t a c c i d e n t r e l ac iona t a m b la v ida . El que c o m p t a ara és la 
diferència entre sensual i intel · lectual — u n a opos ic ió que després formarà part del 
t r i ang le verd de la F igura T a Y Art abreiijada d'atrobar veritat—, per d i s t ing i r 
els a r t e sans que n o m é s s ' o c u p e n d ' a l l ò que pe rceben els sent i t s , de ls h o m e s q u e 
m e t a f ò r i c a m e n t p i n t e n , és a d i r e x p r e s s e n , r e p r e s e n t e n o s ign i f iquen rea l i t a t s 
p e r c e p t i b l e s des de l s sen t i t s e sp i r i t ua l s desc r i t s al Llibre de contemplació 
( c o g i t a c i ó , a p e r c e b i m e n t , c o n e i x e n ç a , c o n s c i è n c i a , sub t i l ea i co ra tg i a o fervor , 
vegeu R u b i o 1997 , 4 6 i s egs . ) : 
Com pot ésser, Sènyer, que més són dels malvats pintors que dels bons, ni com pot 
ésser que en est món són més arnats e loats e preats los pintors de les sensualitats 
que-ls de les intel·lectualitats? (120, 24; OEW, 362). 2 0 
2c. R h e t o r i c i c o l o r e s 
Entre les ac t iv i ta ts h u m a n e s p roduc to re s de bel lesa que s ' a m a g u e n dar rera de 
l ' e x p r e s s i ó «p in t a r a m b c o l o r s » , hi ha els co lo r s de la r e tò r ica , tal c o m r eco rda 
el c l à s s i c a r t ic le de R u b i ó sob re aques t a art del tr ivi ( R u b i ó 1985 , 2 1 3 ) . En la 
t e r m i n o l o g i a de l s t r ac t ad i s t e s m e d i e v a l s , rhetorici colores vol dir les figures 
r e t ò r i q u e s d e r i v a d e s del l l ibre 4 de la Rhetorica adHerennium (Fara i 1 9 7 1 , 4 8 
i segs.) . A l 'Apl icac ió 86 de lArsgeneralis ultima, la retòrica és una «ars inuenta 
c u m qua rhe to r i cus co lora t et o rna t sua u e r b a » (ROL X I V , 3 6 3 , 1561 -1562) . Els 
2 0 L ' e s q u e m a del c a p í t o l 1 2 0 , c o m la m a j o r i a d e l s d e d i c a t s a les a r t s m e c à n i q u e s en la d i s t i n c i ó 
d e la v i s t a , a c a b a a m b un e x a m e n d e c o n s c i è n c i a d e l ' a u t o r . A q u í s ' a c u s a d ' h a v e t e s t a t « p i n t o r d e 
v a n a p i n t u r a » ( 2 9 ) i d e m a n a a D é u q u e li p in t i el s e u a m o r i la s e v a P a s s i ó al c o r ( 3 0 ) , s e g u r a m e n t 
d e c o l o r v e r m e l l . 
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co lo r s r e tò r i c s aqu í són pe r Llull un s i n ò n i m d ' o r n a m e n t s del d i s c u r s en sent i t 
ampl i , per a ixò cal que es t iguin d ' a c o r d a m b la noc ió de bel lesa s ignif icat iva q u e 
s ' exp l ic i ta a l 'Ap l i c ac ió 86 ma te ixa (ibidem, 364 , 1588). L ' a t e n c i ó que mere ixen 
els co lors re tòr ics no va m é s enl là d ' a q u e s t a a f i rmac ió : « R h e t o r i c u s c u m pulchra 
fo rma co lo ra t m a t e r i a m , et c u m p u l c h r a ma te r i a o rna t s iue co lo ra t f o r m a m » 
(ibidem, 3 6 5 , 1623 -1624) . La i m p o r t à n c i a s e c u n d à r i a q u e Llull a to rga al q u e ell 
a n o m e n a colors re tòr ics queda con f i rmada a la Retòrica nova. Els bons e x e m p l e s 
ben s i tua t s en el d i s c u r s , e ls p r o v e r b i s a jus ta ts i el c o n e i x e m e n t de l ' A r t són la 
b a s e d ' a q u e s t a d i sc ip l ina . T a n so l s a la c i n q u e n a c o n d i c i ó es t rac ta m o l t d e 
passada de l ' o r n a m e n t a c i ó , que cal repart i r ent re quat re p roced imen t s : «d igni ta tes , 
c o l o r e s , g e s t u s et v e s t i m e n t a » ( R u b i ó 1985 , 2 2 3 ; J o h n s t o n 1 9 8 9 ) . 2 1 
2 d . E l s c o l o r s a r b i t r a r i s d e les figures d e l ' A r t 
La d i m e n s i ó i n t e l · l e c tua l , en a q u e s t cas s e m i ò t i c a , del c o l o r és un r ecu r s 
p r e u a d í s s i m per al Llul l de ls p r i m e r s a n y s : les Ar ts q u a t e r n à r i e s són p o l i c r o m e s 
i d e s e n v o l u p e n un s i s t e m a de r e p r e s e n t a c i ó basa t en les sis t in tes b à s i q u e s de 
l 'Edat Mitjana —s i c o m p t e m el b lanc del suport e sc r ip to r i—, negre , vermel l , blau, 
verd , g roc , que funciona en par t al m a r g e de ls va lors es tab le r t s de la s i m b o l o g i a 
heretada. Aques t desp legamen t funcional del co lor és una de les t robal les lul · l ianes 
q u e fan de R a m o n un p r e c u r s o r . En a q u e s t c a s , un p r e c u r s o r de les a p l i c a c i o n s 
de la i n fo rmà t i ca q u e p e r m e t e n d ' e s c r i u r e t ex tos p o l i c r o m s i de fe r - los a r r iba r , 
sobre el m a t e i x supor t , fins a la i m p r e m p t a , c o m he t ingut oca s ió de c o m p r o v a r 
p r e p a r a n t el v o l u m V de les NEORL ( v e g e u p à g s . 1 0 i 4 2 ) . 2 2 
Malgrat els esforços d ' a lguns copis tes i i l · luminadors dels segles XIII i XIV mai 
no ha es ta t fàcil t r eba l l a r sob re els co lo r s de les Ar ts p r i m e r e s de R a m o n : no hi 
ha dub te que la m a r g i n a c i ó gràf ica ga i r ebé total del co lo r a par t i r de 1290 forma 
par t del p a q u e t de m e s u r e s p r à c t i q u e s del pas de les Ar t s q u a t e r n à r i e s a les 
te rnar ies . La impress ió en d ive r ses t in tes de ls ed i tors de la sèr ie l latina pub l i cada 
a A l e m a n y a al segle xviu (MOG), que reprodueix les obres fonamenta l s de l ' e tapa 
quaternàr ia , ha desaparegu t al facsímil de l 'obra fet a Frankfurt el 1965. El v o l u m 
X V I de les ORL r e p r o d u e i x e l e g a n t m e n t e ls co lo r s de Y Art demostrativa en 12 
l àmines ; però les ORL no són d ' a c c é s fàcil. Les OS de Bonne r són ara ma te ix , al 
costat de la pr imera edic ió amer icana de l 'obra , de Pr inceton 1985, l 'ún ica manera 
c ò m o d a de ten i r so ta e ls ul ls una Ar t p o l i c r o m a , pe rò les OS són una a n t o l o g i a 
2 1 « C o l o r e s s u n t p u c h r e f o r m e , p u l c h r e m a t e r i e , e t p u l c h r i f i n e s » (Rhetorica nova, 2 . 6 , e d . 
J o h n s t o n , 3 6 ) ; « P e r i s to s c o l o r e s p o t e s t h o m o h a b e r e d o c t r i n a m a d v e r b a o r n a n d a et a d p u l c h r a s u b s -
t a n t i v a c u m p u l c h r i s a d i e c t i v i s , e t p u l c h r a a d i e c t i v a c u m p u l c h r i s s u b s t a n t i v i s c o l o r e c o n g r u o 
v e n u s t a n d a » (ibidem, 3 7 ) . L ' e x e m p l e é s « R e g i n a q u e e s t p u l c h r a e s t b o n a » (ibidem). 
- D e t o t a m a n e r a el b l a u e s t à t a n s a t u r a t q u e e s c o n f o n a m b el n e g r e ! 
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que p r o p o s a tan so ls Y Art demostrativa i e ls Començaments de medicina. Els 
colors de les figures de Y Art abreiijada d'atrobar veritat, per tant, s 'han de mirar , 
per e x e m p l e , al manusc r i t F -130 de La Sap iènc ia de Pa lma , en una fotografia ad 
hoc, o en un e x e m p l a r o r ig ina l de la M a g u n t i n a . En qua l sevo l c a s , e ls co lo r s hi 
són, c o m expl ica en blanc i negre Rubio (1997 , 71-216) : a la Figura S, a la Figura 
T i a la F igura de ls e l e m e n t s . 2 1 
Els q u a d r e s q u e inc lou B o n n e r a les p à g s . 2 8 6 i 2 8 7 del vol . 1 de les OS 
most ren que la Figura A i la Y, r e spec t ivament , Déu i la Veri ta t , són b laves , c o m 
la p r i m e r a par t de la F igu ra V, d e d i c a d a a les v i r tu t s . El seu con t ra r i és aqu í el 
v e r m e l l , q u e apa re ix a la s e g o n a par t d ' a q u e s t a da r re ra F igu ra i a la Z , q u e re -
presenta la falsedat. El s i s tema binari b lau/vermel l evoca ara la dual i tat cel / infern, 
a m b a s soc i ac ions na tu ra l s a m b els co lo r s de l ' a tmos fe ra o del foc que c r e m a els 
d a m n a t s . 2 4 Aques ta és la part mo t ivada dels co lors de Y Art demostrativa, la res ta 
és un j o c pu ramen t intel · lectual , una ajuda per la memòr i a , un recurs d idàc t ic , tan 
a rb i t ra r i c o m la d i s t r i b u c i ó de l le t res i c o n c e p t e s a ls a l f abe t s . El text de ls 
Començaments de medicina ho diu e x p l í c i t a m e n t : 
Cascuna de les letres cové esser flor en l 'arbre, et cove aver apropriada color la 
letra et sos graus, per so que les letres e los graus se covengen a fer la demostració. 
On per asó nos apropriam a la .A.E.F.G.H. color vérmela, et aquesta color metexa 
donam als graus qui son de calor. A la .B.K..L.M.N. donam color negra, et asó 
metex als graus qui son de seccor. A la .C.O.P.Q.R. donam color biava, et asó 
metex de los graus qui signifiquen humiditat. A la .D.S.T.V.Y. donam color vert, 
et a los graus qui son de fredor (NEORL V, 45, 71-77). 
Repor to aques t text pe rquè els co lors ass igna ts als e l emen t s ( A B C D ) , que són 
els m a t e i x o s de l'Art demostrativa ( f o c = v e r m e l l , t e r r a = n e g r a , a i r e = b l a u , 
a i g u a = v e r d ) , no c o i n c i d e i x e n a m b la t r ad ic ió p l a t ò n i c a de l s co lo r s de l s qua t r e 
p r inc ip i s de la m a t è r i a , de q u è es par la a la Taula general, c i t ada a l ' apa r t a t 
2 3 H e u s ac í l e s i n d i c a c i o n s d e c o l o r en la d e s c r i p c i ó d e L l o r e n ç P é r e z r e c o l l i d a a la D B L I u l l : 
« P e r g a m í , 198 x 140 m m . 3 0 ff.; en m a n q u e n a l g u n s q u e , j a d e s d ' a n t i c , han e s t a t s u b s t i t u ï t s p e r l'ulls 
d e p a p e r ( e s c r i t s e n l l e t r a d e l s. X V I ) . 3 6 U n i e s . A l g u n e s i n i c i a l s i l · l u m i n a d e s a m b t i n t e s d e c o l o r 
b l a u , v e r d i v e r m e l l . L e s a l t r e s i n i c i a l s , a m b b l a u i v e r m e l l . R ú b r i q u e s i c a l d e r o n s en v e r m e l l . Les 
figures geomètriques de i 'Art són en blau, verd, vermell, daurat i marró pàl·lid.» C r e c q u e les d u c s 
d a r r e r e s t i n t e s c o r r e s p o n e n al g r o c i al n e g r e p r e c e p t i u s , a m b l e s c o r r e s p o n e n t s a l t e r a c i o n s d e l s 
p i g m e n t s . 
2 Í C o m e x p l i c a P a s t o r e a u 1 9 9 7 , 108-1 12, l ' o p o s i c i ó b l a u / v e r m e l l é s u n a n o v e t a t d e l s s e g l e s XIII 
i X I V , a m b v a r i a d e s i c u r i o s e s i n c i d è n c i e s q u e i m p l i q u e n , p e r e x e m p l e , la c o m p e t è n c i a e n t r e e l s 
p r o d u c t o r s d e l s t i n t s r e s p e c t i u s ( p a s t e l ! p e r al b l a u , r u b i a p e r al v e r m e l l ) , q u e i n t e r v e n i e n a c t i v a m e n t 
e n la p r o m o c i ó s i m b ò l i c a d e l s s e u s p r o d u c t e s . S e g o n s a q u e s t a u t o r , C a t a l u n y a e r a e n la z o n a 
d ' i n f l u è n c i a de l b l a u ( p . 1 12) . 
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tercer. La funció dist int iva dels colors tr iomfa a la figura T, a m b els cinc t r iangles: 
blau (Déu /c r i a tu ra /ope rac ió ) , verd (d i ferència , c o n c o r d a n ç a , con t ra r ie ta t ) , ve rmel l 
( c o m e n ç a m e n t , mitja, fi), g roc (major i t a t , igual ta t , minor i t a t ) i neg re ( a f i rmac ió , 
dub i t a c ió , n e g a c i ó ) . L ' a s s i g n a c i ó del b lau a un te rce t q u e con té la n o c i ó de Déu 
és l 'ún ica mot ivac ió aparent del repar t iment c romàt ic : un desp legamen t que perviu 
fins a VArsgeneralis ultima pel que fa a ls t r i ang les ve rd , ve rme l l i g r o c ( v e g e u 
a ROL X I V , la l àmina inc losa en t r e les p à g s . 10 i 11 , a m b la r e p r o d u c c i ó de la 
F igura T s e g o n s el m a n u s c r i t C i m . 10522 d e la B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k de 
M u n i c ) . Els q u a t r e q u a d r a n g l e s de la F igu ra S, a s s i g n e n el b lau a les p o t è n c i e s 
en ac t i tud pos i t iva ( m e m ò r i a m e m b r a n t , e n t e n i m e n t e n t e n e n t , v o l u n t a t a m a n t ) i 
el v e r m e l l a les p o t è n c i e s en ac t i t ud n e g a t i v a ( m e m ò r i a o b l i d a n t , e n t e n i m e n t 
ignoran t , vo lun t a t a m a n t o d e s a m a n t ) , p e r ò es t rac ta d ' u n a m o t i v a c i ó prou l leu, 
i el n e g r e i el verd de ls a l t res dos q u a d r a n g l e s func ionen a rb i t r à r i amen t . El b lau 
i el verd a t r ibu ï t s a les d u e s sè r i e s de vu i t c o n c e p t e s de l s se tze d e la F igu ra X, 
t a m b é és func iona l . Fins ara n o m é s c o n e c un al t re ús mo t iva t del co lo r en l 'Ar t , 
q u e és el c e r c l e b l a n c de la Nova geometria i de l s Començaments de filosofìa, 
unes obres de l ' e tapa ternàr ia , escr i tes en t re 1299 i 1300. R a m o n p roposa un nou 
m o d e l p o l è m i c de filosofia e s t r i c t amen t c o m p a t i b l e a m b la t eo log ia . El ' c i r c u l u s 
a l b u s ' , q u e és una de les d i v e r s e s f igures d e la Nova geometria ( M i l l à s , pp . 7 2 -
73) , e s d e v é als Començaments de filosofia el punt de par t ida , b lanc i i m m a c u l a t , 
de la inves t igac ió de l ' ens ; la b lancor , però , és més intel · lectual , diria, que no pas 
visual : 
Per lo cercle blanch consiram ents subect a philosophia. E deym que en axí con lo 
cercle blanch conté en sí mateix en potència totes les divisions dels altres cercles, 
segons que apar en la Geometria que feta avem, en axí ents, en quant ens, conté 
totes les divisions dels ents dejús ell alternats e individuals (ROL XIX, prologus 
25-29; NEORL VI, pròleg 20-24). 
El manuscr i t Lat. VI 299 de la Bib l io teca de Sant Marc de Venèc ia , que porta 
una ded ica tò r i a au tògra fa de Llull al dux i està data t a b a n s de 1289, con té , en t re 
altres obres , una bella còpia llatina de l'Art demostrativa (Soler 1994). Les figures 
fonamenta ls de l 'Ar t es t roben als p r imers folis (3r-4r) , j u s t abans del text de YArJ 
demostrativa ( fo l is 4 v - 6 7 v ) , i són les q u e v e i e m a OS, l à m i n e s XII i XIII. M é s 
e n d a v a n t to rna a have r -h i f igures en t re e ls folis 157v i 160r, s i t u a d e s a b a n s del 
Liberpropositionum secundum Artem demonstrativam compílalas. Es t r ac ta de 
les figures de Y Art demostrativa aprop iades a aques ta obra. Tant en el p r imer grup 
de figures c o m en el segon s 'hi obse rven dues m a n e r e s d ' u s a r el color: l 'habi tua l 
dels copis tes de manuscr i t s d ' à r ea ibèrica del XIII, és a dir les rúbr iques vermel les 
i b l a v e s a m b e l e m e n t s m o r a t s i b l anc s en la d e c o r a c i ó de les cap i t a l s (décor 
filigrane, Avril 1982, làmines CII-CX11I), i el par t icular d ' a q u e s t e s obres lul · l ianes, 
que implica l 'ús del verd i del groc , tant en les figures i les lletres, com en a lgunes 
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fantasies decora t ives que es pe rmet el rubr icador . Els p i g m e n t s que fan poss ib les 
les t intes verda i g roga han resistit m a l a m e n t el pas del t emps , sobretot la segona , 
que sovint s 'ha esvaï t c o m p l e t a m e n t . N o s e m p r e resul ta fàcil d is t ingi r ent re blau, 
verd i n e g r e a les f igures , sob re to t si aques t a da r re ra t inta ha e s d e v i n g u t 
m a r r o n o s a o g r i sosa i les a l t res dues han pe rdu t l ' e sc la t . En canv i , els c a lde rons 
b laus i ve rmel l s i les f i l igranes morades , ve rmel les i b laves de la manera habi tual 
d ' u sa r el color mantenen una notable prestancia , c o m si haguess in estat real i tzades 
a m b p r o c e d i m e n t s m é s s egu r s . S e m b l a que l ' e x e c u c i ó de les f igures p o l i c r o m e s 
de R a m o n requer ia uns bons mit jans tècnics que , a més de compl i ca t s , hav ien de 
resu l t a r c a r s . 2 ' Aques t a és la impress ió que fan els d i a g r a m e s po l i c roms de dos 
manuscr i t s del segle xn reproduï ts a Gage 1993, 86 -87 , làmines 54 -55 . La pr imera 
p e r t a n y al m s . 17 del St. J o h n ' s C o l l e g e d ' O x f o r d , f. 17. Es t rac ta d ' u n a 
r e p r e s e n t a c i ó del m a c r o c o s m o s / m i c r o c o s m o s , on el foc és v e r m e l l , l ' a i r e t r ans -
parent ; l ' a igua verda , i la terra, blava. A lguns dels objectes del d iagrama acolor i ts 
en g r o c i en verd t enen una funció p u r a m e n t d e c o r a t i v a , al m a r g e de l ' a n t e r i o r 
r epa r t imen t . L ' a l t r a l àmina és del m s . 300 del C o r p u s Chris t i C o l l e g e d ' O x f o r d , 
f. 7v. T r e s c e r c l e s , ve rd , b lau i v e r m e l l , r e p r e s e n t e n la S a n t í s s i m a Tr in i ta t 
i l · lustrant un text de J o a q u i m da F i o r e . 2 6 C o m diu G a g e , en aques t s dos casos «el 
co lo r p r o p o r c i o n a b a un i m a g i n a t i v o a d o r n o , no una v e r d a d ob j e t i va» . Llull 
c l a rament pretenia de posar una mica d ' o rd re en aques t desgavel l del c roma t i sme . 
3 . E L C O L O R , L ' E N C I C L O P È D I A N A T U R A L I L A M E D I C I N A 
3 a . E l s c o l o r s de l s e l e m e n t s i m p l e s 
El c o l o r és una qua l i t a t s u b a l t e r n a d a de la l lum, un a c c i d e n t m e n o r de l s 
ob jec te s v i s ib l e s necessa r i per la v ida . La p e r c e p c i ó de ls d i v e r s o s m a t i s o s 
c r o m à t i c s és pe reg r ina , e n g a n y o s a i canv ian t , a causa de tota m e n a de f e n ò m e n s 
òp t i c s , c o m ara e ls c o s s o s t r a n s p a r e n t s , q u e d e i x e n v e u r e e ls co lo r s d ' a l t r e s 
cossos , l ' o m b r a , que redueix els co lors a la foscor, o la ref lexió dels mi ra l l s , que 
r e to rna el co lo r d ' o b j e c t e s q u e té al davan t . Llul l p lan te ja a q u e s t s i a l t res 
p r o b l e m e s físics i m è d i c s r e l ac iona t s a m b el co lo r d ' a c o r d a m b les e x p l i c a c i o n s 
2 5 C a l d r i a e s t u d i a r a q u e s t p r o b l e m a a la l l u m d e l s t r a c t a t s c o e t a n i s s o b r e f a b r i c a c i ó d e c o l o r s 
a p t e s p e r a l ' e s c r i p t u r a s o b r e p e r g a m í , c o m e l s a n a l i t z a t s p e r T o l a i n i 1 9 9 6 . P e r a la c i r c u l a c i ó e n 
ca ta l à d e r e c e p t e s dc t in ta i t r a c t a t s s o b r e t i n t s , v e g e u C i f u e n t e s 2 0 0 2 , 3 1 5 - 3 1 6 . U n s e c t o r e n c a r a obe r t 
a la r e c e r c a é s el d e la r i q u e s a m a t e r i a l d e l s m a n u s c r i t s a r t í s t i c s d e la f a se q u a t e r n à r i a , a d r e ç a t s a 
un p ú b l i c la ic . A l b e r t S o l e r m ' a p u n t a q u e a l g u n d e i x e b l e de Llull l ' h a v i a d e s e g u i r en el d e s p l e g a m e n t 
d e l s c o l o r s en l ' e s c r i p t u r a , a j u t j a r p e r l ' e s q u e m a p o l i c r o m d ' e s c o l a q u e hi h a al f. 3 r de l m a n u s c r i t 
La t . VI 2 9 9 d e la M a r c i a n a e s m e n t a t m é s a m u n t . 
2 6 A s s e n y a d a m e n t D a n t e n o d iu d e q u i n c o l o r e r e n e l s t r e s c e r c l e s t r i n i t a r i s a Paradiso 3 3 . 1 17. 
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t è c n i q u e s de l s seus t e m p s . La q ü e s t i ó de fons , p e r ò , tal c o m s ' i n s i n u a al s egon 
f ragment del Liner de /untine {ROL XX, 3 4 , 3 6 2 - 3 6 3 ) ci ta t a l ' apa r t a t p r imer , és 
la dels co lors au tènt ics de les coses : hi ha uns co lors p rop is dels quat re e l emen t s , 
per dessota de la inacabable var iació de mat isos que pe rcebem? Si hi ha uns colors 
a u t è n t i c s de l s e l e m e n t s , c o m s ' a r r i ba a la bar re ja p o l i c r o m a q u e e n s o fe re ix la 
na tu ra? A q u e s t pas sa tge de la Taula general p lan te ja i resol la p r imera p regun ta : 
De la regla de G 
15. Quals colors an los elemens simples? 
Solució G: Lugor es color del foc simple, la forma de la qual simple color apar 
en la figurativa color de la flama del foc compost; la color de l 'aer simple es 
diafenitat, la forma del qual es significada en la figurativa color del vidre e del 
cristayl; la color de l 'aygua simple es blancor, significada en la blancor de la neu 
qui es l'aygua composta; la color de la terra simple es negra, e es significada en la 
color de la terra composta, la qual es vestida de negra color, e per asò es la ombra 
composta de la color de l 'aygua e de la terra, e la contraria color de l 'ombra es 
composta de la color del foc e de l 'aer (ORL XVI, 412). 
L ' e l emen t s imple foc és brillant, l 'aire és t ransparent , l 'a igua és blanca i la terra 
és negra . Es la ma te ixa respos ta que es dóna a la qües t ió 145 de les Quaestiones 
per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles, d i n s d ' u n d i s cu r s c o m p l e x 
i a r t i cu la t q u e o c u p a d u e s c o l u m n e s i mit ja (MOG IV, iii, 142-144 = 158 -160) . 
Els co lors depenen de les qual i ta t s e s senc ia l s dels e l e m e n t s c o m s ' e s t ab le ix en la 
t r ad i c ió c o s m o l ò g i c a c l à s s i ca , r eco l l ida , per e x e m p l e , al Speculum naturale 2 ,7 
de V i c e n ç de B e a u v a i s . 2 7 De tota m a n e r a , Llull es tà mol t més segur que no pas 
els t ractadis tes coe tan is dels co lors p rop is i autènt ics dels e l emen t s s imples insen-
s ib les . To t i que les n o c i o n s b à s i q u e s són a les e n c i c l o p è d i e s , en l loc no he sabut 
t roba r a q u e s t a s i s t e m a t i t z a c i ó tan r íg ida : 
Manifestum est nobis quod ignis sit lucidus, aer diaphanus, terra nigra, et per 
consequens convenit quod aqua sit alba, cum ipsa albedo sit ita generalis et 
principalis color, sicut caeteri praedicti; igitur, secundum ea, quae sentimus, 
convenit, quod sint quattuor universales colores, videlicet, luciditas, diaphanitas, 
albedo, nigredo (MOG IV, iii, 143 =159). 
La qües t ió dels co lors queda resol ta segons els pr incipis de VArt demostrativa, 
q u e es f o n a m e n t e n en les q u a t r e qua l i t a t s p r ò p i e s i a p r o p i a d e s (ca lor , f redor, 
humi t a t , s eco r ) i en la c i r cu la r i t a t c o r r e s p o n e n t : a ixí s ' e x p l i c a t a m b é la va r i ac ió 
2 7 V e g e u t a m b é 2 , 6 4 a p r o p ò s i t d e la g e n e r a c i ó de l b l a n c i el n e g r e e n r e l a c i ó al c a l o r i a la 
f r e d o r . E l s c a p í t o l s de l De rerumproprietatibus d e B a r t o m e u l ' A n g l è s d e d i c a t s a l e s q u a l i t a t s d e l s 
e l e m e n t s ( 4 , 1-4), to l j u s t i n d i q u e n q u e la b l a n c o r d e l s c o s s o s v e d e la f r e d o r d e l ' a i g u a , i é s u n a 
c i t a c i ó d ' A r i s t ò t i l ( e d . F r a n k f u r t 1 6 0 1 , 9 6 ) . 
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acc iden ta l de ls co lors en els c o m p o s t o s i les falses a p a r e n c e s de mol t s d ' a q u e s t s 
a c c i d e n t s . En la f o r m u l a c i ó s in tè t i ca de la Taula general, Llull r e cupe ra d u e s 
opos ic ions binàr ies p r imord ia l s q u e j a són al Tinieu (67 d-e, 68 b-d) : l ' o m b r a que 
és blanca i negra (a igua/ ter ra) , s ' oposa a l 'esclat de co lors , nascuts de la br i l lantor 
i de la t r a n s p a r è n c i a ( foc /a i re ) . 
3 b . E l s p l a n e t e s i e ls c o l o r s de l m ó n s u b l u n a r 
A b a n s d ' ana l i t z a r la p regun ta següen t de la Taula general, re la t iva als co lo r s 
de ls e l e m e n t s quan en t r en en la c o m p o s i c i ó de ls e l e m e n t a t s , c o n v é r e p a s s a r un 
parell de dades recol l ides al Tractat d'astronomia. Q u a n Llull hi es tudia el cel des 
de ls Pr inc ip i s gene ra l s i re la t ius de l 'Ar t , en t rac tar del c o m e n ç a m e n t al t r iangle 
ve rme l l , a f i rma que el sol i m p r i m e i x el seu p o d e r i la seva gran vi r tu t en el foc 
de l ' es fera sub lunar , i que per a ixò es diu que el sol és el c o m e n ç a m e n t del foc, 
així con la Lluna, qui és començament de l 'aiguo, per ço car en hinvern li 
muntiplica fredor, e en la neu e al gel, blanca color (NEORL V , 311, 467-470). 
L ' a i g u a , c o m a e l e m e n t s imp le , j a s a b e m que és b lanca i ara a p r e n e m q u e la 
l luna , q u e és de la seva c o m p l e x i ó , és p a r t i c u l a r m e n t ac t iva en la d i fus ió de la 
forma co lo r de dal t a ba ix , c o m es diu e x p l í c i t a m e n t en la d e s c r i p c i ó de les 
p rop ie t a t s d ' a q u e s t p l ane ta , d ' a c o r d a m b els an t i c s p r inc ip i s de l ' a s t r o n o m i a : 
Enaixí con lo Sol fa l'estiu montipücant al foc calor, per ço car és semblant a ell 
en lugor, enaixí la Lluna fa l'hinvern, per ço car és semblant a l'aigua en blancor. 
E per aiçò la Lluna és planeta per la qual çajús se fan impressions de colors pus 
fortment que per altra planeta, axí con l'aigua qui pren color vermella en lo vi e en 
la sang, e negra en la tinta, e vert en les herbes, e enaixí de les altres colors. E per 
aiçò dien que, enaixí con En Mercuri ha natura ab qui-s converteixen les natures 
de les influències qui vénen de dessús çajús, enaixí la Lluna és planeta per què-s 
converteix la color de l 'aiguo en moltes colors (NEORL V , 289, 532-537). 
Diu-se que la Lluna pren en aquella figura, qui és en ella negra, les influències qui 
són de color negra, vert, blava e confusa e mesclada, e qui han grossa matèria. E 
en la partida on no és aquella figura, pren les influències qui són de color blanca, 
diàfana e llugorosa e intensa (NEORL V, 290. 558-561) . 2 8 
; * E l s a l t r e s s i g n e s z o d i a c a l s i p l a n e t e s t a m b é t e n e n un p a p e r en la t r a n s m i s s i ó d e l ' a c c i d e n t c o l o r 
s e g o n s el r e c i c l a t g e a r t í s t i c d e l s a n t i c s p r i n c i p i s d e l ' a s t r o n o m i a . A i x í , la c o n s t e l · l a c i ó d e l s P e i x o s 
« m e s c l a m o l t e s c o l o r s a b q u è fa l o s c o r s e s v a i r e s » (NEORL V, 2 8 1 , 1 9 2 - 1 9 3 ) ; S a t u r n a f a v o r e i x la 
i m p r e s s i ó d e c o l o r s a t r a v é s d e la m a l e n c o l i a : « E la r a ó p e r q u è m a l e n c o l i a h a m a j o r c o n c o r d a n ç a 
a b i m a g i n a c i ó é s p e r ç o c a r i m a g i n a c i ó c o n s i r a d e m e s u r e s e l i e g e s figures e c o l o r s , q u i p o d e n e s s e r 
m i l l s i m p r e n s e s e n l ' a i g u o e la t e r r a , p e r ç o c o n h a n p u s s p e s s a m a t è r i a q u e h a n lo foc e l ' a i r e » 
(ìbidem, 2 8 1 , 2 2 9 - 2 3 2 ) ; e l s n a t s d e J ú p i t e r p o d e n s e r d r a p e r s c a p a c i t a t s p e r c o p s a r e l s a c c i d e n t s de-
ia m e c a d e r i a : «e a ix í d r a p e r qui c o n s i r a c a l o r e c o l o r e n o b l e s a de d r a p » (ibidem, 2 8 3 . 2 8 5 - 2 8 6 : n o t e u 
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El s i s t e m a b inar i p r i m o r d i a l c l a ro r / fo sco r , p r e s e n t en la b a s e de to tes les 
discuss ions sobre els colors i els e lements c làss iques i medieva ls , apareix aquí molt 
ben aprof i ta t d in t re de l s s i s t e m a de les Ar t s t e rna r i e s , q u e e n c o m a n e n un p a p e r 
important als p lanetes en la daval lada dels pr incipis de les digni tats als elementats. 
3 c . E l s c o l o r s c a n v i a n t s de l s o b j e c t e s v i s i b l e s 
L ' A r t e n s e n y a que e ls p l a n e t e s , e s p e c i a l m e n t la l luna , t r a n s m e t e n la fo rma 
co lo r als e l e m e n t a t s , cons t i t u ï t s pe r la m e s c l a de l s q u a t r e e l e m e n t s s i m p l e s 
immater ia l s c romà t i camen t fixes. T a m b é té, pe rò , un disposi t iu en el t r iangle verd 
de la F igura T que p e r m e t d ' e n t e n d r e c o m funciona el c o m p l e x r epa r t imen t de ls 
co lo r s a cc iden t a l s . L ' ú n i c a f inali tat p ràc t i ca d ' a q u e s t m e c a n i s m e de cont ro l es tà 
re lac ionada a m b el d iagnòs t ic mèd ic a t ravés de l ' e x a m e n sensor ia l de l 'o r ina . En 
el f r agment q u e s e g u e i x de la Taula general l ' a p l i c a c i ó 16, de les n o c i o n s de 
d i f e rènc ia , c o n c o r d a n ç a i con t r a r i e t a t a l ' e s t u d i de l s c o l o r s c o m e n ç a i a c a b a 
par lan t p r e c i s a m e n t d ' a q u e s t t e m a avui ob l ida t . La i n t r o d u c c i ó de dos p u n t s i a 
par t al text de les ORL (que no c o i n c i d e i x a m b els de l ' e d i c i ó de ROL XXVII, 
120-130) i la numerac ió dels tres paràgrafs que en resul ten té per object iu c o m e n -
tar els p roced imen t s artístics d ' exp l icac ió del colors dels e lements c o m p o s t o s triats 
per Llul l : 
Quals són les colors dels elemens compostz? 
Solució G: A ensercar les colors dels elements composts se cové lo triangle vert, 
quar les unes colors aparen per differencia e per concordança, e les altres per di-
ferencia e contrarietat: [ 1 ] per differencia e concordança axí com en la color de 
l'orina setrina e clara, en qui, sotz . j . a color composta de concordansa, apar la sim-
ple color del foc e de l'aer qui en lugor e en diafenitat an concordansa; e asò matex 
se seguex de la composta color de l 'aer e de l 'aygua en la foni, en qui apar la 
diafenitat de l'aer e la blancor de l'aygua, la qual diafenitat representa la ombra de 
l 'aygua e de la terra en quan aparen en ella les figures dels arbres e dels homens, 
e asò metex se seguex en lo mirayl. Apar enquara, en la concordansa de l'aygua e 
de la terra, composta color de blancor e negror, axí com en la pera negra en la tersa 
color qui ix d 'ambues aquelles colors. La color composta de negror e lugor en 
concordansa apar en la negror de l'uyl qui luu, en la qual lugor aparen les ymages 
a aquell huyl representades. 
[ 2 ] La color composta qui apar per diferencia e contrarietat es enaxí com en lo 
cristayl en qui apar la color de l 'aer en son contrari sobject, estant aquell de 
complecció seca e freda, e asò es per raó quar l 'aer vest de sa color la color de 
el j o c c a l o r / c o l o r ) ; a l s n a t s d e M a r t e l s a g r a d a el g r o c : « E e n c a r a q u e h o m e c o l è r i c h a m a j o r a p e t i t 
a v i a n d e s c a l d e s e s e q u e s q u e a h u m i d e s e f r edes , e a m a m é s g r o g u e s c o l o r s q u e a l t r e s » (ibidem, 2 8 4 , 
3 4 3 - 3 4 4 ) ; a l s n a t s d e V e n u s e l s e s c a u « l ' a g e n ç a m e n t d e l e s c a s e s , d e l s v e s t i t s i d e l s c o l o r s b e l l s » 
(ibidem. 2 8 7 . 4 5 ' ) ) : M e r c u r i , el p l a n e t a c a n v i a n t d e c o m p l e x i ó A B C D es t à r e l a c i o n a t a m b les « v a i r e s 
c o l o r s » (ibidem. 2 8 8 , 4 9 3 ) . 
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l ' a y g u a , d o n a n t a a q u e l l a s a h u m i d i t a t , e l ' a y g u a v e s t d e s a c o l o r l a t e r r a , d o n a n t 
a a q u e l l a s a f r e d o r . E s t à , d o n c s , la c o l o r d e la t e r r a e n l o f o n s d e l c r i s t a y l , e la c o l o r 
d e l ' a e r e n l a s u m i t a t , e l a c o l o r d e l ' a y g u a e n l o m i g . 
[3] E n s e m b l a n t m a n e r a e s d e l a c o l o r d e l ' a y g u a e d e l a t e r r a e d e l f o c 
c o m p o s t e s e n l a c o l o r d e l ' a y l , e n l o q u a l l ' a y g u a v e s t d e s a b l a n c o r l a n e g r o r d e 
l a t e r r a e l a t e r r a v e s t d e s a n e g r o r l a l u g o r d e l f o c , d o n a n t a a q u e l l s a s e c o r , e p e r 
a s ó e s t á l a c o l o r d e l f o c e n l ' a y l e n l o f o n s e l a c o l o r d e l ' a y g u a e n l o s o m ; e p e r 
a s ò l a c o l o r b l a n c a d e l ' a y g u a e s s u s t e n t a d a e n s o n c o n t r a r i s o b j e c t , e s t a n t l ' a y l d e 
c o m p l e c c i ó c a l d a e s e c a q u i f a e s t a r e n s e s e s t r e m i t a t z d e f o r e s s a c o n t a r i a c o l o r . 
A s ò m e t e x s e s e g u e x d e l a t e r r a q u i v e s t d e s a n e g r o r l a l u g o r d e l f o c , e d f o c q u i 
v e s t d e s a l u g o r l a d i a f e n i t a t d e l ' a e r , d o n a n t a a q u e l l a s a c o l o r ; e p e r a s ò e s t à l a 
c o l o r d e l ' a e r e n l o f o n s d e l a l i m a s s a e d e l ' a t z a b a r a , e a p a r la c o l o r d e l a t e r r a e n 
l e s e s t r e m i t a t z , e s t a n t a q u e l l s o b j e c t d e c o m p l e c c i ó h u m i d a e c a l d a ; e a s ò m e t e x s e 
s e g u e x d e l a c o l o r d e l f o c e n l o c i t r e , q u i e s e n l a s u p e r f í c i e s e d e c o m p l e c c i ó c a l d a 
e s e c c a , v e s t e n t l o f o c l a d i a f i n i t a t d e l ' a e r d e s a l u g o r , e l ' a e r d e s a d i a f e n i t a t , la 
b l a n c o r d e l ' a y g u a , la q u a l b l a n c o r e s t à e n l o m i g d e s o n c o n t r a r i s o b j e c t , e l a c o l o r 
d e l f o c e s t à e n l o s o m v e s t i t d e g r o g a c o l o r . E s , d o n c s , s i g n i f i c a d a l a c o l o r 
c o m p o s t a d e l s h e l e m e n s e n l a s i r c u l a c i ó q u e d i t a a v e m , c o m p o s t a d e d i f f e r e n c i a , 
c o n t r a r i e t a t e c o n c o r d a n s a . A q u e s t a t r o b a m e n t d e c o l o r s e s m o l t p r o f i t ó s , e n l a a r t 
d e m e d i c i n a , a d o n a r j u d i s c i d e l a o r i n a (ORL X V I , 413-414). 
Al p a r à g r a f [1] el c o l o r del c o m p o s t c o n c o r d a a m b els co lo r s de l s e l e m e n t s 
s imples que con té : l ' o r ina clara revela que és feta de foc clar i d ' a i r e t ransparent . 
L 'adject iu cetr í /ci t r í , és un der ivat de ci t re , ' l l i m o n a ' , mot que apare ix al pa ràgra f 
[3 ] ; l ' ad jec t iu és un t e r m e tècn ic mèd ic que osci l · la en t re el g roc i el verd en els 
comen ta r i s de les enc ic lopèd ies , però que Llull defineix com a groc bri l lant , propi 
de foc, el co lo r del c i t re ( C o l o m 1982, 1, 3 3 2 ; DCVB 3 , 138 i 176). El co lo r de 
l ' a i gua de la font t a m b é c o n c o r d a a m b la t r a n s p a r è n c i a de l ' a i re i la b l a n c o r de 
l ' a i g u a , q u e la c o m p o n e n . La t r a n s p a r è n c i a , a m é s , té la v i r tu t de ref lec t i r c o m 
un mi ra l l e ls a rb re s i e ls h o m e s : pe r a aques t f e n o m e n , que s ' i den t i f i ca a m b la 
n o c i ó d ' o m b r a , v e g e u m é s ava l l . U n a ped ra neg ra , c o m p o s t a de la b l a n c o r de 
l ' a i g u a i de la n e g r o r de la te r ra , t a m b é c o n c o r d a a m b els s e u s e l e m e n t s 
cons t i tu t ius s imples i dóna lloc a una terga color, que al segle xiv en ca ta là j a es 
de ia gr i s . 2 1 ' La c o n c o r d a n ç a entre la br i l lan tor i la negror la t robem t a m b é a l 'ull 
humà , que R a m o n presenta c o m a l luminós: el raig l luminós de la vista fa visibles 
les i m a t g e s . 1 0 
2 9 El t e r m e , d ' o r i g e n g e r m à n i c , n o a p a r e i x al d i c c i o n a r i de l p a r e C o l o m , p e r ò el DCVB ( 6 . 4 1 5 ) 
cl d o c u m e n t a a les Orilinacions de palau de l C e r i m o n i ó s en la d e s c r i p c i ó d ' u n e s p e l l s o r n a m e n t a l s . 
S e g o n s P a s t o r e a u 1 9 9 7 . 1 3 8 - 1 4 6 el c o l o r n e g r e , i e l s t o n s f o s c o s p r o p e r s c o m e n c e n a e s d e v e n i r s i g n e 
d ' e l e g à n c i a i d e p o d e r a E u r o p a a p a r t i r d e 1 3 5 0 . 
3 0 A q u í L l u l l a t r i b u e i x un p a p e r a c t i u a l ' u l l e n f a c t e d e la v i s i ó , ta l c o m s o s t e n i a P l a t ó i c o m 
d e f e n s a v a el g a l e n i s m e , en o p o s i c i ó a la p a s s i v i t a t q u e A r i s t ó t i l p r o p o s a p e r a l ' u l l . S e g o n s el De 
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El cr is ta l l , que és t r anspa ren t c o m l ' a i r e , e s m e n t a t al pa ràg ra f [2] , és cont rar i 
a a q u e s t eleme.nt h u m i t i ca l en t , p e r q u è és sec i fred. Per a i x ò r epo r t a el c o l o r 
b l a n c de l ' a i g u a i el n e g r e de la te r ra a t r avés de la c i r cu la r i t a t de les qua l i t a t s 
pròpies i aprop iades , de manera que , per fora, el cristall és t ransparent (aire, humi t 
i c a l en t ) , al m i g b lanc ( a igua , freda i h u m i d a ) , al fons negre ( ter ra , s eca i f reda, 
que és la c o m p l e x i ó del c r i s ta l l ) . 
La re l ac ió q u e s ' ha e s t ab le r t en t r e la c o m p l e x i ó de l s e l e m e n t a t s i e ls co lo r s 
con t ra r i s als dels e l e m e n t s s i m p l e s se rve ix al p a r à g r a f [3] per par la r del co lo r de 
q u a t r e p l a n t e s : l ' a l l , la * l l inassa ( l l i n o s a ) , l ' a t z a v a r a i el c i t r e . 3 1 L 'a l l és de la 
c o m p l e x i ó del foc, ca lent i sec , però és b lanc c o m l ' a igua , que és freda i h u m i d a : 
la c i rcu lar i ta t de les qua l i t a t s p ròp i e s i a p r o p i a d e s fa que el co lo r c la r del foc es 
qued i al fons de l 'a l l i q u e la b l a n c o r de l ' a i g u a , el seu c o n t r a r i , es mos t r i a la 
super f íc ie . La l l inassa , l ' a t z ava ra i el c i t re són de la c o m p l e x i ó de l ' a i r e , h u m i t s 
i c a l en t s . Els dos p r i m e r s són del co lo r de la te r ra , freda i seca , és a d i r foscos : 
el co lo r de l ' a i re res ta al fons . En c a n v i , el c i t re és g roc br i l lant , d o n c s de co lo r 
de foc, ca lent i sec , per fora, tot i que la b l ancor de la humi ta t de l ' a igua es t roba 
a l ' in te r io r . 
3 d . L ' u r i n o s c ò p i a 
Al seg le xm l ' e s tud i del po l s i de la o r ina e ren e ls m è t o d e s f o n a m e n t a l s 
d ' anà l i s i i v a l o r a c i ó de l ' e s t a t de salut o ma la l t i a de ls p a c i e n t s . S e n g l e s t rac ta t s 
sob re e ls po l so s i les o r i n e s f o r m a v e n par t de V'Articella, el p r o m p t u a r i m é s 
anima 2 , 1 2 - 4 2 4 a - b , l ' u l l r e c u l l l e s i m p r e s s i o n s d e l s o b j e c t e s p r e s e n t s en el m e d i t r a n s l ú c i d , v e g e u 
L i n d b e r g 1 9 8 1 . 3 3 8 - 3 4 2 . Al Líber de lamine (ROL XX, 3 2 , 2 9 3 - 2 9 6 ) , e s m e n t a t m é s a m u n t , p e r ò , 
L l u l l p a r l a d e la p a s s i v i t a t d e p o t è n c i a v i s i t a e n t e r m e s a r i s t o t è l i c s . 
3 1 La c o h e r è n c i a d e la i n t e r p r e t a c i ó d ' a q u e s t p a r à g r a f [3 ] fa q u e p r o p o s i d ' e s m e n a r , c o n t r a t o t a 
la t r a d i c i ó t e x t u a l c a t a l a n a i l l a t ina , //massa p e r l l i nosa . El m o t //'massa, p e r al q u a l les ORL n o d o n e n 
c a p v a r i a n t , é s un h à p a x s e g o n s C o l o m 1 9 8 2 , 3 , 2 3 3 , q u e el fa un d e r i v a t d e l l i m . El t ex t l la t í d e les 
ROL ( X X V I I , 1 3 0 , 2 2 0 ) r e p o r t a u n a f o r m a d e r i v a d a d e la c a t a l a n a « i n p r o d u n d i t a t e //macis, a t q u e 
e t i a m h e r b a e a l o e s » . L e s v a r i a n t s m o s t r e n el d e s c o n c e r t g e n e r a l de la t r a d i c i ó l l a t i n a , a m b e s m e n e s 
d i v e r s e s ; la A/OGV, 2 5 6 r e c u l l un t e x t a b e r r a n t : « i n p r o f u n d i t a t e l y m a c h a e et e t i a m e b e r a e a l i a s 
m e r u t a e seu m e r u c a e » . La ///'massa h a d e s e r d e c o m p l e x i ó h u m i d a i c a l e n t a , f o s c a p e r fora c o m la 
t e r r a , p e r ò t r a n s p a r e n t p e r d i n t r e c o m l ' a i r e , i g u a l q u e l ' a t z a v a r a . L ' a t z a v a r a d ' a q u e s t p a s s a t g e 
ò b v i a m e n t n o é s V Agave americana ( C o l o m 1 9 8 2 , 1, 1 8 2 ) , s i n ó Y Aloe variegata, tal c o m i n t e r p r e t a 
la t r a d i c i ó l l a t ina del p a s s a t g e (DCVB II, 138) . L ' à l o e é s u n a p l a n t a m e d i c i n a l u s a d a g e n e r a l m e n t c o m 
a p u r g a , d o c u m e n t a d a al D i o s c ò r i d e s 3 , 2 2 . P r o p o s o d e r e l a c i o n a r la ///massa a m b el lli i n o a m b el 
l l i m . E l s d i c c i o n a r i s m o d e r n s r e g i s t r e n u n a p l a n t a s o t a el n o m d e l l i n a s s a , q u e n o s e m b l a t e n i r 
t r a d i c i ó m è d i c a . E n c a n v i , la l l i n o s a (DCl'B V I I , 2 1 ; d o c u m e n t a d a al s e g l e X V , v e g e u F o n t i Q u e r 
1 9 9 5 , 41 1 -412) é s un d e r i v a t d e l e s l l a v o r s de l l l i , Linum usilatissimum ( o l i d e l l i n o s a , f a r i n a d e 
l l i n o s a ) , t a m b é d o c u m e n t a t al D i o s c ò r i d e s 2 , 1 0 3 . E s fe ia s e r v i r c o m a e m o l · l i e n t o d e s i n f l a m a t o r i . 
F o r m e s g r à f i q u e s c o m /mossa p o d e n s e r a l ' o r i g e n d e l ' h à p a x //massa. El DECLORI, 1 9 8 , s .v . l l i , 
e n t r a llinassa, s e n s e m é s e x p l i c a c i o n s ( c a t a l a n i t z a c i ó d e l ' e s p a n y o l linaza, q u e v o l d i r l l i n o s a ? ) . 
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p o p u l a r del s a b e r m è d i c m e d i e v a l ( v e g e u m é s a m u n t la no ta 9 ) . Les l l is tes de 
co lo r s m é s r i ques de l s t e m p s de Llull són les de l s t rac ta t s m è d i c s s o b r e o r ines , 
on es par la de vint m a t i s o s c r o m à t i c s d i fe ren ts (per e x e m p l e al c o m p e n d i sob re 
les or ines de Gil de Corbe i l , A Source Book in Medieval Science, 7 4 8 ) . 1 2 El llibre 
13 del Speculum doctrínale de V i c e n ç de B e a u v a i s c o m p r i m e i x tot un t rac ta t 
sobre les or ines als capí tols 168-176, a m b cites de Cons tan t í l 'Africà, Hali Abbas , 
A v i c e n n a i R a z e s en t re d ' a l t r e s au to r i t a t s . Els co lo r s de l ' o r ina són 19 (cap í to l 
168), pe rò en real i ta t es t rac ta de va r i ac ions sobre set co lors (b l anc , g l auc , c i t r í , 
igni, g roc , vermel l i negre , encara que més endavan t t ambé es parla del verd i del 
t ransparen t ) . Al t ractat sobre els co lors que Bar tomeu l 'Ang lès inclou al llibre 19 
del De rerum proprietatibus, en t r e co lo r s i t in ts s ' e s m e n t e n uns 26 t e r m e s , i 
a l g u n s són p re sen t a t s des de l ' u r i noscòp i a : per e x e m p l e el g roc ci t r í , en t ra t sota 
el genèr ic croceus, 19, 14; el lividus, 19, 19; o el negre , 19, 22 (Salvat 1988). De 
tota manera , l 'anàlisi del color de l 'orina sempre s 'ha de combina r a m b més dades , 
c o m l 'o lor , la quant i t a t , la textura i els s ed imen t s . T a m b é cal conè ixe r d ' e n t r a d a 
l ' eda t i el s exe del pac ien t i t a m b é c o m s ' a l i m e n t a . Per a ixò el co lo r tot sol pot 
r esu l t a r p e r f e c t a m e n t e n g a n y ó s , c o m escau a aques t a c c i d e n t super f ic ia l de ls 
c o s s o s e l e m e n t á i s . 
Llull va t rac ta r de les o r ines als Començaments de medicina. A la d i s t inc ió 8 
s ' i n v e s t i g u e n els co lo r s de l ' o r ina a t ravés de les qua t re c o m p l e x i o n s h u m o r a l s , 
colèr ica , s angu ín ia , f legmàt ica i me lancó l ica . Llull s i s temat i tza d ' a q u e s t a mane ra 
la c o m p l e x a va r i e t a t de s í m p t o m e s q u e desc r iu la b ib l iogra f ia m è d i c a , la qual 
organitza n o m é s parc ia lment el discurs a partir de les quali tats cardinals i adverteix 
i n s i s t en tmen t de m ú l t i p l e s poss ib i l i t a t s d ' e r r o r en l ' u r i n o s c ò p i a . " Segons Llull 
l 'or ina de cada c o m p l e x i ó hauria de reflectir el color de l ' e l ement qua l i t a t ivament 
c o r r e s p o n e n t , foc , a i re , a i g u a , t e r r a . 3 4 L ' a l t e rac ió d ' a q u e s t e s c o r r e s p o n d è n c i e s 
revela les ma la l t i e s : 
En general .iiii. son les urines per les quals son demostrades les .iiii. colors generals 
dels elemens; on enaxí con en .E., la .A. te dejús si .B.C.D., enaxí .i", color te dejús 
5 2 T a m b é e s r e g i s t r e n , al c o s t a t d ' a l t r e s q u a l i t a t s o r g a n o l è p t i q u e s , t e r m e s d e c o l o r e s p e c í f i c s p e r 
a la d e s c r i p c i ó de l v i : el t e s t i m o n i c a t a l à é s d ' E i x i m e n i s , a d a r r e r i e s d e l XIV, v e g e u R e n e d o 2 0 0 2 , 
2 7 3 ( g r o g u e n y , v e r d a ç ) . L lu l l e s m e n t a el c o l o r de l vi q u a n e s b a r r e j a a m b l ' a i g u a al Fèlix, c a p . 8 9 , 
O f I I , 2 8 9 . 
i ! El t r a c t a t De cautelis medicorum a t r i b u ï t A r n a u d e V i l a n o v a e x p o s a d i n o u p r e c a u c i o n s q u e 
el m e t g e ha d e p r e n d r e p e r n o s e r e n g a n y a t e n l ' a n à l i s i d e les o r i n e s . A Source Boote in Medieval 
Science, 7 5 1 - 7 5 2 . 
5 4 A la t a u l a q u e hi h a a la p à g . 4 2 de l NEORL V el c o l o r d e l ' e l e m e n t a i r e , a m b la l l e t ra C . é s 
el v e r m e l l e n l loc de l t r a n s p a r e n t o d i à f a n : é s a i x í p e r q u è en la m e d i c i n a l u l · l i a n a l ' a i r e s ' a s s o c i a a 
la c o m p l e x i ó s a n g u í n i a : v e g e u m é s a v a l l la p r e s è n c i a c o n s t a n t de l v e r m e l l en l ' a n à l i s i d e l s c o l o r s d e 
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si Ics altres colors; mas per la malautia e-l desoiviment de les humors se formen 
moltes colors, en especial a significar particulars malauties. E cor per los universals 
potz devalar als particulars, per asó nos tractam en universal de les .iiii. hurines que 
son significades per colera, sane, fieuma, malencolia (NEORL V, 99, 2-8). 
Malg ra t el m è t o d e p roposa t , Llull r eprèn la doc t r ina c o m u n a de l ' equ ivoc i t a t 
de la c o l o r a c i ó de l ' o r i n a i r e c o m a n a ten i r en c o m p t e a l t res d a d e s , c o m ara el 
color dels m e m b r e s del pacient , que , com s 'ha dit a la nota 9, és una de les «coses 
na tu ra l s» de la m e d i c i n a e s c o l à s t i c a : 3 5 
Moltes de vegades s 'esdevé que la urina per alcuns accidens no demostra veritat 
de la malautia. Et per asó deus recorre al pols et a la color que Pome a en sa cara 
et en sos huls et per sa persona, per tal que no sies enganat per la urina, que sotz 
.i a . color amaga la malautia (NEORL V, 101, 92-95). 
Els co lors que Llull d i scu te ix a p ropòs i t de l ' o r ina són els de ls e l e m e n t s s im-
p l e s ; e ls m a t i s o s són desc r i t s a m b s ími l s , c o m ara el co lo r del vi ba r re j a t a m b 
a i g u a (ibidem, 9 9 , 2 0 ) , 3 6 q u e s ' a s s e m b l a al vermel l de l ' o r ina de c o m p l e x i ó 
sangu ín ia , r e l ac ionada a m b l ' a i re , o el co lo r de l ' a igua que ha rentat carn c r u a , 3 7 
q u e s ' a s s e m b l a al ve rme l l de l ' o r i na de c o m p l e x i ó flegmàtica, r e l a c i o n a d a a m b 
l ' a igua (ibidem, 101 , 62-83) . Les pa to log ies de cada c o m p l e x i ó es mani fes ten per 
l ' a l t e r a c i ó del c o l o r i de la t ex tu ra del l íqu id ; així l ' o r i na c o l è r i c a p r e s e n t a un 
a spec t e do len t quan , en l loc de c la ra c o m el foc, és v e r m e l l a i e s p e s s a (ibidem, 
100, 25 -29 ) . La ve rmel lo r i l ' e spessor són p ròp ies , en canvi , de l 'o r ina sanguín ia , 
però dintre d ' u n s l ímits , més enllà dels qua ls cal pract icar la sagnia (ibidem, 100, 
5 4 - 5 8 ) . L ' o r i n a de ls flegmàtics és b lanca i e spessa i la de ls m a l e n c ò l i c s b lanca i 
c la ra , a m b les a l t e r a c i o n s c o r r e s p o n e n t s de la b l ancor , e s p e s s o r i c l a r eda t . 
El m è t o d e de c o n e i x e m e n t a n a l ò g i c propi de les Ar t s q u a t e r n à r i e s c o n f i r m a 
l ' o b s e r v a c i ó q u e s ' h a fet m é s a m u n t a p r o p ò s i t de la ins i s ten t c o n n e x i ó d e 
l ' un ive r s del co lo r a m b la fi losofia natural i la física d in t re de Y opus lul · l ià. A l s 
Començaments de medicina s e ' n s diu que els co lors que condue ixen al d iagnòs t ic 
3 5 En a q u e s t a a l t r a c i t a c i ó el c o l o r t a m b é é s e n g a n y ó s : s e r v e i x p e r c a m u f l a r un p l a c e b o q u e el 
m e t g e s u b m i n i s t r a al m a l a l t p e r g u a r i r - l o s e n s e q u e ell s à p i g a c o m : « E a d o n e s p o t z c o n e x e r lo m i j à 
de l t r i a n g l e Vermel, c o n s ' a a b . A . B . C . D . , s e g o n s lo t r i a n g l e g r o c , e-l v e r t , e-l q u a d r a n g l e , e a d o n e s 
pr in lo mijà et dona - l i lo p e s de la v i a n d a , qui-s c o v e a b lo mi jà s e g o n s les c o n d i c i o n s del q u a d r a n g l e , 
e t m i t - i c a d a d i a d e la p ó l v o r a , la q u a l n o s a p i a lo m a l a u t e s o d e q u e e s fe ta , ni tu n o e s t c o s t r e t , 
s e g o n s e s t a ar t , q u e la t a s s e s m e s de . i a . c o s a q u e d e a l t r a ; e t p e r c o l o r o p e r a l c u n a c o s a f a s se s e s s e r 
la m a t e r i a d ' a q u e l a e s s e r i n n o r a b l e al m a i a l i l e » ( M e t à f o r a 2 5 , NEORL V . 1 1 1 - 1 1 2 , 2 7 3 - 2 7 9 ) . 
3 6 G i i d e C o r b e i l p a r l a d ' o r i n a c o l o r d e v i , A Source Book in Medieval Science, 7 4 9 . 
1 7 V i c e n ç de B e a u v a i s , al Speculum naturale 13 , 7 2 , d i u q u e en c e r t e s m a l a l t i e s f r e d e s 
r e l a c i o n a d e s a m b el f e t g e l ' o r i n a v e r m e l l a a d q u i r e i x un c o l o r a i g u ó s , q u e « s i m i l i s e s t l o t u r a e c a r n i s 
r e c e n t i s » . 
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u r i n o s c ò p i c t a m b é són út i ls pe r d e s c o b r i r ve r i t a t s ocu l t e s de les c o s e s , c o m ara 
els co lo r s a u t è n t i c s de l s e l e m e n t s : 
Enaxí con per lo tocament del pols potz conexer les .ii". humors qui-s demostren 
per los .ii. diverses colps que fa lo pols en tos ditz, enaxí en la febra tersana simplu 
lo foc et la terra demostren lurs colors. Cor, en so que la urina es clara et vérmela 
demostra lo foc que el es claror; lo qual demostra en la negror de la terra, segons 
que potz veer en lo foc que secotz de la pera fogera a la lobrigina, en la qual 
lobrigina lo foc demostra mils sa claror. Et per asó t 'es revelat lo secret del foc et 
de la terra, so es a saber, que-1 foc s'a a claror et la terra a negror. [...] On si tu asó 
entens, tu entendràs, per so que entens, que enaxí con los .iiii. elemens se demostren 
en lurs operacions per .A.B.C.D., enaxí demostren per les colors damunt dites lurs 
operacions en la urina (NEORL V, 99, 10-17). 
Les gusp i r e s que p rodue ix el foguer sobre la pedra foguera per tal d ' e n c e n d r e 
l ' e sca e n s e n y e n q u e el co lo r del foc és la c laror , men t r e que la pedra foguera és 
negra c o m la ter ra . La 1 l ob r ig ina (o qui sap si la l l ob regu ina , c o m repor t en e ls 
m a n u s c r i t s del seg le XV i p re fe re ixen les OSW, 4 7 9 , n .2) , que vol dir el foguer 
o esc lavó (vegeu NEORL V, 22 ) , és un al tre hàpax lul·lià que genera un peti t de -
sastre en la t rad ic ió l la t ina del text , la qual in tepre ta el subs tan t iu en el sent i t de 
l ' e x p r e s s i ó adve rb i a l «a les fo sques» . 
3e. L ' o m b r a i el m i r a l l : la r e f l ex ió 
Per c o m p l e t a r el q u a d r e de referents físics re lac iona t s a m b el co lor , cal sort i r 
al pas de les n o c i o n s d ' o m b r a i de mira l l e s m e n t a d e s al p r i m e r p a r à g r a f del 
f ragment r epo r t a t m é s a m u n t de la Taula general a p ropòs i t de l s co lo r s de l s 
e l e m e n t s c o m p o s t o s . C o m j a s ' h a dit , VArs genera/is ultima c o n s a g r a d u e s 
A p l i c a c i o n s a a q u e s t e s d u e s de les C e n t f o rmes , q u e es t r o b en i m m e d i a t a m e n t 
abans de l ' en t r ada color . A l 'Ap l i c ac ió 52 a p r e n e m que l ' o m b r a és l ' ab sènc i a de 
l lum («hab i tus p r iua t iuus lucis») , quin és el mot iu de les o m b r e s de la l luna i per 
què no hi o m b r e s al sol . Es una apor tac ió lul · l iana af i rmar que l ' o m b r a revela els 
co lors au tèn t i c s de ls e l e m e n t s p e r q u è és t r ansparen t c o m l ' a i re , o un cr is ta l l , cos 
na tura l q u e en el seu o r igen és a i g u a c o n g e l a d a 3 8 : 
Scd hic quaerit intellectus: Vmbra cuius est color, et figura umbrae quid est? Et 
considerat, quod aer est diafanus, quia extra umbram recipit colorem solis et ignis, 
uidelicet luciditatem; et in loco, in quo est, umbra recipit colorem terrae. Sicut 
crystallus, positus in subiecto croceo, habituat se de croceitate. Et quando ponitur 
3 8 V i c e n ç d e B e a u v a i s p a r l a d e l ' o m b r a al Speculum naturale!, 8 3 ; pe l q u e fa a l s c o l o r s , d iu q u e 
s ó n v i s i b l e s a m b la l l u m . B a r t o m e u l ' A n g l è s l ' e s m e n t a al l l i b r e 8 . 4 4 de l De rerumproprietatibus 
s e n s e a l · l u d i r al c o l o r . Q u e el c r i s t a l l d e r o c a é s a i g u a c o n g e l a d a h o r e c u l l s a n t I s i d o r a les 
Etimologies 16, 13 . 1. i. d e s p r é s d ' e l l t o t s e l s a l t r e s t r a c t a d i s t e s , pe r e x e m p l e A l e x a n d r e N e c k a m . 136 . 
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in subiecto nigro, habituat de nigredine. Et in isto passu cognoscit intellectus, quod 
lux est color solis et ignis, et nigredo est color terrae, et diaphanitas aeris, et albedo 
aquae, quae causat albedinem. Qui quidem crystallus nihil aliud est nisi aqua 
congelata (ROL XIV, 345, 828-837). 
L ' A p l i c a c i ó 53 de f ine ix el mi ra l l c o m un cos t r a n s p a r e n t c a p a ç de r eb re les 
f igures que se li p resenten («corpus d i a p h a n u m , d ispos i tum ad rec ip iendum o m n e s 
f iguras , ei r ep raesen la t a s» ) . D e s p r é s p lante ja el p r o b l e m a de la ref lexió i el resol 
per ana log i a a m b el f u n c i o n a m e n t de l ' o m b r a : 
Et ideo sicut arbor causat umbram, eo quia existit in medio lucis, sic uitrum, 
existens inter plumbum et aerem et figuram siue colorem, qui ei praesentatur, 
generat in se umbram similem figurae, ei prasentatae per similes habitus et colores. 
Et in isto passu cognoscit intellectus, quae sunt principia umbrae speculi, ut patet 
per regulam B C G (ROL XIV, 346, 858-864). 
El vidre que hi ha entre el recobr iment de p lom del mirall i les figures produeix 
una o m b r a s e m b l a n t a les f igures q u e té al davan t . 3 ' 1 
La d e c e p c i ó m é s gran d ' a q u e s t a a p r o x i m a c i ó a la na tu ra i la s e m b l a n ç a de l s 
co lo r s en Llull és l ' a b s è n c i a de r e f e r ènc i e s a l ' a r c i r is , sob re el qua l hi ha tan ta 
b ib l iograf ia t ècn ica i s imbò l i ca a d i spos i c ió de l ' i nves t i gado r . El pa r e C o l o m no 
recul l cap en t r ada q u e s 'h i r e lac ion i i cap de les ob res de R a m o n on es par la de 
fenòmens celestes o a tmosfèr ics no en diu res . Ens hem de conformar a m b aquesta 
o b s e r v a c i ó del Fèlix a p r o p ò s i t de l s co lo r s de l s n ú v o l s : 
Dix Fèlix al fill del rei: -Sényer, ¿per qual natura són les nuus de diverses colors'?-
Lo lili del rei dix que una aigua passava per un loc qui era ple de pedres vermelles, 
e puixes passà per altre loc on havia pedres blanques; e per açò la aigua, segons 
los Iocs per los quals passava, se diversificava de color. (4, 25, OS\\, 91) 
Vicenç de Beauva is al Speculum naturale 2, 70 expl ica que el color del núvols 
depèn de l ' e spes so r del vapo r d ' a i g u a que els fo rma, c a p a ç de de ixa r pa s sa r m é s 
o m e n y s l lum. L 'esca l for del sol t ambé hi té un paper , de mane ra que l ' exp l i cac ió 
a c a b a t r ac tan t de la g a m m a c r o m à t i c a de l ' a rc i r is . B a r t o m e u l ' A n g l è s e s m e n t a 
3 9 V i c e n ç d e B e a u v a i s p a r l a p r o f u s a m e n t d e m i r a l l s a l s c a p í t o l s 7 2 - 8 1 de l l l i b r e 2 de l Speculum 
naturale. A l c a p í t o l 7 2 r e b a t l ' o p i n i ó d e l s q u i c o m p a r e n la i m a t g e r e f l e c t i d a e n un m i r a l l a m b 
l ' o m b r a : « A t v e r o n o n e s t s i m i l i s d e u m b r a , q u i a in e a n o n r e s u l t a t i m a g o rei o p a c a e e x p r e s s e 
s e c u n d u m o m n i a l i n e a m e n t a , s e d c o n f u s e t a n t u m » . D u r a n t el s e g l e XIII l ' O c c i d e n t m e d i e v a l e s v a 
d o t a r d ' e s t u d i s d ' ò p t i c a ( p e r s p e c t i v a , e n la t e r n i m o l o g i a d e l ' è p o c a ) , q u e a p r o f i t a v e n fon ts c l à s s i q u e s 
i à r a b s d e s c o n e g u d e s d e la c u l t u r a e n c i c l o p è d i c a d ' a r r e l i s i d o r i a n a , v e g e u A Source Book in Medieval 
Science, p . 3 8 4 i s e g s . L a r e f l e x i ó , e n c o n c r e t , v a s e r d e s c r i t a e n t e r m e s m a t e m à t i c s (ibidem, 4 1 2 i 
s e g s . , o n e s p a r l a d e l t r a c t a t d e W i t e l o s o b r e a q u e s t a q ü e s t i ó ) . 
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el f enomen de ls núvo l s que ref lecte ixen la b lancor d ' u n s raigs de l lum poc p o d e -
rosos (De rerum proprietatibis 19, 3 ) ; quan descr iu el f enomen en genera l t a m b é 
el r e l ac iona a m b l ' a r c iris (ibidem, 1 1 . 4 ) . 4 0 R a m o n opta per una exp l i cac ió 
ana lòg ica , on la t r anspa rènc ia del núvol davan t de la l lum equiva l a la de l ' a igua 
en es ta t l íquid . La s i tuac ió és la m a t e i x a del cas de l ' o m b r a i del mira l l : R a m o n 
es p roposa de resoldre una p rob lema natural — e n aquest cas , me teoro lòg ic segons 
la t e r m i n o l o g i a del m o m e n t — , ap l i can t el m è t o d e a r t í s t ic , q u e va ser c o n c e b u t , 
en t re a l t r es c o s e s , pe r « s o u r e q ü e s t i o n s » . 
R E C A P I T U L A C I Ó 
El t r a c t a m e n t t eò r ic q u e Llull d ó n a al co lo r r e spon a les e x p e c t a t i v e s de 
l ' e sco làs t i ca del seg le xm, d ' a c o r d a m b els e s q u e m e s i la t e rmino log i a p rop is de 
les Ar t s . A i x í , a les Ar t s q u a t e r n à r i e s el co lo r és un pr inc ip i na tura l q u e p e r m e t 
de definir les carac ter í s t iques de certs individus; una quali tat , que passa del gènere 
als ind iv idus co lo ra t s j u n t a m e n t a m b els a l t res acc iden t s . A q u e s t a ma te ixa noc ió 
a les A r t s t e rnà r i e s es p r e s e n t a en el m a r c de les C e n t f o rmes . A Y Arbre de 
ciència Llull associa el co lor a m b la vida i insisteix en la funció natural del co lor 
com a condic ió de la supervivència de les espècies . Aques ta part iculari tat del color 
d i s m i n u e i x el seu p a p e r d a v a n t de la v ida m a t e i x a , de la qual és un in s t rumen t . 
En r e l ac ió a m b la l lum, d ' a l t r a b a n d a , el c o l o r és v is t c o m una qua l i t a t 
s u b a l t e r n a d a i, pe r tan t , m e n o r . 
Llull fa se rv i r set t e r m e s de co lo r ( b l a n c , n e g r e , v e r m e l l , ve rd , b lau , g r o c i 
mora t ) i def ineix el gr i s , tot i que no en diu el n o m . C o m els seus coe tan i s , pe rò , 
treballa a part ir de d iversos e s q u e m e s binaris vinculats al s is tema pr imigeni de dos 
te rmes de co lor (b lanc /negre ) i a l ' a rca ic , de tres t e rmes (b lanc /negre /vermel l ) . La 
m e d i t a c i ó sob re les pa re l l e s q u e es de r iven d ' a q u e s t d a r r e r facil i ta l ' a s c e n s 
intel·lectual des de la sensac ió visual a la con templac ió divina en a lguns passa tges 
del Llibre de contemplació i del Blaquerna. La pare l la b l anc /ve rmel l se rve ix per 
de sc r iu re la be l l e sa de l s ros t re s h u m a n s c o m en la t r ad ic ió l i teràr ia c l à s s i ca i 
medieva l . El vermel l tot sol adqu i re ix un va lor s imbòl ic especia l pe rquè significa 
la s ang de Cr is t . Els co lo r s de la re tòr ica , en c a n v i , són p re sen t s a la Rltetorica 
J " Q u a n v a i g l l e g i r u n e x t r a c t e d ' a q u e s t t r e b a l l al X111è C o l · l o q u i d e l ' A I L L C ( G i r o n a , s e t e m b r e 
d e 2 0 0 3 ) , S a d u r n í M a r t í e m v a fe r n o t a r un ú s a n a l ò g i c d e l f e n o m e n d e l s c o l o r s de l n ú v o l s e m p r a t 
p e r E i x i m e n i s q u a n d e s c r i u la v i s i b i l i t a t d e l s c o s s o s d e l s à n g e l s , q u e d e p è n d e l s Comentaris a l e s 
Sentències d e s a n t B o n a v e n t u r a , I I , v i i i / 2 3 : 2 2 8 a : e l s à n g e l s p r e n e n f o r m e s i c o l o r s d e d i v e r s o s 
e l e m e n t s q u a n e s fan v i s i b l e s « S i c u t v i d e m u s in n u b e , q u a e n o n es t c o r p u s p i e n e m i x t u m h a b e t t a m e n 
in se n a t u r a s p l u r i u m e l e m e n t o r u m » . 
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nova i a Y Ars generalis ultima, p e r ò hi t e n e n un p a p e r m o l t pet i t . L ' ú s m é s 
innovat iu del co lor en Llull és la po l i c romia funcional i m n e m o t è c n i c a de les Arts 
q u a t e r n à r i e s : el c o l o r ha es ta t d o m e s t i c a t al se rve i de la r aó . 
La v o l u n t a t s i s t e m à t i c a de l 'A r t po r t a Llul l a b u s c a r ce r t e se s en el t e r r eny 
re l l i scós de la var iac ió c romàt ica . D ' a q u í que t ingui un notab le interès a fixar els 
co lo r s e s s e n c i a l s de l s q u a t r e e l e m e n t s s i m p l e s ( foc=c la r , a i r e = t r a n s p a r e n t , 
a i g u a = b l a n c a , t e r r a = n e g r a ) m é s enl là de l s s u g g e r i m e n t s i de les vac i l · l a c ions d e 
la c o s m o l o g i a g rega here tada per l ' e sco làs t ica , que posava en re lac ió les qual i ta t s 
(ca lor / f redor , s e c o r / h u m i t a t ) i e ls co lo r s . A les Ar t s t e rna r i e s la l luna i e ls a l t res 
p i ane t e s s ' e n c a r r e g u e n de t r a n s m e t r e la fo rma co lo r al m ó n s u b l u n a r i de mul t i -
p l icar - la en els ind iv idus de cada e spèc i e . R a m o n desc r iu en pa r t i cu la r el cas de 
la b l anco r , q u e és un l loc c làss ic de l s t e x t o s c o e t a n i s . Els co lo r s c a n v i a n t s del 
ob j ec t e s v i s ib les s ' e x p l i q u e n a r t í s t i c a m e n t pe r la c o n c o r d a n ç a o la con t r a r i e t a t 
en t re els e l emen t s s imples que s 'h i c o m b i n e n . Entre els e x e m p l e s tr iats per d o n a r 
supo r t a l ' e x p l i c a c i ó q u e p r o p o s a d e s t a c a l ' u r i n o s c ò p i a , una p ràc t i ca m è d i c a 
genera l i tzada al segle XIII. Als Començaments de medicina Llull associa els colors 
d e les o r ine s a m b les qua t r e c o m p l e x i o n s ( co l è r i ca , s a n g u í n i a , f l egmà t i ca , 
me lancó l i ca ) , que depenen qua l i t a t ivamen t dels qua t re e l emen t s s imples foc, a i re , 
a i g u a i t e r ra . L ' i n t e r è s p e r la t eo r ia gene ra l d e p a s s a el p r o b l e m a c o n c r e t del 
d i a g n ò s t i c u r i n o s c ò p i c . S e m p r e des d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a , és a d i r que les 
so luc ions exp l i ca t i ve s q u e p r o p o s a l 'Ar t in te ressen m é s q u e no pas la p ràc t ica o 
el de sp l egamen t de totes les dades d i spon ib les , Llull s ' ocupa en d iverses ocas ions 
de la re f lex ió de la l lum p a r l a n t de l ' o m b r a , de l s mi ra l l s o de la c o l o r a c i ó de l s 
núvo l s . 
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A B S T R A C T 
T h i s text e x p l o r e s the v a r i o u s m e a n i n g s of co lo r . L l u l l ' s s y m b o l i c h o r i z o n 
m a k e s s igni f ica t ive and l i terary use of b inary and ternary s y s t e m s , such as l ight-
da rk or w h i t e - r e d - b l a c k . T h e subs t an t i a l na tu re of co lor , a qua l i ty o f e l e m e n t e d 
th ings wh ich d e s c e n d s from s e c o n d a r y ce les t ia l c a u s e s to the s u b l u n a r wor ld , is 
a d o c t r i n e that Llul l sha r e s wi th m e d i e v a l m e t a p h y s i c a l r e a l i sm . U s i n g the 
d i a g n o s t i c m e t h o d o f u r i n o s c o p y , Llul l d i s c u s s e s the « r ea l» co lo r s o f the four 
e l e m e n t s . T h e s e c o m p o n e n t s o f rea l i ty , w h e n r e d u c e d to A B C D , as wi th the 
d i a g r a m s o f the Ar t p r io r to 1290 , a re a s s i g n e d a rb i t r a ry co lo r s w h i c h h a v e a 
r e p r e s e n t a t i v e func t ion . 
SL 43 ( 2 0 0 3 ) , 3 9 - 5 6 
V. TENGE-WOLF 
The textual tradition of the Tabula genera/is: 
from Ramon Llull to the critical edition in 
ROL XXVII 
T h e Tabula generalis is o n e of R a m o n L l u l l ' s m o s t o u t s t a n d i n g w r i t i n g s , at 
least in t e rms of manusc r ip t d i s semina t ion . It ranks as n u m b e r two a m o n g the top 
ten of L lu l l ' s mos t f requent ly copied works ( though c o m p e t i n g for this rank with 
the Liber Apostrophe'), and on ly the Ars brevis w i th its m o r e than s ix ty 
m a n u s c r i p t s p r e s e r v e d s e e m s to h a v e a t t rac ted m o r e a t t en t ion on the part o f 
m e d i e v a l and R e n a i s s a n c e sc r ibes and s c h o l a r s . 1 
W h i l e p r e p a r i n g the cr i t ica l ed i t ion o f the Tabula generalis for the ROL se -
r i e s , 2 I was able to m a k e a n u m b e r of in teres t ing obse rva t ions t h r o w i n g light on 
s o m e a s p e c t s o f the t ex tua l t r ad i t ion o f the w o r k , and I w o u l d l ike to p r e sen t 
them in th i s a r t i c l e . I ' v e g i v e n a m o r e de ta i l ed p r e s e n t a t i o n o f the text and its 
deve lopmen t in m y in t roduct ion to the crit ical ed i t ion , 1 but s ince that introduct ion 
was wr i t t en in G e r m a n , s o m e r eade r s m i g h t be grateful to h a v e the bas ic 
in fo rma t ion in w h a t w o u l d be for t h e m a m o r e a c c e s s i b l e l a n g u a g e . 
Taula general a n d Tabula generalis 
T h e Tabula generalis has been p r e se rved bo th in Ca ta l an and in Lat in . T h e 
C a t a l a n tex t has c o m e d o w n to us in on ly th ree c o p i e s , w h i l e the Lat in ve r s ion 
is ex tan t in 38 m a n u s c r i p t s : 26 o f t hem presen t the c o m p l e t e text o f the w o r k , 
w h e r e a s the o t h e r s a re e i the r i n c o m p l e t e or even f r a g m e n t a r y . 4 
1 S e e p . 91 o f t h i s s a m e i s s u e o f SL. 
2 RaimundiLulli Opera Latina, v o l . XXV11 ( C C C M 181) ( T u r n h o u t : B r e p o l s , 2 0 0 2 ) . 
5 ROL X X V I I , p p . 7 8 * - 9 3 * . 
4 F o r d e s c r i p t i o n s o f t h e m a n u s c r i p t s , s e e m y i n t r o d u c t i o n t o t h e c r i t i c a l e d i t i o n o f t h e Tabula 
generalis in ROL X X V I l . p p . 5 5 * - 7 6 * . T h e l i s t o f c o d i c e s g i v e n t h e r e c o m p r i s e s o n l y 3 7 L a t i n 
m a n u s c r i p t s i n s t e a d o f 3 8 . N u m b e r 3 8 t u r n e d u p o u t o f t h e b l u e - a s m a n u s c r i p t s v e r y o f t e n s e e m 
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There can be no ser ious doub t that the w o r k w a s or ig ina l ly wri t ten in Ca ta lan 
and la ter t r ans l a t ed in to Lat in . N u m e r o u s C a t a l a n i s m s in the Lat in text and a 
s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n tha t is m o s t l y v e r y c lo se to that o f the C a t a l a n l a n g u a g e 
po in t in this d i rec t ion even at first s ight . Bes ides , the m o s t r e m a r k a b l e indica t ion 
for th is fact is tha t the Lat in ve r s ion ve ry of ten u s e s t w o s y n o n y m s (or q u a s i -
s y n o n y m s ) consecu t ive ly to t rans la te one s ing le t e rm from the Ca ta lan text , such 
as: 
t ocan = t a n g e n d o s iue t e m p t a n d o 
de ve r tu t z g u o a n y a d e s = u i r t u tum l u c r a t a r u m s iue a c q u i s i t a r u m 
e s t a m e n t = c o n s i s t e n t i a s iue s ta tus 
c o m p l i m e n t = c o m p l e m e n t u m s iue per fec t io 
j ud i s c i = j ud i c ium s iue cogn i t i o 
v o c a b l e = u e r b u m s iue u o c a b u l u m 
espass i f ic = spec i f i cum s iue spec ia l e 
c o m p l i r = finire s iue per f icere 
es ay tan luyn = d i s ta t s i ue e l o n g a t u r . 
It s e e m s that the Lat in t r ans l a to r w a s f r equen t ly u n d e c i d e d as to w h e t h e r to 
c h o o s e o n e or the o the r o f t w o p o s s i b l e t r a n s l a t i o n s for a C a t a l a n w o r d , a n d 
instead of mak ing a choice , he s imply used both.' ' Examples like those listed above 
can be found all ove r the Lat in text o f the Tabula generalis, and f rom this it 
fo l lows w i t h ce r t a in ty that the Lat in v e r s i o n is a t r ans l a t i on . 
T w o L a t i n r e d a c t i o n s 
W h e n looking at the Latin manusc r ip t s more c lose ly , it soon b e c o m e s ev iden t 
that they present two different vers ions of the text. T h e differences be tween these 
two vers ions , wh ich I have cal led lat. I and lat. II, are m u c h too s ignif icant to be 
exp la ined as m e r e var iant read ings in t roduced by s o m e intel l igent scr ibe and then 
to d o - w h i l e ROL XXVII w a s a l r e a d y in t h e p r o c e s s o f b e i n g p r i n t e d . S o m e b r i e f r e m a r k s c o n c e r n i n g 
t h i s c o d e x ( A u g s b u r g . S t a a t s - u n d S t a d t b i b l i o t h e k , 4 " C o d . 6 3 ) a n d t h e t e x t o f t h e Tabula genera/is 
p r e s e n t e d t h e r e wi l l b e m a d e b e l o w in a n a p p e n d i x . T h e Ramon Llull Database o f t h e U n i v e r s i t y o f 
B a r c e l o n a ( h t t p : / / o r b i t a . b i b . u b . e s / l l u l l / ) l i s t s 41 L a t i n c o p i e s o f t h e Tabula genera/is b e c a u s e it 
i n c l u d e s t h r e e m o r e m a n u s c r i p t s c o n t a i n i n g s m a l l f r a g m e n t s o f t h e t e x t . A s t h e o r i g i n o f t h e s e 
f r a g m e n t s is m o s t l y u n s u r e , t h e y h a v e b e e n d i s r e g a r d e d in t h e c r i t i c a l e d i t i o n ( fo r a b r i e f a s s e s s m e n t 
s e e ROL X X V I ] , p . 5 4 * , n . 1 3 1 ) . In t ha t n o t e , I e r r o n e o u s l y a s c r i b e d t h e f r a g m e n t l i s t ed a s n o . 2 t o 
t h e Union Theological Seminary Library in N e w Y o r k , w h i l e a c t u a l l y it b e l o n g s t o M s . 3 o f t h e 
Franciscan Institute a t St. Bonaventure University, N . Y . ) . 
' T h i s is a w e l L k n o w n p h e n o m e n o n in t h o s e L u l l i a n w o r k s w h i c h w e r e t r a n s l a t e d in to La t in f rom 
a C a t a l a n o r i g i n a l . S e e , for i n s t a n c e , t h e i n t r o d u c t i o n t o ROL XV, p p . x c i - x c i i . 
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cop ied by o the r s ; bu t , on the o the r hand , lat. I and lat. Il a re m u c h too c lose to 
be to ta l ly i n d e p e n d e n t o f each o ther . T h e 38 Lat in m a n u s c r i p t s can be c l ea r ly 
s epa ra t ed into t w o g r o u p s , o n e o f t h e m offer ing the text o f lat. / a n d the o the r 
the text o f lat. //.6 
Lat. I a p p e a r s to be the first Lat in t rans la t ion o f the Tabula generalis, and it 
offers a text w h i c h is fairly decen t wi th regard to its con ten t s but l eaves a lot to 
be des i red as c o n c e r n s the qual i ty of its Latin s tyle and g r a m m a r . Lat. Il p resen ts 
a completely r ev i s ed ve r s ion o f the tex t , one that m u s t h a v e been c rea ted ve ry 
soon after the lat. J r e d a c t i o n by u s i n g lai. / as a t ex tua l bas i s and the or ig ina l 
Cata lan vers ion as a cont ro l . In the process of the revis ion , the bas ic text offered 
by lat. / was correc ted and more or less heavi ly reworked with regard to g r a m m a r 
and s ty le , and in la rge par t th is w a s o b v i o u s l y d o n e wi th the he lp o f a C a t a l a n 
m a n u s c r i p t . N u m e r o u s p a s s a g e s m u s t even be c o n s i d e r e d as n e w t r a n s l a t i o n s . 
S o m e e x a m p l e s : 
In the m a n u s c r i p t s b e l o n g i n g to the lat. L g r o u p , the in t roduc to ry s e n t e n c e to 
the p ro logue o f the Tabula generalis r eads : «Ra t io , qua re ista tabula poni tu r e sse 
genera l i s , cons is t i t in hoc , quia de gene ra l ibus pr inc ip i i s , regul is et quaes t ion ibus 
consistit»? In the lat. II m a n u s c r i p t s , th i s s e n t e n c e has been co r r ec t ed to read : 
«Ra t io , q u a r e ista t abu la p o n i t u r e s se g e n e r a l i s , cons i s t i t in h o c , qu ia de 
gene ra l ibus p r inc ip i i s , r egu l i s et q u a e s t i o n i b u s compilaluty>. A p p a r e n t l y , the lat. 
II r e d a c t o r d i s l i ked the r epe t i t ion o f consistit and the re fo re c h a n g e d it into 
compilatur at t he end o f the s e n t e n c e . S imi l a r c o r r e c t i o n s o f m i n o r s ty l i s t i c or 
grammat ica l b lunders are ubiqui tous in lat. II. «quia . . . demons t r ab imus» is turned 
into «ut . . . d e m o n s t r e m u s » ; 8 «eo m o d o » into «tali m o d o » , 9 and so on. Very often 
the a t t empt to i m p r o v e s tyle and g r a m m a r even leads to a re formula t ion of ent i re 
s e n t e n c e s . 
In some cases the text of lat. / is amplif ied with explana t ions that can be found 
neither in the Ca ta lan vers ion nor in its first t ranslat ion but mus t have been added 
by the r e d a c t o r o f lat. II, as in the f o l l o w i n g e x a m p l e : 
A s e n t e n c e wh ich reads in lat. I: « Q u a n t i t a s et t e m p u s p r inc ip ia a c c i d e n t a b a 
s ignif icant . . . » 1 0 is c o m p l e t e d in lat. / / w i t h a list o f the acc iden ta l p r inc ip le s in 
ques t ion (« . . . q u a e sunt n o u e m , sc i l ice t , quan t i t a s , qua l i t a s , re la t io , ac t io , pass io , 
habi tus , s i tus , t empus et locus») . Here , as in many other cases , the redactor p roves 
to be fami l ia r not on ly wi th the bas i c s o f c o n t e m p o r a r y Ar i s to te l i an p h i l o s o p h y 
6 F o r t h e t w o g r o u p s o f m a n u s c r i p t s , s e e ROL X X V I I , p . 7 9 * . 
7 ROL X X V I I , p . 1. 
» Ib id . 
* ROL X X V I I , p . 1 I . 
, 0 ROL X X V I I , p . 15 . 
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but a l so wi th L l u l l t e a c h i n g . T h i s enab l e s h im to inser t into his text add i t iona l 
information in p laces whe re his mas te r Llull w a s , at least in his eyes , all too brief. 
B e c a u s e of these e x p l a n a t o r y a d d i t i o n s w e can be su re that the tex t o f lat. II is 
s e c o n d a r y to that o f lat. I. 
T h e e x a m p l e s q u o t e d up to th is po in t s e rve to d e m o n s t r a t e tha t lat. II m u s t 
be c o n s i d e r e d as a rev i sed ve rs ion o f lat. I. W h a t h a s n ' t been p r o v e d yet is tha t 
the lat. / / r e d a c t o r a l so used a Ca ta lan m a n u s c r i p t to cor rec t the text of his Lat in 
s o u r c e . But he m u s t h a v e d o n e s o , b e c a u s e o t h e r w i s e he c o u l d n ' t h a v e g i v e n 
cor rec t n e w t r a n s l a t i o n s of ce r t a in p h r a s e s that a re u n c l e a r or even c o m p l e t e l y 
w r o n g in lat. I. I 'd l ike to conf ine m y s e l f to g i v i n g o n e s ing le bu t s ign i f i can t 
e x a m p l e for such a n e w t r ans l a t i on : 
I t ' s a p a s s a g e from the th i rd d i s t i nc t i on o f the Tabula generalis w h e r e the 
Lull ian rules are be ing expla ined , and it deals wi th the first rule B (u t rum) . In the 
C a t a l a n v e r s i o n , the p a s s a g e r eads : « A q u e s t a r eg la es en es ta art pe r e n t e n s i ó 
d ' e n s e r c a r les c a u s e s qui son d e m a n a d e s sotz raó de In this con tex t , «s i» 
is d o u b t l e s s l y s u p p o s e d to m e a n « u t r u m » . Bu t the lat. I t r ans l a to r o b v i o u s l y 
in te rpre ted the «si» as a re f lex ive p r o n o u n and c o n s e q u e n t l y tu rned the s en t ence 
in to: « R e g u l a ista pos i t a es t in hac A r t e i n t en t i one i nues t i gand i i l lud, q u o d 
q u a e r i t u r sub ratione sui ipsius»,'2 w h i c h m a k e s no sense at a l l . 1 3 T h e lat. II 
r e d a c t o r c o p i e d the first pa r t o f the s e n t e n c e from his lat. / s o u r c e , bu t then he 
co r r ec t ed the s e c o n d par t , m o s t p r o b a b l y wi th the he lp of a Ca ta l an m a n u s c r i p t : 
« R e g u l a ista pos i t a est in hac A r t e i n t e n t i o n e i nues t i gand i i l lud , q u o d q u a e r i t u r 
sub ratione huius quaestionis 'utrum '».|J 
As this example s h o w s , the lat. / / r e d a c t o r mus t have c o m p o s e d his o w n Latin 
vers ion of the Tabula generalis on the basis of at least one Latin and one Cata lan 
copy of the text . T h i s t heo ry can be b a c k e d up by a c o u p l e o f fur ther e x a m p l e s 
w h i c h d e m o n s t r a t e tha t in s o m e ca se s the r e d a c t o r d i d n ' t c h o o s e b e t w e e n us ing 
either the lat. / v e r s ion or o f fe r ing a n e w t r ans l a t i on from his C a t a l a n text bu t 
c o m p i l e d a n e w p h r a s e from both s o u r c e s : 
For ins tance , a sen tence which reads « . . . e sabuda la theòr ica d ' e s t a sc ienc ia , 
sola aques ta figura abas ta a la p r a t i c a » " in Cata lan , and « U n d e intellecta theor ica 
hu ius sc ient iae . . . » 1 6 in lat. / i s changed into « U n d e intellecta siue scita t heor ica 
11 ORL XVI , p . 3 3 9 . 
12 ROL X X V I I , p . 5 3 , a p p a r a t u s . 
1 3 S e r i o u s m i s t a k e s o f th i s k i n d , w h i c h c a n a l s o b e f o u n d in tat. LI, m a k e it v e r y c l e a r t ha t L lu l l 
c a n ' t h a v e t r a n s l a t e d t h e Tabula generalis h i m s e l f . 
14 ROL X X V I I , p . 5 3 . 
15 ORL XVI , p . 31 1. 
" ROL X X V I I , p . 2 6 . 
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huius s c i en t i a e . . . » in lat. II. M o s t p r o b a b l y , the r e d a c t o r took the « in t e l l ec t a» 
from his Lat in s o u r c e and then a d d e d «sc i t a» as a m o r e l i teral t r ans l a t ion o f 
« s a b u d a » from his Ca ta l an s o u r c e . 
In a s imi la r fashion, two t e rms from t w o different sources are be ing added in 
the fo l lowing e x a m p l e : 
cat.: Eternitat es de saviea e de comensament per so que-n saviea no sia entellectiu 
enans que entellegible, ni entellegible enans que entès, e que entendre sia aytant 
eternal com amdós}1 
lat. I: Aeternitas est de sapientia et de principio, ut in sapientia non sit intellectiuum 
antequam intelligibile nec intelligibile antequam intellectum, et quod intelligere 
sit in tantum aeternum sicut intellectiuum et intelligibile}'1' 
lat. Il : Aeternitas est de sapientia et de principio, ut in sapientia non sit intellectiuum 
antequam intelligibile nec intelligibile antequam intellectiuum, et quod 
intelligere sit in tantum aeternum sicut ambo, scilicet intellectiuum et 
intelligibile. 
In this c a s e , the « a m b o , sc i l ice t i n t e l l e c t i uum et in t e l l ig ib i l e» offered by lat. II 
mus t be c o n s i d e r e d as a c o m b i n a t i o n o f the C a t a l a n « a m d ó s » and the 
« in te l l ec t iuum et in te l l ig ib i le» in lat. If the redactor of lat. / / h a d not been in 
pos se s s ion o f a C a t a l a n m a n u s c r i p t , the re w o u l d h a v e been no r eason to inser t 
ambo in to his text . 
In shor t , the two Lat in ve r s ions of the Tabula generalis can be cha rac t e r i zed 
as follows: Lat. I was t ranslated from the vernacula r in a c lumsy Latin style which 
s h o w s tha t the t r a n s l a t o r w a s fami l ia r w i t h L l u l l ' s t e a c h i n g but not exac t l y an 
exper t in the sub t l e t i e s o f the Lat in l a n g u a g e . T h e s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n of lai. 
17 ORL X V I , p . 4 3 8 . 
1S ROL X X V i l . p . 1 5 8 . 
| g In t h i s p a s s a g e , t h e lat. IL r e d a c t o r a l s o c o n v e r t e d t h e entès/intellectum t h a t h e f o u n d in h i s 
s o u r c e s i n t o intellectiuum. T h i s is i n t e r e s t i n g b e c a u s e t h e o r i g i n a l C a t a l a n t e x t is i n d e e d d i f f i cu l t to 
u n d e r s t a n d . F i r s t L lu l l o p e r a t e s w i t h three t e r m s ( e n t e l l e c t i u , e n t e l l e g i b l e . e n t è s ) , b u t t h e n he d o e s n ' t 
m a k e q u i t e c l e a r t o w h i c h t w o o f t h e m amdós is s u p p o s e d t o b e r e f e r r i n g . T h e t r a n s l a t o r o f lat. I 
r e p l a c e d amdós b y intellectiuum et intelligibile a n d t h u s c h o s e t h e t w o t e r m s t ha t h e b e l i e v e d to b e 
t he o n e s c o n c e r n e d . In lat. II. intellectum is s u b s t i t u t e d b y intellectiuum s o t ha t t h e r e a r e o n l y t w o 
t e r m s left a n d the t ex t r e a d s w i t h o u t p o s i n g a n y p r o b l e m s . T h e c r i t i ca l e d i t i o n in ROL XXVII p r e s e n t s 
t h e t e x t o f lat. / a s t h e v e r s i o n t h a t is c l o s e r t o t h e C a t a l a n t ex t a n d , a t t h e s a m e t i m e , a s t h e lectio 
difficilior. 
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/ i s u sua l l y e x t r e m e l y c lo se to that o f its C a t a l a n s o u r c e , and la rge pa r t s o f the 
text are li teral t r ans la t ions , m a n y of wh ich are so literal as to turn out unc lea r or 
even i n c o m p r e h e n s i b l e . O n the o the r hand , t he re a re severa l c a s e s in w h i c h the 
t ranslator apparent ly felt free to reformula te entire sen tences , to omi t s o m e smal ler 
p h r a s e s or to g ive i n t e rp re t a t i ons r a the r than t r a n s l a t i o n s . O n m o s t o f t he se 
o c c a s i o n s he p r o v e s to h a v e a s o u n d u n d e r s t a n d i n g o f w h a t Llull w a s i n t e n d i n g 
to say , and his free t rans la t ions are often even be t te r than those of lat. II. O n the 
who le , lat. I p resents a text that is very c lose to the Cata lan original and to L lu l l ' s 
th ink ing but often faulty and p e p p e r e d wi th s tyl is t ic and g r a m m a t i c a l b lunde r s in 
de ta i l . 
T h e r e d a c t o r of the lat. II v e r s i o n t r ied to co r r ec t the m i s t a k e s o f his lat. I 
sou rce and to i m p r o v e its text w i th r ega rd to s ty le and g r a m m a r . T h e a l te ra t ions 
he m a d e can be d i v i d e d into t h r ee c a t e g o r i e s : 
1) c o r r e c t i o n s o f real or s u p p o s e d m i s t r a n s l a t i o n s 2 0 
2) i m p r o v e m e n t in s ty le or g r a m m a r 
3) e x p l a n a t o r y add i t i ons . 
A s a resul t , h is text is a lot m o r e p leasan t to read , but it has lost m u c h of the 
ea r thy , na'fve c h a r m of the first t r ans l a t i on . 
T w o C a t a l a n v e r s i o n s 
To m a k e the textual s i tuat ion o f the Tabula generalis even m o r e compl i ca t ed , 
no t on ly the Lat in but a l so the Ca ta l an ve r s ion o f the text has been p r e se rved in 
t w o different r edac t i ons . O f t he t h r ee C a t a l a n m a n u s c r i p t s o f the Taula general 
that have c o m e d o w n to us , one p resen t s the first redac t ion , cat. / ' and the o ther 
t w o the s e c o n d r e d a c t i o n , cat. II." Even at a ra ther superf ic ial g l ance , cat. I 
s h o w s c lea r pa ra l l e l s w i th lat. / and cat. / / w i t h lat. II. A c t u a l l y , m o s t o f the 
cor rec t ions and add i t ions that were in t roduced by the redac tor o f lat. / / h a v e their 
c o u n t e r p a r t in cat. II. 
W h i l e the r e s e m b l a n c e o f cat. I and lat. I can eas i ly be e x p l a i n e d by 
c o n s i d e r i n g cat. I as the s o u r c e for lat. / , the r e l a t i o n s h i p o f cat. II and lat. /I 
N o t all t he a l t e r a t i o n s m a d e by t h e tat. / / r e d a c t o r p r o v e to be for t h e b e t t e r . In s o m e c a s e s he 
« c o r r e c t e d » a p h r a s e w h i c h w a s u n c l e a r in lai. / b u t s t i l l f a i r ly a c c u r a t e . If in t h e s e c a s e s he d i d n ' t 
c o n s u l t h i s C a t a l a n s o u r c e - a n d f r o m t i m e to t i m e h e o b v i o u s l y d i d n ' t - h i s n e w v e r s i o n o f t h e 
p h r a s e s o m e t i m e s t u r n e d o u t t o b e c l e a r l y w r o n g w h e r e a s lai / h a d b e e n b a s i c a l l y c o r r e c t . F o r a n 
e x a m p l e s e e ROL X X V I I , p . 8 6 * , n . 1 7 1 . 
: l P a l m a d e M a l l o r c a , B i b l i o t e c a P ú b l i c a , m s . I 1 0 3 . 
2 2 P a l m a d e M a l l o r c a , B i b l i o t e c a d e l C o n v e n t d e S a n t F r a n c e s c , m s . 1 1 ; C a m b r i d g e 
( M a s s a c h u s e t t s ) , H a r v a r d C o l l e g e L i b r a r y , H o u g h t o n L i b r a r y , m s . c a t a l . 12 . 
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seems to p o s e s o m e se r ious p r o b l e m s at first s ight . If lat. II w a s c o m p i l e d , as I 
h a v e s h o w n a b o v e , by a r e d a c t o r w h o used lat. I and cat. I as a bas i s for h is 
work , then h o w d o e s cat. II ut in to th is f r ame? 
A c lose r e x a m i n a t i o n o f the m a n u s c r i p t s l eads to the c o n c l u s i o n that cat. II 
must h a v e been r edac ted by e m p l o y i n g both cat. I and lat. II (but not lat. A) as 
textual s o u r c e s . T h e va r i an t r e a d i n g s in cat. II that c o r r e s p o n d wi th s imi l a r 
va r ian t s in lat. II can then be e x p l a i n e d to be retranslations f rom Lat in into 
Catalan. The fol lowing example , which depicts the deve lopmen t of a passage from 
cat. / via lat. / and lat. / / u p to cat. II, m a y se rve to i l lus t ra te the s i tua t ion : 
cat. I: On , feta aques ta temptació, requer l 'ar t que h o m fassa la conc lus ió sotz 
forma de ma jo r quan t i t a t . . . 2 i 
lat. I: U n d e : Fac ta ista temptatione, requir i t A r s , q u o d conc lus ió fiat sub for-
m a m a i o r i s quan t i t a t i s . . . : J 
lat. II: Unde : Facta ista probatione uel quaestione, requiri t Ars , quod conc lus ió 
fiat sub fo rma m a i o r i s quan t i t a t i s ... 
cat. II: O n , fet aques t asagament o qüestió, r eque r l ' a r t q u e h o m fassa la 
c o n c l u s i ó so tz fo rma de ma jo r quan t i t a t . . . . 
Temptatio in lat. I is, o f c o u r s e , a l i teral t r ans l a t i on o f temptació. Li tera l 
t r ans la t ions o f th is kind are very f requent in lat. / as I h a v e po in ted out a b o v e . 
From the con tex t it b e c o m e s c lear that Llull is ta lk ing about an attempt or a test. 
Temptatio, however , can easi ly be associa ted with temptation, and this is probably 
why the lat. II r edac tor dec ided to g ive a new transla t ion and to render temptació 
as probatio nel quaestio. Final ly, cat. / / w i t h its asagament o qüestió co r responds 
exac t ly wi th probatio uel quaestio, and the eas ies t w a y to a c c o u n t for th i s 
c o r r e s p o n d a n c e is to ident ify cat. II as a r e t r ans l a t i on from lat. II. 
But it cou ld still be the o t h e r w a y r o u n d . In the ca se ou t l i ned a b o v e , lat. II 
migh t a l so be e x p l a i n e d as a t r ans la t ion from cat. II. Ye t the re a re a few bu t 
str iking e x a m p l e s by which w e can conc lude wi thou t any ser ious doubt that parts 
of cat. II m u s t h a v e b e e n r e t r ans l a t ed from lat. II, l ike , for in s t ance : 
cat. I: ... enfora la s e m b l a n s a de con t r a r i e t a t e de m e n o r i t a t . . . 2 5 
2 3 ORL X V I , p . 3 4 4 . 
2 4 ROL X X V I I . p. 6 0 . 
25 ORL X V I , p . 3 4 4 . 
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lat. / a n d lat. II: ... exceptis s i m i l i t u d i n i b u s con t r a r i e t a t i s et m ino r i t a t i s . . . 2 < > 
cat. II: ... acceptat la s e m b l a n s a d e con t r a r i e t a t et de m e n o r i t a t . . . 
There is no way to explain how the original enfora from cat. / c o u l d possibly have 
been turned into acceptat in cat. / / e x c e p t by m a k i n g a de tour via the Lat in text , 
wh ich has exceptis in both vers ions . If p ronounced with a Cata lan accent , exceptis 
in La t in s o u n d s ve ry m u c h l ike acceptis, and acceptis r e t r ans l a t ed into C a t a l a n 
(and put into the s ingula r ) leads up to acceptat. It is very l ikely that at this point 
s o m e o n e wi th a Ca ta lan accen t read the Latin text of the Tabula generalis to the 
r e d a c t o r o f cat. / / w h o t r ans l a t ed it back in to C a t a l a n w h i l e w r i t i n g it d o w n . 
As these e x a m p l e s s h o w , cat. / / m a y wel l be c o n s i d e r e d as a c o m p i l a t i o n o f 
e l e m e n t s de r ived from both cat. I and lat. II, so that the tex tua l d e v e l o p m e n t of 
the four different ve r s ions o f the Tabula generalis can f inally be s u m m a r i z e d as 
fo l lows: 
Cat. / r e p r e s e n t s the o r ig ina l ve r s ion o f the text as it w a s wr i t t en by R a m o n 
Llul l . Lat. / is a Lat in t r ans la t ion o f th is o r ig ina l text w h i c h w a s p r o b a b l y d o n e 
by one o f L l u l l ' s c o m p a n i o n s or p u p i l s . Bo th cat. / and lat. / w e r e used by a 
r e d a c t o r to cons t i t u t e a n e w Lat in v e r s i o n , lat. 11. A n o t h e r r e d a c t o r e v e n t u a l l y 
e m p l o y e d cat. / a n d lat. IIto c o m p i l e a s e c o n d C a t a l a n v e r s i o n , cat. II. 
T h e L a t i n m a n u s c r i p t s 
T h e four v e r s i o n s o f the Tabu/a generalis a re , o f c o u r s e , hypo the t i c a l 
recons t ruc t ions . N o t a s ingle manusc r ip t has been p rese rved that p resen ts the pure 
and unspo i l t text o f o n e o f t h o s e v e r s i o n s . T h i s is t rue no t on ly for the t h r ee 
Ca ta lan c o p i e s bu t pa r t i cu l a r ly for the La t in m a n u s c r i p t s . 
As ide from the usual errors and mis takes m a d e by the copyis ts , a large number 
of Lat in m a n u s c r i p t s o f the Tabula generalis p r o v e to be c o n t a m i n a t e d wi th 
var ian t r e ad ings de r ived from the other Latin version o f the w o r k . O r p rec i se ly : 
S o m e o f the lat. I m a n u s c r i p t s a re c o n t a m i n a t e d wi th lat. / / v a r i a n t s , and m o s t 
of the lat. / / m a n u s c r i p t s have lat. / var ian ts ming led into the i r text or wr i t ten on 
the marg ins of the codex . Mos t probably , m a n y copyis ts knew very well that there 
w e r e different ve r s ions o f the Tabula generalis in c i rcu la t ion , and so in o rde r to 
c o n s t r u c t the i r o w n text they t r ied to c o n s u l t m o r e than o n e m a n u s c r i p t if 
2,1 ROL X X V I I , p . 6 0 . 
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poss ib le . D u e to the c o p y i s t s ' a t t e m p t to c o m p a r e and co l l a t e , the Latin 
manuscr ip ts show var ious degrees of con tamina t ion . S o m e of them present hybrid 
texts in w h i c h lat. / a n d lat. IIelements have been b l e n d e d into a n e w m i x t u r e ; 
other manuscr ip t s general ly stick to one of both vers ions but offer variant readings 
taken from the o the r r edac t ion from t ime to t ime . S o m e lat. I m a n u s c r i p t s w e r e 
later co r rec t ed a c c o r d i n g to the text o f lat. II, and vice versa, and th is w a s d o n e 
either by the scr ibe h imse l f or by ano ther hand. In these cases , de le t ions of words 
or p h r a s e s and c o r r e c t i o n s b e t w e e n the l ines or on the m a r g i n s a re u b i q u i t o u s . 
In addi t ion to be ing con tamina ted with variants taken from the other redact ion, 
a grea t n u m b e r of m a n u s c r i p t s a l so offer va r i an t s d e r i v e d from a s e c o n d copy 
be long ing to their own g r o u p . Espec ia l ly wi th in the lat. IIgroup, s o m e copy i s t s 
seem to have c o m p i l e d their o w n vers ion of the Tabula generalis by co l la t ing as 
m a n y m a n u s c r i p t s as they cou ld find. 
After all, only very few manusc r ip t s can be safely t raced back to be ing copies 
of o n e s ing l e s o u r c e , w h i l e m o s t o f t h e m s e e m to be c o m p i l a t i o n s o f e l e m e n t s 
de r ived from at leas t t w o or t h r ee d i f ferent s o u r c e s . As a resul t , the se t t ing up 
of a c lass ica l stemma codicum for the Tabula generalis p r o v e d to be v i r tua l ly 
imposs ib le , and the s t e m m a pr in ted in the in t roduc t ion to ROL X X V I I m a y on ly 
serve to g ive a first and ve ry gene ra l i m p r e s s i o n o f t he t w o b ig g r o u p s o f 
m a n u s c r i p t s and s o m e d e p e n d e n c i e s w i th in t hose g r o u p s . 
P r o a z a ' s e d i t i o n 
The Tabula generalis was first edi ted by Alonso de Proaza in 1 5 1 5 . 2 7 P roaza ' s 
edition const i tu tes the first sys temat ic effort to compi le some th ing like a definit ive 
ve r s ion o f the text on the bas i s o f a la rge n u m b e r of m a n u s c r i p t c o p i e s . In a 
co lophon , P roaza po in t s out that he r econs t ruc ted the former ly co r rup ted text by 
us ing m o r e than 20 m a n u s c r i p t s : 
Et si vix fieri potuit quod viginti et amplius hinc inde aggregatis exemplaribus hec 
tabula ad suam primeuam integritatem et rectitudinem reuocari potuisset, cum 
infinitis prope mendis et deformitatibus scateret . . . : s 
T h e r e can be no d o u b t that P r o a z a ' s text is a m i l e s t o n e in the h i s to ry o f the 
Tabula. H o w e v e r , w h e n he sugges t s that he finally res tored the Tabula generalis 
to a s tate o f quas i -v i rg ina l integri ty and accuracy , t h a t ' s pure rhetor ic . In fact, his 
2 7 Tabula generalis, e d . A l p h o n s u s d e P r o a z a ( V a l e n c i a , 1 5 1 5 ) , ff. L X X I I I r - X C I X r . 
2 S I b i d . , f. X C I X r . 
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text genera l ly fol lows the seconda ry redac t ion lat. II, so there can be no ques t ion 
o f primaeva integritas w h a t s o e v e r . A p a r t from tha t , P roaza , l ike m a n y o f his 
p r e d e c e s s o r s , c o n s t r u c t e d a hybr id text by i n t e r w e a v i n g his lat. / / t e x t w i th lat. 
/ r e a d i n g s , and he also revised the Tabula once more and very heavi ly with regard 
to its La t in s ty le . Las t but no t least , he a d d e d t i t le l ines for the s ing le c h a p t e r s 
and a t ab le o f c o n t e n t s . 
T h e fo l l owing e x a m p l e s d e m o n s t r a t e h o w P r o a z a r e w o r k e d the text o f the 
Tabula generalis. For i n s t ance , in the Lat in m a n u s c r i p t s a p a s s a g e f rom the 
p r o l o g u e r eads : 
Adhuc. Scientia ista generalis est, quia de (decern) generalibus regulis et 
quaestionibus consistit, ad quas quidem regulas et quaestiones omnia, quaecitmque 
sunt, reduci possila tr9 
P r o a z a c h a n g e d th is s e n t e n c e in to : 
Est adhuc scientia ista generalis, eo quia de decern generalibus regulis et 
quaestionibus constat, ad quas quidem regulas et quaestiones est reducibile 
qaicqiiid est?0 
T h e « d e c e m » in the first quo ta t ion is pu t in b racke t s b e c a u s e i t ' s m i s s i n g in 
m o s t o f the lat. / m a n u s c r i p t s . It m u s t b e c o n s i d e r e d as o n e o f the e x p l a n a t o r y 
a d d i t i o n s m a d e by the lat. / / r e d a c t o r . P r o a z a c o p i e d th is add i t i on and po l i shed 
the La t in s ty le o f the s e n t e n c e w i t h o u t c h a n g i n g its m e a n i n g in any w a y . T h i s 
m a n n e r of r ev i s i ng the l a n g u a g e but no t t he c o n t e n t s is c h a r a c t e r i s t i c o f h i s 
me thod of work ing . In a s imi lar fashion, he r eworked the fo l lowing pas sage from 
the m a n u s c r i p t s : 
Praeterea: Generalis est haec scientia, quia in ipsa sunt mixta principia generaba 
et etiam regulae et quaestiones, uidelicet unumquodque principini!! in quolibet alio, 
ut in ipsis mixtis specialia, quae quaeruntur, possimi apparere affirmando uel 
negando tali modo, quod per talem generalem mixtionem factam fiat cum 
concordantia solutio quaestionis. . ." 
In P r o a z a ' s ed i t i on , th is s e n t e n c e r e a d s : 
Ponitur praeterea haec scientia generalis, quia in ipsa sunt mixta principia 
generaba et etiam regulae et quaestiones, uidelicet unumquodque principiorum in 
quolibet alio, ut in ipsorum mixtione specialia, quae inuestigantur, appareant, 
2 9 ROL X X V I I , p . 4 . 
3 0 P r o a z a , f. L X X I I I r . 
31 ROL X X V I I , p . 7 . 
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affirmando uel negando, ita quod per eiasinoiii generalem mixtionem fiat cum 
concordantia solutio quaestionis ... 3 2 
All in al l , P r o a z a ' s ed i t ion o f Tabula generalis is a r e m a r k a b l y c o m p e t e n t p iece 
of w o r k . Even t h o u g h the Lat in tex t w a s r ev i sed in g rea t deta i l r e g a r d i n g s ty le 
and g r a m m a r , it is none the le s s qui te re l iable wi th respect to its con ten t s . Because 
of his t h o r o u g h k n o w l e d g e of R a m o n L lu l l ' s t h ink ing , and , o f cour se , due to the 
more than twen ty manusc r ip t s he used, Proaza w a s able to get very c lose to wha t 
Llull had been in tending to say. Al though this first edit ion of the Tabula generalis 
is still a long w a y from be ing a cr i t ical ed i t ion , it m i g h t we l l be cons ide r ed as a 
first s tep in th is d i r ec t i on . 
T h e Moguntina 
More than two hundred years after P r o a z a ' s edi t ion, the Tabula generalis w a s 
pr in ted o n c e m o r e in the fifth v o l u m e o f the Moguntina?' Ivo Sa lz inger , w h o 
prepared this s econd ed i t ion , had a copy o f P r o a z a ' s ve r s ion at his d i sposa l , and 
he m a d e up his o w n text by b o r r o w i n g a lmos t ent i re ly from Proaza . In fact, both 
texts are nea r ly i den t i ca l , w h i c h m e a n s that S a l z i n g e r c o p i e d P r o a z a ' s s ty l i s t i c 
co r r ec t i ons , h is t i t le l ines , the t ab le o f c o n t e n t s , and e v e n the c o l o p h o n q u o t e d 
above . It g o e s w i t h o u t s a y i n g that b e c a u s e o f its c l o s e n e s s to P r o a z a ' s text , the 
Moguntina ve r s ion genera l ly c o r r e s p o n d s wi th the lat. / / r e d a c t i o n of the Tabula 
generalis. 
Yet there are a very few passages w h e r e Salz inger correc ted P r o a z a ' s text , and 
he s e e m s to have d o n e this wi th the he lp o f a m a n u s c r i p t or m a y b e even severa l 
m a n u s c r i p t c o p i e s . F o r e x a m p l e , P r o a z a had c h a n g e d a s e n t e n c e from the 
p r o l o g u e , w h i c h r e a d s « . . . ut D e u s a suo p o p u l o m u l t u m reco la tu r , intelligatur 
et ametur . . .» in the m a n u s c r i p t s , in to « . . . ut D e u s a suo p o p u l o m u l t u m 
reco la tur , ametur et intelligatur... » . 3 4 Sa lz inger put intelligatur et ametur b a c k 
into the i r o r ig ina l and m u c h m o r e Lul l ian o r d e r . 3 5 
In ano the r p lace , P roaza had falsely wri t ten expectantia ins tead o f spectantia, 
t he reby c o p y i n g a va r i an t tha t can be found in a handfu l o f m a n u s c r i p t s . 3 6 
Sa lz inge r c o r r e c t e d it b a c k in to spectantia?1 
5 2 P r o a z a , f. LXXII I r . 
3 3 RaimundiLutti opera omnia, v o l . 5 , e d . I. S a l z i n g e r ( M a i n z , 1 7 2 9 ; r ep r . F r a n k f u r t / M a i n , 1 9 6 5 ) , 
p p . 2 1 2 - 3 0 0 ( w h i c h w i l l b e q u o t e d a s MOG V in t h e f o l l o w i n g ) . 
34 ROL X X V I I , p . 6 ; P r o a z a , f. LXXII I r . 
35 MOG V , p . 2 2 2 . 
3 6 ROL X X V I I , p . 14; P r o a z a , f. L X X I l l v . 
37 MOGV, p . 2 2 3 . 
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Finally, there are passages in the Moguntina where Salz inger like Proaza and 
m a n y copy i s t s before h im - c o m p i l e d a hybr id text by e m p l o y i n g va r i an t s from 
bo th lat. / and lat. / / c o p i e s o f the Tabula generalis. For i n s t ance , t h e r e ' s the 
fol lowing sentence in a great n u m b e r of manuscr ip t s , especial ly in those of the lat. 
I g r o u p : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum uniuersalis est ad inuestigandum omnia 
particulada, quae quaeruntur .. . 1 S 
M o s t lat. II m a n u s c r i p t s (bu t no t all o f t h e m ! ) h a v e inte/ligendum ins tead of 
inuestigandum, and th is is a l so w h a t P r o a z a w r o t e : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum uniuersalis est ad intelligendum sua 
particularia... 3 q 
Salz inger , however , dec ided to c o m b i n e both var ian ts , and so his text reads in the 
end : 
... unde quaelibet ipsarum camerarum uniuersalis est ad inuestigandum et 
intelligendum sua particularia ...4" 
As these e x a m p l e s show, Sa lz inger d i d n ' t s imply copy from P r o a z a ' s edi t ion, but 
he co l l a t ed the p r in ted text wi th severa l m a n u s c r i p t s . In the c o u r s e o f his o w n 
edi tor ia l w o r k , he usua l ly d e c i d e d to fo l low Proaza , bu t not w i t h o u t c o n t r o l l i n g 
his p r e d e c e s s o r ' s text (or at least par t s o f it) m e t i c u l o u s l y . S ince the text o f the 
Moguntina is , af ter a l l , a l m o s t iden t ica l wi th that o f P r o a z a ' s ed i t i on , m o s t o f 
wha t has been said above as a genera l a s s e s s m e n t of the edi t ion of 1515 goes for 
the text o f the Moguntina as we l l . 
T h e C a t a l a n m a n u s c r i p t s a n d t h e cr i t i ca l e d i t i o n in ORL 
In 1932, the cri t ical ed i t ion o f the Taula general appea red as vol . X V I of the 
Obres de Ramon Llull. S a l v a d o r G a l m é s , w h o ed i t ed the w o r k , had but t w o 
Ca ta l an m a n u s c r i p t s at h is d i s p o s a l , tha t is , h i s m a n u s c r i p t A , w h i c h n o w a d a y s 
b e l o n g s to the Biblioteca Pública in P a l m a de M a l l o r c a ( m s . 1103) , and his 
m a n u s c r i p t B , w h i c h is n o w m s . 11 o f the Biblioteca del Convent de Sant 
ROL X X V I I , p . 22. 
I b i d . , a p p a r a t u s ; P r o a z a . f. LXXII I r . 
MOGM, p . 225. 
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Francese in Pa lma . Apar t from these t w o Ca ta l an m a n u s c r i p t s , G a l m é s used the 
Lat in tex t o f the Moguntina and a Lat in m a n u s c r i p t for co l l a t ion ( P a l m a de 
Mal lo rca , Biblioteca Pública, m s . 9 9 5 ) . He lists four m o r e Lat in m a n u s c r i p t s in 
his i n t r o d u c t i o n , 4 1 but he d o e s n ' t s e e m to have e x a m i n e d them tho rough ly . 
T h e th i rd C a t a l a n m a n u s c r i p t m e n t i o n e d a b o v e ( C a m b r i d g e / M a s s a c h u s e t t s , 
Harva rd C o l l e g e L i b r a r y , H o u g h t o n L ib ra ry , m s . ca ta l . 12) w a s u n k n o w n to 
Galmés . It was first ca ta logued in 1962 and then descr ibed by Friedrich Stegmül ler 
in Estudis Romànics X ( 1 9 6 2 ) , 9 1 - 9 7 . In ROL X X V I I , I h a v e ca l l ed the t h r ee 
Ca ta lan m a n u s c r i p t s catA, catB, and catC, 
G a l m é s chose the text o f catA as the bas i s for his edi t ion and co l la ted it wi th 
catB, w h o s e va r i an t r e ad ings a re usua l ly l is ted in the cr i t ical a p p a r a t u s . Indeed , 
catA offers a m u c h be t t e r text than catB, not on ly b e c a u s e catB is an un re l i ab l e 
m a n u s c r i p t c o n t a i n i n g n u m e r o u s e r ro r s and m i s t a k e s , bu t a l so b e c a u s e catB, a s 
a r e p r e s e n t a t i v e o f the cat. LL r edac t i on , f requen t ly i n t e rp o s e s e x p l a n a t o r y 
add i t ions and i n t e rp r e t a t i ons de r ived from the lat. LL r edac t i on of the Tabula 
generalis. G a l m é s be l i eved the se i n t e r p o l a t i o n s to be the source for the 
co r r e spond ing add i t i ons in his Lat in v e r s i o n s , 4 2 w h e r e a s I have shown above that 
it m u s t b e the o the r w a y r o u n d , that is , tha t t hey m u s t be r ega rded as 
retranslations from the lat. II text . As a ma t t e r of fact, bo th the Moguntina and 
the Latin m a n u s c r i p t G a l m é s used genera l ly offer the text o f the lat. / / r e d a c t i o n , 
which m e a n s that he w a s n ' t aware of the ex is tence of two different Latin vers ions 
of the Tabula generalis. 
Never the l e s s , G a l m é s ' edi t ion presents a Ca ta lan text wh ich is h ighly re l iable . 
CatA, u sed by G a l m é s as his ed i to r ia l bas i s , is an e x c e l l e n t m a n u s c r i p t that he 
h imse l f c o n s i d e r e d to be a d i rec t c o p y o f the a r c h e t y p e . 4 1 It is not free o f e r rors 
and m i s t a k e s , bu t t h e y ' r e v e r y r a r e , and in m o s t o f t he se ca s e s G a l m é s m a d e 
p laus ib le con j ec tu re s . 
In c o n t r a s t to catA, w h i c h a t t e s t s the cat. / v e r s ion o f the Tabula generalis, 
both catB ana catC have the secondary Cata lan vers ion cat. LL. T h e y ' r e so c losely 
re la ted that t hey m i g h t we l l be c o p i e s o f the s a m e s o u r c e . N o t o n l y do they 
usua l ly p r e sen t the s a m e va r i an t r e a d i n g s , bu t a b o v e al l , they bo th inser t t w o 
larger c h a p t e r s in the s a m e p l ace r ight before the e p i l o g u e , c h a p t e r s that d o n ' t 
be long to the o r ig ina l text o f the Taula general, n a m e l y , a) the condicions and 
b) the Taula d'esta art. 
41 ORL X V I , p p . xx -xx i . 
4 2 S e e ORL X V I , p . X I X . T o b e p r e c i s e , G a l m é s b e l i e v e d an « o r i g i n a l p r o g e n i t o r » o f catB io be 
t he s o u r c e for t h e L a t i n t e x t o f t h e Tabula generalis, n o t catB i tself . 
4 5 I b i d . 
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a) T h e condicions c o m p r i s e t w o p a r a g r a p h s en t i t l ed « D e les c o n d i c i o n s del 
p r imer coronel de la tau la» and «De les cond ic ions del p r imer corone l de la tersa 
f igura» , w h i c h d o n ' t h a v e any c o u n t e r p a r t w h a t s o e v e r in the Lat in m a n u s c r i p t s 
and edi t ions of the Tabula genera/is. H o w e v e r , t h e y ' v e been a t tached to the work 
as a s u p p l e m e n t after t he exp l i c i t in catA, and th is is w h e r e G a l m é s d e c i d e d to 
si tuate them in his ed i t i on . 4 4 In catB and catC, the condicions s eem to form a part 
o f the Taula general itself, but as such t h e y ' r e de f in i t e ly out o f p l a c e . 
b) T h e Taula d'esta art (or: Taula de paraules) is a l i t t le d i c t i o n a r y wi th 
exp lana t ions of te rms frequently used by Llull . It was inser ted into catB and catC 
r ight after the condicions and before the e p i l o g u e , but it a p p e a r s ne i the r in catA 
nor in the Latin m a n u s c r i p t s o f the Tabula generalis. In the pas t , it w a s usua l ly 
r e g a r d e d as an a p p e n d i x to the Ars a/nativa, and it has been ed i t ed as such in 
MOG and OR¿.AS H o w e v e r , B o n n e r sugges ted l is t ing the Taula d'esta art as an 
append ix to the Tabula generalis, ma in ly because of its in terpola t ion into the text 
o f the Taula general in catB a n d catC.Ab La te r he cor rec ted his v i e w p o i n t and 
a s s i g n e d it o n c e m o r e to the Ars a/nativa?1 
Indeed , the Taula d'esta art c a n ' t h a v e been c o n c e i v e d spec i f i ca l ly as an 
appendix to the Taula general because seven of the t e rms that are be ing expla ined 
the re d o n ' t a p p e a r in the Taula general at a l l , n a m e l y : amabundós, bonaundós, 
bonós, amancia, contigüitat, contingent, contingencia. S u p p o s e d l y it w a s n ' t 
in tended to be an a p p e n d i x to the Ars ornativa e i ther , but s imp ly a l ex icograph ic 
re fe rence b o o k e x p l a i n i n g t e r m s o f L l u l l ' s Ars in g e n e r a l . 4 8 T h e connec t ion wi th 
t he Taula general m i g h t h a v e been m a d e la ter b e c a u s e o f the key w o r d taula 
w h i c h a p p e a r s in the t i t les o f bo th w o r k s , m a y b e by the s c r ibe w h o c o p i e d the 
m a n u s c r i p t that c a m e to be the c o m m o n s o u r c e for catB and catC. 
A p a r t from the in t e rpo la t ion o f the condicions and the Taula d'esta art in to 
the text o f the Taula general, t h e r e ' s o n e m o r e po in t in w h i c h catB and catC 
show striking parallels . In part n ine of the fifth dist inct ion, Llull lists 340 ques t ions 
4 4 ORL X V I , p p . 5 1 8 - 5 2 2 . F o r a c o m m e n t b y G a l m é s , s e e p . 5 1 6 , n . 4 . 
4 5 MOG VI, p p . 1 5 5 - 1 5 7 ; ORL X V I I , p p . 3 8 9 - 3 9 8 . T h e L a t i n v e r s i o n e d i t e d in t h e Moguntina 
is , a s t he e d i t o r h i m s e l f p o i n t s o u t in an e x p l a n a t o r y n o t e a t t a c h e d to t he t ex t , a n e w t r a n s l a t i o n m a d e 
f rom a C a t a l a n m a n u s c r i p t . In fact , t h e r e a r e n o L a t i n m a n u s c r i p t s o f t h e Tabula huius arlis a t t e s t e d 
( a l t h o u g h S t e g m u l l e r e r r o n e o u s l y m e n t i o n s t w o L a t i n m a n u s c r i p t s in h i s i n t r o d u c t i o n to MOG V I ) . 
4 6 OSW, p . 5 5 4 , n . 5 0 . 
4 1 A . B o n n e r , « C o r r e c c i o n s i p r o b l e m e s c r o n o l ò g i c s » , SL 3 5 ( 1 9 9 5 ) , 8 5 - 9 5 ; s e e p . 9 3 . 
4* In m s . 1 0 2 5 o f t h e B i b l i o t e c a P ú b l i c a in P a l m a d e M a l l o r c a , w h e r e t h e t e x t o f t h e Taula de 
paraules h a s b e e n c o p i e d i n d e p e n d e n t l y o f a n y o f t h e l a r g e r w o r k s c i t e d a b o v e , i ts i n c i p i t r e a d s ; 
« A q u e s t a t a u l a e s d e les p a r a u l e s h o d e l s v o c a b l e s qu i s o n e n lati en toles les sues arts e libres q u e 
m a e s t r e R a m o n l u y l l h a f e t e s . . . » ( s e e ORL X V I I , p . 3 8 9 ) . F r o m t h i s n o t e it c a n b e c o n c l u d e d t h a t 
t he Taula w a s r e g a r d e d a s a n d i n d e p e n d e n t d i c t i o n a r y r e f e r r i n g to all the works o f L l u l l ' s Ars, a t l eas t 
in t h e c i r c l e s in w h i c h t h e c o p y i s t m o v e d . 
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preceded by c o m b i n a t i o n s of let ters der ived from the tabula. T h e s e c o m b i n a t i o n s 
follow a s t r ic t log ica l o r d e r w h i c h has been c o m p l e t e l y d e s t r o y e d in catB and 
catC, p r o b a b l y b e c a u s e there w e r e fol ios mixed up in the i r c o m m o n source . T h e 
new o rde r o f q u e s t i o n s is ident ica l in both m a n u s c r i p t s , excep t for the o m i s s i o n 
of a larger pas sage in catB, wh ich m a k e s it ev ident that catB c a n ' t have been the 
source for catC.49 
Due to the c lose r e l a t i onsh ip of catB and catC, the o m i s s i o n o f catC m the 
cr i t ical ed i t ion o f the Taula general in ORL is o f no real i m p o r t a n c e . As a 
c o n s e q u e n c e , G a l m é s ' t ex t is still a b s o l u t e l y u p - t o - d a t e t o d a y . S i n c e it p r e sen t s 
the ve r s ion o f the Tabula generalis tha t c o m e s c loses t to w h a t Llull w r o t e 
himself , the ed i t ion in ORL p l a y e d a c ruc ia l ro le in the m a k i n g o f the cr i t ica l 
edi t ion in ROL X X V I I . 
T h e cr i t i ca l e d i t i o n in ROL X X V I I 
The iden t i f i ca t ion o f t w o di f ferent Lat in r e d a c t i o n s o f the Tabula generalis 
was o n e o f the first and m o s t i m p o r t a n t r e su l t s o f m y ed i to r ia l w o r k wi th the 
m a n u s c r i p t s . W h e n it c a m e to the cons t i t u t i on o f the cr i t ica l tex t , the c ruc ia l 
ques t ion w a s w h e t h e r to c h o o s e lat. Lox lat. IIas a tex tua l bas i s for the ed i t ion , 
or to c o m p i l e a n e w hybr id text from both v e r s i o n s . All th ree poss ib i l i t i e s w e r e 
c lear ly q u e s t i o n a b l e : 
To opt for lat. I as a ba s i s and to ban all the lat. / / v a r i a n t s into the cr i t ica l 
appara tus wou ld have been t a n t a m o u n t to c o p y i n g a c lumsy Latin t rans la t ion full 
of m i s t akes . O n the o the r hand , c h o o s i n g lat. IL w o u l d h a v e m e a n t to prefer not 
the or ig ina l but a s e c o n d (and thus s e c o n d a r y ) Lat in r edac t ion . If lat. Il offered 
an exce l l en t tex t , th i s w o u l d n o n e t h e l e s s h a v e b e e n an op t i on . Bu t s i nce the 
correct ions and reformulat ions in lat. IIare often unneccessary or even mis leading , 
there w a s no j u s t i f i c a t i on for g i v i n g p r e f e r e n c e to the lat. II t ex t in g e n e r a l . 
F inal ly , to c o n s t r u c t a hyb r id text by b o r r o w i n g from both lat. I and lat. II 
manuscr ip ts at p leasure would have a m o u n t e d to compi l ing s o m e t h i n g like a third 
vers ion lat. Ill tha t w o u l d h a v e been n e i t h e r fish nor fowl . 
T h e critical edi t ion in ROL X X V I I n o w offers a text that a t t empts to avoid 
the pi t fal ls o f all t h r ee poss ib i l i t i e s ou t l i ned a b o v e . I d e c i d e d to c h o o s e the lat. 
I r edac t ion as an edi tor ia l bas i s and to fol low its text as long as it is a c c u r a t e in 
•" T h e o r d e r o f q u e s t i o n s in d i s t . IX s e e m s to h a v e p o s e d s e r i o u s p r o b l e m s for s e v e r a l c o p y i s t s . 
It go t m i x e d u p n o t o n l y in t he s o u r c e f rom w h i c h catB ana catC w e r e c o p i e d , b u t a l s o in catB i t s e l f 
( w h e r e f. 73 w a s b o u n d in w i t h i ts v e r s o s i d e in f ron t a n d in t h e w r o n g p l a c e ) a n d in f o u r L a t i n 
m a n u s c r i p t s s t e m m i n g f rom M s . 4 1 8 0 o f t h e H e r z o g A u g u s t B i b l i o t h e k in W o l f e n b i i t t e l . in w h i c h IT. 
2 0 8 a n d 2 0 9 h a d b e e n i n t e r c h a n g e d ( s e e ROL X X V I I , p p . 7 5 * . 7 7 * . a n d 8 1 * ) . 
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content and grammat ica l ly tolerable ( somet imes from an exceedingly tolerant point 
of v i e w ) . O n l y w h e r e the lat. I t r ans l a t i on p r o v e d to be def in i t e ly m i s t a k e n , 
co r rup t ed , i n c o m p r e h e n s i b l e or c o m p l e t e l y w r o n g wi th regard to its g r a m m a r , I 
p re fe r red the c o r r e s p o n d i n g lat. /I va r i an t . T h e C a t a l a n ed i t ion and the catA 
manusc r ip t w e r e used as a cor rec t ive t h roughou t the ent i re text , and in border l ine 
cases 1 tried to c h o o s e the Latin var ian t that c o r r e s p o n d s be t te r w i th the Ca ta l an 
text . T h e cr i t ical a p p a r a t u s offers all the va r i an t r e ad ings o f the lat. / / r e d a c t i o n 
and , w h e r e v e r the lat. II ve r s ion a p p e a r s in the text itself, the r e s p e c t i v e lat. I 
variant . In addi t ion, it frequently presents the Ca ta lan w o r d i n g o f a certain phrase , 
e i the r to d e m o n s t r a t e that the Lat in va r i an t c h o s e n in the text c o r r e s p o n d s wi th 
the C a t a l a n ve r s ion or to s h o w that the C a t a l a n ve r s ion differs f rom its Lat in 
t r ans l a t i on . As the c h o i c e b e t w e e n lat. / and lat. / / v a r i a n t s w a s of ten a m a t t e r 
of opin ion , it would be advisable for readers s tr iving to find out the exact m e a n i n g 
o f a p a s s a g e to c o n s u l t the c r i t ica l a p p a r a t u s even m o r e carefu l ly than in o the r 
w o r k s o f the ROL ed i t ion . 
T h e cr i t ical Latin text o f the Tabula generalis in ROL will sure ly d i s a p p o i n t 
c lass ica l ph i lo log i s t s and o the r a d m i r e r s of the beau t i es o f the Latin l anguage . It 
is not beaut i ful . Wi th respec t to the qua l i ty of its Lat in , it t akes not on ly one but 
even t w o s teps b a c k w a r d s , b e h i n d the fo rmer e d i t i o n s and b e h i n d the lat. LI 
r edac t i on . But in this ca se , m o v i n g b a c k w a r d s m e a n s m o v i n g c l o s e r to R a m o n 
Llull . T h e cr i t ical text m a y not be beau t i fu l , it m a y e v e n l eave s o m e t h i n g to do 
for a g r e y - h a i r e d Lat in t e a c h e r ' s red c o r r e c t i o n pen . Ye t it b r e a t h e s the a i r o f 
L l u l l ' s s u r r o u n d i n g s and ref lec ts the s o u n d of his C a t a l a n m o t h e r t o n g u e . 
A p p e n d i x 
In the list o f Lat in m a n u s c r i p t s o f the Tabula generalis in ROL X X V I I , the 
c o d e x from A u g s b u r g , S taa t s - und S tad tb ib l io thek , 4" Cod . 63 ( X V ) , is m i s s i n g . 
It has been d e s c r i b e d by W o l f G e h r t in: Handschriftenkataloge der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg, vol . VI ( W i e s b a d e n : Har ras sowi tz , 1999) , pp . 122-124. 
A br ief descr ip t ion is a l so ava i l ab le on the in ternet in the Ramon Llull Database 
of the Universitat de Barcelona. 
The Tabula generalis cosa's, ff. 93r-161 r, of which ff. 95v-104v are blank. T h e 
text is i n c o m p l e t e : it b r e a k s off in the m i d d l e o f f. 95 r in t he c o u r s e o f the 
d e s c r i p t i o n of the s e c o n d f igure in d is t . I, 2 , and then c o n t i n u e s wi th the last 
pa rag raph of dist . IV w h i c h n o r m a l l y fo l lows the tabula. T h e fifth d i s t inc t ion is 
c o m p l e t e . 
T h e m a n u s c r i p t p r e s e n t s the text o f the lat. LI r edac t i on o f the Tabula 
generalis. 
Viola T e n g e - W o l f 
R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t , F r e i b u r g 
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Aques t ar t ic le r epassa la t rad ic ió m a n u s c r i t a de Tabula generalis, c o m e n ç a n t 
per la q u e ser ia una ve r s ió c a t a l a n a o r i g i n a i , de la qual es van fer d u e s 
t r aducc ions / r edacc ions l la t ines , i a m b una segona r edacc ió ca ta lana que hav ia de 
ser en part r e t r adu ïda del text llatí. L lavors r epassa les dues ed ic ions l la t ines , de 
Proaza (Valènc ia , 1515) i Sa lz inger (MOGV, 1729), donan t exemple s de c o m els 
editors rev i sa ren el text de la Tabula generalis. F ina lmen t , desp rés de discut i r la 
relació entre els tres manuscr i t s ca ta lans i d ' a s ses so ra r l ' ed ic ió crít ica d ' O R L X V I , 
expl ica e ls c r i t e r i s pe r a la c o n s t i t u c i ó del n o u text c r í t ic llatí de ROL X X V I I . 

SL 4 3 ( 2 0 0 3 ) , 5 7 - 8 2 
A . BONNKR 
Les estructures de l'Art 
durant l'etapa quaternària 
La p e n ú l t i m a min i a tu r a del Breviculum mos t r a Le M y é s i e r d e m a n a n t a Llull 
pe rmís per r edac t a r una an to log i a de la seva obra , i al ma te ix t e m p s que ixan t - s e 
de «la c o m p l e x i t a t de ls s igni f ica ts de ls a l fabets de VArt demostrativa i les s eves 
se tze f igures , q u e c o n f o n e n l ' i n t e l · l e c t e . » 1 De fet, tota l 'Ar t qua te rnàr ia fou no 
tan sols mol t c o m p l e x a s inó t a m b é mol t var iable . L ' A r t de l ' e tapa ternària , a més 
de tenir f o n a m e n t s mol t m é s senz i l l s ( n o m é s qua t re f igures) , adop ta , en pa rau les 
de Jord i G a y à , una fo rma m o d u l a r , 2 que pe rmet l 'afegi t d ' u n mòdu l o la subs -
t i tució d ' u n pe r un a l t re , en una p r o g r e s s i ó mol t m é s o r d e n a d a . En c a n v i , l 'A r t 
qua te rnàr ia s e m b l a una cosa ines tab le , s e m p r e en estat de flux e x p e r i m e n t a l . En 
part a ixò d e v i a ser una r eacc ió a c r í t iques o s u g g e r i m e n t s ex t e r io r s , pe rò t a m b é 
cm sembla que Llull tenia una visió de la veritat - o mi l lor dit, de la V e r i t a t - c o m 
a cosa que havia de ser access ib le per una mult i tud de camins . EI fet que en provi 
un i a c o n t i n u a c i ó un a l t re no vol d i r n e c e s s à r i a m e n t q u e t robi el p r i m e r 
descar table o incorrecte . Potser un dels dos camins resulti més eficaç, però sempre 
he t ingut la impress ió que Llull va passa r la seva carrera l lançant p ropos t e s , a m b 
una g e n e r o s i t a t q u e pe r a nosa l t r e s , e ls e s t u d i o s o s , pot r e su l t a r d e s c o n c e r t a n t . 
Potser fos q ü e s t i ó de s e m b r a r m o l t a l l avor a fi de ten i r una m à x i m a col l i ta . 
En aques t ar t icle in ten tarem esbr inar aques ts canvis d 'o r i en tac ió durant l ' e tapa 
quaternàr ia , i m o s t r a r e m c o m una d ' a q u e s t e s p ropos tes té es t ruc tures p recur so res 
de la m o d e r n a t eo r ia m a t e m à t i c a de l s g ra fs . 
F i n a l m e n t , en una m e n a d ' a p è n d i x que s e g u e i x aques t t r eba l l , d o n a r e m 
es tad í s t iques sobre la d i fus ió de l ' o b r a lu l · l iana en l ' E d a t Mi t jana i l ' è p o c a m o -
derna. C o m podrà c o m p r o v a r el lector , hi ha fo rmulac ions de l ' e t apa qua te rnàr ia 
a m b un ressò en la h is tòr ia del lu l · l i sme bas tan t di ferent del que han t ingut en la 
bibl iograf ia m o d e r n a . 
1 J . N . H i l l g a r t h , Ramon Llull i el naixement det lul·lisme, e d . A l b e r t S o l e r ; t r a d . A n n a A l b e r n i 
i J o a n S a n t a n a c h ( B a r c e l o n a : C u r i a l - P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t , 1 9 9 8 ) , p . 2 1 2 i n . 125 . 
2 ROL X X , x l i i . 
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E l s c a n v i s e n t r e e ls d o s c ic les d e l ' e t a p a q u a t e r n à r i a 
En el p a s del c ic le de V Ars compendiosa inveniendi veritatem (ACIV) al de 
VArt demostrativa (AD), to ts dos d e l ' e t a p a q u a t e r n à r i a , p o d e m de t ec t a r t res 
c a n v i s i m p o r t a n t s . 3 
El p r i m e r té a veu re a m b els c o n t i n g u t s de les f igures . Ja són ben c o n e g u d e s 
les d i f e r ènc i e s en t re les l l is tes de c o n c e p t e s de les F igu res A i X : 4 
F i g u r a A F i g u r a X 
ACIV AD ACIV AD 
B o n i t a s B o n i t a s 1. Sapientia P r a e d e s t i n a t i o 
M a g n i t u d o M a g n i t u d o 2. P r a e d e s t i n a t i o Esse 
A e t e r n i t a s A e t e r n i t a s 3 . Pe r fec t io Per fec t io 
P o t e s t a s P o t e s t a s 4 . M e r i t u m M e r i t u m 
Sap ien t i a Sap ien t i a 5. Potestas Suppositio 
V o l u n t a s V o l u n t a s 6. Gloria Immediate 
Vir tu s V i r t u s 7. E s s e Realitas 
V e r i t a s V e r i t a s 8. Scientia Potentia 
Glor ia Glo r i a 1. Justitia L i b e r u m a rb i t r ium 
Per fec t io Per fec t io 2. L i b e r u m a rb i t r ium Pr iva t io 
Jus t i t ia Jus t i t ia 3 . D e f e c t u s D e f e c t u s 
La rg i t a s La rg i t a s 4 . C u l p a C u l p a 
M i s e r i c o r d i a Simplicitas 5. Voluntas Demonstratio 
Humilitas Nobilitas 6. Poena Mediate 
D o m i n i u m Mise r i co rd i a 7. P r iva t io Ratio 
Patientia D o m i n i u m 8. Ignorantia Objection 
' L e s p i s t e s q u e h e m s e g u i t p e r a q u e s t t r e b a l l v é n e n d e t r e s e s t u d i s a n t e r i o r s : J o r d i G a y à , La 
teoria luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual ( P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 7 9 ) , 
J o s e p M a r i a R u i z S i m o n , « D e la n a t u r a l e s a c o m a m e s c l a a l ' a r t d e m e s c l a r ( s o b r e la f o n a m e n t a c i ó 
c o s m o l ò g i c a d e l e s a r t s l u l · l i a n e s ) » , Randa 19 ( 1 9 8 6 ) , 6 9 - 9 9 (a l q u a l c a l d r i a a f e g i r u n a s è r i e d e 
c o r r e u s e l e c t r ò n i c s d e l ' a u t o r , a m b a c l a r i m e n t s m o l t ú t i l s ) , i J o s e p E. R u b i o A l b a r r a c í n , « L ' e v o l u c i ó 
d e l e s figures A , S , T d e l ' A r t q u a t e r n à r i a e n el t r à n s i t c a p a l ' A r t t e r n à r i a » , Taula 3 7 ( 2 0 0 2 ) , 8 3 -
9 8 . A q u e s t s d a r r e r s d o s a u t o r s , a m é s , h a n t i n g u t l ' a m a b i l i t a t d e l l e g i r a q u e s t t r e b a l l i d e fer 
s u g g e r i m e n t s i c o r r e c c i o n s v a l u o s e s . T a m b é vul l a g r a i r al m a t e m à t i c M i q u e l B e r t r a n de la U n i v e r s i t a t 
R a m o n L l u l l , q u e h a t i n g u t l ' a m a b i l i t a t d e l l e g i r i c o r r e g i r l ' a p a r t a t s o b r e e l s g r a f s . 
1 G a y à , Correlativos, 5 7 - 5 8 , i A n t h o n y B o n n e r , « P r o b l e m e s d e c r o n o l o g i a l u l · l i a n a » , EL 21 
( 1 9 7 7 ) , 4 0 - 4 1 . N o c i t a m el s i m p l e c a n v i d ' o r d r e d e l s d o s v i c i s d e s u p è r b i a i a c c i d i a e n t r e e l s d o s 
c i c l e s c o n s i g n a t e n a q u e s t s e g o n t r e b a l l . 
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A q u í , c o m en les f igures s e g ü e n t s , h e m posa t en cu r s iva e ls c o n c e p t e s q u e 
només apare ixen en una de les dues l l istes. A m é s , h e m numera t els concep tes de 
la Figura X per tal de de ixar clares les parel les de conceptes oposa ts : 1. Sapient ia / 
Jus t i t ia , 2. P r a e d e s t i n a t i o / L i b e r u m a r b i t r i u m , e tc . 
Al t res c a n v i s t e n e n a v e u r e a m b la F igura T ( n o m é s a m b els c o n c e p t e s 
s ecunda r i s del p r i m e r a n g l e de D é u ) , i a m b la de T e o l o g i a . 
F i g u r a T F i g u r a p r i n c i p i o r u m t h e o l o g i a e 
ACIV AD ACIV AD 
Deus : D e u s : Divina essent ia Essen t i a 
Uni tas Un i t a s D ign i t a t e s Vita 
Trinitas Essentia Operatio Dign i t a t e s 
Virtutes Dignitates Articul i Actus 
P r a e c e p t a Forma 
Sacramenta Re/atio 
Virtus O r d i n a t i o 
Cognitio Actio 
Dilectio Articul i 
Simplicitas P r a e c e p t a 
Compositio Expos i t i o 
O r d i n a t i o P r ima in tent io 
Suppositio S e c u n d a in tent io 
Expos i t i o Gloria 
Pr ima in tent io Poena 
S e c u n d a in ten t io Aevum 
El lec tor po t c o m p r o v a r el fet cu r io s q u e a la F igu ra de T e o l o g i a , c o m a 
Fan te r io r F i g u r a X, Llull m o d i f i c a e x a c t a m e n t la me i t a t de l s concep t e s . " 
Els c a n v i s de la F i g u r a T p o d r i e n s e m b l a r m e n o r s , i de fet la subs t i t uc ió de 
Virtutes pe r Dignitates té s i m p l e m e n t a veu re a m b el canvi de d e n o m i n a c i ó de ls 
a t r ibuts d iv in s en t r e els d o s c i c l e s . 6 Però la subs t i tuc ió de Trinitas pe r Essentia 
• I g u a l m e n t p o d r à c o m p r o v a r q u e a l g u n s c o n c e p t e s q u e d e s a p a r e i x e n d e la F i g u r a X o d e la d e 
T e o l o g i a d e Y ACIV r e a p a r e i x e n a l ' a l t r a d ' a q u e s t e s d u e s f i g u r e s d e VAD, c o m si hi h a g u é s un 
i n t e r c a n v i . 
6 L lu l l v a c i l · l a e n t r e e l s d o s t e r m e s al c i c l e d e VACIV, p e r ò e n el d e \'AD]a l ' e s t a b i l i t z a en 
« d i g n i t a t s » . V e g e u el m e u « U n a n o t a s o b r e el m o t dignitas», Studia Lullistica et Philologica. 
Miscellanea in honorem Francìsci B. Moll et Michaelis Colom ( P a l m a d e M a l l o r c a : M a i o r i c e n s i s 
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és d e g u d a a un canv i i m p o r t a n t d ' o r i e n t a c i ó en t r e e ls d o s c i c l e s , q u e p re t én 
e r a d i c a r de l 'A r t q u a l s e v o l r e fe rènc ia e s p e c í f i c a m e n t c r i s t i a n a . 7 Men t r e que a 
Y ACIV t r o b a m p r o v e s de la Tr in i t a t i de l ' E n c a r n a c i ó , des de Y AD e n ç à j a no 
t o r n a r e m a t roba r c a p p r e s e n t a c i ó cen t ra l de l 'A r t q u e par l i d ' a q u e s t e s d u e s 
doc t r i ne s . H o exp l i ca a les Quaestiones Attrebatenses, on con t e s t a una p r e g u n t a 
del d e i x e b l e , T h o m a s Le Myés i e r : 
Atès que Déu és tri i encarnat, pregunto: per què no has fet cap qüestió en l 'Art 
sobre la Tri n iti tat divina ni l 'Encarnació? 
L'Art és per a tots els homes, cristians, musulmans, jueus, i fins i tot pagans; no 
els seria comuna a tots, tanmateix, si la fe cristiana hi fos d'una manera explícita. 
Hi és implícitament, sobretot ... 8 
Així que en l loc de p r e s e n t a r l 'A r t d i r e c t a m e n t c o m a i n s t r u m e n t de d e m o s -
t rac ió de ls Ar t i c les de la Fe , d ' a r a e n d a v a n t serà l ' e ina que f o n a m e n t a r à aques t a 
d e m o s t r a c i ó , q u e n o m é s e l a b o r a r à en o b r e s a par t : o bé f r a n c a m e n t sob re e ls 
Ar t i c l e s de la F e , o bé p r e s e n t a d e s c o m a c o m e n t a r i s sob re una obra cen t r a l , o 
fins i tot en o b r e s l i teràr ies . 1 ' Es la tàc t ica c làss ica de p resen ta r f onamen t s 
inobjec tab les per a l ' adve r sa r i , pe rò q u e l ' hau ran ficat en un laber in t del qual no 
p o d r à sor t i r sense a d m e t r e els ob jec t ius u l te r iors no in i c i a lmen t dec la ra t s : e ls de 
la veri tat de la fe cr is t iana . A i x ò fa part de l a j a c i tada dèr ia de Llull de fer l 'Ar t 
m é s un ive r sa l o g e n e r a l , i al m a t e i x t e m p s r e s t r ing i r - l a a un p a p e r de supo r t 
m e t o d o l ò g i c de la t a sca m i s s i o n e r a . 
Tanma te ix , a l 'Ar t sí que t robarem l ' equ iva len t lul·lià dels preambula [idei, és 
a dir, coses accep tab les a les al tres re l ig ions del seu t emps i àmbi t geogràf ic . ' " Es 
S c h o l a L u l l i s t i c a , 1 9 9 0 ) . p p . 3 5 - 3 8 . E s p o d r i a a s s e n y a l a r t a m b é el r e t a l l d e la F i g u r a T a l s 
Començaments eie medicina, a m b la p è r d u a d e d o s t r i a n g l e s , el p r i m e r d e « D é u , c r e a t u r a , o p e r a c i ó » 
i de l d a r r e r d ' « a f i r m a c i ó , d u b i t a c i ó , n e g a c i ó » . P o d r i a s e m b l a r u n a a n t i c i p a c i ó de l r e t a l l d e l ' e t a p a 
t e r n à r i a , p e r ò s e m b l a r e s p o n d r e a d o s t r i a n g l e s i n n e c e s s a r i s e n u n a o b r a q u e n o e r a d i r i g i d a ni a 
l ' a p o l o g è t i c a ni a la p e r s u a s i ó . 
7 C a n v i a s s e n y a l a t p e r G a y à , Correlativos, 5 7 , p e r R u b i o a « L ' e v o l u c i ó . . . » , 9 5 , i p e r R u i z S i m o n . 
L 'Art de Ramon Liull i la teoria escolàstica de la ciència ( B a r c e l o n a : Q u a d e r n s C r e m a , 1 9 9 9 ) , 3 6 5 
n. 5 0 7 . 
" S e g u e i x u n a e x p l i c a c i ó p r i n c i p a l m e n t en t e r m e s de les d e f i n i c i o n s d e l ' A r t t e r n à r i a . V e g e u Beati 
Raymundi ini li Doctoris Illuminati et Martvrts Tertii Ordinis Sancii Francisci. Opera parva. Tomus 
V, M a l l o r c a : P e r e A n t o n i C a p ó , 1 7 4 6 , p p . 4 5 - 4 6 , c i ta t a J . N . H i l l g a r t h , Ramon Llull i el naixement..., 
p . 194 n. 4 9 . V e g e u p a s s a t g e s s i m i l a r s a VArt demostrativa (OS I, 3 8 4 ) i a i'Art ornativa (ORL X V I I , 
«)• ^ 
g E n el Llibre de meravelles, p e r e x e m p l e , p a r l a d e « D é u en sa e s s è n c i a , e n s e s d i g n i t a t s , e n sa 
t r i n i t a t , e en sa u n i t a t » (OSW, 3 7 1 ) , c o m b i n a n t t r a n q u i l · l a m e n t les f o r m u l a c i o n s d e la F i g u r a T d e l s 
d o s c i c l e s , la d e l ACIV'x la d e VAD. 
1 0 Si a l'A D, p e r e x e m p l e m i r a m les q ü e s t i o n s g e n e r a l s s o b r e D é u (OSI, 4 0 0 s s . ) , t r o b a r e m «S i 
D é u s é s » , «Si l ' à n i m a b e a t a en g l ò r i a po t h a v e r c o n e i x e n ç a d e D é u s e n s q u e D é u n o haja en si m e t e i x 
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una d iv is ió en cer ta m a n e r a exempl i f i c ada en el Llibre del gentil, el Ll ibre 1 del 
qual p rova coses c o m u n e s a les tres re l ig ions ( l ' ex i s t ènc ia de Déu, l ' ex i s tènc ia en 
Ell de les d ign i t a t s i l ' e x i s t è n c i a de la r e su r recc ió ) , m e n t r e q u e els a r t ic les de la 
fe c r i s t i ana són t r ac ta t s al L l ib re III. 
El segon canvi té a veu re no a m b el cont ingut , s inó a m b el pape r de la Figura 
Elementa l . To t segui t v e u r e m la seva s i tuac ió a Y ACIV, c o m a apènd ix de la Fi-
gura T, que en aques t c ic le sol a n o m e n a r la « F i g u r a s i g n i f i c a t i o n u m » , d in t re de 
la qual , la Figura Elementa l és despa txada en dues rat l les , sense m é s exp l icac ions 
ni d e t a l l s ! " A q u e s t pape r secundar i con t ras ta ex t r ao rd inà r i amen t a m b el seu lloc 
en el cicle següen t . Ja en VAD m a t e i x a té un pape r des taca t , fins al punt que les 
pr imeres « c o n d i c i o n s » (Dis t . II) i les p r i m e r e s d e m o s t r a c i o n s , és a dir , r e spos tes 
a les «qües t ions» (Dis t . IV) , t racten aques ta figura i la teor ia que n ' e m a n a . Escriu 
un Liber exponens figurant elementalem Artis detnonstrativae i és el t ema centra l 
del tan comen ta t Liber chaos. Així que passa de ser una m e n a d 'a fegi t al cicle de 
V ACIV a ser un de ls p r inc ipa l s fonamen t s de l 'Ar t i de la c o s m o l o g i a lul · l iana al 
cicle de VAD, pe r t o r n a r a c a u r e p r à c t i c a m e n t en d e s ú s en les f o r m u l a c i o n s de 
l 'Art de l ' e t apa t e rnà r i a . 
El te rcer canvi té a v e u r e a m b la d i s t r ibuc ió de les f igures , que a Y AD queda 
s i s t emat i t zada a m b la d iv i s ió de cada una en u n a « p r i m e r a figura» ( n o r m a l m e n t 
la c i rcu la r ) i una « s e g o n a figura» (la t r i angu la r ) . A m b l ' an t e r i o r ACIV, e m p e r ò , 
aquesta dis t r ibució de les d iverses figures és mol t més ad hoc, segons la necessi ta t 
de cada una , i quan s ' e m p r a aque l l a t e r m i n o l o g i a de « p r i m e r a i s e g o n a figura», 
es fa a m b un al t re senti t . Un p r o b l e m a afegit a m b YACIVés que al text Llull no 
descriu les figures o, si ho fa, en dóna una descr ipc ió abso lu t amen t m í n i m a ; s e m -
bla s u p o s a r q u e la p r e s è n c i a de les figures e n m i g del text ba s t a r à , c o s a q u e de 
vegades despa txa a m b una frase c o m «prout in sua figura cont ine tur» . Seguramen t 
en haver vist la quan t i t a t de m a n u s c r i t s q u e c o m e n ç a v e n a c i rcu la r sense que e ls 
encarregats de d ibu ixar les figures i l lavors inscriure-hi tots els concep tes h a g u e s -
sin acaba t la seva f e i n a , 1 2 va dec id i r no de ixa r aques t a spec te a l ' a tzar ; així que 
a Y AD dóna una d e s c r i p c i ó de ta l l ada del con t ingu t i de la forma de cada figura. 
o b r a i n t r í n s i c a » , « S i e n D é u h a e g u a l t a t d e b o n e a e b o n i f i c a r , e g r a n e a e m a g n i f i c a r , e e t e r n i t a t e 
e t e rn i f i ca r , e t c . , a b sa s a v i e a e e n t e n d r e , e v o l e n t a t e a m a r » , e t c . E n les q ü e s t i o n s s o b r e la F i g u r a d e 
T e o l o g i a ( i b i d . . 4 6 0 s s . ) , t r o b a m «S i p r e d e s t i n a c i ó s e c o v e m i l l s a la s a v i e a d e D é u q u e a la j u s t i c i a 
ni a t o t e s l e s d i g n i t a t s » . « S i la f o r m a d e D é u p o t e s s e r e s p e c u l a d a e n e s t m ó n » , e t c . 
" C o m t a m p o c e n la r e s t a d e l ' o b r a , o n n o m é s é s u t i l i t z a d a d e m a n e r a m o l t e s p o r à d i c a . A la 
Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem n o m é s o c u p a m i t j a p à g i n a -MOG 1, v i i , 4 2 
( 4 7 4 ) - , i a VArs universalis li c o n c e d e i x u n e s 6 p à g i n e s -MOG I, v i i i , 6 - 9 , 4 7 - 4 9 ( 4 8 8 - 4 9 1 , 5 2 9 -
5 3 1 ) - d ' u n t o t a l d e 1 2 3 . 
1 2 H o d i c a i x í , p e r q u è hi h a m o l t s m a n u s c r i t s d e l ' è p o c a q u a t e r n à r i a q u e t e n e n les figures t o t e s 
d i b u i x a d e s p e r ò b u i d e s d e c o n c e p t e s . 
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A fi de ten i r una idea de c o m p r o c e d e i x a YACIV, t r a n s c r i u r e m el 
c o m e n ç a m e n t de l ' o b r a : 
A ponimus quod sit Deus, cui attribuimus sedecim virtutes, non accidentales sed 
essentiales (tamen non est nostrae intentionis loqui de virtutibus theologicis vel 
cardinalibus) ex quibus formantur centum viginti camerae, in quibus dilectores 
huius artis possunt ad Dei notitiam pervenire et necesariis rationibus proponere et 
solvere quaest iones. 1 3 
El m o t « f igura» no hi apa re ix , pe rò el l ec tor c o n t e m p o r a n i l legia aques t text 
e n m i g de dues f igures , i per tant es pod ia a d o n a r que les « sedec im vi r tu tes» eren 
les de la figura c i rcular , i q u e les « c e n t u m vigint i c a m e r a e » s ' h a v i e n de referir a 
la figura t r i angu la r . 
A m b la figura següen t el text c o m e n ç a d ' u n a m a n e r a una mica m é s expl íc i ta : 
S ponimus quod sit anima rationalis, quae habet quattuor quadrangulos, prout in 
sua figura continetur, qui sunt E I N R et qui sunt quattuor species S quae continent 
individua, quae sunt B C D , F G H , K L M , O P Q prout in figura S ostenduntur. 
A c o n t i n u a c i ó la d i v i d e i x , no en d u e s figures, s inó q u e : 
S dividitur in septem figuris: prima est suarum specierum, secunda est quindecim 
camerarum, tertia de E, quarta de I, quinta de N, sexta de R, séptima indiviuorum 
specierum S. 1 4 
C o n s t i t u e i x e n un q u a d r e c o m p l i c a t de figures t abu l a r s , d ' a s p e c t e s imi la r . La 
que aquí a n o m e n a «p r imera» , per e x e m p l e , con té totes les co mb i n ac i o n s poss ib les 
- u n i t à r i e s , b inà r i e s , t e rnà r i e s i q u a t e r n à r i e s - de les q u a t r e « e s p è c i e s » de S, i té 
a q u e s t a forma: 
E 1 N R 
El EN ER 
IN IR NR 
EIN INR 
E I N R 
1 3 T e x t de l m s . V a t . lat . 5 1 1 2 ( X I V ) , c o m p u l s a t a m b C i m . 1 0 5 0 2 ( X I V ) , P a l m a , B i b l . P ú b l . 1 0 3 1 , 
1 0 3 2 , 1 0 5 3 , 1 0 7 4 , i P a l m a , V i v o t 5 , II ( t o t s a q u e s t s d a r r e r s d e l s. X V ) . C o m p a r a n t a m b el t e x t d e 
MOG I, v i i , 2 ( 4 3 4 ) , el l e c t o r p o d r à c o m p r o v a r a l g u n s d e l s c a n v i s i n t r o d u ï t s p e r S a l z i n g e r en a q u e s t a 
p r i m e r a o b r a d e l ' A r t . 
1 4 T e x t s c o r r e s p o n e n t s a MOG I, v i i , 2 ( 4 3 4 ) . 
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Les al tres sis f igures, p resen tades de forma tabular similar, desp leguen diverses 
c o m b i n a c i o n s de l s do t ze « i n d i v i d u s » de la F igura S ( B C D F G H K L M O P 
Q) a m b les sis l le t res (A T V X Y Z) de les a l t r es f igures . 
La F igu ra T té una p r e s e n t a c i ó e n c a r a m é s cu r io sa : 
T ponimus, quod sit figura significationum, figurata quinqué triangulis diversorum 
colorum facientibus quindecim ángulos, et quilibet habet in se tria, et ipsi quindecim 
anguli formant centum quinqué cameras, prout in sua figura continetur. 1 5 
Altra v e g a d a desc r iu la f igura c i r cu la r i la t r i angu la r q u e se n ' e x t r e u c o m si 
fossin una so la f igura . Un p o c m é s e n d a v a n t la d iv ide ix en t res figures, d ' u n a 
manera s o r p r e n e n t q u e j a ha es ta t r e m a r c a d a per m o l t s e s t u d i o s o s : 
T consistit in tribus figuris, quarum prima est ex quinqué triangulis compositis intra 
unum circulum. Secunda est ex sexdecim cameris in quibus elementa sunt scripta, 
et est impressió in qua ostenditur tertia figura secundum tropologiam et allegoriam. 
Tertia figura est ilia in qua T utitur in figuris aliis esta arte. 
Aqu í sí q u e la p r i m e r a figura és la c i r cu la r a m b els c inc t r i a n g l e s , p e r ò la 
segona és la F igura E lementa l a m b els seus qua t re q u a d r a n g l e s , de spa txada , c o m 
ja hem dit, en dues ratl les. La tercera figura deu ser la tr iangular , que efec t ivament 
és la q u e s ' e m p r a en el d i s c u r s d e l 'Ar t . 
N o d e s c r i u r e m les figures r es tan t s . C r e c q u e a m b a ixò el lec tor j a en té prou 
per v e u r e la n a t u r a l e s a ad hoc de la d i s t r i buc ió de les d i v e r s e s f o r m u l a c i o n s de 
cada figura a VACIV, c o s a q u e c a n v i a r a d i c a l m e n t a m b YAD. 
En a q u e s t a da r r e r a , c o m j a h e m a s s e n y a l a t , t r o b a m al text m a t e i x de l ' o b r a 
de sc r ipc ions m i n u c i o s e s de c a d a figura, tant del seu c o n t i n g u t c o m de la s e v a 
forma. C o m a e x e m p l e , de la p r i m e r a figura d iu : 
Aquesta figura és departida en dues figures, ço és a saber, primera e segona. La 
primera figura és circular, on està A en lo mig, segons que apar en lo començament 
de la Art, e és la figura composta de setze cambres havents linyes de la una cambra 
a altra, a significar que totes les cambres han convenència i que en re no 's 
contrariegen. 
En aquelles cambres són escrites setze dignitats, les quals entenem esser en Déu. 
ço és a saber: bonea, granea, eternitat, poder, saviea, amor, vertut, veritat, glòria, 
perfecció, justícia, larguea, simplicitat, noblea, misericòrdia, senyoria." 1 
1 5 T e x t c o r r e s p o n e n t a MOG I, v i i , 3 ( 4 3 5 ) . 
16 OSI, 2 9 2 . 
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C o m p o d e m v e u r e , no n o m é s d ó n a la l l is ta de l s c o n c e p t e s de la f igura - e n 
aques t cas les d ign i t a t s d i v i n e s - , s inó q u e ens p re sen t a una d e s c r i p c i ó de ta l l ada 
de la fo rma física de la f igura. 
A m é s a m é s , a YAD, t robam una div is ió s i s t emàt ica entre «p r imeres figures» 
- n o r m a l m e n t les c i r c u l a r s - 1 7 i « segones figures», que seran les t r iangulars . I aqu í 
la s i s t e m a t i t z a c i ó és tal q u e en t ra c l a r a m e n t en les f o r m u l a c i o n s de la m o d e r n a 
t eo r ia m a t e m à t i c a de l s g ra f s . Per v e u r e q u è vol d i r a ixò , d o n a r e m una b r e u 
e x p l i c a c i ó d ' a q u e s t a t eo r ia ; no una p r e s e n t a c i ó fo rma l , s inó m e r a m e n t in tu ï t iva 
p e r q u è el lec tor p u g u i e n t e n d r e l ' ú s q u e en fa L l u l l . 1 8 
R u d i m e n t s d e la t e o r i a de l s g r a f s 
Els grafs t i n g u e r e n el seu o r i gen c o m a m è t o d e de m o s t r a r les c o n n e x i o n s 
en t re els pun t s d ' u n a xa rxa , c o m per e x e m p l e d ' u n a c o m p a n y i a d i s t r ibu ïdora de 
gas , a igua i electr ici tat a les cases d ' u n a poblac ió , o d ' u n a c o m p a n y i a de t ranspor t 
q u e ope ra en t re m o l t e s p o b l a c i o n s d i fe ren t s . Per tal de v e u r e c o m func iona a ixò 
a una e sca l a m o l t bà s i ca , i m a g i n e m una pe t i t a x a r x a de ca r r e t e r e s en t re qua t r e 
p o b l a c i o n s , q u e s i m b o l i t z a r e m c o m a B , C, D, i E, a m b una ca r r e t e r a 
s u p l e m e n t à r i a q u e fa la vol ta a C, a c a u s a de q u a l q u e a t rac t iu tu r í s t i c c o m pe r 
e x e m p l e u n e s v i s tes i m p r e s s i o n a n t s . A i x ò ser ia r e p r e s e n t a b l e a m b la F i g u r a l a : 
F ig . l a 
B c D E 
B 0 1 1 1 
C 1 1 1 0 
D 1 1 0 1 
E 1 0 1 0 
F ig . l b 
1 7 L ' ú n i c a e x c e p c i ó é s la p r i m e r a F i g u r a E l e m e n t a l e s t r u c t u r a d a en q u a t r e q u a d r a n g l e s , i q u e , c o m 
j a h e m a s s e n y a l a t , a r a p r e n u n a i m p o r t à n c i a e x t r a o r d i n à r i a . 
1 8 P e r a u n a p r e s e n t a c i ó f o r m a l , el l e c t o r p o d r i a c o n s u l t a r N a r s i n g h D e o , Graph Theory, with 
Applications to Engineering and Computer Science ( E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . : P r e n t i c e - H a l l , 1 9 7 4 ) ; 
L . R . F o u l d s , Graph Theory Applications ( N e w Y o r k - B e r l i n : S p r i n g e r - V e r l a g , 1 9 9 2 ) ; i c o m a o b r a 
m é s d i v u l g a t i v a , R i c h a r d J. T r u d e a u , Introduction to Graph Theory ( N e w Y o r k : D o v e r , 1 9 9 3 ) . E n 
c a t a l à hi h a l ' e x c e l l en t t r e b a l l d e J o s e p M . B a s a r t i M u ñ o z , Grafs: fonaments i algorismes 
( B e l l a t e r r a : U n i v . A u t ò n o m a d e B a r c e l o n a , 1 9 9 4 ) . 
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La Figura I b m o s t r a una al t ra m a n e r a de r ep re sen t a r aques t a s i tuac ió . El fet de 
poder c o n d u i r de B a C o de C a B fa q u e en els c o m p a r t i m e n t s de B-C i de C-
B p o s a m un 1 ; i pel fet de no p o d e r ana r d i r e c t a m e n t de C a E ni de E a C, 
posam un 0 en e ls c o m p a r t i m e n t s c o r r e s p o n e n t s . La vol ta de sor t ida i t o rnada a 
C ens p e r m e t p o s a r un 1 en el c o m p a r t i m e n t C - C , m e n t r e q u e a ls a l t res 
c o m p a r t i m e n t s de B - B , e tc . , on no p o d e m fer a q u e s t a t ra jec tòr ia , p o s a m un 0. 
Podem ompl i r la resta dels compar t imen t s de la Fig. l b seguint el mate ix s is tema. 
Ara cal tenir en c o m p t e una mica de t e rmino log ia tècnica : la Figura l a és una 
figura que els ma temà t i c s a n o m e n e n un «graf»; B C D E són «vè r t exs» ; les línies 
que els c o n n e c t e n són « a r e s t e s » ; i la que par te ix de i to rna a C és un « l l aç» . La 
Figura l b és una m a t r i u , i t en in t en c o m p t e la seva r e p r e s e n t a c i ó e x a c t a de les 
re lac ions de la F igu ra l a , s ' a n o m e n a una « m a t r i u d ' a d j a c è n c i a » . El fet q u e les 
carreteres del nos t re e x e m p l e siguin t ransi tables en les dues d i recc ions vol dir que 
qua lsevol c o m p a r t i m e n t , c o m per e x e m p l e B - C , t indrà el m a t e i x n ú m e r o q u e el 
seu invers , en aques t cas C - B . A i x ò fa q u e si d i b u i x a m una línia imag inà r i a des 
del cantó super io r e sque r re fins a l ' infer ior dret de la Fig. l b (és a dir, t ravessant 
els c o m p a r t i m e n t s de B - B , C - C , D - D i E-E) , v e u r e m q u e la ma t r iu és s imè t r i ca 
a cada b a n d a d ' a q u e s t a d i agona l . ' 1 ' 
Si ara p r e n i m el g r a f de la Fig. l a i c o n n e c t a m c a d a vè r t ex ( i , d e m o m e n t , 
l levam el l laç) , o b t e n i m un g ra f q u e es diu « c o m p l e t » , c o m el de la F ig . 2a. Un 
graf c o m p l e t d ' a q u e s t a m e n a és s imbo l i t z a t m a t e m à t i c a m e n t c o m a K 4 . 
F ig . 2a 
B C D i: 
B 0 1 1 i 
C 1 0 1 i 
1) 1 1 0 i 
E 1 1 1 0 
F ig . 2 b 
C o m a r e su l t a t d ' a q u e s t a c o m p l e t e s a , la Fig. 2b ara té un 1 pe r to t l levat de 
la d iagonal . Si a més el graf té l laços a cada vèr tex , la Fig. 2b t indria un 1 en tots 
els c o m p a r t i m e n t s . 
" Si l e s c a r r e t e r e s f o s s in d e d i r e c c i ó ú n i c a , i h o m p o g u é s a n a r , p e r e x e m p l e , d e B a C , p e r ò n o 
de C a B ( a l m e n y s d i r e c t a m e n t ) , a i x ò e l s d o n a r i a u n a m a t r i u a m b un 1 al c o m p a r t i m e n t d e B - C , i 
0 al d e C - B . E n a q u e s t c a s , q u e e n s d o n a r i a el q u e e l s m a t e m à t i c s a n o m e n e n un « g r a f d i r i g i t » , la 
m a t r i u d ' a d j a c è n c i a j a n o s e r i a s i m è t r i c a . P e r ò c o m v e u r e m , L lu l l ú n i c a m e n t e m p r a g r a f s n o d i r i g i t s 
a m b m a t r i u s s i m è t r i q u e s . 
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D o n c s bé , la F igura A de l 'A r t lu l · l iana no és m é s q u e una ve r s ió e x p a n d i d a 
de la Fig. 2a , a m b 16 vèr texs en l loc de 4 , cosa q u e la conve r t e ix e x a c t a m e n t en 
una K 1 6 . 2 0 La ma te ixa forma tenen les t res f igures de Teo log ia , Fi losofia i Dret . 
Llull t a m b é util i tza la represen tac ió de la Fig. 2b , però a l te ran t -ne la forma en 
q u a t r e m a n e r e s q u e , de fet, són s i m p l e s v a r i a n t s n o t a c i o n a l s . En p r i m e r l loc , 
utilitza n o m é s una de les mei ta ts t r iangulars (s imètr iques) de la matr iu , evi tant així 
la r epe t i c ió del seu ref lex e x a c t e . En s e g o n l loc , a tès q u e no li i n t e r e s sen les 
n o c o n n e x i o n s , s ' e s t a lv i a de t raça r la d i a g o n a l si té z e r o s . En t e rce r l loc , u t i l i tza 
pa re l l e s de l le tres i no el n o m b r e 1 per a r e p r e s e n t a r les a re s t e s . F i n a l m e n t p re -
senta els c o m p a r t i m e n t s en un o rd re di ferent . C o m a resul ta t , Llull r ep resen ta r i a 
una de les mei ta t s t r i angula rs d ' u n a figura c o m la Fig. 2b a m b l ' equ iva l en t de la 
Fig. 3 . 
BC C D DE 
BD C E 
BE 
F R. 3 
B B C C D D E E 
BC C D D E 
B D C E 
BE 
F i e . 4 
Si utili tzés repet ic ions (els «l laços» del graf), cosa que sembla que Llull n o m é s 
fa al c ic le de VAD, l l avors t i nd r í em la F ig . 4 . 2 1 
A fi de mos t r a r mol t b r e u m e n t la re lac ió entre tot a ixò i la combina to r i a , diré 
q u e la F ig . 3 r e p r e s e n t a to tes les c o m b i n a c i o n s p o s s i b l e s de 4 l le t res p r e s e s de 
d u e s en d u e s s ense r e p e t i c i o n s , i la Fig. 4 r e p r e s e n t a la m a t e i x a c o s a p e r ò a m b 
r e p e t i c i o n s . 2 2 
2 0 D e fet , T r u d e a u . op. d/., p . 2 8 , c o m a i l · l u s t r a c i ó d ' u n g r a f c o m p l e t d ó n a un d i b u i x d ' u n K ] ( i 
q u e s e m b l a u n a r e p r o d u c c i ó e x a c t a d e la F i g u r a A . 
2 1 C o m a r e s u l t a t d e la s e v a r e o r d e n a c i ó , l l e t r e s r e p e t i d e s a p a r e i x e n a la l ín ia s u p e r i o r h o r i t z o n t a l 
d e la s e v a m i t j a m a t r i u , en l l oc d e t r o b a r - s e al l l a r g d ' u n a d i a g o n a l . 
2 2 S e n s e r e p e t i c i o n s la f o r m u l a é s n ! / [ ( n - r ) ! r l ] , on n é s el n o m b r e ( en a q u e s t c a s d e l l e t r e s ) , r é s 
el n o m b r e d e c o s e s p r e s e s a la v e g a d a , i ! i n d i c a la f ac to r i a l ( 4 ! = 4-3-2-1 = 2 4 ) . A i x í q u e e n a q u e s t 
c a s . on ( n - r ) ! = ( 4 - 2 ) ! = 2 ! = 2 . i d e m a n e r a i gua l a m b r!, o b t e n i m 2 4 / 2 - 2 = 6 , q u e é s el n o m b r e d e 
c o m b i n a c i o n s b i n à r i e s d e la F i g . 3 . A m b r e p e t i c i o n s , la f o r m u l a é s ( n + r - 1 ) ! / (n -1 )!r!. q u e en a q u e s t 
c a s d ó n a ( 4 + 2 - 1 ) ! /3 ! -2 ! = 5-4-3-2/3-2-2 = 1 2 0 / 1 2 = 10, q u e é s el n o m b r e d e c o m p a r t i m e n t s d e la F i g . 
5 . 
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Hi ha a l t res va r ie ta t s de grafs q u e Llull ut i l i tza . Les q u e h e m vist fins ara es 
diuen grafs « c o n n e x o s » , dona t que entre cada pare l la de vèr texs exis te ix a l m e n y s 
un carn i 2 2 " q u e els une ix ( c o m és el cas del K | 6 de les f igures lu l · l ianes q u e h e m 
vist); si no , s ' a n o m e n e n « d i s c o n n e x o s » . Així els grafs de les F igures l a i 2a són 
c o n n e x o s . Un g r a f d i s c o n n e x pot a p a r è i x e r c o m dos grafs s epa ra t s , c o m els d o s 
t r iangles de la Fig. 5a, 
F ig . 5a Fig. 5b 
que p o d r í e m r e d i b u i x a r c o m dos t r i ang les e n c a v a l c a t s c o m a la F ig . 5b . A fi de 
c o m p r e n d r e q u e les d u e s r e p r e s e n t a c i o n s són i d è n t i q u e s des del pun t de vis ta 
ma temàt ic , el lec tor ha de c o m p r e n d r e que les in t e r secc ions de la Fig. 5b són en 
aquest cas i r r e l l evan t s , és a d i r q u e no són v è r t e x s ; m a t e m à t i c a m e n t les d u e s 
figures r e p r e s e n t e n el m a t e i x g r a f d i s c o n n e x , que p o d r í e m r e p r e s e n t a r c o m a D 
2/3 , per indicar que és un gra f d i sconnex de dos subgrafs de tres vèr texs cada un. 
Ara bé , l levat de les qua t r e f igures c o n n e x e s - A , T e o l o g i a , F i losof ia i D r e t -
que j a h e m vis t , to tes les a l t r es p r i m e r e s f igures de VAD, són d i s c o n n e x e s . La 
Figura S a m b els qua t r e q u a d r a n g l e s ser ia un D 4 / 4 , la F igura T a m b els c inc 
t r iangles ser ia un D 5 / 3 , : : ' i les dues F igures V i X, a m b dos conjunts de 
concep te s no c o n n e c t a t s (o en t e r m e s lu l · l i ans , no c o n c o r d a n t s ) , se r ien 
r e s p e c t i v a m e n t un D 2/7 i un D 2 / 8 . 
La dar re ra var ie ta t de g ra f que e m p r a Llull és un gra f a m b vèr texs pe rò sense 
línies que els connec t in , formació que es diu un «graf nul» . Les Figures Y i Z són 
grafs nu l s , a m b n o m é s un vè r tex (o c o n c e p t e ) cada un (Ver i t a t i Fa l se ta t 
r e s p e c t i v a m e n t ) . 2 4 
Pel que fa a les s egones f igures , n o m é s són mi tges mat r ius d ' ad j acènc ia en el 
cas dels grafs c o n n e x o s de les F igures A, Teo log ia , Fi losofia i Dret . En els al tres 
casos, són mi tges mat r ius de tota la figura, sense presentar una ar t iculació especial 
dels subgra f s . 
" ' U n c a m í e n t r e d o s v è r t e x s x i y d ' u n g r a t é s u n a s u c c e s s i ó d ' a r e s t e s d e l graf , la p r i m e r a d e 
les q u a l s " s u r t " d e x , i la ú l t i m a " a c a b a " a y . 
2 3 J a d e u h a v e r q u e d a t c l a r , p e r les e x p l i c a c i o n s q u e h e m d o n a t , q u e les i n t e r s e c c i o n s d e les l ín i e s 
d e l s q u a d r a n g l e s d e la S o d e l s t r i a n g l e s d e la T n o r e p r e s e n t e n v è r t e x s . 
2 4 N o h e m d i t r e s d e la F i g u r a E l e m e n t a l , q u e té m o l t e n c o m ú a m b u n a e s t r u c t u r a m a t e m à t i c a 
q u e e s d iu « r e i x a » ( « l a t t i c e » en a n g l è s ) , p e r q u è la r e l a c i ó e n t r e les d u e s n o é s s e n z i l l a i n e c e s s i t a r i a 
m é s e s t u d i . 
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V o l d r í e m fer a l g u n e s o b s e r v a c i o n s f inals sob re l ' ú s q u e fa Llul l d ' a q u e s t s 
r e cu r sos gràf ics . La p r i m e r a és que , enca ra que e ls grafs de les p r i m e r e s f igures 
s e m p r e es t roben d i b u i x a d e s d in t re de ce rc le s , a ixò no haur ia d ' i n d u i r el lector a 
p e n s a r q u e la figura ha de ser r o t a t ò r i a . 2 5 Es s i m p l e m e n t la m a n e r a lul · l iana de 
m o s t r a r q u e to ts e ls c o n c e p t e s de cada g r a f f o rmen un sol con jun t , o q u e els 
t r iangles , per e x e m p l e , de la Figura T cons t i tue ixen els subgrafs d i s connexos d ' u n 
sol graf. 
La segona és, com j a hem indicat, que Llull empra únicament grafs nodirigits . 2 ' ' 
A i x ò és mot iva t pel fet que en el seu s i s tema la c ambra de [bonitas m a g n i t u d o és 
igual a la de m a g n i t u d o b o n i t a s 
La tercera o b s e r v a c i ó és que els a rbres que Llull empra en al t res ob res t a m b é 
són grafs en el sent i t m a t e m à t i c , és a dir , c o m a grafs en e ls qua l s no hi ha c a p 
camí que pugui c o m e n ç a r i acabar al mate ix vèr tex . La imatge clàssica d ' un arbre 
c o m una estructura en la qual els nodr imen t s entren per les arrels , pugen pel t ronc , 
per les b ranques , etc. , però que no poden tornar enrere i dava l la r pel mate ix camí , 
ni t ravessar , per e x e m p l e , d ' u n a flor a una altra, seria m a t e m à t i c a m e n t acceptab le . 
A l 'obra de Llull , els arbres de V Arbre de ciència, de Y Arbre de filosofia d'amor, 
i e ls a rb re s por f i r i ans de les s e v e s o b r e s l ò g i q u e s , ho són t a m b é en el sent i t 
m a t e m à t i c , m e n t r e que e ls del Llibre del gentil e dels Ires savis, i el de Y Arbre 
de filosofia desiderai, no ho són . En aques t s d a r r e r s , a r re l s , t ronc i b r a n q u e s no 
tenen cap funció; n o m é s es j u g a a m b les f l o r s . 2 7 Però si reescr iv im els concep tes 
b inar is del p r ime r a rb re , per e x e m p l e , del Llibre del gentil, de la m a n e r a següen t 
; í N o é s q u e n o n ' h i h a g i d e r o t a t ò r i e s , p e r ò s e m p r e s ' e s p e c i f i q u e n c o m a t a i s , i n o r m a l m e n t e s 
l i m i t e n a les figures « u n i v e r s a l s » o « d e m o s t r a t i v e s » d e l ' e t a p a q u a t e r n à r i a , o a la F i g u r a Q u a r t a d e 
la t e r n à r i a . L e s ú n i q u e s o b r e s a m b m ú l t i p l e s figures g i r a t ò r i e s s ó n les d u e s de l c i c l e d e VArt demos-
trativa q u e e s t u d i a r e m a c o n t i n u a c i ó . 
-t< V e g e u n. 19 m é s a m u n t p e r a g r a f s d i r i g i t s . 
: 7 « F l o r s » é s el t e r m e p e r les « c a m b r e s » d e l ' A r t , e n p r e s e n t a c i o n s m é s p o p u l a r i t z a n t s , c o m p e r 
e x e m p l e al Llibre dei gentil. P e r ò t a m b é t r o b a m a q u e s t a d e s i g n a c i ó al Líber principiarían theologiae 
(MOGI. ix , 1 ( 6 0 7 ) i 3 0 , ( 6 3 6 ) ) , al Liberprincipiorianphilosophiae (MOGI, x , 1 ( 6 6 7 ) , on p a r l a 
d e « c a m e r a e s i v e f l o r e s » ) , i e n el Liber de lamine. VArs dejare, i e l s t r e s Libri de intellectu, de 
volúntate i de memoria, t o t s al R O L X X . 
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B o n e a G r a n e a E te rn i t a t P o d e r Sav iea A m o r 
G r a n e a E te rn i t a t P o d e r Sav iea A m o r Per fecc ió 
B o n e a G r a n e a Etern i ta t P o d e r Saviea 
E t e rn i t a t P o d e r Saviea A m o r Per fecc ió 
B o n e a G r a n e a E te rn i t a t P o d e r 
P o d e r Sav iea A m o r Per fecc ió 
B o n e a G r a n e a E t e rn i t a t 
Sav iea A m o r Per fecc ió 
B o n e a G r a n e a 
A m o r Per fecc ió 
B o n e a 
Per fecc ió 
veurem que es t racta d ' u n a altra mitja matr iu igual a les que j a h e m vist, i que és 
emprada de m a n e r a s imi l a r a les de VAD. 
Ha sembla t opor tú insist ir en aques t s m e c a n i s m e s gràfics p r ime r pe rquè és un 
altre e x e m p l e d ' u n a intuïc ió m a t e m à t i c a de R a m o n Llull fo rmulada i e m p r a d a de 
manera, si no r igorosa , a l m e n y s bas tant exac ta segles abans de la seva formulac ió 
m o d e r n a . : s En segon lloc aques t s m e c a n i s m e s són impor tan t s pe rquè li p ropor -
cionen els fonaments no tan sols de p ràc t i cament tota l ' o rgan i tzac ió de VAD, s inó 
t ambé de les s e v e s t è c n i q u e s d ' a r g u m e n t a c i ó . 
Pel q u e fa a l ' o r g a n i t z a c i ó , la s e g o n a d i s t i nc ió de V AD és ba s t i da sob re les 
segones f igures e l emen ta l i d e m o s t r a t i v a , els c o m p a r t i m e n t s de les qua l s recor re 
s i s t e m à t i c a m e n t per tal d ' « i n t r o d u i r » la F igura T en cada un d ' a q u e s t s c o m p a r -
t iments . 2 ' ' En la tercera d is t inc ió c o m e n ç a a e m p r a r cadenes de c o m p a r t i m e n t s de 
les segones figures c o m a eina or ien tadora dels seus a rgumen t s . Per e x e m p l e , sota 
la In tenc ió 8, « P r e ï c a r » , exp l i ca q u e 
Esta Ari és doctrina de preïcar. segons que aquestes cambres 
A S A T A V A X A Y A / foc aer 
2 8 E l s a l t r e s e x e m p l e s t e n e n a v e u r e a m b la t e o r i a d e la v o t a c i ó , p e r a la q u a l v e g e u e l s e s c r i t s 
de I. M c L e a n i J o h n L o n d o n , « R a m o n L u l l a n d t h e T h e o r y o f V o t i n g » . SL 3 2 ( 1 9 9 2 ) , p p . 2 1 - 3 7 , i 
G ü n t e r H a g e l e i F r i e d r i c h P u k e l s h e i m , « L l u l l ' s W r i t i n g s on E l e c t o r a l S y s t e m s » , SL 41 ( 2 0 0 1 ) . p p . 
3 - 3 8 . C a l d r i a i n s i s t i r q u e a q u e s t e s p r o p o s t e s l u l · l i a n e s s o b r e la v o t a c i ó t a m b é e m p r e n m i t g e s m a t r i u s . 
2 ' ' V e g e u OSI, 3 0 9 s s . p e r v e u r e c o m f u n c i o n a a l l ò , i l e s n o t e s 8 0 i 116 p e r a u n a e x p l i c a c i ó 
d ' a l t r e s m e n e s d e s e g o n e s figures q u e i n t e r c a l a e n la S e g o n a F i g u r a D e m o s t r a t i v a . 
5 0 OS I, 3 8 6 . 
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És aques t d e s p l e g a m e n t de ls c o m p a r t i m e n t s de les s e g o n e s figures D e m o s t r a t i v a 
i E lementa l que dóna peu als r a o n a m e n t s que segue ixen . A la quar ta d is t inc ió les 
so luc ions de les qües t ions es basen en cadenes de c o m p a r t i m e n t s b inar is s imi la rs 
a la que a c a b a m de veure , a m b un ordre basat en el p r imer c o m p a r t i m e n t de cada 
c a d e n a , o rd re que s egue ix el de la Dist . I I . ' 1 Més impor tan t és el fet que aquí les 
respos tes a les qües t ions e m p r e n r a o n a m e n t s basa ts en c o m p a r a c i o n s succes s ives 
de ls c o m p a r t i m e n t s de sp l ega t s . A ix í , per e x e m p l e , la qües t ió «Si Déus és» , té la 
A A es se r pe r fecc ió p r i v a c i ó i m p e r f e c c i ó S V Y Z 
c o m p a r t i m e n t s de les f igures D e m o s t r a t i v a i X, q u e es c o m p a r e n un a m b l ' a l t re 
a m b l ' a juda de la F igura T per t reure les c o n s e q ü è n c i e s pos i t ives de l ' ex i s t ènc ia 
de Déu i les n e g a t i v e s de la s e v a n o e x i s t è n c i a . 3 2 Així que es podr ia a f i rmar que 
ga i r ebé tota l ' o r g a n i t z a c i ó i tot el m è t o d e de r a o n a m e n t de Y AD e s tan basa t s en 
les s e g o n e s f igures . 
U n p a r è n t e s i e x p e r i m e n t a l 
P o c d e s p r é s de Y AD, Llul l e sc r iu d u e s o b r e s e s t r e t a m e n t e m p a r e n t a d e s , on 
estructura d iversos e lements de l 'Ar t d ' u n a manera novedosa : són Y Ars inveniendi 
particularia in universalibus {ALPU) i el Liberpropositionum secundum Artem 
demonstrativam compilatus (PropAD). La p r i m e r a cosa que c r ida l ' a t enc ió és la 
p r i m a c i a d o n a d a a la F igu ra T : 3 3 YALPU t r ac ta ú n i c a m e n t a q u e s t a f igura , i el 
PropAD c o m e n ç a e x p l i c a n t q u e : 
Quoniam T in hac Arte est instrumentum omnibus aliis figuris ipsius Artis, et super 
ipsLim revolvuntur omnes, cum sine ipso in figuris hujus Artis nihil utile operari 
possit, ideo de ipso T tanquam de instrumento tractatur primitus in hoc praesenti 
opere; et quia de ipso tractatur primitus, dicitur et describitur prima figura." 
Però a l lò q u e p r i n c i p a l m e n t u n e i x a q u e s t e s d u e s o b r e s és una n o v e t a t en 
l ' e s t r u c t u r a c i ó de les s e g o n e s figures. A q u í Llull d e i x a tot el m e c a n i s m e de 
c o m b i n a c i o n s b inà r i e s i en t ra en c o m b i n a c i o n s t e rnà r i e s . A t è s q u e a i x ò és 
i m p o s s i b l e a m b la teor ia de l s grafs ( q u e n o m é s func iona a m b c o m b i n a c i o n s 
b inà r i e s ) , cal t robar un m e c a n i s m e d i ferent al de les m i t g e s ma t r iu s . El t roba en 
] l P e r ò a q u í s e n s e les i n t e r c a l a c i o n s . C a l a s s e n y a l a r q u e d e v e g a d e s L l u l l e s p e r m e t l ' ú s d e 
c o m p a r t i m e n t s a m b m é s d e d o s c o m p o n e n t s , c o m p e r e x e m p l e | E A V Y ] , o |l V Z | , d e l ' à n i m a 
r a c i o n a l q u e e s t i m a D é u , l e s v i r t u t s i la v e r i t a t , o d e s a m a e l s v i c i s i la f a l s c t a t . 
" V e g e u OSI, p . 4 0 0 , i un e s q u e m a d e la p r o v a a la p . 5 2 1 . 
3 3 Fe t q u e j a a s s e n y a l a R u b i o , « L ' e v o l u c i ó . . . » , 8 8 - 8 9 , 9 3 - 9 5 . 
3 4 MOG I I I , v i i i , 2 ( 5 0 4 ) . 
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noves segones f igures cons t ru ïdes mit jançant tres cerc les rotator is . C o m a most ra , 
aquí la s e g o n a F igu ra A del PropAD:}} 
Cal insis t i r que les p r imeres f igures ( a m b dues e x c e p c i o n s q u e c o m e n t a r e m a 
con t inuac ió ) q u e d e n i dèn t iques a les de VAD; n o m é s són les s e g o n e s q u e r e e m -
placen l ' an te r io r m e c a n i s m e binar i per aques t te rnar i . C o m h e m vist en el cas de 
VAD, on les s e g o n e s f igures d e t e r m i n a r e n la forma del d i s cu r s de la res ta de 
l 'obra , aqu í passa igual a m b el d i s cu r s de VAIPU\ del PropAD. Pe r e x e m p l e , a 
VAIPU, les p r o v e s de l ' ex i s t ènc ia de Déu c o m e n c e n « C a m e r a 1. Ope ra t i o , F in is , 
Major i tas» « C a m e r a 2: Dif ferent ia , Major i t a s , A e q u a l i t a s » , e tc . , s egu in t el c a m í 
al vol tant de l s t res ce r c l e s f ixats a m b aque l l a pos i c ió inicial d ' « O p e r a t i o , F in í s , 
Majoritas». Cada qües t ió així és t ractada a m b quinze so luc ions resul tants de donar 
la vol ta a a q u e s t s t res ce r c l e s f ixats en una a rb i t rà r ia p o s i c i ó in ic ia l . 
M é s impor t an t és la poss ib i l i t a t q u e a ixò es podr i a d e u r e a la c o m p r e n s i ó de 
part de Llull que p resen ta r dos m e m b r e s del c o m p a r t i m e n t esse r per fecc ió c o m 
a c o n c o r d a n t s , e q u i v a l g u i a m a n i p u l a r un c o m p a r t i m e n t a m b t res m e m b r e s , 
esser pe r fecc ió c o n c o r d a n ç a . Es un m e c a n i s m e que és un p r e c u r s o r c la r de la 
Quar ta F i g u r a de l ' A r t t e rnà r i a , i de la s u b s e g ü e n t T a u l a q u e s e ' n de r i va , p e r ò 
aquí s e m b l a q u e no va d o n a r e ls r e su l t s q u e e s p e r a v a , o p o t s e r t r o b a v a q u e , en 
i 5 P r e s a d e l m a n u s c r i t P a r í s . B i b l . N a t . , la t . 161 1 3 . t o l . 5 2 v . 
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l loc de s impl i f icar , c o m p l i c a v a e n c a r a m é s tot el j o c de les f igures mú l t i p l e s de 
l 'A r t q u a t e r n à r i a , p e r q u è l ' a b a n d o n a en o b r e s pos t e r i o r de l ' e t apa . A l ' A r t 
t e rnà r ia , a m b un n o m b r e m o l t m é s l imita t de f igures , i g r àc i e s a la m a n e r a c o m 
va m u n t a r el m e c a n i s m e t e rna r i , ho p o d i a fer a lho ra m é s senzi l l i m é s g e n e r a l . 
Pe rò de m o m e n t la c o s a no passa de ser un e x p e r i m e n t . 
Una noveta t igua lment r emarcab le del PropAD té a veure a m b el con t ingu t de 
dues f igures , o mi l lo r dit de dues p r i m e r e s figures de S i de la F igura E lemen ta l . 
F i g u r a S F i g u r a E l e m e n t a l 
recolentia igneitas 
intelligentia aereitas 
volentia aequeitas 
esse terreitas 
forma esse 
mate r i a forma 
confundió mater ia 
s i inpl ic i tas s impl ic i tas 
c o m p o s i t i o c o m p o s i t i o 
subs t an t i a subs t an t i a 
acc idens a c c i d e n s 
v i r tus v i r tus 
o p e r a t i o o p e r a t i o 
in te r ior i tas in te r io r i t as 
ex t e r io r i t a s e x t e r i o r i t a s 
m o t u s m o t u s 
La p r i m e r a c o s a e v i d e n t en a q u e s t e s d u e s l l is tes és el canv i de d e n o m i n a c i ó 
de l s c o n c e p t e s bà s i c s - e l s t res p r i m e r s de la F igu ra S, i e ls q u a t r e p r i m e r s de 
l ' E l e m e n t a l - , que passen d ' u n a d e s i g n a c i ó m é s conc re t a ( m e m o r i a , ign is , e tc . ) a 
una de més abs t rac ta ( recolent ia , ignei tas , e tc . ) . O , c o m diu Llull en la desc r ipc ió 
de cada una d ' a q u e s t e s figures, ens p roporc iona ara en cada cas Vessentia en lloc 
de Vesse. En par t r e s p o n una a l t ra v e g a d a a un in ten t de fer l ' A r t m é s g e n e r a l , 
abs t r ac ta i a l l unyada del seu a n c l a t g e en el m ó n sens ib l e , quo t id i à . T a m b é , c o m 
veurem quan t ractam l 'obra següent , té a veure a m b un enfocament capaç d 'aco l l i r 
e ls co r r e l a t i u s , que func ionen a m b les e s s è n c i e s . 
El segon canv i , encara més ev iden t , és l 'a fegi t d ' u n a sèr ie de concep te s nous , 
idènt ics a cada figura ( l levat de «con junc t io» que no apare ix a la F igura E lemen-
ta l ) , cosa que fa que aques t e s dues figures pass in a teni r 16 c o n c e p t e s cada una. 
Però Llull no a b a n d o n a a m b a ixò les f o r m u l a c i o n s an te r io r s , s inó q u e les in-
c o r p o r a en la nova . En el cas de la F igura S, d e s p r é s d ' e x p l i c a r q u e la P r i m e r a 
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Figura té e l s se tze c o n c e p t e s q u e a c a b a m d ' a n o m e n a r en un ce rc le ex te r io r , 
afegeix: 
In medio hujus circuli sunt quatuor quadranguli diversimode colorati, per quos 
significantur potentiae animae et actus earum, secundum tenorem istius alphabeti 
descripti in his quatuor quadrangulis, prout in ipsa figura continetur . 1 6 
I acaba expl icant tot l 'a l fabet de B fins a R de VAD. Així que la vella pr imera 
figura s ' i n sc r iu e n m i g de la nova . 
A m b la F igu ra E l e m e n t a l la c o s a és s imi la r , p e r ò el q u e inscr iu e n m i g del 
cercle exter ior a m b les setze essènc ies dels e l emen t s , no és la vella p r imera figura 
e lemental , s inó la segona , la mitja matriu a m b deu cambres binàr ies dels e l emen t s 
m a t e i x o s . " 
Aques t afegit de concep tes nous respon a un intent de part de Llull d ' a s s imi la r 
les dues figures una a l ' a l t ra , o m é s ben dit , de fer q u e l ' u n a s igui el mira l l de 
l 'a l tra. A la m a t e i x a obra d iu: 
Elementa sunt speculum S (nam quemadmodum ordinantur elementa in natura, sic 
ordinantur potentiae in S), et S est speculum A . 3 8 
Es una cosa que feia t e m p s que Llull havia afirmat, ' 1 ' però que ara fa expl íc i ta 
a m b un b a s t i m e n t c o n c e p t u a l nou . 
A b a n s de de ixa r aques t apar ta t , c o n v e n d r í a e s tud ia r a l g u n s p l a n t e j a m e n t s del 
PropAD, no tan so ls p e r q u è d e m o s t r e n c o m Llull enfoca els ca i re s c a n v i a n t s de 
l 'Ar t en a q u e s t a è p o c a , s i nó t a m b é p e r q u è el PropAD ha es ta t , c o m el l ec to r 
podrà comprova r (vegeu la llista d ' ob re s segons grau dc difusió al final de l 'ar t icle 
d ' e s t ad í s t iques imprès a con t i nuac ió d ' a q u e s t t rebal l ) , la n o v e n a obra m é s difosa 
de to tes les del b e a t . 4 0 
Després de t res d i s t i nc ions q u e vénen a ser una m e n a de m a n u a l d ' u s u a r i de 
l 'obra , el seu cos p r inc ipa l es t roba a la « Q u a r t a d i s t inc t io , q u a e est de p rac t i ca 
huius Art is» , d ividida en dues par ts : una pr imera , «De propos i t ion ibus» , que conté 
36 MOG I I I . v i i i , 3 ( 5 0 5 ) . 
37 MOG 111, v i i i . 6 ( 5 0 S ) . 
38 MOG ili. v i i i , 10 ( 5 1 2 ) ; v e g e u R u b i o , « L ' e v o l u c i ó . . . » . 9 2 . A q u e s t a c o r r e s p o n è n c i a e n t r e l e s 
figures S i E l e m e n t a l , L lu l l l ' a s s e n y a l a e n m o l t s l l o c s ; v e g e u , p e r e x e m p l e , OSI, 3 3 5 i 3 4 1 - 3 . a m b 
les n o t e s 8 9 i 1 0 0 - 1 0 1 . 
3 ' C o m p e r e x e m p l e a la Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem (MOG I, 4 2 
( 4 7 4 ) ) . 
4 0 S u p e r a d a pel Compendium seu commentum Artis demonstrativae, t r a c t a d a a c o n t i n u a c i ó , i q u e 
o c u p a la c i n q u e n a p o s i c i ó e n a q u e l l a l l i s t a . 
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una sè r ie de s e n t è n c i e s m o l t s e m b l a n t s a ls p r o v e r b i s q u e Llull m a n i p u l a r à tan 
m a g i s t r a l m e n t m é s tard ( « A p p e t i t u s s u p e r b i a e est a s c e n s u s non e s send i et 
d e s c e n s u s e s s e n d i » 4 1 ); i una segona , « D e q u a e s t i o n i b u s » , q u e fo rmula rà les 
q ü e s t i o n s t í p iques del final de t an t e s o b r e s lu l · l i anes , i on d e s p l e g a la sè r ie de 
c a m b r e s t e rnà r i e s . 
Cal adver t i r que a m b les combinac ions ternàr ies , Llull p rohibe ix l 'ús de te rmes 
repe t i t s . D e s p r é s d ' e x p l i c a r c o m A A A no t e n d r i a s ign i f ica t , d iu q u e : 
hoc enim est quia in A T S V X etc. similes dictiones faciunt nullam figuram, velut 
in T de Deus Deus Deus, et sic de aliis, nulla figura efficitur; et in A de bonitas 
bonitas bonitas, et sic de aliis, similiter nulla figura efficitur. Hoc enim est quia inde 
non producitur aliquod significatum. 4 2 
Però això només s 'apl ica a les combinac ions ternàries; en les binàries , com a m b 
la Figura E lementa l , e n m i g de la qual , c o m h e m dit m é s amunt , conse rva la mit ja 
matriu de la segona figura original , encara permet les repet ic ions d ' ign is ignis, aere 
a e r e , e t c . 4 3 
U n a c à r r e g a d e p r o f u n d i t a t : 
L a Lectura super figuras Artis demonstrativae 
A b a n s d ' e s t u d i a r la Lectura super figuras Artis demonstrativae (LectFigAD), 
ca ld r i a fer u n e s o b s e r v a c i o n s p r è v i e s . S a l z i n g e r , a l ' e d i c i ó m a g u n t i n a , en va 
p u b l i c a r una par t impor t an t , el Liber chaos, c o m a obra s e p a r a d a . 4 4 S e m b l a que 
l ' ed i tor a l e m a n y era consc ien t d ' a q u e s t a s i tuac ió , pe rquè al lloc on caldr ia inserir 
la s e g o n a d ins de la p r i m e r a tal c o m i n d i q u e n els m a n u s c r i t s , és a dir , en t re 
l 'apartat «De Figura Elemental i» i el «De secunda Figura Elementa l i» , la paginació 
41 MOGUI, v i i i , 2 5 ( 5 2 7 ) . 
4 2 I bid., 2 ( 5 0 4 ) . 
« V e g e u , p e r e x e m p l e , Ibid., 3 5 ( 5 3 7 ) . Al d a r r e r a p a r t a t « D e q u a e s t i o n i b u s » s o v i n t c o n t e s t a a m b 
un c o m p a r t i m e n t t e r n a r i s e g u i t d ' u n b i n a r i e l e m e n t a l , c o m p e r e x e m p l e a Ibid., 41 ( 5 4 3 ) : 
I D e u s o p e r a t i o f in is | i g n i s ign is" ! | 
4 4 La LectFigAD a MOG III , iv ( 2 0 5 - 2 4 7 ) , i el Liber chaos a c o n t i n u a c i ó , v ( 2 4 9 - 2 9 2 ) . L a s e g o n a 
o b r a é s n o t a b l e t a n t p e r l ' e x t e n s i ó ( 4 4 p à g i n e s p e r al Liber chaos c o n t r a 4 3 p e r a la r e s t a de l 
LectFigAD), c o m pe l c o n t i n g u t . El Liber chaos é s i m p o r t a n t í s s i m p e r l e s s e v e s f o r m u l a c i o n s 
e l e m e n t a l s i c o s m o l ò g i q u e s , c o m d e m o s t r a la b i b l i o g r a f i a b a s t a n t e x t e n s a q u e h a g e n e r a t d e s d e 
F r a n c e s Y a t e s . P o t s e r q u e t a m b é i n t e r e s s é s a S a l z i n g e r e x t r e u r e - l a de l seu l l o c , c o m v e u r e m , g a i r e b é 
t e o l ò g i c , p e r p o d e r a i x i a c o s t a r - l a m é s a l s s e u s i n t e r e s s o s a l q u í m i e s p a r t i c u l a r s . C a l a f e g i r q u e d e s 
d e l c o m e n ç a m e n t de l l u l · l i s m e , hi ha h a g u t u n a v o l u n t a t d e t r a c t a r el Liber chaos c o m a o b r a 
i n d e p e n d e n t , e n e l s c a t à l e g s d e s de l d e VEleclorium, i en e l s m a n u s c r i t s d e s de l s. X V ( v e g e u l ' o b r a 
I I . B . 1 0 a a h t t p : / / o r b i t a . b i b . u b . e s / l l u l l / ) . 
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apunta una mis te r iosa «23 usque S I » . 4 ' Mis ter iosa per al no entès que no sap què 
vol dir a ixò , i per a l ' en tès pe rquè el text que hi m a n c a c o m p r è n 44 pàg ines i no 
9. S e m b l a q u e el p r i m e r en t e m p s m o d e r n s a d e s c o b r i r la r e l ac ió co r r ec t a en t r e 
les dues obres va ser Stohr en un treball bibliogràfic molt important de l ' any 1957, 
però les s e v e s a d v e r t è n c i e s du ran t mol t de t e m p s van pas sa r bas tan t 
d e s a p e r c e b u d e s . 4 6 D 'a l t r a banda , el Liber chaos, c o m ha exp l i ca t Ruiz S i m o n , 
també ha patit de ser cons idera t LA fo rmulac ió lul · l iana sobre la teoria e l ementa l 
i el seu ús c o m a fonamentac ió cosmològ ica , en lloc de ser U N A formulac ió - p e r 
molt impor t an t i in te ressan t q u e s i g u i - , a spec t e s n o t a b l e s de la qual Llull a n a v a 
modif icant a m b el pas del t e m p s . 4 7 
Ara , si p r e n e m el con jun t de la LectFigAD, a p u n t a r e m p r i m e r que Llull hi 
renuncia a dos expe r imen t s de les obres anter iors : la p r imac ia de la Figura T i les 
segones figures te rnàr ies ro ta tòr ies . Aix í q u e to rna a l ' o rd re j a t rad ic iona l de les 
figures, i t reballa de bell nou a m b cambres binàr ies , coses ev iden tmen t necessàr ies 
en una « l e c t u r a » de VAD. En canv i s 'h i c o n s e r v e n els n o u s c o m p o n e n t s de la 
Figura S i de l ' E l e m e n t a l de les dues ob res an te r io r s , és a dir , les e s sènc i e s de ls 
seus c o m p o n e n t s bà s i c s ( « r e c o l e n t i a » , e tc . i « i g n e i t a s » , e t c . ) , a m b les l l is tes d e 
conceptes suplementar i s . Si a m b la Figura S aquests conceptes suplementar i s tenen 
un pape r m e n o r , 4 8 a m b la Figura E lementa l arr iben a cons t i tu i r els t í tols de la 
majoria d ' a p a r t a t s q u e s 'h i e s t u d i e n . 4 9 
Si ha abandona t les rodes te rnàr ies , aquí en canvi t robam una altra formulac ió 
ternàr ia , una no m e t o d o l ò g i c a , s inó o n t o l ò g i c a - e l s c o n e g u t s co r r e l a t i u s . Va l la 
4 ' La p a g i n a c i ó s e g u e i x n o r m a l m e n t , r e c o m e n ç a n t a m b la p à g i n a 3 2 i a c a b a n t a m b la 5 1 . P e r ò 
si c o m p t a m a q u e s t a a s s e n y a l a d a a m b « 2 3 u s q u e 3 1 » c o m u n a p à g i n a , v e u r e m q u e en r e a l i t a t s ó n 4 3 
p à g i n e s i m p r e s e s d e la LectFigAD. 
J o h a n n e s S t ò h r . « L i t e r a r k r i t i s c h e s z u r Ü b e r l i e f e r u n g d e r l a t e i n i s c h e n W e r k e R a m o n L I u I I s » . 
EL I ( 1 9 5 7 ) , p . 5 1 . F i n s i to t F r i e d r i c h S t e g m ü l l e r , m e s t r e d e S t ò h r a F r e i b u r g i e d i t o r d e la 
r e i m p r e s s i ó d e l ' e d i c i ó m a g u n t i n a d e l ' a n y 1 9 6 5 , v a t r a c t a r el Liber chaos c o m a o b r a s e p a r a d a . 
P l a t z e c k al s e u c a t à l e g d ' o b r e s p u b l i c a t l ' a n y 1 9 6 4 , s o t a el n ú m . 2 1 a , d iu q u e b à s i c a m e n t e s t r a c t a 
d ' u n a pa r t d e VAD\ 
4 7 « H a b i t u a l m e n t s ' h a c o n s i d e r a t el Liber de Chaos c o m l ' o b r a en q u è e s t r o b a la filosofia n a t u r a l 
de L l u l l , c o m el t r a c t a t c o s m o l o g i e l u l · l i à p e r e x c e l · l è n c i a . El fet r e a l é s , p e r ò , q u e l e s t e o r i e s 
c o s m o l ò g i q u e s e x p r e s s a d e s en a q u e s t l l i b r e r e s p o n e n , n o m é s , a les t e s i s d e f e n s a d e s pe l B e a t e n un 
p e r í o d e r e l a t i v a m e n t c u r t d e la s e v a v i d a i n t e l · l e c t u a l . » ( « D e la n a t u r a l e s a c o m a m e s c l a . . . » , Randa 
19. 1 9 8 6 . p . 7 9 ) . 
4* E s t r o b e n a l ' a p a r t a t « D e s e c u n d o g r a d u S » (MOG l l i . iv, 8 ( 2 1 2 ) ) . c o m a p a r t d e l s a r g u m e n t s 
q u e s ' h i p r e s e n t e n , s e n s e u n a s i s t e m a t i t z a c i ó r i g o r o s a . 
4 " D ' a c o r d a m b les p à g i n e s d e la r e i m p r e s s i ó d e MOG I I I : E s s e - 2 4 9 ; F o r m a , M a t e r i a - 2 5 4 ; 
S i m p l i c i t a s , C o m p o s i t i o - 2 5 5 ; S u b s t a n t i a - 2 7 4 ; A c c i d e n s - 2 7 2 ; V i r t u s - 2 6 1 ; O p e r a t r i o i n t r i n s e c a 
et e x t r í n s e c a - 2 6 0 , M o t u s - 2 5 3 . 
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pena v e u r e c o m els in t rodue ix , ben al pr incipi de l ' ob ra , a m b una invocac ió que 
c o m e n ç a : 
Deus Pater et Domine, qui Deificativus es et Deificans aeternaliter et immense, 
Domine Deus Fili, qui Deificativus es et Deificabilis sine fine, Domine Deus sánete 
Spiritus qui Deificatus et Deificabilis in aequalitate Patris et Filii cum omni 
perfèctione bonitatis et magnitudinis, aeternilatis, potestatis, sapientiae, etc... 5" 
L l a v o r s , so ta la s e g o n a F igu ra A, pa r l a de la p r i m e r a « c a m b r a » : 
quae in se continet has duas dictiones, videlicet, bonitas, bonitas, per quarum 
primam intelligimus divinam essentiam, per secundam vero ejus actum, scilicet 
bonificare, magnificare, etc., per quod necessario sequitur in ipso esse, et ipsius 
essentia bonificativus, bonificabilis, bonificare, bonificatus, et sic caeterae camerae 
hujus figurae similiter declinari debent. 5 1 
A q u e s t a p r i m e r a « d e c l i n a c i ó » enca ra té c o m p o n e n t s p o t e n c i a l s i ac tua l s tant 
de la part ac t iva (« -a t i vus» i « -ans» ) c o m de la pa s s iva (« -ab i l i s» i « -a tus» ) , les 
segones de les qua ls (« -ans» i «-a tus») desapa re ixe ran de la fo rmulac ió defini t iva 
a la p r ò x i m a e tapa de l 'Ar t ; pe rò a part d ' a i x ò , l ' e s senc ia l del m e c a n i s m e j a s 'h i 
t roba formulat . C o m ha mos t ra t Jordi G a y à en el seu l l ibre j a c làss ic , hi ha mol t s 
an t eceden t s d ' a q u e s t a es t ruc tura cor re la t iva en obres an te r io rs , fo rmulac ions c o m 
m a t è r i a / f o r m a / c o n j u n c i ó , c o m e n ç a m e n t / m i t j à / f í de la F i g u r a T, o a g e n t / o b r a t / 
mi t jà . 5 2 Igualment hi ha antecedents d ' un d i n a m i s m e diví que in ternament produeix 
la Tr in i t a t i e x t e r n a m e n t la C r e a c i ó . 5 5 T a m b é hi t r obam la carac ter í s t ica forma 
verba l t re ta d ' u n subs t an t iu per e x p r e s s a r aques t d i n a m i s m e . 5 4 Però a la 
LectFigAD t r o b a m d u e s nove t a t s de gran i m p o r t à n c i a : per p r i m e r a v e g a d a d ó n a 
una formulac ió (1) comple t a i s i s t emat i t zada d ' a q u e l l a «dec l inac ió» , a m b les t res 
fo rmes d e r i v a d e s de cada subs t an t iu : la verba l en -ar que une ix les d u e s fo rmes 
adject ivals , -a t ivus i -abi l is ; i (2) que opera no tan sols en la Divini ta t , s inó d ' u n a 
5 0 MOG\\\, i v , 1 ( 2 0 5 ) . 
51 Ibid., 4 ( 2 0 8 ) . 
5 2 Correlativos, 4 1 . V e g e u t a m b é P r i n g - M i l l , R o b e r t D.F., El microcosmos lul·lià ( P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 9 6 1 ) , 1 4 0 - 2 , r e i m p r è s a l s s e u s Estudis sobre Ramon Llull ( B a r c e l o n a : C u r i a l - P u b l i c a c i o n s 
d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t , 1 9 9 1 ) , 9 6 - 9 8 . 
5 3 N o r m a l m e n t a l ' è t a p a q u a t e r n à r i a al t r i a n g l e b l a u d e la F i g u r a T , s o t a el t e r c e r a n g l e d ' « o p e -
r a r i o » o « o b r a » . 
5 4 F i n s i to t en o b r e s c o m el Llibre del gentil, e n les p r o v e s t r i n i t à r i e s t r o b a m f o r m e s v e r b a l s d e 
les d i g n i t a t s ( o « v i r t u t s » , c o m les a n o m e n a en a q u e l l a o b r a ) c o m « p o d e r e j a r » i « s a v i e j a r » . V e g e u OS 
I, 182 i NEORL I I , 9 4 . 
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manera idèntica a tots els n ivel ls de la reali tat , increada i c reada . A m b a ixò , Llull 
arriba a fo rmu la r una v is ió c o m p l e t a m e n t t r in i ta r ia del m ó n . 5 5 
Una d a r r e r a c à r r e g a d e p r o f u n d i t a t 
Despré s del d e s p l e g a m e n t de ls c o r r e l a t i u s , la da r r e r a c à r r e g a de p ro fund i ta t 
de l ' e t apa q u a t e r n à r i a ve del pape r canv i an t de les d ign i t a t s - o mi l lo r dit de les 
semblances de les d i g n i t a t s - c o m a fonaments de la cosmolog ia lul·liana. Atès que 
és una q ü e s t i ó q u e Ru iz S i m o n j a ha e s tud ia t d e t a l l a d a m e n t , 5 6 aquí n o m é s en 
farem un r epàs b reu . A l ' o b r a q u e a c a b a m d ' e s t u d i a r , Llull t rac ta el subs t ra t de 
la realitat sens ib le , el caos , c o m el p roduc te de les essènc ies dels quat re e l emen t s . 
Dels correlat ius que cons t i tue ixen cada essència , la compos ic ió de les seves quatre 
formes ( « i g n i f i c a t i v u m » , « a e r i f i c a t i v u m » , e tc . ) p r o d u e i x una forma u n i v e r s a l , 
ment re q u e la de l s c o m p o n e n t s m a t e r i a l s ( « i g n i f i c a b i l e » . «ae r i f i c ab i l e» , e tc . ) 
p rodue ix la ma t è r i a p r i m e r a . A m b d u e s , c o n j u n t e s , c o n s t i t u e i x e n el c a o s , q u e és 
la causa material de tots els ens naturals i que conté en ell, ultra els cinc universals 
i les deu c a t e g o r i e s , to tes les a l t res r a o n s s e m i n a l s . 5 7 
En l ' o b r a i m m e d i a t a m e n t pos t e r io r , el Liber exponensfigurant elementalem 
Artis demonstrativae, Llull in t rodueix una no tab le noveta t . Aquí t r obam. c o m diu 
Ruiz S imon , un «assa ig - q u e es t roba m i g amaga t a les seves p à g i n e s - d ' imp l i ca r 
les d ign i t a t s d i v i n e s - a t r avés de les s eves s e m b l a n c e s - en la teor ia e l e m e n t a l , 
assaig q u e no té p r e c e d e n t en el p e n s a m e n t c o s m o l o g i e lu l · l ià» . Ho e x p l i c a en 
t ractar de la m e s c l a i d ige s t i ó , a t r avés de l ' e x e m p l e d ' u n a p lan ta de quar t g rau 
d ' igne ï ta t : 
I n i p s a p l a n t a s u n t m i x t a e s i m i l i t u d i n e s e l e m e n t o r u m , s c i l i c e t b o n i t a s , m a g n i t u d o , 
d u r a d o , p o t e s t a s , e t c . i g n i s c u m b o n i t a t e , m a g n i t u d i n e , d u r a t i o n e , e t c . , t e r r a e , a e r i s 
e t a q u a e . . . 5 8 
Així q u e les s e m b l a n c e s de les d ign i t a t s no tan so ls són p r e s e n t s en cada 
e l emen t , s inó q u e un c o m p o s t es fo rma per la un ió d ' a q u e s t e s s e m b l a n c e s . 
5 5 V e g e u R o b e r t D . F . P r i n g - M i l l , « T h e T r i n i t a r i a n W o r l d P i c t u r e o f R a m o n L u l l » . Romanistisches 
Jahrbuch 1 ( H a m b u r g , 1 9 5 5 - 1 9 5 6 ) . p p . 2 2 9 - 2 5 6 . t r a d u ï t al j a c i t a t Estudis, 1 6 1 - 1 8 9 . 
J " Al s e u j a c i t a t a r t i c l e a Randa 19 ( 1 9 8 6 ) . 
5 7 G r a n p a r t d ' a q u e s t a e x p o s i c i ó é s u n a c i t a c i ó l i t e r a l d e l ' a r t i c l e d e R u i z S i m o n , p . 8 1 . V e g e u 
t a m b é G a y à , Correlativos, 6 1 - 6 2 . 
'» R u i z S i m o n , a r t . c i t . , 8 4 - 8 5 ; MOG I V , 7 . 
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Al final del c ic le , a m b d u e s ob res q u e Ruiz S i m o n ha a n o m e n a t de t rans ic ió , 
el Compendium seu commentum Artis demonstrativae (CompAD) i les 
Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles (QqAD/Inv), les 
s e m b l a n c e s de les d ign i ta t s j a no són n o m é s p resen t s en e ls e l e m e n t s que en t ren 
en un c o m p o s t , s inó q u e cons t i tue ixen l ' e s sènc ia de ls e l e m e n t s s imp le s . Si en el 
Liber chaos « la fo rma i la ma t è r i a u n i v e r s a l s e ren c o n s t i t u ï d e s , r e s p e c t i v a m e n t , 
a part i r de les formes i les ma tè r i e s de ls e l e m e n t s s imp les , en el Compendium, la 
fo rma i la ma t è r i a de c a d a s c u n de l s e l e m e n t s s i m p l e s són c o n s t i t u ï d e s , 
r e s p e c t i v a m e n t , a par t i r de les f o r m e s i les m a t è r i e s de les s e m b l a n c e s de les 
d ign i t a t s . Fru i t de tot a i x ò é s , ò b v i a m e n t , q u e e ls e l e m e n t s s i m p l e s j a no són 
c o n s i d e r a t s c o m a c o m e n ç a m e n t s p r i m e r s de la n a t u r a l e s a co rpò r i a , s inó q u e es 
t roben j e r à r q u i c a m e n t s u b o r d i n a t s a uns n o u s c o m e n ç a m e n t s p r i m e r s : les 
s e m b l a n c e s de les d ign i t a t s d i v i n e s . A q u e s t fet, c o m és lòg ic , és cor re la t iu a in-
n e g a b l e s c a n v i s en les c o n s i d e r a c i o n s lu l · l i anes sob re la f o n a m e n t a c i ó i el 
func ionament de l ' A r t » . 5 9 A la darrera obra del c icle , les QqAD/Inv, ho diu d ' u n a 
m a n e r a t axa t iva : 
Omne reale ens est substantialiter creatum et constitutum de similitudinibus Dei, 
scilicet bonitate, magnitudine, duratione, etc., sicut homo, leo, planta, etc.''" 
A ixò impl ica , ent re al tres coses , una t ransferència de la funció s ignif icant , que 
p a s s a de la F igura E l emen ta l a la F igu ra A , és a d i r q u e les s ign i f i cac ions de la 
c r e a c i ó j a no es fan a par t i r d e l ' e x e m p l a r i s m e e l e m e n t a l , s inó a par t i r de les 
s e m b l a n c e s de les d ign i ta t s d i v i n e s . 6 1 
A m b les ( s e m b l a n c e s de les) d ign i t a t s c o m a c o n s t i t u e n t s de to ta la rea l i ta t , 
i a m b els cor re la t ius ac tuan t a tots e ls n ive l l s , m é s que una una s imple a f i rmac ió 
del m ó n fet a i m a t g e de D é u , el q u e Llul l e n s d ó n a a ra és u n a e x p l i c a c i ó de 
l ' o n t o l o g i a d ' a q u e s t a i m a t g e . 1 a q u e s t a o n t o l o g i a és n e c e s s à r i a m e n t d i n à m i c a 
- f e t m o l t c o m e n t a t en la b ib l iog ra f i a sob re Llul l du ran t el d a r r e r quar t de 
s e g l e - , a m é s de ser, c o m a c a b a m d ' e x p l i c a r , n e c e s s à r i a m e n t t r in i tar ia . A q u e s t a 
nova vis ió to ta l i tzadora és el q u e pe rmet rà la cons t rucc ió d ' o b r e s c o m V'Arbre de 
ciència, i q u e li p e r m e t r à la r e o r d e n a c i ó de l 'A r t , un p r o c é s q u e c o m e n ç a r à en 
l ' o b r a c o m e n t a d a a c o n t i n u a c i ó . 
» A r t . c i t . , 8 6 . 
''" MOG I V , i i i , 1 0 0 ( 1 1 6 ) . T o t i a i x ò , la p r e s e n t a c i ó a l e s QqAD/Inv é s m é s v a c i l · l a n t , c o m 
e x p l i c a R u i z S i m o n a les p p . 8 7 - 8 8 d e l m a t e i x a r t i c l e . 
1 , 1 A r t . c i t . . 8 6 i 8 8 . L ' a p a r t a t s e g ü e n t d e l ' a r t i c l e c o m e n ç a a m b u n a c i t a l l a r g a i b e l l i s s i m a d e 
VArt amativa (ORL X V I I , 2 5 - 2 9 ) s o b r e el p a p e r d e l e s s e m b l a n c e s d e l e s d i g n i t a t s a m b e l s 
c o r r e p o n e n t s m e c a n i s m e s c o r r e l a t i u s e n la c o n s t i t u c i ó d e l e s c o s e s c o r p o r a l s , i n t e l · l e c t u a l s i e l s 
m a t e i x o s r a o n a m e n t s d e l ' A r t . 
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L ' ú l t i m a t r a n s f o r m a c i ó d e l ' e t a p a q u a t e r n à r i a 
En aques t a da r re ra obra , les QqAD/Inv, t r o b a m uns can v i s e s t ruc tu ra l s que j a 
or ienten l 'A r t c a p a les fo rmes de l ' e t a p a t e rnàr ia . D ' e n t r a d a , Llull no p r e sen t a 
cap f igura, s inó q u e par la ú n i c a m e n t de l s 
Principia ipsius Artis, quae sunt bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, 
voluntas, virtus, Veritas, gloria, etc.; differentia, concordantia, contrarietas, 
principium, medium, finis, majoritas, aequalitas, minoritas.'" 2 
Són els c o m p o n e n t s de les F igures A i T ( sense a n o m e n a r - l e s ) , reduï t s a nou 
cada un i tots qualif icats com a «pr inc ip ia» , a m b d u e s coses c o m a l ' e tapa ternària . 
Amb a ixò inicia una d i s t inc ió t e r m i n o l ó g i c a q u e e s d e v i n d r à ca rac te r í s t i ca . « B o -
ni tas», « m a g n i t u d o » , e tc . , c o m a f o n a m e n t s de l 'Ar t són a n o m e n a t s « p r i n c i p i a » 
( « c o m e n ç a m e n t s » en ca ta l à ) , m e n t r e que quan par la de la Divin i ta t , c o m aquí en 
les «Quaes t iones de Deo» són a n o m e n a t s «d ign i t a t s» . 6 3 Es una dis t inció important , 
perquè els « p r i n c i p i a » són m é s g e n e r a l s : c o n s t i t u e i x e n els f o n a m e n t s de tota la 
realitat, de la nostra c o m p r e n s i ó d ' e l l a i per tant de l 'Ar t mate ixa . Les «digni ta t s» 
cons t i tue ixen n o m é s un - e l m é s al t , a i x ò s í - de l s seus r e f e r e n t s . 6 4 
Les a l t res f igures han d e s a p a r e g u t , enca ra sense el r e e m p l a ç a m e n t de la Ter -
cera i Q u a r t a F igu res ni de les de f in i c ions de la nova e tapa . En canv i , el cos de 
l 'obra cons i s t e ix en l ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t s d ivu i t « p r i n c i p i a » a una sè r ie de deu 
camps - D é u , a l t ra v ida , à n g e l s , à n i m a , i m a g i n a t i v a , s ens i t iva , v e g e t a t i v a i 
e l emen ta t iva , m o t i v a , m o r a l i t a t - ga i r ebé idènt ics a ls subjecta de VArs inventiva 
ventatisi p r ecu r so r del « m ò d u l » que es c o m e n ç a r à a incorporar a l 'Ar t a part i r 
": MOG I V . i i i . 1 ( 1 7 ) . 
6 3 MOG I V , i i i , 2 - 5 4 ( 1 8 - 7 0 ) . 
6 4 C o m m ' h a e x p l i c a t R u i z S i m o n en un c o r r e u e l e c t r ò n i c , a q u e s t a r e l a c i ó é s d e fet m é s c o m p l e x a 
i v a c i l · l a n t , i p o t s e r n o é s f ins a l ' e t a p a t e r n à r i a q u e e l s p r i n c i p i s e s d e v e n e n a b s o l u t a m e n t g e n e r a l s . 
A s s e n y a l a un p a s s a t g e de l CompAD on L lu l l d i u : « B o n i t a s , m a g n i t u d o , e t c . in c r e a t u r i s s u n t p r i m a 
p r i n c i p i a , d e q u i b u s e s t c o n s t i t u t a e s s e n t i a c u j u s l i b e t c r e a t u r a e , e t a b e s s e n t i a c o n s t i t u t u m es t e s s e 
c u j u s l i b e t c r e a t u r a e . e t a b e s s e f l u u n t o p e r a t i o n e s s e c u n d u m r a t i o n e m b o n i t a t i s . m a g n i t u d i n i s , e t c . . 
de q u i b u s t a n q u a m de s i m i l i t u d i n i b u s Dei c r e a t u r a p e r p r i u s c o n s t i t u t a e s t . » (MOG'III, v i , 147 ( 4 3 7 ) ) . 
Aix í q u e e n a q u e s t a f o r m u l a c i ó t i n d r í e m , en p a r a u l e s d e R u i z S i m o n , les d i g n i t a t s c o m u n a m e n a d e 
p r i n c i p i s d e l s p r i n c i p i s . 
''• Q u e e s t r o b e n a l ' a p a r t a t d e R e g l e s , a l ' « O c t a v a r e g u l a , q u a e e s t d e p u n e t i s t r a n s c c n d e n t i b u s » 
(A/OGV, 4 7 i s s . ) . L ' ú n i c a d i f e r è n c i a é s q u e en a q u e s t a o b r a m a n c a l ' a p a r t a t d e « Q u a e s t i o n e s a l t e r i u s 
v i t a e » ( s o b r e la R e s u r r e c c i ó ) q u e e s t r o b a a l e s QqAD/Inv. 
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de la Taula general i Y Arbre de filosofìa desiderai.bh A i x ò li pe rme t de mos t ra r 
c o m la fonamentac ió de les ( semblances de les) digni tats , el m e c a n i s m e correlat iu, 
i el resu l ta t d ' u n a e s t ruc tu r a t r in i t a r ia , es p o d e n g e n e r a l i t z a r , n o tan so l s a ls 
c o m p o n e n t s de les f igures c l à s s iques de l 'Ar t qua te rnà r i a , c o m són Déu , l ' à n i m a 
rac iona l i e ls e l e m e n t s , s inó a tots els e s g l a o n s de la rea l i ta t , i nc reada i c r ead a . 
Així que les altres f igures e sdevenen supèrf lues . Si bé conserva la Figura A, j a no 
representa Déu, sinó que conté «pr inc ip ia» genera ls . I d ' a ra endavant , quan parlarà 
de D é u , no se rà c o m a cen t r e de la F igura A, s inó c o m l ' e s g l a ó m é s alt d e la 
scala naturae. 
C o n c l u s i ó 
En un p e r í o d e de se tze a n y s ( 1 2 7 4 - 1 2 9 0 ) Llull va p r e s e n t a r d u e s f o r m e s 
b à s i q u e s de l 'A r t - b à s i q u e s en el sent i t q u e d o n a r e n l loc a c o m e n t a r i s i a o b r e s 
s a t è l · l i t - a m b una t e rce ra , t e rnà r i a , m é s e x p e r i m e n t a l i s ense c o n s e q ü è n c i e s 
immed ia t e s . La segona d ' a q u e s t e s p ropos t e s la va fonamen ta r en un p receden t de 
la m o d e r n a t eo r ia de l s g ra f s . D u r a n t l ' e t a p a q u a t e r n à r i a , la t eo r ia e l e m e n t a l va 
passar de ser una m e n a d ' a p è n d i x cient í f ic , base de la m e d i c i n a i dels a r g u m e n t s 
pe r «me tà fo r a» , a ser una f o n a m e n t a c i ó c o s m o l ò g i c a a m b un pape r p a r a d i g m à t i c 
en el d i s cu r s l u l · l i à . 6 7 Però avia t aques t a fonamen tac ió en va t robar una al tra de 
m é s p rofunda en les s e m b l a n c e s de les d ign i t a t s , q u e de r iva ren c a p als p r inc ip i s 
genera l s de l 'Ar t . Al mate ix t e m p s , el d i n a m i s m e on to lòg ic , s e m p r e present quan 
Llull pa r l ava de D é u , i s o b r e t o t de la Tr in i t a t i de l ' E n c a r n a c i ó , va q u e d a r 
s i s temat i tza t a m b els cor re la t ius , i ap l ica t a tota la real i ta t , i nc reada i c reada , per 
estructurar tota aquel la realitat sobre un fonament trinitari. F ina lment , en la darrera 
obra d ' a q u e s t a e t a p a , p r e s e n t a una a n t i c i p a c i ó de l s sub jec t e s q u e m é s tard 
incorpora rà de f in i t i vamen t a l 'Ar t , en una obra q u e de ixa de banda les f igures S 
i E lementa l , i que s embla un clar p receden t del nou s i s t ema que posa rà en marxa 
a m b Y Ars inventiva veritatis. 
6 6 En a q u e s t e s d u e s o b r e s n o m é s a p a r e i x c o m a e s t r u c t u r a c i ó d ' u n a p a r t a t d e les q ü e s t i o n s . V e g e u 
ORL X V I , 3 8 0 , 144 s s . i XVI I , 4 4 9 . El t e x t c o r r e s p o n e n t d e Y Ars compendiosa ( e d . O t t a v i a n o , 155 
ss . ) é s u n a c ò p i a g a i r e b é e x a c t a de l de la Taula general(que a r a e s po t c o m p a r a r a m b l ' e d i c i ó l l a t ina 
d e ROL X X V I I , 2 3 5 s s . ) . A q u e s t « m ò d u l » n o s ' i n c o r p o r a p l e n a m e n t a l ' e s t r u c t u r a i a l ' a l f a b e t d e 
l ' A r t f ins al Liber depraediealione (ROL I I I , 144 s s . ; v e g e u e l s c o m e n t a r i s d e S o r i a a la p . 9 5 ) . 
6 7 V e g e u Gaya, Correlativos, p . 5 7 . 
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A b s t r a c t 
During the quaternary period, e lemental theory goes from a mere scientific and 
«metaphor ic» a p p e n d i x to the Art , to a cent ra l ro le in the Lul l ian d i s cou r se . But 
it soon c e d e s its p l ace to the s e m b l a n c e s o f the Dign i t i e s , wh ich e v o l v e into the 
Principles o f the Ar t . S i m u l t a n e o u s l y , L lu l l ' s d y n a m i c o n t o l o g y , on ly p resen t at 
first when treating of the Divinity, now becomes sys temat ized with the correlat ives 
and applied to all o f creat ion, g iv ing all of reality a tr initarian foundat ion. Finally, 
a precursor o f the N i n e Subjects appears in the last work of the qua te rnary phase . 
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A . B o N N I i R 
Estadístiques sobre la recepció de l'obra 
de Ramon Llull 
P e t i t a i n t r o d u c c i ó s o b r e el n o m b r e d ' o b r e s a u t è n t i q u e s 
Com a resul ta t de ls t reba l l s b ib l iogràf ics co l · l ec t ius que s ' han efectuat duran t 
els da r re r s a n y s a la Base de D a d e s R a m o n Llull ( h t t p : / / o rb i t a . b ib .ub . e s / l l u l l / ) 
podem ofer i r j a u n e s xifres p rou f o n a m e n t a d e s sob re el n o m b r e d ' o b r e s 
autèntiques de R a m o n Llull i sobre la recepció que aques tes han t ingut al llarg del 
temps. 
Pel q u e fa al n o m b r e d ' o b r e s a u t è n t i q u e s , cal teni r en c o m p t e q u e h e m 
cons idera t c o m una so la o b r a les d i v e r s e s v e r s i o n s d ' u n tex t , c o m és a ra el 
Compendium logicae Alga.elis/Lògica del Gatzell. I gua lmen t passa a m b les par ts 
d 'una obra q u e hag in t i ngu t u n a cer ta c i r cu l ac ió i n d e p e n d e n t , c o m pe r e x e m p l e 
el Llibre de les bèsties, q u e han es ta t c o m p t a b i l i t z a d e s j u n t a m e n t a m b l ' ob ra de 
la qual fo rmen par t - e n aques t cas el Fèlix. H e m d i s t r ibu ï t les o b r e s en les 
diverses e tapes de la p roducc ió lul · l iana (I = preAr t ; II = qua te rnàr ia a m b els dos 
cicles de VArs compendiosa inveniendi veritatem i de VArt demostrativa; III = 
ternàr ia ; IV = p o s t A r t ) i h e m d i s t ing i t en t r e o b r e s c o n s e r v a d e s i p e r d u d e s . El 
resultat és el s e g ü e n t : 
Etapa Cicle Cons. Perd. Total 
1 2 2 
11 A 21 2 23 
B IS 2 20 
111 80 1 81 
IV 114 20 134 
Total 235 25 260 
D ' a q u e s t e s xifres cal r e m a r c a r que el n o m b r e d ' o b r e s de l ' e t apa pos tAr t ( IV) 
supera el de to tes les t res a n t e r i o r s , q u e n o m é s a r r iba a un total de 126. Es ben 
sabut que en a q u e s t a e t apa final hi ha un p e r c e n t a t g e m o l t m é s e leva t d ' o b r e s 
cur tes , pe rò a m b a ixò i tot , l ' e s t a d í s t i c a no d e i x a de ser cu r io sa . 
S4 A N T H O N Y B O N N E R 
E s t a d í s t i q u e s s o b r e la r e c e p c i ó 
Les l l is tes q u e s e g u e i x e n reg is t ren per a cada obra el n o m b r e de m a n u s c r i t s 
an t e r io r s a 1500 ' i el n o m b r e d ' e d i c i o n s impreses entre 1475 i 1700 2 q u e la 
c o n t e n e n . Hem l imita t a rb i t r à r i amen t aques t a e n q u e s t a a ob res q u e a p a r e i x e n en 
a l m e n y s sis m a n u s c r i t s i/o ed i c ions , fent e x c e p c i ó d ' a l g u n s t ipus d ' o b r e s ( l ' A r t , 
p r e d i c a c i ó i re tò r ica , a p o l o g è t i c a , e tc . ) en què s e m b l a v a in te ressan t p o d e r c o m -
para r to tes les ob res d ' a q u e l l a ca tegor ia . A cada una de les dues c o l u m n e s de la 
dre ta , el p r imer n ú m e r o és el dels manuscr i t s o ed ic ions l lat ines, i el segon (ent re 
p a r è n t e s i s ) el de ls m a n u s c r i t s o e d i c i o n s v e r n a c l e s - e n ca ta là , si no hi ha c a p 
c o n t r a i n d i c a c i ó . Així , per e x e m p l e , la num. [11.19 - Lectura super Anem 
inventivam et Tabulata generalati es t roba en 5 manusc r i t s l latins i 2 de ca ta lans 
a n t e r i o r s a 1500, i en una ed i c ió l la t ina i cap de ve rnac l a en t re 1475 i 1700. 
Cal fer immedia tamen t una adver tència de la naturalesa ap rox imada d ' aques t e s 
l l is tes, a tès que hi ha un factor d ' a t z a r de la t r ansmiss ió . A ixò fa que si una obra 
apa re ix en 18 m a n u s c r i t s i e d i c i o n s , i una a l t ra en 17, no p u g u e m e x t r e u r e 
c o n c l u s i o n s sob re la seva r e s p e c t i v a d i fus ió . En c a n v i , un cas c o m 1I.A.1 - Ars 
compendiosa inveniendi veritatem, conse rvada en 20 manusc r i t s , en cont ras t a m b 
el de ILA. 14 - Ars universalis, que n o m é s es c o n s e r v a en 2, pot ser s igni f ica t iu 
per a la his tòr ia de la difusió d ' o b r e s del p r imer c ic le de l 'Ar t . C r e c , a m é s , q u e 
l ' e s fo rç de Llull i de ls seus s e g u i d o r s per d i fondre el seu m i s s a t g e va a judar a 
iniciar una m e n a de se lecció natura l , a m b un des ig d ' i m p u l s a r obres cons ide rades 
m é s và l i de s c o m a t r a n s m i s s o r e s d ' a q u e s t m i s s a t g e i d e i x a r de b a n d a a l t r es 
c o n s i d e r a d e s c o m a s e c u n d à r i e s . 
A l t r e s a s p e c t e s de la nos t ra s e l ecc ió són en cer ta m e s u r a a rb i t r a r i s . H e m 
c o m p t a b i l i t z a t f r agmen t s d ' o b r e s , i a i x ò per d u e s r aons : en p r i m e r l loc p e r q u è 
t ambé són tes t imonis de la recepció de l 'obra , i en segon lloc perquè decidi r qu ina 
l largàr ia d ' u n f ragment cons t i tue ix un ver i tab le t e s t imoni i qu ina no haur ia es ta t 
una tasca ga i rebé imposs ib le . Hem descar ta t manusc r i t s pos te r iors a 1500 pe rquè 
a part i r d ' a q u e s t m o m e n t la m a n e r a normal de difusió d ' u n a obra c o m e n ç a a ser 
l ' ed ic ió impresa , i els m a n u s c r i t s t a rdans sovin t t enen un interès més res t r ingi t i 
local , i fins i tot poden ser còp ies d ' e d i c i o n s impreses . Hem triat la data final de 
1700 per a les e d i c i o n s i m p r e s e s , p e r q u è a m b C u s t u r e r , So l l i e r i S a l z i n g e r 
c o m e n ç a l 'es tudi científ ic de Llull , que reor ien ta la his tòr ia de la r ecepc ió de les 
o b r e s del beat . 
1 I n c l o e n t e l s q u e la L lu l l D B e t i q u e t a c o m a suec. X V / X V I . 
2 La p r i m e r a d a t a c o r r e s p o n al d e s c o b r i m e n t r e c e n t d ' u n a e d i c i ó v e n e c i a n a de VArs brevis de ca . 
1 4 7 5 , a n t e r i o r a R D I. 
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Cal fer una ú l t ima a d v e r t è n c i a : no passa un m e s q u e no es d e s c o b r e i x i un 
m a n u s c r i t nou , o q u e la d e s c r i p c i ó q u e se n ' h a v i a fet en un c a t à l e g an t i c 
esdev ingu i obso le t a j a que , tot i que s ' h a v i a dit que con ten ia les obres X i Y, en 
real i tat con t é X, V i Z . 3 Són coses que fan inevi tab lement provis iona ls les nostres 
e s t ad í s t i ques . 
Al final d o n a m l l is tes d ' o b r e s o r d e n a d e s s e g o n s el g rau de d i fus ió . Al t ra 
vegada ins is t im en la na tu ra lesa un tant a lea tòr ia d ' a q u e l l a llista, capaç de var ia r 
en el futur: el d e s c o b r i m e n t , per e x e m p l e , d ' u n sol manusc r i t m é s de VArbre de 
ciència el faria pujar de la s egona ca tegor ia a la p r imera , pe rò a ixò no canv ia r i a 
les l ín ies g e n e r a l s d ' a q u e l l a l l is ta , a l g u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s de la qual són p rou 
e v i d e n t s . El p r i m e r és el p r e d o m i n i d ' o b r e s t è c n i q u e s i s o b r e t o t de l 'Ar t . T r e s 
ob res d e l ' A r t t e rnà r i a se s i tuen en la p r i m e r a c a t e g o r i a , Y Ars brevis, la Taula 
general \ VArs generalis ultima. Po t se r m é s s o r p r e n e n t és el l loc o c u p a t per 
I 'Apos t rophe , n o m é s supera t per Y Ars brevis pel que fa a la seva di fus ió . T a m b é 
no deixa de cr idar l ' a t enc ió el fet que les obres de l 'Ar t qua ternàr ia que t ingueren 
més r e s sò són el Compendium seu commentum Artis demonstrativae i el Liber 
propositionum secundum Artem demonstrativam. To t a i x ò vol d i r q u e les o b r e s 
més e s tud iades pe ls lui• l istes du ran t e ls qua t re seg les que van des de 1300 fins a 
1700 no s e m p r e c o i n c i d e i x e n a m b els que t enen m é s b ib l iogra f ia m o d e r n a . 
F ina lmen t vol ia c o m e n t a r un fet cur iós a les l l istes in ic ia ls : q u e hi hagi ob res 
com el Llibre de l'Orde de cavalleria, el Fèlix, o o b r e s p o è t i q u e s c o m el 
Desconhort o el Cant de Ramon, q u e en les nos t r e s l l is tes no t e n e n v e r s i o n s 
l la t ines , no s o r p r è n . Sí , en c a n v i , po t sob ta r t robar -h i o b r e s m é s f i losòf iques o 
t eo lòg iques sense ve r s ions l la t ines , c o m per e x e m p l e el Llibre de demostracions, 
Y Aplicació de l'Art general, e ls Cent noms de Déu o el Llibre què deu hom 
creure de Déu.4 
1 P r e c i s i o n s d e g u d e s e n g r a n p a r t al t r e b a l l m i n u c i ó s d u i t a t e r m e p e r V i o l a T e n g e - W o l f e n la 
s e v a l a b o r d e d i g i t a l i t z a c i ó d e l s m a n u s c r i t s l u l · l i a n s p e r al R a i m u n d u s - L u l l u s - l n s t i t u t d e F r e i b u r g . 
J A l t r e s o b r e s , c o m I I I . 2 a - Taula d'esta Art, t e n e n u n a f i n a l i t a t l i n g ü í s t i c a d e c l a r a d a ; e n c a r a 
a l t r e s , c o m el 111.15 - Petició a Celesti Vper a la conversió dels infidels, p o t s e r t e n e n u n a t r a d i c i ó 
m a n u s c r i t a t a n m i n s a p e r c a u s e s f o r t u ï t e s . 
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Num. Cat. Títol Mss. Eds. 
Obres de l'Art 
[I.A.I Ars compendiosa inveniendi veritatem 20 (0) — II.A.2 Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem 12 (0) -----
11.A.14 Ars universalis 2 (0) — [I.B.I Ars demonstrative 20 (1) -
II.B.5 Introductoria Artis demonstrativae 7 (0) 
II.B.10 Regies introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa! 0 (2) — II.B.3 Ars inveniendi particularia in universalibus 5 (0) — II.B.4 Liber propositionum secundum Artem demonstrativam 26 (0) — II.B.9 Lectura super Figuras Artis demonstrativae 9 ( 0 ) — 
II.B.l 1 Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae 12 (0) — 
II.B.17 Compendium seu commentimi Artis demonstrativae 32 (0) -
II.B.18 Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam... 13 (0) — [II. 1 Ars inventiva veritatis 13 (0) 1 (0) 
III.2 Ars amativa 4 (4i — III.2a Taula d'esta Art 0 (6) — 111.11 Taula general 36 (3) 1 (0) 
111.19 Lectura super Artem inventivam et Tabulam generalem 5 (2) 1 (0) 
111.20 Lectura compendiosa Tabulae generalis 2 ( 0 ) — 
III.30.bis Investigatio generalium mi.xtionum secundum Artem... 5 (0) -
111.36 Ars compendiosa 16 (0) — 111.49 Aplicació de l'Art general 0 (1) — III.64.bis Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica... 13 (0) — 111.77 Ars brevis 57 (3) s 18 ( \ )" 
111.80 Ars generalis ultima 33 (0) 9 ( i y 
Obres sobre medicina i astronomia 
ILA. 10 Liber principiorum medicinae 12 (4) 8 
II.B.8 Ars compendiosa medicinae 15 (0) 
III.18 De levitate et ponderositate elementorum 9 (1)" 
III.29 Tractatus novus de astronomia 1 3 ( 1 ) — 
111.60 Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis 6 (0) 
5 D o s d e c a t a l a n s i un d ' h e b r e u . 
6 U n a t r a d u c c i ó f r a n c e s a p u b l i c a d a l ' a n y 1 6 3 2 . 
7 U n a t r a d u c c i ó f r a n c e s a p u b l i c a d a l ' a n y 1 6 3 4 . 
* T r e s m s s . c a t a l a n s i un d ' i t a l i à . 
* U n m s . a n g l è s f r a g m e n t a r i . 
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Obres sobre jurisprudència 
1I.A.13 Liber principiorum juris 6 (0) — N.B.7 Ars juris 20 (0) 1 (0) 
II1.61 Ars juris naturalis 8 (0) — 111.78 Ars brevis de inventione juris 5 (0) 
Obres sobre la predicació i la retòrica 
III.50 Rhetorica nova 5 (0) - -
111.69 Liber de praedicatione 8 (0) -
III.73 Liber praedieationis contra Judaeos 1 (0) 
IV.65 Ars major praedieationis 3 ( D — IV.67 Art abreujada de preïcació 10 (2) 
Apologètica 
1I.A.9 Llibre del gentil 'e dels tres savis 12 (6)"' — 
II.A.16 Liber de Sancto Spiritu 3 (0) — -
II.B.12 Liber super Psalmum Quicumque vuit 11 (0) — 111.14 Disputatio quinqué hominum sapientium 13 (1) 1 (0) 
111.81 Disputatio Raymundi christiani et Homeri saraceni 10 (0) 1 (0) 
IV.68 Liber per quern poterit cognosci quae lex ... 6 (0) 
Política 
III.10 Llibre de passatge 2 (0) - -
III.15 Petició a Celestí V per a la conversió dels infidels 0 ( 1 ) — 111.21 Petitio Raymundi ... ad Bonifacium VIII papain 2 (0) — 111.72 Liber de fine 6 (0) 1 (0) 
IV.12 Liber de aequisitione Terrae Sanctae 1 (0) — IV.46a Petitio Raymundi ... ad aequiriendam Terrain Sanctam 6 (0 ) " — 
D ' a q u e s t s m s s . m e d i e v a l s e n v e r n a c l e , q u a t r e s ó n c a t a l a n s , un f r a n c è s i un c a s t e l l à . 
U n m s . s e p a r a t , i c i n c d e I V . 4 6 d e la q u a l fa p a r t . 
Num. Cat. Títol Mss. Eds. 
A N T H O N Y B O N N H R 
Num. Cat. Títol Mss . Eds. 
Lògica 
1.1 Lògica del Gatzeli 4 (3) — 
111.56 Logica nova 20 (1) 1 (0) 
111.71 Liber de demonstratione per aequiparantiam 27 (0) 1 (0) 
111.79 Liber de venatione substanliae, accidentis et compositi 9 (0) 9 ( 1 ) ' 
IV.1 Liber de novis fallaciis 11 (0) — IV.28 De conversione subjecti et praedicati et medii 1 (0) 6 (0) 
1V.36 Liber contradictionis 3 (0) — IV.37 Liber de syllogismis contradictoriis 2 (0) -
IV.57 Liber de novo modo demonstrandi 3 (0) — IV.89 Liber de quinqué praedicabilibus et decern praedicamentis 6 (0) — 
Geometria 
111.37 De quadratura et triangulatura circuii 5 (2) 
111.39 Liber de geometria nova 4 (0) 
Una mostra d'altres obres 
1.2 Llibre de contemplació 8 (12) 1 (0) 
11.A.4 Llibre de demostracions 0 (3) 
II.A.5 Llibre de l 'orde de cavalleria 0 (18) 0 ( 4 ) 1 3 
II.A.6 Doctrina pueril 3 (16) 0 (1) 1 4 
ILA. 11 Liber principiorum philosophiae 8 (0) 
ILA.12 Liber principiorum theologiae 7 (0) — 
ILA.17 Llibre d'intenció 8 (10) — 
ILA.19 Blaquerna 1 ( 1 2 ) l 5 0 (1) 
I I .A.19C Llibre d 'amic et amat 7 (1) 3 ( 3 ) " 
II.A.21 Lo pecat d 'Adam 0 (9) 
1 2 T o t s e l s i m p r e s o s ( f i n s i to t l ' e d i c i ó f r a n c e s a d e 1 6 3 2 ) s ó n n o m é s d e la s e t e n a d e l e s d e u 
d i s t i n c i o n s d e l ' o b r a , la q u e d u u el n u m . I I I . 7 9 a - De venatione medii inter subjectum etpraedi-
catum. 
1 3 D e l s m s s . , n ' h i h a 4 de c a t a l a n s , 12 d e f r a n c e s o s i 2 d ' e s c o c e s o s . D e les e d i c i o n s a n t i g u e s n ' h i 
h a 3 d e f r a n c e s e s , i la t r a d u c c i ó a n g l e s a d e C a x t o n . 
1 4 D e l s m s s . e n v e r n a c l e , 1 I s ó n c a t a l a n s (6 d ' e l l s f r a g m e n t a r i s ) , 4 o c c i t a n s ( 3 d ' a q u e s t s t a m b é 
f r a g m e n t a r i s ) i 1 f r a n c è s . L ' e d i c i ó a n t i g a t a m b é é s f r a n c e s a . 
1 5 D e l s m s s . en v e r n a c l e , 7 s ó n c a t a l a n s (5 d ' e l l s f r a g m e n t a r i s ) , 1 o c c i t à , i 4 f r a n c e s o s . 
1 6 L e s q u a t r e v e r s i o n s v e r n a c l e s (1 m s . i 3 i m p r e s o s ) s ó n t o t e s f r a n c e s e s . 
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Num. Cat. Títol Mss. Eds. 
II.B.2 Liber de quattuordecim articulis... 7 (0) — II.B.I3 Disputatio fidel is et infidelis 7 (0) 
II.B.15 Fèlix (i (12) 1 ' — 
III.7 Llibre de santa Maria 4 (2) 3 (0) 
III.9.bis Cent noms de Déu 0 (10) — 111.12 Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus 4 (2) -
III.16 Arbre de filosofia desiderai 14 (3) 
111.22 Desconhort 0 (7) 0 (2 ) 1 8 
111.23 Arbre de ciència 17 (3) 7 (2)'" 
111.24 Apostrophe 36 (3) 9 (0) 
111.25 Llibre d 'ànima racional 20 D 1 (0) 
III.26 Proverbis de Ramon 24 (2) 4 (0) 
111.30 Declaratio Raymundi per modum dialogi 16 0 ) — 111.31 Disputatio... Sententiarum Petri Lombardi 12 (0) 2 (0) 
111.32 Arbre de filosofia d 'amor 4 (2) 1 (0) 
111.40 Quaestiones Attrebatenses 9 (0) 2 (0) 
111.41 Dictat de Ramon 2" 4 (7) 2 — 111.43 Principia philosophiae 5 (2) -
III.43.bis Cant de Ramon I) (9) 
111.47 Llibre de home 8 (4) 
111.48 Llibre de Déu lo (4) 
III.51 Liber de natura IS (0) 1 (0) 
III.52 Llibre què deu hom creure de Déu 0 (5) — 
III.58 Disputatio fidei et intellectus 9 ( 0 ) 1 (0) 
III.59 Liber de lumine 10 ( 0 ) — III.62 Liber de intellectu 9 (0) — III.64.ter Liber ad probandam aliquos artículos fidei ... 10 ( 0 ) — 111.70 De ascensu et descensu intellectus IS (0) 1 (0) 
III.83 Liber clericorum 4 (0) 2 (0) 
111.84 Ars compendiosa Dei 8 ((II — 
IV.4 Liber de experientia realitatis Artis generalis 7 (0) - -
IV.10 De convenientia fidei et intellectus in objecto 17 (01 
IV.17 Liber de trinitate in unitate permansive in essentia Dei 8 (0) - -
1 7 7 i n s . C a t a l a n s , 3 i t a l i a n s , 1 f r a n c è s i 1 c a s t e l l à . 
' " D u e s e d i c i o n s d e la t r a d u c c i ó c a s t e l l a n a d e N i c o l a u d e P a c s . 
" D u e s e d i c i o n s ( 1 6 6 3 i 1 6 6 4 ) d ' u n a t r a d u c c i ó c a s t e l l a n a . 
2 , 1 S o t a a q u e s t n ú m e r o i n c l o e m t a n t el Cameni del dic/at, c o m el Trocíalas compendiosas de 
arlicnlis jìdei calholicae. 
2 1 U n a d ' a q u e s t e s v e r s i o n s v e r n a c l e s é s u n a t r a d u c c i ó c a s t e l l a n a . 
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Num. Cat. Títol Mss. Eds. 
IV.19 Ars mystica theologiae et philosophiae 9 (0) — 
IV.21 Metaphysica nova et compendiosa 4 (0) 2 (0) 
IV.22 Liber novus physicorum et compendiosus 10 (0) 1 (0) 
IV.24 Liber correlativorum innatorum 14 (0) 1 (0) 
IV.25 Liber de praedestinatione et praescientia 7 (0) — 
IV.26 Liber de modo naturali intelligendi 8 (0) -
IV.29 Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois 7 (0) — 
IV.34 Liber natalis pucri parvuli Christi Jesu 6 (0) 2 (0) 
IV.35 Liber lamentationis Philosophiae 8 (0) 6 (0) 
IV.41 Liber de facilis scientiae 11 (0) — 
IV.45 Liber de quaestione valde alta et profunda 7 (0) -
IV.47 Vita coetanea 7 (1) — 
IV.50 Liber de ente reali et rationis 9 (0) — 
IV.73 Llibre de consolació d'ermità 5 (8) — 
IV.75 Liber de accidente et substantia 19 (0) 1 (0) 
IV.76 Liber de ente absoluto 7 (0) 
IV.107 De ostentione per quam fides catholica est probabil is . . . 3 (0) 7 (0) 
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Obres segons grau de difusió 
Num. Cat. Títol Mss. Eds. 
Trenta o més mss. i eds. 
1.77 Ars brevis 57 (3) 18 (1) 
1.24 Apostrophe 36 (3) 9 (0) 
1.1 1 Taula general 36 (3) 1 (0) 
1.80 Ars generalis ultima 33 ( 0 1 9 ( 1 ) 
.B.17 Compendium seu commentum Artis demonstrativae 32 (0) — 
1.26 Proverbis de Ramon 24 (2) 4 (0) 
Vint o més mss. i eds. 
111.23 Arbre de ciència 17 (3) 7 (2) 
111.71 Liber de demonstratione per aequiparantiam 27 (0) 1 (0) 
I1.B.4 Liber propositionum secundum Artem demonstrativam 26 (0) -
111.56 Logica nova 20 (1) 1 (0) 
111.25 Llibre d 'ànima racional 20 (D 1 (0) 
11.A.5 Llibre de l 'orde de cavalleria 0 (18) 0 (4) 
Il.B.l Ars demonstrativa 20 (D — 
II. B. 7 Ars juris 20 (0) 1 (0) 
1.2 Llibre de contemplació 8 (12) 1 (0) 
1I.A.1 Ars compendiosa inveniendi veritatem 20 (0) — 
IV.75 Liber de accidente et substantia 1') (0) 1 (0) 
ILA.6 Doctrina pueril 3 (16) 0 (D 
Dotze o més mss. i eds. 
11.51 Liber de natura I S ( 0 1 1 (0) 
11.70 De ascensu et descensu intellectus 18 (0) 1 (0) 
I.A.9 Llibre del gentil e dels tres savis 12 (6) — 
11.79 Liber de venatione substantiae, accidentis et compositi 9 (0) 9 (0) 
I.A.17 Llibre d'intenció 8 (10) — 
V.10 De convenientia fidei et intellectus in objecto 17 (0) 
11.16 Arbre de filosofia desiderat 14 (3) 
11.30 Declaratio Raymundi per modum dialogi 16 (0) - -
11.36 Ars compendiosa 16 (0) — 
I.A.10 Liber principiorum medicinae 12 (4) — 
I.B.8 Ars compendiosa medicinae 15 (0) -
V.24 Liber correlativorum innatorum 14 (0) 1 (0) 
11.14 Disputatio quinqué hominum sapientium 13 (1) 1 (0) 
11.29 Tractatus novus de astronomia 13 (1) 
11.48 Llibre de Déu 10 (4) -
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Num. Cat. Títol Mss . Eds. 
III. 1 Ars inventiva veritatis 13 (0) 1 (0) 
IV.35 Liber lamentationis Philosophiae 8 (0) 6 (0) 
II.A.19 Blaquerna 1 (12) 0 (1) 
II.A.19c Llibre d 'amic et amat 7 (1) 3 (3) 2 : 
III. 31 Disputatio... Sententiarum Petri Lombardi 12 (0) 2 (0) 
II.B.18 Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam... 13 (0) — 
III.64.bis Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica... 13 (0) — 
IV.73 Llibre de consolació d'ermità 5 (8) — [I.B.I 1 Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae 12 (0) — II.B.15 Fèlix 0 (12) — 
IV.67 Art abreujada de preì'cació 10 (2) — 
111.47 Llibre de home 8 (4) — 
L e s q u a t r e v e r s i o n s v e r n a c l e s (1 m s . i 3 i m p r e s o s ) s ó n t o t e s f r a n c e s e s . 
SL 43 ( 2 0 0 3 ) , 9 3 - 1 0 2 
M . PEREIRA 
Alchimia occitanica e pseudolullismo alchemico. 
Osservazioni in margine a una recente ricerca 
E' ben no ta l ' i m p o r t a n z a dei test i a l c h e m i c i a t t r ibui t i ai d u e g rand i au tor i 
catalani , R a m o n Llull e A r n a u de V i l a n o v a , nel la s tor ia d e l l ' a l c h i m i a t a r d o -
medievale . Tu t tav ia , nonos t an t e il r ecen te fiorire di studi sui testi abb ia m e s s o in 
luce molt i aspe t t i impor t an t i de l le do t t r i ne a l c h e m i c h e in essi e l a b o r a t e e in 
particolare l ' a r t i co la ta c o n n e s s i o n e con p rob lema t i che med iche e f a rmaco log iche , 
focalizzata a t torno alla r icerca a lchemica dell 'e l ixir , gli autori di ques te opere non 
sono stati ident i f icat i e il con t e s to del la loro p r o d u z i o n e è a n c o r a quas i c o m p l e -
tamente i n e s p l o r a t o . 
Molti e lement i interessant i e m e r g o n o ora dal lo s tudio di una filologa, Suzanne 
Th io l i e r -Mé jean , 1 che met te al cen t ro del la propr ia a t t enz ione a lcuni testi minor i 
appartenenti al per iodo e al luogo in cui si ebbe uno degli sviluppi più significativi 
de l l ' a l ch imia nel m e d i o e v o : la r eg ione occ i t an i ca nel X I V s e c o l o , d o v e la 
diffusione de l l ' a r t e della t r a smutaz ione fu ampl i s s ima e s i cu ramente col legata con 
quella del m o v i m e n t o francescano spiri tuale, e dove maturò sia sul p iano dottr inale 
che su que l l o p r a t i c o - r i c e t t a r i s t i c o la c o n n e s s i o n e fra a l c h i m i a e m e d i c i n a . 2 
L'autr ice si o c c u p a d ' a l c h i m i a a par t i re da un in teresse l ì lo log ico- l ingu i s t i co per 
i testi in l ingua d ' O c ; la sua sce l ta è a m p i a m e n t e m o t i v a t a p e r c h é , c o m e h a n n o 
messo in e v i d e n z a Lola B a d i a 3 e Lluís C i fuen tes , 4 numeros i e impor tant i testi 
scientifici e, fra ques t i , un n u m e r o r i l evante di ope re a l c h e m i c h e , v e n n e r o scritt i 
o tradott i p r e c o c e m e n t e ne l le l ingue r o m a n z e pa r l a t e ne l la r e g i o n e p r o v e n z a l e , 
1 S. T h i o l i e r - M é j e a n , Alchimie Medievale en pays d'Oc, « C e n t r e d ' E n s e i g n e m e n t et de R e c h e r c h e 
d' O c n° 10» ( P a r i s : P r e s s e s d e l ' U n i v e r s i t é d e P a r i s - S o r b o n n e , 1 9 9 9 ) . 
: S u q u e s t o t e m a g e t t a a m p i a l u c e un v o l u m e r e c e n t i s s i m o . Alchimia e medicina, a c. d i C . 
C r i s c i a n i e A . P a r a v i c i n i B a g l i a n i , « M i c r o l o g u s L i b r a r y » 7 ( F i r e n z e , 2 0 0 3 ) . 
L. B a d i a , Textos catalans tardomedievals i «Ciència de natures» ( B a r c e l o n a : R e i a l A c a d è m i a 
de B o n e s L l e t r e s , 1 9 9 6 ) . 
4 L. C i f u e n t e s i C o m a m a l a , La ciència en calala a l'Edat Mil/ana i el Renaixement, « C o l · l e c c i ó 
B l a q u e r n a » ( U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a - U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , 2 0 0 2 ) . 
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ross ig l ionese e cata lana. Già alla fine del X I X sec. la p resenza di una «scuo la» di 
a lch imis t i in ques t e reg ioni era s ta ta ipo t i zza ta da Marce l in Ber the lo t , lo s torico 
del la c h i m i c a cui si deve un lavoro p ion ie r i s t i co sul la s toria d e l l ' a l c h i m i a e sulla 
d o c u m e n t a z i o n e an t i ca e m e d i e v a l e ad essa r e l a t i v a . 5 Ne l con tes to degli studi di 
filologia r o m a n z a la not iz ia da ta da Ber the lo t era s ta ta r ipresa da C l o v i s Brunei 
e, più r e c e n t e m e n t e , nei Grundriss der Romanische Literatur des Mittelalters.6 
Il forte in te resse e m e r s o in ques t i u l t imi anni per la p r o d u z i o n e sc ien t i f i ca in 
vo lga re ha r ipor t a to al la luce fra l ' a l t ro l ' i po tes i di Be r the lo t , cui S u z a n n e 
T h i o l i e r - M é j e a n si r i fer isce e s p l i c i t a m e n t e nel suo l a v o r o . 7 
Nel la p r o d u z i o n e a l c h e m i c a in vo lga re s p i c c a n o , c o m ' è no to , i testi at tr ibuit i 
ad Arnau de Vi lanova e R a m o n Llull . Lo s tudio de l l ' a l ch imia arnaldiana e lulliana 
ha c o n o s c i u t o n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o una forte r ip resa ad o p e r a , per il ve r san te 
a rna ld i ano , di un co l l abora to re del la s tessa Th io l i e r -Mé jean , An to ine Ca lve t , che 
ha p u b b l i c a t o il Rosari, t e s to o c c i t a n i c o del Rosarías a t t r i bu i to ad Arnau* e 
n u m e r o s i s tudi sugl i altri test i del c o r p u s ; e di un g i o v a n e r i c e r c a t o r e ca t a l ano , 
Sebas t ià Gira l t , che ha ana l i zza to la t r a smi s s ione di ques te ope re nel le ediz ioni a 
s tampa. ' ' Sul versan te lu l l iano è tocca to a chi scr ive r ip rendere in m a n o la 
q u e s t i o n e del c o r p u s a l c h e m i c o a t t r ibu i to a Llull e, con la c o l l a b o r a z i o n e di 
B a r b a r a S p a g g i a r i , a n a l i z z a r e il r a p p o r t o fra t e s to la t ino e t r a d u z i o n e ca ta lana 
d e l l ' o p e r a più an t i ca e fondan te del c o r p u s p s e u d o l u l l i a n o , il Testamentum, cui 
gli sv i lupp i de l la r i ce rca a l c h e m i c a nel M i d i s o n o c h i a r a m e n t e co l l ega t i . ' " In 
5 M . B e r t h e l o t , « S u r q u e l q u e s é c r i t s a l c h i m i q u e s , en l a n g u e p r o v e n ç a l e , s e r a t t a c h a n t à f è c o l e 
d e R a y m o n d L u l l e » , in La Chymie au Moyen Age ( P a r i s , 1 8 9 3 ; r e p r i n t : A m s t e r d a m 1 9 6 7 ) . 
b Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, 8/1 : La littérature française aux XlVè 
et XVè sièc/es ( H e i d e l b e r g , 1 9 8 8 ) . D i d i e r K a h n , ne l l a v o r o c i t a t o s o t t o ( n o t a 17) , o s s e r v a c h e q u e s t o 
s a g g i o è o r m a i s u p e r a t o : in e f f e t t i , a l c u n i r e c e n t i s s i m i l a v o r i d e l l o s t e s s o K a h n s o n o d e d i c a t i a test i 
in f r a n c e s e , p e r lo p iù t u t t a v i a r i s a l e n t i ad e p o c a s u c c e s s i v a a q u e l l a de l p r i m o d i f f o n d e r s i de l l a 
l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a in v o l g a r e , a l c u n i a n z i a t t e s t a t i s o l o in e p o c a r i n a s c i m e n t a l e . 
7 Aie/amie Medievale, p . 19 . L ' i n t e r e s s e p e r la l e t t e r a t u r a a l c h e m i c a in v o l g a r e è ben 
e s e m p l i f i c a t o nel v o l u m e m o n o g r a f i c o di « E a r l y S c i e n c e a n d M e d i c i n e » I V , 1 9 9 9 , c u r a t o d a L i n d a 
V o i g t s ; mi s ia p e r m e s s o di r i c o r d a r e i n o l t r e la m i a r i c e r c a s p e c i f i c a m e n t e d e d i c a t a ai t es t i a l c h e m i c i 
in v o l g a r e , Alchemy and the use of vernacular languages in the Late Midd/e Ages, « S p e c u l u m » 4 7 , 
1 9 9 9 ( o v e i t e s t i a n a l i z z a t i s o n o , p e r l ' a r e a f r a n c e s e , q u e l l i d o c u m e n t a t i ne i Grundriss). 
* A . C a l v e t , Le Rosier alchimique de Montpellier - Lo Rosari, XlVè siede, « C e n t r e 
d ' E n s e i g n e m e n t et d e R e c h e r c h e d ' O c n ° 9 » ( P a r i s , 1 9 9 7 ) . 
9 S. G i r a l t , Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista, « P u b l i c a c i o n s d e l ' A r x i u H i s t ò r i c 
d e l e s C i è n c i e s d e la S a l u t » ( B a r c e l o n a 2 0 0 2 ) . 
"' M . P e r e i r a , B . S p a g g i a r i , / / T e s t a m e n t u m alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del 
testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College 244, ( F i r e n z e : S I S M E L -
E d i z i o n i d e l G a l l u z z o , 1 9 9 9 ) . 
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Alchimie Medievale en Pays d'Oc Th io l i e r -Mé jean me t t e al cen t ro d e l l ' i n d a g i n e 
alcune o p e r e « m i n o r i » c o n n e s s e a l l ' a l c h i m i a del Rosarías e del Testamentum, 
meno ri levanti di ques te u l t ime nel con tes to eu ropeo , ove i nomi di Arnau e Llull 
«a lchimis t i» s o n o r imas t i nei secol i al c en t ro de l la t r ad i z i o n e e r m e t i c a , ma 
al tret tanto s ign i f i ca t ive per la r i c o s t r u z i o n e fine di q u e l l ' a m b i e n t e di r i ce rca 
a lchemico- fa rmaco log ica , che dal le r icerche su l l ' e l ix i r e m e r s e nel Rosarías e nel 
Testamentum approdò in pochi decenni alla dottr ina della qu in tessenza esposta dal 
francescano spir i tuale di or ig ine ca ta lana Giovanni da Rupescissa , e ne fu il p r imo 
contesto di d i f fus ione . 
Nonos tan te p e r m a n g a una forte incer tezza su l l ' e f fe t t iva da ta di c o m p o s i z i o n e 
delle due opere pubbl ica te in ques to vo lume , 1''Ohratge delsphilosophes e la Soma 
di Bernat Peyre , e nonos t an t e qua l che l imite di cara t te re sopra t tu t to b ib l iograf ico 
nei r i fer iment i al c o n t e s t o a l c h e m i c o nel suo c o m p l e s s o ( l imi t i a g g r a v a t i dal la 
redazione f rammenta ta della bibl iografia finale), lo scavo effettuato dalla s tudiosa 
francese in un b a c i n o di d o c u m e n t a z i o n e manosc r i t t a p o c h i s s i m o noto (la Soma 
era stata edi ta nel 1976 a cura di D. Lesourd , in una pubb l i caz ione tu t tavia quasi 
introvabile e ignora t a al di fuori de l la F r a n c i a " ) pe rmet t e di in t ravedere intrecci 
e rende poss ib i l i n u o v e r i ce rche che forse p e r m e t t e r a n n o di ge t ta re q u a l c h e luce 
sulle modal i tà del passagg io da l l ' a l ch imia de l l ' e l ix i r a quel la della qu in tessenza e 
sui suoi p r o t a g o n i s t i . 
T h i o l i e r - M é j e a n c o n f e r m a i nnanz i t u t t o lo s t re t to r a p p o r t o fra a l c h i m i a 
occitanica e ca ta lana , cent ra to sulla figura di Arnau de Vi lanova , di cui sot tol inea 
il l egame con la P r o v e n z a e in pa r t i co l a r e con M o n t p e l l i e r e con gli a m b i e n t i 
sp i r i tua l i , 1 2 e a cui r i t iene si possa a t t r ibui re e f fe t t ivamente un p icco lo g ruppo di 
trattati a l chemic i che «furent sans d o u t e écr i t s à la fin de sa vie en C a t a l o g n e et 
en S i c i l i e » . 1 1 A n c h e An to ine Ca lve t ha r ipreso r ecen t emen te , s eppure r i ferendosi 
a testi d ive r s i , que l l a che a pa r t i r e da Paul D i e p g e n 1 4 s embra la pos i z ione più 
diffusa fra gli studiosi de l l ' a l ch imia arnaldiana, ovvero la dis t inzione fra un gruppo 
" D. L e s o u r d . « B e r n a t P e y r e , Soma. S o m m e a l c h i m i q u e en p r o v e n ç a l ( 1 3 0 9 ) a c c o m p a g n é e d e sa 
t r aduc t ion f r a n ç a i s e ( 1 3 6 6 ) a t t r i b u é e à B e r n a r d d e T r e v e s ; e d i t i o n c r i t i q u e d ' a p r è s les m a n u s c r i t s d e 
la B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , n o t e s et i n t r o d u c t i o n ) ) . Anagrom ( F o l k l o r e f r a n ç a i s e ) 7 - 8 ( 1 9 7 6 ) , p p . 3 -
36. 
1 2 T h i o l i e r - M é j e a n . Alchimie Medievale, p p . 1 6 - 1 9 . 
1 3 Iv i . p . 3 5 . 
1 4 P. D i e p g e n . Arnald und die Alchemie, « A r c h i v f. G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n » . 1 9 1 0 . L o status 
ijiiaesiionis s u l l ' a l c h i m i a a r n a l d i a n a nel 1994 e ra r i c o s t r u i t o nel m i o c o n t r i b u t o « A r n a l d o da V i l l a n o v a 
e l ' a l c h i m i a . U n ' i n d a g i n e p r e l i m i n a r e » in Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau 
de Vilanova, v o l u m 2 . I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , B a r c e l o n a 1 9 9 5 . I n u m e r o s i s t u d i s u c c e s s i v i d i 
A n t o i n e C a l v e t s o n o d a lui r i p r e s i n e l l a m o n o g r a f i a , in c o r s o di s t a m p a . Etudes sur Arnaud de 
l'i IIeneu ve et l'alchimie. 
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di test i a l c h e m i c i e f f e t t i vamen te a t t r ibu ib i l i al m e d i c o di Bon i f ac io V i l i e il 
s u c c e s s i v o acc r e sce r s i del c o r p u s . S u l l ' a r g o m e n t o lo s t e s so C a l v e t sta per 
pubbl icare uno s tudio d ' i n s i e m e , che ci a u g u r i a m o possa dire una parola decisiva. 
Di s i cu ro , c o m u n q u e , la m a g g i o r par te dei testi a l chemic i «a rna ld i an i» e tutti 
que l l i « 1 u 11 i a n i » s o n o o p e r a di au tor i i cui n o m i ci s o n o s c o n o s c i u t i . U n o degli 
e l e m e n t i p r e g e v o l i de l la r i ce rca di T h i o l i e r - M é j e a n è d u n q u e a v e r r i c h i a m a t o 
l ' a t t e n z i o n e e r a c c o l t o a l cun i dat i su d u e a l ch imis t i de l la r e g i o n e c a t a l a n o -
occ i t an i ca , J a c m e de Sa in t Ser in (o Se rn in ) e Be rna t Pey re , il s e c o n d o dei qual i 
è l ' au tore di uno dei due trattati pubblicat i nel vo lume , la Soma, nel quale il p r imo 
è c i ta to . J a c m e de Saint Ser in /Sern in (le due grafìe c o m p a i o n o en t r ambe ) sembra , 
da mol t i indiz i , lo s tesso p e r s o n a g g i o c h e un tes to del 1475 che t racc ia la storia 
de l la t r ad i z ione a l c h e m i c a , la Conversado philosophorum, c o n s e r v a t a nel 
manoscr i t to Venezia , Bibl ioteca Naz iona le Marc iana , lat. VI .215 (3599) , denomina 
« J a c o b u s de S a n c t o S a t u r n i n o » , a f f e r m a n d o c h e ha sc r i t to t ra t ta t i s u l l ' e l i x i r in 
l ingua vo lga r e ; lo s tesso p e r s o n a g g i o è n o m i n a t o in un p o e m a a l c h e m i c o scr i t to 
in l ingua ca t a l ana , t r ad i to da un m a n o s c r i t t o c o m p i l a t o a N ap o l i nel X V sec . e 
oggi conservato nella bibl ioteca della Lehigh Universi ty (Beth lehem, Pennsylvania) , 
impor t an t e t e s t i m o n i a n z a del la d i f fus ione di testi a l chemic i d ' o r i g i n e c a t a l a n a . ' ' 
A Berna t Pey re l ' au t r i ce ha ded i ca to mol ta a t t enz ione , g i u s t a m e n t e , pe rché il 
m o d o in cui egli si d e n o m i n a e dà not iz ie di sé nel la Soma ci met te di fronte a un 
a lch imis ta che si p resen ta senza nasconders i p r o g r a m m a t i c a m e n t e n e l l ' a n o n i m a t o 
o d i e t ro uno p s e u d o n i m o . A par te l ' i n d i c a z i o n e del n o m e {Jeu, Bernat Peyre, 
autrement lo Grant Bernal), q u e s t o r i co rda l ' a t t e g g i a m e n t o de l M a g i s t e r 
T e s t a m e n t i , c h e nel Testamentum s u c c e s s i v a m e n t e a t t r ibu i to a Llull ap r e mol t i 
sp i rag l i a u t o b i o g r a f i c i , s e n z a tu t t av ia c h e d a essi sia s t a to a n c o r a poss ib i l e 
r i cos t ru i rne a l t ro che un ident ik i t s enza n o m e . L ' i d e n t i f i c a z i o n e di Be rna t Peyre 
s e m b r e r e b b e a p r i m a v i s ta p iù fac i le , m a non è co s ì , sop ra t t u t t o p e r c h é mol t i 
personaggi di ques to n o m e c i rco lano nella letteratura a lchemica fra XIV e X V sec. 
e s o n o t r o p p o p o c o e t r o p p o c o n f u s a m e n t e d o c u m e n t a t i p e r c h é si possa 
d i s t inguerne i tratti . Th io l i e r -Méjean data la Soma al 1309, men t re un manoscr i t to 
f rancese del X V sec . ne ind ica una da ta p r o b a b i l m e n t e più co r re t t a ( 1 3 6 6 ) ; 
l ' au t r i ce r i t iene l ' a u t o r e un f r a n c e s c a n o , p e r c h é egli si d i ch ia ra menor entre los 
fils de l'ars secreta, m a più v e r o s i m i l m e n t e ques t a è una m o d a l i t à t op i ca di 
1 5 M . P e r e i r a , « L ' a l q u i m i a à C a t a l u n y a m e d i e v a l » , in R a m o n P a r é s i F a r r à s ( c o o r d . ) , La ciència 
en la /lisiaría dels Països Catalans, vo l . I ( D e l s à r a b s a la R e v o l u c i ó C i e n t í f i c a , d i r . p e r J o a n V e r n e t , 
J u l i o S a m s ó , J o s é M a . L ó p e z P i n e r o i V í c t o r N a v a r r o ) , ( B a r c e l o n a : I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , in 
c o r s o di s t a m p a ) . 
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definirsi , t an to più che nel m a n o s c r i t t o Par is BN lat 11201 l ' a u t o r e è ind ica to 
come Bernardum Petri Treverensem maiorem per antifrasim dictum, quia .stature 
minoris. Si osservi che Giovann i da Rupescissa cita un Bernarctts magnas nel suo 
Liber de consideratione quitttae essentiae, scri t to verso il 1 3 5 1 ; e che nella Soma 
si tratta del le sos tanze da cui si es t rae più faci lmente lo spir i to della qu in tessenza , 
indicando quel le contenute nella figura individuorum del Liber de secretis naturae 
seu de quinta essentici p s e u d o l u l l i a n o , scr i t to d o p o il t es to r u p e s c i s s i a n o , di cui 
cost i tu isce una v e r s i o n e « lu l l i f i ca ta» . 
Sulla figura di « B e r n a r d o » a n c h e Ca lve t aveva dato alcuni r agguag l i , in par te 
divers i , n e l l ' i n t r o d u z i o n e al Rosario di Mon tpe l l i e r ; " ' men t re Didier Khan è 
tornato r e c e n t e m e n t e su l l ' a l ch imis t a Berna rdo di Trev i , v issuto nel XIV s e c , per 
chiarirne i rapporti con il suppos to autore di trattati a lchemici in francese compost i 
alla fine del secolo seguen te , Be rna rdo T r e v i s a n o . 1 7 Khan, che è mol to cri t ico con 
la da taz ione p ropos ta da Th io l i e r -Méjean per la Soma in p rovenza le (1309) e con 
le so luz ion i che l ' au t r i c e p r o p o n e r i g u a r d o ai p r o b l e m i so l leva t i da l l e 
subscriptiones dei m a n o s c r i t t i c h e ne t r a m a n d a n o il t e s to , d i m o s t r a in m o d o 
conv incen te c h e il Livre a t t r ibu i to al T r e v i s a n o p resen ta a lcuni tratti in c o m u n e 
con la p r o d u z i o n e di Be rna rdo di T rev i ; p r o p o n e di ident i f icare q u e s t ' u l t i m o con 
Bernardo di F ranco fo r t e (non m e g l i o c o n o s c i u t o , del r es to ) ; no ta inol t re che un 
altro testo a t t r ibui to a Bernardo Trev i sano , la Parole delaissé o Verhum dimissum 
ha fra le sue fonti la Soma di Be rna t Peyre . 
L ' intera serie di personaggi di n o m e «Bernardo» andrà c o m u n q u e ul ter iormente 
ana l izza ta , t e n e n d o s e m p r e ben p r e s e n t e il t a s so d ' i n c e r t e z z a m o l t o e l eva to c h e 
è s t r u t t u r a l m e n t e l ega to a l la t r a d i z i o n e m a n o s c r i t t a dei test i a l c h e m i c i , d o v e 
pochiss imi sono i t e s t imoni p receden t i il XV s e c : epoca in cui l ' i n t e resse per la 
t r a smutaz ione si diffuse in m a n i e r a incon t ro l l a ta , d a n d o luogo a una p r o d u z i o n e 
scritta v a s t i s s i m a , c r e sc iu t a su una t r ad i z ione che nel s eco lo p r e c e d e n t e s e m b r a 
aver a v u t o c a r a t t e r i s t i c h e e conf in i a b b a s t a n z a def in i t i , ma che ci è s ta ta 
t ramandata per lo più da tes t imoni tardi , ove le possibil i s trat if icazioni success ive 
testuali e l inguis t iche d e v o n o essere a t t en tamente valuta te . E soprat tut to andranno 
prese in c o n s i d e r a z i o n e tu t te le t e s t i m o n i a n z e re la t ive ad a l ch imis t i di n o m e 
« B e r n a r d o » a t tes ta t i fra X I V e X V sec . 
N é Thio l ie r -Méjean né Kahn hanno preso in cons ide raz ione , per e sempio , quel 
Bernardus de Grava, c i tato in un manoscr i t to pseudo lu l l i ano c o m e a lchimis ta che 
lavorava ad A v i g n o n e nel 1419 , cui si p u ò forse a c c o s t a r e un a l t ro « B e r n a r d o » 
1 6 C a l v e t , Le Rosier, p p . x x x i x - x l . 
1 7 D. K a h n , Réclierches sur le L i v r e at tri bue au pretèndi» Bernard le Trévisan, in Alchimia e 
medicina ( c i t . s o p r a , n o t a 2 ) , p p . 2 6 5 - 3 3 6 ; s u l l a Soma in p a r t i c o l a r e p p . 3 1 5 - 3 2 0 . 
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a u t o r e di una Glossa a un tes to p s e u d o l u l l i a n o . 1 8 E p p u r e , un glosador a n o n i m o 
è c i t a to nel t e s to di Be rna t P e y r e , 1 9 e l ' ope ra di c o m m e n t o di ques to glossatore 
v i ene r i condo t t a a un a l c h i m i s t a ben n o t o , H o r t u l a n u s , a u t o r e fra l ' a l t ro di un 
c o m m e n t o al la Tabula smaragdlna2" e, in a lcuni manoscr i t t i , cons ide ra to autore 
del la Potestas divitiarum: o v v e r o di que l tes to p s e u d o l u l l i a n o di cui la Obratge 
dels Philosophes risulta essere in prat ica una vers ione. Didier Kahn ha identificato 
le g l o s s e r ipor ta t e nel la Soma di Be rna t P e y r e con que l l e a p p o s t e al Textus 
al/amie, data to 1325 e a n c h ' e s s o col legato a l l ' a t t iv i tà di Hor tu lanus , sot tol ineando 
che le g losse sono riportate in occi tanico nella vers ione d ' o c , ma in latino in quella 
d ' o i l de l la Soma.21 G los se di r i l evante impor t anza ca ra t t e r i zzano a n c h e le due 
t r aduz ion i in l ingua d ' o i l ( f r ancese e a n g l o - n o r m a n n o ) del Testamentum 
p s e u d o l u l l i a n o , effe t tuate nel c o r s o del X I V s e c o l o , e si r i t r ovano in d u e dei tre 
rami de l la t r ad i z ione lat ina del t e s t o . " N o t i a m o , in p ropos i to , che la p resenza di 
gener i le t terar i t ipici d e l l ' i n s e g n a m e n t o di s cuo l a ( c o m m e n t o , g l o s s a ) sembra 
confe rmare l ' e s i s tenza di quel la t rad iz ione d ' i n s e g n a m e n t o cui faceva r i fer imento 
Ber the lo t ; m e n t r e gli intrecci fra vo lga re e la t ino c o n v e r g o n o con c iò che Linda 
Voig t s ha def in i to la relative equality n e l l ' u s o de l le due l ingue n e l l ' a m b i t o della 
le t te ra tura sc i en t i f i ca , 2 5 r i f iutando di cons ide ra re gli scritti in l ingue volgar i come 
o p e r e di l ivel lo infer iore o p u r a m e n t e d ivu lga t i ve . R i c o r d i a m o inol t re c h e opere 
c o m e il Testamentum, il Codicillus. il Rosarius c o n t e n g o n o una forte opz ione per 
la lettura de l l ' a l ch imia nei termini di una or ig inale filosofia naturale , e che proprio 
fra la fine del XII I e i p r imi d e c e n n i del X I V sec . si a s s i s t e ad uno s v i l u p p o di 
r icerche fi losofiche al di fuori del le univers i tà , che t rova sbocco nella p roduz ione 
di t r aduz ion i e di testi o r ig ina l i in l ingue v o l g a r i . 2 4 A par t i re da tut te queste 
1 8 A v e v o a c c e n n a t o a q u e s t o p o s s i b i l e a c c o s t a m e n t o in The alchemical corpus attributed lo 
RaimondLull(London, 1 9 8 9 ) , p . 9 n o t a 18. 
" Alchimie Medievale, p . 6 3 . 
: " Su i c o m m e n t i a l c h e m i c i si p u ò v e d e r e C . C r i s c i a n i , « C o m m e n t i in a l c h i m i a : p r o b l e m i , 
c o n f r o n t i , a n o m a l i e » in fi commento filosofico nell'Occidente Latino (secoli X/IL-XIV) ( T u r n h o u t : 
B r e p o l s , 2 0 0 2 ) ; su H o r t u l a n u s e la t r a d i z i o n e e r m e t i c a J . M . M a n d o s i o , « L a Tabula Smaragdina e i 
s u o i c o m m e n t a t o r i m e d i e v a l i » , in La tradizione ermetica da mondo tardo-antico al Rinascimento (in 
c o r s o di s t a m p a ) . 
2 1 K a h n , Recherches sur le Livre, p p . 3 1 6 - 3 1 7 . 
2 2 Il p r o b l e m a è a n a l i z z a t o n e l l ' I n t r o d u z i o n e s t o r i c a de l v o l u m e c i t a t o s o p r a ( n o t a 10) , a l l e p p . 
X L I I I - X L V . 
2 3 L . V o i g t s , « W h a t ' s t h e Word ' . ' B i l i n g u a l i s m in L a t e M e d i e v a l E n g l i s h » , Speculum 71 ( 1 9 9 6 ) . 
p p . 8 1 3 - 2 6 . " 
2 4 Si v e d a il r e c e n t i s s i m o v o l u m e Le filosofìe in volgare, a c . di N . B r a y e L. S t u r l e s e ( T u r n h o u t : 
B r e p o l s , 2 0 0 3 ) . c h e n o n c o n t i e n e , t u t t a v i a , c o n t r i b u t i s p e c i f i c a m e n t e d e d i c a t i a tes t i d e l l a t r a d i z i o n e 
a l c h e m i c a . 
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osservazioni la r icerca a l c h e m i c a nel la r eg ione occ i t an ica e ca ta lana si con fe rma 
dunque nel suo cara t tere di indagine scientif ica e filosofica, per quan to effettuata 
al di fuori del c o n t e s t o un ive r s i t a r i o , e - a s s i e m e a q u a n t o o r m a i s a p p i a m o sugli 
sviluppi del la r icerca m e d i c a e sul le sue r i cadu te social i in a rea c a t a l a n a 2 5 invita 
ad approfondi re l ' i n d a g i n e sul c o n t e s t o i s t i tuz iona le c h e l ' ha resa poss ib i l e . 2 ' ' 
C ' è un a s p e t t o che tutt i gli s tudi più recent i c o n f e r m a n o , ed è il ca ra t t e re 
fondante del Testamentum p s e u d o l u l l i a n o r i spe t to a ques t a t r a d i z i o n e di r i ce rca 
a lchemica. A n c h e il t e s to d e l l ' O b r a t g e dels Pltilosophes, cui T h i o l i e r - M é j e a n 
dedica gran pa r te del l ib ro , p r e sen t a n u m e r o s e c o r r i s p o n d e n z e con tre o p e r e 
alchemiche p s e u d o l u l l i a n e appa r t enen t i a strati d ivers i del co rpus : Testamentum, 
Apertorittin e Potestas Divitiarum?1 d iv iene così necessa r io , nonché poss ib i le 
proprio g raz ie a l l ' e d i z i o n e offer ta da T h i o l i e r - M é j e a n , e f fe t tuare un con f ron to 
testuale r a v v i c i n a t o fra q u e s t e o p e r e . 
Un e l e m e n t o , c h e c i r co la in e s se e in mol t i al tr i d o c u m e n t i del c o r p u s 
pseudolull iano o ad e s so vicini , è una ricetta a l chemica con tenen te un ingrediente 
part icolare, l ' e rba de t t a lunaria, c h e s e m b r a ave r g o d u t o di una pa r t i co l a r e 
notorietà fra gli a lch imis t i ca ta lani e occi tanic i d o p o essere stata in t rodot ta c o m e 
ricetta «di E r m e t e » . 2 8 A n c h e sul p i ano del la pra t ica a l chemica e a l c h e m i c o -
farmacologica, infatti, ove l ' impor tanza della t radizione pseudolul l iana e arnaldiana 
è indiscussa , e n t r a m b i i test i edi t i in q u e s t o v o l u m e p r e s e n t a n o e l e m e n t i di 
notevole interesse sopra t tu t to per quel che c o n c e r n e le r icette e i loro ingredient i : 
la lunaria da una par te , le sos tanze da cui si es t rae con più facilità la qu in tessenza 
dal l ' a l t ra , c a r a t t e r i z z a n o le d u e o p e r e cen t ra l i del c o r p u s p s e u d o l u l l i a n o (i g ià 
ricordati Testamentum e Liber de secretis naturae seu de quinta essentia) e 
possono essere m e s s e in r e l az ione con l ' a f f e r m a z i o n e , c o n t e n u t a nel CodiciLitis, 
2 5 11 r i f e r i m e n t o è ai n u m e r o s i l a v o r i f ior i t i a t t o r n o a l l ' e d i z i o n e ác\V Opera Medica Omnia d i 
Arnau de V i l a n o v a c u r a t a da l c o m p i a n t o L u i s G a r c i a B a l l e s t e r e d a M i c h a e l M c V a u g h . In p a r t i c o l a r e , 
si può v e d e r e di q u e s t ' u l t i m o . Medicine before the Plague. Practitioners and their Patients in the 
Crown of Aragón 1285-1345 ( C a m b r i d g e U P , 1 9 9 3 ) . 
2 6 S i c u r a m e n t e l ' a l c h i m i a g o d e t t e a l u n g o de l f a v o r e de i s o v r a n i c a t a l a n i , c o m e si e v i n c e d a m o l t i 
e l emen t i g i à m e s s i in l u c e d a J o s é R a m ó n D e L u a n c o , La alquimia en España, 2 v o l . ( B a r c e l o n a , 
1X97; rist. B a r c e l o n a : Ed i to r i a l A l t a Fu l l a , 1 9 9 8 ) ; e l e m e n t i r ip res i in c o n s i d e r a z i o n e da chi s c r i v e n e l l o 
studio in c o r s o di p u b b l i c a z i o n e c i t a to s o p r a , no ta 15; e, r e s t r i n g e n d o il fuoco d ' o s s e r v a z i o n e a l la c o r t e 
m a i o r c h i n a , in Alle origini dell alchimia medievale. Presenza di alchimisti e sviluppo delle dottrine 
alchemiche nelle Isole Baleari (secoli XLIL-XV) in c o r s o di p u b b l i c a z i o n e in Historia de la ciencia 
a les Illes Balears, v o l . I , Del període islàmic al segle XVII. 
2 7 Si t r a t t a , r i s p e t t i v a m e n t e , d e i n n . 1.63, 1.2 e 1.56 ne l c a t a l o g o di o p e r e a l c h e m i c h e 
p s e u d o l u l l i a n e p u b b l i c a t o in The alchemical corpus, ( c i t . s o p r a , n o t a 18 ) , p p . 6 4 - 9 6 . 
2 8 S u l l a l u n a r i a ne l c o r p u s e r m e t i c o v . V . S e g r e R u t z , « G l i e r b a r i d i E r m e t e » , in La tradizione 
ermetica da mondo tardo-antico ai Rinascimento, c i t . s o p r a . 
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che Arnau de Vi l anova aveva insegna to a l l ' a u t o r e di q u e s t ' o p e r a (p robab i lmente 
10 s t e s so M a g i s t e r T e s t a m e n t i o un suo d i s c e p o l o ) il m o d o co r r e t t o delle 
circulatìones ( d i s t i l l az ione ) u s a n d o s o s t a n z e vegetabiles. S e m b r e r e b b e c ioè che 
11 passagg io da l l ' e l ix i r alla qu in te s senza fosse s tato e l abora to dagli a lchimis t i del 
Midi a t t r averso un l avoro co l le t t ivo , uno s c a m b i o di e s p e r i e n z e e l ' e l aboraz ione 
di molti testi, di cui l 'opera rupesciss iana e quella pseudolul l iana sulla quintessenza 
sopra r icordate sono le punte emergen t i . E una r icerca tutta da fare, cui i materiali 
appor ta t i da T h i o l i e r - M é j e a n off rono s t imol i impor t an t i ma s e n z a c o n d u r r e a 
c o n c l u s i o n i s i cu r e , anzi s p e s s o p r o p o n e n d o in t e rp re t az ion i o da t az ion i che 
a n d r a n n o a t t e n t a m e n t e r i cons ide r a t e . 
Fra le va r i e p r o p o s t e i n t e rp re t a t i ve d e l l ' a u t r i c e , la più i n t e r e s san t e è forse 
que l la più c h i a r a m e n t e legata al la sua f o r m a z i o n e filologica, in q u a n t o r iguarda 
le m o t i v a z i o n i de l la p s e u d o e p i g r a f i a , c h e h a n n o fatto v e r s a r e m o l t o inchios t ro 
senza a p p r o d a r e a n e s s u n a c o n c l u s i o n e ce r t a e va l ida in g e n e r a l e . Suzanne 
T h i o l i e r - M é j e a n , o l t re a so t t o l i nea re c h e l ' u so degl i p s e u d o n i m i indica la non 
volontà di af fermare la propr ie tà inte l le t tuale , il senso del la t rad iz ione , una forma 
di huniilitas assai conson i a l l ' a m b i e n t e sp i r i tua le e paupe r i s t i co in cui l ' a lchimia 
si d i f fuse , p r o p o n e u n ' a n a l o g i a fra p s e u d o e p i g r a f i a a l c h e m i c a e u s o del senhal 
nella le t tera tura t robador i ca , c h e indica un poss ib i l e l e g a m e degl i a lch imis t i con 
la cul tura che nel secolo precedente era stata ridotta al s i lenzio dalla crociata anti-
ca ta ra . Si tratta di un in te ressan te s p u n t o d ' i n d a g i n e , c o n s i d e r a n d o a n c h e che il 
n e s s o fra a l ch imia del la q u i n t e s s e n z a e cu l tu ra ca ta ra era s ta to s u g g e r i t o diversi 
anni fa, per quan to su base c o m p l e t a m e n t e d iversa , da Ca ro lyn A. Wi lson . 2 ' ' Una 
let tura a t ten ta del Testamentum m o s t r a infatti c h e , n o n o s t a n t e l ' u t i l i z z a z i o n e di 
terminologia e strumenti concettuali aristotelici , la «filosofia a lchemica» del l 'autore 
è resa possibi le da un contes to cosmolog ico di carat tere p la tonizzante che richiama 
temi della filosofia na tura le char t r iana . in cui si avve r tono inoltre echi di dottr ine 
i l emor f i che e k a b b a l i s t i c h e , 3 0 coe ren te con le do t t r ine di o r ig ine e rme t i ca sulla 
2 9 C . A . W i l s o n , Philosophers. Iosis unti the Water of Life ( L e e d s : P r o c e e d i n g s o f t h e L e e d s 
P h i l o s o p h i c a l a n d L i t e r a r y S o c i e t y , 1 9 8 4 ) . 
'" L ' a n a l i s i de i c o n t e n u t i filosofici de l Testamentum. c o n d o t t a nel m i o /. 'oro dei filosofi. Saggio 
sulle idee di un alchimista del Trecento ( C I S A M , S p o l e t o 1 9 9 2 ) , m e t t e in e v i d e n z a ne i p r i m i tre 
c a p i t o l i de l l a p a r t e t e o r i c a d e l l ' o p e r a (1 .1-3) a l c u n i e l e m e n t i r i c o n d u c i b i l i a l la fisica t i m a i c a e l a b o r a t a 
ne l XII s e c . , t e m a c h e n o n t r o v a r i s c o n t r o n e g l i a s p e t t i « p l a t o n i c i » d e l l ' a l c h i m i a m e d i e v a l e m e s s i in 
l u c e d a A . C a l v e t . « R é c h e r c h e s s u r le p l a t o n i s m e m e d i e v a l d a n s les o e u v r e s a l c h i m i q u e s a t t r i b u é e s 
à R o g e r B a c o n . T h o m a s d ' A q u i n et A r n a u d d e V i l l c v e u v e » . liévue des Sciences Phi/osophiques et 
iiicologii/ucs. 8 7 ( 2 0 0 3 ) , p p . 4 5 7 - 9 7 . S u l l a p r e s e n z a di e l e m e n t i c o n f r o n t a b i l i c o n il p e n s i e r o 
c a b b a l i s t i c o . d r . l ' i n t r o d u z i o n e a l l ' e d i z i o n e c i t a t a s o p r a ( n o t a IO), in p a r t i c o l a r e p p . X X V I I I - X X I X . 
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A b s t r a c t 
The recent renewal of s tudies on Medieva l a l chemy has s t ressed the important 
deve lopment o f a l chemica l r e sea rch wh ich took p lace in Ca ta lon ia and Sou thern 
France at the ve ry b e g i n n i n g o f the four teen th cen tu ry . T h i s r en ew a l has in 
particular b rough t to l ight the s t rong link e s t ab l i shed b e t w e e n a l c h e m y and m e -
dicine, by w a y o f the idea o f an «e l i x i r» , p r e s e n t e d in the a l c h e m i c a l w o r k s 
attributed to Llull and Vi lanova , w h e r e ideas from different sources (not only the 
older a lchemica l t rad i t ion , but a l so the au then t i c ph i lo sophy of R a m o n Llul l . the 
medical r e sea rch o f A r n a u de V i l a n o v a , and the ideas o f R o g e r B a c o n on the 
prolongation o f life) w e r e b rough t together . A l though the actual au thors of such 
central w o r k s as the Testamentum and the Rosarías a re still u n k n o w n , the s tudy 
of Catalan and Occi tan a lchemica l texts wri t ten by s e m i - u n k n o w n au thors , largely 
depending on the a f o r e m e n t i o n e d w o r k s , is beg inn ing to t h row new light on this 
outs tanding pe r iod o f W e s t e r n a l c h e m y . 
" C o m p i u t i v e r o s i m i l m e n t e a M o n t p e l l i e r , c o m e h o m o s t r a t o n e g l i s t u d i e i t a t i a l l a n o t a p r e c e -
den te . 
quintessenza: s e m b r a n o af f iorare c ioè in q u e s t e fonti test i e t e m a t i c h e nei qual i 
non era mol to p robab i le che il Magi s t e r Tes t amen t i si fosse imbat tu to duran te gli 
studi di m e d i c i n a , 1 1 m a che forse incont rò q u a n d o d i v e n n e «figlio di E rme te» , 
com'egl i s tesso si de f in i sce nel c a p . 1.68 (quoniam multi sunt fìtti Hermetis, et 
nos similiter), a ccos t andos i a quel la t r ad iz ione d ' i n s e g n a m e n t o a l c h e m i c o di cui 
ci s fuggono i l i neamen t i p rec i s i , ma de l la cui e s i s t enza s ' i n t r a v e d o n o o r m a i 
numerosi indizi . S o p r a v v i v e n z e di una cu l tura sconfi t ta dal potere del la ch iesa di 
Roma, temi e testi marginal izzat i nella scolastica parigina che di quella era il fulcro 
intellettuale, il l egame con la r icerca medica così apprezzata e diffusa nella regione 
catalana e nel Midi sono i significativi e lement i che , ad una cons ideraz ione attenta 
di questa rete di testi a l chemic i , si p re sen tano c o m e i contenut i possibil i di quel la 
t radizione. Il l avoro è so lo agl i inizi . 
Miche la Pereira 
Unive r s i t à di S iena 
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M . FERRER 
La convulsió de 1750 referent 
al culte de Ramon Llull 
La v e n e r a c i ó de R a m o n Llull ( 1 2 3 2 / 3 - 1 3 1 6 ) c o m a h o m e ded ica t a la c a u s a 
de Déu té el seu o r i gen p o c d e s p r é s de la seva mor t i és una c o n s t a n t h i s tò r i ca 
quan s ' e s tud ia la s e v a pe r sona l i t a t . En a l g u n s t reba l l s h e m d o n a t a c o n è i x e r 
aspectes d ' a q u e s t cu l t e i en el p r e sen t a r t i c le s ' a p o r t e n t e s t i m o n i s e sc r i t s q u e 
aclareixen i c o m p l e m e n t e n ac t i tuds que els e l e m e n t s lul · l is tes i e ls seus cont ra r i s 
protagoni tzen a t r avés de l s s e g l e s . Es fa necessa r i a s s e n y a l a r q u e , tal v e g a d a el 
fonament p r inc ipa l del r e c o n e i x e m e n t del cu l t e i m m e m o r i a l a la seva f igura es 
troba invo lucra t en l ' e n c a d e n a m e n t de fets d i v e r s o s q u e c o n s t i t u e i x e n una 
vertadera c o n c a t e n a c i ó de rea l i t a t s h i s t ò r i q u e s . 
A aques ta i n t e r e s san t q ü e s t i ó hi a feg im en el p r e sen t es tud i el c o n e i x e m e n t 
d 'uns d o c u m e n t s i no t í c i e s de v a l o r a c i ó des igua l q u e c o n t r i b u e i x e n a ac l a r i r 
realitats pa rc ia lment c o n e g u d e s , a m b detal ls nous que exp l iquen la v i ru lència que 
a la segona me i t a t del s eg l e XVI I I a o m b r à el cu l t e de R a m o n Llull a la nos t ra 
Mallorca. 
1 - Not íc i e s s o b r e e l c u l t e i m m e m o r i a l a R a m o n L lu l l 
Un p r imer d o c u m e n t q u e p u b l i c a m c o n t é una re lac ió de no t í c i e s , a v e g a d e s 
t rasmudades c r o n o l ò g i c a m e n t , en la qual se ci ten de forma r e sumida els ac tes de 
culte o v e n e r a c i ó q u e ha rebu t la p e r s o n a de R a m o n Llul l . S e m b l a o fa la 
impressió que es pretenia recordar uns fets per a e laborar una ul ter ior repesentac ió 
o escrit a favor del Beat , t e s t imon ie jan t a l g u n s íéts m i r a c u l o s o s a m b ci tes d ' u n a 
obra o de d ive r ses , q u e p r e s u m i b l e m e n t es referissin a la p r epa rac ió d ' u n p rocés 
dirigit al r e c o n e i x e m e n t de la s an t eda t de R a m o n Llul l . El t í tol de l ' e s m e n t a t 
document és el s e g ü e n t : Extracto y minuta del Culto del Bto. Raymundo Lullo 
Manir de la 3" Orden de San Francisco (v id . D O C U M E N T 1 ). 
El segon d o c u m e n t és m é s i m p o r t a n t , pu ix q u e ens d ó n a a c o n è i x e r no t í c i e s 
amb tota met iculos i ta t dels incidents e sdev ingu t s el 1750 a la ciutat de Pa lma res-
pecte al cul te al Beat , que foren un c lar p receden t dels que en tenebr i ren la figura 
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del Beat en t e m p s del b i sbe D. Juan Díaz de la G u e r r a ( 1 7 7 2 - 1 7 7 7 ) . El seu títol 
é s : Extracto y veridica información de los tumultos alborotos y escándalos que 
en Mallorca han ocas i nado los PP. Dominicos por haver negado el debido culto 
al Dr. llluminado é incluso Mártir de Jesi/ Cristo el Bto. Rovinando Lidio. Es 
t rac ta d ' u n m a n u s c r i t de 37 p l anes en 4 o i c o n s t i t u e i x una e s p è c i e de m e m o r i a l 
escrit en defensa no sois de R a m o n Llull , s inó t ambé del seu cul te i venerac ió que 
li tributa la ciutat de Palma i el seu Ajun tament l ' any 1750 a m b mot iu d ' u n a sèrie 
d ' a c t e s que foren o rgan i t za t s per a hon ra r la figura del Bea t i r e c o n è i x e r la seva 
s a n t e d a t . 
El con t ingut es refereix a un punt concre t que és l ' ac t i tud adop tada pels Pares 
Domin ics en contra del cul te al Beat. Té un caràcter prolul·l ià que j ama i diss imula 
1 de c o n d e m n a de l ' a c t u a c i ó de ls pa r e s p r e d i c a d o r s i en e spec i a l del p r io r del 
c o n v e n t de Pa lma . 
Del referit d o c u m e n t n ' o f e r i m un m e t i c u l ó s ex t rac te que p e r m e t c o n è i x e r els 
de ta l l s que tant c o n t r i b u ï r e n a les e n c o n a d e s l lu i tes p o s t e r i o r s en t r e lul-1 is tes o 
teuladers i ant i lu l · l i tes o marrells. C r e i e m del tot neces sa r i , per a e n t e n d r e bé la 
ve r t ade ra e s s è n c i a del d o c u m e n t , la inse rc ió d ' a l g u n e s no t e s q u e e x p l i q u e n i 
a c l a r e ixen el d e s e n r o t l l a m e n t de ls e s d e v e n i m e n t s desc r i t s en el d o c u m e n t i les 
l lui tes u l t e r io rs so rg ide s a les qua l s a b a n s j a h e m a l · ludi t . 
2 - Els incidents de 1750 
2.1 - Estat socioeconomic de Mallorca a la primera meitat del segle XVIII 
A la mit jania d ' a q u e s t a cen túr ia a Mal lo rca t ranscor r ien uns anys ca l ami tosos 
pr inc ipa lment deguts a la manca de blat , cosa que incidia d ' u n a forma especia l en 
les c l a s se s soc ia l s m é s h u m i l s i en genera l en tots e ls e s t a m e n t s . Enca ra q u e els 
fets que h e m d ' e x a m i n a r es refereixen a l ' any 1750, als anys immed ia t s an ter iors 
la s i tuac ió era j a p rou greu per esse r mot iu d ' e v i d e n t p r e o c u p a c i ó . Aix í , el 1747 
i sofr int M a l l o r c a una s e q u e r a e x t r a o r d i n à r i a , es c o m e n ç à una n o v e n a a Sant 
V i c e n ç Fer re r ( d o m i n i c ) per a a c o n s e g u i r la seva in t e r ces s ió a m b el fi que 
v inguess in les p luges . El 7 de ma ig , a cabada j a la novena , p logué m e s u r a d a m e n t . 
N o obs t an t a ixò , la co l l i t a fou m i n v a d a per no dir quas i inex i s ten t . L ò g i c a m e n t 
el preu del blat i de l s l l e g u m s pujà una cosa de no di r . ' 
A l ' any següen t les c o s e s s egu i r en empi t jo ran t i en t re les m e s u r e s p reses per 
a posa r r eme i a la g reu s i t u a c i ó , el B i s b e , q u e e ra D. J o s é C e p e d a , au to r i t z à el 
1 El p r e u de l b l a t a r r i b à a 18 s o u s i 6 d i n e r s la b a r c e l l a , la q u a l c o s a r e p e r c u t í s o b r e e l s a l t r e s 
c e r e a l s . 
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consum de carn d u r a n t la q u a r e s m a i d ies d ' a b s t i n è n c i a . La pè rdua d ' u n pa lone 
carregat de bla t , q u e fou ap resa t , apu rà e n c a r a m é s la fam q u e sofria la gen t . 
Davant un estat de coses tan desolador , es decidí recórrer a la intercessió del Beat 
Ramon Llull i el pob le volia con templa r la seva imatge i així ho manifestà al mes 
de se tembre ; al n o v e m b r e comença ren les rogat ivos pro p/avia. puix que la colli ta 
tornà a e s se r reduïda arreu de to ta l ' i l la . 
T a m p o c no s ' a r reg la ren les coses el 1749. El regne de Mal lorca es tava en una 
situació més que apurada . La indigència i la pobresa s ' e s c a m p a r e n per totes par ts . 
No quedà a l t re r eme i a la p o b l a c i ó q u e acud i r a m e s u r e s e x t r e m e s per a p o d e r 
subsis t i r . A ix í , 8 0 0 p a g e s o s q u e e s t aven s e n s e feina, pe r a fugir de la fam, 
s ' e m b a r c a r e n c o m a m a r i n e r s a la Reial A r m a d a al t e m p s q u e es fundava una 
companyia o societat mercant i l el mes de ma ig per importar blat, i el mes següent 
c o m e n ç a r e n a a r r iba r les p r i m e r e s e m b a r c a c i o n s a m b l ' ap r ec i a t ce rea l . A q u e s t a 
societat t ingué una gest ió molt discutida i fou acusada d 'enr iqu i r - se indegudament . 
Més e n d a v a n t s e m b l a q u e fou impor ta t més b la t . 2 Malgra t a ixò , la indigència era 
general i c o m a e x e m p l e es pot e s m e n t a r el cas del pob le de San tany í , q u e restà 
ga i rebé d e s p o b l a t i una mul t i t ud de c a p t a d o r s a r r iba ren a la capi ta l e s p e r a n t 
recoll i r q u a l q u e cosa per a no m o r i r de fam. La necess i t a t i la penú r i a e ren tan 
grans que la representac ió enviada al Rei no fou creguda , puix que s 'a f i rmava que 
la collita no havia arr ibat a 60 .000 quar teres de blat . ' La desolac ió s 'es tenia pertot 
arreu i és mol t r ep re sen t a t i u de la ca l ami t a t q u e se sofria el t e s t imon i s e g ü e n t , 
referit a ls a n y s I 749-1 750 : 
Desde S. Miguel de este aito hasta junio del siguiente 1750 hubo en la ciudad y en 
la isla muchos pobres: iban á stols, (bandadas) y en la casa en que daban una maya 
(medio dinero) el dia que lo hacían iban de 5 á 6.000, como era en casa del Coman-
dante, Regente, etc.; era un terror ver á las jovencitas y mujeres con 3 ó 4 chiqui-
llos, pidiendo misericordia: aún había más pobres vergonzantes cuyos clamores se 
oían por la noche pidiendo limosna; nadie tenía dinero, ni trabajo los menestrales: 
los ricos no podían cobrar sus rentas y todo el mundo estaba en suma miseria: más 
eran las casas que comían una sola vez al día que las que comían dos, y feliz la que 
podía hacerlo caliente una vez al día. Los venideros no creerán la suma calamidad 
y miseria en que nos encontramos. ' 
: D u c s n a u s h o l a n d e s e s d u g u e r e n 1 0 . 0 0 0 q u a r t e r e s d e b l a t . V e g . A l v a r o C a m p a n e r y F u e r t e s . 
Croniccón Mayoricense ( P a l m a d e M a l l o r c a . 1 8 8 1 ) . p . 5 3 9 . 
1 Al v e u r e la c o l l i t a fou la s e g ü e n t : b l a t i x e i x a : 7 6 . 5 2 1 q u a r t . ; o r d i . 3 7 . 6 6 3 q.; c i v a d a . 2 3 . 0 3 8 
q.: l l e g u m s . 2 1 . 8 6 2 q.; m e s t a l i ( m e s c l a d e c i v a d a i o r d i ) 3 . 8 7 6 q. Es v a r e n h a v e r d ' i m p o r t a r q u a n t i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s q u e tan s o l s pel q u e l'a al b la t i p e r la g e s t i ó de l ' e s m e n t a d a s o c i e t a t , fou d e 1 3 2 . 8 7 6 
q u a r t e r e s . 
4 A l v a r o C a m p a n e r y F u e r t e s , Cronicón Mayoiricense ( P a l m a d e M a l l o r c a . 1881 ). p . 5 4 0 . El t ex t 
p a r e i x e s s e r d e C a y e t a n o F e r r e r . E l s s u b r a l l a t s s ó n n o s t r e s . 
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A m b aques t c o n d i c i o n a m e n t es c o m p r è n fàc i lment q u e el p o b l e a cu d í s a im-
pe t r a r D éu pe r sor t i r d ' a q u e l l e s a n g o i x e s i d ' a q u e s t a m a n e r a ce r cà i n t e r ce s so r s 
de la seva conf iança ; c o n c r e t a m e n t les seves mi rades es d i r ig i ren a R a m o n Llull . 
Les r e p e t i d e s r o g a t i v e s q u e des de g e n e r a m a i g s ' h a v i e n fet a P a l m a es ve ren 
en fo r t ides p e r q u è el b i s b e J o s e p h A n t o n i o de C e p e d a p u b l i c à l 'u d ' o c t u b r e 
d ' a q u e s t any ( 1 7 4 9 ) la Sentencia Definitiva q u e va e s se r un supor t i una 
c o r r o b o r a c i ó del cu l t e a R a m o n L l u l l . 5 D ' a q u e s t a m a n e r a es c o m p r è n que l ' any 
s e g ü e n t , és a dir , el 1750 , el p o b l e , q u e segu ia a m b la necess i t a t q u e la s eque ra 
de l s s e u s c a m p s d e s a p a r e g u é s - j a q u e a l g u n a l l eugera pluja o c a s i o n a l no hav ia 
reso l t la q ü e s t i ó - dec id í s e ls p r i m e r s d ies de l ' a n y c o m e n ç a r a d e m a n a r del cel 
a q u e s t a g ràc ia posan t pe r i n t e r ce s so r el Beat . 
A l t r a m e n t i en a n y s a n t e r i o r s l ' e v o l u c i ó del l u l l i s m e hav ia e s d e v i n g u t en 
esc i s ions c o m p l e x e s que afec taven aspec tes sec tor ia ls de la doc t r ina de Llull . Per 
una banda, el seu pensament es veié inclòs en la concepc ió de la ciència, i per altra 
hi hav ia p r o b l e m e s en to rn al cu l t e de la figura de Llul l , q u e e s s e n c i a l m e n t eren 
dos : el culte immemor ia l i la recerca i invest igació subsegüent de tot Y opus lul·lià. 
Per a feg i tó , la causa lu l · l i ana es m e s c l a a m b p o l è m i q u e s sob re la m a n e r a 
d ' e n t e n d r e la medic ina : la més ant iga , feel als p recep tes i e n s e n y a m e n t s de Ga lè , 
i la m é s m o d e r n a , q u e s ' o b r i a a ls f o n a m e n t s m é s r a o n a b l e s . 6 Aques t a qües t ió , 
j un t amen t a m b la polèmica que els domin ics mantenien respecte al cul te de Ramon 
L l u l l , 7 exp l iquen t a m b é l ' e n g r e s c a m e n t que enrevo l t à el fet que el pob le acud ís 
a la in t e rcess ió del Bea t pe r a s so l i r e ls r e m e i s q u e n e c e s s i t a v a per a s o l u c i o n a r 
t an tes d e s g r à c i e s . 
5 La Sentencia Definitiva é s u n a d e c l a r a c i ó f o r m a l de l c u l t e i m m e m o r i a l a R a m o n L l u l l . H a v i a 
e s t a t s o l · l i c i t a d a p e r d o s f r a r e s f r a n c i s c a n s - f r a P e r e A n t o n i R i e r a i fra F r a n c e s c V i c d e S u p e r n a -
d e s i g n a t s p e r la C a u s a Pia L u l · l i a n a c o m a p o s t u l a d o r s d e la e a u s a de l B e a t . La Sentencia Definitiva 
a f i r m a v a q u e cl e u l t e a R a m o n Llu l l t e n i a m é s d e c e n t a n y s q u a n e s p u b l i c à la b u t l l a p a p a l Coelestis 
Hierusalem d e 1 6 3 4 i p e r t an t e s t a v a e x e m p t de l c o n t i n g u t d e l ' e s m e n t a t d o c u m e n t q u e r e q u e r i a el 
c u l t e c e n t e n a r i p e r n o e s s e r s u s p è s pe l b i s b e c o r r e s p o n e n t . 
" C r i s t ò f o l S e r r a e s c r i g u é llvppocratico-Gallenico lullisticas theses o n d e f e n s a v a la p r i m e r a 
o p i n i ó q u e c o m p t a v a a m b el s u p o r t d e L l u l l ; p e r ò el C o l l e g i d e la U n i v e r s i t a t m a l l o r q u i n a e s p o s à 
d e p a r t d e la c o n c e p c i ó m o d e r n a d e la m e d i c i n a . A n d r e u O l i v e r a les o b r e s Propugnaci/la ( 1 6 4 2 ) i 
Judicium ( 1 7 5 2 ) d e f e n s à a S e r r a , m e n t r e q u e J o a n M a s a la Disertación Medico-Práctica, a m b el 
s u p o r t d e J e r o n i P a l o u , Aprobación apologética ( 1 7 4 2 ) , féu c o s t a t a l ' a c t i t u d de l C o l · l e g i d e M e d i -
c i n a . 
7 V e g . M i q u e l F e r r e r i F l ó r e z , « C u l t e a R a m o n L l u l l : D i s c ò r d i e s i c o n t r o v è r s i e s » , SL 41 ( 2 0 0 1 ) . 
p p . 6 5 - 8 9 . 
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2.2 - Avalots i incidències del culte a Ramon Llull ei 1750 
2.2.1 - Inici de la q ü e s t i ó 
L 'en t rada a l ' any de 1750 es mos t rava gairebé ombr ívo la després de la sequera 
dels da r re r s t e m p s i c o m a les acaba l l e s del d e s e m b r e p l o g u é s t res d ies s egu i t s , 
es decidí ce lebrar un Te Deum d ' ag ra ïmen t a Déu per l ' e sperada pluja que segons 
l 'opinió del p o b l e era d e g u d a al va l imen t del Beat R a m o n , d e s p r é s q u e fos aca -
bada la n o v e n a r ea l i t zada so l · l i c i t an t la g ràc ia de l ' a i gua . 
La iniciat iva c regué que l ' ac te havia de tenir lloc a l ' esglés ia de Sant Francesc 
d 'Assís i per realçar- lo d ignament es convidà tots els ordes rel igiosos de la c iuta t . 8 
No hi acudiren els domin i c s i en esser requeri t el P. Prior d ' aques t a comuni ta t per 
quina raó no hi a cud í la c o m u n i t a t de l s frares p r e d i c a d o r s , man i f e s t à q u e el P. 
General del seu o rde havia prohibi t l ' ass is tència a qua lsevol funció «que no fuera 
de San to c o n t i n u a d o en el C a t á l o g o de los San tos» 1 ' i adver t í al Mes t re de 
C e r i m ò n i e s i M i s s a t g e r q u e ho feia j u r í d i c a m e n t i q u e a ixí ho c o m u n i c a s a 
l ' A j u n t a m e n t de la C iu t a t . A q u e s t r e s p o n g u é q u e el can t del Te Deum es 
celebrar ia el dia 24 de gene r , vigí l ia de la festa del Beat , que era el d ia 25 i q u e 
es cantar ia l ' an t i fona i o rac ió co r r e sponen t c o m s e m p r e s ' hav i a fet, puix quan el 
bisbe de M a l l o r c a Fr. Bene t Pañe l l e s i E s c a r d ó ( 1 7 3 0 - 1 7 4 4 ) bene í el r e t au le de 
l 'a l tar ma jo r on f igura la i m a t g e del Bea t , can tà l ' o r a c i ó e s m e n t a d a d i r ig ida al 
Beat, el que és p r o v a del cu l te i m m e m o r i a l al Beat R a m o n Llull . 
El. P. P r io r c o n t e s t à a c u d i n t p e r s o n a l m e n t a l ' A j u n t a m e n t pe r a re i t e ra r q u e 
els domin i c s no hi an i r ien . A l e s h o r e s es c o m e n t à que els ca tedrà t ics d o m i n i c s de 
la Un ive r s i t a t " ' eren p resen t s s e m p r e a les festes del Beat i quan el P. Pr ior se 
n 'en te rà , exposà que una cosa era que hi assis t iss in c o m a par t icu lars i l 'a l t ra era 
formant la c o m u n i t a t . Tal r e spos t a , tan r e c e r c a d a c o m poc c o n v i n c e n t , o r ig inà 
cur iosos c o m e n t a r i s e n v e r s el P. Pr ior c o m diu la font: « G r a c i o s a p e r o r id ícu la 
pareció á t o d o s los Señore s del A y u n t a m i e n t o la pres ic ión (s ic) metaf ís ica del P. 
Prior, q u i e n e s le d e s p i d i e r o n con dec i r l e q u e el p r e c e p t o q u e ob l iga á todos á 
ningún p a r t i cu l a r e x c e p t u a . » " 
* El t e x t menciona d o m i n i e s , m i n o r s o b s e r v a n t s , c a r m e l i t e s , a g u s t i n s , t r i n i t a r i s , m e r c e n a r i s i 
m í n i m s , p e r ò n o c i t a e l s j e s u ï t e s , e n c a r a q u e d e s p r é s d i u : « c o n g r a n d í s i m o g u s t o a s i s t i e r o n t o d o s 
m e n o s , los P P D o m i n i c o s » ( p . 2 ) 
' Extracto y verídica información., p . 2 - 3 . 
"' El P . P r i o r n ' e r a un d ' e l l s . 
" Extracto y verídica información... p . 5 -6 
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L 'ac t e , és a dir, el cant del Te Deiim se ce lebrà i l ' absènc ia dels d o m i n i e s fou 
mal vista pel poble , que c regué que els enemies del eul te al Beat eren prec isament 
ells mate ixos . L 'escàndol s ' engrandí quan es va saber que el P. M. Figuerola havia 
d e n u n c i a t a R o m a tota una sè r ie de f e t s 1 2 que resu l taven cont ra r i s al culte 
i m m e m o r i a l al Bea t i, sob re to t , p e r q u è una gran par t de la p o b l a c i ó e s t ava ben 
c o n v e n ç u d a q u e per la seva in t e r ces s ió hi hav ia h a g u t n o m b r o s e s c u r a c i o n s , 
cons ide r ades mi racu loses , de l ' e p i d è m i a de c a l e n t u r e s ' 1 que m a l m e n a v a la ciutat. 
2 .2 .2 - L ' e n c r e s p a m e n t 
La c iuta t i l ' A j u n t a m e n t se sent i ren tan o fesos q u e dec id i ren dur a t e r m e una 
ges t ió eficaç per a repara r l ' u l t r a tge e x p e r i m e n t a t , puix que es p e n s a v a q u e «era 
más que el que se hizo el año 1699 quando cier tos hijos de perdic ión desquar tera-
ron m a l i c i o s a m e n t e su s i m u l a c r o » , és a dir , la s eva imatge . 1 ' 4 L ' à n i m a d ' aques t a 
ac t i tud fou D. Joan de Tore l l a , P ro t ec to r D ipu ta t de la C a u s a P i a 1 5 i Reg ido r de 
l ' A j u n t a m e n t , el qual el d ia 26 de g e n e r féu v e u r e a l ' A j u n t a m e n t q u e el tal fet 
pod ia serv i r «de g r a n d í s i m o i n c o n v e n i e n t e para la c o n f i r m a c i ó n del cu l to inme-
mor ia l q u e se p r e t e n d e » . ' " L ' A j u n t a m e n t es va c o m m o u r e i és cur ios en terar -se 
de la seva r eacc ió : 
Reflexionada con toda madurez la materia los Sres. Regidores y Síndicos forenses 
acordaron de conformidad que se practicasen todos los medios proporcionados para 
conseguir la correspondiente satisfacción del patente agravio que havia hecho el P. 
Prior y Convento de Sto. Domingo al culto inmemorial en que se halla el B. 
Raymundo Lulio, y á la Ciudad misma, por la respuesta que el dicho P. Prior havia 
dado; y desde luego resolvieron pasar recado al Rector de la Universidad Literaria 
para que se sirviese mandar fijar carteles para provision de las cátedras que se 
hallaban vacantes ó actualmente regentaban los P.P. Dominicos sin que éstos pu-
diesen ser admitidos a concurso alguno y que se acudiese a donde conviniere para 
que fuesen excluidos de las cátedras de la fundación de Riera anexas á la Univer-
sidad, y son de provisión de dicho convento, y que en adelante no asistiese la 
Ciudad en (a) ninguna función que se hiciese en el convento de Sto. Domingo ni 
en otra parte en que predicase, oficiase o hiciese función alguna religioso de dicho 
convento, que se cerrase su escuela de Gramática y se proveyese la de Retórica a 
1 3 El t ex t d i u : « q u e h a b í a e s c r i t o á su A s i s t e n t e d e la M i n e r v a » . La Minerva p o t s e r e ra un c e n t r e 
d ' e s t u d i s s u p e r i o r s q u e d e p e n i a d e l ' O r d e d e l s P r e d i c a d o r s a la c i u t a t d e R o m a . 
'"' El t ex t a f i r m a : « p ú t r i d a s y m o r t a l e s c a l e n t u r a . » (Extractoy veridica información... p . 7 ) . 
14 Extracto y verídica información... p . 7. 
1 5 I n s t i t u c i ó c r e a d a a p a r t i r d e 1 6 1 0 p e r d e f e n s a r i p r o m o u r e la c a n o n i t z a c i ó d e R a m o n L l u l l . 
" EVI, p . 8 
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olro, si era posible; que se presentase pedimento al Muy Ilustre Señor vicario 
General Gobernador para conseguir el desagravio correspondiente para que se sir-
viese mandar dar satisfacción al agravio hecho al B. Raymundo Lulio. y a su culto 
inmemorial, y al mismo tiempo se acudiese al Rvdmo. P. General Dominico hacién-
dole presente dicho agravio y la ofensa hecha a la Ciudad, y para que todo lo re-
ferido se ejecutare y cumpliese se nombraron los Sres. Regidores Dn. Mateo 
Zanglada y D. Juan Torrella, y los Síndicos Forense se nombraron uno al otro ad 
invicem [és a dir alternativament]. 1 " 
C o n s e q ü e n t m e n t c o n v o c à una r eun ió d ' e x p e r t s i n t eg rada per 14 t eò l egs i 3 
lletrats, els quals acordaren sol·licitar que el P. Prior dels Domin ics most ràs l 'ordre 
del P. G e n e r a l , a m é s de l ' a c o r d r e m è s el Conse l l r epec t e a l ' a s s i s t è n c i a al Te 
Deum ( a l e sho re s j a can ta t ) si no s ' a n o m e n a v a el Beat R a m o n Llull . A i x ò es féu 
el 28 de gene r i fou c o m u n i c a t al dia següent . L ' e n d e m à - e l 3 0 - , el Prior exposà 
a l ' A j u n t a m e n t q u e dos a n y s a b a n s a 1748 , j a e ls d o m i n i c s no acud i r en al Te 
Deum ce lebra t a Sant F rancesc de Paula i així l lavors ho anunc i a r en al Bisbe de 
la d iòces i . Q u a n t a m o s t r a r les o rd r e s r e b u d e s con t e s t à « q u e no podía ni deb ía 
h a c e r l o » . 1 8 
Davant els dub t e s sobre l ' ac t i tud dels d o m i n i c s , els r eg ido r s dec id i ren con t i -
nuar les g e s t i o n s , j a q u e es r e c o r d a v e n q u e a b a n s els d o m i n i c s en p r e sènc i a del 
Bisbe test if icaren a favor del cul te i m m e m o r i a l del Beat i que , quan se ce lebrà el 
Te Deum a Sant F r a n c e s c de Paula el 1748, no hi a s s i t i r e n . 1 9 Con t inuà el d ià leg 
entre els r ep resen tan t s de la Ciuta t i els d o m i n i c s i s ' a r r ibà a l ' acord que aques t s 
últims donar ien una sat isfacció a la Ciutat . I així ho feren presentant el 2 de març 
un escr i t q u e s e g o n s diu la font: 
espresaban [els dominics] no haver pretendido faltar a la tan debida atención a la 
Muy Ilustre Ciudad, ni menos oponerse al culto y veneración inmemorial que (le) 
tiene el [sic] la Isla de Mallorca el B. Raymundo Lulio, y que si era el gusto de ella 
escribir al Rvdo. P. General solicitando la licencia y permiso para la asistencia y 
publica obtención del culto. 2 " 
17 EVI, p p . 8 - 1 0 
l s Ell, p . 12. 
" N o o b s t a n t a i x ò . n o q u e d a c l a r si n o hi a s s i s t i r e n p e r q u è n o hi foren c o n v i d a t s . Diu a ix í el t ex t : 
«y q u e e n o c a s i ó n q u e e n S a n F r a n c i s c o d e P a u l a s e c a n t ó e n h o n r r a s u i a ( s i c ) el Te Deum ni a s i s -
t i e ron ni se e o n b i d a r o n los r e l i g i o s o s » Ellp. 12. 
» EVI, p . 13 . 
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A l e s h o r e s l ' A j u n t a m e n t a c o r d à e s c r i u r e al P. G e n e r a l de l ' O r d e de ls 
P r e d i c a d o r s , refer int- l i 
lo ocurrido, como y tembién lo sentido que se hallaba el Ayuntamiento del desayre 
[sic] hecho al mismo, y los vivos deseos que tiene de que se confirme y declare el 
culto inmemorial del B. Raydo. Lulio, y de que se de al Ayuntamiento la correspon-
diente satisfacción, como que mande a los Religiosos Dominicos tributen pública-
mente el culto de dicho B. Raymundo así como la practican las demás Comunidades 
Seculares y Regulares y el Reyno todo advirtiendo que se formase la carta con los 
términos más vivos y expresivos de sentimiento. 2 1 
T a m b é es c o m u n i c à al P. P rov inc ia l de Sant F r a n c e s c , q u e era el p o s t u l a d o r 
de la causa a Roma , que visi tas al P. Genera l dels d o m i n i e s , en t regant - l i la carta . 
A q u e s t c o m p l í l ' encà r r ec ; la l legí, però no la hi con tes tà . El f ranciscà hi tornà al 
dia següent , pero el P. General de Sant D o m i n g o feia la torniola i no li contes tava; 
a la fi li va dir 
que no podia dexar de seguir las pisadas de sus Predecesores, que se prosiguiese 
la causa, que quando el Bto. Raymundo Lulio sería beatificado no dexarian de darle 
culto los dominicos. 
El f ranciscà li va c o n s t e s t a r q u e no d u b t a v a q u e a ix í ho far ian, « p e r o q u e 
e n t o n c e s habr ía ya m u y p o c o q u e a g r a d e c e r » . 2 2 
2.2 .3 - La q ü e s t i ó de les c à t e d r e s 
Quan l 'Ajuntament s 'assabentà de la contes tació del General dels domin ies , que 
fou el 30 d ' ab r i l , de t e rminà posa r en pràc t ica el q u e j a s ' hav i a a c o r d a t , 2 1 que era 
no ass i s t i r c o r p o r a t i v a m e n t a l là on hi a c tué s un d o m i n i c , anu l · l a r l ' e n c à r r e c de 
predicar la qua re sma a la Seu als domin ics i encara anul · lar altres s e rmons que els 
hav ien e n c o m a n a t . A i x ò es féu públ ic el dos de m a i g i el Capí to l de la Seu donà 
supor t a a q u e s t e s m e s u r e s i l ' A j u n t a m e n t li agra í la seva ac t i tud . 
El p r o b l e m a es va anan t a o m b r a n t , j a q u e el ma te ix 2 de m a i g l ' A j u n t a m e n t 
r evocà el n o m e n a m e n t de ls pa res d o m i n i c s q u e e ren subs t i tu t s a les c à t e d r e s de 
la Univers i ta t , i o rdenà que en un termini de tres dies havien de mos t ra r el permís 
21 EVI, p p . 1 3 - 1 4 . 
2 2 EVI, p . 14 . 
2 ' L ' a c o r d s ' h a v i a p re s el 2 0 d e g e n e r a n t e r i o r i d o s d i p u t a t s v o t a r e n en c o n t r a , p u i x q u e n o c r e i e n 
c o n v e n i e n t a d o p t a r tal p o s i c i ó . 
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24 EVI, p . I 7. 
25 EVI. p . 2 0 . 
: " S e g o n s l ' A j u n t a m e n t e r e n e x h o r t a c i o n s a r e g i d o r s i r e c to r s a m b el fi q u e se c e l e b r a s u n a n o v e n a 
al Bea t R a m o n L l u l l p e r a g r a i r - l i l e s p l u g e s . El m a t e i x s e n t i t t e n i e n les i n v i t a c i o n e s c u r s a d e s a l s 
c a v a l l e r s d e la C i u t a t . 
2 7 La Sagrada Corona é s u n a o r a c i ó s e m b l a n t al Sani Rosari q u e fou p r o p a g a d a p e l s f r a r e s 
f r a n c i s c a n s . C o n s t a d e s e t m i s t e r i s , e n l l oc d e l s c i n c q u e i n t e g r e n u n a d e l e s q u a t r e p a r t s q u e té el 
r o sa r i . 
que p o g u e s s i n ten i r pe r a g a u d i r de l ' a u t o r i t z a c i ó per m a n t e n i r Esco la de 
Gramàtica. El Prior d o m i n i e no es va retre i r espec tan t l ' ac t i tud de l ' A j u n t a m e n t 
contestà que els pares domin i c s anirien a la Universi tat si els altres hi con t inuaven 
assistint i r e spec te a l 'Esco la de G r a m à t i c a af i rmà que «usar ía de su d e r e c h o » . 2 4 
Més enca ra . D e c i d i r e n a c u d i r a la Reia l A u d i è n c i a , j a q u e sab ien q u e a q u e s t a 
inst i tució sov in t a d o p t a v a una ac t i tud con t r à r i a a la de l ' A j u n t a m e n t (v id . 
D O C U M E N T 2) . Aix í la Reia l A u d i è n c i a p roh ib í a l ' A j u n t a m e n t dec id i r sobre 
aquesta q ü e s t i ó so ta una p e n a de 5 0 0 11. a cada un de l s r e g i d o r s i a l t res 500 al 
Batle major ; al m a t e i x t e m p s q u e s ' o r d e n a v a no e x e c u t a r l ' a co rd p re s , i q u e 
l 'Ajuntament , en tot cas , havia de comun ica r els mot ius de la queixa haguda i que 
l 'Audiènc ia j a de t e rmina r i a . 
A le sho re s , el 7 de m a i g l ' A j u n t a m e n t aco rdà d i r ig i r - se a la Reial A u d i è n c i a 
mit jançant un m e m o r i a l en què es r ebu t j aven les a f i r m a c i o n s inse r ides en el 
document remès pels domin ics a la Reial Audiència , concre tament : que els diputats 
no acud i ren al Cap í to l pe r a ag reu ja r el conf l i c t e , s inó per a donar - l i 
las gracias de la atención que havia usado de acompañar a la Ciudad y Síndicos 
mostrándose tan zeloso de su honor y del culto a su Santo Patricio el Dr. 
Ilumniado; 2 5 que las providencias que supone y nota de sediciosas, tumultuosas y 
causativas de escándalos pasaban más allá de quiméricas . 2 6 (vid. DOCUMENTO 
3) 
T a m b é se sup l i cava q u e fossin s u p r i m i d e s ce r t e s e x p r e s s i o n s del M e m o r i a l i 
que a ixò ú l t im fos cer t i f ica t per l ' a d v o c a t i el p r o c u r a d o r . A q u e s t m e m o r i a l de 
l 'Ajuntament i encara altres que després va enviar , no foren contesta ts per la Reial 
Audiència, la qual sí que respongué a l 'escrit dels dominics , i aquests i els a lumnes 
de les s eves e sco l e s ho c e l e b r a r e n a m b gran go ig . A l ' e x h o r t a c i ó d i r ig ida a ls 
baties, regidors i rectors s ' e s t ipu lava que es c o m e n ç à s una tercera novena al Beat, 
de manera que el dia 5, que era d i u m e n g e , es resàs la Sagrada Corona21 en honor 
de la Verge Immaculada . Segons el documen t que c o m e n t a m , els enemics del Beat 
Ramon Llul l , e ls r iva l s - e l s émulos c o m els a n o m e n a t e x t u a l m e n t - o g a n i t z a r e n 
altres r o g a t i v e s , p e r q u è si p l o g u é s , la benèf ica pluja no fos a t r i bu ïda a la 
in tercess ió del Bea t . 
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Per a un a c l a r i m e n t de ls fets c o n s i g n a m una r e s u m i d a c r o n o l o g i a dels 
e s d e v e n i m e n t s : 
26 d ' a b r i l : El Vicar i G e n e r a l Seu V a c a n t , 2 8 pe r s impa t i a a la causa dels 
d o m i n i e s , o p e r q u è no es va vo le r c o m p r o m e t r e en les l lu i tes i d i s c ò r d i e s entre 
1 u 1 -1 is tes i an t i lu l · l i s t e s , au to r i t zà una roga t iva p e r q u è a c a b a s la s e q u e r a ; i així 
s ' o r g a n i t z à una p r o c e s s ò on es po r t ava la i m a t g e de Cr is t c ruc i f ica t q u e es 
venerava a la par ròquia de Santa Creu de Palma. Es d i sposava que durant set dies 
c o n s e c u t i u s les c o m u n i t a t s de la C iu ta t a cud i s s in a l ' e s m e n t a d a e sg lés i a per fer 
les o r a c i o n s c o r r e s p o n e n t s mi t j ançan t p r o c e s s o n s d i à r i e s . 
27 d ' a b r i l : S ' i n i c i a la te rcera n o v e n a al Beat R a m o n Llul l . 
1 de maig : Es devia resar la Corona de Sant Francesc pels carrers de la Ciutat. 
EI ma te ix dia el Vicar i G e n e r a l o r d e n à q u e els p a r e s t r in i ta r i s d u g u e s s i n la 
imatge de N a S a dels Dolors en processó públ ica a m b el mateix fi, a la vegada que 
s ' o r d e n a r e n d ive r se s p r e g à r i e s a a l t res b a n d e s . 
6 de ma ig : Haven t j a c o m e n ç a t la n o v e n a al Beat , en aques t dia ca igue ren ja 
cop ioses p luges que en a lgunes locali tats duraren 12 hores seguides . Diu la font: 2 ' ' 
«una gene ra l ( l luv ia ) tan p a u s a d a y s o s e g a d a , c o m o sue l e ser la a g u a en med io 
de I n v i e r n o , ó c o m o había s ido la de E n e r o . Dec í an no have r l l ov ido a g u a sino 
e s p i g a s de t r igo y c e v a d a . » 
L ò g i c a m e n t la p o b l a c i ó es d iv id í en o p i n o n s d i v e r s e s s o b r e qu in era 
l ' i n t e r c e s s o r q u e hav ia o b t i n g u t del cel la g r àc i a d e l ' a i g u a ; p e r ò al là on sols 
s ' h a v i a implora t a la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó de Mar ia no hi h a g u é dub t e de cap 
m e n a que era la Mare de Déu la que havia aconsegui t I 'ans iada pluja. El relat que 
c o m e n t a m fa notar que . seguint l 'op in ió del minor i tà Lanio , si una gràcia ha estat 
o b t i n g u d a mi t j ançan t la in t e rcess ió de Cr i s t i Mar i a a m é s d ' a l g u n san t , es pot 
a t r ibu i r t a m b é a aques t la c o n c e s s i ó del favor. 
D ' a c o r d a m b el q u e s ' h a dit , la C iu t a t dec id í ag ra i r tal fet a m b el can t d ' un 
Te Deum que es can tà l ' ú l t im dia de la s e t m a n a , q u e era el 5 de ma ig , d a v a n t el 
-* D . J o s e p d e C e p e d a i C a s t r o fou b i s b e d e M a l l o r c a d e s d e 1 7 4 4 a 1 7 4 9 i d e c l a r à q u e el c u l t e 
al B e a t R a m o n L lu l l e r a o r t o d o x i q u e n o e s t a v a i n c l ò s e n el d e c r e t de l p a p a U r b à V I I I ; p e r ò el 
s u c c e s s o r , D . L l o r e n ç D e s p u i g i C o t o n e r n o fou a n o m e n a t b i s b e d e M a l l o r c a f ins a 1 7 5 0 i n o a r r i b à 
a l ' i l l a f ins al d e s e m b r e d ' a q u e s t m a t e i x a n y . 
^ EVI, ff. 2 4 - 2 5 . 
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sepulcre del Beat , i q u e el rés de la C o r o n a , que e s t ava prev is t fer el d i u m e n g e 
dia 1 de m a i g i no se ce lebra p e r q u è conc id í a m b al t res roga t ives , es rea l i tzàs el 
dia 10, acte al qual es conv idà la noblesa ma l lo rqu ina i la forastera?** Però abans 
succeí un fet l amentab le , puix que els frares domin i c s s ' a s saben ta ren que la Reial 
Audiènc ia hav ia d ic ta t v e r e d i c t e a favor seu i en con t r a , per tant , de l s r eg ido r s 
de la Ciutat . Decidi ren expressa r la seva sat isfacció d ' u n a forma es t repi tosa i sens 
dubte poc polí t ica, i diu l ' anòn im relator, autor de la font històrica que c o m e n t a m . 
«que ivan tan ufanos c o m o si huvieran ganado la victoria de Lepan to» i al mateix 
temps prohib i ren als seus a l u m n e s que cr idass in «Viva R a y m u n d o » i s embla que 
aquesta ac t i tud fou enco ra t j ada pel Vicar i Gene ra l Seu V a c a n t . De m é s a m é s , 
encara p r o p a g a r e n q u e el Beat R a m o n Llull era he r e tge i m o s t r a r e n a ls of ic ia ls 
que havien conv ida t per a assi t i r a la p r o c e s s ó del Rosari el ca tà leg d ' E y m e r i c h , 
on es c o n s i g n a v a q u e e f e c t i v a m e n t era a ix í . S e m b l a que e ls pa res d o m i n i c s es 
molestaren p a r t i c u l a r m e n t pe ls cr i ts que el p o b l e profer ia de « V i v a R a y m u n d o » 
i per l ' e n t u s i a s m e q u e m o s t r a v a vers les g lò r ies i v i r tu ts del Beat . Diu l ' a n ò n i m 
autor de la font q u e l ' a c tuac ió de ls pares p r ed i cado r s resu l tava ce r t amen t e scan-
dalosa, t a lment c o m els insul ts que els es tudiants dir igien al Beat i per a ixò , quan 
es produïen i e l ls hi e ren p r e s e n t s , p r o c u r a v e n teni r t e s t i m o n i s d ' a q u e s t s ac tes i 
quant a ls m a n i f e s t a n t s , « les hac ian m e t e r en la c á r c e l » . ' 1 Per la seva part , el 
Regent de la Reial Aud iènc ia i el G o v e r n a d o r Eclesiàst ic Seu Vacan t sol · l ic i taren 
mesures favorab les a les s eves tes is , a l · legant que l ' exp res s ió «Viva R a y m u n d o » 
era sed ic iosa i e n c a r a in jur iant . T e n i n t el supor t de l s a lgu tz i r s i a l t r es e l e m e n t s 
denunc iadors q u e el d o c u m e n t o la font a n o m e n a nuncios, s ' in ic ià una repress ió 
de la qual en foren v í c t imes d ive r ses p e r s o n e s q u e de fensaven la causa lul · l iana, 
com un c l e r g u e notar i a p o s t ò l i c q u e hav ia c r ida t «Viva R a y m u n d o » un a l t re 
c lergue de la ca t ed ra l , q u e fou acusa t d ' h a v e r d o n a t un doblero'2 a un al · lot , 
perquè c r idas « V i v a R a y m u n d o » , i q u e fou e m p r e s o n a t j u n t a m e n t a m b un a l t re 
clergue t ambé de la Seu que havia fet el mate ix i fins i tot les a m e n a c e s arr ibaren 
a un escolà per la ma te ixa raó . Davan t tots aques t s a t r o p e l l a m e n t s , el Capí to l de 
la Seu es dirigí al G o v e r n a d o r Eclesiàst ic per a inquirir la causa per la qual havien 
estat e m p r e s o n a t s els dos c le rgues a m b l 'ob jec te de de fensa r - los , a l · legant que si 
havien obra t m a l a m e n t fossin c a s t i g a t s ; però el G o v e r n a d o r Ec les i à s t i c so ls 
contestà d ien t q u e e ls m o t i u s de l ' e m p r e s o n a m e n t e ren j u s t s . 
50 EVI, I'. 2 7 . 
" EVI p . 2 8 . 
, : E r a u n a m o n e d a m a l l o r q u i n a , p r ò p i a de l s e g l e XVI I I . El s e u v a l o r e r a un p o c i n f e r i o r a 4 
i n a r a v e d i s s o s c a s t e l l a n s . 
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F i n a l m e n t , el d ia 10 de m a i g se c e l e b r à la p r o c e s s ó resan t la C o r o n a i hi 
a c u d i r e n 2 .130 p e r s o n e s 1 3 a m b ciris encesos . Hi ass is t i ren el Capí to l Eclesiàs t ic , 
la n o b l e s a i e ls e l e m e n t s r e p r e s e n t a t i u s . La nota d i s c o r d a n t fou la p resènc ia 
d ' a l g u n s so lda t s a l locs d e t e r m i n a t s q u e a g a f a r e n , e m p r e s o n a n t - l o s , a ls que 
c r i d a v e n « V i v a R a y m u n d o » ; e n d e m é s s e m b l a q u e dos of ic ia ls m a l t r a c t a r e n dos 
s a c e r d o t s i fer i ren un d iaca . J a m a i no es va s a b e r qui hav ia d o n a t l ' o r d r e , però 
les sospi ten ca igueren sobre el Regent de la Reial Aud iènc i a «causa por la mayor 
pa r te de t o d o s los a l b o r o t o s » ; a l t res p e n s a v e n q u e e ra el T i n e n t del Rei . Diu el 
re la tor : « N o p i e n s o q u e a l g u n o h u v i e s e ni aun s iqu i e r a a c o n s e j a d o la sacr i lega 
o sad í a de p r e n d e r á los e c l e s i á s t i c o s » . 1 4 
El c o m a n d a n t G e n e r a l era en aque l l any D. G a s p a r de G a g i g a l de la V e g a i 
c o m u n i c à of ic ia lment que ell no havia dona t tal o rd re ; l ' ún ic q u e hav ia disposat , 
a sol · l ic i tud del Regent de la Reial A u d i è n c i a , era que hi hagués a lguns g rups de 
so lda t s q u e ga ran t i s s in p o s s i b l e s d i s tu rb i s . L ' a u t o r de la r e l ac ió h i s tò r i ca acaba 
a m b una frase cu r io sa : « Q u i e n a l t e ro e s t a s o r d e n e s no m e toca a v e r i g u a r l o » . 3 5 
A i x ò no obs t an t , la q ü e s t i ó p r inc ipa l - t o t el re ferent a les c à t e d r e s de la 
U n i v e r s i t a t - no s ' h a v i a resol t . El d ia 11 , q u e era el s e n d e m à , el Rec to r de la 
Univer s i t a t reuní els d ive r sos c l aus t r e s de p ro fes so r s i insis t í en la necess i t a t de 
c o n s e r v a r la pau en t re tots e l l s . L lavors p roced í a la lec tura de l ' a r t i c l e 25 de la 
Cons t i tuc ió de l 'ent i ta t , que m a n a obse rva r el cu l te al Dr. Iluminado y Màrtir de 
Jesucristo el Bto. Raymundo Lidio i d e m a n à c o n c r e t a m e n t al Pr ior de Sant 
D o m i n g o , que era catedràt ic de la Universi tat , si rea lment havia presentat el famós 
Memorial, or igen de tantes d i scò rd ie s , a la Reial A u d i è n c i a . Fr. G u i l l e m Rcynés , 
q u e així s ' a n o m e n a v a i q u e r e g e n t a v a la c à t ed ra de T e o l o g i a , con t e s t à af i rmat i -
v a m e n t , q u e ho h a v i a fet c o m a Pr ior , no c o m a c a t e d r à t i c . L ' e x p u l s i ó dels 
ca tedrà t ics domin i c s del cent re fou immed ia t a i el c laus t re con t inuà reuni t i no se 
sap q u è succe í . Diu el c ron is ta : «de lo que se t ra tó d e s p u é s no se sabe po r estar 
c e r r a d o con j u r a m e n t o b a x o la l lave del s i l e n c i o » . 3 6 
El G o v e r n a d o r Ecles iàs t ic Seu Vacan t , q u e e s t ava cons ide ra t c o m un e lement 
parcial a favor de la pos ic ió de ls d o m i n i c s en aques t a s s u m p t e i que t o t h o m així 
ho p e n s a v a , « r e n u n c i o e x p o n t a n e a m e n t e sus d e r e c h o s q u a n t o á a n e x o s y 
c o n n e x o s » . 3 7 A leshores , el Capí tol Eclesiàst ic elegí el c anonge D. Joan Ferrer com 
3 3 L ' a n y 1 7 5 0 P a l m a t e n i a u n a p o b l a c i ó d e 3 3 . 1 2 1 h a b i t a n t s . 
3 4 EV/p. 3 2 . 
1 5 ¿ 7 7 p . 3 2 . 
3 6 EVIp. 3 4 . 
" EVI p . 3 4 
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a vicari general per a la qües t ió referida al cul te del Beat, i així esbr inà que a lguns 
estudiants de Sant D o m i n g o havien dit pa rau les ma l sonan t s i b las femes cont ra la 
veneració i cu l t e del Bea t . C o m p t a n t a m b el benep làc i t del Cap í to l , el c a n o n g e 
Ferrer o rdenà pub l ica r a totes les pa r ròqu ies el moni tor i que F i l m . Sr. Don Pedro 
de Alagón , A r q u e b i s b e - b i s b e de M a l l o r c a , hav ia d o n a t a c o n è i x e r l ' a n y 1699 i 
també la sentència jur íd ica respecte al cul te immemor ia l al Beat que l ' any anter ior 
havia man i fes ta t D. J o s e f A n t o n i o de Z e p e d a , q u e era el b i sbe de Ma l lo rca . 
L 'Orde de Predicadors intentà reunir el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició, 
pensant q u e aques t era el q u e tenia j u r i s d i c c i ó sob re la p u b l i c a c i ó del mon i to r i 
abans al · ludit . El Capí to l no hi va es ta r c o n f o r m e i des ignà una Jun ta de t eò legs 
que, reunida a la Sa la C a p i t u l a r el dia 17 de m a i g , li d o n à la raó . 
En r e s u m , la d i s c ò r d i a es f o n a m e n t a v a en el fet q u e el p o b l e c re ia q u e la 
vinguda de les p l u g e s era d e g u d a a la in te rcess ió del Beat R a m o n Llul l , m e n t r e 
que els d o m i n i c s ho n e g a v e n . " La capa r rudesa d ' a q u e s t s ú l t ims i el favor del 
Regent de la Reial A u d i è n c i a de q u è gaud i ren , encora t ja ren la d e s a v i n e n ç a . Fins 
i tot els d o m i n i c s in t en ta ren p o s a r del seu cos ta t el nou cap i t à gene ra l inter í 
segons el s u g g e r i m e n t del ma te ix Regen t , i pe r a i x ò ofer i ren el seu e s t a tge a la 
finca de Son C iga la q u e era seva i e s tava a p rop de Pa lma . Malgra t a ixò , l ' au to r 
anònim diu quan a c a b a la seva r e l ac ió : « p e r o la m u c h a j u s t i f i c ac ión , q u e s egún 
sabemos, t i ene e s t e S e ñ o r no se d e b e a g u a r d a r o t ra cosa s ino q u e favorece rá la 
piedad, la Re l ig ión , la j u s t i c i a y la v e r d a d . » 
Les d i scuss ions i l lui tes con t inua ren i foren f reqüents els insul ts a la ima tge i 
al culte del Beat . En el m e s de j u n y es r o m p é una es tà tua del Beat i c o m e n ç a r e n 
a aparèixer p a s q u i n s i esc r i t s en con t ra i a favor de Llul l . Es dec id í ce l eb ra r una 
festa en honor del Beat i els domin ics adornaren part del seu convent . Poc després 
reberen la v is i ta del R e g e n t de la Reia l A u d i è n c i a q u e e ls d o n à a c o n è i x e r una 
orde rebuda del Conse l l de Min i s t r e s de M a d r i d , on s ' o r d e n a v a r e to rna r - l o s e ls 
honors i s a t i s f acc ions . 
Fins i tot es veu q u e els d o m i n i c s es de fensa ren mi t j ançan t un m a n u s c r i t 
anònim int i tula t La verdad sin rebazo i a i x ò ca igué m a l a m e n t a ls de f enso r s del 
culte del Beat. Aleshores el P. Mar iano Bordoy O.M.C, e laborà una llarga defensa 
i a la vegada i m p u g n a c i ó del m a n u s c r i t e s m e n t a t q u e t i tulà Respuesta a un ma-
nuscrito anónimo intitulado por su autor «La verdad sin rebozo», en que se 
pretende defender el hecho de los PP Dominicos de Palma en no haber querido 
asistir a los cultos públicos en honor del B. Ramon Llull en el año /750. Es 
tracta d ' u n escr i t mol t l larg, puix q u e c o m p r è n 739 p l an es en foli, on s ' e f ec tua 
L ' a u t o r q u a l i f i c a d ' i n g r a t i t u d la p o s t u r a d e l s d o m i n i c s . 
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una r e f u t a d o de totes les raons manifes tades pels domin ics intentant expl icar i jus-
tif icar la no-ass i s t ènc ia al cant del famós Te Deum. El. P. M a r i a n o Bordoy ho fa 
d ' u n a mane ra par t icular a base de la còpia de 185 texts que cons idera discut ibles 
i que rebutja a t ravés de « re spues t a s» . Per a d o n a r m é s força als seus a rgumen t s , 
a fege ix la còp ia de qua t r e escr i t s t i tu la t s a ix í : 
1 - Advertido entendimiento y ultima vol a it tad. Satisfacción, que da el Pre-
lado Ft: Juan de Ribas, Religioso (aunque indigno) del habito del Glorioso 
Patriarca Santo Domingo de Guzman. Con licencia de sus superiores. Impreso 
en Torino, por los Herederos de Juan Domenico, forino [s ic] año de ¡664. 
L 'e sc r i t o m p l e els folis 6 5 4 - 6 6 4 . 
2 - Informe del Inquisidor de los Reynos de Aragón. Valencia y Mallorca, [en 
llatí i c a s t e l l à ] . C o m p r è n els folis 6 6 6 - 6 7 0 . 
3 - Informe Del Arzobispo de Tarragona. C o m p r è n els folis 6 7 0 - 7 1 9 . 
4 - Gregorio Obispo Siervo de los Siervos de Dios. Fo l i s 7 2 0 - 7 3 3 . 
Cre iem de ver tader interès conè ixer a lguns detalls de l 'obra i per això publicam 
l 'exordi o in t roducció de l 'obra (vid. D O C U M E N T 4) , però el mateix au tor decidí 
fer una de fensa de ca i re m é s popu la r i pe r a i x ò e s c r i g u é l ' ob ra t i tu lada Conver-
sación que tuvieron el Bayle, Escribano y Barbero de cierta villa de Mallorca. 
q u e c o m p r è n els folis 7 3 9 - 8 1 0 . Els p r i m e r s (fol is 7 3 9 - 7 4 2 ) c o n s t i t u e i x e n t a m b é 
una espèc ie de prò leg o in t roducc ió on expl ica en què cons is te ix l ' obra . Es tracta 
d ' una amigab le conversac ió que tenen el Bayle, el Escrivano y el Barbero referida 
al p rob lema ocas iona t per l ' a n i m a d v e r s i ó que els ant i lu l · l i s tes tenien respec te del 
cul te del Beat R a m o n Llull . T a m b é aquí hi apare ix una in t roducc ió que publ icam 
on es veu el ca ràc te r de l ' ob ra , a c o m p a n y a d a d ' u n reduï t f ragment d ' e l l a perquè 
el lec tor s ' a d o n i c l a r a m e n t del seu c o n t i n g u t (v id . D O C U M E N T 5) . 
I encara els anys següen t s va redac ta r una defensa de R a m o n Llull a una altra 
ob ra t a m b é inc losa en el ma te ix m a n u s c r i t t i t u l ada Respuesta al P. Bartolomé 
Forties... sobre un papel intitulado «Fiel noticia de la verdad de la alquimia 
practicada por el Dr. Iluminado Ramon ¿litll» q u e a p a r e i x a ls folis 8 1 1 - 8 7 7 . 
L 'ob ra s ' in ic ia a m b les pa rau les següen t s : «Respues t a del P. Fr. M a r i a n o Bordoy 
Re l i g io so de N : ' S ; l del C a r m e n de a n t i g u a y r egu la r o b s e r v a n c i a , al R d o . P. F. 
B a r t h o l o m e Fornés de la Seraf ica O r d e n » . A c o n t i n u a c i ó escr iu una in t roducc ió 
on expl ica les raons per les quals ha escri t el seu llibre. Les tres obres manifesten 
de forma c lara no so ls les c o n s e q ü è n c i e s de l s s u c c e s s o s de 1750, s inó e n c a r a la 
p o l è m i c a pos te r io r . 
A ixò no obs tant , i davan t l 'ac t i tud tancada dels d o m i n i c s , el 1752 es c o m e n ç à 
la p rov is ió de les cà t ed res vacan t s , si bé el 1758 varen esse r r econegu t s els drets 
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que els d o m i n i c s hi t en ien . A m b tot a ixò s ' en t r a de ple en les e x t r a o r d i n à r i e s 
discòrdies que o m p l e n tot el final del segle XVII1 que cu lminen en l ' ac tuac ió del 
bisbe Juan Díaz de la Guer ra . 1 ' ' 
Mique l Fer re r i F lórez 
A p è n d i x d e d o c u m e n t s 
D o c u m e n t 1 
Extracto y minuta del culto del B/o. Nardo. Lullio Màrtir de la 3" Orden de 
San Franco. 
Culto del Bto. Bay nido. La Ilio 
Padeció mar t i r io en Bugia en el año 1315 m i l a g r o s a m e n t e , fue l l evado desde 
Bugia á Mal lorca . Por el por ten to de la immobi l idad de la barca, sin e m b a r g o del 
viento f avorab le pa r t i s i pada la no t ic ia á la C i u d a d , sa l io es ta en p ro se s s ion 
so lemniss ima con el O b i s p o Cleres ia toda assi secular , c o m o regular Genera l , de 
la Isla, J u r a d o s , N o b l e z a y Pueb lo . En t ra ron d e s d e Por top í po r la C i u d a d , y sa-
cando de las c a s a s los e n f e r m o s á las pue r t a s de las m i s m a s m i l a g r o s a m e n t e 
curavan al t r ans i t a r las r e l iqu ia s . 
Cons t a del P r o s e s o 1612 . 
D i s p o n i e n d o la C i u d a d ser e n t e r r a d o su c a d a v e r en San ta Eula l ia por t raer á 
allá su s e p u l c r o los m a y o r e s del Bto . no p u d i e r o n a d e l a n t a r un pas so has ta q u e 
reschasaron en t e r r a r l e en el C o n t o , de Sn F ranco , de qu ien era hijo T e r c i a r i o // 
Asi (?) M a g í n Pou Rec to r de Sta . Eu la l i a in P r o c e s s o 1612. 
N o fue d e p o s i t a d o b a x o de t ier ra s ino d e n t r o de la Sacr i s t í a en el lugar en 
donde tenia las r e l i qu ia s de S tos . d i c h o C o n v e n t o . 
Respe t a ron las l l a m a s de un i n c e n d i o , q u e a c o n t e c i ó en d i cha Sacr i s t í a ( tan 
voraz que reduxo a cal las m i s m a s piedras) N o solo las rel iquias del Sto. Mr. s ino 
haun la c e r ca de m a d e r a en d o n d e e s t aba d e p o s i t a d o . 
Fue t ras ladado después á la Iglesia en lugar e m i n e n t e c o m o af i rman treze tes-
t imonios en el p r o s e s o de 1612 y aun m u c h o s o t ros A u t o r e s c o m o son 
E s c o l a n o , Z e p e d a , G o n s a g a ect . En es tos dos pues t o s e s tuvo v e n e r a d o c o m o 
santo 133 a ñ o s . 
" Es po t c o n s u l t a r p e r a q u e s t a q ü e s t i ó el n o s t r e e s t u d i : Cuite ii Ramon lluït: Discòrdies i 
controvèrsies. SL 41 ( 2 0 0 1 ) 6 5 - 8 9 . 
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En 1448 fue t ras ladado dia 22 j u n i o con ident iss ima p o m p a , y fiesta, con asis-
tencia del Lugar Ten ien te del Sr. Rey, Ju rados , ect. Es tuvo expues to en la Iglesia, 
y todos los e n f e r m o s q u e p u d i e r o n toca r sus r e l i qu ia s s a n a r o n de sus do lenc ias . 
En este m i s m o año e m p e s a r o n las a n n u a l e s fiestas d ice el c a n ó n i g o Bennasar 
en su m e m o r i a l i m p r e s o , y p e r s e v e r a r o n has ta hoy . 
Sus Y m a g e n e s se p intan con co rona , y laureolas desde su en t ie r ro hasta ahora 
en toda la Ysla c o m o consta del p roseso compulsa r i a l de 1713 // sobre la revision 
de m u c h o s que cons ta del m i s m o p r o s e s o , y de o t ras q u e se v e n e r a n en todo el 
R e y n o . 
Las re l iquias de sus Q u i x a d a s se vene ran desde el t i e m p o de su en t ie r ro (?) y 
desde el m i s m o t iempo son l levadas por devos ion á las casas de los enfe rmos dice 
E s c o l a n o . 
En el año 1513 Los j u r a d o s de Mal lorca escr iven al Cardena l C i sne ros que las 
Q u i x a d a s hac ian m u c h o s m i l a g r o s . 
C o m o Santo lo venera Fe rnando el Ca tó l i co c o m o cons ta por i n s t rumen to 2 1 . 
F e b r e r o 1503 . 
Por o t ro i n s t r u m e n t o Doña Bea t r i z de P inós 23 n o v i e m b r e (?) 1478 le l lama 
S a n t o . 
F u n d a s e un bene f i c io en h o n o r de su s an t idad del B to . R a y m u n d o en el año 
1489. Le l l aman con el m i s m o t i tu lo de S a n t o . 
Así m i s m o es vene rado c o m o b i enaven tu rado c o m o cons ta de ins t rumento por 
los J u r a d o s de Mal lo rca en 1492 y en o t ro en 9 ene ro 1499. y del l ibro del gran-
de , y gene ra l C o n s e j o cons t a lo m i s m o en el 1499. 
En un c e r t a m e n poe t i co 15 J u n i o 1502. en la Y g l e s i a de San F r a n c i s c o de 
Pa lma de Ma l lo rca en p r e senc i a del Vi r rey O b i s p o aux i l i a r , Inqu i s ido r , Ju rados 
y d e m á s M a g i s t r a d o s , le dan el o n o r con t í tu los de Beato Glorioso ec t . 
En ca r ta de los J u r a d o s de M a l l o r c a 8 j u l i o 1513 y esc r i t a e s p u s i e r o n al 
Ca rdena l G i m é n e z de C i s n e r o s l l aman: l l aman lo // B i e n a v e n t u r a d o , y conc luyen 
d icha car ta d i s i e n d o , q u e sus r e l i qu ia s hacen m u c h o s m i l a g r o s . 
De otra car ta del A r c h i v o de la C a t h e d r a l en 1507. Y de o t ra e sc r i t u r a del 
c a n ó n i g o Gabr i e l D e c l a p e z 1460. cons t a del t i tu lo de B i e n a v e n t u r a d o . 
As í m i s m o c o n s t a del t i tu lo d e S to . B to . Már t i r y B i e n a v e n t u r a d o de var ios 
au to r e s del M a e s t r o Segu í i m p r e s o en Sev i l l a , y e sc r i t a en el a ñ o 1500. 
De los S e n t e n c i a r i o s , y p r o c a l i o s (?) i m p r e s o s en V e n e c i a 1507. v ide sus 
P r o l o g o s . 
Ca r los Bros i l io i m p r e s o en Par is 1514. y f i na lmen te d e s d e 1491 has ta 1750. 
en t o d o s los s ig los e n v c o n t r a r á s A u t h o r e s q u e i m p r i m i e r o n sus l ib ros con sus 
r e spe t iva s l i cenc ias en va r i a s pa r t e s de la E u r o p a , en c u y o s l ib ros e n c o n t r a r á s 
d icho Beato R a y m u n d o con t í tu los de Bto. S to . Mir . G l r so . Sor. , y Mi lag re ro ect. 
c o m o es de ver en el p r o s e s s o c o m p u l s o r i a l á fol 9 5 . u s q u e ad Ibi 100. 
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Así m i s m o con ti tulo de Bto. Mir. , presentan dos memor i a l e s al Papa en 1689. 
y otro del m i s m o t e n o r al t r ibuna l de la Sta. Y n q u i s i c i ó n de R o m a . 
O b i s p o s q u e v e n e r a n á N u e s t r o . B to . con t í tu los de cu l to y al I l lmo . 
Consejo en las C h r o n i c a s Será f icas . 
El I l lmo. A l a g o n lo l l ama Bto . en 1 6 . S e p t i e m b r e (?) 1697. 
El m a e s t r o S a n t e n d e r en 1636 insta (?) p ro casu e x c e p t o el cu l to del B to . 
Rayndo. , y pa ra o b s e r v a n c i a // de la Bula de U r b a n o VIII m a n d a qu i t a r va r io s 
cultos e s p e c i a l m e n t e con in t ima q u e h izo á la C i u d a d , y a la C a t h e d r a l no se 
celebrase fiesta c o n c e d e al San to de los S a n t o s M á r t i r e s Cab r i t y B a s s a c o m o 
consta del A r c h i v o de la C i u d a d c o n s e r v a n d o el cu l to del Bea to R a y m u n d o . 
El I l lmo Dn. Fr. S i m o n Bauza del Orden de Pred icadores Ob i spo de Mal lorca 
hizo referir el p r o s e s o pa ra su c a n o n i z a c i ó n en 1612. 
El I l lmo. Be l l a rmino O b i s p o y Ca rdena l en 1612 def iende su cu l to doc t r ina y 
santidad. 
El l imo . Dn . Fr. F r a n i s c o G o n z a g a O b i s p o de M a n t u a en el t o m o de o r ig ine 
ordinis m i n o r u m i m p r e s o en R o m a 1517 ref iere su cu l to con t i tu lo de Bto . 
Arnaldo Alba r ino Ob i spo de Parí (?) en su t o m o impr. 1534 def iende su cu l to : 
y santidad, fue este Ob i spo Ynqu i s ido r de Mal lorca consul tor ante el Rey Enr ique 
VIII y A d r i a n o VI . 
El I l lmo. T u r r i c r e m a t a s i e n d o Y n q u i s i d o r Gene ra l de España d e p u s o un mi -
nistro de su emp leo favoresc iendo con este cast igo la sant idad del Bto. R a y m u n d o 
en 148. . . (?) . 
Todos los o b i s p o s de M a l l o r c a han as i s t ido a las fiestas q u e a n u a l m e n t e de 
t iempo i m m e m o r i a l se c e l eb ran al Bto . R a y m u n d o . 
Dn. Pedro de A l a g o n c o m o d e l e g a d o de C l e m e n t e X en las cons t i t u s iones de 
la Un ive r s idad da t i tu lo de Bto . á N u e s t r o R a y m u n d o . 1627 
El I l lmo. Sr. dn J o s e f A n t o n i o de Z e p e d a c o n c l u i d o el p r o s e s o supe r cu l tu 
immemoriabi l i dio s en tenc ia // def in i t iva de casu e x c e p t o en el 1 de Dbre . 1749. 
El I l lmo. E r m e n g a u d i del O r d e n de P r e d i c a d o r e s O b i s p o del Cas t i l lo ( ? ) , da 
sentencia def in i t iva á favor del B to . R a y m u n d o con t r a la Bula de C l e m e n t e XI 
dandola por supuesta , fingida, subrept icia y falsa á 19 Mayo 1386 sobre de la qual 
Bula se fundan t o d o s los é m u l o s con t ra la San t idad de N u e s t r o Bto . 
Consta del p rosesso 1612. en fol 67 que Leon X o to rgo officio, y rezo al Bto. 
Raymundo . 
Bened ic to X I V . 16 M a r z o 1750 y en 21 _ del m i s m o a ñ o , y en 3 M a r z o 
1753 y en 28 de 1753. le l lama Siervo de Dios , Bto. y Már t i r c o m o es de ver 
en tres d e c r e t o s y en el n u m . 4 de sus B ú l l a n o s . 
En el 1727. q u e c a n o n i z a r o n San F r a n c i s c o S o l a n o , y S. J a y m e de la M a r c a 
en p resenc ia de Bened . XIII de fend ie ron u n a s c o n c l u s i o n e s en A r a c e l i , en c u y a 
lamina pus ie ron la 7 e scue l a s f ranc iscanas c o m o s ie te c o l u m n a s que sus t en tavan 
la Ygles ia de San J u a n de Le t ran , en t re las q u a l e s esta el B to . R a y m u n d o con 
titulo de P r inc ipe de la E s c u e l a Lu l i ana . 
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F i n a l m e n t e m u c h o s R e y e s han f a v o r e c i d o a R a y m u n d o po r su s a n t i d a d , y 
S i enc i a , c o m o son el Rey Dn. P e d r o el IV. 1369. 
El Rey Dn. Mar t in en un p r iv i l eg io 28 s e t i e m b r e (?) 1399. 
Dn . A l f o n s o el V en 15 e n e r o 1425 y del m i s m o 26 E n e r o 1449 // 
Dn. Juan el 11 s e p t i e m b r e (?) 1478 . 
Dn. Fe rnando el Ca tho l i co en 31 A g o s t o 1483. del m i s m o á 7 Enero en 1500. 
y del m i s m o en 21 F e b r e r o 1503 . 
Y f ina lmen te v ide en el P. C u s t u r e r Fe l ipe el H e r m o s o , J a y m e II de A r a g ó n , 
J a y m e II de Ma l lo rca Juan I C a r l o s V. Fe l ipe II. Fe l ipe III Fe l ipe IV á fol. 337 . 
al 3 6 3 . 
P rueva f ina lmente de la an t i güedad del cu l to del Bto . R a y d o . en la e l evac ión 
de su s epu l ch ro de mas de 3 9 5 . años con co rona de r eyes , su Y m a g e n , con velas 
encend idas p resen tadas tabli l las de an t iqu ís ima pintura , y vo tos de plata , oro cera , 
que se ven en su sepulchro co lgadas hav iendose con t inuamen te desde el año 1448. 
has ta ahora un s i n n ú m e r o por g rac ia q u e p i ensan por su in te rcess ion have r rec i -
b i d o sus d e v o t o s . 
Lamparas de plata m u c h a s , y una entre ellas d is t ingue por su labor de las otras 
la a n t i g ü e d a d , p u e s a f i rman los t e s t i gos de off ic io en el p r o s e s o c o m p u l s o r i a l á 
fol 77 . ad 79. que es la mas ant igua que ayan visto dorada que s iempre a rde y esta 
b a x a pa ra c o m o d i d a d de sus d e v o t o s , pa ra p o d e r s e rv i r s e de su a c e y t e c o m o 
de l i r io (?) para r e m e d i o un iversa l de todas sus d o l e n c i a s , y e n f e r m e d a d e s , c o m o 
cons ta por la // exper ienc ia , y del p roseso que formó el I l lmo. Z e p e d a , y conc luyó 
en 1749. 
De n i n g ú n o t ro S to . C a n o n i z a d o se h a z e n t an tas f ies tas assi a n n u a l e s c o m o 
vo t ivas , c o m o de Nt ro . Bto. R a y d o . no solo en la C iudad , s ino en las Ygles ia s de 
t o d o el R e y n o . 
Se han fundado Bene f i c io s C a p e l l a n í a s , M i s a s en h o n o r de N t r o . B to . c o m o 
cons t a del p r o s e s s o o r ig ina l de 1749. y en m u c h a s m a n d a s p ias m a n d a n sus de -
v o t o s c e l e b r a r s e M i s a s en sus C a p i l l a s , y A l t a r e s , en h o n o r de N t r o . B to . y su-
fragio de sus a n i m a s . 
F O N T : A M P , L N . 2 0 0 4 / 2 4 . 
D o c u m e n t 2 
Memorial remitido remitido por los dominicos de Palma al Regente de la 
Real Audiencia 
E x m o . Sor. = Rafel A l o m a r en n o m b r e del Real C o n v e n t o de San to D o m i n g o , 
d i g o q u e he t e n i d o no t ic ia ex t ra jud ic ia l q u e los R e g i d o r e s de la C i u d a d han re-
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suel to enb ia r dos D ipu t ados al Cab i ldo Ecles iás t ico exor tando le á que a c o m p a ñ e 
la C i u d a d en ped i r á todas las C o m u n i d a d e s asi Secu la res c o m o Regu la re s , que 
se a b s t e n g a n de c o n c u r r i r con los d o m i n i c o s , ó, á las func iones de e l los , y les 
separen de las p ropias , cuya providencia y ordenes que está ac tua lmente medi tan-
do la C i u d a d son s e d i c i o s o s y t umul tua r io s , y no pueden m e n o s que o c a s i o n a r 
g r a v í s i m o s e s c á n d a l o s per judic ia les á la publ ica t ranqul idad del R e y n o , en cuya 
a tenc ión - Sup l i co á V .E . se sirva manda r á los Regidores de la C iudad baxo las 
p e n a s á V . E . b ien v i s tas que ni por si ni por sus D ipu t ados pasen á haze r al 
Cabi ldo Ecles iás t ico la menc ionada demanda y se abstegan de toda otra di l igencia 
que p u e d a c o n m o v e r los á n i m o s cont ra mi par te en per juic io de la paz publ ica , 
y respeto de es tar c o n v o c a d o ya el Cabi ldo Eclesiástico para recibir los Diputados 
de la C i u d a d se les no t i f ique dede luego el auto hazede ro que en jus t i c i a lo re-
c ib i ré á m e r c e d . O m n i ect . et l icet act . = A l t í s imo etc . Roca = Rafael A l o m a r . 
? Pa lma y M a y o 4 de 1750. 
F O N T : Exacta y veridica información de los Tumultos alborotos y 
escándalos, que en Mallorca han ocasionado los P.P. Dominicos por ha ver 
negado el devido culto al Dr. IIIdo. é inclito Mártir de Jestt Cristo el Bto. 
Raimundo Lullo quien de tiempo immemorial lo tiene en todo el reyno como mas 
largamente consta por Sent" Jurídica del LI Imo. y Rino. Sor. Dn Josef Ant" de 
Zepeda Obpo. que fue de Mallorca dada en la Capilla del Oratorio de su Pa-
lacio Episcopal al 1" ele Octubre de 1749. 
A M P , L N. 2004 / 20 . P. 18-19. 
D o c u m e n t 3 
Contingut del Memorial remès a la Reial Audènciaper l'Ajuntament de la 
Ciutat de Palma defensant-se de les afirmacions que contenia l'enviat pels Pares 
Dominics a la mateixa institució. 
Para es to p resen to á dicha Real Audiencia un Memoria l en que hizo evidencia 
de las i m p o s t u r a s y fa lsedades que contenia el ped imen to de los P.P. Domin icos 
porque ni los D ipu t ados ivan para exor ta r al Cabi ldo Ecles iás t ico s ino para dar le 
las g rac ia s de la a t enc ión que havia usado de a c o m p a ñ a r á la C iudad y S índ icos 
m o n s t r a n d o s e tan z e l o s o de su honor y del cul to de su San to Pat r ic io y Dr. 
[ I luminado, ni las otras providencias que supone y nota de sediciosas, tumul tuosas 
y causa t ivas de e scánda los pasaban mas allá de qu imér icas pues se engañaron los 
P.P. D o m n i c o s pensando que las cartas que se escribieron á los Bayles , Regidores 
y R e c t o r e s forenses e ran para apar ta r les de e l los q u a n d o no con ten ian otra cosa 
sino que se h iz iese una novena // al B. Raymundo porque el Cielo nos d ispensase 
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la l luvia de q u e ya o t ra vez n e c e s i t a v a m o s ; y los b i l l e t es q u e se r epa r t í an á los 
C a b a l l e r o s de la C i u d a d eran c o m b i d a r l e s para la C o r o n a q u e se hav ia de haze r 
en el C o n v e n t o de As ís en acc ión de g rac ias de have r a l c a n z a d o a b u n d a n t e l luvia 
en el t i empo de la N o v e n a c o m o se dirá luego. A más de es to c o m u n i c ó la Ciudad 
que respecto a d e m á s de ser inver idicas , injuriosas á su credi to y honor las palabras 
del M e m o r i a l : cuya p rov idenc ia y o t ras se m a n d a s e n t i ldar y borrar y el A b o g a d o 
y P r o c u r a d o r d i e sen c o n d i g n a sa t i s f acc ión de la c o n t u m e l i a . 
F O N T : Extracto y veridica información de los Turna/los alborotos y escándalos... 
A M P , L N . 2 0 0 4 / 2 0 . P. 2 0 - 2 1 . 
D o c u m e n t 4 
Respuesta del P. Fr. Mariano Bordoy Religioso del orden de la Santíssima 
Virgen María del Monte Carmelo de antigua y regular observancia. Hijo del 
Convento de Palma en Mallorca á un manuscrito anonimo intitulado por el 
Author 
La Verdad sin rebozo; 
en que se pretende defender el hecho de los PP. Dominicos de esta Ciudad en 
no haver querido asistir á un solenne Te Deum que se cantó en la Iglesia de San 
Francisco de Asís, en acción de gracias de havernos concedido Dios el beneficio 
de la lluvia por intercession como se cree, del Dr. Iluminado, y Mártir de Jesu-
cristo el Beato Raymundo Lulio en el año de 1750; el culto del qual se pretende 
también censurar de ilicito en este, que llama su Author Manifiesto. 
M o t i v o de e sc r iv i r es ta r e s p u e s t a . D e s d e q u e e m p e z ó a t ene r u s o d e r azón , 
hav iendo nac ido en la Isla de Mal lorca en el año de 1730 y s ido e d u c a d o y c r iado 
en la C i u d a d de P a l m a , s i e m p r e oí n o m b r a r al V e n e r a b l e S i e r v o de Dios 
R a y m u n d o Lu l io con el t i tu lo de Beato; asi m i s m o vi , q u e le hac i an fiestas 
so l enes , no s o l a m e n t e en la Ig les ia de San F r a n c i s c o , en que d e s c a n s a n sus rel i -
qu ias , si t anb ien en o t ras ; y que le rezavan , los que le tenían devoc ión del m i s m o 
m o d o q u e à los d e m á s S a n t o s c a n o n i z a d o s , ó bea t i f i cados ; de suer te q u e la idea 
q u e e n t o n c e s formé en aque l la t ie rna edad , en fuerza de lo que oía y ve ía , en or-
den à la san t idad del Bea to Lul io fue de q u e no havia d i ferencia a lguna en t re di-
c h o B e a t o y los d e m á s B i e n a v e n t u r a d o s q u e v e n e r a la Ig les ia en los a l t a r e s . 
Con esta perseveré , en supos ic ión de no haver o ido , ni leído cosa en cont rar io , 
por todo el t i empo que cursé las Escue las // s i endo seglar y aun después de haver 
tenido la dicha de vest ir el sagrado habi to de mi Madre Sant ís ima del C a r m e n , que 
fué à 12 de Ju l io de 1746. En mi N o v i c i a d o y d e s p u é s del c o m o tenia e m p i c a d o 
t o d o el t i e m p o en e n t e r a r m e de las c o s a s de la Re l ig ión , y á m a s de s to e s tud ia r 
m i s c u r s o s de P h i l o s o p h i a y T h e o l o g i a c o n s e c u t i v a m e n t e , n u n c a po r t o d o es te 
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e s p a c i o de t i e m p o leí A p o l o g i s t a a lguno á favor, ni t a m p o c o l ibro con t ra r io al 
Bea to Lul io , ni oi hab la r en mi conven to , que me acue rde de s eme jamte a sun to . 
En es to l legó el año 1750, en que los PP. Domin icos no quis ieron asist ir à un 
Te Deum en la Iglesia de San Francisco de que se habla en todo este papel , y su 
r e s p u e s t a ; y l uego d e s p u é s e m p e z a r o n à cor re r por Pa lma va r ios M a n u s c r i t o s 
favorab les , y con t ra r ios al Cu l to del Beato Lulio los mas a n ó n i m o s . N o dexó de 
c a u s a r m e n o v e d a d po r su con t ra aquel p r imer concep t o , y que desde niño havia 
f o r m a d o ; y yo p i c a d o de la cu r ios idad , ya t ambién con a lgun t e m o r de e r ra r 
p rocuré leer m u c h o s del los , y aun copiar a lgunos pr incipalmente contrar ios , y que 
me hac i an m a s fuerza; p o r q u e los m a s , a mi parecer , mas merec ían t ra tar le con 
d e s p r e c i o , q u e a t enc ión a lguna ; pero en t re ten ido en ob l igac iones prec i sas de mi 
Profes ión reso lv í po r razón genera l , que à no ser licito el Cul to del Beato Lul io , 
no lo pe rmi t i e r a la v ig i lanc ia y zelo del S u p r e m o Prelado de la Iglesia, del ordi -
na r io d e es ta Isla, y de los Señore s Inquis idores en daño de las a l m a s . 
R e p a r é d e s p u é s de a l g u n o s años , quando me hal lava ya muy d e s o c u p a d o por 
have r c o n c l u i d o mis Es tudios , que (según era fama publica, y la tengo por cierta) 
a l g u n o à qu ien por su oficio cor respondía zelar su manu tenc ión s iendo l ici to, de 
h e c h o , y de pa l ab ra ( a u n q u e a lgo c l a n d e s t i n a m e n t e , de que no qu ie ro ave r igua r 
el m o t i v o ) h izo q u a n t o pudo para per tu rbar lo , y es to rvar lo ; y si bien fué m u c h o 
m a y o r el n u m e r o de los a n t e c e s s o r e s , ó por dec i r la ve rdad , t odos u n á n i m e s se 
hav ian e n s e ñ a d o s i e m p r e pos i t i vamen te favorables , no obs tan te no dexó de oca-
s i o n a r m e a lgun rece lo . Así m e resolvi en hacer quan to // pud ie re d e p u e s t o todo 
espír i tu de pa r t ido , para ave r igua r la verdad leyendo, y ref lexionando quan to me 
fue p o s s i b l e h a v e r á las m a n o s por una , y por otra par te . 
Entonces vi c la ramente que quanto se ha dicho y escri to; dice, y escr ive contra 
el Bea to Lu l io , y su fama, t odo , todo no es mas que t ema , o jer iza , é impos tu ra 
por los m o t i v o s q u e en esta r e spues ta se mani f ies tan . Esto fue, que me impid ió 
à ser d e v o t o del Bea to Lul io sin d e s c u y d a r m e de rezar le a lgo todos los d ias , al 
paso q u e an tes no se si a lguna vez me pasó por la cabeza , y al m i s m o t i empo me 
parec ió har ia una cosa m u y agradable à Dios aver iguase à la fama deste inocente 
p e r s e g u i d o , y sus d e v o t o s ; y á mi a m a d a Patria Mal lo rca si e m p l e a s e mi co r to 
cauda l en dar sa t i s facc ión , según pe rmi t i e sen mis fuerzas, à los m o t i v o s que se 
o p o n e n en con t r a r io ; y c o m o de los papeles que corren, el que mas abarca , á mi 
parecer , es el q u e anda no tado con el espec ioso t í tulo de Verdad sin rebozo, que 
es de a u t h o r a n o n i m o , à este p ropuse sat isfacer , po rque d isue l to lo que d ice , lo 
queda t o d o lo d e m á s , que hasta ahora se ha p ropa l ado cont ra la fama del Bea to 
Lul io , ò po r lo m e n o s q u a n t o l legó à mi not ic ia . 
El M e t h o d o que obse rvo consis te en escrivir los números del A n o n i m o con el 
título de Texto ¡,2,3 etc. y los mios de Respuesta. Casi todas las author idades que 
a l ego , p o n g o t r a d u c i d a s en e s p a ñ o l ; po rque c o m o los é m u l o s del Bea to Lul io 
hasta à las V e r d u l e r a s y Zapa t e ros de viejo llenan de Pontif ices, C a ñ o n e s , Bulas . 
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D e c r e t o s , y o t ras c o s a s así q u e e l los no p e n e t r a n , à Fin de a t r ae r lo s á su par t ido 
de lo qual se s i g u e , c o m o v i m o s á cada p a s o , q u e p r o r u m p e n en mil d i spa r a t e s , 
y de sa t i nos , m e pa rec ió que des te m o d o será m u y fácil se d e s e n g a ñ e n , lo que no 
seria tan regular , si las e sc r iv i e se en lat in, y m a s t en i endo qua lqu ie ra facul tad de 
ver si las t raduzco Fielmente. En nada qu ie ro q u e m e crean sobre mi pa labra , s ino 
q u e m i r e n sin a f ec to , ó p a s i ó n las r a z o n e s , q u e p r o p o n g o , y las co te jen con las 
opues t a s y de las m u c h a s e q u i v o c a c i o n e s , que tal vez p a d e z c o sup l i co m e avisen 
po r e sc r i t o , ó pa ra r e t r ac t a r l a s // ó pa ra r e s p o n d e r , y da r s a t i s f acc ión al que 
parec isen tales cont ra d i c t amen , con tal pe ro , que ponga su propia firma c o m o yo 
lo hago ; p o r q u e de otra suer te haré el So rdo no s i endo igual el c e r t a m e n del que 
va à ca ra d e s c u b i e r t a con el e m b o z a d o , y e s c o n d i d o . Por a h o r a su je to q u a n t o 
e s c r i v i e r e à la c o r r e c c i ó n de mi San ta M a d r e la Ig les ia C a t h o l i c a A p o s t o l i c a 
R o m a n a , y al j u i c i o y e x a m e n de los D o c t o s , y P r u d e n t e s , p e r o d e s a p a s i o n a d o s , 
q u e de todos ap rec i a r é m e e n s e ñ e n , y cor r i jan , y à t o d o s sin e x c e p c i ó n d e s e o la 
g r ac i a , y a m i s t a d d e D ios . En mi C o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a la V i rgen 
S a n t i s s i m a del C a r m e n de P a l m a de M a l l o r c a à los 8 O c t u b r e de 1777. 
Fr. M a r i a n o B o r d o y 
F O N T : B P M , M S . 1013 , ff. 1- 4. 
D o c u m e n t 5 
Después de a lgunos meses de conc lu ida esta respuesta llegó à mi noticia cierta 
conve r sa s ion , que entre si tuvieron el Bayle , Escr ivano y Barbero de uno de estos 
L u g a r e s , ó v i l las de la Isla por ocas ión de cier ta car ta r emi t ida à d i c h o Bay le en 
q u e p r o c u r a un T e o l o g o sace rdo te d e s e n g a ñ a r l e en respues ta à la consu l t a que le 
h izo del e r ror q u e se c o m e t e en Mal lo rca d a n d o cu l to al Bea to R a y m u n d o Lul io . 
Repa ré que los d i chos Esc r ivano y Barbero es taban ya a lgo no t i c iosos de esta mi 
r e spues ta y à m a s des to no les fa l taban o t ras e spec ie s nada d e s p r e c i a b l e s , y a lgo 
l ibres de la ru s t i c idad , q u e se pud i e r a p r e s u m i r de su t ra to , y f r eqüènc ia con un 
g r o s e r o v u l g o , para dar ba s t an t e sa t i s fac ion à las r a z o n e s del T e o l o g o , si es que 
pueda conven i r l e s este n o m b r e . El m e t o d o , que obse rva ron es à m o d o de Dia logo , 
en que el Bay le p r o p o n e , y da no t i c i a á los dos B a r b e r o y E s c r i v a n o de lo con -
t en ido en d icha Car ta , por sus par tes , del m o d o que se s iguen , y o rdenan en ella, 
y á c a d a una r e s p o n d e n el B a r b e r o y E s c r i v a n o ya u n o , ya el o t r o , y á v e c e s 
en t r ambos à lo m i s m o , añad iendo tanbien a lgo el Bayle , según lo que a lcanza cada 
u n o . M u c h a s v e c e s para no a l a r g a r t an to la c o n v e r s a c i ó n se r e m i t e n à es ta res -
pues t a c i t ando la po r sus p a g i n a s y no t a s M a r g i n a l e s . ; po r e s to , y por p a r e c e r m e 
q u e no era d e s p r e c i a b l e y p r i n c i p a l m e n t e por ver , q u e s e g ú n su tal qua l es t i lo 
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dicen la ve rdad que casi en todos los Reng lones de su Car ta ofusca el T e o l o g o , 
me p a r e c i ó e sc r iv i r l a aqu í c o n s e c u t i v a m e n t e y es c o m o se s igue . 
[A cont inuac ió inserim l'inici de l 'escrit per a veure com es desenrotlla l 'obra:] 
Conversación qne tuvieron d manera de conferencia ('.') del Bayle, Escribano 
y Barbero de cierta villa de Mallorca en estos diets pasados, esto es en el Mes 
de Enero de 1779junto a la chimenea calentándose al fuego.w 
S a l i e n d o un dia de los m a s frios, y l luviosos des te Invierno el Bay le , el Bar-
bero , con el Escr ibano de la Curia, en donde se havian jun tado para proveer sobre 
c ie r to expedien te"" reparó el Escr ibano que estaba el Señor Bayle muy triste, y 
m e l a n c ó l i c o , cosa ex t raña y reparable en su gen io a legre , y j ov i a l , y le p regun tó 
des ta sue r t e 
Escr ibano 
Q u e es es to Sr. Bay le ? V. M. tan tr iste y m e l a n c ó l i c o ? c o m o es que no 
chancea del m o d o que acos tumbrava otros dias ? V. M. tan si lencioso, al paso que 
u s u a l m e n t e no es fácil q u e pare su lengua un ins tante ? que por ven tura esta 
enfe rmo ? T u v o a lguna desgrac ia ? Padece algun afán ? Le sucedió algun fracaso 
ó e n c u e n t r o ? R e s p ó n d a m e por Dios le pido, desab roche c o n m i g o su pecho , que 
ya s a b e soy su m a s in t imo a m i g o y en quan to pueda p rocu ra ré su a l iv io y con-
sue lo . 
S a b e d a m i g o , q u e d e s d e ayer ando muy d e s a s o s e g a d o e inquie to con unas 
d u d a s , ó e s c r ú p u l o s de c o n c i e n c i a con que me en redó un t e o l o g o 4 2 sobre cierta 
consu l t a , q u e le h ice , y a u n q u e vea c l a r amen te que no d ice ve rdad en m u c h a s 
cosas de las que pene t ra mi poca l i teratura y capac idad , pero tanto à es tas c o m o 
à o t ras q u e no en t i endo me las po rpone de suer te , que me hace t i tubear , y no se 
po rque par te r e s o l v e r m e y mas ha l l ándonos en 20 Enero tan ce rcanos á la Fiesta 
que h a c e m o s cada a ñ o en el Pueb lo del Bea to R a y m u n d o Lul io ; en tan to q u e 
es toy casi para s u s p e n d e r l a , es te año , y aun qui tar le del al tar de nuestra Iglesia. 
Escr ibano 
Q u e d i s p a r a t e Sr. Bay le , que r ido . Es es to p r iva t ivo del Pont í f ice s u p r e m o ! 
Pero d í g a m e c l a r a m e n t e , de que se or ig inó y vino la ocas ión de ent rar V. M. en 
4 1 1 La l i ta q u e s ' e s m e n t a ( 1779) d ó n a a e n t e n d r e q u e r e spon a ls m o m e n t s h i s t o r i e s per v e n t u r a m é s 
t u m u l t u o s o s d e les l l u i t e s e n t r e lui l i s t e s i an t i l u l l i s t e s , q u a n ja p r à c t i c a m e n t h a v i e n a c a b a t ( 1 7 7 7 ) 
d e s p r é s d e la t e n s i ó c r e a d a pel b i s b e J u a n D í a z a d e la G u e r r a . 
4 1 A q u í s ' i n s e r e i x un t ex t d e q u a t r e l i n e e s t a t x a d e s . 
4 2 A q u í a p a r e i x e n t a t x a d e s t r e s l í n i e s i mi t j a . 
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d u d a , ó s o s p e c h a con t r a la c o s t u m b r e tan a n t i g u a , y b ien r ec ib ida del P u e b l o , 
para q u e c o n s u l t a s e a un T e o l o g o q u e le a c o n s e j a tan g r a n d e d e s a t i n o ? p o r q u e 
s e g ú n v e o fue s o b r e e s to la c o n s u l t a . 
F O N T : B P M , M S . 1 0 1 3 , ff. 7 3 9 - 7 4 0 . 
S ig les : A M P = Arx iu de l ' A j u n t a m e n t de Pa lma 
B P M = Bib l io teca Púb l ica de M a l l o r c a 
B S A L = Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana 
EVI = Examen y veridica información... (obra e smen tada a l 'apar ta t 1) 
SL = Studia Lul·liana 
Nota: A la t ranscr ipció dels d o c u m e n t s es conserva f idelment la forma or iginal ; 
q u a n no ha es ta t p o s s i b l e t r a n s c r i u r e un t e r m e , s ' i n d i c a mi t j ançan t una re txa . 
A b s t r a c t 
T h r e e yea r s o f d rough t , wh ich b rough t severe e c o n o m i c suffer ing to Majorca , 
e n d e d wi th ra ins in 1750, w h i c h w e r e p o p u l a r l y a t t r ibu ted to the in te rcess ion of 
R a m o n Llu l l . A Te Deum o f fe r ing t h a n k s set off a c o n f r o n t a t i o n wi th the 
D o m i n i c a n s , w h o put obs t ac l e s to p r o c e s s i o n s and b r o u g h t abou t con f ron t a t i ons 
wi th in the U n i v e r s i t y . T h e y put out an an t i -Lu l l i an t rac t , La verdad sin rebozo, 
to w h i c h the C a r m e l i t e , M a r i a n o B o r d o y , i ssued a long ( 7 3 9 p a g e s ) , de ta i l ed 
a n s w e r , cha rac te r i s t i c par ts o f wh ich a re t r ansc r ibed in this a r t ic le . T h e s e ev en t s 
are seen as the beg inn ing of the v io lent d i s a g r e e m e n t s wh ich occup ied the end of 
the e i g h t e e n t h c e n t u r y , in w h i c h the b i s h o p J u a n Diaz de G u e r r a p l a y e d such a 
n o t o r i o u s par t . 
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R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
1 I) Llu l l , R a m o n , Doctrina pueril t rad. Anna Baggian i Cases i Anna Maria 
Sa ludes i Amat : pres . G iuseppe Flores d 'Arca i s : intr. Gabriel Janer Mani la . «Aca-
d e m i a p a e d a g o g i c a » 1 (P isa : Gia rd in i Edi tor i , 2 0 0 3 ) , 137 pp . 
C o n t é una t r a d u c c i ó i ta l iana de la Doctrina pueril (11. A .6 ) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
12) Lul lo , R a i m u n d o , Arte breve, trad. Marta M.M. R o m a n o ; pres. Alessandro 
M u s c o , «Tes t i a f ronte» (Mi là : B o m p i a n i , 2 0 0 2 ) , 226 pp . 
C o n t é una t r a d u c c i ó i ta l iana de VArs brevis (111.77). 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
13) Llu l l , R a m o n , Ksiéga Przyjaeiela i Umilowanego. Brewiarz mistyczny. 
t rad. A n n a S a w i c k a , ( C r a c o v i a : Ks iegarn ia A k a d e m i c k a , 2 0 0 3 ) , 119 pp. 
C o n t é una t r a d u c c i ó p o l o n e s a del Llibre d'amic c amat ( l l . A . I 9 e ) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
14) Llull , R a m o n , Libro del ascenso y descenso del entendimiento (Barce lona: 
Fo l io , 1999) , 159 pp . 
A q u e s t a i la s e g ü e n t són ed ic ions de la t r aducc ió cas te l l ana del Liber de 
ascensu et descensu intellectus (111.70) que r ep rodue ixen la d ' A n t o n i o Aleg re 
( E s p l u g u e s de L lob rega t : O r b i s , 1985) , que al seu torn r ep rodu ïa la d ' E d u a r d o 
O v e j e r o y M a u r y ( M a d r i d . 1928) . 
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15) Llul l , R a m ó n , Libro del ascenso y descenso del entendimiento, intr. A n -
tonio Alegre Gorr i , «Obras maes t ras del mi len io» 61 (Barce lona : P ianeta-Agost in i , 
1996) , 159 pp . 
16) Llul l , R a m o n , Livre de l'Ami et de l'Alme, il. Ape l · l e s Fenosa ; t rad. Max 
J a c o b , ( B a r c e l o n a : Ins t i tu t R a m o n Llu l l , 2 0 0 3 ) . 
C o n t é una t r a d u c c i ó f rancesa del Llibre d'amic e amat ( I L A . 19e) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
17) Llu l l , R a m o n , Llibre de les bèsties, intr. Fe r ran G a d e a , « L e s e i n e s » 19 
( B a r c e l o n a : P roa , 2 0 0 2 ) , 129 pp . 
C o n t é u n a e d i c i ó del Llibre de les bèsties ( I I . B . l ó a ) . 
18) L lu l l , R a m o n , Llibre de les bèsties, ed . Lluís B u s q u e t s i G r a b u l o s a i 
Helena Soler i Puig, «Lec tures i i t ineraris» 34 (Barce lona : Laer tes , 2002) , pp. 106. 
C o n t é una ed i c ió del Llibre de les bèsties ( I I . B . l ó a ) 
19) Llu l l , R a m o n , Ramon Lull's Book of knighthood & chivalry, and the 
anonymous Ordene de chevalerie, t rad. Wi l l i am Cax ton i Br ian R. Pr ice , (Un ion 
C i ty , Ca l i fo rn ia : T h e C h i v a l r y Bookshe l f , 2 0 0 1 ) , vii + 122 pp . 
C o n t é una t r a d u c c i ó a n g l e s a del Llibre de l'Orde de cavalleria ( I I . A . 5 ) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
II . E S T U D I S L U L · L Í S T I C S 
20) Abulaf ia , David , « T h e Role o f T r a d e in M u s l i m - C h r i s t i a n C o n t a c t du r ing 
the M i d d l e A g e s » , Mediterranean Encounters, Economic, Religious, Political, 
1100-1550 ( A l d e r s h o t : A s h g a t e , V a r i o r u m , 2 0 0 0 ) , pp . 1-24. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
21 ) A b u l a f i a , D a v i d , « M o n a r c h s and m i n o r i t i e s in the C h r i s t i a n w e s t e r n 
M e d i t e r r a n e a n a r o u n d 1300: L u c e r a and its a n à l o g u e s » , Mediterranean 
Encounters, Economic, Religious, Political, 1100-1550 ( A l d e r s h o t : A s h g a t e , 
V a r i o r u m , 2 0 0 0 ) , pp . 2 3 4 - 2 6 3 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
22) Abulafia, David, «The Apostol ic Imperat ive: Rel igious Convers ion in Lul l ' s 
Blaquerna», Religion, Text, and Society in Medieval Spain and Northern Europe. 
Essays in honor of J.N. Hillgarth, ed . T h o m a s E. B u r m a n , M a r k D. M e y e r s o n i 
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Leah S h o p k o w , « P a p e r s in Mediaeva l S tudies» 16 (Toron to : Pont i l ica l Inst i tute 
of M e d i a e v a l S t u d i e s , 2 0 0 2 ) , pp. 105 -121 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
23) A l o m a r i Canye l l e s , Antoni I., Mossèn AntoniM. Alcover i el Beat Ramon 
Llull p r e s . Pe re - Joan L labrés i Mar to re l l , «Pub l i cac ions del C e n t r e d ' E s t u d i s 
T e o l ò g i c s de M a l l o r c a » 33 (Pa lma , 2002) , 38 pp. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
2 4 ) A m o r ó s Bor r à s , A n t o n i , « R a m o n Llull : Cava l l e r p re -qu ixo tesc de la fe i 
la r aó , f i lòsof i m í s t i c , p r i m e r esc r ip to r universa l de la nos t ra l l engua» , Estudis 
Balearios 70 /71 ( 2 0 0 1 - 2 , j u n y - g e n e r ) , pp. 129-136 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
25) Arnau de Vi lanova , La prudència de l'escolar catòlic i altres escrits, t rad. 
Jordi R a v e n t ó s ; intr. J a u m e Mensa i Va l l s , «Clàss ics del Cr i s t i an i sme» 93 (Bar -
ce lona : P roa , 2 0 0 2 ) , 208 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
26) Ar tus , Wal te r W., «Ramon on First and Second Intentions. A Basic Ethical 
D o c t r i n e » , Les philosophies morales et polítiques au Moyen Age. Moral and 
Political Philosophies in the Middle Ages. Actes du IX Congrés international de 
philosophic medievale. Ottawa, du 17au 22 aoút 1992 (S.I.E.P.M.), ed. Bernardo 
C a r l o s B a z a n , E d u a r d o Andú ja r i Léonard G. Sb rocch i , II ( N e w York - O t t a w a 
- T o r o n t o : L e g a s , 1995) , pp . 9 7 8 - 9 9 0 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
27) B a g n ò , Vsévo lod , « A m o r c o m a follia i follia com a a m o r (Don Quixo t i 
Ramon Llul l )» , Rùssia i Catalunya. Primeres jornades de cultura catalana a Sant 
Petersburg, ed . M a r c Ruiz -Zor r i l l a , (Ba rce lona : Genera l i t a t de C a t a l u n y a , 
D e p a r t a m e n t de C u l t u r a , 1999) , pp . 165-168 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
28 ) B a r c e l ó i C r e s p í , Mar ia i Ricard Urgel l H e r n á n d e z , «La Univers i t a t de 
M a l l o r c a : o r igen i e v o l u c i ó t ins al segle X V I I I » , Les universitats de la Corona 
d'Aragó, ahir i avui, ed . Joan J. Busque ta i Juan P e m à n , (Ba rce lona : Pòr t ic , 
2 0 0 2 ) , p p . 157 -192 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
29 ) Bat l le , C a r m e , «Not í c i e s sobre b ib l io teques dels c iu tadans honra t s i de ls 
advoca t s de Barce lona ( seg les X I V - X V ) » , Quaderns d'Història 1 (1995) , pp. 6 1 -
70 . 
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R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
30) B e n h a m a m o u c h e , Fa tma , « R a m o n Llull y el m u n d o i s lámico: una relación 
a p a s i o n a d a » , Revue d'histoire maghrebine 22 ( 1 9 9 5 ) , pp . 1 1 3 - 1 2 5 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
31) B lackman , Susan A., «Observa t ions sur les manuscr i t s rel igieux de Jacques 
d ' A r m a g n a c » , Livres et bibliothèques (XIHe-XVe siècle). Cahiers de Fanjeaux 
31 ( 1 9 9 6 ) , pp . 3 7 1 - 3 8 6 ; Llull 3 7 7 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
32 ) B o n n e r , A n t h o n y i Lola Bad ia , « R a m ó n L lu l l» , Medieval Iberia, an 
encyclopedia, ed . E. Michae l Ger i i , ( N e w Y o r k - L o n d o n : R o u t l e d g e , 2 0 0 3 ) , pp . 
5 1 1 - 5 1 4 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
33) Bonne r , A n t h o n y i Mar ia Isabel Ripol l Pere l ló , Diccionari de definicions 
lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions, « C o l · l e c c i ó B l a q u e r n a » 2 
( U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a - U n i v e r s i t a t de les I l les B a l e a r s , 2 0 0 2 ) , 2 9 3 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
34) Bonner , An thony , «A B a c k g r o u n d to the Desconhort, Tree of Science, and 
Apostrophes, Religion, Text, and Society in Medieval Spain and Northern 
Europe. Essays in honor of J.N. Hillgarth, ed . T h o m a s E. B u r m a n , M a r k D. 
Meyer son i Leah S h o p k o w , «Papers in Mediaeva l S tudies» 16 (Toron to : Pontifical 
Ins t i tu te o f M e d i a e v a l S t u d i e s , 2 0 0 2 ) , pp . 1 2 2 - 1 3 3 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó so ta el n ú m e r o 2 2 . 
35) Bonner , A n t h o n y , «Els es tudis l u l l í s t i c s de Francese de B. Mol l» , Estudis 
Bolcaries 12/13 ( 2 0 0 3 ) , pp . 103-7 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
36) B o n n e r , A n t h o n y , « L ' A r t de Llul l c o m a a l t e rna t iva a l ' a r i s t o t e l i s m e 
p a r i s e n e » , Tettila, p r e s . A n t o n i B o r d o y F e r n á n d e z , 37 ( 2 0 0 2 ) , pp . 1 1-19. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
37) B o r d o y F e r n á n d e z , A n t o n i , « R a m o n Llull y la cr i t ica al a v e r r o i s m o cr is -
t i a n o » , Taula, p r e s . A n t o n i B o r d o y F e r n á n d e z , 37 ( 2 0 0 2 ) , pp . 2 1 - 3 5 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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38) C h o d k i e w i c s , M i c h e l , «La recept ion du souf i sme par l ' O c c i d e n t : 
c o n j e c t u r e s et c e r t i t u d e s » . The /ntroduction of Arabic Philosophy into Europe, 
ed. C h a r l e s E. B u t t e r w o r t h i Blake Andrée Kesse l , «S tud ien und T e x t e zur 
G e i s t e s g e s c h i c h t e des Mit te la l te rs» 39 (Le iden /Nova York /Co lòn ia : Bril l . 1994). 
pp. 136 -149 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
39 ) C o l o m e r , Euseb i , «La rencon t re des re l ig ions chez R a y m o n d Lul le» , 
Théophilyon 2 ( 1 9 9 7 ) . pp . 2 7 7 - 3 0 5 . 
T r a d u c c i ó francesa de l 'a r t ic le de títol s imilar aparegut a Ars brevis - Ramon 
Llull al llindar del segle XXI n u m . ext ra . ( 1998) , pp . 101-112 . 
40 ) C o s t a , R ica rdo da, «A violència de cavalar ia medieva l e o p rocesso c iv i -
l i zador d o s oratores», Dimensòes 13 ( 2 0 0 1 , J u l / D e c ) . pp . 174-186 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 1 ) Cos t a , R ica rdo da, « M u ç u l m a n o s e Cr is tàos nos d iá logos de R a m o n Llull 
( 1 2 3 2 - 1 3 1 6 ) » , Anales del Seminario de Historia de la Filosofia 19 ( 2 0 0 2 ) , pp . 
6 7 - 9 6 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 2 ) C o s t a , R i c a r d o da , « R e o r d e n a n d o o c o n h e c i m e n t o : a E d u c a ç à o na Idadc 
M è d i a e o c o n c e i t o de C ienc ia exp res so na Doutrina para Crianças (c . 1274-
1276) de R a m o n Llu l l» , Anais Completos. II Jornada de Estudos Antigos e 
Medievals: Transformaçào social e Educaçào (Univers idade Estadual de Maringá . 
2 0 0 2 , oc t ) , pp . 17-28 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
43) Cource l l e s , Domin ique de , «L 'a r t de Raymond Lulle». Langages mystiques 
et avènement de la modernité, « É t u d e s et essa i s sur la R e n a i s s a n c e » (Pa r i s : 
C h a m p i o n , 2 0 0 3 ) , pp . 6 7 - 1 0 6 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 4 ) C o u r c e l l e s , D o m i n i q u e de , « L ' u t o p i e po l i t ique et re l ig ieuse : la pape et 
l ' e m p e r e u r d a n s le Llibre d Evasi e Blanquerna de R a y m o n d Lul le» , Cahiers de 
Linguistique Hispanique Medievale 23 ( 2 0 0 0 ) , pp. 3 8 3 - 3 9 5 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 5 ) C r i s c i a n i , C h i a r a , Il papa e l'alchimia: Felice V, Guglielmo Fulvi e 
l'elixir ( R o m a : Vie l l a , 2 0 0 2 ) , 218 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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46) C r u z P a l m a , Ó s c a r de la, « L a in fo rmac ión sobre M a h o m a en la Doctrina 
pueril te R a m o n L lu l l» , Taula, p r e s . A n t o n i B o r d o y F e r n á n d e z , 37 ( 2 0 0 2 ) , pp . 
3 7 - 4 9 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó so ta el n ú m e r o 3 6 . 
47 ) Duran , Eulàl ia , Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), ed. Eulàl ia 
Mira l les i Mar ia To ld rà , II .2. Ba rce lona : Bib l io teca de la Univers i t a t (II) ( B a r c e -
lona: U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , Ins t i tu t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , 2 0 0 1 ) , 3 7 6 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
48 ) D u r a n , Eulà l ia , Repertori de manuscrits catalans (J474-1620), ed. Mar ia 
Toldrà , Eulàlia Miral les i Antoni Lluís Mol l , III. Barce lona (b ib l io teques d iverses) 
(Barce lona : Institut d ' E s t u d i s Ca ta lans - Institut Joan Lluís V ives , 2 0 0 3 ) , 559 pp. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 9 ) E c o , U m b e r t o , «I r appor t i tra " r e v o l u t i o a l p h a b e t a r i a " e l u l l i s m o » , 
Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale di studi nel 
cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). Mirandola. 4-8 ottobre 
1994, ed . G . C . G a r f a g n i n i ( F l o r è n c i a : L .S . O l s c h k i , 1997) , pp . 13 -28 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
50 ) Egea i Ger , M a r c , «El r e a l i s m o l u l i a n o » , Itinerarium 45 ( 1 9 9 9 ) , pp . 4 5 -
5 4 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
51 ) Egea i Ger , M a r c , « R a m o n Llull y el l ibre a lbed r ío» , Veritas - Revista de 
filosofìa 4 7 / 3 ( 2 0 0 2 ) , pp . 2 8 7 - 2 9 4 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
52 ) E v a n g e l i s t i , Pao lo , Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-
missionaria minoritica. Strategie e modelli francescani per il dominio (XIII-XV 
s) ( B o l o g n a , 1998) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
53) Evangel i s t i , Pao lo , «Un proget to di r iconquis ta e g o v e r n o del la Terrasanta : 
s t r a t eg ia e c o n o m i c a e mi l i t a r e e p r o p o s t a di un c o d i c e e t i c o - p o l i t i c o a t t r av e r s o 
il l e s s i co r e g o l a t i v o - s o c i a l e m i n o r i t i c o » , Alle frontiere della cristianità. Ifrati 
mendicanti e I"evangelizzazione tra '200 e '300: Atti del XXVIII Convegno 
internazionale. Assisi, 12-14 ottobre 2000 ( S p o l e t o : C e n t r o I t a l i ano di S tudi 
s u l l ' A l t o M e d i o e v o , 2 0 0 1 ) , pp . 135 -199 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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54) Evange l i s t i , Paolo , «Un secolo d 'o ro . L ' i m p e g n o d ip lomat ico- in format ivo 
e l ' a z i o n e e v a n g e l i z z a t r i c e dei f rancescani in Asia tra 1245 e 1368» , Picenum 
Seraphicum 19 ( 2 0 0 0 ) , pp . 2 5 5 - 2 7 6 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
55 ) E v a n s , Gi l l ian R o s e m a r y , Fifty Key Medieval Thinkers, « R o u t l e d g e Key 
G u i d e s » ( L o n d o n and N e w York : Rou t l edge , 2 0 0 2 ) , 183 pp . ; Llull 142-3 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
56) Falcón Pérez , María Pilar, Estadio artístico de los manuscritos iluminados 
de la Catedral de Tarazona (Análisis y catalogación) ( Z a r a g o z a : D ipu tac ión 
G e n e r a l de A r a g ó n , 1995) , 552 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
57 ) F io r i , J ean , Chevaliers et chevalerie au Aloyen àge (Pa r í s : H a c h e t t e , 
1998) , 3 0 7 pp . 
58) Fior i , Jean , Caballeros y caballería en la Edad Media (Barce lona: Paidos, 
1998) , 2 7 0 p p . ; Llull 2 1 6 - 9 . 
El s e g o n , t r a d u c c i ó del p r imer , és ressenya t a con t i n u ac i ó . 
59) F r i ed lander , A lan , Processus Bernardi Delitìosi: the trial of Fr. Bernard 
Délicieux, 3 September - 8 December 1319, ( (Transact ions o f the A m e r i c a n 
Phi losophical Socie ty» 86,1 (Phi ladelphia: American Philosophical Society, 1996), 
xii + 3 9 3 pp . [Llul l p . 8 8 ] . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
60 ) F r i ed le in , Roge r , «Gele i t in dem W e g zur Wahrhe i t . D ia loge im 
D u e c e n t o » . Móglichkeiten des Dialogs. Struktur und Funktion einer literarisehen 
Gattung zwischen Mi itela Iter andRenaissance in Ita I ien, ed. Klaus W. H e m p i e r , 
« T e x t und K o n t e x t 15» (S tu t tgar t : Franz Ste iner Ve r l ag , 2 0 0 2 ) . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
6 1 ) G a y à Es t e l r i ch , Jo rd i , «Els pr inc ip is de l 'Ar t lul · l iana i les s eves 
d e f i n i c i o n s » , Taula, p res . Anton i Bordoy Fe rnández , 37 ( 2 0 0 2 ) , pp . 5 3 - 7 1 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó sota el n ú m e r o 36. 
62) Gira l t i Soler , Sebas t ià , Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista, 
«Publ icac ions de l 'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut» 5 (Manresa: Col·legi 
Oficial de M e t g e s de Ba rce lona i Mútua M a n r e s a n a , 2 0 0 2 ) , 218 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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63) Gobi l lo t , Genev ieve , «Que lques influences a r abo -musu lmanes sur la pensée 
de R a y m o n d Lu l l e ( 1 2 3 3 - 1 3 1 6 ) » , Actes du Xe Congrès /nternational d'études 
morisques te/iu durant 9-12 X/ai 2001 sur: Morisques. Mediterranée. & 
Manuscrits Aljamiado, ed. Abdeljeli l T e m i m i , (Zaghouan : Fondat ion T e m i m i pour 
la R e c h e r c h e Sc i en t i f i que et 1 ' Informat ion , 2 0 0 3 ) , pp . 4 3 - 8 2 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
64) G o d o y , Y o l a n d a , « R a m ó n Llull . El caba l le ro que se convi r t ió en após to l» , 
El Mundo Medieval 10 ( 2 0 0 2 ) , pp . 8 0 - 8 5 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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manuscrits d'oil, ed . S u z a n n e Th io l i e r -Mé jean , «Cen t r e d ' e n s e i g n e m e n t et de 
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75) L a m y , M a r i e l l e , L Immacalée Conception: étapes et enjeux d'une 
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A u g u s t i n i e n n e s . Sèr ie M o y e n Age et T e m p s M o d e r n e s » 35 (Par i s : Insti tut 
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RESSENYES 
I. E D I C I O N S , A N T O L O G I E S I T R A D U C C I O N S D ' O B R E S L U L · L I A N E S 
1) NEORL V: Llul l , Començaments de medicina. Tractat d'astronomia, ed. Lola 
Badia 
Al v o l u m V de la N o v a Edic ió de les Obre s de R a m o n Llull ( N E O R L ) , 
p repa ra t per Lola Bad ia , s 'ha publ ica t el text cr í t ic de les dues ún iques 
monograf ies científiques lul·lianes de les quals conservem versió catalana medieval . 
A q u e s t a c i r c u m s t à n c i a , sens dub te a tzarosa , jus t i f ica el fet d ' a p l e g a r dues obres 
escr i tes per Llull en pe r íodes força a l lunyats de la seva p roducc ió i que , malgra t 
els pun ts de con tac te , versen sobre discipl ines diferents. En pr imer lloc hi t robem 
els Començaments de medicina, els qua l s cons t i tue ixen un de ls qua t re libri 
principiorum que Llull va redactar força a l ' inici de la seva carrera, d ins del cicle 
de VArt abrettjada d'atrobar veritat(1274-1283), per tal de mostrar l 'aplicabil i tat 
del seu s i s t e m a a les qua t r e d i sc ip l ines bàs iques de la univers i ta t m e d i e v a l . El 
Tractat d'astronomia, en canvi , el segon text inclòs al vo lum, és força poster ior ; 
tal c o m s ' ind ica al colofó , va ser enllesti t «en la ciutat de París en l ' any de M CC 
XC e VII, en lo m e s d ' o c t u b r i » . Es t racta , d o n c s , d ' u n a obra que depèn d ' u n a 
formulació diferent de l 'Ar t lul· l iana — d e la Taula general, en aquest c a s — , cosa 
que impl ica q u e hi ha a lgunes d ivergènc ies respecte a la pr imera obra pel que fa 
a l ' a p l i c a c i ó del m è t o d e lul · l ià . De nou, pe rò . l ' ob ra pre tén afavor i r la inc lus ió 
d ' u n a d i sc ip l ina c ient í f ica en els p lan te jaments i pr incipis der iva ts de l 'Ar t ; és a 
dir, a m b aques t a obra Llull volia fer una adap tac ió dels pr incipis t radic ionals de 
l ' a s t ro log i a a ls del seu s i s t ema , de manera que s ' ev idenc i é s la va l idesa de l 'Ar t 
c o m a m a r c gene ra l del c o n e i x e m e n t . 
Els Començaments de medicina són p r o b a b l e m e n t , des d ' u n punt de vista 
c r o n o l ò g i c , la p r i m e r a obra e s t r i c t ament c ient í f ica de R a m o n Llull . El beat hi 
e x p o s a e ls p r i nc ip i s de la c iènc ia mèd ica , és a dir , d ' u n a d i sc ip l ina conc re t a , 
b a s a n t - s e en un p a r a d i g m a genera l — l ' A r t — que la jus t i f ica i d e m o s t r a . A ix í , 
par t in t de la m e d i c i n a an t iga — l l a v o r s encara v igent , si més no en n ive l l s 
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un ive r s i t a r i s i n i c i a l s — , Llull o r g a n i t z a una c i ènc i a « n o v e l a m e n t a t r o b a d a » . 
L ' ap l i cac ió de l 'Ar t a la med ic ina , a m b uns pr incipis igualment útils per a d 'a l t res 
d i s c i p l i n e s , no so l s faci l i ta la c o m p r e n s i ó i l ' a d q u i s i c i ó de les b a s e s del 
cone ixemen t mèd ic , s inó que alhora li permet reformular a fons, i corregir , a lgunes 
d o c t r i n e s p r è v i e s — s o b r e e ls g r a u s de l s m e d i c a m e n t s , o s o b r e la g e n e r a c i ó i la 
c o r r u p c i ó . D ' a q u e s t text , ens n ' h a n a r r iba t t res t e s t i m o n i s c a t a l a n s a n t i c s ; el 
p r i m e r , que ha es ta t u t i l i tza t c o m a text ba se , és del seg le XIV, i, e ls a l t res dos , 
de l XV. En l ' e s t a b l i m e n t del text t a m b é s ' h a n t ingu t en c o m p t e a l g u n s de ls 
m a n u s c r i t s l la t ins , la ve r s ió i g u a l m e n t l lat ina de l ' ed i c ió m a g u n t i n a del XVIII -
in tegrat iva de la t radic ió i a m b ampl i ac ions e x p l i c a t i v e s — , i, encara , el manuscr i t 
únic de la t raducc ió i tal iana, el qual presenta , a més , g losses en espanyol . De nou, 
d o n c s , un v o l u m de la N E O R L fa e v i d e n t la neces s i t a t de t en i r en c o m p t e la 
to ta l i ta t de la t r ad i c ió c o n s e r v a d a d ' u n a obra d e Llu l l , s igui en la l l engua que 
s igu i , a l ' h o r a d ' e s t a b l i r - n e el text c r í t i c . 
El segon text pub l ica t en el v o l u m que r e s s e n y e m , c o m s ' ha dit, és el Tractat 
d'astronomia. Llull hi exp lo ra sobre to t l ' ex i s t ènc ia de v inc les en t re els f enòmens 
del m ó n s u b l u n a r , en c o n s t a n t g e n e r a c i ó i c o r r u p c i ó , i la in f luènc ia q u e les 
digni ta ts d iv ines tenen d a m u n t seu a t ravés dels p lane tes i dels s ignes , i t ambé per 
mitjà del m o v i m e n t c i rcu la r de les es fe res ce l e s t e s . D ' a q u í q u e s ' i n t e res s i per la 
d i m e n s i ó c o s m o l ò g i c a d e l ' a s t r o n o m i a , p e r ò t a m b é pe r la ut i l i ta t t e r a p è u t i c a , 
v incu lada a la med ic ina , que la inf luència dels as t res pot tenir . En l ' ap l i cac ió del 
seu s i s t e m a a a q u e s t a d i s c ip l i na , Llul l re forniu la e ls p r i n c i p i s he re t a t s de la 
t r a d i c i ó , s o b r e t o t p t o l e m a i c a , i hi fa n o v e s a p o r t a c i o n s , en t r e les q u a l s és 
e s p e c i a l m e n t p r o d u c t i v a la t eo r ia del venciment (en la v e r s i ó l la t ina , devictiò), 
r e l a c i o n a d a a m b el j o c d ' i n f l u è n c i e s q u e e ls a s t r e s p o d e n e x e r c i r d a m u n t de ls 
cossos e l ementa t s . D ' a q u e s t text , escri t o r ig ina lment en llatí, n o m é s en conse rvem 
un t e s t i m o n i en ca ta là , del XV, q u e a c t u a l m e n t forma part del fons de la Bri t ish 
Library de Londres ; es t racta d ' u n a còp ia escr i ta en una grafia força pecu l ia r que , 
en pa r au l e s de l ' ed i to ra , « e n t r e b a n c a una lec tura s egu ida de l ' o b r a » . Es per a ixò 
q u e , a c o n t i n u a c i ó de l ' ed i c ió c r í t ica , s ' h a op ta t per o fe r i r -ne una s e g o n a ve r s ió 
en graf ia m o d e r n i t z a d a . 
J. S a n t a n a c h 
2) ROL X X V I I : Llul l . Tabula genera/is. ed . V io la T e n g e - W o l f 
L ' A r t de l ' e t a p a t e rnà r i a es va f o r m u l a r en c inc o b r e s s u c c e s s i v e s : 1 
1 D e i x a m d e h a n d a o b r e s d i r i g i d e s , m a l d a m e n l q u e t i n g u i n e x p o s i c i o n s e x t e n s e s d e l ' A r t , a un 
fi m é s e s p e c í f i c o q u e s ó n m é s a n a t c o m e n t a r i s s o b r e l ' A r t , c o m s ó n : I I I . 2 - Art ornativa - 1 2 9 0 ; 
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III . l - Ars inventiva veri tat is - 1290 
III. 11 - Tabula generalis - 1293-4 
111.36 - Ars compendiosa - 1299 
I I I .77 - Ars brevis - 1308 
I I I .80 - Ars generalis ultima - 1305-8 
D ' a q u e s t e s , la p r i m e r a , tot i esser una obra d ' u n a impor t anc i a cabda l en la 
p roducc ió ar t ís t ica lul · l iana, és m e n y s s is temàtica i més discurs iva que les al t res . 
Mol t s de l s c o m p o n e n t s , o " m ò d u l s " com ha dit Jordi G a y à , de l 'Ar t te rnàr ia , 
e n c a r a no s 'h i t roben o hi tenen una forma diferent que no es repet i rà en ob res 
pos te r io r s . Les ob res tercera i quarta són resums fets, com sempre m ' h a sembla t , 
pe r a p r e s e n t a r a Par í s , po t se r com a e ines d ' e n s e n y a n ç a del seu s i s t ema . l'Ars 
compendiosa du ran t l ' e s tada de 1297-9, i Y Ars brevis, per a la de 1309-1 1. Així 
q u e si a p a r t e m a q u e s t e s t res ob re s , ens queden dues ob res cen t ra l s de l 'Ar t 
t e rnàr ia , q u e són la Tabula generalis \ Y Ars generalis ultima. D ' a q u e s t a da r re ra 
j a fa p r o p d e v in t anys que en ten im l ' ed ic ió crí t ica al tom XIV dels ROL, i ara 
al t o m X X V I I per fi t en im la de la Tabula generalis. Cal afegir , que l ' ún i ca 
d ' a q u e s t e s c inc obres que compta a m b una vers ió ca ta lana que sembla l 'o r ig inal 
és aques ta Taula general? versió que va ser objecte d ' una edició crítica fa setanta 
anys a ORL X V I . De la vers ió llatina només teníem l ' ed ic ió " c o r r e g i d a " a l 'esti l 
rena ixent i s ta de Proaza de 1515, i la de MOG V de 1729 que seguia f idelment la 
de P roaza . Per a ixò , i pel fet que era un dels textos lul-lians que més va c i rcu lar 
en e ls seg les desp rés de la seva mor t , const i tueix una fita impor tant teni r -ne a la 
fi una ed i c ió cr í t ica . 
Aques t v o l u m dels ROL té una llarga int roducció dividida en tres capí to ls . El 
p r i m e r s i tua l 'Ar t , i m é s e spec í f i camen t la Taula general, en el con tex t h is tòr ic 
de la vida del Beat, en el de la tensió entre el diàleg interreligiós i una ciència uni-
versa l , i en el de la t eo log ia . L ' ed i t o r a des taca la crisi de G è n o v a del Beat , la 
s ign i f i cac ió de la qual per al pape r de l 'Ar t i per al seu p ro g rama mis s ione r diu 
que d i f í c i lmen t es pot sob ree s t imar , i t ambé suggere ix que les d i fe rènc ies en t re 
aques t a ob ra i l ' an t e r i o r Ars inventiva veritatis es podr ien exp l i ca r en part c o m 
a resul ta t de la seva p r imera exper iènc ia miss ionàr ia nordafr icana (pp . 18*-19*) . 
Pel que fa al p rob lema de la relació entre una ciència universal i la teologia, si bé 
111.19 - Lectura super Artem inventivam et Tabulamgenera/em - 1 2 9 4 - 5 ; 111.64.bis - Lectura Artis 
quae intilu/atur Brevis practica Tabulae generalis - 1 3 0 4 ; 111.69 - Liber de praciiicatione 1 3 0 4 : 
111.84 - Ars compendiosa Dei - 1 3 0 8 . 
: Pel q u e fa a la r e l a c i ó e n t r e les d i v e r s e s v e r s i o n s de l ' o b r a , v e g e u l ' a r t i c l e de l ' ed i t o r a en a q u e s t 
m a t e i x n ú m e r o d e SL. L ' ú n i c a a l t r a o b r a a m b una v e r s i ó c a t a l a n a c o m p a r a b l e és VArt ornativa c i t a d a 
a la n o t a a n t e r i o r . La v e r s i ó c a t a l a n a d e VArs brevis n o é s c o m p a r a b l e c o m a font d e l ' o b r a : ve d e 
d u e s t r a d u c c i o n s i n d e p e n d e n t s , m é s t a r d a n e s (de l s. X V ) i d ' u n a q u a l i t a t n e t a m e n t i n f e r i o r . 
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San t T o m à s e x c l o u l ' ú s de la r aó na tu ra l " in d i v i n i s " , Llul l a s s e v e r a q u e la 
provabil i ta t dels art icles de la fe és una conseqüènc ia necessàr ia de la bonea d ivina 
( 2 6 * - 2 7 * ) . A pesa r d ' a i x ò , pe r tal de fer de l ' A r t un m è t o d e a c c e p t a b l e per 
t o t h o m , o c o m diu l ' e d i t o r a , " e i n e r e l ig iós neu t r a l e U n i v e r s a l w i s s e n s c h a f t " , la 
Taula general no t racta de les c r e e n c e s c r i s t i anes . Però a ixò no c a n v i a el fet que 
el seu d i sseny es basa sobre to t en cons ide rac ions de tàct ica mis s ione ra ( 2 9 * - 3 0 * ) , 
i que té un c o n s t a n t r e re fons t eo lòg i c , o c o m diu Llul l : "L i ce t haec Ars in o m n i 
m a t e r i a sit n e c e s s a r i a , t a m e n p r o p t e r t h e o l o g i a m p r i n c i p a l i t e r sit i nven t a , qu ia 
theo log ia est finis o m n i u m a l ia rum s c i e n t i a r u m " (43*) . Expl ica que Llull d iv ideix 
la teo logia en una part científ ica i " a r g u m e n t a b i l i s " i en una altra de no científ ica, 
s inó " c r e d i b i l i s " i q u e es r eco l za en l ' au to r i t a t de ls san t s . La p r i m e r a és d e m o s -
t ra t iva i " p e r e n t e n i m e n t " , m e n t r e q u e la s e g o n a és " p o s i t i v a " i " p e r v o l u n t a t " 
( 4 4 * - 4 5 * ) . Fins i tot a la Brevis practica Tabulae generalis el Beat exp l i ca c o m 
es po t " r e d u c e r e auc to r i t a t e s ad necess i t a te l i ! r a t i o n u m vel a r g u m e n t o r u m " , és a 
d i r c o m es po t p r e n d r e una s e n t è n c i a b íb l i ca no tant c o m a f o n a m e n t , s inó c o m 
a p r o p o s i c i ó a la qual h o m pot ap l i c a r el m è t o d e de l ' A r t ( 4 7 * ) . Aix í q u e una 
t e o l o g i a q u e in t e rp re t a t e x t o s o q u e es re fe re ix a au to r i t a t s - q u e s igu in t ex tos 
s ag ra t s o les S e n t è n c i e s - no és u n a t eo log i a en el sent i t c ien t í f ic ( 5 1 * ) . A q u e s t 
cap í to l t a m b é té un apa r t a t i n t e r e s san t s o b r e " D i e A r s a ls ' D c n k m a s c h i n e ' " , on 
cita la frase de Kunzel i Corne l ius : "Llul l és el p r imer ' h acke r ' filosòfic a m b accés 
a les bases de d a d e s d i v i n e s " . 
El s egon es tud ia el text de l ' o b r a , d o n a n t una desc r ipc ió de ls m a n u s c r i t s q u e 
la con t enen , c o m p a r a n t les ve r s ions ca ta lanes i l la t ines (apar ta t ampl i a t i publ ica t 
en a q u e s t m a t e i x n ú m e r o de SL), d o n a n t un s t e m m a de l s m a n u s c r i t s , i c r i t e r i s 
d ' e d i c i ó . El te rcer capí to l de la in t roducc ió - e l m é s l l a r g - és un co men t a r i sobre 
l ' o b r a , a m b una anà l i s i d e t a l l a d a de c a d a c o m p o n e n t i m e c a n i s m e de l ' o b r a , 
c o m p a r a n t - l o s a m b a l t res f o r m u l a c i o n s s imi l a r s de l ' e t apa te rnàr ia , i de v e g a d e s 
a m b l ' e tapa anter ior . Aques t es tudi és poss ib l emen t el més comple t i útil que s 'ha 
fet de l 'A r t t e rnà r i a fins a ra . 
L ' e d i c i ó cr í t ica , q u e o c u p a les da r r e r e s d u e s t e rce res par t s del v o l u m , és feta 
a m b gran me t i cu los i t a t i s eny , d o n a n t no tan so ls les var ian ts més s igni f ica t ives 
de les m ú l t i p l e s fonts l l a t ines , s inó t a m b é de les c a t a l a n e s . 
En fi, a q u e s t a e d i c i ó , a m b la seva i n t r o d u c c i ó tan d e t a l l a d a i i n fo rma t iva , 
cons t i t u i r à d ' a r a e n d a v a n t una p e ç a e s senc ia l en q u a l s e v o l es tud i no tan so ls de 
la Tabula genera/Is, s inó t a m b é de tota l ' e t apa final d e l 'Ar t . 
A. B o n n e r 
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3) ROL X X V I I I : Llull , Liber de sánela Maria, Liber depassagio, ed. Blanca Garí 
i F e r n a n d o D o m í n g u e z 
El v o l u m c o n t é l ' e d i c i ó del Liber de Sánela Maria (Mon tpe l l e r , 1290) i del 
Liber de Passagio ( R o m a , 1292) . Blanca Garí és l ' enca r r egada del p r imer text , 
una obra escri ta en un m o m e n t crucial de la producció i de la biografia de Ramon 
Llull . La impor t ànc ia del d i scurs mar io lògic en l 'obra lul · l iana és c o m e n t a d a per 
Gar í en la i n t roducc ió al text , la qual s ' a r t icu la d ' a co rd a m b les ca rac te r í s t iques 
bàs iques d ' aques t discurs: la infinitud de Maria, Maria com a Mater misericordiae 
i M a r i a c o m a Mater /natala. La vis ió lul · l iana de la Mater Dei és posada en 
re lac ió a m b el con tex t h is tòr ic i t eo lòg ic , però t ambé l i terari , per a connec ta r - l a 
a m b la t r ad i c ió c i s t e rcenca . 
L ' a l t r e text ed i ta t , el Liber de Passagio, a cura de Fe rnando D o m í n g u e z 
R e b o i r a s , es tà fo rmat pe ls m e m o r i a l s Quo/nodo Terra sánela recuperar/'potest 
i Tractatus de modo convertendi infideles, ad reça t s al papa Nico lau IV en un 
m o m e n t en q u è la qües t ió de la c roada era roent . La in t roducc ió al text s ' in ic ia 
a m b l 'anàl is i d ' u n aspecte controvert i t en la interpretació de l 'obra lul·liana, i que 
afecta d i rec tament l 'obra ací editada: el suposat "canvi d ' ac t i tud" envers la croada 
i l ' ús de la força mil i tar com a mitjà per aconsegui r la convers ió dels infidels, un 
mitjà que se suposa que Llull defensaria , p rec isament , a part ir de l ' escr ip tura del 
Liber de Passagio, malgra t haver- lo rebutjat en textos anteriors . Domínguez deixa 
ben clar q u e cal interpretar l 'obra de Llull a partir d ' una coherència essencial que 
l ' a r t icula , i s egons la qual el canvi des d ' una perspect iva "paci f i s ta" (present , per 
e x e m p l e , j a al Llibre de contemplació) a una de "bel · l ic is ta" prové més aviat d ' un 
e r ro r d ' e n f o c a m e n t de la c r í t ica , sorgi t , sobre to t , per l 'ob l i t que al seg le XIII 
c r o a d a i m i s s i ó no e ren d u e s rea l i ta ts r ad ica lment o p o s a d e s . 
Un a c l a r i m e n t h is tòr ic del que va signif icar la c roada , tant en els seus inicis 
c o m en l ' e v o l u c i ó pos te r io r fins al segle XIV, és doncs un aspec te con templa t a 
la in t roducció i per fec tament abordat per l 'editor, i que desemboca en la detal lada 
anàl is i del c o n t e x t h i s tò r ic pa r t i cu la r que envol ta la data de la ca iguda de Sant 
Joan d ' A c r e ( 1 2 9 1 ) . Les p r e o c u p a c i o n s al vol tan t de la c roada eren d o n c s 
c o m p a r t i d e s per Llull i pel dest inatar i dels opusc les edi ta ts , el papa Nicolau IV, 
la figura del qual és d i b u i x a d a a m b prec is ió per D o m í n g u e z en unes p à g i n e s 
a c l a r i d o r e s de la m o t i v a c i ó i del con t ingu t del text. 
L ' e s t r a t èg ia lul · l iana present al Liber de Passagio és així aclarida gràc ies a la 
i n t roducc ió h i s tò r i ca , la qual gu ia el lector cap a una in te rpre tac ió del text més 
rica i ence r tada , més enllà dels t i tubejos o de les incomprens ions que sobre ell ha 
vessa t una par t de la cr í t ica. L 'ob jec t iu de les ROL -o fe r i r textos f i lo lògicament 
t rebal la ts p e r q u è el lector puga accedir d i rec tament a l 'obra de L l u l l - es veu així 
n o v a m e n t a c o n s e g u i t a m b aques t v o l u m , g ràc ies a la c o m b i n a c i ó del t rebal l 
filològic i h i s tò r ic de ls ed i to r s . 
J. E. Rubio 
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4) Branca leone , «Il Libro dele Bestie di R a i m o n d o Lullo nella vers ione t recentesca 
v e n e t a » 
David Branca l eone ha publ ica t per p r imera vegada una part s ignif icat iva de la 
ve r s ió i ta l iana m e d i e v a l del Llibre de meravelles; es t rac ta del text c o m p l e t del 
"L l ib re de les bès t i e s" , c o m a a v a n ç a m e n t de l ' ed ic ió de tota l ' obra . N o va lo ra ré , 
pe rquè no en t inc c o m p e t è n c i a suf ic ient , la co r recc ió del text italià med ieva l que 
edi ta B r a n c a l e o n e ; no puc s inó fe l i c i t a r -me pel fet q u e f ina lment c o m e n c i a cir-
cu l a r la ve r s ió i t a l i ana del Fèlix. La i n t r o d u c c i ó de l ' a r t i c l e p lan te ja q ü e s t i o n s 
h i s tò r iques q u e afecten el text or ig ina l i t a m b é la vers ió que l ' ed i to r ca rac te r i t za 
l i n g ü í s t i c a m e n t c o m a v e n e t o l o m b a r d a : les r e l a c i o n s de Llull a m b V e n è c i a , el 
m o m e n t en q u è es va t r adu i r el Fèlix, les v i c i s s i t uds de la t r ad i c ió i t a l i ana , e tc . 
Són a s p e c t e s sob re e ls qua l s l ' a u t o r passa per d a m u n t , p lan te jan t h ipò t e s i s pe rò 
sense aprofundir tot el que pe rmet r i en la bibl iografia exis tent i les dades pos i t ives 
q u e pot submin i s t r a r una t rad ic ió m a n u s c r i t a de c inc t e s t imon i s d ' en t r e els segles 
XV i XVII. D 'a l t r a banda , crec que cal cr idar l ' a t enc ió sobre a lguna imprec is ió en 
q u è incor re B r a n c a l e o n e i q u e p o t s e r p o d r à e s m e n a r en p u b l i c a c i o n s pos t e r i o r s . 
En p r i m e r l loc , s o b r e la da ta de l ' o p u s c l e , q u e s e n s e m é s c o n s i d e r a a n t e r i o r al 
Llibre de meravelles, quan tots els indic is mate r ia l s apun ten que el "L l ib re de les 
b è s t i e s " va ser e sc r i t c o m a par t del Fèlix ( D a g e n a i s el 1982 j a va e s c r i u r e en 
a q u e s t s en t i t ) . En s e g o n l loc , pel q u e fa a les r e l a c i o n s del bea t R a m o n a m b 
Venècia , sobre les quals l ' au tor s 'haur ia beneficiat espec ia lment del treball publicat 
per qui s igna a q u e s t e s ra t l les el 1994 ; són del tot h i p o t è t i q u e s les r e l a c i o n s del 
v e n e c i à P ie t ro Z e n o a m b la v e r s i ó i t a l i ana del Fèlix. En t e rce r l loc , s o b r e les 
r e l ac ions en t r e Llull i la sec ta de l s a p o s t ò l i c s , una q ü e s t i ó sob re la qua l va ldr ia 
la pena ap ro fund i r i no e x t r e u r e c o n c l u s i o n s a p r e s s a d e s . 
A. So le r 
5) P e r a r n a u , «La c ò p i a m a n u s c r i t a m e d i e v a l de les t res l le t res de R a m o n Llul l» 
F ins ara es d e s c o n e i x a l ' ex i s t ènc ia de c a p còp ia m a n u s c r i t a de les t res l letres 
que R a m o n Llull va ad reça r , du ran t la seva p r i m e r a e s t ada a la cap i ta l f rancesa , 
de l s a n y s 1 2 8 7 - 1 2 8 9 , a Fel ip el Bel l , a un p re la t del c o n s e l l re ia l , del qual 
d e s c o n e i x e m el nom, i a la Univers i ta t de París . A m b la p r imera d ' a q u e s t e s cartes 
el Beat pre tenia sobre to t c o n v è n c e r el rei de la conven iènc ia de fundar esco les de 
l l e n g ü e s on fo rmar m i s s i o n e r s , i, a m b les a l t r es d u e s , o b t e n i r s u p o r t s per tal 
d ' a c a b a r de d i s suad i r el m o n a r c a de la b o n d a t de la seva in ic ia t iva . Les ed ic ions 
m o d e r n e s d ' a q u e s t e s t res ca r t e s , la m é s r ecen t de les qua l s és la q u e l ' a n y 2001 
va p u b l i c a r . 1 . N . Hi l lga r th al seu Diplomatari lul·lià ( n ú m s . 2 3 - 2 5 , pp . 5 0 - 5 8 ) , 
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d e p e n i e n no d ' u n supor t manusc r i t , j a que no es tenia not ic ia de cap cò d ex 
conserva t , s inó de l ' ed ic ió que Edmond Martène i Ursí Durand n ' hav ien inclòs al 
p r ime r v o l u m del seu Thesaurus novus anecdotaruni, aparegut l ' any 1717. Josep 
P e r a r n a u , a ixò no obs t an t , n ' h a local i tzat una còp ia m e d i e v a l al m s . 96 de la 
B i b l i o t h è q u e M u n i c i p a l e et In te runivers i ta i re de C l e r m o n t - F e r r a n d , que data de 
cap al final del seg le XIII o bé del c o m e n ç a m e n t del XIV, v o l u m q u e mol t 
v e r s e m b l a n t m e n t és el ma te ix del qual van p rendre el text de les t res l le tres 
Mar t ène i Durand , atès que els edi tors del XVIII van indicar que es t ractava d 'un 
c ò d e x p r o c e d e n t de «sanct i Illidii C l a r o m o n t e n s i s » , és a dir , del mones t i r 
c l a r m o n t e n c de Sa in t -A l ly r e , de la vila de C l e r m o n t - F e r r a n d . 
P e r a r n a u fa una m i n u c i o s a desc r ipc ió cod ico lòg ica i de con t ingu t del 
m a n u s c r i t ; en aques t sent i t és sens dubte ben r e m a r c a b l e que les t res ca r tes es 
t robin a c o n t i n u a c i ó de la Disputatio fideus et infidelis, l l igam q u e «fa la 
i m p r e s s i ó d ' é s s e r no so ls mol t p r imi t iu , s inó t ambé d i r ec t amen t re lac iona t a m b 
R a m o n Llu l l» (pàg . 132) . A con t i nuac ió edi ta les t res ca r t e s , c a d a s c u n a a m b 
l ' apara t cr í t ic co r re sponen t , on recull les cor recc ions in t roduïdes , la ident if icació 
de l locs bíbl ics i les var iants — e n molts casos s implement o r togrà f iques— que el 
seu text p re sen ta r e spec te a les ed ic ions p receden t s , les quals es r e m u n t e n , c o m 
j a s 'ha di t , a la del 1717. F ina lmen t , Pe ra rnau , desp rés d ' e s m e n t a r a lguns 
p r eceden t s , assaja de s i tuar les tres lletres en el context de la resta de referències 
que es p o d e n r e s segu i r al l larg de tota la p roducc ió lul · l iana al t ema de 
l ' es tab l iment de col · legis de l lengües, incloses iniciatives i peticions a reis i papes , 
q ü e s t i ó q u e sov in t va mol t l l igada a la de la c roada . 
J. San t anach 
6) Llu l l , O Livro dos Anjos (1274?-12837), ed. Es teve Jau len t ; t rad. El iane 
V e n t o r i m i R i c a r d o da Cos ta 
7) Da C o s t a i V e n t o r i m , «En t re o real e o i m a g i n a d o . Prolongamientos 
apoca l íp t i cos angé l icos na t radiçào filosófica medieval : Ramon Llull e o Livro 
dos Anjos ( 1 2 7 4 - 1 2 8 3 ) » 
El p r imer d ' a q u e s t s dos llibres conté una edic ió del text català del Llibre dels 
àngels, a c o m p a n y a d a d ' u n a t raducc ió por tuguesa , i p recedida d ' u n a in t roducc ió . 
El segon t rebal l és una vers ió expand ida d ' aque l la in t roducció . El text català del 
Llibre dels àngels és pres del d ' O R L X X I , i, mirant a l ' a tza r a l g u n s pas sa tges , 
tant a q u e s t text c o m la t r aducc ió semblen cor rec tes . 
Es pe r tant de d o l d r e q u e la t r aducc ió est igui ca r r egada de no tes d ' u n va lo r 
dub tós . Per e x e m p l e e ls t e rmes " c o n v e n i è n c i a " i " d e s c o n v e n i e n c i a " són g lossa t s 
en una nota de v in t - i - s i s l ín ies , que c o m e n ç a " O Principio de Conveniència im-
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pregna toda a obra liiliana. S e g u n d o esse p r inc ip io , aqu i lo q u e é c o n v e n i e n t e tem 
de ocó r r e r , ou ser ; e o q u e é i n c o n v e n i e n t e n à o p o d e se r . . . " El resu l t a t és una 
d isquis ic ió metaf ís ica que no sembla adonar - se que en Llull " c o n v e n i è n c i a " és un 
s inòn im de " c o n c o r d a n ç a " , i que " d e s c o n v e n i e n c i a " de "con t ra r i e t a t " , dos t e rmes 
que , a m b "d i fe rènc ia" , formen un dels t r iangles de la Figura T. Aques t s concep tes 
per si ma te ixos no tenen res a veure a m b Tesser o el no-esser ; s inó q u e són e ines 
de F A r t per tal d ' i n v e s t i g a r les r e l ac ions en t re a l t res t e r m e s ( sobre to t , c o m aquí , 
de la F i g u r a A ) a fi d e t r eu re c o n s e q ü è n c i e s ( q u e , a i x ò s í , sov in t t e n e n a v e u r e 
a m b l ' e sse r o la pr ivac ió) d ' u n a hipòtes i inicial . A m é s , a les no tes cada concep te 
d ' a q u e s t a F i g u r a A és g los sa t a m b una de f in i c ió t re ta d ' A r i s t ò t i l , sov in t ben 
a l lunyada de la def in ic ió que en dona rà Llull a l ' e tapa ternàr ia de l 'Ar t (a la qual 
cal afegir que a la quaternàr ia , on es tam a m b aques t l l ibre, no en dóna cap , perquè 
aquí el seu s is tema funciona més bé a m b un m e c a n i s m e anàleg als valors de veritat 
de la lòg ica m o d e r n a q u e no a m b d e f i n i c i o n s ) . 
Pel que fa a l ' a r t ic le Entre o real e o imaginado, vol " r e c u p e r a r o impor t an t e 
lugar o c u p a d o pe los anjos na apoca l í p t i c a c r i s ta , na v ida m e d i e v a l e, s o b r e t u d o , 
nos escr i tos do mís t ico-f i lósofo , R a m o n Llu l l . " Parla de l 'obra de Llull c o m "urna 
i m e n s a t eo fan ia b í b l i c a " (frase q u e no a c a b o d ' e n t e n d r e re fer ida a un a u t o r del 
qual hom podria llegir cen tenars de pàg ines sense adonar -se que la Bíblia exis teix) 
i q u e la s e v a v ida i o b r a p o d e n " s e r e n t e n d i d a s c o m o urna pregacelo profética 
apocalíptica" (subrat l la t dels autors) . Crec que dif íc i lment es podr ia t robar en tota 
la t radic ió cr is t iana dues coses tan diferents c o m V Apoca lips i te Sant Joan i l 'obra 
de R a m o n Llull . A més , en un treball que vol ser un repàs de l ' ange log ia lul· l iana, 
ni m e n c i o n a l 'a l t re únic llibre que va escr iure sobre el t ema, el Liber de locatione 
angeloram. 
Aquí t a m b é t robam notes d e s v a r i a d e s , c o m per e x e m p l e aque l la que g lossa el 
passa tge del cap . 16 de Fèlix on un mercade r intenta subornar un batlle a m b "urna 
be la taca de p ra ta che i a de d i n h e i r o s " , q u e c o m e n ç a " U m soul ( s i c ) era urna 
m o e d a de o u r o . . . " i s egue ix a m b un d i scu r s sobre el b i m e t a l i s m e m e d i e v a l , a m b 
cites de Fouquin , Le Goff i Lopez . Crec que el text de Llull , que ni menc iona " u m 
souf\ t r ac ta m é s una q ü e s t i ó m o r a l q u e no pas una q ü e s t i ó de la h i s tò r i a de 
l ' e c o n o m i a o c c i d e n t a l . 
A m b e lements així , una feina de d ivulgac ió en terres de l lengua por tuguesa que 
podr i a ser mol t bene f i c iosa , acaba de ixan t insat is fe ts els e spec ia l i s t e s i confusos 
els poss ib les a fecc iona ts . Un treball fet més p a u s a d a m e n t i a m b m é s cons ide rac ió 
pel púb l i c al qual va d i r ig i t pod r i a se r d ' u n a ut i l i ta t m é s g ran . 
A. B o n n e r 
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9) L lu l l , « A Á r v o r e I m p e r i a l » , trad. R ica rdo da Cos ta 
La t r a d u c c i ó p o r t u g u e s a de l ' A r b r e imper ia l que ens ofereix aques t v o l u m 
forma par t d ' u n a s o r p r e n e n t an to log ia de tex tos h i s tòr ics , geogrà f ics i po l í t ics 
d ' è p o c a c l à s s i ca i m e d i e v a l , que reune ix , l ' una dar re ra de l 'a l t ra i en t r aducc ió 
p o r t u g u e s a , o b r e s tan d i spa r s c o m la Constitució d'Atenes i la Constitució de 
Lacedemònia, escr i tes respec t ivament als segles V i IV abans de Crist , la Vida de 
M a r c Aure l i , del seg le 11 després de Crist , sengles t raducc ions de les his tòr ies de 
la Br i t àn ia de ls t e m p s o b s c u r s , de Gi ldas i N e n n i u s , r e spec t i vamen t escr i tes als 
segles VI i VIII de la nos t ra era, i una interessant compi lac ió h is tòr icogeogràf ica 
r e d a c t a d a en cas te l l à al seg le XIII, que h ibr ida , c o m con ten els ed i to r s , les 
Etimologies d ' I s i do r i la Imago Mundi a tr ibuïda a Honori d 'Au tun . Aques t darrer 
text , t r adu ï t t a m b é al p o r t u g u è s , es t i tula Semel/tanca do mundo i és pres de 
l 'edició crít ica, publ icada el 1959 per Will iam E. Bull i Harry F. Wil l iams, a partir 
de d i v e r s o s m a n u s c r i t s de L i sboa i de Madr id de ls segles XIII al XV. Es t racta 
d ' u n a obra poc coneguda i de gran interès per a la història de la cul tura hispànica 
del s eg l e de Llul l . Q u i n a re lac ió poden tenir a m b el Beat i aques ta dar re ra obra 
la res ta de p e c e s a n t o l o g a d e s és per a qui s igna un mis ter i i n sondab le . La part 
lu l · l i ana de l ' a n t o l o g i a , c o m p i l a d a per R ica rdo da Cos ta , a m b l ' a s s e s s o r a m e n t 
d ' E s t e v e J au l en t , c o m e n ç a a m b una p re sen tac ió de l ' au to r (pp . 3 0 3 - 3 0 9 ) . La 
t r a d u c c i ó ha es ta t feta a par t i r del text cata là de les OE i va p reced ida d ' u n a 
b ib l iogra f ia gene ra l o r i en ta t iva . A b a n s del text de l ' A r b r e imper ia l hi ha la 
t r a d u c c i ó del p r ò l e g genera l de VArbre de ciència. 
Lola Badia 
10) L lu l l , Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa, t rad. Pere Llabrés 
La in t roducc ió de Jordi Gayà comença repassant els es tudis lui-Hans del segle 
XX i la finalitat d ' aques t a t raducció de fer arribar als lectors el pensament teològic 
de R a m o n Llul l . En aques t cas , cent rant -se en la concepc ió de la miss ió lul · l iana 
com una expe r i ènc i a racional de la fe i en la connex ió entre el p r imer m o v i m e n t 
( conè ixe r i e s t imar Déu) i aques ta idea miss ional . Tot seguit , esbossa la biografia 
del Beat ( e s p e c i a l m e n t sugges t iva resulta la in terpretació de la crisi de G è n o v a ) , 
ana l i t za e ls p ro j ec t e s m i s s iona l s i de c roada de Llull i dels seus c o n t e m p o r a n i s , 
els fonaments de l 'Ar t , la recepció de la seva obra i, finalment, fa una breu anàlisi 
de les o b r e s p u b l i c a d e s en el v o l u m : Darrer llibre sobre la conquesta de Terra 
Santa (Liber define, 1305) , Llibre dels secrets de la Santíssima Trinitat i de 
I Encarnació (Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis, 1312), 
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Llibre de sermons sobre els deu manaments (Liber de sermonibus jctctis de decern 
praeceptis, 1312) , Llibre dels set sagraments de la santa Església (Liber de 
seplem sacramentis sanctae Eccleslae, 1313) , La contemplació de Ramon Llull 
( Quomodo posstt mus gloriós uni Deu in nostrum contemplan per decern modos, 
1297) i Sobre l'èxtasi (Quomodo contemplatiti transit in rap turn, 1297) . La 
t r a d u c c i ó d ' a q u e s t s l l ibres ha es ta t du ta a t e r m e pe r Pe re L l ab ré s que , 
p ròx imamen t t ambé a m b introducció de Jordi Gayà , publ icarà un nou vo lum lul·lià 
en la co l · l ecc ió de C l à s s i c s del C r i s t i a n i s m e t i tu la t Llibre de l'objectin i altres 
escrits. En def in i t iva , s ' h a de l loar la r igoros i ta t del v o l u m , l ' e s fo rç per a p r o p a r 
la filosofia de Llull a un públ ic no espec ia l i t za t i cal e spe ra r q u e s 'o fe re ix in més 
v o l u m s d ' a q u e s t a m e n a en el futur. 
X a v i e r Boni l lo 
1 1) Llu l l , Doctrina pueril, t rad. A n n a B a g g i a n i C a s e s i A n n a Mar i a S a l u d e s 
La p u b l i c a c i ó d ' u n a t r a d u c c i ó d ' u n text lul · l ià és s e m p r e una bona no t íc ia , i 
més quan resulta que és la pr imera vegada que un de te rmina t llibre apareix en una 
l lengua a la qual no havia estat mai traslladat. Aques t és el cas de la versió italiana 
de la Doctrina pueril, ob ra q u e , m a l g r a t q u e ha es ta t r e p e t i d a m e n t ob jec t e 
d ' i n t e r è s d ' e s t u d i o s o s i ta l ians , ma i no hav ia es ta t t r adu ïda a aques t a l l engua . La 
q u e és , d o n c s , la p r imera vers ió i ta l iana d ' a q u e s t l l ibre, du ta a t e r m e a par t i r del 
text crí t ic es tab ler t per Gre t Sch ib l ' any 1972, ha anat a cà r rec d ' A n n a Bagg ian i 
C a s e s i A n n a Mar ia S a l u d e s . El v o l u m en q u è ha a p a r e g u t , d ' a l t r a b a n d a , 
cons t i t ue ix el p r i m e r n ú m e r o d ' u n a n o v a co l · l ecc ió de t ex tos p e d a g ò g i c s . N o es 
t racta , per tant , d ' u n a pub l i cac ió des t inada a filòlegs ni a med ieva l i s t e s , s inó que 
cerca un públ ic força més ampl i ; davant d ' aques t object iu , sens dubte posi t iu , s 'h i 
t roba a faltar una ce r t a a n o t a c i ó q u e ajudi el l ec to r a c o n t e x t u a l i t z a r l ' o b r a i a 
in te rpre ta r -ne co r r ec t amen t el con t ingu t — t a s c a que de cap m a n e r a no suple ix la 
in t roducció de Gabr ie l Jane r Mani la que obre el v o l u m . I és que al l larg de ls cent 
cap í to l s de la Doctrina n o m é s hi ha tres breus notes a peu de pag ina , c l a r amen t 
insuf ic ients . 
T a m p o c no hauria estat pas sobrera una mín ima actual i tzació bibl iogràfica, que 
ev i tés a f i rmac ions c o m ara la desapa r i c ió del manusc r i t base que Mateu O b r a d o r 
va e m p r a r l ' a n y 1906 en la seva ed i c ió del text , j a q u e aques t c ò d e x forma part 
des del 1986 del fons de la Bibl ioteca de Ca t a lunya . 5 La consul ta d ' a lguns es tudis 
5 La n o t í c i a d e la d e s t r u c c i ó del m a n u s c r i t d ' O b r a d o r , s e n s d u b t e p r e s a d c la i n t r o d u c c i ó d e G r e t 
S c h i b , e s t r o b a , al c o s t a t d ' a l t r e s i n e x a c t i t u d s , e n la P r e s e n t a z i o n e s i g n a d a pe l d i r e c t o r d e la n o v a 
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crí t ics t a m b é haur ia a judat a l ' ho ra de t radui r d e t e r m i n a t s pa s sa tge s ; p e n s o , per 
e x e m p l e , en un t rebal l de Lola Badia que haur ia so luc iona t els dub t e s re fe ren ts 
al cap . 6 8 , 6 — u n dels tres passatges succin tament anotats . En aquest lloc es parla 
de la fan tas ia , «qui és en t re lo front e l c o s » , frase q u e en la ve r s ió i ta l iana ha 
estat t r a d u ï d a per « c h e si t rova d ie t ro la f ronte»; tal c o m indica la p ro fesso ra 
Badia , « c o s » és una lec tura e r ròn i a per « to s» , ' occ íp i t o n u c a ' . 4 
L ' e x i s t è n c i a d ' a l g u n s a s p e c t e s mi l l o r ab l e s no ens han de fer pe rd re de vis ta 
l ' i n te rès de la t r a d u c c i ó , l ' a p a r i c i ó de la qual és , c o m j a he di t , una mol t bona 
not íc ia per a l s e s tud i s lu l · l í s t ics i, sobre to t , pe r a la d i fus ió de l ' o b r a de Llul l . 
J. S a n t a n a c h 
12) Lu l lo , Arte breve, t rad . M a r t a M . M . R o m a n o 
Q u e s t o v o l u m e r a p p r e s e n t a la p r ima t r a d u z i o n e in l ingua i ta l iana de Y Ars 
brevis, e, di c o n s e g u e n z a , il p r i m o t en ta t ivo di offrire ad un p u b b l i c o più vas to 
u n ' o p e r a p i cco l a m a t e r i a l m e n t e , ma f o n d a m e n t a l e per cap i re l ' e v o l u z i o n e del 
pens iero de R a m o n Llull . L ' accura t a in t roduz ione e t r aduz ione di Marta R o m a n o 
è p r ecedu t a da una p r e f a z i o n e di A l e s s a n d r o M u s c o : v e n g o n o forni te qui le 
coordinate culturali essenzial i per comprende re non solo le linee guida de l l ' az ione 
del doctor illuminatus ma a n c h e c o m e egli ven i s se c o n s i d e r a t o dai suoi 
c o n t e m p o r a n e i , c o m e si in tegrasse nella società e nella comuni t à inte l le t tuale del 
suo t e m p o . In pa r t i cu l a r m o d o q u e s t o a c c e n n o di c o n t e s t u a l i z z a z i o n e s tor ica si 
sof fe rma sul c o n c i l i o di V i e n n e ( 1 3 1 2 ) , sul ruo lo r i cope r to da Lul lo in 
q u e s t ' o c c a s i o n e e su l le p ropos t e ed i r isultat i da lui o t tenut i , d e s c r i v e n d o quindi 
un Lul lo c o m p l e t a m e n t e m a t u r o , o rma i quas i al t e r m i n e del la sua e s p e r i e n z a 
intel let tuale. Si p ropone inoltre una ch iave di lettura de l l ' in te ra opera del filosofo 
maiorchino che , in linea con le interpretazioni storico filosofiche più recenti , v iene 
c o l · l e c c i ó . G i u s e p p e F l o r e s d ' A r c a i s . p . 1 1 . P e r a la h i s t ò r i a d ' a q u e s t c ò d e x , v e g e u el m e u « P e r d u t s , 
a m a g a t s , r e t r o b a t s . H i s t ò r i a d e d o s m a n u s c r i t s d e la Doctrinapueríh. Els Marges 6 8 ( d e s . 2 0 0 0 ) , 
p p . Ì 0 6 - I 1 7 . 
1 V e g e u L o l a B a d i a . « P o s t u l e s n a t u r a l s a Llul l i J o rd i de San t J o r d i » , d i n s The Discerning Eye. 
Studies presented to Robert Pring-.Mill on his seventieth birthday, ed . de N i g e l G r i l l i n , d i v e G r i l l i n . 
Er ic S o u t h w o r t h i C o l i n T h o m p s o n . O x f o r d . T h e D o l p h i n B o o k C o . , 1 9 9 4 , p p . 2 7 - 3 8 , e s p . 3 1 - 3 2 . La 
i n v e s t i g a d o r a , e n c o m e n t a r a q u e s t p a s s a t g e , c i t a el Glossari general lul·lià de l p a r e M i q u e l C o l o m , 
q u e va s e r el p r i m e r a d e t e c t a r la c o n f u s i ó e n t r e los i cos, p r o d u ï d a p e r r a o n s p a l e o g r à f i q u e s ; a i x í , 
d o n c s , to t i q u e el GGL é s c i t a t a la b i b l i o g r a f i a q u e i n c l o u la t r a d u c c i ó i t a l i a n a , n o s e m b l a q u e , si 
m é s n o e n a q u e s t l l o c , les t r a d u c t o r e s l ' h a g i n t i n g u t en c o m p t e . 
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presenta ta c o m e c o m p l e s s a ol t re che or ig ina le , p iena di s faccet ta ture d iverse : una 
sorta di ".summa differentiae", ma s e m p r e in tegra ta nel la sua e p o c a , frutto del le 
tens ioni socia l i , re l ig iose ed intel le t tual i p resent i in quel p e r i o d o e forse, propr io 
per ques t a sua c o m p l e s s i t à , diff ic i le da c o m p r e n d e r e a p i e n o t an to per i suoi 
c o n t e m p o r a n e i che per i pos te r i . In q u e s t ' o t t i c a , un a p p r o c c i o spec i a l i s t i co , che 
t e n d a a s e p a r a r e i vari in te ress i lu l l i an i , la t e n d e n z a e n c i c l o p e d i c a da quel la 
evange l i zza t r i ce , gli aspet t i più laici da quel l i più m a r c a t a m e n t e cr is t iani e quasi 
mis t i c i , non po t rà r ive lars i a l t ro c h e i n c o m p l e t o e i n c a p a c e di ge t t a r e ve ra luce 
su l l ' i n t e ro p roge t to filosofico, sul ve ro va lo re in te l le t tua le del la vas t i s s ima opera 
di Lul lo . 
A l l ' i n t e r n o di q u e s t o quas i s t e r m i n a t o m a t e r i a l e tu l l i ano . Mar t a R o m a n o ha 
scel to di t radurre e p ropor re a l l ' a t t enz ione del pubbl ico i tal iano VArs brevis, forse 
la s ingo la o p e r a più r a p p r e s e n t a t i v a d e l l ' o r i g i n a l i t à del p e n s i e r o del fi losofo 
m a i o r c h i n o , p roge t t a t a da lui s t e s so c o m e c o m p e n d i o de l la sua più a m p i a e 
comples sa Ars generalis ultima, la ve r s ione più ma tu ra e def ini t iva del s i s tema di 
r a g g i u n g i m e n t o del s ape re e s p o s t o da Lu l lo , n o n c h é u n o dei test i cen t ra l i del 
lul l ismo r inasc imenta le . La t raduz ione di ques to tes to , se lez iona to c o m e opera più 
adat ta ad avv ic inare il let tore c o n t e m p o r a n e o a l l ' un ive r so lul l iano, rappresen ta un 
c o r a g g i o s o t en ta t ivo di c o m p i e r e u n ' o p e r a z i o n e cu l tu ra le che se rva c e r t a m e n t e a 
d i v u l g a r e , a r e n d e r e a c c e s s i b i l e il p e n s i e r o lu l l i ano , s e n z a per q u e s t o d o v e r 
s emp l i f i c a r e i c o n t e n u t i p r e s e n t a t i , a t t en ta al c o n t r a r i o a p r e s e r v a r n e tut ta la 
c o m p l e s s i t à . 
Mar t a R o m a n o ne l la sua ef f icace i n t r o d u z i o n e so t to l inea la r i l evanza del le 
var ie redazioni del s i s tema d e l l ' A r t e per c o m p r e n d e r e l ' evo luz ione intel le t tuale di 
R a i m o n d o Lul lo : YArs è p r ima una via di c o n v e r s i o n e e c o n t e m p l a z i o n e , poi un 
s i s tema di r icerca dota to di una sua logica interna e si cara t ter izza infine c o m e un 
m e t o d o pra t ico e ve loce per l ' acqu i s i z ione di una sc ienza universa le . Nel la chiave 
interpretativa seguita dalla curatr ice , il fattore unificante del percorso lull iano viene 
ident i f ica to p rop r io n e l l ' i n t e n t o a p o l o g e t i c o c h e a c c o m p a g n a Lul lo fin dai pr imi 
a lbori del la c o n v e r s i o n e , che è p resen te già dal m o m e n t o del la sua i l luminaz ione 
a Maiorca sul mon te Randa ed e m e r g e a t t raverso tutti i suoi tentat ivi di compor r e 
il l ibro mig l i o r e del m o n d o , il tes to per fe t to in g r a d o di c o n d u r r e gli infedel i ad 
a b b r a c c i a r e la vera r e l i g ione . E i m p o r t a n t e so t t o l i nea re c h e per o p e r a r e ques t a 
c o n v e r s i o n e Lul lo non si a p p o g g i a ad a lcuna auctoritas, non invoca una migl iore 
i n t e r p r e t a z i o n e dei test i sacri m a , con un a p p r o c c i o n u o v o , ce rca di c o n v i n c e r e 
i non c reden t i a t t r a v e r s o raliones necessariae, i l l u s t r ando c ioè la m a g g i o r e 
conformi tà del c redo cr is t iano con la rag ione , ce rcando di mos t ra re che è possibi le 
r a g g i u n g e r e la ve r i t à con l ' i n t e l l e t t o . 
In q u e s t a v i s i o n e Y Ars generalis ultima ( 1 3 0 8 ) o c c u p a un p o s t o c ruc i a l e , 
p r e s e n t a n d o qu ind i una sor ta di summa di tu t to il s a p e r e lu l l i ano , di cui Y Ars 
brevis r app resen ta la forma abbrev ia t a , una spec i e di m a n u a l e più faci le , da te le 
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r idot te d i m e n s i o n i , da m e m o r i z z a r e e da m a n e g g i a r e . L'Ars brevis v i ene qui 
carat ter izzata c o m e un testo aper to , da consul ta re pa ra l l e lamente alla vers ione più 
c o m p l e t a , e da in t eg ra re con essa , a n c h e se , per usa re le pa ro le s tesse di Mar ta 
R o m a n o , non d e v e «e s se r e c o n s i d e r a t o un ' r i a s s u n t o ' deWArs generalis ma 
p iu t tos to una r i d u z i o n e quan t i t a t i va a l ivel lo di e s e m p i , di n u m e r o di casi e di 
c o m b i n a z i o n i e spos t i» : è d u n q u e u n ' o p e r a densa di con tenu t i e dota ta di un suo 
valore in t r inseco , in q u a n t o s t r u m e n t o per una c o m p r e n s i o n e e quindi una 
m e m o r i z z a z i o n e più i m m e d i a t a , ma di cui si p u ò cog l i e r e la vera por ta ta so lo 
a l l ' in te rno del quad ro c o m p l e t o del s i s tema lul l iano, che cercava di rendere con to 
di tu t to il s a p e r e u m a n o . 
Marta R o m a n o si acc inge poi a fornire al lettore gli s trumenti per comprende re 
il f u n z i o n a m e n t o spec i f i co , la pa r t e più tecn ica , d e l l ' A r t e tul l iana, i l lus t rando il 
significato dei termini che formano i principi de l l 'Ar t e (principi assoluti e relativi , 
gli interrogat ivi , i nove sogget t i , le virtù ed i vizi) che vengono associati alle nove 
let tere c o m p o n e n t i l ' a l f abe to che t r o v i a m o sul le ruote lu l l iane . V i e n e sp iega ta 
inoltre nei pa r t i co la r i la s in tass i del s i s t ema lu l l i ano , c ioè l ' a r t i c o l a z i o n e de l le 
quat t ro l igure che fo rmano la par te più ma tema t i ca del s i s tema, quel la che verrà 
definita c o m e la Combina to r i a . E ' ques t a la pratica compos i t iva d e l l ' A r t e lui liana, 
dove si me t tono in atto i meccan i smi di combinaz ione fra i principi , ed è formata 
da: lo s v u o t a m e n t o del la Te rza Figura , la mol t ip l i caz ione del la Quar ta Figura , la 
Tabel la , le Rego le , l 'App l i caz ione ed infine le Ques t ion i , che r ipor tano esempi su 
come svi luppare pra t icamente , a l l ' in te rno di una disputa, le combinaz ion i r i t rovate 
con il m e t o d o a p p e n a a p p r e s o . 
S iamo davanti ad un tentat ivo di matemat izzaz ione del pensiero, ad una fusione 
fra l i ngua e c a l c o l o , c h e , s e b b e n e non a v e s s e r i s cos so m o l t o s u c c e s s o fra i 
con t emporane i , tornò a gode re di una no tevole autori tà nel R inasc imen to , quando 
si unì con il p rob lema di formulare un l inguaggio universa le , ed eserci tò influenze 
su pe r sona l i t à m o l t o d i v e r s e , c o m e que l l e di G i o r d a n o Bruno e G . W . Le ibn iz . 
La t r a d u z i o n e qui offerta è m o l t o accu ra t a ; il t es to u t i l i zza to è que l l o 
d e l l ' e d i z i o n e c r i t i ca cu ra t a da A. M a d r e per ROL XI I . Mar ta R o m a n o si s forza 
di far pe rcep i r e al let tore i ta l iano la pecul ia r i tà , l 'un ic i tà del l inguagg io lu l l iano, 
anche r i cor rendo a calchi dal lat ino, per e s emp io uti l izza molti neologismi italiani 
per r e n d e r e i f requent i hapax legomena p resen t i nel tes to di Lu l lo , e r i m a n e 
sempre mo l to fedele a l l ' o r ig ina le lat ino, e chegg i ando quasi il l inguaggio lul l iano, 
per far pa r l a re l ' a u t o r e s t e s so e per r ende re a p p i e n o q u e l l ' o r i g i n a l i t à l inguis t ica 
che s u o n a v a s t rana a n c h e ai suoi c o n t e m p o r a n e i . 
Infine, conc ludono il vo lume un ' accura ta bibliografìa specifica che riporta tutte 
le var ie ed i z ion i m o d e r n e e le p r eceden t i t r aduz ion i dell'Ars brevis, o l t re ad 
un ' agg iorna ta serie di studi recenti sugli a rgoment i in analisi , ed un utile g lossar io 
per o r i en t a re il le t tore a l le p r i m e armi a l l ' i n t e r n o del la t e rmino log i a tul l iana. 
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R i a s s u m e n d o , s i a m o davan t i ad un l avoro p reg ia to ed ut i le , che p e r m e t t e per 
la pr ima volta al g rande pubbl ico di accedere ad un testo par t icolare ed un ico , che 
c o n s e n t e non so l t an to di avv ic ina r s i al p e n s i e r o e a l l ' o p e r a di R a i m o n d o Lul lo 
ma a n c h e , a t t r ave r so q u e s t o , di c o m p r e n d e r e le radic i p r o f o n d e ed a n c o r a poco 
c o n o s c i u t e di una par te de l l a cu l tu ra e u r o p e a . 
E l e o n o r a B u o n o c o r e 
13) L lu l l , Ksiéga Przyjaciela i Umilowanego. Brewiarz mistyczny, t rad. A n n a 
S a w i c k a 
R a m o n Llull es c o n o c i d o en P o l o n i a a par t i r del s ig lo X V I . Le c i tó , ent re 
o t r o s . S t an i s l aw H e r a k l i u s z L u b o m i r s k i ( 1 6 4 2 - 1 7 0 2 ) en su t r a t ado po l í t i co De 
vanitale consiliorum ( 1 6 9 9 ) . Jan Andrze j B i a l o b o c k i , el me jo r lulista p o l a c o del 
s ig lo X V I I , h izo d e s g r a c i a d a m e n t e m u c h o más a la d ivu lgac ión del p e n s a m i e n t o 
de Llull en la vec ina Rusia que en su patria natal (más información sobre el tema 
doy en mi a r t í cu lo p u b l i c a d o en 1 9 9 1 , en el n ú m . 84 de Studia Lulliano). En el 
s ig lo XVI I I d e s a p a r e c e el inicial in te rés p o l a c o po r la obra de Llul l , a u n q u e su 
n o m b r e a p a r e c e en la p r i m e r a e n c i c l o p e d i a p o l a c a de Ignacy K r a s i c k i : Zbior 
potrzebnieyszych wiadomosci porzadkiem alfabeta ulçzonych ( V a r s ò v i a y Lvov 
de 1 7 8 1 , vol . II, p . 75) y en e n c i c l o p e d i a s pos t e r io re s . T a m b i é n m u c h o s lóg icos 
p o l a c o s han m o s t r a d o in terés por la ob ra de R a m o n Llull ( ú l t i m a m e n t e Wi to ld 
M a r c i s z e w s k i y E w a Z a r n e c k a - B i a l y ) . 
De un m o d o genera l se puede dec i r que Llull ha t en ido mala suer te en cuan to 
a sus t r aducc iones al p o l a c o , a u n q u e las e d i c i o n e s t e m p r a n a s de sus ob ras or ig i -
na les a b u n d a n en las b ib l io t ecas p o l a c a s . Se ha t r a d u c i d o t a rde y s o l a m e n t e pe-
q u e ñ o s f r agmentos de sus t ex tos en una an to log ía de la l i teratura mundia l (1932) 
y en la a n t o l o g í a de mí s t i c a f r anc i scana ( 1 9 8 6 ) . Ú l t i m a m e n t e la s i t uac ión ha 
m e j o r a d o un p o c o . En 2 0 0 2 a p a r e c i ó en la Edi tor ia l P W N de V a r s ò v i a una an-
tología polaca de textos filosóficos del siglo XIII , p reparada por Krys tyna Krauze-
B l a c h o w i c z , d o n d e a p a r e c e n f r a g m e n t o s de RaymundiLulliLiber reprobationis 
aliquorum errorum Averrois ( t ex to b a s a d o en la ed ic ión an t e r i o r p r e p a r a d a por 
B o z e n a C h m i e l o w s k a y p u b l i c a d a en Mediaevalia Philosophica Polonorum en 
1973) y otro texto , del Ars brevis, t o m a d o del t o m o XII de Raimnndi Lulli Opera 
Latina ( 1 9 8 4 ) - a m b o s t r a d u c i d o s al p o l a c o por Marek G e n s l e r , Da r iu sz G w i s y 
Ezbie ta J u n g P a l c z e w s k a . Hay que m e n c i o n a r t a m b i é n la apa r i c ión en el m i s m o 
año 2 0 0 2 de la t r aducc ión po laca del l ibro La ricerca della lingua perfetta nella 
cultura europea de U m b e r t o Eco , l ibro con d o s i m p o r t a n t e s cap í tu los d e d i c a d o s 
a Llull y lu l i smo. 
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El even to más impor t an t e en la historia de los es tud ios lul ianos en Polonia es 
la rec ien te apa r i c ión en Cracov ia en 2 0 0 3 del Llibre d'amic i Amat, p r imer l ibro 
de R a m o n Llull t r a d u c i d o b r i l l a n t e m e n t e del ca ta lán al p o l a c o . La t r aducc ión 
polaca cons ta de 366 ve r sos , es tá basada en las ed i c iones ca ta lanas del o r ig ina l , 
p repa radas por R a m o n A r a m o n i Serra , Sa lvador G a l m é s y Alber t Soler . La t ra-
ducc ión p o l a c a es tá p r e c e d i d a po r una i n t roducc ión m u y in te resan te y ex t ensa 
(cons t i tuye casi una te rcera par te del l ibro) , p reparada con buen c o n o c i m i e n t o de 
la mate r ia , t i tu lada Ramon Llull, el poeta loco de amor, r edac tada por la t r aduc-
tora, la Dra. A n n a Sawicka , profesora de la Univers idad Jaguel lónica en Cracovia . 
La in t roducc ión de Sawicka — d o n d e la autora ha des t acado el lugar p reeminen te 
del Llibre d'amic i Amat den t ro de la escr i tura Li l iana—, es hasta ahora la mejor 
presentación polaca de la vida y obra del famoso pensador mal lorquín . Esperemos 
que es to sea el c o m i e n z o d e un v e r d a d e r o afán p o l a c o por los e s tud ios lu l ianos 
y c a t a l a n e s a la vez . La ed ic ión de la t r aducc ión po laca de Llull ha a p a r e c i d o 
gracias a una ayuda de la Dirección Genera l del Libro, Arch ivos y Bibl iotecas del 
Min i s t e r io de C u l t u r a de España , en el A ñ o E u r o p e o de las L e n g u a s . 
E. Górsk i 
16) Llu l l , Livre de l'Ami et de/Al/né, il. Ape l · l e s Fenosa ; t rad. Max J a c o b 
Es una ed i c ió a m b un ca i re ar t í s t ic i un a l t re de t ex tua l . El p r i m e r es t roba 
representat per unes onze sèries de d ibuixos d 'Ape l · l e s Fenosa, a m b una in t roduc-
ció sob re la seva vida i obra a cà r rec de Ber t rand Ti l l icr . L ' a s s a i g de Ti l l ie r és 
interessant i informatiu sobre el conegut artista, però els d ibuixos en el mil lor dels 
casos t enen p o c a v e u r e a m b l ' ob ra , i en el pit jor són d ' u n s e n t i m e n t a l i s m e 
repetitiu (pàg ines i pàg ines d 'oce l l e t s cantant ) . Pel que fa al text , ve d ' u n a edic ió 
de 1919, t raducc ió de l ' ed ic ió de Jeroni Rossel ló de 1886. Aques ta darrera , a part 
de ser bastant defectuosa (vegeu-ne el comentar i a l 'edició d 'A lbe r t Soler del LAA 
a ENC, p . 2 1 5 ) , n o m é s con t en i a els 271 p r imer s vers ic les . Max J a c o b no n o m é s 
va t r eba l l a r a m b a q u e s t text re ta l la t , s inó q u e hi va a feg i r una i n t r o d u c c i ó que 
conta l ' ep i sod i de la d a m a a m b el pit c a n c e r ó s ( a m b deta l l s que j o d e s c o n e i x i a , 
com per e x e m p l e una carta que ella va t rametre al Beat que comença : " Mo n s i eu r , 
Le sonnet que vous m ' a v e z envoyé fait voir I ' exce l lence de votre espri t mais non 
celle de votre j u g e m e n t . . . " ) , el de la mata escr i ta , el de Llull a lqu imis ta p roduin t 
or per al rei d 'Ang la t e r r a , i el martiri de Bugia, episodis que ocupen la major part 
de les poc m é s que sis pàg ines de la " N o t i c e b i o g r a p h i q u e " . Reedi ta r una ed ic ió 
així, sense cap mena d ' exp l i cac ió , és tornar Llull al túnel del t emps , al persona tge 
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mít ic de finals del s. XIX. I a ixò , en n o m d ' u n inst i tut q u e duu el seu n o m i que 
es vol d e d i c a r a la d i fus ió de la cu l tu ra c a t a l a n a , és r e a l m e n t l a m e n t a b l e . 
A. Bonne r 
19) Ramon Lull s Book of knighthood & chivalry, and the anonymous Ordene de 
chevalerie, t rad . W i l l i a m C a x t o n i Br ian R. Pr ice 
Una modern i t zac ió de la t raducc ió de Wi l l i am Cax ton de finals del s. XV, que 
era t r a d u ï d a de la t r a d u c c i ó f rancesa . A ix í q u e ser ia dif íci l t r o b a r - n o s a major 
d i s t ànc i a de l ' o r i g ina l ca ta l à . T a m b é la b reu i n t r o d u c c i ó té u n a q u o t a e l evada 
d ' e r r o r s : c o m pe r e x e m p l e un Llull pa r t i c ipan t en t o r n e i g s de j o v e , c a p t u r a t al 
s e tge d ' A l m e r i a l ' a n y 1309 , e n s e n y a n t a Sa in t D e n i s , c o n e i x e d o r de g r e c , etc . 
F o r m a part d ' u n a sèr ie des t inada a gent " w h o p u r s u e k n i g h t h o o d as a m e t h o d of 
improv ing charac ter and t each ing va lues to success ive genera t ions of chi ldren and 
y o u t h . " 
Dit tot a ixò , és la p r i m e r a ed ic ió ang le sa de l ' o b r a en t res qua r t s de seg le , és 
un l l ibre a t r ac t iu , s e n s e p r e t e n s i o n s c i en t í f i ques , q u e p r o b a b l e m e n t a juda rà a la 
d i fus ió de Llull a un nivel l m é s p o p u l a r a pa ï so s de pa r l a ang l e sa . 
A . B o n n e r 
II . E S T U D I S L U L · L Í S T I C S 
20) Abulaf ia , « T h e Role of T r a d e in Mus l im-Chr i s t i an Contac t du r ing the Middle 
A g e s » 
2 1 ) Abu la f i a , « M o n a r c h s and mino r i t i e s in the Chr i s t i an w e s t e r n Med i t e r r anean 
a r o u n d 1300: L u c e r a and its a n à l o g u e s » 
79) L o m a x , « F r e d e r i c k II, His S a r a c e n s , and the P a p a c y » 
El p r imer d ' a q u e s t s t rebal ls tracta el pape r del c o m e r ç entre les comun i t a t s de 
les t res re l ig ions del Med i t e r r an i . "La qües t ió cent ra l q u e vull p lan te ja r - d i u - és 
el que significava per a un mercade r occidenta l , format en una època de propagan-
da c o n t i n u a d a sobre c r o a d e s , p e n e t r a r la f rontera c r i s t i a n o m u s u l m a n a no c o m a 
soldat , s inó com a mercade r . " Un pr imer apartat des taca el comerç c o m a contacte 
pos i t iu , c o m a e l e m e n t de m ú t u a f ami l i a r i t zac ió , c o m a veh i c l e d ' i m p o r t a c i ó de 
b é n s cu l tu r a l s . En a q u e s t c o n t e x t , pa r l a de m i s s i o n e r s c o m R a m o n L lu l l , que 
e m p r a v e n les rutes comerc ia l s en la tasca de conve r s ió , i que p o s s i b l emen t el seu 
"gene ra l l y g o o d - t e m p e r e d app roach to Is lam and J u d a i s m " ref lecte ix una cul tura 
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mercant i l en la qual r e su l t ava difícil cons ide ra r el no cr is t ià com un d i m o n i . Un 
segon apar ta t tracta del comerç abans de 1200, quan se cent rava en el Medi terrani 
oriental, quan començaven a cobrar importància les tres ciutats mar í t imes italianes, 
Venèc ia , G è n o v a i P isa , i c o m aques t s t res por t s ga i r ebé no ten ien c o m p e t è n c i a 
- a l m e n y s en el Medi terrani o c c i d e n t a l - de part de mercaders musu lmans . El tercer 
apartat d e s t a c a l ' e m e r g è n c i a de ls m e r c a d e r s ca t a l ans ( "one o f the grea t s u c c e s s 
s tor ies o f m e d i e v a l b u s i n e s s " ) a par t i r de la c o n q u e s t a de Ma l lo rca . L ' a p a r t a t 
següent e s tud ia l ' a m b i e n t in te rcu l tura l de T u n i s a finals de ls s. XIII i par te ix de 
les ac tes d e t a l l a d e s r e d a c t a d e s pe r un notar i g e n o v è s , P ie t ro Ba t t i fog l io l ' any 
1289. Expl ica que la s i tuació de Tunis potser no era t ípica: hi havia una poblac ió 
crist iana no tab le v iv in t en una area ga i rebé igual a la de la ciutat fort if icada m u -
su lmana . 
Els al tres dos es tudis se cent ren en la colònia m u s u l m a n a de Lucera , a la qual , 
com se s ap . Llull va r eb re p e r m í s per p r e d i c a r l ' a n y 1294. Fou fundada per 
Federic II se tan ta a n y s a b a n s , i pob lada a m b m u s u l m a n s depor t a t s en represà l i a 
per una revo l ta a la part occ iden ta l de Sicí l ia duran t els anys 1220-2 . Eren en t re 
15.000 i 3 0 . 0 0 0 , als qua ls l ' e m p e r a d o r va de ixar segui r la seva re l ig ió i cons t ru i r 
una mesqu i t a , i al ma te ix t e m p s els va e m p r a r en els serveis burocrà t i c i mil i tar . 
Alguns d ' a q u e s t s m u s u l m a n s assol i ren el títol de caval lers sota el regnat de Car les 
II d ' A n j o u . L o m a x des t aca la r eacc ió a l a rmi s t a del papa t d a v a n t d ' u n a co lòn ia 
islàmica a n o m é s 300 km de R o m a , que s emb lava mofar -se de la idea p ropagada 
per l 'E sg l é s i a de la c r o a d a con t ra un e n e m i c a la per i fèr ia de la c r i s t i anda t , que 
podria provei r t ropes en contra seva, i que podr ia or iginar una " c o n t a m i n a c i ó " es -
piritual en l ' à rea al vol tant de Lucera . Abulafia expl ica que la presència d ' aques t a 
colònia po t se r no era tan a n ò m a l a en una Itàlia mer id iona l que tenia nucl i s g rec , 
búlgar i d ' a l t r e s , de v e g a d e s c o m a resul ta t de depor t ac ions an te r io rs b i zan t ines , 
i des t aca l ' e s fo rç de l ' E s g l é s i a (a t r avés de l s d o m i n i c s ) per conve r t i r a q u e s t s 
musulmans , un esforç on s ' enquadra bé la predicació lul·liana. Pel que fa al permís 
per p r e d i c a r en t r e e ls m u s u l m a n s p r e sone r s del Cas te l d e l l ' O v o , diu q u e 
p r o b a b l e m e n t e ren gen t a r r e s t ada d e s p r é s d ' i n c i d e n t s de rebe l · l ió en la reg ió de 
Lucera l ' any anter ior . La dest rucció d ' aque l la colònia l ' any 1300 de part de Carles 
II sembla e m m a r c a d a en un canvi d 'ac t i tud envers m u s u l m a n s i j u e u s pertot arreu 
a Europa , q u e es va in ic iar a m b la c o n q u e s t a de M e n o r c a l ' any 1287 , a m b 
l ' e s c l av i t zac ió de tota la pob l ac ió m u s u l m a n a . 
Són e s tud i s q u e t enen un in te rès e v i d e n t per tal de s i tuar l ' e s fo rç m i s s i o n e r 
lul·lià, i pel que fa a les seves dues actuacions específ iques l ' any 1294 en el Regne 
de N à p o l s . 
A. B o n n e r 
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22) Abu la f i a , « T h e A p o s t o l i c I m p e r a t i v e : Re l i g ious C o n v e r s i o n in Lu l l ' s 
Blaquerna» 
34) Bonner , «A Background to the Desconhort, Tree of Science, and Apostrophe* 
67) H a m e s , « T e x t , C o n t e x t , and I n t c r p e n e t r a t i o n : R a m o n Lull and the Book of 
the Rlghteous» 
78) Lohr , « C h a o s T h e o r y A c c o r d i n g to R a m o n Llu l l» 
Pels lec tors A"Studia Lulliana són prou c o n e g u d e s les a p o r t a c i o n s q u e el 
p r o f e s s o r J. N . Hi l lga r th ha fet a l ' e s tud i de la v ida , l ' o b r a i la in f luènc ia de 
R a m o n Llul l . c o m t a m b é a d ' a l t r e s à m b i t s p r o p e r s , c o m ara la h i s tò r ia dels 
d i ferents r egnes pen insu la r s o la c i rcu lac ió de tex tos duran t el pe r íode med ieva l . 
En r e c o n e i x e m e n t de la seva t a sca c o m a h i s t o r i a d o r ha a p a r e g u t el vo lum 
d ' h o m e n a t g e Religion, Text, and Society in Medieval Spain and Northern Europe. 
Essays in honor of J.N. Hillgarth, on a m i c s i d e i x e b l e s seus fan in te ressan t s 
a p o r t a c i o n s a ls à m b i t s d ' e s t u d i en e ls qua l s s ' h a n cen t ra t e s p e c i a l m e n t les 
i n v e s t i g a c i o n s del p ro fe s so r a n g l è s . La mi sce l · l àn i a és d iv id ida en q u a t r e par ts , 
t i t u l ades « T h e S p a n i s h K i n g d o m s » , « R a m o n Lull and L u l l i s m » , «At the 
Intersect ion o f Rel igion and Pol í t ics» i «Reade r s , Books , and Tex ts of S tone» . Pel 
q u e fa a la figura del Beat , són qua t re els es tud i s q u e se l 'hi d e d i q u e n , a cura de 
Dav id Abu la f i a , A n t o n i B o n n e r , H a r v e y H a m e s i C h a r l e s H. Lohr . 
La pr imera d ' a q u e s t e s apor t ac ions , la de David Abulaf ia , r essegue ix l ' i t inerari 
vital del pe r sona tge Blaquerna a la novel · la h o m ò n i m a , des de la seva pr imerenca 
vocac ió espiri tual fins a la seva e lecció com a papa, fent un èmfasi especia l en les 
r e fe rènc ie s i p r o p o s t e s q u e es fan al l larg del text a la c o n v e r s i ó de j u e u s i 
m u s u l m a n s . Aques t , però , no és l 'ún ic àmbi t en el qual pretén incidir el l l ibre. No 
en va el Blaquerna, una obra e sc r i t a en l l engua vu lga r i s e n s e t e c n i c i s m e s 
t e o l ò g i c s , és escr i ta p e n s a n t en una à m p l i a a u d i è n c i a , b à s i c a m e n t c r i s t i ana , el 
c o m p o r t a m e n t i e l s c o s t u m s de la qual cal co r r eg i r . La c o n v e r s i ó de l s inf idels , 
a l e shores , e s d e v é una tasca indes l l igab le de la re forma de la ma te ixa Cr is t iandat . 
A n t h o n y Bonne r , per la seva b a n d a , inc ide ix d e nou en un a s p e c t e de la 
p r o d u c c i ó lu l · l i ana pel qual j a s ' h a v i a in te ressa t : el de la p r e s è n c i a d ' e l e m e n í s 
au tob iogrà f i c s en l l ibres de R a m o n a part i r de l ' any 1295. Llul l , d e s p r é s d ' h a v e r 
pati t un segui t de d e c e p c i o n s en els anys i m m e d i a t a m e n t an te r io rs ( i ncomprens ió 
del seu s i s t ema a Par í s ve r s el 1289 , cr is i de G è n o v a , p r i m e r a m i s s i ó al nord 
d ' À f r i c a , i ncapac i t a t de Ce le s t í V de d o n a r r e spos t a a les s e v e s p ropos t e s 
r e fo rmadores ) , va recol l i r per p r imera vegada de te rmina t s aspec tes autobiogràf ics 
en dos t í tols c o m el Desconhort i Y Arbre de ciència. El recurs a l ' au tob iogra f ia , 
a l e sho re s , r e spondr i a a d ive r ses r aons : a un intent d ' e s t a b l i r les bases de la seva 
autor i ta t i de dem os t r a r la profundi ta t del seu c o n e i x e m e n t , a la necess i ta t de fer-
se escoltar prescindint dels mecan i smes de l 'Art (massa compl ica ts per a la majoria 
de lectors) i a una volunta t d ' ad reça r - se a la cúria papal i de fer-s 'hi sentir . T a m b é 
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cs mol t p r o b a b l e m e n t fruit d ' a q u e s t da r re r ob jec t iu la r edacc ió del Llibre dels 
anieles de la fe, ded ica t a la demos t r ac ió dels ar t ic les , és a dir, a una qües t ió que 
p r o v o c a v a c l a r e s r e t i c ènc i e s en el papa t . 
El t e r ce r e s tud i , a c à r r e c de H a r v e y H a m e s , ana l i t za el c o n e i x e m e n t de la 
doc t r ina lu l · l i ana q u e s e m b l a d e s p r e n d r e ' s de la lec tura del Sefer ha-Yashar (el 
Llibre del virtuós), obra p rodu ïda mol t p robab lemen t en el cercle gironí de Mossé 
ben N a h m a n . M a l g r a t q u e j a e ren c o n e g u t s a l g u n s c o n t a c t e s de Llull a m b 
de ixeb le s d e N a h m à n i d e s , c o m el rabí S a l o m ó ibn A d r e t , H a m e s apo r t a n o v e s 
dades q u e a p u n t e n ve r s una cer ta famil iar i ta t en t re les d u e s par t s . C o n s t a t a , per 
e x e m p l e , q u e R a m o n posa en boca del savi j u e u del Llibre del gentil e dels tres 
savis op in ions procedents del cercle gironí; on més s 'ev idencia aquesta familiaritat, 
això no obstant , és en els paral · le l ismes exis tents entre l ' expos ic ió que el savi j ueu 
fa de la seva fe al Gentil i el text hebreu, que inclouen aspectes c o m ara probables 
esments de la doct r ina de les dues in tencions o bé co inc idènc ies en la c i tació dels 
articles de la fe; hi ha, fins i tot, a lgunes referències que podrien identificar-se a m b 
la figura h is tòr ica de Llul l , cosa que duu H a m e s a plantejar-se si l ' au tor del Sefer 
ha-Yasliar i R a m o n no es dev ien c o n è i x e r p e r s o n a l m e n t . 
La dar re ra apor t ac ió lu l · l iana al v o l u m , c o m s ' ha dit, és un es tudi de C h a r l e s 
Lohr . L ' a u t o r hi ana l i t za el p a p e r q u e té el c a o s en la c o n c e p c i ó lu l · l i ana de la 
c reac ió , la n o c i ó q u e p lan te ja del qual d ive rge ix força de les v i s ions p l a tòn ica i 
agus t in i ana . Par t in t del Liber chaos, ob ra a s s o c i a d a a VArt demostrativa, L o h r 
consta ta que , s egons el p lan te jament exposa t per Llul l , el caos fóra el conjunt de 
totes les p o t e n c i a l i t a t s c r e a d e s per la d iv in i ta t , del qual de r iva r i en , en un segon 
es tadi , la c o n c r e c i ó — l ' a c t u a l i t z a c i ó — d ' a q u e s t e s po tenc ia l i t a t s en e spèc ie s i, j a 
en un t e rce r es tad i o g rau , en i nd iv idus . 
J. S a n t a n a c h 
2 3 ) A l o m a r i C a n y e l l e s , Mossèn Antoni M. Alcover i el Beat Ramon Llull 
La confe rènc ia q u e p resen tà el Dr. A l o m a r per c o m m e m o r a r la festa del Beat 
R a m o n de l ' any 2001 és una c o m p a r a c i ó en t re els dos ma l lo rqu ins més des taca t s 
i u n i v e r s a l s , és a dir , R a m o n Llul l i M o s s è n A l c o v e r . S e n s e ten i r en c o m p t e la 
distància t empora l que hi ha entre a m b d ó s , A lomar ofereix una sèrie de punts que 
c o m p a r t e i x e n el Bea t i el c a n o n g e m a l l o r q u i n s . Fora c a p d u b t e , a m é s de la 
pe r secuc ió i r ehab i l i t ac ió q u e pa t i ren les seves ob re s , l ' a p r e n e n t a t g e de l l engües 
en edat adul ta , e ls v ia tges arreu i la lluita gegant ina contra els diferents obs tac les , 
el p r inc ipa l pun t de c o n t a c t e és la pa s s ió pel l l e n g u a t g e , per la p a r a u l a , en 
qua l sevo l de les s e v e s man i f e s t ac ions . 
Al t rament , A l o m a r revisa l ' apor tac ió a lcover iana al lu l · l i sme, apor tac ió que es 
r e sume ix en l ' ed i c ió de les O b r e s de R a m o n Llull . Re lac iona la labor d ' A l c o v e r 
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a m b l ' empresa iniciada a final del s. XIX pel b isbe C a m p i n s , a part ir de la qual es 
dóna una important revifalla al l u l l i s m e mal lorquí . Així mate ix , e smen ta les bones 
r e l ac ions in ic ia ls d ' A l c o v e r a m b M n . G a l m é s , m a l m e s e s p o s t e r i o r m e n t per 
d i ferents mo t ius , i e smen ta la c o n e g u d a conf ron tac ió d ' A l c o v e r tant a m b Ga lmés 
c o m a m b l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s Ca ta l ans , conf ron tac ions que repercu t i ren c larament 
en la t a sca d ' e d i c i ó lu l · l iana . El p ro fe s so r A l o m a r t a m b é a d v e r t e i x del fet que 
A l c o v e r no es tud ià mai la l l engua del Beat , l levat de l ' a r t i c le " A p è n d i x sobre el 
g e n r e de ls m o t s a m o r , co lor , o lo r " , un pet i t a r t ic le t sob re el lèxic de Blaquerna 
i un es tud i de la h i s tò r ia de l ' o r t og ra f i a c a t a l a n a , per al qua l hav ia de ten i r en 
c o m p t e el manusc r i t del Llibre de contemplació de la B ib l io teca A m b r o s i a n a de 
Mi là , pe rò q u e f ina lmen t no féu serv i r . 
F ina lmen t , es refereix al s e r m ó " V i d a ab rev iada del Bt. Mes t r e R a m o n Llul l" 
de 1924, que M n . A l c o v e r h a g u é de fer per a la fest ivi tat del Beat , s e r m ó que és 
inc lòs en forma d ' a p è n d i x i q u e d ó n a c o m p t e de la v ivac i t a t d e la prosa 
a lcover iana. Al cap i a la fi, com j a assenyalava Moll i destaca Alomar , el l u l l i sme 
d ' A l c o v e r era un " l u l l i s m e s en t imen ta l " , m é s devoc iona l i pa t r iò t ic (Llul l c o m a 
pa r e de la l l engua q u e ident i f ica una c o m u n i t a t l i ngü í s t i ca ) q u e no in te l · l ec tua l . 
Mar ibe l Ripoll 
24) A m o r ó s Borràs , « R a m o n Llull: Cava l l e r p re -qu ixo tesc de la fe i la raó, filòsof 
i m í s t i c , p r i m e r e sc r ip to r un ive r sa l de la nos t ra l l engua» 
96) Ro tge r , « L e s 4 ca r e s de R a m o n Llu l l» 
Els dos t r eba l l s i nc losos en a q u e s t e s l ín ies són b r e u s p r e s e n t a c i o n s 
i n t roduc tò r i e s de la figura i l ' o b r a de Llul l . El p r i m e r , d ' A n t o n i A m o r ó s , és un 
ar t icle que fa cons ide rac ions mol t var iades i d i spe r ses ; inclou l ' a lqu ímia en t re els 
c o n e i x e m e n t s del bea t R a m o n sense ar r ibar a sugger i r que la p rac t iqués ; no hi ha 
res en l ' e x p o s i c i ó q u e jus t i f iqu i l ' ad jec t iu de " p r e - q u i x o t e s c " q u e se li ded ica al 
t í to l . H o m es p r e g u n t a si la rev is ta Estudis Balearios é s un l loc ad i en t per a la 
p u b l i c a c i ó d ' u n a r t ic le que vol e x p l i c a r qui és R a m o n Llul l ! El s e g o n , d ' A g n è s 
Ro tge r , en canv i , va ser pub l i ca t en una revis ta de d i v u l g a c i ó h i s tò r ica , pensada 
per a un púb l i c mol t a m p l i , i p r e s e n t a q u a t r e face tes del p e r s o n a t g e : el cor tesà 
a b a n s de la conve r s ió , l ' i l · lumina t , el m i s s ione r i la seva pos ter i ta t con t rover t ida ; 
h o m hi t roba a fal tar una m é s g ran a t e n c i ó a la seva ob ra , faceta a q u e s t a gens 
s ecundà r i a del f enomen Llull . 
A. Soler 
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25) A r n a u de V i l a n o v a , La prudència de l'escolar catòlic i altres escrits 
El v o l u m 93 de la no tab le col · lecció "Clàss ics del C r i s t i an i sme" de l 'Edi tor ia l 
Proa està dedica t a Arnau de Vi lanova . Con té la t raducc ió al cata là de c inc obres 
t eo lòg iques a r n a l d i a n e s en llatí que fins avui no hav ien es ta t t r a d u ï d e s a cap 
l lengua m o d e r n a . Es t rac ta del De significatione nominis tetragrammaton, del 
Tractatus de prudentia catholicorum sco/a/ium, del De mysterio cymbalorum 
Ecclesiae, de Y Ars catholicae philosophiae ( t í tol de la p r i m e r a r e d a c c i ó de la 
Philosophic! calhollca et divina) i de 1'  Allocai io christini de hi is que conveniunt 
homini secundum propriam dignitatem creaturae rationalis. Es t rac ta d ' u n a 
mos t ra p rou r e p r e s e n t a t i v a de la p r o d u c c i ó t eo lòg ica d ' A r n a u , tant an te r io r a la 
polèmica esca to lògica a què es va veure arrossegat (les dues pr imeres obres) , com 
del m a t e i x p e r í o d e p o l è m i c ( les t res s e g ü e n t s ) , q u e s ' e n c e t a c a p a 1297 i q u e 
conc lou el 1305 . Si t en im en c o m p t e que el g ru ix de la p r o d u c c i ó esp i r i tua l en 
català d ' A r n a u es concent ra en el per íode poster ior a l ' e smentada polèmica (vegeu 
el v o l u m c l à s s i c d ' e s c r i t s r e l i g io sos en ca ta là pub l i ca t per M. Bat l lor i a ENC, 
1947) p o d e m conc loure que gràcies a aquest vo lum de "Clàss ics del Cr i s t i an i sme" 
d i s p o s e m j a en ca ta là d ' u n c o r p u s r e m a r c a b l e de t ex tos a r n a l d i a n s . 
L ' a c u r a d a t r a d u c c i ó de Jord i R a v e n t ó s i l ' exce l · l en t i n t r o d u c c i ó que en fa 
J aume M e n s a , a m b una síntesi b iogràf ica , b ib l iogràf ica i del p e n s a m e n t t eo lòg ic 
arnaldià , pe rme t ran que el l l ibre es conver te ix i en obra de referència inexcusab le 
per a la d i v u l g a c i ó de l ' o b r a esp i r i tua l d ' A r n a u de V i l a n o v a . 
A. So le r 
26) A r t u s , « R a m o n on Firs t and S e c o n d In ten t ions . A Bas ic Ethical D o c t r i n e » 
Aques t art icle no presenta informacions rea lment novedoses , però fa un resum 
de la d o c t r i n a d e s e n v o l u p a d a pe r Llull de les d u e s i n t e n c i o n s , he r e t ada de la 
t radició ar is totè l ica i agus t in iana . L ' au to r resumeix els diferents s ignif icats que es 
poden a t r ibu i r al t e r m e " i n t e n c i ó " , repassa les d i ferents ob res en què Llull par la 
de les i n t e n c i o n s (des de la Lògica d AIgatzell pas san t per 1 Ars demonstraliva, 
el Liber chaos i a l t res , fins al Llibre d'intenció) i desenvolupa una expl icació prou 
exhaus t iva del que per a Llull impl icava la pr imera i segona intenció. Entre al tres 
coses , des taca la re lac ió que es table ix entre la concepc ió d ' aques t a doctr ina (que , 
com d e i x a pa l è s a m b l ' e x p l i c a c i ó , és una doc t r i na t i t l l ab le d ' " è t i c a " ) a m b la 
convers ió lul·liana: Llull, com tot h o m e (i d ' aqu í , segons deixa clar Artus , els mals 
del m ó n ) invertia l ' o rdre intencional , es t imava Déu per la segona intenció i no per 
la p r i m e r a , c o m ser ia propi de l ' à n i m a rac iona l . 
Mar ibe l Ripoll 
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27) Bagnò , « A m o r c o m a follia i follia c o m a a m o r (D o n Qu ixo t i R a m o n Llull)» 
L ' a u t o r p r o p o s a p a r a l · l e l i s m e s en t r e les f igures de D o n Q u i x o t i de R a m o n 
Llul l q u e r e su l t en , a p a r e r de qui s igna a q u e s t c o m e n t a r i , de l tot g ra tu ï t s i 
in jus t i f ica ts ; pa r l a r avui d e Llul l c o m d ' u n foll d ' a m o r , c o m d ' u n u top i s ta 
fo ra senya t , s ign i f ica no h a v e r en t è s les a p o r t a c i o n s d e c i s i v e s del l u l · l i sme dels 
da r r e r s c i n q u a n t a a n y s per e x p l i c a r la s e v a o b r a i la s eva a c c i ó . 
A. Soler 
28) Barce ló i Urge l l , «La Univers i t a t de Mal lo rca : or igen i evo luc ió fins al segle 
XVIII» 
B a r c e l ó i Urge l l fan un r epàs c o m p l e t a la h i s tò r i a de la l la rga i t o r tuosa 
gestació de l 'estudi general mal lorquí , des dels seus inicis al segle X V fins al segle 
XVIII. La inf luència que e ls lul · l is tes e x e r c e i x e n sobre el p r o c é s , q u e té els seus 
o r í g e n s en les c à t e d r e s f u n d a d e s pe r Bea t r iu de P i n ó s i A g n è s de P a c s , fa que 
aques t estat de la qües t ió sigui t a m b é útil per a la his tòr ia del l u l l i s m e mal lorquí . 
El v o l u m en què s ' i n se re ix aques t t rebal l és c o m p o s t de m o n o g r a f i e s d iverses 
s o b r e la h i s tò r i a de les un ive r s i t a t s de la C o r o n a d ' A r a g ó . U n a p r i m e r a part 
in t roductòr ia estudia els or ígens de les universi ta ts a l 'Europa medieva l . La segona 
pa r t e s tud i a les d i v e r s e s rea l i t a t s u n i v e r s i t à r i e s c a t a l a n o a r a g o n e s e s en t r e 1300 
( fundac ió de l ' E s t u d i G e n e r a l de L l e ida ) i el 1717 ( s u p r e s s i ó de l s e s tud i s 
univers i tar is ca ta lans) . La tercera part anal i tza la s i tuació univers i tàr ia genera l del 
pa í s des del s eg l e XVIII i f ins al 1999 . T a n c a el v o l u m un pos t fac i on es fa un 
ba lanç del passa t i del futur de les un ivers i ta t s i una b ibl iograf ia ex tensa , genera l 
i pe r c e n t r e s un ive r s i t a r i s . 
A . So le r 
29) Bat l le , «Not í c i e s sobre b ib l io t eques dels c iu t adans honra t s i dels a d v o c a t s de 
B a r c e l o n a ( s eg l e s XIV-XV)» 
C a r m e Ba t l l e fa un r epàs a ls i n v e n t a r i s c o n s e r v a t s de l l ibres q u e p o s s e ï e n 
c i u t a d a n s hon ra t s i a d v o c a t s d e la c iu ta t de B a r c e l o n a als s eg l e s XIV i XV; la 
major ia de les l l istes que c o m e n t a han es ta t p u b l i c a d e s a m b an te r io r i t a t i n o m é s 
en a lgun cas l ' e s t u d i o s a apo r t a d a d e s inèd i t e s . 
Pel que fa a l l ibres l u l l i a n s , l ' a r t ic le con té les s egüen t s no t íc ies : Pere de Sant 
Cl iment , batlle general de Cata lunya , inventari de 1303, posseïa " q u e n d a m libellum 
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qui d i ceba tu r e sse C o n t e m p l a c i o n e " que podr ia ser el Llibre de contemplació de 
Llull . J a u m e R o u r e , conse l l e r de Barce lona cons ta , en un inventar i de 1340, que 
posseïa un "L ibe r t rac tants (!) de p l ane t i s " que l ' au tora p roposa d ' ident i f icar a m b 
el Tractat d'astronomia lul·lià, cosa cer tament arr iscada. Joan Mitjavila, mercade r 
mort el 1333 , posse ï a " U n ll ibre ab cuber tes ve rme l l e s de p e r g a m í de Evas t e de 
B l a n q u e r n a " i t a m b é u n e s " O r e s de San ta M a r i a " q u e p o d r i e n ser les del bea t 
Ramon. Francesc Sunye r sènior , c iutadà honrat , de la segona meitat del segle XV, 
posseïa un L/ibre delgentil. I Antoni J a u m e Sapi la , c iu tadà honrat mort el 1492, 
posse ïa u n a Doctrina pueril. 
A. So le r 
30) B e n h a m a m o u c h e , « R a m o n Llull y el m u n d o islámico: una relación apas ionada» 
In the first h a l f o f th is a r t ic le the a u t h o r a r g u e s that the re is no c o n v i n c i n g 
ev idence that R a m o n Lull ever real ly wro te any w o r k s in Arab ic—for , as is wel l 
k n o w n , n o n e s u r v i v e ( 1 1 2 - 1 1 5 ) . M o r e o v e r , un l ike s o m e o f his c o n t e m p o r a r i e s 
such as R a m o n Mart i , there is also very little evidence that Lull actually knew how 
to read and wr i t e A r a b i c . All of th is , B e n h a m a m o u c h e a rgues , sugges t s s t rongly 
that Lu l l ' s supposed k n o w l e d g e of Arabic and his supposed compos i t ion of books 
in that l a n g u a g e are real ly a l i terary fiction adop ted in order " to call a t ten t ion to 
h imse l f and his wr i t ings w h i c h , wi thou t this fiction, wou ld have been ignored by 
the soc ie ty o f his t i m e s " (118 ) . She does c o n c e d e , h o w e v e r , that Lull m a y h a v e 
had k n o w l e d g e o f " s o m e A r a b i c w o r k s and also o f cer ta in M u s l i m ph i losoph ica l 
cu r ren t s by m e a n s o f ora l t r a n s l a t i o n " ( 1 1 8 ) . T h i s is , o f c o u r s e , e s sen t i a l ly an 
a rgument from s i lence supp lemen ted at some points by pure specu la t i on—such as 
the asser t ion that L u l l ' s w o r k s w o u l d have been ignored o the rwise . But the pr in-
cipal p r o b l e m is that B e n h a m a m o u c h e ignores the t ruly in te res t ing th ing that 
Gob i l lo t s h o w s in the a r t ic le r e v i e w e d b e l o w , and w h i c h a n u m b e r o f o the r 
s cho la r s h a v e s h o w n as we l l : tha t s o m e h o w Lul l , by m e a n s o f wr i t t en tex ts or 
p rofound oral in te rac t ion wi th A r a b - I s l a m i c cu l tu re or bo th , c a m e to p o s s e s s an 
ex t r ao rd ina r i l y de ta i l ed and soph i s t i ca t ed k n o w l e d g e of Is lam. 
T h e s e c o n d ha l f o f th is a r t ic le a r g u e s that Lull had a h igh ly conf l i c t ive 
re la t ionship wi th M u h a m m a d and I s lam—that Lu l l ' s "ha t red for M u h a m m a d must 
have c o n c e a l e d g rea t a d m i r a t i o n and g rea t e n v y " o f h im ( 1 2 3 ) . W h i l e I am 
c o n v i n c e d that m a n y ( p e r h a p s m o s t ) La t in -Chr i s t i an in te l l ec tua l s w e r e d e e p l y 
a m b i v a l e n t abou t I s lam, bo th a d m i r i n g this great and a t t rac t ive c iv i l i za t ion , and 
fear ing w h a t they s aw as its d a n g e r o u s r e l ig ion , the F reud ian ana lys i s that the 
au tho r uses to m a k e th is c a se s e e m s to m e ra ther to u n d e r m i n e it: w h y shou ld 
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i n s igh t s abou t l a t e -n ine t een th and e a r l y - t w e n t i e t h - c e n t u r y V i e n n e s e soc i e ty be 
useful in e x p l a i n i n g th i r t een th -cen tu ry Iber ian rea l i ty? 
T h o m a s B u r m a n 
31) Blackman, ((Observations sur les manuscr i t s rel igieux de Jacques d ' A r m a g n a c » 
83) M é r i n d o l , « J a c q u e s d ' A r m a g n a c , b ib l i oph i l e et c o m m a n d i t a i r e . Essai sur 
l ' a spec t r e l ig ieux de la part m e r i d i o n a l e de sa b i b l i o t h è q u e » 
Dos t rebal ls sobre el mate ix t ema al n ù m e r o dels Cah ie r s de Fanjeaux dedicat 
a ls Livres et bibliothèques (XIIIe-XVe siede). J a c q u e s d ' A r m a g n a c , fet D u c de 
N e m o u r s per Lluís XI , pe rò l l avors d e c a p i t a t per o rd re del m a t e i x sob i r à l ' any 
1477 per par t ic ipar en les in t r igues cont ra la co rona , havia estat un gran bibliòfil . 
Una part de la seva col · lecc ió venia d ' he rènc i a (del seu besav i , el famós Jean duc 
de Berr i , de l ' avi ma te rn , J a c q u e s II de B o u r b o n , i de ls seus pa res , Be rna rd V i l i 
d ' A r m a g n a c i E léonore de Bourbon-La Marche ) , però tres quar tes parts de la seva 
bibl ioteca consis t ien en manuscr i t s que ell mateix havia comana t fer. Un d ' aques t s 
da r r e r s és el de Pa r í s , B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , fr. 19810 , a m b les d u e s ob res 
a s senya lades per l ' au to r del segon t rebal l : " J a c q u e s d ' A r m a g n a c est avan t tout un 
cheva l i e r . Il a p o u r l ivre de che vet Le livre de l'ordre de la chevalerie de 
R a y m o n d Lulle comple t é du Miroir de l'Eglise d ' H u g u e s de Sa in t -Cher , qui a été 
peint par Evrard d ' E s p i n q u e s vers 1465. Deux dess ins à la p i u m e l ' i l lus t ren t : un 
anc ien c h e v a l i e r d e v e n u e e r m i t e r e m e t le t ra i t é à un é c u y e r d é s i r e u x d ' e t r e 
c h e v a l i e r , et [... ] un c h e v a l i e r a s s i s t an t à la m e s s e . " 
Per al l ec tor ca ta là po t se r va ld r i a la p e n a a p u n t a r la no t í c i a q u e el ma te ix 
segon treball ( a m b or tograf ies una mica a la rmants ) dóna de dos al tres manuscr i t s : 
" L e s m a n u s c r i t s d ' o r i g i n e m e r i d i o n a l e son t peu n o m b r e u x : le l ivre d e la Vita 
Christian F ranc i sco E x i m e ñ e s (fr. 29 ) , mais en t raduc t ion française , et du m è m e 
au t eu r , Lo libros dels dones en ca ta lán ( C h a n t i l l y C o n d e m s . 5 3 4 ) qui da t e de 
1 4 2 7 . " 
A. B o n n e r 
32) B o n n e r i Bad ia . ( (Ramón Llu l l» . Medieval Iberia, an encyclopedia 
Breu en t r ada e n c i c l o p è d i c a sobre la v ida , l ' o b r a , el p e n s a m e n t i la inf luència 
del Beat. A la in t roducció es des taca el paper de Llull c o m a c reador de la l lengua 
l i terària ca t a l ana , la seva i m p o r t à n c i a c o m un de ls p r i m e r s e sc r ip to r s en l lengua 
vernac la d ' o b r e s t eo lòg iques i f i losòfiques i, sobre to t , el pape r central de l 'Ar t en 
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ia seva tasca intel · lectual . Tot seguit , es fa un relació succinta dels pr inc ipa ls fets 
de la vida de Llull ( seguin t les e tapes ar t í s t iques i fent referència a les ob res més 
importants de cada m o m e n t ) . En acabat , s ' esbossa el seu pensament ( amb especial 
a tenció als corre la t ius) i s ' apun ten a lguns dels autors influïts per Llull. F ina lment , 
es c o m e n t e n a l g u n e s de les s eves ob res l i te ràr ies ( c o m el Blaquerna o el Llibre 
de meravelles) i es d ó n a una b ib l iogra f ia i n t roduc tò r i a . 
Xav ie r Boni l lo 
33) B o n n e r i Ripol l Pe re l ló , Diccionari de definicions lul·lianes/Dictionary of 
Lai lian Definitions 
Les pr imeres cent pàgines d ' aques t volum són una introducció bi l ingüe acarada 
ca ta là -ang lès ; c o n c r e t a m e n t el dob le text arr iba a la p . 6 7 ; fins a la 98 segue ixen 
els l l i s ta ts c o r r e s p o n e n t s a les o b r e s p r e se s en c o n s i d e r a c i ó per e l a b o r a r el 
Diccionari de definicions i les d iverses vers ions de les Cen t formes de l 'Art . Les 
res tants d u e s - c e n t e s p à g i n e s c o n t e n e n un reper tor i a l fabèt ic de ls t e r m e s l lat ins i 
ca ta lans de l s qua l s Llul l forneix una de f in ic ió . El p r o d u c t e té poc a v e u r e a m b 
t rebal ls l ex icogrà f i c s c o n v e n c i o n a l s , c o m ara l ' i m p r e s c i n d i b l e Glossari general 
lul·lià del pa re C o l o m , on t r o b e m els m o t s def in i ts s e g o n s l ' ú s c o n t e m p o r a n i , 
segu i t s de les a c c e p c i o n s d o c u m e n t a d e s en Llul l . Si ens in te ressa el ' c a o s ' , pe r 
exemple , el lexicògraf ens dirà que es tracta de l" 'es tat de confusió en què estava 
l 'univers al c o m e n ç a m e n t de la c reac ió" i ens donarà una documen tac ió presa dels 
Proverbis de Ramon, on e f ec t ivamen t queda clar que Llull usava el t e rme en un 
sentit ass imilable al de la definició proposada. Per apreciar l 'al ternativa que ofereix 
el Diccionari de Bonner i Ripoll cal tenir d ' en t rada un interès de caràcter heuríst ic 
en r e l ac ió al m o t q u e b u s q u e m : cal vo le r saber , p o s e m per c a s , qu in era el l loc 
del c a o s en el p e n s a m e n t de Llul l , o quin ús feia Llull de les noc ions m e d i e v a l s 
de c a o s . Es a ixí c o m l ' a u t o d e f i n i c i ó , p resa de la Taula de l'Art A/nativa q u e 
reporten B o n n e r i Ripol l , ens informa que la confus ió p r imigènia del caos és una 
confus ió d ' e l e m e n t s , i q u e en aques t a confus ió , per la seva e s sènc ia i na tu ra , hi 
ha to tes les c o s e s c o r p o r a l s e n g e n d r a b l e s i c o r r u p t i b l e s , to tes les q u e se s i tuen 
sota l 'esfera de la lluna (p. 124). El lector a m b interessos heurís t ics arriba en pocs 
s egons al co r d e la física a r i s to tè l i ca , que es t roba a la b a s e de la c o n c e p c i ó de 
l 'univers sobre la qual descansa l 'Art . Ja pot comença r a navegar per l 'oceà lul·lià. 
El mèr i t pr incipal del Diccionari de definicions lul·lianes és, doncs , el d i sseny 
del p roduc te . Si l 'Ar t és un artefacte intel· lectual autosuficient , si Llull el presenta 
com una ' au tor i ta t a l t e rna t iva ' , és evident que la t e rminologia tècnica ha de tenir-
hi un pes fonamen ta l . De fet, Llul l forneix b à s i c a m e n t de f in i c ions de t e r m e s 
abs t r ac t e s . Un lec to r e n a m o r a t de les i m a t g e s del Llibre d'amic e amat b u s c a r à 
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en va al Diccionari que e n s o c u p a ' o c e l l ' , ' f l o r ' , ' n ú v o l ' o ' c a r r e r a ' . Els mots 
concre ts són pràc t icament absents del recull de def inicions lul · l ianes perquè només 
en ra res o c a s i o n s són ob jec te d ' a t e n c i ó m o n o g r à f i c a . M e r e i x e n e x c e p c i o n a l m e n t 
def in ic ió els t e r m e s ' c a v a l l e r ' i ' c l e r g u e ' , pe r e x e m p l e , pel l loc q u e la cava l le r ia 
i la c l e r ec i a o c u p e n en l ' o r d r e soc ia l , c o m m e r e i x e n de f in i c ió a l g u n s t e rmes 
m e t e o r o l ò g i c s , pel pres t ig i c ient í f ic de la d i sc ip l ina que els e s tud ia en la cul tura 
e n c i c l o p è d i c a del m o m e n t . T r o b e m reg i s t r a t s , d o n c s , ' l l a m p ' , ' n e u ' , ' p e r e s ' ( = 
' g r a n d o ' ) , ' p lu ja ' i ' t r o ' (però , en canv i , no t robem ' v e n t ' ) . El recull t e rmino log ie 
del nostre Diccionari enfoca cen t ra lment el repertori temàt ic del pensamen t lul·lià. 
Si h o m el l legeix , tot segui t passa rà revis ta a la lògica , la metaf í s ica , la teologia , 
la m o r a l , la p s i c o l o g i a , la filosofia n a t u r a l , el d re t i la m e d i c i n a n e c e s s a r i s i 
su f i c i en t s pe r bas t i r el s i s t e m a exp l i c a t i u d ' u n m ó n redu ï t a ls s e u s p r inc ip i s 
a b s t r a c t e s . 
La i n t r o d u c c i ó , a m é s de d o n a r raó de la fac tura del r epe r to r i , és un a s sa ig 
sobre la h is tòr ia i la noc ió de def in ic ió en l ' ob ra de Llul l . A l ' e t apa qua te rnà r i a , 
R a m o n defuig les def inicions o n o m é s les usa en obres no es t r ic tament ar t ís t iques, 
c o m ara la Doctrina pueril. C o m si c a l g u é s def in i r tan so ls els t e r m e s ex t e rn s a 
l 'Ar t : els c o n c e p t e s f o n a m e n t a l s del seu s i s t e m a els p r e s e n t a v a a t r avés d e la 
c o m p a r c i ó del t e r m e p roposa t a m b un al t re t e r m e , tot va lo ran t el resu l ta t posi t iu 
o nega t iu de l ' a c a r a m e n t . A par t i r de 1290 s ' o b s e r v a un canvi rad ica l en re lac ió 
a m b la def in ic ió , q u e tot d ' u n a passa a ser un in s t rumen t in ter ior de l 'Ar t . Es en 
aques t m o m e n t quan emerge ix un t ipus específ ic de definició lul · l iana, la definició 
per agentiant, q u e s e m b l a t a u t o l ò g i c a en t e r m e s a r i s t o t è l i c s , i q u e es pot 
e x e m p l i f i c a r a m b " l ' h o m e és l ' a n i m a l o l ' e n s h o m i f i c a n t " . La de f in ic ió per 
agentiant es f o n a m e n t a en el p r inc ip i me ta f í s i c de la iden t i t a t en t re l ' e s s è n c i a i 
l ' a c c i ó , q u e ca r ac t e r i t z a l ' o n t o l o g i a lu l · l iana . 
U n c o p d ' u l l al r eper to r i m o s t r a q u e les de f i n i c ions per agentiant c o n v i u e n 
à m p l i a m e n t a m b les c o n v e n c i o n a l s per g è n e r e i e s p è c i e ( " l ' h o m e és un an ima l 
r a c i o n a l " ) , les s u s t e n t a d e s en les q u a t r e c a u s e s a r i s t o t è l i q u e s o les p a s s a d e s per 
a l g u n s a l t r es p r o c e d i m e n t s de co l l i t a lu l · l i ana q u e v e u r e m tot segu i t . B o n n e r i 
Ripoll ressegueixen els textos on Llull mateix parla dels recursos especia ls empra ts 
en les s eves de f in ic ions , en un de l s qua l s a f i rma que és c o n s c i e n t q u e e ls qui es 
mi ren els seus esc r i t s des de fora i t enen " d e n t e m c a n i n u m et l i n g u a m 
s e r p e n t i n a m " — é s a d i r m a l a b a v a — , es m o f a r a n del seu s i s t e m a (pp . 2 8 - 2 9 ) . 
C o m en al tres ocas ions , la i ncomprens ió e sdevé per a R a m o n un es t ímul de noves 
r ea l i t zac ions e s t ruc tu ra l s , i és així c o m apa re ixen les deu Q ü e s t i o n s o Reg le s de 
les Ar ts t e rnà r i e s , que la nos t ra i n t roducc ió e x a m i n a en t re les pp . 30-31 i 4 0 - 4 1 . 
De les deu Regles , la C és la que cor respon al " Q u i d " i d e s e m b o c a en la definició 
sota qua t r e e spèc i e s d i fe ren t s , q u e Llull p r e sen t a en aques t s t e r m e s : 1. def in ic ió 
del def in i t , 2. par t s e s s e n c i a l s , 3 . q u è és u n a c o s a en a l t r a? , 4 . q u è té una cosa 
en a l t ra? 
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La Regla C esdevé la clau de les definicions lul·lianes en totes les obres en què 
R a m o n sent la necess i t a t d ' i n t r o d u i r l l istats de c o n c e p t e s . Ell ma te ix ho exp l ica 
a T h o m a s Le M y é s i e r al Liber super quaestiones magistri Thomae Attrebatensis 
(pp. 36-37) . Les def in ic ions lul · l ianes afecten els c o m e n ç a m e n t s de l 'Ar t , és a dir 
les noc ions p resen t s a les f igures i als a l fabets , però t a m b é s ' ap l iquen a les Cen t 
formes. A q u e s t a llista de deu desenes de concep tes abs t rac tes és a lguna cosa més 
que un g lossa r i de t e r m e s t ècn ic s , c o m la f amosa tau la que a c o m p a n y a VArs 
ornativa. De fet, la i n t r o d u c c i ó q u e c o m e n t e m és el p r i m e r es tud i se r iós de les 
Cen t f o r m e s en q ü e s t i ó . Llul l les fa a p a r è i x e r a VArbre de ciència ( qua t r e 
v e g a d e s ) , a ls Proverbis de Ramon, a la Lògica nova, a Y Art breul Ars generalis 
ultima i a Y Ars consilii. La tr ia de c o n c e p t e s var ia , p e r ò la f inal i tat és m a n t é . 
Gràc ies a la def in ic ió lul · l iana de ' f o r m a ' s abem que Llull pensa en coses i no en 
mo t s q u a n c o m p i l a els s e u s l l i s ta ts de cen t n o c i o n s b à s i q u e s de re fe rènc ia : són 
noc ions abs t rac tes i genera l s , p l a tòn icamen t s ignif icat ives d ' a m p l i s sec tors d ' a l l ò 
real (pp . 2 0 - 2 1 ) . 
El con t ro l p rec í s del sent i t q u e Llull a t r ibue ix als t e rmes a m b què cons t rue ix 
el seu s i s tema, c o m es pot veure , és una drecera que porta al nucli dels p rob lemes 
i que cont r ibue ix a d e s e m b o i r a r els perfils encara esquerps d ' a l g u n s p roced imen t s 
artístics. L ' a s sa ig de Bonner i Ripoll encara investiga la finalitat de les definicions 
lu l · l i anes ( p p . 4 0 - 4 1 a 5 6 - 5 7 ) . En la fase t e rnàr ia les de f in i c ions són un factor 
es t ructural bàs ic ; n o m é s cal pensa r en què s ' ha dit a p ropòs i t de la Regla C. Les 
def inicions són t a m b é útils en el terreny de les apl icac ions de l 'Ar t , c o m és el cas 
de les C e n t fo rmes . La te rcera de les finali tats que es de tec ten en les def in ic ions 
de Ramon és didàct ica, en un sentit molt ampli i molt específ icment lul·lià, tal com 
s 'exposa àmpl i amen t a t ravés de l 'anàlisi dels usos diversos de terminologia llatina 
i vu lgar , de les t au les d ' a c l a r i m e n t de t e rmes obscu r s i dels l l istats de t e rmes en 
pare l l es o t e rce t s . 
Els c o n t r o l s du t s a t e r m e pe l s au to r s del Diccionari de definicions lul·lianes 
dels p r inc ipa l s r epe r to r i s l èx ics i g lossa r i s m e d i e v a l s no els han p e r m è s fins ara 
de t robar para l · l e l s de l ' e n o r m e d e s e n v o l u p a m e n t del m e c a n i s m e de la def in ic ió 
en l ' o b r a de Llul l , p e r ò la r e spos t a nega t i va n o m é s vol dir q u e la q ü e s t i ó res ta 
ober ta , c o m la major ia de les que fan referència a les fonts de R a m o n . Ressegu i r 
poss ib l e s p u n t s de c o n t a c t e a m b a l t res p e n s a d o r s no era la t a sca que s ' h a v i e n 
p r o p o s a t de du r a t e r m e els c o m p i l a d o r s de la nos t r a ob ra , que , en c a n v i , han 
ga rbe l l a t l ' o p u s lul · l ià a la r ece r ca de l s t ex tos que cal ia b u i d a r per reco l l i r les 
definicions, les han extretes i les han ordenades , les han edi tades i, encara , ens han 
in te rpre ta t b r i l l a n t m e n t el con jun t de la j u g a d a . P o q u e s v e g a d e s p o d e m d o n a r 
not íc ia de t r eba l l s tan ben p e n s a t s i tan út i ls . 
Lola Badia 
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35) B o n n e r , « E l s e s tud i s lu l · l í s t ics de F r a n c e s c de B. M o l l » 
Es tracta d ' u n ar t ic le , apa regu t al n ú m e r o monogrà f i c d ' E B sobre Francesc de 
Borja Mol l , que dóna compte d ' u n a faceta poc valorada del filòleg menorqu í i que 
en canv i té una va l i de sa impor t an t . B o n n e r e s t ruc tu r a l ' a r t i c l e en d u e s pa r t s . A 
la p r i m e r a , hi ana l i t za e ls q u a t r e t r eba l l s l i ngü í s t i c s m é s d e s t a c a t s q u e d u g u é a 
t e rme Moll sobre el beat Ramon . Es refereix a "Els l la t inismes de la Lògica NovcT 
(1935) , " N o t e s per a una va lorac ió del lèxic de R a m o n L lu l l " (1957) , " L a l lengua 
de R a m o n L l u l l " ( 1 9 6 0 ) i " E n t r e R a m o n Llull i el D e c a m e r o n " ( 1 9 6 8 ) . De tots 
a q u e s t s e s tud i s B o n n e r en fa un r e s u m i en d e s t a c a e ls a s p e c t e s de major 
rel levància per a un invest igador lui-lista. La segona part és dedicada a les edicions 
lu l · l i anes q u e Mol l d u g u é a t e r m e al l la rg de la seva v ida . A i x í , e s m e n t a 
" L ' o p u s c l e de Ramon Llull sobre el pecat d ' A d a m . Assa ig d ' ed i c ió cr í t ica" (1932) 
i "Vida Coetàn ia del Reverend Mest re R a m o n Llull segons el manuscr i t 16432 del 
Bri t ish M u s e u m " (1933) . A l t r amen t , fa m e n c i ó a l ' ed i c ió ac tua l i t zada de VArbre 
exemplifical(1971) i a les " C a r t e s de t ema lul· l ià d ' E n Mateu O b r a d o r a Mossèn 
A l c o v e r " ( 1 9 6 5 ) , de les qua l s n ' a s s e n y a l a a l g u n s a s p e c t e s a n e c d ò t i c s . 
C a l d r i a a fegi r , t a m b é , la p u b l i c a c i ó de d o s a r t i c l e t s m é s av ia t de t emà t i ca 
l u l l i s t i c a , c o m són la c ròn ica feta a r ran de la mor t de J o a q u i m C a r r e r a s i Ar tau 
( 1 9 6 8 ) i un petit ar t ic le ded ica t a la m u n t a n y a de Randa ( 1 9 6 0 i 1974) . Val a dir 
q u e Mol l fou n o m e n a t , l ' a n y 1936 " m a g i s t e r " d e l ' E s c o l a L l iu re de L u l l i s m e . 
El t reba l l de B o n n e r és una a p o r t a c i ó q u e , s e n s d u b t e , s a lva el d e u t e de 
r e c o n e i x e m e n t del t e m p s i ded i cac ió que Mol l va inver t i r en l ' e s tud i del Doc to r 
I l · luminat . 
Mar ibe l Ripoll 
36 ) B o n n e r , « L ' A r t de Llull c o m a a l t e rna t iva a l ' a r i s t o t e l i s m e p a r i s e n c » 
37) B o r d o y , « R a m o n Llull y la cr í t ica al a v e r r o i s m o c r i s t i ano» 
46) Cruz Pa lma, «La información sobre M a h o m a en la Doctrina pueril'de Ramon 
Llull» 
61 ) G a y à , «E l s p r inc ip i s de l 'Ar t lu l · l iana i les s eves de f in i c ions» 
86) P a r d o Pas to r , «La mís t i ca lu l iana : p r e t e n s i ó n de s ín t e s i s» 
93 ) R o s s e l l ó B o v e r , «La f igura de R a m o n Llull en la p o e s i a m a l l o r q u i n a de la 
R e n a i x e n ç a » 
97) R u b i o , « L ' e v o l u c i ó de les f igures A, S, T de l ' A r t q u a t e r n à r i a en el t ràns i t 
c a p a l ' A r t t e r n à r i a » 
103) S i m ó , « R a m o n Llul l , de l ' E d a t Mit jana a l ' H u m a n i s m e » 
109) V i l l a lba , « N o t e s f i l o lòg iques sob re el Liber de Sancta Maria de R a m o n 
Llull» 
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La revis ta Taula, ed i t ada pel D e p a r t a m e n t de Fi losof ia i Treba l l Socia l de la 
Univer s i t a t de les I l les Ba l ea r s , d e d i c a í n t e g r a m e n t el n ú m e r o 3 7 , c o r r e s p o n e n t 
a l ' any 2 0 0 2 , a Ramon Llull. A m b aquest mot iu , s 'hi ap leguen nou treballs sobre 
a spec te s d i v e r s o s del p e n s a m e n t i l ' ob ra del bea t , q u e són els que r e s s e n y e m a 
con t inuac ió . Els ar t ic les s ' o rgan i t zen e x t e r n a m e n t en tres apar ta t s : la in ter re lac ió 
de Llull a m b el contex t intel · lectual i cul tural , es tudis més aprofundi ts sobre l 'Ar t 
i al tres a spec tes del p e n s a m e n t lul·lià, i la recepc ió de l 'obra lul · l iana en èpoques 
pos te r io rs . To t i a i xò , la major part p resen ten un ca ràc te r m a r c a d a m e n t fi losòfic, 
com c o r r e s p o n a una rev is ta e s p e c i a l i t z a d a en aques t a ma tè r i a . 
Pel q u e fa a les r e l ac ions de Llull a m b l ' a m b i e n t in te l · lec tual del seu t e m p s , 
d e s t a q u e n e l s a r t i c l es d ' A . B o n n e r i A. B o r d o y . B o n n e r fa u n a in t e res san t 
a p r o x i m a c i ó a una o b r a lu l · l i ana de l ' a n y 1298 , la Disputatio eremitae et 
Raimundi super alicptibus dubiis quaestionibus Sententiarum Petri Lombardi. En 
aques ta ob ra , Llul l p r o d u e i x un c o m e n t a r i a 140 qües t i ons t r i ades en t re les que 
planteja Pere L l o m b a r d a les s eves Sentències, text que es t robava al c a p d a m u n t 
del cur r ícu lum acadèmic de les facultats de teologia i que havien de comen ta r tots 
els futurs g r a d u a t s . L ' i n t e r è s de B o n n e r és m o s t r a r c o m aques t a ob ra lu l · l iana , 
amb el concu r s de les e ines m e t o d o l ò g i q u e s que li ofereix l 'Ar t , es presenta c o m 
a a l t e rna t iva a ls c o m e n t a r i s e sco là s t i c s a l ' ú s . N o n o m é s per la seva forma dia-
logada, s inó t ambé pe rquè prova de superar la doctr ina aristotèl ica de la separac ió 
entre les c i è n c i e s , tot a r g u m e n t a n t a favor de l 'Ar t c o m a p a r a d i g m a per a to tes 
les d isc ip l ines . U n a vegada m é s , doncs , ve iem la connex ió de Llull a m b els grans 
deba t s in t e l · l ec tua l s del seu t e m p s , q u e s e g u e i x a m b in terès a pe sa r de la seva 
m a n c a de p r e p a r a c i ó a c a d è m i c a fo rmal , i als qua l s p rova de d o n a r una respos ta 
g loba l a par t i r de les p r e m i s s e s del seu propi s i s t ema . 
B o r d o y , al seu to rn , ana l i t za les l ínies m e s t r e s de la cr í t ica lu l · l iana a 
l ' a v e r r o i s m e de la Univers i ta t de Par ís , tot es tabl int un propos ta de pe r iod i t zac ió 
c r o n o l ò g i c a , s e g o n s les ca r ac t e r í s t i ques de ls a r g u m e n t s del Bea t en les d ive r se s 
obres. El mot iu principal de l 'opos ic ió de Llull (a qui Bordoy s 'obs t ina a qualificar 
d 'escolàs t ic a m b una curiosa insistència) s 'hauria de buscar en els intents d 'a f i rmar 
l ' a u t o n o m i a de la filosofia enfront de la teologia , que por tarà a a lguns pensado r s 
a de fensa r l ' ex i s t ènc i a de dues ver i ta ts i ndependen t s , que poden fins i tot m e n a r 
a c o n c l u s i o n s o p o s a d e s . N o hi pod ia have r , e f ec t i vamen t , un p e n s a m e n t m é s 
allunyat de les p reocupac ions lul· l ianes per reduir totes les c iències a uns mate ixos 
p r inc ip i s , i a la re fu tac ió d ' a q u e s t p e n s a m e n t va d e d i c a r el Bea t e s fo rços 
cont inuats al l larg de la seva p roducc ió intel · lectual . La per iod i tzac ió que Bordoy 
p roposa a g r u p a les ob res de con t ingu t an t i ave r ro i s t a en t res e t apes , que , s e m p r e 
segons l ' autor , mos t ren una evoluc ió marcada . En un pr imer momen t , les cr í t iques 
lul · l ianes ser ien de caràc ter genera l , que s ' expl icar ia per un cone ixemen t escàs de 
les teor ies d ' A v e r r o i s i una cer ta confus ió entre les doc t r ines d 'Ar i s tò t i l i les del 
seu c o m e n t a d o r à r a b . M é s ta rd , d e s p r é s del pas de Llull per la Un ive r s i t a t de 
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Par í s , q u e l ' haur ia posa t en con t ac t e d i rec te a m b les o p i n i o n s q u e vol contras tar , 
els seus a rguments s 'haur ien tornat més concre ts i mos t ra r ien un cone ixemen t més 
deta l la t de l ' ob ra d ' A v e r r o i s , a l ' e n s e m s q u e un ca i re m é s e s t r i c t amen t fi losòfic, 
s e n s e q u e B o r d o y de ix i p rou c la r en q u è c o n s i s t e i x a q u e s t ca ràc t e r . La da r re ra 
e t apa c o m e n ç a r i a en e ls a n y s p r ev i s al C o n c i l i de V i e n n a i se c en t r a r i a en una 
vo lun ta t d ivu lga t iva que t indr ia c o m a objec t iu bàs ic a c o n s e g u i r la p roh ib i c ió de 
l ' e n s e n y a m e n t d ' a q u e s t e s d o c t r i n e s en l ' a m b i e n t un ive r s i t a r i . 
F i n a l m e n t , O s c a r de la C r u z vol i nves t i ga r q u i n e s són les d a d e s q u e sobre 
M a h o m a apare ixen en l ' obra de R a m o n Llull i qu ines poden ser les fonts textuals 
d ' o n p rovenen . A m b aques t objec t iu ana l i tza les in fo rmac ions b iogrà f iques sobre 
el profeta q u e Llull dóna al seu fill en el capí to l L X X I de la Doctrina pueril. De 
la c o n f r o n t a c i ó d ' a q u e s t e s d a d e s a m b les q u e es p o d e n t roba r en d ' a l t r e s au tors 
c r i s t i ans i en au to r s à rabs an te r io r s o c o e t a n i s , a r r iba a la c o n c l u s i ó q u e Llull fa 
un ús l l iure d ' a q u e s t e s fonts , m o d i f i c a n t e ls fets en funció de l s seus p rop i s 
i n t e r e s s o s . 
El b loc dedica t a les qües t ions m é s espec í f i cament f i losòfiques s ' o b r e a m b un 
t rebal l de Jord i G a y à . L ' a u t o r e n s o fe re ix un r e c o r r e g u t pe r les s u c c e s s i v e s 
fo rmulac ions dels pr incipis de l 'Ar t en les diferents vers ions del s i s tema, a m b una 
a t enc ió espec ia l a les m o t i v a c i o n s que han p o g u t p ro v o ca r el pas de les d igni ta ts 
als pr incipis , que s 'haur ien de buscar en la voluntat de Llull de donar un abast més 
genera l a la seva propos ta i superar les dif icultats que t robava la def in ic ió de Déu 
per les s eves d ign i ta t s . Al ma te ix t e m p s , G a y à es p regun ta sobre el pape r de les 
de f in i c ions de ls p r inc ip i s en el f u n c i o n a m e n t de l 'Ar t , q u e no ser ia un al t re que 
a c t u a r c o m a t e r m e mi t jà del s i l · l o g i s m e d e m o s t r a t i u , r e f o r m a n t en a q u e s t punt 
la d o c t r i n a sob re la de f in ic ió p r o p o r c i o n a d a pe ls Analítics posteriors. 
La d iv i s ió j a c l à s s i ca de les d i fe ren t s f o r m u l a c i o n s del s i s t ema lul · l ià en dos 
g r a n s p e r í o d e s , e ls de l ' A r t q u a t e r n à r i a i l ' A r t t e rnà r i a , no ha d ' a m a g a r q u e la 
t r an s i c ió en t r e l ' un i l ' a l t r e no és t o t a l m e n t b r u s c a , s inó q u e en les A r t s d e la 
p r i m e r a e t apa j a es m a n i f e s t e n ind ic i s d ' a q u e s t s c a n v i s . J. E. R u b i o a r r iba a 
aquesta conclus ió a partir de l 'anàlisi de l ' evoluc ió de les figures en el pas de VArt 
abreujada d'atrobar veritat a VArt demostrativa, les d u e s f o r m u l a c i o n s d ' a q u e s t 
p e r í o d e . Pe rò t a m b é pren en c o n s i d e r a c i ó la cons t e l · l ac ió d ' o b r e s q u e c o m e n t e n 
0 e x p l i q u e n a s p e c t e s pa r t i cu l a r s de c a d a obra p r i n c i p a l , on t roba a f i r m a c i o n s i 
ma t i sos que a juden a en t endre el senti t d ' a q u e s t a evo luc ió . L ' anà l i s i de Rub io se 
cen t ra en la re lac ió q u e s ' e s t ab le ix en t re les figures A, S i T. Si bé en un p r imer 
m o m e n t és la figura S que té la p r i m a c i a en l ' ac t iv i ta t de r e l ac iona r les d ign i ta t s 
de la figura A , de m a n e r a p r o g r e s s i v a la figura T va aga fan t una i m p o r t à n c i a 
p r i m o r d i a l , q u e exp l i c a r i a q u e la figura S arr ib i a d e s a p a r è i x e r d e les A r t s de 
l ' e tapa ternàr ia . Rub io descabde l l a el fil de la seva a r g u m e n t a c i ó a m b la c la reda t 
1 p r e c i s i ó a q u è e n s té a c o s t u m a t s , de fo rma q u e a q u e s t n o u t reba l l s ' i n t e g r a 
p l e n a m e n t en la seva t a sca d ' e s t u d i del f u n c i o n a m e n t in tern de l 'A r t lu l · l iana . 
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D i b u i x a r q u i n e s són les ca rac t e r í s t i ques de la mís t i ca lu l · l iana a t r avés de la 
més recen t b ib l iograf ia sobre la qües t ió , és la finalitat de l ' a r t ic le de Jordi Pardo 
Pastor. A l ' au tor li interessa sobretot remarcar que fe i raó són els dos camins que 
es t roben i s ' a juden en el p rocés de c o n t e m p l a c i ó . T a m b é fa un repàs ràpid a la 
diversitat de fonts que la crít ica ha volgut establir per a la míst ica de Ramon Llull, 
e s p e c i a l m e n t en r e l ac ió al Libre d'amic e Amat. 
Per f inal i tzar aques t apar ta t , les va r i ac ions mor fo lòg iques i s in tàc t iques en t re 
les d i v e r s e s v e r s i o n s del Llibre de Santa Maria, a par t i r de l ' e s tud i d ' a l g u n s 
p a s s a t g e s s ign i f i ca t iu s , p e r m e t e n a Pere Vi l l a lba de fer una a p o l o g i a de la 
necess i ta t de t rebal lar sobre les pecul iar i ta ts de les express ions lul · l ianes , tant per 
e s t ab l i r -ne les c a r a c t e r í s t i q u e s g r a m a t i c a l s i l èx iques , c o m per r e s segu i r les 
success ives apo r t ac ions fetes per copis tes , t raduc tors i edi tors . Vi l la lba cons ide ra 
que aques t t ipus d ' e s t u d i s f i lo lògics poden ser d ' u n a gran ut i l i ta t pe r es tab l i r la 
f i l iació de l s t ex to s i p o s a r de man i fe s t les r e l ac ions q u e els acos t en . 
El m o n o g r à f i c es c lou a m b dos a r t i c les ded i ca t s a la v a l o r a c i ó q u e es fa de 
Llull en è p o q u e s pos te r io r s . R a m o n Llull reunia to tes les ca rac te r í s t iques , c o m a 
figura l i terària , per ser re iv ind ica t per la Rena ixença en el seu intent de p roposa r 
i d ivu lgar mi tes nac iona l s que ac tuess in c o m a fites en el projecte de recuperac ió 
de la l lengua i la cul tura del país . Coinc id ien , en aquest propòsi t , la fascinació del 
m o v i m e n t r o m à n t i c per l ' E d a t Mit jana i el fet que era p rec i s amen t aques ta època 
la de m à x i m e s p l e n d o r po l í t i c i l i te rar i , i es p o d i a p r e n d r e de m o d e l per a la 
regenerac ió que defensaven . Tot a ixò va p rovocar que R a m o n Llull fos una figura 
a m b una p r e s è n c i a c o n s t a n t a la p r o d u c c i ó l i teràr ia de l s p o e t e s del v u i t - c e n t s . 
Rosse l ló B o v e r se cent ra en els au tors ma l lo rqu ins i, d ' a q u e s t s , ded ica una e spe -
cial a tenc ió a les compos i c ions que es van produi r a m b motiu de la ce lebrac ió del 
VI centenar i de la fundació de Mi ramar , el 1877. La conc lus ió que es desprèn del 
treball és que la Rena ixença va operar una selecció d ' aque l l s e lements de la figura 
de Llull que més s ' ade ien a m b els interessos p rogramàt ics del m o v i m e n t i a ixò la 
va po r t a r a reco l l i r e ls a s p e c t e s m é s l l egenda r i s de la b iograf ia del Beat . 
EI p ropòs i t de S i m ó , en el t rebal l que tanca el recul l , és de m o s t r a r c o m , tot 
r e m a r c a n t el ca ràc t e r p l e n a m e n t m e d i e v a l de l ' ob ra lu l · l iana, la s íntesi q u e du a 
t e rme el Beat en t re e l e m e n t s agus t in i ans , m é s p rop is de la fi losofia del XII, c o m 
ha es ta t dit t an tes v e g a d e s , i les noves apor tac ions de l ' a r i s to te l i sme dominan t en 
el seu s e g l e , s u p o s e n u n a p r o p o s t a pe r sona l que vol supe ra r les l imi t ac ions q u e 
t roba en el p e n s a m e n t de l s seus c o n t e m p o r a n i s . L ' a u t o r veu en aques t a fusió el 
mot iu pel qual Llull exerc i rà tanta fascinació durant el Rena ixemen t i en èpoques 
pos te r io r s , de m a n e r a que el seu aparen t a n a c r o n i s m e és al lò que el farà m o d e r n 
als u l l s de l s p e n s a d o r s q u e el s e g u e i x e n . 
Eugèn ia G i sbe r t 
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38) C h o d k i e w i c s , Miche l , «La recep t ion du souf i sme par l 'Occ iden t : conjec tures 
et c e r t i t u d e s » 
Wel l w o r t h r ead ing , this a r t ic le s u m m a r i z e s the r ecep t i on o f Sufi t h o u g h t in 
the Wes t , in the med ieva l per iod p r imar i ly , t hough wi th o b s e r v a t i o n s ab o u t later 
p e r i o d s as we l l . T h e a u t h o r a r g u e s tha t , in c o n t r a s t w i th the h i s to ry o f the 
r e c e p t i o n o f A r a b i c p h i l o s o p h y in E u r o p e , " t he p roo f s o f c o n t a c t " w i th Sufi 
thought in this per iod "are a lmost non-exis ten t , and the c lues , w h e n they do exist , 
are o f uncer ta in in te rpre ta t ion" (149) . C h o d k i e w i c s m a k e s a n u m b e r of in t r iguing 
obse rva t ions . Whi le Mus l im th inkers , for e x a m p l e , w h o m a d e con t r ibu t ions to the 
Sufi t r ad i t ion a re k n o w n in the W e s t in the m e d i e v a l pe r iod ( a l - G h a z á l í m o s t 
notably) they are never known as Sufi th inkers , their Sufi works never having been 
t rans la ted . A s is fi t t ing in such a s u r v e y , Lull r e ce ives s igni f icant a t t en t ion . T h e 
w o r d " s u f i " d o e s a p p e a r in his Book of the Lover andthe Beloved'(137), bu t in 
g e n e r a l , C h o d k i e w i c s a r g u e s , w e h a v e no c l ea r e v i d e n c e that his k n o w l e d g e of 
Suf i sm w a s at all p ro found . Whi l e his Book of the One Hundred Names of God, 
for e x a m p l e , is insp i red by the I s l amic m o t i f the beaut i fu l n a m e s o f G o d , the 
a u t h o r c o n t e n d s that " [Lu l l ] is ignoran t o f the sub t le t i e s of [ka l amic t h o u g h t ] or 
o f [Sufi t h o u g h t ] r e g a r d i n g this m a t t e r , " so that desp i t e his g rea t k n o w l e d g e of 
I s l am, t he re is " n o c o n c l u s i v e p r o o f a l l o w i n g o n e to a t t r ibu te to h im in tens ive 
fami l ia r i ty wi th [Sufi] l i t e r a t u r e " ( 1 4 2 ) . W h i l e th is m a y be too forceful a 
conc lus ion , all scholars of the connec t ions be tween Lu l l ' s thought and Su l i sm will 
benef i t f rom the wea l th of l ea rn ing offered in th is a r t i c le . 
T h o m a s B u r m a n 
4 0 ) C o s t a , « A v io l ènc i a de c a v a l a r i a m e d i e v a l e o p r o c e s s o c i v i l i z a d o r d o s 
oratores» 
4 1 ) C o s t a , « M u ç u l m a n o s e C r i s t à o s nos d i á l o g o s de R a m o n Llul l ( 1 2 3 2 - 1 3 1 6 ) » 
El p r i m e r a r t i c le de sc r iu e ls m ú l t i p l e s in ten t s de l ' E s g l é s i a de pac i f i ca r i 
c r i s t i an i tza r la v io l ènc ia de la cava l l e r i a en e ls seus c o m e n ç a m e n t s d e v e r s l ' any 
mi l , p r i m e r a t r avés de la pau i t r eva de D é u , l l avors pe ls o r d e s mi l i t a r s s e g o n s 
un mode l es tabler t per sant Berna t de Clarava l l . El Llibre de l'Orde de cavalleria 
d e Llull se r ia el d a r r e r r eb ló en a q u e s t p r o c é s . 
El s egon ar t ic le fa un repàs a les t è cn iques a p o l o g è t i q u e s lu l · l ianes cen t r ades 
en e l s v i a tge s al nord d ' À f r i c a de 1293 i 1307 , i es basa p r i n c i p a l m e n t en els 
t ex to s de la Vida coetània i del Fèlix. A par t d ' u n incís s o b r e r i tua l s sufís 
( r epe t i c ió del n o m d ' A l à fins a r r iba r a l ' è x t a s i , con t ro l r e sp i r a to r i , c o n c e n t r a c i ó 
en una d e t e r m i n a d a part del cos , tot a c o m p a n y a t de mús i ca , dansa i poes ia ) , dels 
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qua ls l ' a u t o r diu que "L lu l l c o n h e c i a b e m esta e l e v a d a forma de e x p r e s s à o re l i -
g io sa" , la res ta és en gene ra l co r r ec t a i p r e sen t a una bona i n t roducc ió del t ema 
per al l ec to r de l l engua p o r t u g u e s a . 
A. B o n n e r 
42 ) C o s t a , « R e o r d e n a n d o o c o n h e c i m e n t o : a E d u c a ç à o na Idade M è d i a e o 
c o n c e i t o de C i è n c i a e x p r e s s o na Doutrínapara Crianças (c . 1 2 7 4 - 1 2 7 6 ) de 
R a m o n Llul l» 
D e s p r é s de fer un r epàs sobre la s i tuac ió de la infància des de l ' a l ta Edat 
Mi t jana , C o s t a r e s s e g u e i x la c lass i f i cac ió de les c i ènc i e s en l ' ob ra de d i v e r s o s 
au to r s , en t r e e ls qua l s e s m e n t a R a m o n Llull i l ' o r g a n i t z a c i ó de les d i sc ip l ines 
m e d i e v a l s r eco l l i da a la Doctrina pueril. 
J. S a n t a n a c h 
43) C o u r c e l l e s , « L ' a r t de R a y m o n d Lul le» 
A q u e s t a en pr incipi b e n i n t e n c i o n a d a defensa del va lor de l 'Ar t és un terr i tor i 
m i n a t on no es po t fer una passa sense q u e esc la t i una falsedat man i f e s t a . La 
p r imera m i n a a n t i p e r s o n a és a la l ínia 12 de la p. 67 , on s ' a t r i bue ix a qui s igna 
have r escr i t q u e l ' o b r a (s/c, és a d i r , tota l ' o b r a ) de Llull és una " e n c i c l o p è d i a 
míst ica en l lengua ca ta lana" . La frase vindria a cor roborar que els ca ta lans l legim 
sobre to t Llull c o m un poe ta , h o m e de l letres i el pa re de la l lengua . Inven ta r - se 
què diu la cr í t ica ca ta lana en bloc c o m a pun t de par t ida d ' un d iscurs propi , que 
se suposa que arriba a cotes altes de subl im interpretació no ofuscada per la passió 
nac iona l l i te ràr ia , és u n a o p e r a c i ó re tò r ica tan i r r e s p o n s a b l e c o m g ro t e sca . 
L ' a u t o r a m e n t per la go la , j a q u e qui s igna (i t a m b é p e r s o n e s força m é s 
impor tan ts , c o m els g e r m a n s Carreras Ar tau , Jordi Rubió , Miquel Batl lori , Eusebi 
C o l o m e r i un l larg e t c è t e r a ) , p o r t e m d è c a d e s p r o c l a m a n t que Llul l , a b a n s d ' u n 
e sc r ip to r , és l ' a u t o r de l 'A r t , i q u e les s eves p o e s i e s i les s eves n o v e l · l e s , en 
rea l i ta t , no són al t ra c o s a q u e un i n s t r u m e n t al servei de la d i v u l g a c i ó del seu 
missa tge filosòfic i salvífic: Rubió va comença r a parlar d ' "express ió l i terària" per 
des ignar l 'obra catalana de Llull a lmenys des dels anys c inquanta , que és quan qui 
s igna va né ixer . L ' e m b a d a l i m e n t patr iòt ic , a m b l lagr imeta poèt ica , fa anys q u e j a 
no circula entre els lu l l i s t e s catalans . Jo , per descompta t , qualifico d ' "enc ic lopèd ia 
mí s t i ca" , a m b p len i tud de dre t , c o n c r e t a m e n t el Llibre de contemplació en Déu, 
la p r imera gran síntesi del pensamen t de Llull que , c o m el seu títol indica, té una 
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m a r c a d a funció d ' e s t í m u l a l ' e l e v a c i ó de l ' e spe r i t de les c o s e s m u n d a n a l s a les 
d iv ines . 
L ' a r t i c l e q u e ens o c u p a c o m e n ç a a m b u n a p r e s e n t a c i ó d i v u l g a t i v a de la 
b iogra f i a i de l ' o b r a de Llull ( pp . 6 7 - 8 2 ) , q u e con t é a l g u n e s re fe rènc ies 
b ib l iog rà f iques e sca i en t s , pe rò n ' o b l i d a d ' a l t r e s . Si l ' a u t o r a c o n e g u é s e ls escr i ts 
de J .N. Hi l lgar th sobre els fons bibl iogràf ics ma l lo rqu ins , per e x e m p l e , no impro-
v i sa r i a a la b r a v a sob re les fonts de la f o r m a c i ó d e R a m o n d u r a n t e ls n o u anys 
d ' e s tud i a la seva illa natal (p . 75) . I, i si s ' h a g u é s mira t qua l sevo l m a n u a l d ' i n -
t r o d u c c i ó a l ' A r t (o e ls a p u n t s de l s e s t u d i a n t s d ' a l g u n a un ive r s i t a t c a t a l a n a ) no 
c o m e t r i a l ' e r r o r q u e c o m e t a la no ta 2 4 , d e la p . 82 , d i en t q u e Y Art abreujada 
d'atrobar veritat (escri ta el 1274) , de la qual hi ha t a m b é vers ió l lat ina (Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem), en l latí és Y Ars brevis ( és a d i r Y Art breu, de 
1308) . A m b a q u e s t a car ta de p r e s e n t a c i ó , e ls d o s a s sa ig s q u e s e g u e i x e n n o m é s 
poden inspi rar desconf i ança . El p r i m e r o c u p a les pp . 82-95 i p re sen ta Llull c o m 
el c reador d ' u n l lenguatge or ig ina l ; el segon , a les pp . 95 -106 , desenro t l la el tema 
" l ' A r t s agesse de v ie" . L ' a s s a i g sobre el l l engua tge és una a p r o x i m a c i ó a la re tò-
rica de la "vox s ignif icat iva" , per a la qual s ' apun ten a lgunes connex ions a m b au-
tors del XII. Les pe rp l ex i t a t s que a s sa l t en el l ec tor s e m p r e són e l e m e n t a l s . C o m 
pot ser que Llull tornés de París a Montpe l l e r el 1288, si ho va fer el 1290? C o m 
pot ser que a l e shores li v inguess in g a n e s de t radui r la Lògica del Gatzell pe r als 
e s tud ian t s d ' a q u e l l a vila (sic), si aques t a ob ra és de 1 2 7 1 - 1 2 7 2 ? (p. 88) . Després 
d ' a s s e n y a l a r a l g u n s t re ts bà s i c s del Llibre d'amic i amat, el d i s c u r s a r r iba a les 
" p a r a u l e s e s t r a n y e s " de Y Art ornativa i, p a s s a n t per la Rhetorica nova, de 1301 
(que no està tan lluny de les obres de V insau f i Gar lànd ia , diu l ' au to ra ) , d e s e m b o -
ca en la cons iderac ió del sisè sentit o afat (que és una innovac ió lul · l iana de 1294, 
a f ege ixo j o ) . 
El darrer assa ig aborda la qües t ió de l 'Ar t c o m a c iència universa l , pel damun t 
de la l òg ica , la t e o l o g i a i la me ta f í s i ca . L ' a u t o r a en fo ca l ' a s s u m p t e des d e la 
p e r s p e c t i v a de Y artista, q u e p o s s e e i x un s abe r q u e duu d i r e c t a m e n t a la ver i ta t , 
p e r d u t en un m ó n q u e no c o m p a r t e i x la s e v a t roba l l a . El t e s t i m o n i de d i v e r s o s 
p r ò l e g s l u l l i a n s , a la Vita coetanea, al Fantàstic i a la Rhetorica nova, p e r m e t 
d ' a r t i c u l a r un d i s cu r s força e n r a o n a t . Les p e r p l e x i t a t s n o c e s s e n , p e r ò : h o m es 
p regun ta de què serve ix el ROL XVI i per què hi ha b ib l iograf ies in format i tzades 
a m b magní f ics m o t o r s de recerca , si h e m d ' a p r e n d r e c o m una gran reve lac ió a la 
no ta 74 , de la p . 102, que la Disputatio Petri Clerici et Raymundi Phantastici es 
l l ege ix a l ' ed i c ió q u e Lefèvre l ' E t a p l e s va p r e p a r a r pe r a G u i o t Le M a r c h a n d el 
1499. Si, en Hoc de fer servir les ed ic ions cr í t iques i/o les t raducc ions i els es tudis 
de les obres de Llull (pe rquè de v e g a d e s la l i teratura secundàr i a és úti l , eh? ) , que 
en t r e to ts a n e m fent, c o m e n c e m a b u s c a r d ' a c í d ' a l l à , d e c a p i d e n o u cada 
vegada , no és sorprenent que ens a c a b e m embol i can t : és mol ta feina! Cansa mol t ! 
Lola Bad ia 
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44) C o u r c e l l e s , « L ' u t o p i e po l i t i que et r e l ig i euse : la p a p e et l ' e m p e r e u r d a n s le 
Llibre d'Evasi e Blanquerna de R a y m o n d Lul le» 
L ' a u t o r a a n a l i t z a el p a p e r de l ' e m p e r a d o r c o m a r e p r e s e n t a n t del p o d e r al 
Blaquerna, sense cap altre aparat bibl iogràfic que l ' ed ic ió de la M O L C (que porta 
un p r ò l e g m o l t des fasa t de qui s i gna ) , a l g u n e s c i tes de G a l m é s i Ba t l lo r i , 
o b l i g a d a m e n t an t igues , i un ar t ic le de Cramer , de 1935. La referència més actua-
l izada és La parole risquée de Raymond Lulle, pub l i ca t pe r la p ròp ia au to r a el 
1992. En la línia d ' a q u e s t darrer text, doncs , el treball p roposa una vida par t icular 
per a la u top i a en Llu l l : la u top i a lu l · l iana és un text , un rela t (p . 3 8 7 ) . Q u a t r e 
punts del Blaquerna, s i tuats als capí tols 4 8 , 76 , 87 i 89 , pe rmeten d ' ex t r eu re dels 
d i à l egs en t r e e ls p e r s o n a t g e s ( B l a q u e r n a , el Jog la r de V a l o r , l ' E m p e r a d o r , el 
C a n o n g e de Pe r secuc ió , el Cardena l de " D o m i n e Deus , rex ce les t i s") els punts de 
par t ida de la p o s i c i ó lu l · l iana : un V a l o r t r a n s c e n d e n t , q u e d e p a s s a la h i s tò r ia 
h u m a n a c o n c r e t a , hau r i a de gu ia r - l a en tot i pe r to t . En t re e ls m o n s ideal i real 
s ' ob re l ' a b i s m e que separa les dues c iuta ts de sant Agus t í . En l ' e n d e m i g , el bosc 
o lloc imagina l , on l 'u topia es verbali tza. Les virtualitats de la utopia lul·liana són 
grans en l ' àmbi t discursiu que interessa a l 'autora . Així els "enquer ido r s" , que han 
de ve t l la r pe r la b o n a c o n d u c t a de ls p o d e r o s o s , tenen un pape r fonamenta l en la 
p ro jecc ió de futur de la u top ia m a t e i x a (p . 3 9 2 ) . L ' a u t o r a ci ta la c o l · l o c a c i ó 
especu la r de l ' A r b r e imper ia l i l ' A r b r e apos to l ica l d ins de VArbre de ciència pe r 
afinar l ' a r g u m e n t a c i ó . La r enúnc ia de l ' e m p e r a d o r decons t rue ix la r ep re sen tac ió 
u tòp ica lu l · l i ana m a t e i x a , pe rò , p a r a d o x a l m e n t , la fa c o m u n i c a b l e . 
En a l g u n s p a s s a t g e s l ' a u t o r a toca el t e m a de la p ro j ecc ió au tob iog rà f i ca de 
Llull en el p r o t a g o n i s t a de la nove l · l a i en e ls seu bufó m í s t i c , R a m o n lo Fol l , 
s ense t r eu re , p e r ò , c o n c l u s i o n s a r r i s c a d e s (p . 3 8 7 ; p . 3 9 4 ) . Pel q u e fa al p o d e r 
del papa t , la r e n ú n c i a final de B l a q u e r n a , c o n t r à r i a m e n t a la de l ' e m p e r a d o r , és 
en tesa c o m un ref lex de la d e c e p c i ó de Llull d a v a n t de l s p a p e s que no s e ' l van 
esco l t a r m a i , m e n t r e e ls reis de Ma l lo r ca , A r a g ó i F rança van ser m é s r ecep t ius 
(p. 395) . En canv i , en l loc no es par la del famós p rob l ema ( to ta lment supera t avui 
dia) de la da tac ió del B laquerna i del "gran r i f iu to" de Celes t í V el 1294; l ' au tora 
es l imi ta a a f i rmar q u e el B l a q u e r n a és de 1283 , s e g u r a m e n t p e r q u è la seva 
b ibl iograf ia de b a s e és an te r io r al p l an te j amen t de l ' a s s u m p t e als t e m p s del pare 
Tar ré . Però e ls p a p e s que , s egons l ' au to ra , no van fer cas de Llul l , c o m Bonifaci 
VI I I , e ren p o s t e r i o r s al 1 2 8 3 ! 
La n o c i ó d ' u t o p i a en Llull pot ser en te sa de m o l t e s m a n e r e s i la q u e ofere ix 
el p r e sen t t reba l l no és ni de mol t la m é s a f inada des del pun t de vis ta del g ran 
negoc i a r t í s t i c lu l · l ià ; per a i x ò r e c o m a n e m de con t r a s t a r - l a , j a que no ho fa 
l ' au to ra , a m b : J .N. Hi l lga r th , " R a y m o n d Lul le et l ' u t o p i e " , EL 25 ( 1 9 8 1 - 1 9 8 3 ) , 
pp. 175-185 . El lector , un cop haurà vist en qu ins t e rmes es defensa que Llull no 
té res a v e u r e a m b c a p fo rma d e p e n s a m e n t u tòp i c , p o d r à t a m b é sa t i s fer la 
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curiosi ta t sobre el contex t en el qual Llull bas te ix la d iscuss ió sobre el pode r civil 
i r e l ig iós , a m b : Albe r t Soler , "Il papa a n g e l i c o nel Blaquerna di R a m o n Llul l" , 
Studi Medievali «3a se r i e» 4 0 ( 1 9 9 9 ) , p p . 8 5 7 - 8 7 7 . V e g e u t a m b é els í tems 
r e s s e n y a t s sota els n ú m e r o s 24 i 32 , r e s p e c t i v a m e n t d ' E a s t m a n i de Forn i , a SL 
41 ( 2 0 0 1 ) . Són m a n e r e s pe r fugir d ' u n close reading q u e a r r iba a e s d e v e n i r 
c l aus t ro fob ie . 
Lola Badia 
4 5 ) C r i s c i a n i , / / p a p a e l'alchimia: Felice V, Guglielmo Fabri e l'elixir 
A q u e s t v o l u m presen ta un d ià leg llatí de t ema a l q u í m i c ded ica t al papa elegit 
pel concil i de Basi lea, aquell Fèlix V ( 1 4 3 9 - 1 4 4 9 ) , que havia estat abans A m a d e u 
V i l i de S a v o i a i t a m b é (mol t l u l · l i a n a m e n t ) e rmi t à . L ' a u t o r és un co r t e sà de la 
cúr ia , na t iu de la loca l i ta t de Dia , al Del f ina t , j u r i s t a de p r o f e s s i ó , p e r ò t a m b é 
m e t g e , que gaud ia de la més es t re ta famil iar i ta t a m b el pont í fex : G u i l h e m Fabre 
o G u g l i e l m o Fabri (en qua l sevo l cas era " u l t r a m o n t a n u s " ) . Ch ia ra Cr i sc ian i , que 
coneix a m b riquesa de detalls el context intel · lectual de l 'opusc le , ha volgut brodar 
una i n t r o d u c c i ó , una t r a d u c c i ó i u n e s no tes q u e d o n e n raó de l s m é s pet i ts 
pa r t i cu la r s de la p r o b l e m à t i c a que p lante ja el text . En aques t exec ic i de bravura 
ha compta t a m b la col · laboració de Franco Bacchel l i , pel que fa a l ' ed ic ió , l 'estudi 
del manuscr i t únic i la de tecc ió d ' a l gunes fonts. El llibre cons ta d ' i n t roducc ió , pp. 
9 -94 , ed i c ió i t r a d u c c i ó , pp . 1 1 1 - 1 8 3 , b ib l iog ra f i a , pp . 1 8 5 - 2 0 6 , índex de 
m a n u s c r i t s c i t a t s , p . 2 0 7 , i í ndex de n o m s , p p . 2 0 9 - 2 1 7 . 
Ens t r o b e m d a v a n t d ' u n text de l ec tura a g r a d o s a , ni e x c e s s i v a m e n t ca r rega t 
d ' e rud ic ió , ni innecessàr iament obscur i pre tens iós , escrit a m b volunta t apologèt ica 
de l ' a l qu ímia , però l l iure d ' a p a s s i o n a m e n t s eso tè r ics . La ficció d ia lòg ica dóna el 
to del l l ibre: el p a p a , d ' e d a t a v a n ç a d a , es q u e i x a de les m o l t e s x a c r e s que 
l ' a fec ten , en t re el les la parà l i s i , i vo ldr ia que el seu cor tesà en tès en med ic ina , li 
exp l i qués si pot tenir a lguna e s p e r a n ç a en e ls r e m e i s de r iva t s de la t r an smu tac ió 
de l s me ta l l s , de l ' o r po tab le i de l ' e l ix i r . L ' i n t e r l o c u t o r ob té p e r m í s per redac ta r 
t res b r e u s a s sa igs sob re l ' a fe r a m b to ta t ranqui l · l i t a t . D e s p r é s d ' h a v e r - l o s l legit . 
Fèlix V no es cura de les mala l t ies que l ' enu tgen però exper imen ta un intens plaer 
in te l · lec tua l , q u e li mi l lo ra g l o b a l m e n t la salut , g ràc ies a l 'hàbi l demonstratio de 
la va l idesa de l ' a l q u í m i a q u e el nos t re l l ibre veh icu la . 
La in t roducció de Crisciani s 'a r t icula en set capi tole ts d e g u d a m e n t anota ts . Els 
t res p r imer s ens posen en a n t e c e d e n t s de la s i tuac ió de l ' a l q u í m i a a mit jan segle 
XV, quan els seus prac t icants i p romoto r s t rebal laven en un terreny a m b i g u , situat 
al m a r g e del s abe r of icial (el p a p a Joan XXI I h a v i a e x c l ò s l ' a l q u í m i a de les 
c iències lícites el 1317 a m b la decretal " S p o n d e n t " ) . Q u e d a v e n lluny els t emps de 
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Roger B a c o n , quan els escr i t s sobre l ' e n d a r r e r i m e n t de la ve l lesa fo rmaven part 
de la b ib l iog ra f i a c a n ò n i c a . A l s seg les XIV i XV els a l q u i m i s t e s t r eba l l en so ta 
l ' empara d ' a l g u n e s cor ts (entre el les la ca ta lana de Joan I i Martí I) i són objecte 
d ' a s p r e s p o l è m i q u e s en t re els h o m e s de re l ig ió , a lguns del qua ls en són e n e m i c s 
ferotges , c o m ara N i c o l a u E imer i c . G u i l h e m Fabre és un pe r sona tge à m p l i a m e n t 
in format , q u e p o s a a c o n t r i b u c i ó m o l t e s d a d e s d ' h i s t ò r i a de l ' a l q u í m i a i c o n e i x 
molt bé la t rad ic ió p s e u d o l u l l i a n a del Testamentum i del Codicillus. En real i ta t , 
per a ell la m à x i m e s autor i ta t s són els p seudo Llull i Arnau , que , c o m b i n a t s a m b 
textos a t r ibu ï t s a sant Alber t , li fo rne ixen el plat fort de les a r g u m e n t a c i o n s . Els 
restants qua t re capi to le ts presenten Fèlix V, el seu jur is ta me tge , i l ' ambien t cul te 
de la cú r i a ; d e s c r i u e n el c o n t i n g u t del text i perf i len les ac t i t uds de l ' au to r . 
G u i l h e m F a b r e exp l i ca t è c n i c a m e n t la noc ió de t r a n s m u t a c i ó metà l · l i ca a m b 
t e r m i n o l o g i a pe r ipa t è t i c a i la jus t i f i ca a t r avés de la s u b a l t e r n a c i ó c ien t í f ica de 
l ' a lqu ímia a la física ar is to tè l ica . La d imens ió mèd ica de l ' a lqu ímia , en canv i , el 
porta a jus t i f i ca r el p o d e r cura t iu de l ' o r ut i l i tzant les noc ions de "cosa na tu ra l " , 
" c o s a n o n a t u r a l " i " c o s a con t r a n a t u r a " , q u e són a la b a s e de la t eo r ia m è d i c a 
universi tària. La via erudita cap a l ' a lquímia l 'obl iga f inalment a discutir qüest ions 
de màgia , c o m ara el valor de la paraula mister ica telcliem, que és la força interior 
( " for t i tudo") q u e fa poss ib l e s les pur i f icac ions i les t r ansmutac ions . La d i m e n s i ó 
ètica de l ' a l qu ímia ocupa un lloc p reeminen t al text. G u i l h e m Fabre denunc i a els 
a lquimistes fraudulents — e r a un lloc comú inevitable als segles XIV i X V — i exal-
ta els b o n s , q u e són R a m o n Llul l , Arnau de V i l anova i John Dus t in . Es per a ixò 
que e x p l i c a à m p l i a m e n t la l l egenda del v ia tge de Llull a la cor t del rei Edua rd 
d ' A n g l a t e r r a per fabr icar or, el seu encon t r e a m b Arnau i la renúnc ia de tots dos 
al poder que se ' l s oferia a canvi de la la t ransmutac ió dels metal ls : el saber és una 
cosa, el p o d e r una altra. L ' o p u s c l e que edita Chiara Crisciani és una font p r imor-
dial per a la l l egenda del p seudo-L lu l l a l q u í m i c . 
Lola Badia 
47) D u r a n , Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), II , 2 
48) D u r a n , Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), III 
El v o l u m II .2 del Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) a c a b a la 
r ecop i l ac ió de d a d e s de la Bib l io teca de la Univers i t a t de Barce lona que s ' h a v i a 
iniciat al v o l u m anter ior . Pel que fa a manuscr i t s lul · l ians, cal r emarca r en aques t 
cas la c a t a l o g a c i ó del c ò d e x c inccen t i s t a n ú m . 1986, q u e con t é una n o t a b l e 
co l · l ecc ió d ' o b r e s lu l · l i anes e s p ú r i e s , e s p e c i a l m e n t a l q u í m i q u e s : Epistola 
aecurtationis, Ars operativa medica, Ars intellectiva, Doctrina intel·lectual sobre 
la matèria e sa operació e forma, Conclusió summaria, Liber lapidarii. 
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El v o l u m III t anca l ' i n v e n t a r i de m a n u s c r i t s l i te rar i s m o d e r n s c o n s e r v a t s en 
arx ius i b ib l io teques de la ciutat de Barce lona a m b les dades cor responen t s a onze 
fons b ib l iog rà f i c s . Els í t ems l u l l i a n s q u e r eg i s t r a el Repertori es t r o b e n to ts a 
l ' A r x i u de la C o r o n a d ' A r a g ó ; té un rel leu espec ia l la de sc r ipc ió del m s . Ripol l , 
159, de final del seg le XV i q u e t r ansme t el Llibre d'intenció (pp . 2 2 1 - 2 2 2 ) . Els 
a l t res í tems estan tots ells re lac ionats a m b la figura de l ' a rx ive r reial Pere Miquel 
Carbone l l : un p o e m a en h o n o r del beat R a m o n , d ' A n t o n i o Gera ld in i (Cancel ler ia , 
reg . 2 6 0 9 ) ; un " M e m o r i a l e p ro m a g i s t r o R a i m u n d o L u l l " on Ca rbone l l 
(Cance l le r ia , memor i a l 24 , foli 168v) fa un reges t de d o c u m e n t s reials favorables 
al Bea t i als seus s egu ido r s p rodu ï t s des de Pere III fins a Al fons IV; i una nota 
seva (Cance l l e r i a , m e m o r i a l 4 9 , foli 147v; r ep rodu ïda a la p . 160). Cal subrat l lar 
t a m b é la not íc ia que dóna la c rònica del mones t i r de Sant Je roni de la Mur t ra , de 
Francesc Tale t ( A C A , M o n a c a l s d ' H i s e n d a , vol . 2516) , sobre la venda (durant els 
a n y s 1592-95) a Juan de Her re ra de 25 v o l u m s d ' o b r e s lu l · l ianes que cus tod iava 
l ' e s m e n t a t m o n e s t i r (p . 3 3 3 ) . 
A. Soler 
4 9 ) E c o , «I r appor t i tra « r e v o l u t i o a l p h a b e t a r i a » e l u l l i s m o » 
La idea del Llull caba l i s ta té els seus o r ígens en el f amós pa s sa tge en el qual 
P ico de l la M i r a n d o l a c o m p a r a l ' " a r s c o m b i n a n d i " de la c àba l a j u e v a a m b l ' " a r s 
R a y m u n d i , l icet forte d i v e r s o m o d o p r o c e d a n t " ; a par t i r d ' a q u í , les g e n e r a c i o n s 
s e g ü e n t s a s s u m i r e n la s e m b l a n ç a , c o m e n ç a n t pe r l ' a u t o r del De auditu 
caballistico, i con t inuan t sobre to t per f igures in te ressades en les c iènc ies ocul tes . 
E c o es d e m a n a si a q u e s t a a s s i m i l a c i ó t en ia sent i t , i si a q u e s t a t í m i d a " f o r t e " 
( "po t se r" ) era jus t i f icada . Després d ' u n a anàlisi de ls m e c a n i s m e s c o m b i n a t o r i s de 
VArs generalis ultima, c o n c l o u q u e l ' A r t és un s i s t e m a q u e o p e r a d ins un m ó n 
tanca t , m e n t r e que la C à b a l a és un intent d ' e x p a n d i r el nos t re p e n s a m e n t a m o n s 
fins i tot i n i m a g i n a b l e s . La mi l lo r r e p r e s e n t a c i ó del m ó n lul · l ià ser ia VArbre de 
ciència, que és una m e n a de " c a d e n a de l ' e s s e r " (en el sent i t de la f amosa obra , 
The Great Chain of Being, de L o v e j o y ) , i el med i de la s i l l o g i s t i c a lu l · l iana no 
ser ia fo rma l , s inó un de subs t anc i a l q u e l l iga e ls e l e m e n t s d ' a q u e l l a c a d e n a de 
l 'esser . La combina tò r i a lul · l iana serà expand ida per Agr ippa von Ne t t e she im, per 
tal d ' i nc r emen ta r les seves possibi l i ta ts re tòr iques , i per G io rdano Bruno per donar 
en t rada al seu un ivers infinit. Els cà lcu l s c o m b i n a t o r i s con t inuen fins al P. Mar in 
M e r s e n n e al s. XVII, i ar r iben a un ver t igen de xifres que recorda la Bibl io teca de 
Babel de Borges . Així que Pico de la Mi rando la haurà estat "il de tona to re che ha 
l ibera to nei secol i a segu i re l ' a r te di R a i m o n d o da l l e sue l imi taz ion i , po r t ando la 
al di là della teologia e della retorica, a nutr ire le speculazioni formali della logica 
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m o d e r n a , e ai brain stormings a lea tor i che n u t r o n o tanta eu r i s t i ca 
con t emporanea . " A c a b a dient que Pico tenia raó quan d igué que de "d iverso m o d o 
procedunt" , i que potser va ser un excés de prudència que li va fer afegir l ' adverbi 
" fo r t e " . 
Q u e de " d i v e r s o m o d o p r o c e d u n t " és cer t , pe rò que l 'A r t de Llull n o m é s 
se rve ix pe r p r o v a r c o s e s j a impl í c i t e s en e ls seus p r inc ip i s ( q u e Eco t ende ix a 
l imi tar a les D ign i t a t s d i v i n e s ) , i pe r tant que s igui una e ina q u e es m o u 
exc lus ivament en el c a m p de la teologia, a pesar de ser una afirmació que crec que 
ha circulat des del s. XVII, no deixa de ser un malentès . L ' e r ro r comença a m b això 
de les Digni ta t s ; a l ' e t apa ternàr ia (que és la que Eco anal i tza) els c o m p o n e n t s de 
la F igu ra A mai no són a n o m e n a t s " D i g n i t a t s " , s inó " p r i n c i p i s " , i no es l imi ten 
n o m é s al c a m p de la t eo log ia . L ' anà l i s i que l lavors fa Eco del f u n c i o n a m e n t de 
l 'Ar t es b a s a en la Q u a r t a f igura (la de la c o m b i n a t ò r i a , q u e s e m p r e ha a t re t 
l ' a t enc ió de l s c o m e n t a r i s t e s ) , de la qual es de r iva la Tau la i, f ina lment , l ' apa r ta t 
de Y Ars generalis ultima, q u e p r o p o s a mú l t i p l e s so luc ions a u n a sola q ü e s t i ó , 
" U t r u m m u n d u s sit ae t e rnus" . Eco no s 'ha adonat que aquest apar ta t és una mena 
de " m o d e d ' e m p l o i " de només un dels mecan i smes de l 'Art , per al qual Llull sem-
bla have r tr iat la idea de l ' e te rn i ta t del m ó n , p r ec i s amen t per tal de mos t r a r c o m 
es pod ia e m p r a r una mul t i tud de c a m i n s per arr ibar a una conc lus ió j a coneguda . 
Eco no ha m i r a t e ls a l t r es m e c a n i s m e s de l 'A r t per v e u r e c o m s ' a p l i c a v e n a 
l ' e s ca l a d e l ' e s s e r q u e són els N o u sub jec t e s , ni a les C e n t f o rmes , q u e t r ac ten 
t emes tan va r i a t s q u e van des de la d iges t i ó fins a la n a v e g a c i ó . 
A p e s a r del fet q u e a i x ò imp l i ca r eo r i en ta r l ' a s s e v e r a c i ó q u e P ico de la 
M i r a n d o l a hav ia a l l ibe ra t "ne i secol i a s egu i r e l ' a r t e di R a i m o n d o da l l e sue 
l imi taz ioni , po r t ando la al di là del la teo logia e del la r e to r i ca" (a ixò de la re tòr ica 
va ser la con t r ibuc ió d ' A g r i p p a ) , l ' a ssa ig no de ixa de ser i n t e l l i g e n t i es t imulant . 
A. B o n n e r 
50) E g e a i Ger , «El r e a l i s m o lu l i ano» 
En aques t ar t ic le s ' e s t ud i a la pos ic ió de Llull davan t de ls un ive rsa l s . El punt 
de pa r t ença de l ' anà l i s i lu l · l iana ca ldr ia t robar - lo en el p e n s a m e n t t rad ic iona l de 
sant A g u s t í i de sant A n s e l m . A par t i r d ' a q u í , s ' e s tud ia la c o n c e p c i ó de g è n e r e , 
espècie , d i ferència i les tres potències de l ' àn ima a l ' "Arbre e l e m e n t a l " de Y Arbre 
de ciència. L ' a u t o r r e l ac iona el p e n s a m e n t del Beat a m b la t rad ic ió neop la tòn ica 
i a g u s t i n i a n a b a s a n t - s e en la rea l i ta t de la c a u s a p r i m e r a i de ls seus a t r ibu t s . 
A q u e s t n e o p l a t o n i s m e fa q u e Llull c regu i en l ' au t en t i c i t a t del g è n e r e i en el 
r ea l i sme d ' a q u e s t g è n e r e con t ra els un ive r sa l s . F ina lmen t , l ' a r t ic le conc lou a m b 
una ref lexió sobre la c o n c e p c i ó del l l engua tge lul·lià a part i r de la d is t inc ió entre 
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nomea vocale (o vox significativa, és a dir el q u e des de 1294 Llull va a n o m e n a r 
"a fa t " ) i nomen rea/e ( r e p r e s e n t a c i ó men ta l de la pa rau la q u e ac tua c o m a pont 
en t re la p o t è n c i a s ens i t i va i la p o t è n c i a r ac iona l ) . 
X a v i e r Boni l lo 
51 ) Egea i Ge r , « R a m o n Llull y el l ibre a l b e d r í o » 
Estudi de l ' evo luc ió del concep te de ll iure a lbir en el p e n s a m e n t lul·lià i de la 
re l ac ió en t re a q u e s t a n o c i ó i la idea de l l iber ta t . El l l iure a lb i r es tà r e l ac iona t 
í n t imamen t a m b les tres po tènc ies de l ' à n i m a , però sobre to t a m b la vo lun ta t . Per 
raó de la s e m b l a n ç a t r in i ta r ia q u e s ' e s t a b l e i x en t re Déu i l ' à n i m a i, t en in t en 
c o m p t e que la vo lunta t de Déu és e s s e n c i a l m e n t l l iure , la vo lun ta t de l ' à n i m a ha 
de ser i g u a l m e n t l l iure . De fet, a q u e s t a l l iber ta t és a l lò q u e p e r m e t i c o n d i c i o n a 
la s a lvac ió de ls h o m e s . 
X a v i e r Boni l lo 
52) Evange l i s t i , Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-missionaria 
minoritica. Strategie e modelli francescani per il dominio (XHI-XV sf 
53) Evange l i s t i . «Un proge t to di r iconquis ta e g o v e r n o del la Ter rasan ta : s t rategia 
e c o n o m i c a e mil i tare e propos ta di un cod ice e t ico-pol i t ico a t t raverso il lessico 
r e g o l a t i v o - s o c i a l e m i n o r i t i c o » 
54) Evangel i s t i , « U n secolo d ' o r o . L ' i m p e g n o d ip loma t i co - in fo rma t ivo e l ' az ione 
e v a n g e l i z z a t r i c e dei f rancescani in A s i a tra 1245 e 1368» 
Els tres t rebal ls de Paolo Evangel is t i objecte de comenta r i en aques ta ressenya 
són part d ' u n a recerca que té el seu m à x i m e x p o n e n t en el llibre publ ica t el 1998 
(52) i del qual l ' a r t ic le de l ' any 2001 (53) pot cons ide ra r - s e un exce l · l en t resum. 
Evange l i s t i s ' o c u p a p r i n c i p a l m e n t del Liber recuperationis Terre Sánete* de 
F i d e n z i o de P à d u a , frare m e n o r n a s c u t ve r s 1226 i m o r t ve r s 1294 . Aques t 
franciscà fou vicari de la provínc ia franciscana de Ter ra Santa , on v isqué a lmenys 
des de 1266; era un h o m e a m b un cone ixemen t directe i ex tens del món musu lmà . 
s P u b l i c a t p e r C i o l u b o v i c h al s e g o n v o l u m d e la Bihlioleca bio-bibliografica delia Terra Santa 
e dell'Oriente francescano ( Q u a r a c c h i : 1 9 1 3 , p p . 9 - 6 0 ) . 
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Al Conc i l i de Lió de 1274 rebé l ' e n c à r r e c de r edac t a r un t rac ta t sob re la 
recuperac ió de Ter ra Santa de part del papa Gregor i X, obra que , tot i que potser 
j a era escr i ta el 1290, t a n m a t e i x , no ll iurà fins a 1292, j a duran t el pont i f ica t de 
N ico l au IV, el p r i m e r papa m e n o r e t . L ' o b r a , per tant , és e s t r i c t amen t c o n t e m -
poràn ia del Llibre de passatge lul· l ià ( r e c e n t m e n t edi ta t al R O L X X V I I I , vegeu 
la ressenya 3) , p resenta t al mate ix pontífex en el mate ix m o m e n t , j u s t després de 
la pè rdua d ' A c r e . S e m b l a que el t ractat f identi , a més , va tenir una inf luència 
pe rcep t ib l e en e ls p ro j ec t e s de c r o a d a d ' a q u e s t papa i t a m b é en els de Bonifaci 
VII I . 
Evange l i s t i c a r ac t e r i t z a el Liber recuperationis Terre Sánete com el p r i m e r 
tractat del seu g è n e r e q u e s ' o c u p a de qües t ions mi l i ta rs , t àc t iques i e s t r a t èg iques 
i q u e a lho ra d e s e n v o l u p a una re f lex ió de t ipus è t ic i po l í t i c , fins a fer un 
r ep lan te j amen t c o m p l e t del que ha de ser la c roada i la pos te r io r d o m i n a c i ó de ls 
territoris recupera ts . Partint d ' un cone ixemen t precís de l ' enemic i del territori que 
cal ocupa r , F idenz io d e s e n v o l u p a un projecte de recuperatici d ip lomàt i c i mil i tar , 
que p r e v e u una acc ió mi l i t a r , c o m b i n a d a per m a r i pe r t e r ra , q u e ha de ser el 
darrer pas desp rés de l ' exerc ic i de p ress ions de t ipus e c o n ò m i c i comerc ia l sobre 
els infidels. D 'a l t ra banda , el menore t defineix t ambé un veri table projecte colonial 
i dc c o n s o l i d a c i ó de ls terr i tor is r ecupe ra t s , fent èmfasi en la ca rac te r i t zac ió de la 
societat ideal que cal instaurar-hi i fent una a tenció especial a les virtuts personals 
i soc ia ls q u e hauran de tenir els c roa ts que dugu in a t e rme l ' e m p r e s a i, sobre to t , 
el dux q u e en serà l ' ú n i c g o v e r n a n t i j u t g e . 
El cas és que F idenz io de Pàdua, en la cons t rucc ió del seu d iscurs mili tar , ètic 
i polí t ic de d o m i n a c i ó de Terra Santa utilitza de manera s is temàt ica un vocabular i 
c a r ac t e r í s t i c amen t f ranciscà , pauper í s t i c i c r i s t o m i m è t i c , ut i l i tzat n o r m a l m e n t en 
la def in ic ió d ' u n codi de c o m p o r t a m e n t minor í t i c i no pas en la d ' u n mode l laic 
dominat iu . Evangel is t i es fixa prec isament en aquesta peculiari tat i ressegueix a m b 
cura la u t i l i tzació d ' a l g u n s l exemes clau d ' aques t vocabular i : pauper tas, largitas, 
oboedientia, e t c . A q u e s t a a p r o x i m a c i ó al text p e r m e t q u e l ' au to r , en la seva 
anàl i s i , super i les m o d e r n e s c o m p a r t i m e n t a c i o n s en g è n e r e s i que una obra que , 
en pr incip i , ha estat cons iderada es t r ic tament com un tractat mil i tar croat aparegui 
c o m un d i s cu r s g e n e r a d o r de m o d e l s è t ics d o m i n a t i u s tant en l ' à m b i t ind iv idua l 
com en el col · lectiu. Per a ixò . Evangelist i fa un esforç notable per posar en relació 
el text f identi a m b una à m p l i a t ipo log ia de fonts f ranc i scanes , a m b les qua l s no 
té una c o n n e x i ó ev iden t : tant a m b els t ex tos f o n a m e n t a l s q u e de f ine ixen la 
identi tat de l ' o rde i l ' es ta tu t espir i tual dels seus m e m b r e s (les fonts f ranc iscanes , 
pe rò t a m b é P e d r o G a l l e g o , R o g e r B a c o n , Pere de Joan Ol i èu , o F r a n c e s c 
Eiximenis) , c o m a m b una selecció significativa de la literatura minorí t ica produïda 
per au tors impl ica t s p e r s o n a l m e n t en act ivi ta ts mis s iona l s i de c roada de ls segles 
XIII i XIV (Giovanni Pian del Carpine o Gui l lem de Rübruck) . La conclus ió és cla-
ra: els mots clau, els s in tagmes , les metàfores que han ajudat a tipificar la identitat 
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pauper í s t i ca han es ta t ut i l i tzats t a m b é c o m a ins t rumen t s per cons t ru i r m o d e l s de 
dominac ió ètica, polí t ica i econòmica ; i a ixò és així perquè en els textos minori t ies 
que au to rep resen ten l ' o rde j a es t ende ix a p roposa r la c o m u n i t a t f ranciscana com 
a m o d e l pe r a to ta la c r i s t i anda t . 
L ' a r t i c le de l ' any 2 0 0 0 (54) fa una exce l · len t síntesi p a n o r à m i c a del que és la 
l i teratura f ranciscana sobre els pobles as ià t ics (espec ia lment , els tàr tars) als segles 
XIII i XIV, p r o d u c t e de la m i s s i ó i de l ' e n c à r r e c d i p l o m à t i c : Pian del C a r p i n e , 
Gu i l l em de Rübruck , Giovann i da Mon teco rv ino , G iovann i Mar ignol l i , Pasqual de 
Vi tò r i a , A n d r e a da Pe rug ia , O d o r i c o P o r d e n o n e . 
D e s del pun t de v is ta de l s e s tud i s l u l l i a n s , e l s t r eba l l s d ' E v a n g e l i s t i em 
s e m b l e n v a l u o s o s per les o b r e s i e ls c o n t e x t o s a n a l i t z a t s , c l a r a m e n t c o e t a n i s i 
pa ra l · l e l s de ls del bea t R a m o n ; i t a m b é per les e s t r a t èg i e s i n t e rp re t a t ives que hi 
ap l i ca l ' au to r , c a p a c e s de d e s c o b r i r s ign i f i ca t s impl í c i t s i r e l a c i o n s no ev iden t s , 
i que poden ser e spec i a lmen t p roduc t i ve s si s ' a p l i q u e n a t ex tos c o m els de Llull , 
q u e tan sov in t r esu l t en i n n o v a d o r s i de dif íci l c l a s s i f i cac ió en e ls g è n e r e s 
c o n v e n c i o n a l s . 
A . Soler 
55 ) E v a n s , Fifty Key Medieval Thinkers 
R a m o n Llul l , n e o p l a t ò n i c i m í s t i c , és un de ls c i n q u a n t a au to r s c lau de l 'Eda t 
Mit jana. La bibl iograf ia consu l t ada és f o n a m e n t a l m e n t les S W del so tas igna t , els 
Principia philosophiae ed i t a t s al ROL pe r F e r n a n d o D o m í n g u e z , i R .C . Pet ry , 
Late Mediaeval Mystics. 
A. B o n n e r 
56) Falcón Pérez , Estudio artístico de los manuscritos iluminados de la Catedral 
de Tarazona (Análisis y catalogación) 
La Bibl io teca ca tedra l ic ia de Ta ra s sona c o m p t a a m b una in teressant col · lecció 
de m a n u s c r i t s m e d i e v a l s , tant de l s s eg l e s X-XII c o m , s o b r e t o t , de l s t res seg les 
següents ; el fons actual és en bona part p roducte de les donac ions fetes pels bisbes 
q u e han es ta t al c a p d a v a n t de la d iòces i a r a g o n e s a , en t re e ls qua l s d e s t a c a Fer-
n a n d o Pé rez C a l v i l l o , q u e la va d i r ig i r en t r e e ls a n y s 1391 i 1404 . L ' e s t u d i o s a 
Mar ia Pilar Falcón anal i tza i descr iu els cent se ixanta-vui t c ò d e x s que ac tua lment 
fo rmen el fons de la C a t e d r a l , o r g a n i t z a n t - l o s d ' a c o r d a m b el c o n t i n g u t dels 
m a n u s c r i t s ; es t rac ta sobre to t de v o l u m s j u r í d i c s (73) i l i túrgics (35 ) , pe rò t ambé 
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bíblics (19) , t eo lògics (19) i filosòfics (16) , més sis al tres manuscr i t s de cont ingut 
d ivers . De c a d a s c u n dels c ò d e x s , en dóna una de ta l lada fitxa ca ta logràf ica , en la 
qual es fa èmfas i en els a spec t e s d e c o r a t i u s , sense m e n y s p r e a r , no obs tan t a ixò , 
a l t res a s p e c t e s r e m a r c a b l e s . 
Es en t r e e ls m a n u s c r i t s f i losòfics q u e s ' i n c l o u l ' ún i c v o l u m lul · l ià de la 
co l · l ecc ió , el m s . 3 0 , de la p r imera mei ta t del segle XV, que t r ansme t una vers ió 
l la t ina d e VArbre de ciència. M a l g r a t q u e no es d i spos i de d a d e s re fe ren t s a 
l 'arr ibada del vo lum a Tarassona , és mol t interessant una anotació que es conserva 
a la seva g u a r d a pos t e r i o r , on , ma lg r a t les r a s p a d u r e s , es pot l legir q u e «Is tud 
vo lumen qua te rnone XXI dici tur arbor sc ient iarum compi la tus a R a y m u n d o Lulius 
c a t h a l a n o [?] et es t me i {ratllat: p r e s b i t e r ] , q u o d emi a p rb ro . Antonio Sadacer 
de Barcenona d u c . VII ani [...]» (per a la d e s c r i p c i ó del v o l u m , v e g e u les pp . 
4 2 0 - 4 2 2 de Y Estadio artístico; la cu r s iva és m e v a ) . S e g o n s aques t a a n o t a c i ó , el 
còdex havia estat propie ta t del p revere barceloní Antoni Sedacer , impor tant lector 
de l ' e sco la lul · l iana de Barce lona mor t l ' any 1444. Podr ia ser, d o n c s , que aques t 
manusc r i t fos un de l s m é s de se tan ta v o l u m s que l ' a n y 1431 m e s t r e S e d a c e r va 
ced i r a M a r g a r i d a Safont , ' ' la qua l , no obs tan t a ixò , va indicar al seu t e s t ament 
que els v o l u m s havien de tornar a l ' escola després del seu t r aspàs . 7 1 és igualment 
p robab le que h a g u e m d ' iden t i f i ca r aques t còdex a m b els n ú m s . 4 3 - 4 6 del ca tà leg 
de l l ibres de l ' e sco la lul · l iana e labora t l ' any 1466, on cons ta un Arbor sciencia.* 
El c a t à l e g es c lou a m b uns út i ls í n d e x s de p e r s o n e s i de l locs , q u e inc louen 
p e r s o n a t g e s i m a n u s c r i t s c i ta t s a l ' e s t ud i , au tors d ' o b r e s c o n t i n g u d e s als c ò d e x s 
i a l t res n o m s e s m e n t a t s a ls v o l u m s , j a s igu in p o s s e s s o r s , c o p i s t e s o bé 
i l · l uminado r s . N o m é s se n ' h i t r oba a faltar un de t í to ls d ' o b r e s c o p i a d e s a ls 
m a n u s c r i t s de la b ib l i o t eca ; aques t a s p e c t e , no obs t an t a ixò , no d e s m e r e i x en 
abso lu t la qua l i t a t i el r igor a m b q u è s ' h a e l abo ra t el ca t à l eg . 
J. S a n t a n a c h 
fi P e r al M e m o r i a l on e s r e c u l l e n e l s s e t a n t a - s e t l l i b r e s c e d i t s p e r A n t o n i S e d a c e r a M a r g a r i d a 
S a f o n t , v e g e u J o s é M a r i a M a d u r e l l M a r i m o n , « L a e s c u e l a l u l i a n a d e B a r c e l o n a . D o c u m e n t o s » , EL 
V I I I , 1-2, n ú m . 1 3 , p p . 1 0 3 - 1 0 6 . P r e c i s a m e n t l e s d u e s p r i m e r e s e n t r a d e s d e la l l i s t a fan r e f e r è n c i a 
a c ò p i e s d e Y Arbre de ciència e n l l a t í . 
7 S e g o n s s ' e s t i p u l a al t e s t a m e n t , en un p r i m e r m o m e n t n o m é s e l s c ò d e x s a m b t e x t o s l l a t ins h a v i e n 
d ' a n a r a p a r a r a l ' e s c o l a , j a q u e M a r g a r i d a S a f o n t d e i x a v a e l s l l i b r e s en r o m a n ç e n u s d e f r u i t a u n a 
r e c l u s a a n o m e n a d a s o r B r í g i d a ; a q u e s t s d a r r e r s v o l u m s , d o n c s , n o h a v i e n d e t o r n a r a l ' e s c o l a lu l · l i ana 
fins d e s p r é s d e la m o r t de la r e c l u s a . V e g e u F r a n c i s c o d e B o f a r u l l y S a n s , «El t e s t a m e n t o d e R a m ó n 
Lull y la E s c u e l a L u l i a n a d e B a r c e l o n a » , Memoria de la Real Academia de Buenas Letras, 1 8 9 4 , d o c . 
n u m . 2 , p p . 4 5 7 - 4 5 9 . 
* V e g e u B o f a r u l l , a r t . c i t . , d o c . num. 4 , p p . 4 6 3 - 4 7 0 . 
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58) Fior i , Caballeros y caballería en la Edad Media 
Un n o u a p r o p a m e n t d ' a q u e s t h i s t o r i a d o r al t e m a de la cava l l e r i a m e d i e v a l . 
Després dels treballs en què anal i tzava aspec tes específ ics , c o m els p recedents que 
es poden t robar j a en la mís t ica guer re ra de ls pob le s g e r m à n i c s o la re lac ió amb 
la c r o a d a , ara e n s o fe re ix una obra de con jun t q u e , de m a n e r a a s s e q u i b l e però 
t a m b é ap ro fund ida i r igo rosa , pas sa revis ta als d ive r sos e l e m e n t s q u e in te rvenen 
en la fo rmac ió i def in ic ió ideo lòg ica del f e n o m e n . 
Fiori ap l ega la m a t è r i a en t res a p a r t a t s , q u e t rac ten s u c c e s s i v a m e n t de 
l ' evo luc ió h is tòr ica de la cava l le r ia en re lac ió a m b la seva funció soc ia l , sobretot 
les r e l a c i o n s a m b la n o b l e s a ; la d e s c r i p c i ó de l s a s p e c t e s m a t e r i a l s de la guer ra 
(evo luc ió de l ' a r m a m e n t i de les t àc t iques mi l i ta rs , impor tànc ia de ls torne igs com 
a mitjà d ' e n t r e n a m e n t per als guerrers ) i, per úl t im, les conno tac ions ideològiques , 
a m b espec ia l a t e n c i ó a la seva p l a s m a c i ó l i teràr ia . 
Es e s p e c i a l m e n t in t e res san t l ' e v o l u c i ó de l ' a c t i t ud ec l e s i à s t i c a e n v e r s la 
caval le r ia , que insisteix en una in terpre tac ió j a habi tual de les obres de Fiori . Des 
d ' u n a pos ic ió inicial de rebuig de tota m e n a de v io lència es passa a la consta tació 
de la necess i t a t de r egu la r les ac t iv i t a t s de s e n y o r s i c ava l l e r s , ded i ca t s a l luites 
in t e rnes en e ls r e g n e s c r i s t i ans , q u e e s c a m p e n la i n segu re t a t , e l s s a q u e i g s i la 
v io lència cap a les pe r sones . Frui t d ' a q u e s t a p r e o c u p a c i ó són els in tents de posar 
l ími t s j u r í d i c s a ls a c t e s v a n d à l i c s , so ta la fo rma de " p a u s de D é u " o " t r e v e s de 
D é u " . Al ma te ix t e m p s , l ' E s g l é s i a m a n t é les s e v e s p r ò p i e s t r opes a r m a d e s o 
s ' a s s e g u r a l 'a jut mi l i t a r de ls nob le s feudals per a la de fensa de ls seus béns i els 
s e u s t e r r i to r i s . A q u e s t canv i d ' a c t i t u d po r t a fins a la p r o c l a m a c i ó de la c roada , 
i m b u ï d a del c o n c e p t e d e gue r r a san ta , en q u è e ls va lo r s de la c ava l l e r i a i de la 
l lui ta a r m a d a es c r i s t i an i t zen i es p o s e n al se rve i d ' u n ob jec t iu r e l i g ió s , sense 
o b l i d a r la neces s i t a t de d o n a r una o c u p a c i ó a ls c a v a l l e r s o c i o s o s i ev i t a r els 
d e s o r d r e s . La c u l m i n a c i ó del p r o c é s és la c r e a c i ó d ' o r d e s r e l i g io sos mi l i t a r s , 
s e g o n s Fiori una respos ta de l 'E sg l é s i a al fracàs del seu intent de r econver t i r els 
idea l s c a v a l l e r e s c o s , q u e en el seu a s p e c t e m é s m u n d à són c o n t í n u a m e n t 
c o n d e m n a t s . 
Les r e fe rènc ie s a Llull i al Libre de l'Orde de cavalleria a p a r e i x e n en el 
m o m e n t en què es parla dels tractats a m b què , des de mitjans ecles iàs t ics , es prova 
d ' o f e r i r les e ine s t e ò r i q u e s q u e pos in en c i r c u l a c i ó a q u e s t a n o v a v i s ió d e la 
cava l l e r i a . Fiori va e n u m e r a n t e ls d i v e r s o s a s p e c t e s q u e Llull e x p o s a en la seva 
obra , de ls qua l s a c c e n t u a l ' a l ta ex igènc i a mora l en el c o m p o r t a m e n t del cava l le r 
i la minucios i ta t a m b què descr iu la ce r imònia d ' o r d e n a c i ó i el s ignif icat s imbòl ic 
de l ' a r m a m e n t . Per a F ior i , l ' o b r a lu l · l i ana és una m o s t r a p r i v i l e g i a d a de la 
v o l u n t a t c le r ica l d ' e s p i r i t u a l i t z a c i ó de l ' a c t i v i t a t gue r r e r a . 
A pesa r d ' u n cert bia ix inev i tab le cap a l ' en to rn f rancès , es t racta d ' u n a obra 
a l t amen t r e c o m a n a b l e i equ i l i b r ada , en q u è des t aca una v is ió desmi t i f i c ado ra de 
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l 'è t ica cava l l e re sca , en tesa c o m un embo lca l l ideològic que obee ix als in te ressos 
ec les i à s t i c s , d ' u n a b a n d a , i a ls soc ia l s (vo lun ta t de la n o b l e s a d ' a f e r m a r la seva 
pos ic ió de p r iv i l eg i ) , de l ' a l t ra , en c o n t r a d i c c i ó a m b una p ràc t i ca on a l lò q u e 
p r e d o m i n a és la funció e s t r i c t a m e n t mi l i t a r de la cava l l e r i a , e l s ca r àc t e r s m é s 
p rofess iona l s . Els e l e m e n t s ideo lòg ic s , c r i s ta l · l i tza ts en la l i tera tura , influiran en 
la c reac ió d ' u n a a u t o r e p r e s e n t a c i ó exc lus iv i s ta que , al seu torn, incidirà sobre la 
realitat. Així , quan la caval ler ia comenc i a perdre el seu preponderant paper social 
(s. XIV i XV) el c a r àc t e r ex te rn i més honor í f i c c o n t i n u a r à sent impor t an t per a 
la mental i ta t ar is tocràt ica , com es constata en la mul t ipl icació dels passos d ' a r m e s , 
de j u s t e s i t o r n e i g s o de l s o r d e s c a v a l l e r e s c o s la ics . 
Eugèn ia G i sbe r t 
59) Fr ied lander , Processus Bernardi De/itiosi: the trial of Fr. Bernard Dé/icieu.x. 
3 September - 8 December /3/9 
El l l ibre d ' A . F r i e d l a n d e r r ep re sen t a la p r i m e r a ed i c ió c o m p l e t a del p rocés 
j ud i c i a l q u e va ten i r l loc al 1319 con t r a el c è l eb re f ranciscà esp i r i tua l Berna t 
De l i c iós . El t ex t és c o n s e r v a t en un c ò d e x del seg le XVII cop ia t per E t i enne 
Baluze d ' u n m o d e l de c o m e n ç a m e n t del XIV que a l e shores es t robava als a rx ius 
de C a r c a s s o n a . 
De l i c iós , c o m és sabu t , és un p e r s o n a t g e mol t re l levant de la vida re l ig iosa i 
civil de l 'Occ i t àn ia de tomban t dels segles XIII i XIV: p red icador apass ionat i agi -
t ador esp i r i tua l i po l í t i c , q u e sos té a m b habi l i t a t un j o c d ' i n f l u è n c i e s c iv i l s i 
re l ig ioses , en una lluita sense t reva cont ra els abusos de la inquis ic ió domin i ca a 
p o b l a c i o n s c o m C a r c a s s o n a o A l b i . De l i c iós és e s p e c i a l m e n t in te ressan t per a ls 
kil l is tes per les s eves c o n n e x i o n s a m b la casa reial ma l lo rqu ina , a m b els infants 
Ferran i Fe l ip , fills del rei J a u m e II de M a l l o r c a , i pe r les s e v e s r e l ac ions 
d o c u m e n t a d e s a m b A r n a u de V i l a n o v a i el ma te ix R a m o n Llull . 
La s e v a c a m p a n y a an t i i nqu i s i t o r i a l c o m e n ç a el 1299 i acaba el 1317 a m b 
l ' e m p r e s o n a m e n t q u e el du rà al j u d i c i i a la mor t . En el p r o c é s se li impu ten 
qua t re de l i c tes : obs t rucc ió a les l eg í t imes funcions de la inqu is ic ió ; t ra ïc ió al rei 
de F r a n ç a , con t r a qui haur i a ord i t un pla per l levar- l i la s enyo r i a d ' a l g u n e s 
poblac ions occ i t anes i l l iurar-la a l ' infant Ferran de Mal lorca ; assass inat del papa 
dominic Benet XI , que hauria perpetrat a m b la col · laboració d ' A r n a u de Vi lanova; 
supor t al m o v i m e n t esp i r i tua l f ranciscà . Al j u d i c i , q u e és condu ï t a m b prou 
d i l igència i e sc rupo los i t a t , s e g o n s es desprèn de les ac tes c o n s e r v a d e s . Berna t va 
acaba r a d m e t e n t la seva cu lpab i l i t a t pel q u e fa a les d u e s p r i m e r e s a c u s a c i o n s , 
pe rò es d e c l a r à s e m p r e innocen t pel q u e fa a la t e rce ra . La dar re ra a c u s a c i ó 
p lan te j ada no es va a r r iba r a po r t a r a j u d i c i , p r o b a b l e m e n t p e r q u è era del tot 
ev iden t la seva pe r t i nença a ls e sp i r i tua l s . 
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La referènc ia a Llull es t roba en t re els folis 39v i 40 r del p r o c é s , que formen 
part de les actes d ' una invest igació duta a te rme per comiss iona ts papáis a Avinyó, 
p rèv ia al p r o c é s (folis 2 9 v - 6 4 r ) . De l i c iós diu have r - s e t roba t a m b el bea t R a m o n 
a R o m a , q u e li hau r i a l l iurat d i v e r s e s o b r e s s e v e s ; de la c i t ac ió s e ' n d e d u e i x e n 
a l m e n y s qua t r e : la Tabula generalis ( I I I . 11) , p o t s e r el Liber propositionum 
secundum Artem demonstrativam compilatus ( I I . B . 6 ) , el Liber articulis /idei 
( I I I . 24b ) , i la Lectura super Artem inventiva/n et Tabulam generalem ( I I I . 19). 
L ' e d i c i ó de F r i e d l a n d e r p e r m e t a c c e d i r per p r i m e r c o p a la p r i nc ipa l font 
d ' i n f o r m a c i ó sob re De l i c ió s . Es p r e c e d i d a pe r una i n t r o d u c c i ó succ in t a on es fa 
una síntesi biogràfica del pe r sona tge i t a m b é una anàlisi breu de cadascuna de les 
parts del p rocés valorant cr í t icament les dades h is tòr iques que apor ta el document . 
T a n q u e n el v o l u m els í n d e x s de p e r s o n e s i d e l locs de r igo r i a l g u n s a p è n d i x s , 
en t r e e ls qua l s és mol t r e m a r c a b l e un g los sa r i a m b no tes b i o g r à f i q u e s dels 
p e r s o n a t g e s e s m e n t a t s al p r o c é s . 
A . Soler 
60 ) F r i ed le in , «Ge le i t in d e m W e g zu r W a h r h e i t . D i a l o g e im D u e c e n t o » 
L 'ob jec te d ' aques t treball són tres ll ibres d ia logats d ' au to r italià, escri ts en llatí 
al segle XIII, que presenten un ús de la forma d ia lògica força diversif icat , en certa 
m a n e r a c o m p a r a b l e a m b el q u e t r o b e m en Llull (p . 4 2 ) . El r ecu r s m e c à n i c a les 
p regun te s i r e spos tes d idàc t iques de la f icció de c o n v e r s a en t re m e s t r e i de ixeble 
queden àmpl i amen t depassa ts per altres p roced imen t s d ' e n c a m i n a r els interlocutors 
a la d e s c o b e r t a de la ver i ta t , en a q u e s t e s t res o b r e s : el Soliloquium de quattuor 
mentalibus exercitiis, de sant B o n a v e n t u r a (pp . 4 3 - 4 9 ) ; la Disputatio, d ' I n g h e t t o 
C o n t a r d o ( p p . 5 0 - 6 1 ) ; i el Liber conso/ationis, d ' A l b e r t a n o da Bresc i a (pp . 6 1 -
6 9 ) . L ' a n à l i s i d o c u m e n t a d a de les c i r c u m s t à n c i e s h i s t ò r i q u e s i c u l t u r a l s , de les 
fonts i de l s p r o p ò s i t s i n t e l · l ec tua l s de cada un de l s t ex to s f o n a m e n t e n les 
a p r e c i a c i o n s de m a t í s q u e s ' e x p r e s s e n . Les c o n c l u s i o n s v a l o r e n c o n c e p t e s 
r e l a c iona t s a m b el p r o g r a m a del v o l u m misce l · l an i on es p u b l i c a el t reba l l — 
dest inat a explorar les possibi l i tats del gènere diàleg a Itàlia entre el final de l 'Edat 
Mit jana i el R e n a i x e m e n t — , tals c o m l 'e logi del p roced imen t d ia logat c o m a eina 
de c o n v e r s i ó en el cas d ' I n g h e t t o , la d i m e n s i ó a l · l egò r i ca del m u n t a t g e 
d ' A l b e r t a n o o la c o m p l e x i t a t de l ' e s t r u c t u r a c o n c e p t u a l de B o n a v e n t u r a . 
Lola Badia 
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62) G i ra l t i So le r , Arnau de Vilanova en la impremta renaixentista 
Sebas t i à Gi ra l t ha p rodu ï t un exce l · l en t es tud i sobre la h i s tò r ia de la 
t ransmissió impresa de l 'obra mèdica autènt ica i espuria d ' A r n a u de Vi l anova 9 que 
resul ta de gran in te rès no n o m é s per als a r n a l d i s t e s , és c lar , s inó t a m b é per a ls 
lu l · l i s tes , a t e s o s e ls p a r a l · l e l i s m e s q u e es p o d e n es tab l i r en d i v e r s o s a s p e c t e s 
d ' aques ta història, e spec ia lmen t pel que fa a les obres apòcrifes . El ll ibre, malgra t 
que fa una a t enc ió e spec ia l al pe r íode c inccen t i s t a , s ' o c u p a de r ecop i l a r to ts e ls 
tes t imonis a rna ld ians impresos de què es té not íc ia ent re els segles XV i XVIII; el 
fruit d ' a q u e s t t reba l l b ib l iogrà f i c s ' e x p r e s s a en fo rma de ca t à l eg i de d i v e r s o s 
gràf ics i t au les d ' e n o r m e ut i l i ta t a les pp . 8 1 - 1 3 4 . Pe rò , l luny de ser n o m é s una 
obra de ca ta logac ió , el llibre és t ambé un estudi interpretatiu del significat his tòr ic 
de les i m p r e s s i o n s d ' o b r e s e s p a r s e s d ' A r n a u i, sob re to t , d e les vu i t e d i c i o n s 
g e n e r a l s , a m b v o l u n t a t d ' e n g l o b a r la to ta l i ta t de les o b r e s m è d i q u e s , q u e va 
merè ixe r el seu o p u s en t re 1504 i 1586. L ' o b r a es c lou a m b un no tab le a p è n d i x 
que a p l e g a q u a t r e de l s p re fac i s de les Opera i, a m é s , la v ida d ' A r n a u q u e va 
escr iure S y m p h o r i e n C h a m p i e r , r ep rodu ïda t ambé en a lgunes d ' aques t e s ed ic ions ; 
tots a q u e s t s t ex to s es p u b l i q u e n en la ve r s ió l la t ina o r ig ina l i se n ' o f e r e i x una 
t r aducc ió ca t a l ana . 
La c o n c l u s i ó m é s r e l l evan t d ' a q u e s t es tud i a p u n t a al mi te q u e cs crea del 
v i l anoví c o m a m e t g e e m p í r i c , m a g , n i g r o m a n t i a l qu imi s t a c o m a raó pr inc ipa l 
de la for tuna d ' A r n a u en la impremta moderna : "La figura d ' A r n a u , j a bifacial en 
el seu propi t e m p s c o m a m e t g e o r todox i r e fo rmador re l ig iós pe rò e s d e v i n g u d a 
encara m é s po l i èd r i ca pe r la t rad ic ió i pel co rpus de ls escr i t s q u e se li a t r ibu ïen , 
provoca que els diversos corrents de la medic ina i la filosofia natural renaixent is tes 
hi t rob in al lò q u e m é s els in te ressa : o r todòx ia ga len i s ta a rabo l la t ina , e m p i r i s m e , 
màg ia na tu ra l , m à g i a d e m o n í a c a , a s t ro log ia o a l q u í m i a . " (p . 77) . En espec ia l 
resul ta s u g g e r e n t la in t e rp re t ac ió de l ' e d i c i ó genera l de Bas i l ea 1585 c o m a 
p r o d u c t e d ' u n m o v i m e n t q u e en tén el c o r p u s a l q u í m i c m e d i e v a l i els apòcr i f s 
arnaldians c o m un c o m p l e m e n t del parace ls i sme (pp. 55-63) . Cal fer atenció també 
a la p o l è m i c a que es gene ra a les ed ic ions c inecent i s tes sobre l ' au tent ic i ta t de les 
obres a lqu ímiques atr ibuïdes a Arnau i que afecta de retruc a les obres a lquímiques 
p s e u d o l u l · l i a n e s ( p p . 4 4 - 4 8 ) . 
T r o b o n o m é s dos i nconven i en t s en aques ta obra e sp lènd ida : q u e no t ingui un 
índex de n o m s i d ' o b r e s ci tats i que les notes al text no es donin a peu de pàgina 
s inó q u e s ' h a g i n de c o n s u l t a r al final; en canv i , són un va lo r afegi t al l l ibre les 
n o m b r o s e s i l · l u s t r ac ions p r o v i n e n t s de les e d i c i o n s e s t u d i a d e s que s ' i n c l o u e n . 
A. So le r 
9 N o m é s u n a o b r a e s p i r i t u a l d ' A r n a u v a a r r i b a r a s e r i m p r e s a , la Interpretatio de visionibus in 
somniis, q u e h o v a s e r s e t v e g a d e s e n t r e 1 5 6 2 i 1 6 7 1 . 
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63) Gobi l lo t , «Que lques inf luences a r a b o - m u s u l m a n e s sure la pensée de Raymond 
Lul le ( 1 2 3 3 - 1 3 1 6 ) » 
Th i s l e n g t h y — b u t very s ign i f i can t—ar t i c l e is d iv ided into three sec t ions each 
o f w h i c h t rea ts a d i f ferent a spec t o f A r a b - M u s l i m inf luence ove r L u l l ' s thought 
and w r i t i n g . In the first G o b i l l o t d i s c u s s e s L u l l ' s b o r r o w i n g s from Kalfla wa-
Dimna in his Book of Beasts. A c k n o w l e d g i n g that o t h e r s c h o l a r s (Ba t l l o r i , I). 
U r v o y , L l ina re s ) h a v e a l r eady p o i n t e d ou t tha t t h e r e a re m a n y p a s s a g e s in this 
work der ived from that famed ear l ier col lec t ion of Arab ic s tor ies , the au thor here 
s imply clarifies the range of these bo r rowings and then points out that " l ' inf luence 
de Kalila wa-Dimna dépasse la rgement l ' adopt ion pure et s imple de ces examples , 
p o u r t o u c h e r la t r a m e du réci t e l l e - m è m e (p . 4 7 ) . " T h e g rea t ma jo r i ty o f these 
b o r r o w i n g s occur in chap te r four of the Book of Beasts, and o f the e igh teen total 
pa s sages that are c lear ly der ived from Kalfla wa-Dimnah, e leven involved almost 
no substantial changes on Lu l l ' s part, whi le the r emain ing seven were t ransformed 
in v a r i o u s w a y s (pp . 4 9 - 5 1 ) . M o r e o v e r , the a u t h o r s u g g e s t s tha t , l ike Ibn al-
M u q a f f a ' , the A r a b i c t r ans l a to r and ed i to r o f the t a l e s , Lull p r o p o s e s to teach a 
po l i t i ca l l e sson in the Book of Beasts, but w h e r e Ibn a l - M u q a f f a ' is c o n c e r n e d 
wi th the r e l a t ionsh ip b e t w e e n lea rned s a g e s and pol i t ica l p o w e r , L u l l ' s exp lo res 
the r e l a t i onsh ip b e t w e e n the kn igh t ly a r i s t o c r a c y and pol i t i ca l p o w e r ( 5 2 - 5 4 ) . 
In t he s e c o n d sec t ion G o b i l l o t a r g u e s that the Book of the Gentile and Doc-
trina pueril con t a in a b u n d a n t e v i d e n c e that "Lu l l a a p p r é h e n d é l ' i s l a m selon 
p lu s i eu r s a n g l e s d ' a c c è s d i f fé ren t s et p e u t - è t r e é g a l e m e n t à t r ave r s p lus ieurs 
sources ou informat ions d iverses , qu ' i l s ' ag i sse d ' e n s e i g n e m e n t oraux ou de textes 
éc r i t s (p . 5 7 ) . " W h e n Lull has the M u s l i m in the Book of the Gentile po in t out 
that M u s l i m s bel ieve that God has created all th ings inc luding both evil and good, 
he is r ecap i tu l a t ing the t e a c h i n g of the d o m i n a n t Sunni o r t h o d o x y as set forth in 
the w o r k s o f a l - A s h ' a r i a n d a l - B a q i l l à n ï (p . 6 0 ) ; and w h e n , la ter in the s ame 
sec t ion o f that w o r k , the l ea rned M u s l i m se ts forth a de t a i l ed d e s c r i p t i o n of 
I s l amic bel iefs a b o u t dea th and the g e n e r a l r e s u r r e c t i o n , Lull is d e p e n d i n g on 
au then t i c I s l amic t r ad i t ions r e g a r d i n g these e v e n t s (p . 6 2 ) . T h e Doctrina pueril, 
i n t ended for a d i f ferent a u d i e n c e and to s e rve d i f fe ren t p u r p o s e s , l acks the 
cha rming ly irenic qual i t ies o f the Book of the Gentile, but it a l so mani fes t s Lul l ' s 
" c o n n a i s s a n c e a p p r o f o n d i e " o f I s l am (p . 6 4 ) , a s , for e x a m p l e , in its de ta i led 
d e s c r i p t i o n o f the M u s l i m c o n c e p t i o n o f Pa rad i s e in w h i c h " o n r econna ï t 
p a r f a i t e m e n t . . . les po in t s e s s e n t i e l s d e s t r ad i t i ons m u s u l m a n e s " (p . 6 5 ) . 
Gobi l lo t desc r ibes a ser ies o f very in t r igu ing para l le ls be tween L u l l ' s thought 
and that of the Musl im myst ic a l -Hak im al -Tirmidhï in the third part of her article. 
W h i l e w e h a v e no exp l i c i t e v i d e n c e that Lull k n e w a l - T i r m i d h i ' s w o r k s , it is 
c e r t a in ly p o s s i b l e , she s u g g e s t s , tha t t hey w e r e c i r c u l a t i n g in Spa in in L u l l ' s 
l i fet ime. At any rate there are s t r iking para l le ls be tween the tree s y m b o l i s m of al-
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T i r m i d h ï a n d that used by Lull ( 6 9 - 7 6 ) , as the re are a lso b e t w e e n his v i ew of 
G o d ' s a t t r i bu te s and L u l l ' s c o n c e p t i o n o f G o d ' s " d i g n i t i e s " ( 7 6 - 7 9 ) . T h e two 
wri ters ' myst ical language is somet imes nearly identical: both wri ters , for example , 
using near ly identical s lave imagery to descr ibe the re la t ionship be tween God and 
the soul ( 7 9 - 8 2 ) . 
Th i s is an impor tan t a r t ic le , one that , like s imi la r w o r k s by Cha r l e s Lohr and 
Anthony Bonner , persuasively points Lull scholars in new direct ions in their search 
for the A r a b i c s o u r c e s o f L u l l ' s t hough t . 
T h o m a s B u r m a n 
64) G o d o y , « R a m ó n Llul l . El c a b a l l e r o q u e se c o n v i r t i ó en a p ó s t o l » 
A r t i d e d i v u l g a t i u sob re la b iogra f ía i l ' ob ra de Llul l , que , si bé no cau en 
a l g u n e s de les a f i r m a c i o n s a p r i o r í s t i q u e s a q u è ens té a c o s t u m a t s la cr í t ica no 
e s p e c i a l i t z a d a , p r e sen t a d i v e r s e s i nexac t i t uds , sob re to t pel q u e fa a una q ü e s t i ó 
tan b à s i c a c o m és l 'Ar t . 
J. S a n t a n a c h 
65) G r i m a l t , « N o t e s sob re les fonts del Llibre de les bèsties de R a m o n Llul l» 
L ' a u t o r a s s e n y a l a c o m a pun t de par t ida un t rebal l de E d w a r d J. N e u g a a r d 
sobre el t e m a q u e p r o p o s a el seu t rebal l i d i s t inge ix en t re r e lac ions g e n è t i q u e s i 
re lac ions t ipo lòg iques en matèr ia de fonts. Es així c o m es qual i f ica el Kalila wa-
Dimna d ' h i p e r t e x t en r e l ac ió a m b el Llibre de les bèsties ( t e r m i n o l o g i a de G. 
Gene t te ) . La doc t r ina dels con tes ant ics tenia una funció d ' en t r e t en imen t , però en 
Llull e s d e v é una e ina d idàc t i ca pura . El t rebal l passa a ana l i tzar , a m b a b u n d a n t s 
i o p o r t u n e s r e m i s s i o n s b ib l iogrà f iques , e ls t res t ipus d ' e x e m p l e s que es de tec ten 
a l ' opusc le lul·l ià: els 9 que són c la rament p resos del Kalila wa-Dimna, els 5 que 
p r o c e d e i x e n d ' a l t r e s fonts , e ls 13 c rea t s per R a m o n . A q u e s t t rebal l m o s t r a q u e 
hem arr ibat a un cone ixemen t bas tant satisfactori d ' aques t petit sector de les fonts 
de Llul l , una q ü e s t i ó s e m p r e p r o b l e m à t i c a i m a s s a sov in t d e i x a d a de banda . 
Lola Bad ia 
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68) Hauf, « L e s v e u s del t e m p s . Llull o l ' e s t è t i c a c o m p r o m e s a » 
L ' a u t o r p r o p o s a la l ec tura i n t e rp re t a t i va de Llul l c o m a an t ído t con t r a la 
p è r d u a de va lo r s in te l · l ec tua l s del s i s t e m a e d u c a t i u q u e s ' e s t à imposan t 
da r r e r amen t . El t rebal l , q u e p resen ta una exce l · l en t d i m e n s i ó d idàc t ica , s 'a r t icula 
en t res b loc s de c o m e n t a r i s a a l t r es t an t s t ex to s de R a m o n . En p r i m e r l loc , el 
cap í to l 79 del Blaquerna, que és el de la p r e s e n t a c i ó de R a m o n lo foll a la cort 
del papa . Després d ' u n a anàlisi dels mo t iu s narra t ius que s ' en t re l lacen en el relat, 
i de l s e l e m e n t s de ca r àc t e r a r t í s t ic , es p a s s a rev is ta al c o n t e x t h i s tò r i c re la t iu al 
papa t a ls a n y s vu i t an ta i no ran t a del seg le XIII. El c o m e n t a r i e m p a l m a a m b una 
p r e s e n t a c i ó g e n e r a l de l ' e s t r u c t u r a de la nove l · l a q u e por t a al s e g o n de l s b locs 
textuals p roposa t s , const i tuï t per una se lecc ió de verse ts del Llibre d'amic i amat. 
Aquí el comen ta r i posa en re l leu l ' ú s q u e fa Llull de r ecu r sos de la t rad ic ió cor-
t e sana t r o b a d o r e s c a (pe r e x e m p l e , l ' a l · l i t e r ac ió amor. mort, mar) i la seva 
e x t r a o r d i n à r i a c apac i t a t de p r o d u i r v a r i a c i o n s . El d a r r e r de l s t ex to s p r e s o s en 
c o n s i d e r a c i ó c o r r e s p o n al Llibre de les bèsties i ens m o s t r a N a Rena rd d iscut in t 
a m b la Se rp d a v a n t del L leó per mit jà d ' a p ò l e g s d ' a n i m a l s . La v a l o r a c i ó de les 
fonts e n t r o n c a a m b la i n t e r p r e t a c i ó de les i n t e n c i o n s p e d a g ò g i q u e s de R a m o n 
v e h i c u l a d e s per la forma d ia lòg ica . T o t e s les e x p l o r a c i o n s va lo ra t i ve s del treball 
estan compend iades a m b notes que recullen esca ien tment la bibliografia més recent 
i r e m e t e n a les figures d e les ar ts q u a t e r n à r i e s q u e fan al ca s . L ' a u t o r des taca 
sobretot , en els exercic is literaris l u l l i a n s , la c reac ió d ' u n a "estè t ica c o m p r o m e s a " , 
q u e , sota un vas t í s s im d e s p l e g a m e n t de fo rmes , t reba l la per fer p r o p e r a al lector 
l ' e s t r u c t u r a lòg ica de Y Art abreujada d'atrobar veritat. 
Lola Badia 
69) Hauf, «Cor r i en te s t eo lóg icas va l enc i anas , s. XIV-XV: A r n a u de Vi l anova , Ra-
m o n Llul l , y F rancesc E i x i m e n i s » 
El treball re lac iona aspec tes del p e n s a m e n t teo lògic de ls t res au tors e smenta t s 
al t í tol a m b la p o l è m i c a sob re les r e l a c i o n s en t r e el t e ò l e g p r o f e s s i o n a l i els 
c o r r e n t s e sp i r i t ua l s " a l t e r n a t i u s " a la b a i x a Eda t Mi t j ana . Pa r t in t d ' A r n a u de 
V i l a n o v a c o m a r e p r e s e n t a n t de les a s p i r a c i o n s r e fo rmis t e s de sec to r s la ics i de 
les seues d e m a n d e s d ' u n accés d i rec te a la Sag rada Escr ip tura en vulgar , l 'ar t ic le 
d e s e m b o c a en l ' o b r a de F r a n c e s c E i x i m e n i s , t e ò l e g p ro fe s s iona l p e r t a n y e n t a 
l ' o rd r e de sant F r a n c e s c q u e sap cana l i t za r d in t re de l ' o r t o d ò x i a (és a dir , d ' a l lò 
q u e s o c i a l m e n t , i no n o m é s d o c t r i n a l m e n t , e s t a v a d i s p o s a t a a d m e t r e el p o d e r 
ecles iàs t ic) aquel les asp i rac ions dels laics a una v ivència més a u t ò n o m a i personal 
del m i s s a t g e e v a n g è l i c , c o m p a t i b l e ara a m b el l loc q u e la j e r a r q u i a r e l ig iosa ha 
s a n c i o n a t pe r a la b u r g e s i a en l ' e s q u e m a soc ia l t a r d o m e d i e v a l . 
R E S S E N Y E S I 9 } 
Ent re A r n a u de V i l a n o v a i F r a n c e s c E i x i m e n i s e x a m i n a H a u f la f igura de 
R a m o n Llull i, en concre t , la seua línia d ' apo r t ac ió a la po lèmica sobre l ' accés al 
saber t eo lòg i c (o a la " s a p i è n c i a d i v i n a " ) de ls la ics . L ' anà l i s i se cen t ra sobre to t 
en la q ü e s t i ó de la r e l ac ió de la c iènc ia e specu l a t i va a m b la c iènc ia infusa i del 
credere a m b V intelligere que , en termes lul·Iians, es projecta en la correspondència 
en t re l ' a c t i v i t a t de les p o t è n c i e s a n í m i q u e s de l ' e n t e n i m e n t i de la vo lun ta t . 
Aques ta part presenta , conven ien tmen t comen ta t s , una sèrie de textos l u l l i a n s ben 
s ignif icat iva , una tria que apun ta d i r ec t amen t al cor del t ema plantejat : l ' a ccés al 
cone ixemen t teològic dels laics a t ravés de l ' en ten imen t esperona t per la voluntat . 
Els f r agmen t s p r o v e n e n de tex tos b reus d ' o b r e s c o m el Fèlix, el Llibre d'amic e 
amat, VArbre exemplifica! de VArbre de ciència o la Doctrina pueril, i 
d e m o s t r e n , un c o p m é s si ca l , q u e no s e m p r e s ' h a en tès en el seu j u s t sent i t la 
de fensa lu l · l i ana d ' u n a c o m p r e n s i ó r ac iona l de la fe, de fensa q u e no anul · l a en 
abso lu t el p a p e r de la vo lun t a t c o m a m o t o r de l ' e n t e n i m e n t . 
F ina lmen t , aques t a spec t e del p e n s a m e n t de Llull és re lac iona t a m b les idees 
que r e f l ec t e ixen les o b r e s d ' A r n a u de V i l a n o v a , d ' E i x i m e n i s i, t a m b é , de Sant 
Vicen t Ferrer , re fer ides al pape r de l ' e s tud i , del saber especu la t iu i de la re lac ió 
en t re c i ènc ia adqu i r ida i c iènc ia infusa (en def in i t iva , en t re saber s anc iona t pels 
pode r s fàct ics i pel d i s cu r s oficial i la r e iv ind icac ió d ' u n a docta ignorat/tia), en 
el q u e é s , tal vo l ta , el punt de major in terés d ' a q u e s t es tudi per a l ' in te ressa t en 
l 'obra de Llull: la ub icac ió d ' un aspec te impor tant del pensamen t lul·lià en el seu 
con t ex t d in s la h i s tò r i a del p e n s a m e n t t eo lòg ic a la C o r o n a d ' A r a g ó . 
J. E. Rub io . 
70) H e i m a n n , tVicolaus Eymerich (vor 1320-1399) - «praedicator verídicas, 
inquisidor intrepidu.s, doctor egregius». Leben und Werk eines Inquisitors 
A q u e s t t reba l l , p r e sen t a t c o m a tesi de doc to ra t a la Unive r s i t a t de Bayreu th 
l ' any 2 0 0 0 , o fere ix una v i s ió e x h a u s t i v a de la vida i ob ra de N i c o l a u E imer i c 
c o m e n ç a n t pe l s seus p r i m e r s p a s s o s , fruit de ls qua l s és el t rac ta t Contra 
christianos dentones invocantes, p a s san t , s e g u i d a m e n t , a la seva ac t iv i ta t 
i nqu i s ido ra du ran t e ls a n y s 1 3 6 5 - 1 3 7 4 , a m b la r edacc ió d e la Depositio fratris 
Nicholay Eymerici \ el famós Director/tan inqui.sitorum, i ar r ibant , f inalment , als 
seus d o s ex i l i s i a la seva mor t a G i r o n a el 1399. 
Es c la r q u e en aques t p a n o r a m a no pot faltar una e x p o s i c i ó de la c a m p a n y a 
ant i lul · l is ta d ' E i m e r i c ; i e fec t ivament , He imann dedica el capí tol V (pp. 75-88) a 
l ' i nqu i s ido r i Llul l , p resen tan t , mol t equ i l i b r adamen t , Vstatus quaestions: a ix í , a 
més de la da tac ió de ls inicis de la p r e o c u p a c i ó lul · l iana de l ' i nqu i s idor que , c o m 
és sabu t , h e m de s i tua r cap al 1372 (con t ra E. Fort i Cogu l que parla de ls anys 
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6 0 ) , H e i m a n n hi t rac ta t a m b é d e la c o n t r o v e r t i d a au ten t i c i t a t de la butl la 
Conversationipuritatis catholice ( 1 3 7 6 ) a m b la qua l G r e g o r i XI s u p o s a d a m e n t 
c o n d e m n à a lgunes parts de Vopus lul·l ià, a r r ibant a la conc lu s ió que , ara per ara, 
e ls a r g u m e n t s en pro i en con t r a no p e r m e t e n una s o l u c i ó def in i t iva . To t i que 
l ' a u t o r a to rna sobre Llull i les s e v e s o b r e s a les p à g i n e s 1 1 2 - 1 1 7 , a p r o p ò s i t de 
la c o n t r a e x a m i n a c i ó ( 1 3 8 6 ) de les s e v e s o b r e s pe r par t del g ran adversa r i 
d ' E i m e r i c , Be rna t E r m e n g o l , la i n f o r m a c i ó sob re Llull r es ta força r e s u m i d a . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , les p r e g u n t e s i m p o r t a n t s que H e i m a n n ma te ixa p lante ja res-
pec te a Llu l l , c o m , per e x e m p l e , la qües t i ó de les fonts lu l · l ianes d ' E i m e r i c i de 
Berna t , r o m a n e n s ense r e spos t a . 
A m b tot , aques t c a r àc t e r r e s u m i t d e la p r e s e n t a c i ó d ' E i m e r i c - L l u l l no és 
g ra tu ï t : c o r r e s p o n al de s ig exp l í c i t de l ' a u t o r a d ' a l l i b e r a r la i n v e s t i g a c i ó sobre 
Eimeric d ' una òpt ica on p redomina l 'est i l i tzació del confl icte lul·Iista i que tendeix 
a dificultar una valoració adequada de la complexa personal i ta t de Nicolau Eimeric 
en el seu con tex t . 1 és p r e c i s a m e n t aqu í on rau el mèr i t del seu exce l · l en t es tudi 
q u e r e s s e g u e i x , des de d ins i a m b m o l t a cu ra , la m o g u d a t ra jec tòr ia vi ta l de 
l ' inquis idor i la seva difícil s i tuació intel · lectual que a m b massa facilitat es podria 
in te rp re ta r , des de fora, c o m a a n i m o s i t a t p e r s o n a l . 
Ca l d e s t a c a r e n c a r a q u e en tot el seu l l ibre , i e s p e c i a l m e n t en les parts 
ded icades a Llull , l ' au tora maneja a m b mol ta habil i tat la bibl iografia internacional 
sob re E i m e r i c , no so l s a l e m a n y a i c a s t e l l ana , s inó t a m b é ca t a l ana ( c o m ara els 
t r eba l l s de C a r r e r a s i Ar t au , Ba t l lo r i , J o s e p P e r a r n a u i Espe l t i J a u m e de Pu ig i 
O l ive r ) . 
A. Fidora 
73 ) Kòh le r , Grandlagen des philosophisch-anthropologischen Diskurses im 
dreizehnten Jahrhundert: die Erkenntnisbemühungen um den Menschen im 
zeitgenossisc/ien Verstandnis 
Aques t llibre és fruit de la llarga trajectòria inves t igadora de T h e o d o r Wolfram 
K ò h l e r sob re el d i s cu r s f i l o so f i coan t ropo lòg i c a l ' E d a t Mi t jana . 
Pel que fa a R a m o n Llul l , e s m e n t a t m o l t e s v e g a d e s al l larg del l l ibre , aques t 
m o n o g r à f i c con t é d o s nuc l i s q u e s ' o c u p e n e x c l u s i v a m e n t del p e n s a m e n t del 
m a l l o r q u í . Al p r i m e r d ' a q u e s t s nuc l i s , a les p à g i n e s 7 8 - 8 7 , K ò h l e r p r e s e n t a , a 
par t i r de la Lògica nova i de Y Ars generalis ultima, la d i m e n s i ó de la p r e g u n t a 
an t ropo lòg ica per Llul l , així c o m la seva en igmà t i ca respos ta a aques ta p regunta , 
a saber la seva def inició de l ' h o m e c o m a " a n i m a l " o "ens homi f i cans" . Aques tes 
in te ressants re f lex ions de Kòhle r r ep rodue ixen un ar t ic le seu sobre Llull publ icat 
el 1996 al Salzburger Jahrbuch fiir Philosophie ( v e g e u la r e s s e n y a a SL 28 
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[1998] ) . El segon nucl i lul · l ià, inèdit (ìns ara, es t roba a les p à g i n e s 2 3 9 - 2 4 5 , on 
K o h l e r r e c o n s t r u e i x les l ínies d ' a r g u m e n t a c i ó del Liber eie homine i del De 
ascensu et descensu intellectus, dist . VI , s ense en t ra r , e m p e r ò , en una d i s c u s s i ó 
a fons d ' a q u e s t e s d u e s o b r e s . A q u í és de l a m e n t a r q u e K o h l e r no hagi p o g u t 
consul ta r encara l ' ed ic ió crít ica del Liber de homine de Fe rnando D o m í n g u e z així 
com la seva in t roducc ió a ROL X X I , apa reguda el mate ix any 2000 que el treball 
de K o h l e r . 
A m b to t , cal a l e g r a r - s e del pape r des t aca t q u e K o h l e r a to rga a R a m o n Llull 
en el d i s c u r s f i l o s o f i c o a n t r o p o l ò g i c , ve i en t - lo , fins i tot , c o m a p r e c u r s o r de 
l ' an t ropo log i a m o d e r n a . Aix í Llul l , per a Kohle r , c o n c e p la p regun ta per l ' h o m e 
c o m una p r e g u n t a n e c e s s à r i a m e n t obe r t a , i nconc lu sa (p . 2 4 1 ) ! 
A. F idora 
75) L a m y , L Immaculée Conception: etapes et enjeux d'une controverse au 
Moven Àge (XLL-XV siècles) 
D e n s o y d o c u m e n t a d o e s t u d i o sobre el de sa r ro l l o de la c o n t r o v e r s i a de la 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n en los s ig los m e d i e v a l e s . Se ana l izan de una m a n e r a r i-
g u r o s a m e n t e c r o n o l ó g i c a t o d o s los e s t ad ios de la e v o l u c i ó n del d o g m a m a r i a n o 
con sus m á s r e l evan t e s au to r e s y t ex tos . C o m o s i e m p r e ocur re en es tos e s tud ios 
globales ni el estilo ni el contenido del discurso luliano se dejan integrar fácilmente 
en las c o o r d e n a d a s de la evo luc ión de la con t rovers ia escolar . La au tora trata a 
Llull , j u n t a m e n t e con Pedro Pascual , en un apar tado t i tulado " D e s voix nouve l les : 
Le c a s e s p a g n o l " . En a lgo m á s de cua t ro p á g i n a s ( 3 3 1 - 3 3 5 ) se ano tan a l g u n o s 
lugares del d iscurso luliano anal izando casi exc lus ivamente el clásico texto mar iano 
de la Disputatio eremitae et Ra i mundi super a liqüi bus du bit's quaestionibus 
Sententiaruin magislri Petri Lombardi (q. 96) y r ep roduc i endo en largos párrafos 
el t ex to de la M o g u n t i n a . S i g u i e n d o una pau ta in te rp re ta t iva m u y en b o g a se 
aho r r a la au to ra un aná l i s i s m á s p ro fundo del t ex to lu l i ano r e sa l t ando la nu la 
inf luencia de Llull en los a m b i e n t e s pa r i s inos y, por tan to , en la evo luc ión de la 
c o n t r o v e r s i a : " P r è t e r a R a y m o n d Lul le un mér i t e [en es ta c o n t r o v e r s i a ] . . . , c ' e s t 
c e p e n d a n t s u p p o s e r i m p l í c i t a m e n t q u e ses a f f i rmat ions au ra i en t ex e r cé q u e l q u e 
in f luence sur le mi l i eux p a r i s i e n s et sur leur e v o l u t i o n " . Está c l a ro q u e en el 
m e d i o e v o los p e n s a d o r e s q u e se sal ían de la cor r i en te t rad ic ional p e r m a n e c i e r o n 
más oscu ros y o lv idados que los que seguían las ideas en boga , pero es to no hace 
menos interesante ni debe eximir de un análisis más intenso del que le concedieron 
sus c o n t e m p o r á n e o s . A u n q u e la au tora no hace un es tud io d i fe renc iado s ino sólo 
c o m p a r a t i v o del idear io lu l i ano sobre Mar ía y lo cal i f ica de a r c a i c o , no deja de 
r e c o n o c e r l e , sin e m b a r g o , un c ie r to in te rés al t r a t a r se de un d i s c u r s o d i fe ren te 
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dic tado por una "c r i s t i andad en s i tuac ión de f rontera" . Al t ra tar el a s u n t o de una 
manera marginal dent ro de una visión global unitaria , se deja obse rva r consecuen-
t e m e n t e un d e s c o n o c i m i e n t o m a s i v o de toda la b ib l iograf ía lul iana sobre el tema 
p u b l i c a d a en la s e g u n d a mi t ad del p a s a d o s ig lo . 
En las p á g i n a s 5 7 5 - 5 8 6 se e s tud ia t a m b i é n el eco p r o d u c i d o en los pa í ses de 
la Co rona de Aragón después de aquel la famosa in te rvenc ión de Juan de Monzón 
en la U n i v e r s i d a d de Par ís y el c o n s i g u i e n t e p r o t a g o n i s m o de N i c o l á s E imer ich 
en el a s u n t o . La au to ra h a c e un la rgo c o m e n t a r i o sob re la ob ra p s e u d o l u l i a n a 
Disputado saecularis et jacobitae que j u g ó un pape l i m p o r t a n t e d u r a n t e las dis-
cus iones inmacul is tas en el re inado de Juan I l imi tándose a recoger a lgunos puntos 
de la an t igua b ib l iogra f ía sobre el t ema . 
F. D o m í n g u e z 
76) L l ab ré s M a r t o r e l l , Ramon Llull en temps de Sínode 
La conferènc ia per a c o m m e m o r a r la festivitat del Beat de 1998 fou ded icada 
a l ' e s tud i del m o d e l de c r i s t i a n i s m e q u e ofer ia Llull i q u e es d e s p r è n d ' a l g u n s 
f r agmen t s de les s e v e s o b r e s . T e n i n t en c o m p t e q u e en aque l l any ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) 
es celebrà el S ínode de l 'Esglés ia de Mal lorca , Llabrés invoca el Beat i el presenta 
c o m a p r imera veu miss ione ra de l ' esg lés ia ma l lo rqu ina . Dividi t el text en quinze 
apa r t a t s , hi r e p a s s a a l g u n s de l s a s p e c t e s lu l · l i ans m é s d e s t a c a t s d e s d ' u n a pe r s -
pec t iva e s t r i c t amen t t eo lòg ica , a par t i r de c i t ac ions del Blaquerna, del Llibre de 
contemplació, del Llibre d'amic e Amat, del Llibre d'intenció o de la Doctrina 
pueril, ent re a l t res . Expl ica la in te rvenc ió de Llull en el conci l i de V i e n n e ( 1 3 1 1 -
1312) i posa en re l leu, per d a m u n t de tot, la tasca miss ione ra lul · l iana, tasca cen-
trada en la p red icac ió de la veri tat d iv ina , adequada a les gen ts h u m i l s , feta " a m b 
bones obres i devotes parau les" . Un aspecte que cons ide ram necessar i d ' a ssenya la r 
i al qual Llabrés fa referència ence r t adamen t es refereix al fet que Llull és un laic 
q u e in ic ia una l abo r e v a n g e l i t z a d o r a , c o m hav ia fet F r a n c e s c d ' A s s í s o c o m es 
d o n a v a a r reu d ' E u r o p a a m b d e t e r m i n a t s g r u p s ( b e g u i n s , f ra t ice ls ) , que 
qües t ionaven la j e ra rqu ia de l 'Esglés ia i p roc lamaven una to rnada a la pobresa del 
Cr i s t i an i sme primit iu . Sens dubte , aques t punt és ben clar en el ma t r imoni d 'Evas t 
i A l o m a , ded i ca t s al se rve i de l s p o b r e s . 
S e g o n s el text p r e sen t a t , el " D o c t o r m i s s i o n e r " p r o c l a m a v a un c r i s t i a n i s m e 
basa t en la pa r au l a , en la c o n v e r s i ó pe r les r a o n s n e c e s s à r i e s ( cosa q u e impl ica 
r e so ld re el conf l ic te fe / raó) , en el r e spec t e i, sob re to t , en el d i à l eg . Q u e d a palès 
q u e el Bea t era ben d e u t o r de la t e o l o g i a e sco l à s t i c a del m o m e n t ( e s p e c i a l m e n t 
pel q u e fa a ls s a g r a m e n t s ) . 
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Les d i s t ànc i e s en t re l 'Esg lé s i a actual i la med ieva l són ben m a r c a d e s al l larg 
del text . A i x ò no obs tan t , són dos aspec tes cont ras ta t s co n s t an t men t . Malgra t les 
d i v e r g è n c i e s , Llull és p resen ta t c o m a mode l evange l i t z ado r , c o m a referent per 
a l ' E s g l é s i a m i s s i o n e r a ac tua l . Al cap i a la fi, el text és una a r r e p l e g a de tots 
aque l l s e l e m e n t s enca ra ara v igen t s de la t eo log ia lu l · l iana . 
Mar ibe l Ripoll 
80) Loure i ro i Sca ramussa , « O Diabo e suas representaçòes s imból icas em R a m o n 
Llull e D a n t e Al igh ie r i ( s écu los XIII e X I V ) » 
Esbós d 'es tudi compara t iu entre la demonolog ia lul·liana i la dantesca. L 'ar t ic le 
c o m e n ç a a m b una in t roducc ió a la vis ió j u d a i c a del d imon i . Tot segui t , es donen 
a l g u n e s re fe rènc ies d ' i c o n o g r a f i a e sca to lòg ica de ls segles XIII i XIV. En acaba t , 
es desc r iu la p r e s è n c i a del d iab le en a l g u n e s ob res de Llull (la Doctrina pueril, 
el Llibre dels àngels i el Llibre de meravelles). F i n a l m e n t , es t racen a l g u n e s 
s e m b l a n c e s i d i f e r ènc i e s en t r e les idees lu l · l ianes de l ' a l t r e m ó n i les de la 
Commedia d a n t e s c a . M a l g r a t tot , les c o n c l u s i o n s són força super f i c i a l s , j a q u e , 
si més no pel que fa a la temàt ica escatològica , la comparança entre els dos autors 
no s e m b l a ga i re pe r t inen t . 
X a v i e r Boni l lo 
81) L ó p e z - G a y , « U n p ione ro en el d i á logo con el I s lam, R a m ó n Llull (ca . 1235-
1316)» 
Partint d ' u n a anàlisi de les re lacions entre Ramon Llull i l ' I s lam, J. López-Gay 
es t ruc tu ra un es tud i sob re la tasca m i s s i o n e r a del t eò leg ma l lo rqu í . En el cen t re 
d ' aques t a anàlisi l ' au tor hi situa dos e lements : [a] la concepc ió lul·l iana del d ià leg 
i [b] la necessàr ia reforma de l 'Esglés ia com a condic ió sine qua non. Es així que 
J. López -Gay centra la seva atenció en una anàlisi del Blaquerna, l 'obra de Ramon 
Llull en q u è c o n s i d e r a q u e es poden t robar r ep resen ta t s to ts els seus ob jec t ius i 
la m a n e r a de po r t a r - l o s a t e r m e . D ' a c o r d a m b aques t a e s t ruc tu ra , l ' a u t o r de 
l 'a r t ic le p rocede ix a ca t a loga r els l l ibres l u l l i a n s en tres t ipus : [a] els que versen 
sobre el d i à l e g en t re les t res r e l i g ions , c o m són el Llibre del gentil i dels tres 
savis, el Liber de quinqué sapien/ibus i el Tracia I us de modo conver/endi 
infideles; [b] les o b r e s q u e v e r s e n sobre el d e s e n v o l u p a m e n t del m è t o d e de 
c o n v e r s i ó , c o m el Llibre de contemplació; i [c] e ls l l ibres q u e ve r sen sob re la 
r eo rgan i t zac ió del l 'Esg lés i a , c o m és el Blaquerna. Al l larg de l ' a r t ic le , aques t e s 
t res c a t e g o r i e s es van posan t en re lac ió a m b les a c c i o n s h i s t ò r i q u e s de R a m o n 
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Llul l , les qua l s t indran la seva c u l m i n a c i ó a m b les i n t e r v e n c i o n s q u e feu durant 
el Concil i de Viena (1311-1312) , reunió ecumèn ica en què es p roposà una reforma 
d e l 'E sg l é s i a . 
J. L ó p e z - G a y basa la seva anà l i s i en la Vida coetània de R a m o n Llul l , en 
conc re t , en l ' e d i c i ó feta per M. Bat l lor i i M. C a l d e n t e y ( 1 9 4 8 ) , s o b r e t o t en les 
no t e s a peu de p à g i n a i la i n t r o d u c c i ó , i en les tes is d e f e n s a d e s pe r S. Tr ias 
( 1 9 9 5 ) . L ' o r i e n t a c i ó d ' a q u e s t a r t i c le és m é s av ia t d e s c r i p t i v a , fent tan so ls un 
es tud i gene ra l del d e s e n v o l u p a m e n t de la v ida del t e ò l e g m a l l o r q u í s ense ent rar 
en d i s c u s s i ó sob re cap a spec t e re l levant . És a ixí q u e el resu l ta t q u e s ' o b t é de la 
seva lec tura és el de teni r una in t roducc ió , m a n c a d a d ' u n a anàl is i h is tor iogràf ica 
cor rec ta , de ls t rets més genera l s de la vida de R a m o n Llul l , que es conver te ix en 
una r e in t e rp re t ac ió del Blaquerna feta pa r t in t de la l ec tura de la Vida coetània. 
A n t o n i Bordoy 
82) Maie rú , «F igure di docent i nel le scuo le d o m e n i c a n e del la Peniso la iberica fra 
XIII e XIV s e c o l o » 
En aques t t rebal l A l f o n s o Ma ie rù r e c o n s t r u e i x , a par t i r de les ac tes dels 
c a p í t o l s de l ' o rde de l s p r e d i c a d o r s a c t u a l m e n t j a p u b l i c a d e s , la s i t uac ió de la 
docènc ia als conven ts domin icans de la penínsu la Ibèrica entre els anys 1221 , data 
d ' i n s t i t u c i ó de la p r o v í n c i a d o m i n i c a n a d ' E s p a n y a , i el 1366 , a m b una a t enc ió 
espec ia l a la p rov ínc ia d ' A r a g ó , cons t i tu ïda el 1301 . L ' a u t o r hi d i s t inge ix quatre 
àmbi t s diferents: l ' escola prepara tòr ia a l 'es tudi de la t e o l o g i a - és a dir, l ' ensenya-
m e n t de la g r a m à t i c a , la lòg ica i la filosofia- les e s c o l e s d ' à r a b i d ' h e b r e u -
e s m e n t a e s p e c i a l m e n t d ive r se s in ic ia t ives du tes a t e r m e a B a r c e l o n a , V a l è n c i a i 
X à t i v a - les e s c o l e s de t eo log i a , i, finalment, fa a t e n c i ó a ls d o c e n t s , a la seva 
fo rmac ió i func ions , i a l ' e n s e n y a m e n t de la Bíbl ia i de les Sentències. 
J. S a n t a n a c h 
84) N e d e r m a n , Worlds of Difference: European Discourses of Toleration, c. 
1100- c. 2550 
C a r y N e d e r m a n ' s book on E u r o p e a n d i s c o u r s e s o f to le ra t ion d u r i n g the high 
and late M i d d l e A g e s is an in t e re s t ing and i m p o r t a n t c o r r e c t i v e to the c o m m o n 
v i ew of med ieva l socie ty as a mono l i t h i c and unmi t iga t ed " p e r s e c u t i n g " socie ty . 
It is a b r ie f book and ve ry o b v i o u s l y the w o r k o f a s c h o l a r w h o is p r imar i ly 
in te res ted in ideas and thus d o e s not e x a m i n e the m e d i e v a l p rac t i ce o f to le rance 
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in any deta i led manner . N e d e r m a n ' s pr incipal research interests are in the area of 
pol i t ical s c i ence w h i c h is a l so appa ren t in this pa r t i cu la r book w h e r e the au tho r 
focuses in grea tes t detail upon ideas of tolerat ion in the poli t ical wr i t ings of John 
of Sa l i sbu ry , M a r s i g l i o o f Padua and N i c h o l a s o f C u s a . In the i n t roduc t ion , 
N e d e r m a n briefly sets out the state of the a rgument about to le rance and tolerat ion 
in the m e d i e v a l p e r i o d ; in c h a p t e r o n e he d i s c u s s e s the p l ace s or c i r c u m s t a n c e s 
in w h i c h m e d i e v a l r e l ig ious d i s a g r e e m e n t and d i spu te cou ld and did t ake p l ace ; 
and in the r e m a i n i n g c h a p t e r s he c o n c e n t r a t e s on re la ted but s epa ra t e e x a m p l e s 
of ideas of to le rance as they appeared in the pol i t ical , ph i losophica l and re l ig ious 
wr i t i ngs o f v a r i o u s m e d i e v a l a u t h o r s . 
N e d e r m a n inc ludes a fairly shor t d i s cus s ion of R a m o n L l u l l ' s Book of the 
Gentile in the s econd chap te r o f this book w h e r e he exp lo res in te r - re l ig ious dia-
logue and t r ies to ex t r ac t m e d i e v a l ideas abou t to le ra t ion from severa l 
p h i l o s o p h i c a l and r e l i g ious w o r k s that i nc lude the A n s e l m i a n Disputatio inter 
Christianum et gentilem, G i lbe r t C r i s p i n ' s Disputatio Judei et Cliristiani, and 
Peter A b e l a r d ' s Dialogas interphilosophum, Judaeum, et Christianum a long with 
the Book of the Gentile. N e d e r m a n w a n t s to s h o w h o w these d i a l o g u e s m o v e 
from b e i n g p u r e l y d idac t i c in na tu re to be ing (in the case o f the Book of the 
Gentile) d i a l o g u e s o f " m u t u a l ed i f i c a t i on" (p . 27) . 
A spec ia l i s t in L l u l l ' s t hough t wil l not learn a n y t h i n g new from N e d e r m a n ' s 
t rea tment of the Book of the Gentile and may , in fact, be s o m e w h a t put off by the 
d e s c r i p t i o n o f Llul l as " A S p a n i a r d w h o l ived u n d e r the rea l i ty o f c o n v i v e n c i o 
[ s i c ] . . . " ( p .30 ) . N e d e r m a n m a k e s note on ly o f the Lat in ve r s ion o f this text and 
his later c o m m e n t s about h o w the d isputants in the inter-rel igious d ia logues relied 
on the l a n g u a g e o f the R o m a n C h u r c h (p .53 ) sugges t s that he m a y be u n a w a r e 
of the Ca ta l an ve r s ion . Th i s is unfor tuna te because the ex i s t ence of a ve rnacu l a r 
ve r s ion o f the w o r k ac tua l ly bo l s te r s his a r g u m e n t that in te r - re l ig ious d i a l o g u e s 
such as that conta ined in the Book of the Gentile were more than s imply academic 
e x e r c i s e s . In fact , N e d e r m a n cou ld h a v e m a d e use o f L l u l l ' s t h o u g h t in severa l 
o ther p laces t h roughou t this book . For e x a m p l e , a l though he does briefly ment ion 
L lu l l ' s Art, he does not e m p h a s i z e it as an a t t empt to crea te an ob jec t ive me thod 
of a r r iv ing at ph i losophica l and re l ig ious truth. L lu l l ' s des i re to train miss ionar ies 
and es tabl ish a miss ionary school a long with his unders t and ing of the impor tance 
o f cu l tu ra l s ens i t i v i ty and k n o w l e d g e o f " f o r e i g n " l a n g u a g e s w o u l d all s e rve 
N e d e r m a n ' s genera l a r g u m e n t in his chap te r on Wi l l i am of Rubruck and tolerant 
p rac t i ce 
In genera l , N e d e r m a n incorpora tes much recent scholarsh ip into his a rgumen t s 
t h r o u g h o u t the b o o k and f requent ly p r e sen t s an in te res t ing syn thes i s of cu r r en t 
t heo r i e s and i n t e rp re t a t i ons . S o m e impor t an t au tho r s are m i s s i n g from h is 
b ib l i og raphy , h o w e v e r . For e x a m p l e , it is difficult to speak au thor i t a t ive ly about 
m e d i e v a l r e l i g ious d i s p u t a t i o n s , e i the r Act ive or rea l , w i t h o u t t a k i n g into 
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c o n s i d e r a t i o n G. D a h a n ' s i m p o r t a n t s c h o l a r s h i p on the sub jec t . In add i t ion , 
N e d e r m a n ' s (or p e r h a p s the p u b l i s h e r ' s ) dec i s i on to p r o v i d e r e f e r ences to the 
Eng l i sh t r ans l a t i ons o f m o s t o f the w o r k s d i s c u s s e d ( the p r i m a r y e x c e p t i o n is 
Ba r tho lome de Las Casas ) ra ther than the Latin is frustrat ing. This is par t icular ly 
t rue because m o s t o f these m e d i e v a l au tho r s are not d i rect ly a d d r e s s i n g the issue 
o f to le ra t ion in the i r w o r k s . Ra the r , N e d e r m a n is e x t r a c t i n g the i r ideas about 
toleration as they are e m b e d d e d in d i scuss ions of related subjects such as the body 
poli t ic in Mars ig l io o f Padua or h u m a n divers i ty in N icho la s o f Cusa . It wou ld be 
very helpful to k n o w wha t l anguage or wha t v o c a b u l a r y the med ieva l wr i t e r s are 
us ing to c o n v e y the se ideas . 
Desp i t e the fact that N e d e r m a n d o e s not e x a m i n e L l u l l ' s t hough t or the Book 
of the Gentile in any g rea t dep th , his book is useful for s cho l a r s o f Llull s imply 
b e c a u s e it p l ace s h im s q u a r e l y in the m i d d l e o f the i m p o r t a n t d i s c u s s i o n of 
to lera t ion in the Midd le A g e s . M o r e o v e r , it is ref reshing to read an accoun t o f at 
least s o m e o f L l u l l ' s ideas wh ich takes t hem ser ious ly ins tead o f r ega rd ing them 
as per ipheral to the general intellectual endeavor s o f his age . In short , N e d e r m a n ' s 
b o o k is bo th in te res t ing and useful , and it c o n t a i n s m a n y p r o v o c a t i v e ideas , but 
in the end , it is s o m e w h a t unsa t i s fy ing . 
Pame la Beat t ic 
87) Pardo Pas tor , «La t r ans fo rmac ió mís t i ca de ls tòp ics l ír ics m e d i e v a l s d ins del 
Llibre d'amic e Amat de R a m o n Llu l l» 
A par t i r de l ' ed i c ió de G a l m é s i de ls e s tud i s de M a n u e l de M o n t o l i u , l ' au to r 
fa un estudi c o m p a r a t i u d ' a l g u n s pas sa tges del Llibre d'amic i Amatamb a lguns 
l locs c o m u n s d e la poes i a t r o b a d o r e s c a : el p l ae r del d o l o r ( Jauf ré R u d e l ) , el 
p l a t o n i s m e , e ls locus amoenus, l ' a lba i el b u c o l i s m e v i rg i l ià . T a m b é ana l i t za la 
s intaxi ( sobre to t , el pape r de la h ipé rba ton ) , les r imes in te rnes del text i el r i tme 
de la c o m p o s i c i ó . A par t i r de les d a d e s de la c o m p a r a c i ó es tab le ix q u e el Llibre 
d'Amic i Amat is una refosa d e m a t e r i a l s t r o b a d o r e s c o s p a s s a d a pel s e d à s dels 
Salms b íb l i c s . 
X a v i e r Boni l lo 
88) P a r d o Pas to r , « L a s t r a d u c c i o n e s b r a s i l e ñ a s de la ob ra de R a m o n Llul l» 
Repàs de la trajectòria de [ 'Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciencia Ra imundo 
Lú l io , c e n t r a t s o b r e t o t en la t a sca du t a a t e r m e en l ' à m b i t de la b ib l iogra f i a 
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lul· l iana en po r tuguès . Inclou breus comen ta r i s sobre les t raducc ions del Livro do 
amigo e do amado ( 1 9 8 9 ) , el Livro das bestas ( 1 9 9 0 ) , el Livro da ordeni de 
cava/aria ( 2 0 0 0 ) i el Livro do gentil e dos tres sabios ( 2 0 0 1 ) , c o m t a m b é del 
v o l u m a m b esc r i t s a n t i a v e r r o i s t e s de l s a n y s 1309-1311 ( 2 0 0 1 ) . 
J. S a n t a n a c h 
90) R a e d e r , « R a m u n d u s Lul lus a ls S c h o l a s t i k e r in de r A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit 
d e m Is lam» 
T h i s a r t i c le is in la rge par t an e l e m e n t a r y in t roduc t ion to L u l l ' s life and 
though t , t oge the r wi th s o m e o b s e r v a t i o n s abou t their b roade r s ign i f icance . After 
d i scuss ing the c o m m o n roots o f Is lamic and Lat in-Chris t ian cul ture in the Middle 
A g e s , and e m p h a s i z i n g the M e d i t e r r a n e a n focus o f L u l l ' s e n d e a v o r s (pp . 271 -2 ) , 
Raeder g ives his readers a substant ial ove rv i ew of Lu l l ' s life, based largely on the 
Contemporary Life, w h i c h he q u o t e s f r equen t ly ( p p . 2 7 2 - 8 ) . By ou t l i n ing the 
con ten ts of the Disputatio Raymundi Christiani et Homeri Saraceni, he then des -
cribes Lu l l ' s Art, focusing on the interact ion of the correlat ive pr inciples (pp. 2 7 8 -
284) . T h e a u t h o r then a t t e m p t s to p l ace L u l l ' s t h o u g h t in bo th its i m m e d i a t e 
historical context and the contex t of the b roader re la t ionship be tween Chris t iani ty 
and I s lam by p o i n t i n g out the d i f fe rences b e t w e e n L u l l ' s r a t i ona l i sm and the 
r e i g n i n g s cho l a s t i c hos t i l i ty to such a p o l o g e t i c m e t h o d s (pp . 2 8 4 - 8 5 ) , and by 
s u g g e s t i n g that L u l l ' s v i e w s on the r e l a t i onsh ip b e t w e e n G o d ' s e s s e n c e and his 
at t r ibutes is an ou tg rowth of Jewish and Chris t ian beliefs in G o d ' s solidari ty with 
the wor ld , in oppos i t ion to wha t he a rgues is I s l am ' s concept ion of God as utterly 
t r a n s c e n d e n t f rom, even d i s in t e r e s t ed in, the w o r l d (pp . 2 8 5 - 8 ) . W h i l e this last 
c l a i m is r a the r q u e s t i o n a b l e in m y v i e w , the in t roduc t ion to L u l l ' s t hough t 
p r o v i d e d h e r e is in gene ra l bo th s o u n d and useful . 
T h o m a s B u r m a n 
91) R o l d a n , « L a b ib l io t eca Púb l i ca [de la F u n d a c i ó n B a r t o l o m é M a r c h ] » 
Una h i s to r i a de la B ib l io t eca B a r t o m e u M a r c h , in teg rada en la F u n d a c i ó del 
mate ix nom, c o m e n ç a n t per una breu semblança del seu fundador com a estudiant 
de dre t i c o m a b ibl iòf i l . En aques t da r re r a spec t e es des t aca la seva c o m p r a de 
les b i b l i o t e q u e s del D u c de M e d i n a c e l i i del de Gor , c o l · l e c c i o n s de les qua l s 
Ro ldan d ó n a una breu h i s tò r ia . Par la de les r e l ac ions de B a r t o m e u M a r c h a m b 
l ' ed i tor exil iat Joan Gi l i , a m b els l l ibreters ant iquar is Kraus , Chr i s t i e ' s , S o t h e b y ' s 
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i Andrée -Hipo la , des taca la c o m p r a de tres manuscr i t s va luos í ss ims del s. XIV: les 
O r d i n a c i o n s de C or t de Pere IV, les C o s t u m s de T o r t o s a , y un de R a m o n Llull 
d iv id i t en t res pa r t s . 
L l avo r s par la de la B ib l io t eca c o m a en t i ta t púb l i c a , q u e es va in ic iar a m b 
L l o r e n ç Pé rez , d i r ec to r des de l ' a n y 1969 , i del qual t a m b é d ó n a una breu 
semblança . La presentac ió olìcial d ' aque l l a bibl ioteca es féu el j u n y de 1970, però 
no fou obe r t a al púb l i c a m b horar i e s t ab l e fins al g e n e r de l ' a n y s egüen t . Avia t 
es va o rgan i t za r c o m una b ib l io teca e spec i a l i t z ada en t e m e s ba l ea r s , de consu l ta 
i m p r e s c i n d i b l e pe r a ls i n v e s t i g a d o r s i e s t u d i o s o s de la cu l tu ra local . 
F ina lment descr iu b reumen t el cont ingut de la Bibl io teca , a m b els seus més de 
2 .000 m a n u s c r i t s , 6 0 . 0 0 0 l l ibres , 1.500 t í to ls de p e r i ò d i c s i r ev i s t e s , 600 
m i c r o f i l m s , 1.000 s e p a r a t e s , i 2 0 0 m a p e s . De tot a ixò d e s t a c a la co l · l e cc ió de 
cartes nàut iques , que c o m e n ç a a m b una venec iana de 1469, l 'extraordinar i pergamí 
del s. XIV de la " S è q u i a de la Vi la" , el l l ibre d ' h o r e s del m a r q u è s de Dos Aguas 
del s. XV tan r i c a m e n t deco ra t , a m é s de l s m a n u s c r i t s c i t a t s m é s a m u n t . 
Per al lector lul · l ista, cal des t aca r que s 'h i t roba en deposit la b ib l io teca de la 
Maio r i cens í s Schola Lul l is t ica , c o m t a m b é la part lul · l iana de la dels Franc iscans 
del T e r c e r O r d e Regula r , que en gran part p r o v e n i a de la b ib l io teca de Sa lvador 
G a l m é s . 
A. Bonne r 
9 2 ) R o s s e l l ó Bove r , « C a r t e s d e S a l v a d o r G a l m é s i S a n x o a Lluís N ico l au 
d ' O l w e r » 
L ' e d i c i ó de les O b r e s de R a m o n Llull no fou, c o m podr i a s e m b l a r a p r imera 
vis ta , una tasca m a n c a d a de con t rovè r s i e s . Les d i sc repànc ie s per cr i ter is d ' ed i c ió 
en t re Mn. A l c o v e r i S a l v a d o r G a l m é s , a c c e n t u a d e s per la p o c a i m p l i c a c i ó que 
A l c o v e r t en ia en les s e v e s func ions c o m a d i r ec to r de la C o m i s s i ó Edi tora 
Lul · l i ana , p r o v o c a r e n la rup tu ra en t re a m b d ó s i l ' o c u p a c i ó e x c l u s i v a de G a l m é s 
en l ' e d i c i ó de les d i t e s o b r e s . Ar ran de l ' e s m e n t a d a s i t u a c i ó , G a l m é s h a g u é de 
cercar ajut ( e spec ia lmen t e c o n ò m i c ) en diferents ins t i tuc ions , la qual cosa afavorí 
la re lac ió entre ell i Lluís N ico l au d ' O l w e r . Les 27 car tes que presen ta Rosse l ló , 
p rovinents de l 'Arxiu Lluís Nicolau d ' O l w e r (conserva t a l 'Abad ia de Montserra t ) , 
donen compte d ' aques t a relació i deixen paleses les e n o r m e s dificultats de Ga lmés 
per con t inuar a m b l ' ed ic ió lul · l iana, en la qua l , fins i tot, tenia intenció d ' inver t i r -
hi d ine r s p rop i s . 
A més de l ' ap l ec p r ò p i a m e n t dit , Rosse l ló fa una exce l · l en t con tex tua l i t zac ió 
in ic ia l d e la s i t uac ió q u e o r ig inà la r e l ac ió de G a l m é s a m b N i c o l a u . Deta l la 
c r o n o l ò g i c a m e n t l ' a fe r de la rup tu ra en t r e el c a n o n g e A l c o v e r i M n . G a l m é s . 
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Igua lmen t , cal adve r t i r la d e s t a c a d a nota b iogrà f ica que fa sob re el qui fou 
min i s t r e d ' E c o n o m i a del G o v e r n Prov i s iona l de la R e p ú b l i c a . A l t r a m e n t , són 
impor tants les dades que arreplega Rossel ló Bover sobre diferents personatges que 
a p a r e i x e n c i ta t s a les c a r t e s , c o m ara el den t i s t a Ignasi F o r t e s a - R e y i For tesa . 
Mar ibe l Ripoll 
94) R o s s e l l ó L l i t e ras , « M e m ò r i a de ls j o c s f lorals ce l eb ra t s en h o n o r del Bea t 
R a m o n Llull el 15 de m a i g de 1502» 
L ' a n y 1502 , la in te l · l ec tua l i t a t m a l l o r q u i n a vivia a m i g c a m í en t re el m ó n 
medieva l i els nous corrents human i s t e s que ar r ibaven des d ' I tà l ia . Aquel l any , es 
c e l e b r a r e n uns j o c s f lorals d e d i c a t s al Bea t R a m o n . A q u e s t a dua l i t a t m e d i e v a l / 
h u m a n i s t a es veu c l a r a m e n t pa lesa en les d i ferents c o m p o s i c i o n s p re sen tades als 
j o c s . Joan Rosse l ló Ll i te ras p resen ta l ' ap lec dels p o e m e s i ú n i c a m e n t n ' e s m e n t a 
els c lements propis del desenvo lupament del cer tamen (com ara qui son els j u tges , 
qui hi és p resen t , el n o m dels pa r t i c ipan ts , el lloc i les da tes de l ' e s d e v e n i m e n t ) . 
T a n m a t e i x , no n ' a n a l i t z a el con t ingu t . Per tant no resol un a s p e c t e indica t per 
B a r c e l ó / E n s e n y a t ( 2 0 0 0 ) quan es refereix al fet que aques t s p o e m e s no han estat 
enca ra e s tud i a t s . 
Les c o m p o s i c i o n s tenen en c o m ú diferents a spec tes . Na tu ra lmen t , vers i f iquen 
en nou cobles la vida i obra de Llull. S'hi des taquen els passatges de la convers ió , 
de la I l · l u m i n a c i ó de R a n d a i, e s p e c i a l m e n t , l ' a n a d a a t e r res m u s u l m a n e s i el 
martir i del Beat. Igua lment , par len de la doctr ina lul · l iana, de la qual Gaspa r Verí 
s e ' n declara de ixeble : " Jo som Lobet nodrit de la doctr ina / Del mal lorquí que tan 
poch v e n e r a u " . 
P e n s a m , pe rò , q u e a m é s del va lo r l i terari q u e pugu in ten i r les c o b l e s i q u e 
caldr ia es tudiar m i n u c i o s a m e n t , a g rans trets des taquen a lguns aspec tes que tenen 
una re lac ió ben d i rec ta a m b la pene t rac ió de l ' H u m a n i s m e a Mal lo rca . Val a dir 
que en aques ta època es produeix una certa revifalla del l u l l i s m e . Segons Barce ló / 
Ensenya t , una de les causes poss ib les d ' aques t resorg iment lul·lià cal cercar- la en 
el fet q u e Llull es c o n s i d e r a un " c o m p a t r i o t a " ; és d ' a q u e s t a m a n e r a c o m en les 
compos i c ions florals t robam esmenta t el nostre Beat: "[.. .] devot d ' aque l l famosis-
simi compa t r io ta . . . " , "La rasont fama del compa t r io ta Ramon Llul l" , " L a o r s g rans 
per c o r r e r de l c o m p a t r i o t a " i fins i tot " m o n a r c a Llull n o s t r e " . Un a l t re p u n t 
in teressant és el que es refereix a la d e n o m i n a c i ó de les Illes Balears que t robam 
d o c u m e n t a d a . E f e c t i v a m e n t , a m é s de la forma " C i u t a t de M a l l o r q u e s " feta per 
Antoni Masso t a la cr ida inicial , t robam d o c u m e n t a t " N o sols ba lea r i chs , mas de 
hon se v u l l a " , " A l s Ba lea r s R e g n e s m e r ç é j o l s r e c l a m a " , "La Ba lea r isla de vos 
d i g n e m a r e " . P r e c i s a m e n t , era el t o p ò n i m " B a l e a r s " i el gent i l ic i c o r r e s p o n e n t 
d ' a r r e l c l à s s i ca q u e es r e cupe ra en aques t a època . 
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Un dar re r mot iu q u e c r e i em per t inen t de r e l ac iona r a m b els t ex tos p resen ta t s 
i la con f luènc i a cu l tu ra l en q u è es t r o b a v a la M a l l o r c a del m o m e n t és el q u e es 
refereix a les e x h o r t a c i o n s i i n v o c a c i o n s in ic ia ls . N o r m a l m e n t , aques t e s par ts de 
la c o m p o s i c i ó a n a v e n d i r i g ide s a la M a r e de Déu . En c a n v i , en el c a s de la 
c o m p o s i c i ó de Jord i A b e r , l ' e x o r t a c i ó inicial es refere ix a la m u s a i po t se r 
m e t a f ò r i c a m e n t a Mar i a : " E s d o n c h s neces sa r i - i n v o c a r la m u s a / De A p o l l o , 
Mare - y Verge donzel la / que obre m o s labis - d o n a n t m e dequel la / del mallorquí 
nos t re - s i enc ia in fusa" i la i n v o c a c i ó a la " T r a s p a r e n t A u r o r a - Luna ver tedera 
/ T r e m u n t a n a ferma - de ls n a u f r a g a n s g u i a " . S e n s d u b t e , q u e d a c la ra la no tab le 
in f luènc ia r e l ig iosa m e d i e v a l d ' u n a b a n d a p e r ò de l ' a l t r a és pa l e sa la inc ip ien t 
inf luència c l à s s i c a - h u m a n i s t a . 
C o m es pot c o m p r o v a r a m b les d ive r ses c i tac ions que h e m fet, la m a n c a d 'un 
criteri d ' ed i c ió dificulta e n o r m e m e n t la lectura dels ve rsos , la qual cosa s ' accentua 
en c a s o s d ' a g l u t i n a c i ó c o m " A D e u i n t u i e u " o de no a p o s t r o f a c i ó c o m a "de 
x i s t e n c i a " , c o n s t a n t s en to ta l ' e d i c i ó . 
Mar ibe l Ripoll 
95 ) Rosse l ló L l i t e ras , « R a m o n Llul l : su san t idad y mar t i r i o . Re fe r enc i a s b ib l io -
grá f icas ( 1 4 9 1 - 1 7 5 0 ) » 
A q u e s t t reba l l d ó n a una l l ista d e t a l l a d a de c i n q u a n t a - s i s i m p r e s o s en t r e les 
da t e s a s s e n y a l a d e s , a m b qua t r e d o c u m e n t s m a n u s c r i t s da ta t s en t re 1636 i 1 6 7 1 , 
to t s fent r e fe rènc ia a la s a n t e d a t i mar t i r i de R a m o n Llul l . C o m a m o s t r a de la 
d e v o c i ó popu la r en vista de la p ropos t a c a n o n i t z a c i ó , podr ia ser in te ressant , però 
l ' a u t o r s e m b l a d e s c o n è i x e r e l s q u a t r e t r eba l l s s e g ü e n t s sob re el t e m a : 
A n d r e u de P a l m a , « H a c i a las p r u e b a s d o c u m e n t a l e s del m a r t i r i o del Bea to 
R a m ó n Lu l l» , BSAL 27 ( 1 9 3 8 ) , p p . 2 4 1 - 2 8 4 . 
Pé rez M a r t í n e z , L o r e n z o , « L a m u e r t e y el mar t i r i o de R a m ó n Llul l , en t re la 
l e y e n d a y la h i s t o r i a» , Revista Balear 5, 14-15 ( P a l m a de M a l l o r c a , 1969) , pp . 
15 -27 . 
Batl lori , Mique l , «Un p rob l ema agiograf ico intorno a R a m o n Llull ( R a i m o n d o 
Lullo) : il mar t i r io» , Atti dei Convegni Lincei A% ( R o m a : A c c a d e m i a Naz iona l e dei 
L i n c e i , 1980) , pp . 1 15 -128 . 
Garc ías Palou , Sebas t ián , «Sobre el or igen de la supues ta leyenda mart i r ia l de 
R a m o n L lu l l» , Scripta Theologica 16 ( P a m p l o n a , 1984) , pp . 3 0 7 - 3 2 2 . 
D ' a q u e s t s a r t i c l es haur ia p o g u t e x t r e u r e a l t r es r e f e r ènc i e s a la s a n t e d a t i 
ma r t i r i , i s o b r e t o t d u e s d ' a n t e r i o r s a les r a s t r e j ades al seu t r eba l l , de 1413 i de 
1 4 4 3 , en m a n u s c r i t s de Tor í i d ' O x f o r d . Pe rò s o b r e t o t hau r i a ev i t a t c a u r e en la 
t r a m p a de c r e u r e s ense m é s en la l l egenda del mar t i r i . La c o n s u l t a d ' a l t r a 
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bib l iogra f ia li hau r i a sa lva t de dir q u e " e s c r i b i ó m á s de t res mil o b r a s , s egún 
dec l a r an a l g u n o s t e s t i gos del p r o c e s o de bea t i f i c ac ión" , i d ' a c c e p t a r c o m a 
au tèn t i c el Liber de concepitone virginalis. 
A. B o n n e r 
99) R u h , Geschichte der abendlàndischen Mystik L1L Die Mystik des Deutschen 
Predigerordens und ihre Grundlegung durch die Hochscholastik 
En el te rcer de ls qua t re v o l u m s de la seva m o n u m e n t a l Història de la mística 
occidental el c o n e g u t ge rman i s t a suís Kurt Ruh ( 1 9 1 4 - 2002 ) dedica les pàg ines 
187-190 a R a m o n Llul l , tot c o m p a r a n t - l o a m b Dietr ich de Fre iberg . Així , s egons 
Fautor explica, Ramon Llull i Dietrich de Freiberg no només coincidiren físicament 
a Par ís l ' a n y 1297 , s inó que , a m é s a m é s , t a m b é p o d r í e m o b s e r v a r una 
c o i n c i d è n c i a in te l · l ec tua l de l s dos q u e es man i fes t a r i a en el seu esforç de 
r ac iona l i t a t i la s e v a v a l o r a c i ó de l ' h o m e (pp . 187-190) . A m b tot , cal d i r q u e 
aques t a c o i n c i d è n c i a in te l · lec tual en t re Diet r ich i Llul l , descr i ta per Ruh, r o m a n 
molt genèr ica i sembla reduir-se , en úl t ima instància, al fet que a m b d ó s pensadors 
c o i n c i d e i x e n en el seu no co inc id i r a m b el mainstream e sco làs t i c . . . 
To t i a ix í , val a dir que la sumàr i a p resen tac ió de Llull , ca lcada de la de Das 
pliilosopltische Denken im Mittelalter de Kurt F lasch , dóna una ima tge co r rec ta 
en les s e v e s l ín ies g e n e r a l s ( enca ra que sigui de s e g o n a m à ) . 
A. F ido ra 
100) S a n t a n a c h , «El Còdex miscel·lanide l ' A r x i u de les Set C l a u s ( A n d o r r a la 
Ve l l a , Arx iu His tò r ic N a c i o n a l ) » 
San tanach presenta a Y Anuario de Estudios Medievales un acurad í s s im treball 
de d e s c r i p c i ó c o d i c o l ò g i c a del Còdex miscel·lani, és a dir , del m s . 1 de l ' A r x i u 
de les Set C l a u s q u e es c o n s e r v a a l ' A r x i u His tòr ic N a c i o n a l d ' A n d o r r a . A b a n s 
d ' en t ra r en deta l l s , l ' inves t igador adver te ix de l 'he terogeneï ta t (tant de forma com 
de cont ingut ) dels textos i documen t s que formen part de la compi lac ió : la g a m m a 
és tan d i v e r s a q u e a b r a ç a d e s de t ex tos de ca r àc t e r j u r í d i c refer i ts a la vall 
d ' A n d o r r a , passan t per escr i ts de med ic ina as t ro lòg ica i a r r ibant a tex tos l i teraris 
c o m un f r a g m e n t de la t r a d u c c i ó ca t a l ana del Tristany en prosa o d ' a l g u n s 
f ragments de la Doctrina pueril lu l · l iana . 
Al t r ament , fa menc ió de les diferents ed ic ions fetes d ' a l g u n e s parts del Còdex 
(Va l l s i T a b e r n e r , A r a m o n i Serra , Barau t , Mar t í nez G á z q u e z o S u s a n n a Ve la ) i 
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de ixa pa le sa la di f icul ta t q u e es p re sen ta a l ' ho ra d ' e s t a b l i r i p r ec i sa r la data en 
q u è el C ò d e x es c o n s t i t u e i x c o m a v o l u m uni ta r i . S a n t a n a c h o b s e r v a c o m és 
imposs ib le de datar -ho a partir de la rel l igadura or iginal , mol t ma lmesa , de manera 
que planteja diferents a rgumen t s externs al text per fer-ne la local i tzació temporal . 
Si bé ofere ix una p r i m e r m o m e n t s i tua t a final del s. XVII, a pa r t i r de la 
c o n s t a t a c i ó de d ive r se s ca r ac t e r í s t i ques c o i n c i d e n t s en t ex tos d i fe ren t s ( c o m ara 
el supo r t o la l le t ra) i de les r e fe rènc ie s a la i n t e r v e n c i ó de M i q u e l Ribot 
d 'A ix i r i va l l (notar i q u e cop ia a l g u n s d o c u m e n t s del C ò d e x a la seva obra Llibre 
de la terra d'Andorra, compi la t en t re 1486 i 1497) conc lou que la c o m p i l a c i ó ha 
d e ser de finals del s. XV o p r inc ip i s del s. XVI. 
Des taca l ' exce l · l en t desc r ipc ió m o r f o l ò g i c a que fa del C ò d e x i la p resen tac ió 
del c o n t i n g u t : a c a u s a de l ' h e t e r o g e n e ï t a t de l s t ex to s ( tant pel q u e fa a l ' època 
en què foren escri ts c o m pel que fa a la t ipologia) , dóna l ' incipi t i explíci t de cada 
d o c u m e n t (35 en to ta l ) i en fa una a c u r a d a d e s c r i p c i ó c o d i c o l ò g i c a , a ixí c o m 
t a m b é ind ica les e d i c i o n s fetes de c a d a d o c u m e n t . L ' e s t u d i a c a b a a m b una 
r e c o p i l a c i ó de les d i fe ren t s m a r q u e s d ' a i g u a l oca l i t z ades per l ' i n v e s t i g a d o r . 
Mar ibe l Ripoll 
101) S a r a n y a n a , « L e v o c a b u l a i r e p h i l o s o p h i q u e en l a n g u e r o m a n e : les p remie r s 
écr i t s c a t a l ans de R a m o n Llul l» 
El text ded ica qua t re apa r t a t s a d ive r sos p u n t s del vocabu la r i filosòfic lul·lià 
en l lengua vulgar . El p r imer , sobre el ca ta là del Llibre de contemplació, basat en 
els escr i t s de Ca r re ra s i Ar tau , Moll i Badia Margar i t , és mol t genera l i c o m e n ç a 
a m b una confus ió sobre qu ins m a n u s c r i t s es va ren e m p r a r en l ' ed i c ió de Y ORL. 
Però a par t i r del s e g o n , el t reba l l té m é s in t e rè s . A q u e s t apa r t a t par la de la 
p roc lamac ió programàt ica de Y Art ornativa de fer access ib le als laics el vocabular i 
tècnic de la filosofia, i de les definicions de la Taula de paraules, c i tant-ne algunes 
de les m é s n o t a b l e s , c o m per e x e m p l e l ' e x p r e s s i ó tan d i rec ta de l ' o n t o l o g i a 
d i n à m i c a c o m és "Ent i t a t és e s sènc ia de ens , q u e és son a c t e . " El te rcer t racta el 
s in tagma "està per", aplicat sobretot a la Trinitat , quan per exemple Llull diu "Està 
D é u s Pa re per pa t e rn i t a t e Fill pe r filiació e San t Esper i t per e s p i r a c i ó , " i ho 
c o m p a r a a m b l ' express ió de Sant T o m à s : "Pa te r a pa te rn i ta te es t . " El quar t tracta 
del s i n t a g m a "é s se r en ésse r" , quan per e x e m p l e en el Llibre de contemplació es 
dir igeix al Senyor i li diu que cons idera el seu "ésse r ésser en ésser . " Es un treball 
s u g g e r e n t sob re to t per tal de v e u r e c o m Llull fo rmula d i v e r s e s p r o p o s i c i o n s 
o n t o l ò g i q u e s . 
A. B o n n e r 
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102) Se rve ra i , « " T r o u v e r c h a u s s u r e à son p ied" . Un pas sage ant i - lu l l ien dans un 
s e r m o n de G u i l l a u m e de Sequav i l l a» 
A la p e n ú r i a de r e fe rènc ie s a Llull de par t de p e n s a d o r s c o n t e m p o r a n i s 
(Servera i en cita tres: Arnau de Vi lanova , Bar tomeu de Bruges i Agust í d ' A n c o n a , 
als quals caldria afegir la possibil i tat d ' una cita de Pere de Joan Olieu tractada per 
Jordi G a y à a SL 39 , 1999, pp. 3-23) , se n ' a fege ix en aques t treball una altra d ' u n 
s e rmó predica t a París ent re els anys 1297 i 1305 pel domin ic Gu i l l em de Sequa-
vi l la . En la s e v a s e g o n a par t adpropositum, el s e r m ó d e s e n v o l u p a un p rove rb i 
popu la r : juxta talem formant tale calciamentum, i dóna d u e s e x p l i c a c i o n s de la 
gent que tenen els turmel ls massa inflats per la vani ta t del saber . N ' h i ha uns que 
s i m p l e m e n t es l leven les bo t e s , m e n t r e q u e e ls s e g o n s in ten ten p o s a r - s e - l e s . A 
aques t segon g rup pe r t anyen els raymundistae, que c reuen q u e no es desv ien de 
la fe c r i s t i ana quan vo len p r o v a r e ls seus mis t e r i s scíenti/ice, mi t j ançan t la raó . 
El resul ta t és i gua lmen t dep lo rab l e , pe rquè els peus inflats faran m a l b é les botes 
(és clar, de la fe cr i s t iana) , i a ixò de manera i r reparable . Servera t c o m p a r a aques -
tes a f i r m a c i o n s a m b dos p a s s a t g e s de Y Ars mystica theologiae et philosophiae, 
tot i r e c o n è i x e r q u e la s e v a da ta del 1309 és qua t r e a n y s pos t e r i o r a la da ta ad 
quent del s e r m ó . T a m b é podr ia assoc ia r - les a m b la defensa , una mica agra , de la 
seva pos i c ió , q u e Llull va apun ta r al manusc r i t envia t al dux de V e n è c i a (vegeu 
Sole r , « " V a d u n t p lus in ter s a r r a c e n o s et t á r t a r o s " : R a m o n Llull i V e n è c i a » , 
Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana, B a r c e l o n a , 1994, p . 5 0 ) . A 
m é s , l ' a r t i c le t rac ta de cer tes s imi l i tuds entre aques ta c o n d e m n a c i ó i la d ' A g u s t í 
d ' A n c o n a . De tota m a n e r a , l ' au to r apun ta la poss ibi l i ta t que a ixò sigui el p r imer 
tes t imoni de l 'host i l i tat dels domin ics envers el lul · l isme. Al final del treball t rans-
criu el text del se rmó del manuscr i t Bibl ioteca Nacional de París , lat. 16495, c o m -
pulsat a m b Tolosa , BM 338 . En 11, un treball interessant i suggerent , a m b una tesi 
que l ' au to r p resen ta d ' u n a mane ra po tser exces s ivamen t vaci l · lant ; crec que unes 
c r í t iques pa r i s ines con t ra un g rup de raymundistae que volen p rova r els a r t ic les 
de la fe d i f í c i lmen t es poden referir a cap al tra figura m é s que a R a m o n Llul l . 
A. B o n n e r 
104) Sincla i r , « D e f e n d i n g the Cas t le : Didact ic Li tera ture and the C o n t a i n m e n t of 
Fema le Sexua l i ty» 
Mitja plana ded icada a la Doctrina pueril (en la versió francesa) , expl icant que 
Llull a conse l l a el mar i t de teni r ben con t ro l ada la seva e s p o s a . Pel fet q u e va 
di r ig i t al seu fill. s ' a p u n t a que fou escr i t pe r a un púb l i c m a s c u l í . 
A. B o n n e r 
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105) S á e z , « M a n u s c r i t o s en e spaño l de la B ib l i o t eca C o l o m b i n a de Sev i l l a» 
Deis regis t res del fill del descobr idor , l ' au to r (p . 215 ) t ranscr iu una descr ipció 
bastant acurada d ' un manuscr i t castel là del Llibre del Gentil, que sembla coincidir 
a m b el q u e ara es t roba a la Br i t i sh L ib ra ry , A d d . 14040. A i x ò c o r r o b o r a un fet 
j a c o n e g u t pels l u l l i s t e s : que a p r inc ip i s del s. XVI aques t m a n u s c r i t e s t ava a la 
C o l o m b i n a de Sev i l l a , a b a n s d ' a n a r a la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d , i 
p o s t e r i o r m e n t a L o n d r e s . 
A. B o n n e r 
106) T e n g e - W o l f , « R a y m o n d Lu l l e , 1 2 3 2 / 1 2 3 3 - 1316» 
Breu en t r ada d e d i c a d a al Bea t q u e s ' e s t r u c t u r a a par t i r de q u a t r e e ixos 
temàt ics : la biografia de Llull, el seu pensament i les seves obres , la seva influència 
i, es c o n c l o u a m b una r e s s e n y a b ib l iog rà f i ca . El perfil b iogrà f i c segue ix 
f o n a m e n t a l m e n t la Vida coetània i p a r a a t e n c i ó a ls m o m e n t s m é s c o n e g u t s del 
pe r ip le vital de l ' a u t o r del Blaquerna ( la c o n v e r s i ó , la i l · l u m i n a c i ó , la fundació 
de Miramar , v ia tges formatius i miss iona ls , el Conci l i de Viena del Delfinat, etc.). 
To t segu i t , en la s ecc ió d e d i c a d a al p e n s a m e n t i a l ' o b r a , té un in te rès espec ia l 
a d e s t a c a r el v e s s a n t l i terari de Llull (Blaquerna i Llibre de meravelles) i a 
p roposa r el vental l d ' in f luènc ies del p e n s a m e n t lul·lià (des del n e o p l a t o n i s m e a la 
càbala) . Més endavant , aprofundint en la descr ipció de la filosofia del Beat, explica 
l ' A r t i a l g u n s c o n c e p t e s c o m les r a o n s n e c e s s à r i e s , les d i g n i t a t s , e ls co r r e l a t i u s 
i les re lac ions que s ' es tab le ixen entre la fe i la raó en l 'Ar t , s empre a part i r de les 
ve r s ions te rnàr ies . Pel q u e fa a la inf luència de l ' ob ra de Llul l , l ' au to ra p resen ta 
una l l ista d ' a l g u n s de l s l u l l i s t e s m é s d e s t a c a t s e n t r e e l s s eg l e s XV i XVII. 
F i n a l m e n t , pel q u e fa a la t r ia b iog rà f i ca , es t roba a faltar a l g u n a r e fe rènc ia als 
r e c u r s o s sobre el Bea t p r e s e n t s a in te rne t . 
X a v i e r Boni l lo 
107) T o l a n , Saracens: Islam in the medieval European imagination 
In th is b road s u r v e y o f m e d i e v a l Chr i s t i an a t t i t udes t o w a r d s M u s l i m s and 
I s l am, T o l a n s e e k s to e l u c i d a t e the ideo log ica l m o t i v a t i o n s w h i c h c a u s e d the 
fo rmer to po r t r ay the la t te r as they d id . D i v i d e d into t h r ee s e c t i o n s , the first 
( " F o u n d a t i o n s " ) focuses on the first t w o cen tu r ies of Is lam and re la tes h o w early 
C h r i s t i a n a u t h o r i t a t i v e s o u r c e s w e r e t r awled for i n fo rma t ion ab o u t the new 
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t r iumphant religion coming from the East, and how Islamic expansion was justified 
as part o f the d iv ine e c o n o m y . T h e second ( " F o r g i n g Po lemica l I m a g e s " ) dea l s 
wi th the e igh th to twelf th c en tu ry and is c o n c e r n e d wi th the d e v e l o p m e n t o f 
p o l e m i c a l s t r a t eg i e s aga ins t I s lam. T h e third and longes t s ec t ion , as its t i t le 
indica tes , sets out the "Th i r t een th -Cen tu ry D r e a m s of Conques t and C o n v e r s i o n " , 
and c o n c e n t r a t e s on the d e p l o y m e n t of those s t ra teg ies via the m e d i u m s o f 
r e c o n q u e s t , c r u s a d e , m a r t y r d o m and p o l e m i c . To lan sees his book as 
c o m p l i m e n t i n g N o r m a n D a n i e l ' s Islam and the West in that , un l ike Danie l w h o 
only c a t a l o g u e d Chr i s t i an a t t i tudes t o w a r d s Is lam, he t r ies to exp l a in w h y they 
w r o t e as they d id . In add i t i on , To lan h o p e s to i l l umina t e the m e d i e v a l roo t s o f 
m o d e r n w e s t e r n a t t i tudes t o w a r d s Is lam and by d o i n g so , en r i ch the d e b a t e 
s u r r o u n d i n g E d w a r d S a i d ' s d i s cus s ion o f O c c i d e n t and Or i en t , by s h o w i n g the 
va r i ed m e d i e v a l Chr i s t i an r e p r e s e n t a t i o n s of I s lam. To lan s u g g e s t s that if 
m e d i e v a l i s t s are p r e p a r e d to e n g a g e wi th co lon ia l and pos t - co lon ia l i d e o l o g i e s , 
it will help e n h a n c e their unders t and ing of how medieva l representa t ions of Islam 
w e r e c o n s t r u c t e d , w h y I s lam w a s vi l i f ied, and h o w ju s t i f i c a t i ons for c o n q u e s t , 
c ru sade , s eg rega t ion and social r epress ion deve loped and were put into p rac t ice . 
In the th i rd par t o f the b o o k , To lan focuses on the M e n d i c a n t s and the i r 
different a p p r o a c h e s to Islam and the convers ion of the Mus l ims . Tolan descr ibes 
the F r a n c i s c a n a t t e m p t s to p reach in M u s l i m lands in o rde r to a t ta in m a r t y r d o m 
and ach ieve convers ion by e x a m p l e , the miss ions to the Chris t ian c o m m u n i t i e s li-
v ing u n d e r I s l am, and the m o r e soph i s t i ca t ed t r ea t i ses , m a i n l y by D o m i n i c a n s , 
ded ica t ed to re l ig ious p o l e m i c . To lan s h o w s h o w m a n y o f the th i r t een th -cen tu ry 
t r ea t i ses w e r e heav i l y d e p e n d e n t on the ea r l i e r t r ea t i s e s , n o t w i t h s t a n d i n g the 
g rea t e r c o n t a c t w i th I s lam and wi th M u s l i m scho la r s . In add i t i on , he po in t s ou t 
that wh i l e the D o m i n i c a n s , in par t icular , felt they were able to p rove Islam to be 
false, by the th i r t een th -cen tu ry , they w e r e less conf ident in their abi l i ty to p rove 
conc lu s ive ly the m y s t e r i e s o f the Chr i s t i an faith, t hough they s t ressed that these 
did not con t r ad i c t r ea son . R a m o n Llull a p p e a r s , in this con tex t , as a con t ras t to 
the M e n d i c a n t s (as d o e s R o g e r B a c o n , t h o u g h he ac tua l ly w a s a F r a n c i s c a n , in 
ch . 9 ) , in that , t hough he was pret ty unsuccessfu l in ac tua l ly c o n v e r t i n g a n y o n e , 
he b e l i e v e d that it w a s p o s s i b l e to p r o v e the Chr i s t i an t ru ths . 
T o l a n ' s t r e a t m e n t o f Llull focuses on a n u m b e r o f p r i m a r y s o u r c e s (Vita 
coetanea, Llibre del gentil. De fine) and s o m e pe r t inen t s e c o n d a r y l i t e ra ture , is 
very g e n e r a l (as is the na tu re o f s u r v e y s ) , and ho lds few su rp r i ses for s cho l a r s 
of Llu l l . A po in t o f s o m e in teres t is T o l a n ' s t r ipar t i te ( a l m o s t J o a c h i m i t e ) 
p r e s e n t a t i o n ( s e e m i n g l y b a s e d on an a r t ic le by V i n c e n t Se rve ra in Cahiers de 
Fanjeaux IT) o f L l u l l ' s s c h e m e o f h is tory (pp . 262-3) as an age of i gnorance , an 
age o f be l ie f and an age of under s t and ing . Llull sees h imse l f as represen ta t ive o f 
the latter, be ing able to p rove the truth of Chr is t iani ty us ing "necessa ry r ea sons" , 
whi le J e w s , Mus l ims and other Chr is t ians are still stuck in the age of bel ief which 
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is t he a g e o f r eve l a t i on and m i r a c l e s . W h i l e , in m y o p i n i o n , it w o u l d be 
a d v a n t a g e o u s to reflect fur ther on the in f luence o f J o a c h i m i s m on Llull th rough 
the med ia t i on o f F ranc i scans w h o had adop ted and adap ted J o a c h i m ' s t each ings , 
T o l a n ' s p r e sen t a t i on s e e m s a litt le far - fe tched and diff icul t to subs t an t i a t e from 
L l u l l ' s ex i s t i ng w o r k s . 
T o l a n a l so s e e m s to be p u z z l e d by the v a c i l l a t i o n s found in L lu l l ' s 
c o m p o s i t i o n s ove r the d e c a d e s b e t w e e n pos i t ive and nega t i ve t r ea tmen t of Islam 
and M u s l i m s , the in te l l ec tua l a p p r o a c h to c o n v e r s i o n on the o n e h a n d , and his 
s u p p o r t o f the c r u s a d e s and the de ta i l ed p l ans he p r o p o s e d for the i r s u c c e s s . A 
p o s s i b l e e x p l a n a t i o n for this has been s u g g e s t e d by , a m o n g o t h e r s , the p resen t 
r ev iewer (see The Art of Conversion: Christianity and Kabbalah in the Thirteenth 
Century, Le iden 2 0 0 0 , pp . 8 3 - 1 1 7 ) w h e n d e a l i n g wi th L l u l l ' s s u p p o s e d l y 
incons i s ten t a t t i tude t o w a r d s his J e w i s h c o n t e m p o r a r i e s . Llull w a s very a w a r e of 
poli t ical c i r cums tances and tai lored his works to the expec ted readersh ip , and was 
a l so p r e p a r e d to be to le ran t and a c c e p t i n g if it m e a n t that he co u l d ach i ev e 
c o n v e r s i o n , after a l l , h is p r i m a r y goa l , by w a y o f the Ar t . 
Whi le Tolan b e m o a n s the lack of a t tent ion g iven to the por t rayal o f Is lam and 
M u s l i m s in c o n t r a s t to the m a n y s t u d i e s on J e w s and he re t i c s in the m e d i e v a l 
pe r iod (p . 2 8 2 ) , h is r e sea rch i l l u m i n a t e s the c o m m o n t h e m e s i nhe ren t in a late 
med ieva l Chr is t ian wor ld t ry ing to m a k e sense o f the d iv ine s c h e m e o f his tory in 
l ight o f r ap id ly e x p a n d i n g g e o g r a p h i c a l and in te l l ec tua l b o u n d a r i e s . A m o r e 
c o m p l i c a t e d and d i v e r s e w o r l d wi th n e w in te l l ec tua l c h a l l e n g e s d e m a n d e d a 
significant re thinking of age-old mode l s and s c h e m e s (such as the Augus t in ian one 
which was so central to Chris t ian th inking for s o m e 600 years ) , and the polemical 
s t a n c e aga ins t J e w s , M u s l i m s and o t h e r s , w a s a w a y o f r e o r g a n i s i n g Chr i s t i an 
s p a c e and t i m e and a w a y o f c o m i n g to t e r m s wi th ex i s t en t i a l q u e s t i o n s abou t 
G o d , the mys te r i e s of faith, and te leo logy . To lan is c lear ly a w a r e o f these issues, 
a n d it is the p r e s e n t a t i o n o f C h r i s t i a n c o n c e p t i o n s o f I s lam in th is l ight wh ich 
m a k e s this b o o k so i n t e r e s t i ng to r ead . 
H a r v e y H a m e s 
108) V i l anova , «El c r i s t i an i sme a l ' època del p lu ra l i sme re l ig iós . El t es t imoni de 
R a m o n Llul l» 
L ' a r t i c l e a r renca d ' u n a reflexió sobre el p lu ra l i sme re l igiós avui dia, des de la 
pe r spec t iva de l 'Esg lés ia ca tò l ica , i p resen ta el cas de Llull c o m un útil tes t imoni 
del passa t , c a p a ç d ' e s t i m u l a r e n c a r a la m e n t c o n t e m p o r à n i a . En p r i m e r l loc , es 
posa de mani fes t la impor t ànc ia que Llull a to rga a la cu l tu ra de l ' adve r sa r i . Tota 
l 'Ar t , en e fec te , depèn de la p r e o c u p a c i ó per bas t i r un ar tefac te in te l · lec tual que 
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englobi diferents cod is cul turals . D 'a l t ra banda , Ramon és un acèr r im defensor de 
la un i ta t de " l l e n g u a t g e , c r e e n ç a i fe" , desc r i t a al capí to l 94 del Blaquerna. 
L ' a u t o r ana l i t za les o b r e s a p o l o g è t i q u e s de Llull a par t i r del Llibre del gentil \ 
ar r iba a qua l i f i ca r a m b mol t d ' e n c e r t l ' ac t i tud de R a m o n d a v a n t de l s inf idels : 
"osc i l · l a en t re la s impa t i a i el d o g m a t i s m e , el r e spec te i la c o a c c i ó " (p . 33 ) . La 
caracter i tzació es comple ta a m b la cons iderac ió biogràfica del progress iu augmen t 
del d o g m a t i s m e , que creix a lhora que s ' a c u m u l e n les des i l · lus ions i els fracassos. 
El t reba l l es c lou a m b u n e s n o v e s re f l ex ions sobre el p r o b l e m a ac tua l del 
p l u r a l i s m e re l ig iós , tot a s s e n y a l a n t la impor t ànc i a del d i scu r s e s c a t o l ò g i c . 
Lola Badia 
110) Vi là Baye r r i , «Per ço car es obra d'amor. Lluís N ico l au d ' O l w e r i a l g u n s 
a s p e c t e s del l u l l i s m e de les p r i m e r e s d è c a d e s del seg le X X » 
A t r avés del fil c o n d u c t o r de l ' ac t iv i t a t de Lluís N i c o l a u d ' O l w e r , aques t 
treball repassa els ava ta r s de la his tòr ia interna de les ORL. N ico lau , en efecte es 
va r e l ac iona r a m b M a t e u O b r a d o r , L lorenç Riber i S a l v a d o r G a l m é s , to ts en a l -
g u n a m e s u r a d e u t o r s de l s e s tud i s d ' A n t o n i Rub ió i L luch . T a m b é es recu l l en 
t e s t i m o n i s sob re a l t res l u l l i s t e s no m a l l o r q u i n s , c o m ara R a m o n d ' A l ò s . 
L ' e d u c a c i ó es tè t ica de Nico lau el duia a cent rar -se en el valor poèt ic de les peces 
l í r iques de Llu l l , en ve r s o en p rosa , r e sca t ades del m a r c l i t e r à r i amen t o p a c o 
fe ixuc d ' o b r e s c o m el Blaquerna o el Fèlix. 
Lola Badia 
111) Wi t t l i n , « M a n u s c r i t s i ed i c ions de la Legenda Aurea r o s se l lonesa -ca t a l ana : 
una m i n a de ma te r i a l s per a la l ex ico log ia i d i a l ec to log ia h i s tò r i ca» 
Wi t t l in fa d i v e r s e s p r o p o s t e s de t rebal l l ingüís t ic i f i lo lògic sobre la ve r s ió 
catalana de la Legenda aurea, en especial fent a tenció al lèxic i a les subst i tucions 
de m o t s o p e r a d e s en t r e e ls d i v e r s o s m a n u s c r i t s c o n s e r v a t s . EI t rebal l c o n t é 
i n fo rmac ió b ib l iogrà f ica pe r t inen t sobre l ' ob ra . 
A. So le r 

CRÒNICA 
P À G I N E S W E B S O B R E R A M O N L L U L L 
Qui és R a m o n Llu l l? (h t tp : / / e s t e l . b ib .ub . e s / r amon l lu l l / p r inc ipa l . h tm) 
La Univers i ta t de Barce lona ha desenvolupa t una pàgina w e b divulgat iva sobre 
R a m o n Llul l . La n o v a w e b « Q u i és R a m o n Llu l l?» de l l iure a c c é s (h t tp : / / 
e s te l .b ib .ub .es / ramonl lu l l /p r inc ipaI .h tm) ofereix possibi l i ta ts d iverses d ' adqu i s i c ió 
d ' i n f o r m a c i ó sob re el Beat : des d ' u n a p r e sen t ac ió mol t succ in ta del p e r s o n a t g e , 
fins a una s e l e c c i ó d e 19 de les s eves ob res més r e p r e s e n t a t i v e s , pa s san t per 
d i v e r s e s p à g i n e s r e l a t ives al c o n t e x t cu l tu ra l q u e li és c o e t a n i , sob re e ls fa lsos 
Llul l s q u e han c i rcu la t a la h i s tò r ia o una se l ecc ió iconogràf ica r ep re sen t a t i va . 
La nova w e b està c o n c e b u d a c o m un c o m p l e m e n t de la Base de dades R a m o n 
Llull (h t tp : / /o rb i t a .b ib .ub .es / l lu l l ) , a m b vo lun ta t de d i fondre in fo rmac ió r igorosa 
entre els seus usuar i s no especia l i s tes . Tanma te ix , per la seva concepc ió i pel seu 
d i s seny , la w e b «Qui és R a m o n Llu l l?» pot ser t a m b é una e ina docen t mol t útil. 
S 'ofere ix en vers ió ca ta lana i p r ò x i m a m e n t t ambé en vers ió anglesa . N ' h e m estat 
els au to r s Lola Bad ia i qui s igna aques t a no ta . 
Alber t So le r 
N o v e t a t s a la Base de d a d e s R a m o n Llull 
G r à c i e s a un s u g g e r i m e n t de S tephen Tabor , C u r a t o r of Early Pr in ted B o o k s 
de la Hun t ing ton Library de San Mar ino , Cal i fòrnia , una consul ta de I ' I l lustrated 
Sho r t -T i t l e C a t a l o g u e ( I S T C ) en C D - R O M , d e s e n v o l u p a t des de 1980 per la 
British Library, ha permès afegir a la Llull D B tres edicions lul· l ianes ant igues fins 
ara no r e g i s t r a d e s . Són una Ars brevis d e V e n è c i a , ca. 1475 , una al tra de la 
ma te ixa obra de Lió, ca. 1491-3 , i un Arborscientiae d e Barce lona , 1489. De les 
d u e s p r i m e r e s , e ls e x e m p l a r s de la H u n t i n g t o n L ib ra ry de Ca l i fò rn ia i de la 
B i b l i o t h è q u e M u n i c i p a l de Lió r e s p e c t i v a m e n t s e m b l e n ser els ún ics c o n e g u t s , i 
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la p r imera ara passa a ser l ' ed i c ió impresa m é s ant iga c o n e g u d a de R a m o n Llull. 
L ' I S T C t a m b é ha p e r m è s reun i r e d i c i o n s r eg i s t r ades per R o g e n t i D u r a n c o m a 
separades . Són, d ' u n a banda , VArs generalis ultima i la Logica brevis de Venècia , 
1480 ( R D 1 i 2) i, de l ' a l t ra , les d u e s e d i c i o n s del Liber de laadibas B. virginis 
Mariae, Par ís , 1499 ( R D 24 i 25 ) . F ina lmen t ha p e r m è s local i tzar e x e m p l a r s dels 
v o l u m s an t i c s m é s ra r s . 
D ' a l t r a b a n d a , g r à c i e s a A ína B o n n e r i a H e a t h e r S m i t h , b ib l io tecà r i a 
d 'Obe r l i n Co l l ege (Oh io ) , s ' han pogut afegir tres pub l i cac ions de final del s. XIX 
t ambé d e s c o n e g u d e s fins ara en la bibl iograf ia lul · l iana. Són Maclear , Apostles of 
Mediaeval Europe ( 1 8 6 9 ) ; W a l s h , Heroes of the mission field ( 1 8 7 9 ) ; i Smi th , 
Twelve pioneer missionaries'WW). Cada una té un capítol sencer dedica t a Llull, 
basa t , c o m s e m b l a , en l ' e s tud i de So l l i e r a ls Acta sanctorum, i pe r tant 
r e l a t ivamen t co r rec te . Són in te ressan t s per la v is ió m o d è l i c a q u e vol ien di fondre 
del Beat a l ' è p o c a de m à x i m a ac t iv i ta t m i s s i o n e r a en el m ó n a n g l o s a x ó . 
Per a més detal ls , el lector pot anar a ht tp: / /orbi ta .bib.ub.es/ l lul l / , a la pes tanya 
" N o v e t a t s " , on t robarà , d ins d ' u n r e sum s imi lar a aques t , en l l aços sobre cada una 
de les p u b l i c a c i o n s c i t ades . 
A. B o n n e r 
A r b o r Lul·liana ( h t t p : / / x o o m e r . v i r g i l i o . i t / j o r g e g / ) 
Jord i G a y à té en cu r s de d e s e n v o l u p a m e n t una w e b q u e p r o p o r c i o n a una 
exce l · l en t in t roducc ió a la v ida i al p e n s a m e n t de R a m o n Llul l . L ' a p a r t a t centra l , 
anomena t «F ichero» , és una presentac ió de tot Llull, es t ructurada en forma d 'a rbre 
i su scep t ib l e de ser e x p l o r a d a i n tu ï t i vamen t per l ' u sua r i . L ' a r t lu l · l iana o c u p a la 
par t m é s i m p o r t a n t d ' a q u e s t apa r t a t , p e r ò en el m a t e i x pla q u e la c o n t e m p l a c i ó 
i la miss ió lul · l ianes, que són els tres t emes que s 'o fere ixen d ' en t r ada . Em sembla 
e s p e c i a l m e n t r e m a r c a b l e l ' e spa i q u e l ' a u t o r d e d i c a a l 'A r t t e rnà r i a . 
El s e g o n gran apar ta t de la w e b s ' a n o m e n a « A u x i l i a r e s » i d ó n a a c c é s , ent re 
d 'a l t res , a una biografia a m b d iversos capí tols i a un catà leg alfabètic de les obres , 
a m b a l g u n a d e s c r i p c i ó . 
Per la seva concepc ió i els seus cont inguts , aquesta original pàg ina resulta molt 
r e c o m a n a b l e . 
A. B o n n e r 
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L A C À T E D R A R A M O N L L U L L 
El m e s d ' a b r i l de 2 0 0 3 es s ignà un c o n v e n i en t re la Univers i t a t de les Illes 
Ba lea r s i la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i Cu l tu r a del G o v e r n Ba lea r pel qual es 
p r e t en i a r e c u p e r a r la C à t e d r a R a m o n Llul l . 
La Càtedra Ramon Llull ( C R L ) reneix a m b la voluntat de ser un organ isme que 
tengui per finalitat la inves t igació , difusió i p romoc ió dels es tudis re lacionats a m b 
R a m o n Llu l l , p r o m o g u t s des de to ts els à m b i t s un ivers i t a r i s . Per d u r - h o a t e r m e 
es c rea un fons b ib l iogràf ic i d o c u m e n t a l , es co l · l abora en d ive r ses pub l i cac ions 
re fe r ides a Llull (SL, co l · l ecc ió B laque rna . . . ) i s ' e s t a b l e i x e n c o n v e n i s de 
c o l · l a b o r a c i ó a m b a l t res un ive r s i t a t s q u e e s tud ien l ' ob ra lu l · l iana . 
S ' h a n o r g a n i t z a t , c o m a p r i m e r e s ac t iv i t a t s , el I C u r s d ' I n t r o d u c c i ó al M ó n 
Lul·lià ( n o v e m b r e de 2 0 0 3 - m a r ç de 2004) i les Jo rnades In ternacionals Lul · l ianes 
(1 i 2 d ' ab r i l de 2 0 0 4 ) , ac t iv i ta ts des t inades tant als i nves t igador s i un ivers i t a r i s 
c o m a la soc ie ta t i l lenca . 
R e s p o n s a b l e : Joan M a s i V ives 
C o o r d i n a d o r a : Mar ibe l Ripol l Pere l ló 
Adreça de contacte: c a t e d r a . r a m o n l l u l l @ u i b . e s 
C à t e d r a R a m o n Llull 
Un ive r s i t a t d e les Il les Ba lea r s 
Edifici R a m o n Llull 
C a m p u s un ive r s i t a r i . C ra . de V a l l d e m o s s a , k m . 7 '5 
0 7 1 2 2 Pa lma ( I l les Ba lea r s ) 
Te l . 971 17 20 55 
Fax . 971 17 34 73 
N E C R O L O G I E S 
EL P A D R E M I Q U E L B A T L L O R I I M U N N É ( 1 9 0 9 - 2 0 0 3 ) 
En el Homenaje a la antigüedad académica del Padre Batllori c e l e b r a d o en 
Madrid el 19 de d ic iembre de 1996, dijo don Vicente Palacio Atard que sería para 
él «un e m p e ñ o i m p o s i b l e r e s e ñ a r en p o c o s m i n u t o s la c o m p l e j a v i t a l idad y la 
r iqueza intelectual que conforman la Personalidad plurivalente del P. Batllori». Son 
pa labras que t e n e m o s que repet ir si q u e r e m o s hablar de nues t ro maes t ro y amigo . 
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En su l ibro Records de quasi un segle, recollits per Cristina Gatell i Gloria 
Soler (Barce lona , Q u a d e r n s Crema , 2000) el Padre Batllori r e sumió sus recuerdos . 
N o se t ra ta de una au tob iog ra f í a , s ino de un c o m e n t a r i o sob re d i f e ren tes e tapas 
de su vida; empieza descr ib iendo a sus an tepasados y su niñez y cont inúa hablando 
d e sus e s t u d i o s en España e Italia ( 1 9 1 6 - 1 9 4 0 ) , de sus a ñ o s en M a l l o r c a ( 1 9 4 1 -
1947) , y del m e d i o s ig lo en R o m a , de 1947 a 1997, d o n d e d i r ig ió (de sde 1951 a 
1969 y de 1974 a 1981 ) la r ev i s t a Archivum Historicum Societatis lesu, d o n d e 
se e n c u e n t r a n , c o m o ha d i c h o el Dr. Pa lac io A t a r d , « c i e n t o s de br i l l an tes 
recens iones crít icas suyas sobre los libros re lac ionados con la historia de la cultura 
y de la C o m p a ñ í a de Jesús» . Duran te este m e d i o s iglo el Padre Batllori era incan-
sable esc r ib iendo; asist ía a m u c h í s i m o s congresos (espec ia lmente a los de Historia 
de la C o r o n a de A r a g ó n ) en d i v e r s o s p a í s e s de E u r o p a y d e A m é r i c a ; en es tas 
r e u n i o n e s h i z o uso de los m u c h o s i d i o m a s q u e m a n e j a b a con f lu idez , t an to el 
i ta l iano c o m o el a l e m á n , el f rancés y el ing lés . 
La bibl iograf ía lul iana del Padre Batl lori e n u m e r a 83 t í tu los , a lgunos de el los, 
n a t u r a l m e n t e , r e e d i c i o n e s de a r t í cu los a n t e r i o r e s , p e r o m u c h o s de e l los son tra-
bajos subs tanc ia les . Sin e m b a r g o , hay que cons ta ta r que se trata so l amen te de una 
pa r te de su p r o d u c c i ó n in te lec tua l . El Padre Bat l lor i e s tud i aba t an tos t e m a s dis-
t intos que resul ta difícil e n u m e r a r l o s todos . Los t í tulos de a lgunas co lecc iones de 
los escr i tos que t engo de lan te - Vuit segles de cultura catalana a Europa. Assaigs 
dispersos ( B a r c e l o n a , Se l ec t a , 1958) , A través de la història i la cultura 
(Mon t se r r a t , 1979) , Orientacions i recerques, segles ^L7/-^fcT(Montserrat, Cur ia l , 
1983) , y Humanismo y Renacimiento, Esludios hispano-ettropeos ( B a r c e l o n a , 
Ar ie l , 1 9 8 7 ) - ind ican pa r te de la d i v e r s i d a d de sus i n t e r e se s . Las t res p r i m e r a s 
c o l e c c i o n e s c o n t i e n e n e s t u d i o s i m p o r t a n t e s sob re R a m o n Llul l . 
En 1953 el P a d r e Bat l lor i p u b l i c ó El Abate Viscardo, Historia y Mito de la 
intervención de los jesuítas en la Independencia de Hispanoamérica, un t o m o de 
334 pág inas basado en d o c u m e n t o s de los a rch ivos de Barce lona , Bogotá , Boston, 
Buenos Aires , Caracas , C u z c o , Ed imburgo , Lima, Londres , Madr id , Méx ico , París, 
Qu i to , R o m a , San t i ago de Chi le , Sevi l la , S i m a n c a s y W a s h i n g t o n (y o t ros que no 
he e n u m e r a d o ) . A n t e s d e e s to hab ía p u b l i c a d o o t ros t raba jos sob re ex jesu i tas 
c o m o V i s c a r d o . Francisco Gustó, apologista y crítico ( B a r c e l o n a , Edi tor ia l 
Ba l ines , 1942) , es el t í tu lo de su tes is d o c t o r a l . El au to r d i ce en su p r ó l o g o que 
la tes is «no es m á s q u e un a v a n c e f r agmen ta r i o de la h i s to r ia cu l tu ra l d e los j e -
su í t a s e s p a ñ o l e s d e s t e r r a d o s a I tal ia po r C a r l o s III, q u e ha m u c h o s a ñ o s v e n g o 
preparando» . (En 1967 salió f inalmente en Madrid el libro al que a lude, La cultura 
hispano-italiana de los jesuítas expulsos españoles, hispanoamericanos, filipinos, 
1767-1814.) 
En 1932, des t e r r ado él m i s m o , esta vez a causa de la Repúb l i ca e spaño la que 
(c i to el p r ó l o g o del l ibro sobre G u s t a ) es taba « r e n o v a n d o los t i e m p o s del despo-
t i s m o i l u s t r ado» , Bat l lor i «pa r t í a po r un n u e v o de s t i e r ro i t á l ico , de inc ier ta du-
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r a c i ó n » . Pe ro es te ex i l io era p r o v e c h o s o ; le p e r m i t i ó r ecor re r I tal ia y en todas 
par tes hal lar «p rec iosas hue l las de aque l los j e su í t a s se tecent i s tas , nues t ros p rede -
c e s o r e s » . Y n o só lo d e e l los ( p o d e m o s a ñ a d i r ) , p o r q u e en es tos a ñ o s pod ía en -
c o n t r a r t a m b i é n los da to s q u e le s i rv i e ron d e s p u é s para sus e s tud ios sob re el 
lu l i smo en Italia. 
En Mal lorca , donde es tuvo exi l iado en 1941 , esta vez no por la Repúbl ica sino 
por sus super iores , qu ienes le cons ideraron demas iado catalanista , c o m o dijo Jordi 
Rub ió , Bat l lor i res id ió «uns anys de tanta ef icàcia per a ell i pe r als sus a m i c s » . 
Bat l lor i p u b l i c ó un t o m o m u y in t e r e san te sob re o t ro ex j e s u í t a , las Cartas del 
Padre Pou al cardenal Despaig ( M a l l o r c a , 1946) , con una ex tensa in t roducc ión 
sob re el he l en i s t a B a r t o l o m é Pou y A n t o n i o D e s p u i g . A q u í t a m b i é n e m p l e a b a 
m u c h a d o c u m e n t a c i ó n inédi ta de a rch ivos , tanto i ta l ianos c o m o españo les . Por su 
re lación con el cardenal Despu ig - g r a n m e c e n a s de la cul tura y responsable , entre 
m u c h a s o t ras c o s a s , del g ran m a p a de la isla del año 1 7 8 5 - es te l ibro ha de ser 
de e spec i a l in te rés pa ra los m a l l o r q u i n e s . 
Al m i s m o t iempo que estudiaba estas figuras del siglo XVIII - u n a de las épocas 
q u e m á s le g u s t ó al P a d r e Ba t l lo r i , sob re t o d o por el ar te de aque l m o m e n t o 
( r e c u e r d o q u e un día m e di jo q u e uno de sus p in to res favor i tos era 
G a i n s b o r o u g h ) - , p a r t i c i p ó con d o s t raba jos i m p o r t a n t e s en la c o n m e m o r a c i ó n 
m a l l o r q u i n a del C o n c i l i o de T r e n t o , p u b l i c a d a en el Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana 29 ( 1 9 4 4 - 4 6 ) , 3 7 7 - 4 7 1 . Los m a l l o r q u i n e s de los que ha-
b laba e ran el i lus t re j e s u í t a J e r ó n i m o N a d a l y el f r anc i scano fray Juan Jub í , el 
único ob i spo mal lo rqu ín que asist ió al conc i l io . M e r e c e ci tar aquí «lo bisbe Jubí» 
por sus af ic iones lu l ianas , d o c u m e n t a d a s , c o m o recuerda Batl lori , en su t es tamen-
to. (Es tos t rabajos fueron reed i t ados en cata lán en Catalunya a l'època moderna. 
Recerques d 'historia cultural i religiosa [Barce lona , Edic ions 62] 1971.) En 1947 
p u b l i c ó en B a r c e l o n a , en d o s t o m o s d e Els Nostres Clàssics, una ed i c ión m u y 
va l iosa de las Obres catalanes de Arnau de Vi l anova , el gran c o n t e m p o r á n e o de 
Llul l . El Pad re Bat l lor i no l legó a ve r la pub l i cac ión de toda su Obra completa, 
co lecc ión que d e b e a l canza r unos d iec inueve v o l ú m e n e s . Para mí son de especia l 
interés dos de es tos t o m o s , p r e sen t ados en congre sos en Valenc ia a los que pude 
as is t i r , La família Borja ( O b r a C o m p l e t a , IV, Va lènc i a , T res i Q u a t r e , 1994) , y 
Ramon Llull i el lullisme ( O b r a C o m p l e t a , II, 1993). Este ú l t imo t o m o con t i ene 
una rev i s ión (en ve rs ión ca t a l ana ) del e x t e n s o es tud io , «El lu l i smo en Italia (en-
sayo de s ín tes i s )» , b a s a d o en sus viajes du ran t e su exi l io de España y p u b l i c a d o 
por p r imera vez en la Revista de Filosofia 2 ( 1944 ) ; este es tudio con t inúa s i endo 
fundamen ta l . N o es n e c e s a r i o da r m u c h o s de ta l l e s más de Ramon Llull i el 
lullisme; el l ec tor de Studia lul·liana consu l t a r á la r ecens ión de Albe r t So le r en 
el t o m o 34 ( 1 9 9 4 ) , 127. P e r o t e n g o q u e c i ta r la « P r o l u s i o n e r i c o n o s c e n t e » al 
C o n g r e s o sobre Ramon Llull, illullismo internazionale, l'Italia ( Ñ a p ó l e s , 1989) . 
i nc lu ido en es te t o m o ( p á g s . 4 8 2 - 4 8 4 ) , d o n d e Bat l lor i d ice con su hab i tua l m o -
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dest ia que después de 1947, cuando tuvo que t ras ladarse a Roma , «il mio lull ismo 
è s ta to a l t e rnan t e e d i s c o n t i n u o » , p o r q u e d e s d e e n t o n c e s t en ía q u e d e d i c a r más 
t i e m p o a las é p o c a s m o d e r n a y c o n t e m p o r á n e a q u e a la Edad M e d i a . C o n todo 
puedo decir que soy una de las n u m e r o s a s pe rsonas que han ap rend ido much í s imo 
tan to de los t rabajos lu l ianos del Padre Bat l lor i c o m o de las c o n v e r s a c i o n e s que 
he p o d i d o m a n t e n e r con él . 
V o y a conc lu i r con unas m e m o r i a s persona les . El libro sobre Visca rdo , que he 
c i tado , l leva una nota de su autor , « T o Mr. Joce lyn Hil lgar th as a souven i r of his 
stay in R o m e , J anua ry 1954». C u a n d o yo e s tuve en R o m a en 1954 no era lui ista 
ni había pub l i cado nada. L levé , sí, c o n m i g o una in t roducc ión al Padre Batllori de 
parte de Joan Pons i Marqués , a rch ivero del Arch ivo His tór ico de Mal lorca y Pre-
s iden te , du ran t e más de t re inta a ñ o s , de la Soc ie ta t A r q u e o l ò g i c a Lul · l i ana , gran 
e s t i m u l a d o r de los con tac tos cu l tu ra les y gran a m i g o de Bat l lor i . (Fue el o rgan i -
zado r pr inc ipa l del IV C o n g r e s o de His tor ia de la C o r o n a de A r a g ó n , el p r imero 
de e s to s c o n g r e s o s d e s p u é s del l a rgo in t e rva lo d e b i d o a las c i r c u n s t a n c i a s pol í -
t i cas , c e l e b r a d o en P a l m a ) . Esta i n t r o d u c c i ó n m e p e r m i t i ó c o n o c e r al Padre 
Batllori . Con gran amabi l idad dedicó m u c h o t i empo al j o v e n y desconoc ido inglés. 
M e p re sen tó al A b a d A l b a r e d a , e n t o n c e s e n c a r g a d o de la B ib l io teca Va t i cana , y 
m e a c o m p a ñ ó a Tivol i para v is i tar la Vi l la d ' E s t e , s i t io que sin duda le r eco rdó 
a Raixa , el pa lac io rural del ca rdena l Despu ig en Mal lo rca , del que había escr i to , 
en el p ró logo a su edic ión de las Cartas del Padre Pou, q u e «su o r iundez arábiga 
y su perfil r o m a n o [ recuerda] el " A r t e " de R a m ó n Llull , d o n d e se h e r m a n a n y se 
a b r a z a n Or i en t e y O c c i d e n t e » . Era un día de c a r n a v a l . Al bajar del a u t o b ú s nos 
e n c o n t r a m o s con una m u c h e d u m b r e q u e , s o r p r e n d i d a po r la a p a r i c i ó n en es tas 
c i r c u n s t a n c i a s de un c l é r igo ves t i do con so t ana ( e n t o n c e s de por te ob l i ga to r io ) , 
s a luda ron al Padre Batl lori con s i lba tos y le lanzaron pe t a rdos . C u a n d o en t r amos 
en los j a r d i n e s de la Villa nos v in ieron al e n c u e n t r o unos j ó v e n e s m u y a legres y, 
al pa rece r , m e d i o b o r r a c h o s q u e sin d u d a p e n s a b a n q u e ser ía e l e g a n t e insu l ta r a 
un c l é r igo . Le p r e g u n t a r o n si era en la Vi l la d ' E s t e que los pa r i en t e s d e un car-
dena l h a b í a n s ido a s e s i n a d o s . Les c o n t e s t ó con su c a l m a de s i e m p r e (y en un 
i t a l i ano pe r f ec to ) , « N o , só lo les qu i t a ron los o jos» . 
Si t uv i e se q u e r e s u m i r en una frase mis m e m o r i a s del Pad re Bat l lo r i , c i tar ía 
el cr i ter io que le man ten ía independ ien te de cua lqu ie r par t ido pol í t ico o rel igioso. 
Era cata lán y j e su í t a cien por cien sin ser par t idar io del nac iona l i smo pol í t ico que 
ha a z o t a d o el s. XX. Só lo r e c u e r d o habe r c o n o c i d o a otra p e r s o n a con el m i s m o 
ca rác te r , Jord i R u b i ó i Ba l ague r . En sus Records Bat l lor i hab la var ias v e c e s del 
d o c t o r R u b i ó y m e n c i o n a las « c o n v e r s e s e x t r a o r d i n à r i a m e n t e n r i q u i d o r e s » que 
tuvo con él. Subraya la «vis ió g loba lmen t eu ropea i universa l is ta de ls p rob lemes» 
q u e tenía . Es tas p a l a b r a s p u e d e n ser d i c h a s t a m b i é n del P a d r e Ba t l lo r i . 
Joce lyn Hil lgar th 
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Professor Alois Madre , magis te r of the Maior icens i s Schola Lull is t ica, died in 
Fre iburg on 4 of N o v e m b e r 2 0 0 3 . Professor Madre was born on 19 February 1915 
in R e c h t e n b a c h , a smal l t own near Lohr on the Main River in G e r m a n y . In 1939 
he w a s o r d a i n e d pr ies t in W ü r z b u r g . A year la ter he w a s p r o m o t e d to D o c t o r 
T h e o l o g i a e as one of the first pupi l s of Fr iedr ich S t egmül l e r in the un ivers i ty o f 
W ü r z b u r g . After s e r v i n g in the mi l i t a ry d u r i n g the s e c o n d Wor ld W a r , he w a s 
e n g a g e d for s o m e ten yea r s in pas tora l w o r k in M e i n i g e n in T h ü r i n g e n . 
T h e n fo l l owing the invi ta t ion o f Professor S t e g m ü l l e r , w h o had in the 
mean t ime been called to the chair of dogmat ic theology in Freiburg, Madre moved 
to the R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t wh ich S t egmül l e r had founded there in 1957 in 
the A l b e r t - L u d w i g s - Ü n i v e r s i t a t . 
Here he w o r k e d t o g e t h e r wi th H e l m u t R ied l inge r and J o h a n n e s S tòhr as a 
m e m b e r o f the r e sea r ch t eam w h i c h u n d e r S t e g m ü l l e r ' s d i r ec t ion c rea ted the 
inventory o f incipits and expl ic i ts , manuscr ip t s and early edi t ions which m a d e the 
Lat in ed i t ion o f L u l l ' s w o r k s pos s ib l e . 
At the s a m e t ime he con t inued his o w n research into the manusc r ip t t radi t ion 
of med ieva l t heo logy , pub l i sh ing in 1962 the defini t ive b iography of Nicho las of 
D i n k e l s b ü h l , a l ead ing G e r m a n theo log ian of the fifteenth cen tu ry . 
In 1971 M a d r e w a s n a m e d p ro fesso r o f the h i s to ry o f t h e o l o g y and d i r ec to r 
the R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t e in F re ibu rg . T w o yea r s later he pub l i shed u n d e r 
the t i t le Die theologische Polemik gege/i Raimundus Litllus (Mi ins te r ) an 
important s tudy concern ing the «Elenchi auc torum de Ra imundo male sen ten t ium» 
w h i c h had g r o w n up in the cen tu r i e s fo l lowing L u l l ' s dea th . 
Even after the t i m e o f his r e t i r e m e n t in 1980 he r e m a i n e d e n g a g e d in the 
publ icat ion of Lu l l ' s Latin works . Be tween 1981 and 1998 he edited four vo lumes 
of the Opera latina Raimundi, i n c l u d i n g the Ars generalis ultima (ROL XIV). 
C h a r l e s Lohr 
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C o m e n ç a m e n t s de m e d i c i n a , 6, 8 n .9 , 1 1 , 19, 2 0 , 2 7 - 2 9 , 3 2 , 6 0 n . 6 , 127, 143-4 
C o m p e n d i u m seu c o m m e n t u m Ar t i s d e m o n s t r a t i v a e , 73 n . 4 0 , 7 8 , 85 
De v e n a t i o n e med i i in ter s u b j e c t u m et p r a e d i c a t u m , 142 
D e s c o n h o r t , 85 , 132, 160 
Disputat io e remi tae et Ra imundi super a l iquibus dubi is quaes t ion ibus Sentent iarum 
Petri L o m b a r d i , 171 , 195 
Dispu ta t io fideus et inf idel is , 149 
D i spu t a t i o R a y m u n d i Chr i s t i an i et H o m e r i S a r a c e n i , 201 
Doc t r ina puer i l , 3 , 8 n .9 , 129, 134, 152, 165, 168, 170, 172, 175, 190, 193, 196, 
197, 2 0 5 , 2 0 7 
E p i s t o l a e t res , 128, 148-9 
Fèl ix , 11 n . 1 1 , 12-13 , 30 , 60 n .9 , 8 3 , 85 , 142, 148, 150, 167, 174, 193, 197, 208 , 
211 
G e o m e t r i a nova , 20 
Lec tu ra Ar t i s q u a e in t i tu la tur Brev i s p rac t i ca T a b u l a e g e n e r a l i s , 145 n . l , 146 
Lec tu ra c o m p e n d i o s a s u p e r A r t e m inven i end i v e r i t a t e m , 61 n. l 1, 73 n . 3 9 
Lec tu ra s u p e r A r t e m invent i v a m et T a b u l a m g e n e r a l e m , 8 4 , 145 n . l , 188 
L e c t u r a s u p e r f iguras Ar t i s d e m o n s t r a t i v a e , 7 4 - 7 6 
L ibe r A p o s t r o p h e , 3 9 , 8 5 , 132, 1 6 0 - 1 , 188 
L ibe r c h a o s , 10, 12, 6 1 , 7 4 - 7 5 , 1 6 1 , 163 
L ibe r de a s c e n s u et d e s c e n s u in t e l l ec tus , 1 2 9 - 1 3 0 ? , 195 
L ibe r de f ine, 129, 1 5 1 , 2 0 9 
L ibe r de h o m i n e , 195 
L ibe r de in te l l ec tu , 68 n . 2 7 
L ibe r de l ocu t ione a n g e l o r u m , 150 
L ibe r de l u m i n e , 1 2 - 1 3 , 2 2 , 26 n .30 , 68 n .27 
L ibe r de m e m o r i a , 6 8 n .27 
L ibe r de p a s s a g i o , 127, 146-7 , 183 
L ibe r de p r a e d i c a t i o n e , 80 n . 6 6 , 145 n . l 
L ibe r de q u i n q u é s a p i e n t i b u s , 197 
L ibe r de sanc ta M a r i a , 127, 141 , 146-7 , 170, 173 
L ibe r de sec re t i s s a c r a t i s s i m a e Tr in i t a t i s et I n c a r n a t i o n i s , 129, 151 
L ibe r de s e p t e m s a c r a m e n t i s s a n c t a e E c c l e s i a e , 129, 152 
L ibe r de s e r m o n i b u s factis de decern p r a e c e p t i s , 129, 152 
L ibe r de v o l ú n t a t e , 68 n .27 
Liber e x p o n e n s f ïguram e l e m e n t a l e m Ar t i s d e m o n s t r a t i v a e , 6 1 , 77 
L ibe r p r i n c i p i o r u m m e d i c i n a e , v. C o m e n ç a m e n t s de m e d i c i n a 
L ibe r p r i n c i p i o r u m p h i l o s o p h i a e , 68 n .27 
L ibe r p r i n c i p i o r u m t h e o l o g i a e , 68 n .27 
Liber p ropos i t i onum s e c u n d u m Ar tem d e m o n s t r a t i v a m compi l a tu s , 20 , 70 -74 , 85 , 
188 
Í N D E X D ' O B R E S L U L · L I A N E S 2 2 3 
Líber r e p r o b a t i o n i s a l i q u o r u m e r r o r u m A v e r r o i s , 156 
Ll ib re d ' a m i c e ama t , 128, 129, 130, 139, 157, 167, 173, 174, 176, 192, 193, 
196, 2 0 0 , 100-1 
Ll ib re d ' i n t e n c i ó , 163, 180, 196 
L l ib re de c o n t e m p l a c i ó , 15-17 , 3 1 , 162, 165, 175, 196, 197, 206 
Ll ib re de d e m o s t r a c i o n s , 85 
Ll ib re de les bès t i e s , 8 3 , 128, 130, 136, 148, 190, 191 , 192, 201 
Ll ibre de les m e r a v e l l e s , v. Fèl ix 
L l ib re del gen t i l e de l s t res s av i s , 6 1 , 6 8 - 6 9 , 76 n .54 , 161 , 165, 190, 197, 199-
2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 8 , 2 0 9 , 21 1 
L l ib re de l ' O r d e de cava l l e r i a , 8 5 , 128, 130, 158, 166, 174, 186, 201 
Ll ib re de l s à n g e l s , 128, 149-150 , 197 
Ll ib re d ' E v a s t e B l a q u e r n a , v. B l a q u e r n a 
Ll ib re q u è deu h o m c reu re de Déu , 85 
Lo s isè s e n y , 8, 
L ò g i c a del ga t ze l l , 8 3 , 163, 176 
Lòg ica n o v a , 7, 169, 170, 194 
Pecca t d ' A d a m , 170 
P h a n t a s t i c u s , 176 
Pr inc ip ia p h i l o s o p h i a e , 184 
P r o v e r b i s de R a m o n , 6, 9, 167, 169 
Q u a e s t i o n e s A t t r e b a t e n s e s , 6 0 , 169 
Q u a e s t i o n e s per A r t e m d e m o n s t r a t i v a m seu i n v e n t i v a m so lub i l e s , 2 2 , 7 8 , 79 
Q u o m o d o c o n t e m p l a t i o t rans i t in r a p t u m , 129, 152 
Q u o m o d o possumus g lor iosum Deum nostrum contemplar i per decern m o d o s , 129, 
152 
Q u o m o d o Ter ra s anc t a r ecupera r i po tes t , 147 
Rhe to r i ca nova , 18, 3 1 - 3 2 , 176 
T a u l a d ' e s t a Ar t . 167, 169, 2 0 6 
Tau la genera l . 13-14, 15 n.l 7, 19. 22 , 2 3 , 24 -26 , 29 . 39 -56 , 80 , 66 , 85 , 127. 144-
6, 188 
Trac t a t d ' a s t r o n o m i a , 6, 1 0 - 1 1 , 2 3 , 127, 143-4, 165 
T r a c t a t u s de m o d o c o n v e r t e n d i in f ide les , 147, 197 
Vi ta c o e t a n e a , 14. 170. 174. 176, 198, 2 0 1 , 2 0 8 , 2 0 9 
2 2 4 S T U D I A L U L · L I A N A 
O B R E S D U B T O S E S O E S P Ú R I E S 
A r s in te l l ec t iva , 179 
A r s o p e r a t i v a m e d i c a , 179 
C o d i c i l l u s , n . 9 8 , 9 9 , 179 
C o n c l u s i ó s u m m a r i a , 179 
De aud i tu c a b a l l i s t i c o , 180 
D i s p u t a t i o s a e c u l a r i s et j a c o b i t a e , 196 
D o c t r i n a in te l · l ec tua l s o b r e la m a t è r i a e sa o p e r a c i ó e fo rma , 
Ep i s to l a a c c u r t a t i o n i s , 179 
L ibe r de c o n c e p t i o n e v i rg ina l i s , 2 0 5 
L ibe r de sec re t i s n a t u r a e seu d e q u i n t a e s sen t i a , 99 
L ibe r lap idar i i , 1 79 
Q u a e s t i o de c o n g r u o , 139 
T e s t a m e n t u m , 9 5 , 9 6 , 9 8 , 9 9 , 100, 1 0 1 , 179 
ÍNDEX GENERAL 
L. B A D I A , N a t u r a i s e m b l a n ç a del co lo r a Y Opus lu l · l ià : u n a 
a p r o x i m a c i ó 
V . T E N G E - W O L F , T h e t ex tua l t r ad i t ion o f the Tabula generaüs: 
from R a m o n Llul l to the cr i t ica l ed i t ion in ROL X X V I I 
A. B O N N E R , Les e s t r u c t u r e s de l 'Ar t du ran t l ' e t apa q u a t e r n à r i a 
A. B O N N E R , E s t a d í s t i q u e s sob re la r e c e p c i ó de l ' o b r a d e Ramomi L'Mill 
M . P E R E I R A , A l c h i m i a occ i t an i ca e p s e u d o l u l l i s m o a l c h e m i c o . 
O s s e r v a z i o n i in m a r g i n e a una r ecen t e r icerca 
M. FERRER, La c o n v u l s i ó de 1750 referent a l eu l t e d e R a m o n Llul l 
Bibl iograf ia lui-Ustica 
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A B R E V I A T U R E S 
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics ( B a r c e l o n a ) 
BSAL = Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana ( P a l m a ) 
EL = Estudios Lulianos ( P a l m a ) ( 1 9 5 7 - 1 9 9 0 . Vegeu SL) 
SL = Studia Lul·liana (a par t i r del 1 9 9 1 . A b a n s EL) 
SMR = Studia Monographica et Recensiones ( P a l m a ) 
A B R E V I A T U R E S D E C O L · L E C C I O N S 
ENC = Els Nostres Clàssics ( B a r c e l o n a ) 
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed. I. Sa lz inger , 8 vo l s . ( M a g u n c i a . 
1721 -42 ; re impr . Frankfur t , 1965) ' 
NEORL = Nova Edició de les Obres de Ramon Llull ( P a l m a , 1991 i ss.) 
OE = R a m o n Llul l , Obres Essencials, 2 vo l s . ( B a r c e l o n a , 1957-60) 
OL = R a m o n Llul l , Obras Literarias, «B ib l i o t eca d e A u t o r e s C r i s t i a n o s » 
( M a d r i d , 1948) 
ORL = Obres de Ramon Lull, ed ic ió o r ig ina l , 21 vo l s . ( P a l m a , 1906-50) 
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), ed . A . Bonne r , 2 vo l s . 
( P a l m a , 1989) 
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina ( P a l m a i T u r n h o u t , 1959 i ss.) 
A B R E V I A T U R E S D ' O B R E S B À S I Q U E S D E C O N S U L T A 
Bru = R. B r u m m e r , Bibliographia Lul·liana: Ramon Llull Schrifttum 1870-
1973 ( H i l d e s h e i m , 1976; re impr . P a l m a , 1991) 
Ca = T. i J. Ca r r e r a s y Ar t au , Historia de la filosofia española: Filosofia 
cristiana de los siglos XIII al XV, 2 vo l s . ( M a d r i d , 1 9 3 9 - 4 3 ; re impr . 
B a r c e l o n a , 2 0 0 1 ) 
Pia = E.W. P la tzeck , Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundla-
gen seines Denkens (Prinzipienlehre), 2 v o l s . ( R o m a - D ü s s e l d o r f , 
1962-4 ) 
R D = E. R o g e n t i E. D u r a n , Bibliografia de les impressions lul·lianes 
( B a r c e l o n a , 1927 ; re impr . , 3 vo l s . , P a l m a , 1 9 8 9 - 1 9 9 1 ) . 
Q u a l s e v o l d ' a q u e s t e s da r r e r e s qua t re s ig les s egu ida d ' u n a xifra, s ense indi-
c a c i ó e x p r e s s a de pàg ina , es refere ix a un n ú m e r o de ls seus ca t à l egs (el de C a es 
t roba a I, 2 8 5 - 3 3 4 , i el de Pla a II, 3* -84*) . El ca tà leg d ' O S II, 5 3 9 - 5 8 9 se cita 
s i m p l e m e n t posan t la s igla « B o » d a v a n t el n ú m e r o d ' o b r a . 
1 Se cita «MOG I, vii, 23 (455)», donant primer la paginació de l'edició original, és a dir, 
la p. 23 de la setena numeració interna, i llavors entre parèntesis el número corresponent de la 
paginació contínua de la reimpressió (ed. Stegmüller, Frankfurt, 1965). Aquest sistema per-
met la consulta tant a aquells lectors que utilitzen la versió original com a aquells que fan ser-
vir la reimpressió. 
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